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Széchényi G yörgy levelének  hasonm ássá, a N ém et-Jáhrndorfi sien tscgm utató , 
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Előfizetési felhívás!
A z  aláírással összekötött nehézségek a fizetésre nézve, mely 
a kezelést szerfölött nehezíti, az aláíró urak növekedő száma 
késztet arra bennünket, hogy aláírás helyett előfizetést nyis­
sunk füzeteink II-dik kötetére, mely 4 füzetből fog állani és 
4 mümellékletet, kedvező pártolás mellett még többet is ho- 
zand. Az egyes füzetek árát 80 krajcárról 60-ra szállítjuk, 
hogy azokat a nagyobb közönség annál könyebben megsze­
rezhesse. A C A D E M I  £ \  '
V  K Ö N Y V T Á R  k J
Az előfizetés tart i8o2. Ján. lb-íg, a pénzt 2 frt. 40 k rt 
kérjük vagy R á t h  Károlynak Győrbe, Újváros 28-dik szám, 
vagy Ró m e r  Flórisnak Pestre a belvárosi plébánia lakba 
küldetni.
A füzetek minden negyed év elején pontosan fognak 
megjelenni, és p o s t á n  s z é t k ü l d e t n i .
& y ö r ,  1861. Oct. 1.
A győri tö rténelm i és régészeti 
füzetek  szerkesztő i.
T A R T A L O M
A b a  király 105. 289 . 290. lapon. 
Aba (A szszonyfalvai) 19.
Abda 251.
Abdi pasa 378.





Alapi családbeliek  21. 22 . 46.
A lbert 106.
A lbert m este r 17.
A lberti L eander 14.
Ali Ibrahim  374.
Ali sz e rd á r 375.
Ali aga 377.
A lm akerek  199.
Alm ás 286.
Alm ásy Pál 165.
A lsók 116. 142. 143. 145. 152. 153. 
A ltabak János 167. 218.
Á goston győri püspiik 116.
Am adé 109.
A ndor István 96.
A ndreasich Mátyás 153.
A ndronicus 208.
Anglius B arthotom eus 85.
Anjou 10.
Anna k irályné 94.







Á rpádkor 15. 2 0 6 — 216.
A rrabona 105. 284.
A szszony, Aszszonyfa, A szszonyfal- 
va 15— 20. 2 4 — 27. 29. 30. 32 
— 47. 49. 79. 1 1 6 — 154. 
A szszonyi nem es család 17. 18. 20. 
29. 30.
Aszszonyfalvai nem es család 27 . 28.
3 1 — 35. 3 7 — 39. 45. 116 — 154. 
Aszszonyfai tem plom  30. 41. 139. 
141.
A sztalnok István 30.
A ttika 92.
B ábolna i levéltár 17.
Baboti B enedek 46.
Bach 310.
Bács 107. 111.
B ágyog 76. 79.
Bay István 159.
B akony-bél 358.
Bakith Gál 355. 356.
Baksay István 218.
Balázsfalva 74. 195. 204.
Balázs plébános 41. 42.
Balasfly Tamás 1 6 2 — 164.
Balduin 209.
B alkány ér 199.
Balog A ndrás 82.
B álvány-szakállos 92.
IV
B álvány-u t 22.
Bán (A szszonyfalvai) 19.
Bana 213.
Bánfalvi Barius P éter és F erenc 172. 
Bánffy László 352.
Bánhida 188. 189.
Bánk 17. 137. 150.
B ánkháziak 119. 120.
Bánkházi Bánki Borbála 150. 151. 
B aranya 108.
B arát Ádám  96.
B arátföld 105.
B arbély  Mihály és Simon 155.




B álori casula 288.
B átori István 90. 145. 362. 365.
Bazin 242.
Bece 112.
-  Becs 8. 71. 72. 92 . 95. 96. 1 0 5 .2 4 4 . 
Bécsi széles dén ár 16.
Berfe István 47. 49. 116. 119. 121.
„  Benedek 40.
B edegei János 135.
B eder Miklós 27.
Békássy 2 0 9 - 2 1 5 .  379.
Beke 113.
B eke l’ál halma 199.
Béla ( I .)  k irály  291.
„  ( II .)  „  292. 293.
, ,  (H í.)  „  294.
„  (IV .) „  108. 114. 115. 207
— 211. 296 304.
B elényes 193. 199.
-  B elgrád 3 6 3 — 367.
B engen 114. 115.
Berchan 362. 363.
B e re k -u tty a -já ró  135.
Bessenyök 1 1 0 — 114.
Bessenyői Miklós deák 46.
Bethlen Gábor 71. 193.
„  István  193.
B eutho 112.
Bihar 1 9 3 — 205.
Bilotus 15.
Biró csa lád  123. 143.
B londus F lavius 8. 11. 13. 14. 
Blondus fo roliv iensis 9. 11.
Bocskay István 73. 74.
B odonhely 72.
B odonteleke 119. 120.
Bogya 184. 231.
Boka 358.
Bolgár 26 . 27.
B olgár-falva 193. 204.
Bollokás (Ö rkényi) A lbert 143. 
Boloct 111.
Borba 31. 119. 120. 133. 144
— 146. 151. 153.
-B o rn em isza  János 362.
B oronyai Im re 139. 141.
Boroszló 192. 315.












B randenburgi Marchio 362.
Bríihl vö lgye 105.
Buba Balázs 376.
~  Buda 1. 2. 4. 7. 12. 23. 3 2 — 36.
48. 91. 93. 109. 131. 1 9 4 - 2 0 5 .  










C'alixt pápa (III)  13.
Cantus 210.
C apistran János 90.
Carnuntum  105.
-C éh -sza b á ly o k  5 0 — 56. 1 5 5 - 1 5 9 .







C heom etthey Islván 218.
C hernech 210.





Cliup le le je  23.
Constantin  vajda 204.
Constantinus 286 .
Corvin 8. 10. 12.
Csajág 15'1.
C sajtay (T arján i) Bálint deák 142. 145, 




'C sa lló k ö z  255.
Csanád 160.
C sanak 29. 46. 48 . 7 6 — 78.
C satkai rem etek  136.
Csécsi György 177.
Cseh (lévai) P éte r 33. 36. 37. 
Cseke 114.
C sele-patak  370.
Csemp 114.
C senden (N ém ái) 143.
C sepán 111.
C sepelényi F erenc  241 . 242. 
C seresnye szer 135.
Cserfa 135.










C zcgléd 374. 376.
Czyzow i János 315.
D alcan  114.
Dallos János 167. 169.
D eáky László 165.
D cbrenlei Tamás 4 6 —4 9 .1 1 6 — 119. 
Dégy (sávo li)  István 137.
Dem es 45. 358.
D énár pensum 19.
„  uj 20.
„  királyi 28 . 29.
„  bécsi széles 16.





D éva-ványa 199. 203.
D ezsew fíy 195.
Doczy Orbán 277.
Dombról Mátyás m esler 144. 
Dom itrovits i’é te r 160— 162.
VI
D orog 17.
D rákul vajda 90.
D raskovitsok 78. 159. 218.
D ör 76. 79.
Dús János 376. 377.
D vornikovich Mihály 95.
Dziirdzsi Mehernel pasa 376.
E c k  g ró f 278.
E cy 112.
Écs (N agy) 135. 151. 153.
E ger 208 . 377.
E gyház-keszií 76. 77. 79.
E isenreich  G yörgy 56.
E kel 177.
E ke ls  178. 181. 219. 227. 231.
Endre ( I .)  k irály  290. 291.
„  (11.) k irály  107. 1 1 1 - 1 1 4 .  206.
„  (III.)  király 213. 295. 296. 
E p erjes 93.
E rdély  1. 2. 4. 7. 26. 27. 71. 73.
74. 163. 209.
E rdödy  G yürgyné g ró f 243.
„  Sándor g ró f 243.
E rdíis B alázs 139. 141.
^ E rc h  sz igete  207.
E rnő  herceg  354. 355.
E rn ey  25.
■ É rse k -u jv á r  3 5 4 — 356.
-  E szék  368.
E sz lá r  195.
E szte rh ázy  Pál h erceg  340.
,, László 343.
E spán P éte r 42.
.  E sztergom  44. 45. 60. 92. 106. 160
—  171. 206. 211. 359. 370. 380. 
E ugcn pápa (IV .) 11. 13.
F á b r i  239.
Faustus V erantius 160.
F eh ér hegyek  98.
F e jé rk ü v i István  püspök 153.
F e jé r  73. 74 .
F e jé r-eg y h á z  3 4 3 — 345.
F elk a  98.
Felpécz 76.
Felpéczi Dom onkos 44. 46.
„  Márk 44.
„  Nemes János 117.
„  Patíia Dom onkos 119.
„  Biró A lbert 143.
F erdinánd (1.) 93. 110.
( II .)  71. 72. 102.
F erenc  ur főigye 135.
Ferentzffy Lőrinc 72.
~ F e r tö  106. 112. 115.
Fertiífö 214.




F odor Miklós 21.
Fony Balázs 17.
Forgács Balázs 39 .
„  bibornok 161.
„  Simon 353.
Forli 13.
Fö ldvári Z ubor János 122. 
F rangepan  288. 368.
F re ising  98.
Fulzaran  111.
■— Füzegviz 21. 22.
F üzes-gyarm al 199. 204.
—Füzitö 358.
G áborián  245.
Gábor m ester 354.
G adendorf 115.
Galánla 16.
G algóc 162. 163.
Galus 112.
Garai Miklós 29. 3 2 — 35.
„  László 4 5 — 47. 116. 117. 
G aran m elléki m onostor 358 . 359.
VII
G arelliféle k ö n y v tá r 14.




G ellér 228 . 232 . 326.





Géza ( I .)  k irály  291.
Géza (II .)  k irály  106. 292.
Giczi B ernát és Lénárt 137.
Giskra 312. 313. 315.
Gorup F eren c  237. 238.
Gottfrid 106.
Gücs 70.
Gradnai Tam ás (Z ask a i) 69. 
G ranalensis (L odoicus) 65.
G rebecsi G áspár ( lak i)  72.
Győr majd minden ívben , s lapokon, 
Gungus 210.
Gug 17.
Gugi nem es család 41. 42. 124. 129. 
Gurdzsi Kénán budai vezér 4. 5. 205. 
Gulta 233 . 255 . 351. 3 5 3 -  356. 
Gyöngyös 212 . 214.
Gyula 196.
Gyulai F e ren c  1 9 5 — 205. 
G yula-fehérvár 1. 73. 75.
H ah ó id  210.
Hadzsi Arnlict 377.
Hadzsi 370.
Hadzsi F erhn t 377.
Hafazaru A ali vezér 376.
>H ainburg 91.
Hajdúk 2. 6. 93. '
«Halászfalu 359.
-H alász 359.
Iluli uüulúd 44. 117,
Ham archa (réd e i)  Benedek 137. 
Hanafi 377.
•H a n s á g  106.
H araszti 209.






Haznich Am brus 57. 159.
Hector 114.
“ H édervári 2. 4. 107. 1 0 9 .1 9 5 .2 1 1 . 
275. 305. 363.
H einthaler P éter 283.
Hegyeshalom  112.
Hemo, Hyemo 114. 213.
H erand 108.
H erczynycs H enrik 209.
H eresinczy püspök 77. 251.
H erm ani Hermán 209.
Heroicius 160. 162.
H iluzdar Bujuk pasa 377.
H odzsiat Muszli kadi 378.
Hollós Mátyás 8.
H ollosyak 40. 154.
Ilom ora Pál 376.
Horváth Antal 127.
Horváth János kanonok 246. 
HUgyész 78.
Hölgy Gáspár 355. 356. 
H rastovicayak 79. 81.
Hunyady János 90. 306. 307. 379 
- 3 8 1 .
Ig a li D em eter 149.
Im re király 106. 111. 294.
Ipolyi 98.
Ip ser (Irp e se r)  pasa 195. 196.
Isep 112.
Ispán nem es család 3 2 — 47. 116. 
117. 119— 123. 125, 133. 135.
VIII
István gyógyszerész 379.
Ysou (Izsó ) 112.
István (szen t)  I. k irá ly  289.
„  II. k irá ly  292.
„  III. „  293.
„  IV. „  293.
„  V. „  108. 110. 302. 303.
Vstuh (Is tu ) 112.
Ja n k o v its  A ndrás 161.
Jánosház 105.
Janus földje 111.
Janus 3 1 4 — 316.
Ja streb ark w  64.
Jaxit 90.
Jelenchych G ergely 159.
Jenő 5 — 7.
Jenslin  22.
Jósa (b a n k i)  János 137.
Jósa (b o tty án y i) István és Miklós 150. 
Jw lhasi Matkó 119.
K ac lil 17.
Kadidzs pasa 375.
Káldi Mihály és Lukács 131. 
K alenberg 105.
Kálmán király  110. 292.
Kalocsa 72. 162. 163. 2 3 8 .3 3 9 - 3 5 0 .  
Káltházai B arabás 124.
Kálthi Miklós 138.
Kamana 107. 111. 112.
Karloczi 249.







K azim ir, lengyel király 3 1 4 — 321. 
Kemény János 205.
Kem ley G ergely  116.
Kemlö 149.
Kemlöi Tam ás 145— 150.
Kenán 195. 199. 200. 204.
K enyeri 78.
K enyérm ező 90.
K eresztes 199. 204.
K eresztesi 7.
K eresztur 72. 73.
K eresztúri G ergely deák 46.
Keszö 7 6 - 7 9 .  8 1 — 83. 237. 238. 
246.
Kimle (M agyar) 107.
K irályszék 29.
K is-ér 378.
Kisfaludy G áspár 121.
Kisfaludy Mihály 135.
K is-keszö 79.
K is-pervati János 22.
K is-ravazdi Lóránt István 127. 128. 
129.
Kláris P é te rn é  153.
Klempa 61 — 64.
Kiesel b ibornok  163.
Klissa 237.
Knapp Vít 56.
Kobus István 377. 
h'ocz 208.
Kollon 359.
—Komárom 91. 92. 177. 210, 255 . 
324. 333. 354 . 358.
Komáromi Miklós 46.
„  esperes 144.
„  F erenc  193— 205.
Komjáti 239. 
kom ornyik  István 57.
Kont Miklós nádor 26. 
K onstantinápoly 4. 90. 194. 205. 311 . 
Komich zeg le  152. 153.
K oroknay János 82.
Kóny 247. 252. 346. 347.
Koroncó 91. 92. 382.
Kotpán 113.
IX
Kowachich János 159. 
Kozák 2. 6.
Kökeház^ 150.
Köntös János m ester 218. 
Körös (N ag y ) 3 7 0 — 377. 
K örös-hegyi P é te r  18. 30. 
-K öm löd 287.








Kuzmits kanonok  246. 
Küküllö 73. 74.
Laizer curia 344. Malomsok 79.
Lajos ( I .)  k irá ly  21. 23 . 27 . 259. Mamhut zaim 199. 203.
Lajos ( I í .)  k irály  110. 142. 145. 361. Marczal 76. 77.
370. —M argit szigete 367.
Lajosi puszta 377. Mária k irályné 110.
Lajta 106. M ária-cel 27.
Lak 72. 177. 180. 22 8 . 232. Mark 18. 25.
Laki János 177. 322. Marmnros 1.
Láng János 92. Marton (K is) 343.
László ( I .)  k irály  292. M arton-teleke 74.
„  (II .)  „  293. Máté pannonhalm i apát 1 3 6 .1 4 2 . 145.
„  « I I . )  „  294. Máteffy György 218.
„  (IV .) „  115. 212. Mathyssy G yörgy 57.
.. (V .) „  47. 121. 3 0 6 — 321 . Matkó 116.
pannonhalm i apát 26. Mátyás ( I .)  k irály  11. 13. 90. 123.
deák 76. 125. 192. 208.
„  nádor 208. Mátyás (II .)  k irály  102.
Lázy 15. 20. M edgyes (Szász) 1. 2. 7.
Lázy F erenc  159. M egycr (N agy) Pozsony m. 325. 359.
Lébeny 105. 111 —  113. 115. 359. 5Iegierinus György 159. 218.
Legénytó 112 — 115. M ehemet vezir 376.
Lehen 113. „  pasa 377.
Leonárd apát 113. M ellékfalu 178.
Lépes Bálint 72. 218.
Léva 33. 36. 37.
Lippa 7. 90.
L ocsm ánd i, esperes 57. 159. 
Lodorm ány 74.
L óránt n. család 1 2 7 — 129. 
Lósi 239.
Lovali (p e te rd ij  Tam ás 123. 
Lök (T isza) 195.
Lörincz B enedek 177. 322. 
Luka Bálint 143. 144.
Lubló 312. 313. 319.







M czö-tur 199. 203.
Mihályi Csák László 122.
Miklós V. pápa 13.
Miklós pannonhalm i apái 39. 40. 













M ontagnana P éter 90.
Móriczhida 259.
More Mihály 363. 364.
■^•Mosony 17. 105 — 112. 218.
M o sony-k is-pcrvat 17. 21. 153. 
“ Mfilk 105. 106.
M ura-szom bat 39. 120. 122. 127. 133.





N ádasdy  Pál g ró f 72. 73.
‘ N ádasló 40. 125.
Nádor 26. 27. 29. 3 2 - 3 5 .  45— 47




N ag y -p crv a t 17.
N agy-várad  90. 193— 205. 208.
N agy-szom bat 136. 160. 164. 165.
166. 1 6 9 - 1 7 1 .  246. 348. 
Nagyfalvi 167.
N án d o r-feh érv ár 90. 377.
N andur 358.
Nane 114.
Napragi D em eter 90. 187. 277. 
Naszvad 351 .-3 5 3 .
Nazir bcy  376.
-N ém a 17. 22. 1 2 7 - 1 2 9 .  131. 132. 
1 4 5 - 1 5 1 .
Némái nem es családbeliek 21 . 22. 
32. 35. 37. 39. 44. 46. 47. 117.
122. 124. 127. 128. 135. 143.
144. 152.
Nemak G ohköte János 93.
Nemes család 25. 40. 44. 45. 122.
123. 125.
N em et-járndorf 97. 98.
Neuaigen 112.




Novák 17. 107. 111.
Növi püspök 238.
Nyalka 21. 22.
N yárásd 178. 230. 234. 235.
Nyék 65. 69. 70.
N yeszkenye 150.
Nyílra 110. 209. 359.
Nyúl 241.
Nyúlás 112. 113.
O had  209. 358.
Oláh 1. 2. 6.
O leszniczay János 312. 313.
Oltsa (Ó csa) 323. 3 2 6 — 328. 332 . 
Om ode 109. 277.
Om pudin 213.
O rbán István 254.
Ö rkényi nem es család  143. 152.
XI
O roszvár 91. 105. 114. 1^6 . 188. 
Örs (E sztergom  m ellett) 359.
Örs 17.. 21 . 22.
Ő rségiek  110.
Ö rvendy Pál 73. 74.
Osanna 114.
O szw yanezin 314 — 316.
O ttokár k. 108. 110.
Ötevény 349.
Óvár 105. 109. 110.
Ozinan bey 377.
P á l  országb író  17.
Pál A sszonyfalvai plébános 30.
Pálffy János és P éte r 129.
P alosticzay A ndrás 218.
Pályi 239.
Pannonhalm a 15. 17. 18. 20. 21. 23. 
2 6 — 31. 3 9 - 4 1 .  46. 47. 93. 108. 




Pápóci p répost 70. 78.
P ápóc 78. 95. 218.
Paradycbun 19. 121.
Pásztó 358.
Patha G áspár, Benedek (P e te rd i)  139.
141.
Pausa 106.
P aw kow ych  159. 218.
Páztnán P é te r  1 5 9 — 171.
P éc  (F e l)  42. 43.
Péci T ercm es D em eter 14.
Péci Nem es János 45.
Pécs 108. 208. 253. 370.
P écs-v árad  358.
Pelec'sics P é te r  241.
Pensum  18. 20. 25.
Pen tele  359.
P ér 17.
Perényi F erenc  368.
P ervat 17. 18. 21. 22. ’
Pest 106. 109. 199. 203. 
Pestvárm egyei Gáspár 79. 82.
Pestis 9 0 r$ ~ -  
Péterfalva 24.
P éter király 105. 289 290.
Pélerd 15. 18. 19. 24. 32. 40. 113.
116. 123. 125. 139. 142. 151. 
P é te rd y  család 30. 113. 1 3 9 — 142. 
P étervárad  368.





-P e tro n e ll  91. 105.
Péturvárad  114. 367.
Picsord 32. 135. 136.
P icsordy nem es család 32. 35. 38.




Pius (II .)  pápa 13.
Podoli kapitány 312. 313.
Pocon 107.
Pogona 114.
P o lgár 195.
Porko láb  család 45. 117.
P o tesdorf 112.
I’oth 107. 1 1 2 - 1 1 4 .




-P o zso n y  16. 47. 50. 55. 56. 98. 
99. 109. 110. 162. 163. 167. 169. 
170. 209. 244. 313. 348. 352. 
P revalra i sziget 359.










R ákóczyak 1 — 3. 6. 7. 73. 75. 192
— 205. 240.
Rákos 237. 238. 240. 241. 243. 244.
246. 252. 362. 365.
Rapaldini 13.
Rápcza 110.
Rápolti Rufus P é te r  26. 27.
R átky György 239.
R atolt 107.
Ravazd helyek 15. 25. 32.
Ravazdy (Kis) István 46.
Rédey F erenc  1. 2. 4 -  7. 205.
R éde 137.
R egede 237.
Répás család 20. 21. 132.
Réti 107. 111.
R ét-alap i P éte r 117.
R év-falu 250.
R éz-hegy  23. 24.
R igó-m ezö 90.
Rihen 210.




Ronka A ndrás (ném ái) 44.
S á g  (F e h é r)  149.
Ság (G yőr) 241.
Sági Vali Pál 1 4 5 — 150.
Sági János 376.
Sagarbren  358.
Salam on király 291.
Salun 112.
Sámsoni Lukáts 46. 119.
Sárás (S áránsü rii) puszta Győr m. 250. 
Sárkány István 58.






Sávoli Dégi István 137.
Sebesi F erenc  1. 7. 192— 205. 
Sebesfölde 121.
Sejlár Ibrahim  szerdár 377.
Selyem (INemai) B enedek 152. 
Siklós 370.
--S ild  sz iget 358.
Sim ontornya 116. 117. 370. 
Sorcouyc.z György ( la s lre h a rk w ) 64. 
Sokoró 23.
Solka 210.
Solym osi P éter 195.
Solmos (P e trá s )  205.
Som orja 178. 352.
Somos 113.
Soporna 324.
Soprony 58. 61. 73. 77. 78. 106. 
108. 109. 191. 209. 218. 240. 
242. 243 . 2 5 4 — 256. 340. 
S opronyi cruciger 70.
Sopron m egye 72. 76. 115.
Stailuco 105.
Stephan F erencné 204.











Szakállos 177. 178. 181. 182. 219.
231. 233 . 235. 352.
Szaltni János 81.
Szalai család 127. 154.
■“ Szalavári apátság  358.
Szalárdi János 193 — 205.
Szalonta 196.
Szaladzsin Ibrahim  pasa 372. 373. 
Szany 76. 79.
Szapáryak 17. 30. 39. 120. 1 2 2 .1 5 2 .
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Nyom. Reiftenstejn ts Rósch Becsien

RÉDEY FERENC ERDÉLYI FEJEDELEM 
MEGBÍZOTTJÁNAK, SEBESI FERENCNEK 
KÖVETSÉGE 1658ban A BUDAI VEZÉRNÉL.
(Közli Rntli K ároly .)
R é d e y  Ferenc M armarod főispán a Gyulafehérvári 1657-dik 
év November hó elsején tartott ország-gyűlésen a Török által 
elparancsolt II. Rákóczy György helyébe erdélyi fejedelemmé 
választatott. Előde miatt azonban nem igen érezte magát biz­
tosságban, annál is inkább, miután ez a szomszéd oláh vaj­
dákkal közlekedett, sőt szöyetséget kötvén velők, az Erdélyie­
ket is fenyegette, ha fejedelemnek viszsza nem fogadják. Ré- 
dey ezen szoros állapotában elöszólítá Sebesi Ferenc Zaránd 
megyei nemest, ki jártas volt már a követségek viselésében, 
s a Budai vezérhez elküldő állandó követül.
E kkor a fejedelem, Szász-Medgyesen mulatott ország­
gyűlési előmunkálatokkal foglalkozva. 1658 Január 16-kát Ír­
ták , midőn követének következő tartalmú úti levelet adott:
Franciscus Redei Dei gratia Electus Princeps Transyl- 
vaniae, partium regni Hungáriáé Dominus et siculorum Comes 
etc. Fidelibus nostris uniuersis et singulis cujuscunque status 
conditionis, gradus, urdinis, honoris, officii, dignitatis, praeemi­
nendae et functionis hominibus ubivis in ditione nostra con­
stitutis , praesentes nostras visuros; Salutem et favorem no­
strum. Nemzetes Sebesi Ferencz hivünköt bocsátván követ­
séggel a Budai Vezérhez, Serio parancsoljuk hüségteknek, 




való szolgaival egygyütt, legyenek illendő szállás adással és 
gazdálkodással is, sőt az hűl (hol) kéván ta tik , késérököt is 
adgyanak ő kegyelme mellé. Secus non facturi. Praesentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum in Civitate nostra Szász 
M edgyes, die decima Sexta Mensis Januarii. Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Octauo.
Franciscus Redei mk. (P. H.) *)
Sebesi Ferenc még ez nap elindult. Követi utasítása 
következőleg hangzott:
Instructio pro Generoso Francisco Sebesi coram Vezirio 
Budensi tractatum.
tp
1) 0  kegyelme Isten kegyelmessógéböl innét megin­
dulván, igyekezze útját continuálni, hogy mentül hamarébb 
érkezhessék Budára, sohult semmit ne késedelmezvén.
2) Oda érkezvén ö kegyelme köszöntse és levelünket 
adja meg, megjelentvén illendő szókkal hozzája való jó  indu­
latunkat és mi is megnyugodtunk az Vezérnek hozzánk való 
jó  akaratjában.
3) Ajándékunkat is megadván, kövesse mentöl módos 
bán lehet, hogy az ö Nagysága méltóságához és az mely sze 
retetünk vagyon ő Nagyságához, ezekhez illendő ajándéko 
nem küldhetünk az mostani szoros állapatunkhoz, megjelent 
heti azt is , hogy az ország tárházában egy pénzt nem talál 
tünk, semmi egyébb kezünkhöz nem ju to tt az megszegénye 
dett országnak bajos gondviselésével.
4) Jelentse meg bő szókkal azt is, hogy Rákóczy György 
Erdélynek elébbeni fejedelme az országot szüntelen fenyegeti 
és reájok irogatni nem szűn ik , biztatja magát rész szerint 
távol való segítségekkel Sveciai királylyal, Muszka császárral, 
K ozákokkal, azok noha távol való dolgok , de ha az közel 
valókat az fényes porta meg nem orvosolja, félő, az távol való 
tűz elébb elébb menvén és erőt vévén, hatalmas császárnak 
busulása ne következzék, közel valókkal is biztatja magát, 
úgymint az Hajdúkkal és az két oláh Vajdákkal, az Hajdúkat 
8 Nagysága könynyen megelőzheti, melylyet megcselekedni el 
ne mulasson, hogyha az ő Nagysága intő levelére szót nem
* )  E red e tié  a liédervári Sebesiféle gyűjtem ényben.
kezdenének fogadni, mihelyt Szolnokhoz egynéhány ezer em­
bert ö Nagysága kiszállít, azok közül egy sem mer eljönni, 
és igy az mely szikrából nagy tűz lenne, kezével letépheti. 
Az moldovai Vajdához is hogyha hatalmas Császár, avagy az 
fővezér ő levele érkezik, úgy hiszsziik, olylyan ártalmas do­
logban nem elegyíti magát.
5) Az Havasalföldi vajdához több kétség lehet, az ki 
nem az fényes portában, hanem Rákóczy Györgyben helyhez- 
teti minden reménységét. Szinte mostan is követi vagyon nála, 
de miről trak iá l, titokban vagyon előttünk. Igen szükséges, 
hogy az fényes portának szeme ki nyílva legyen az ilylyen 
dolgokra.
6) Jelentse ö kegyelme az országnak velünk egygyütt az 
fényes portához való igaz tökéletes hivségét, hogy készebbek 
volnánk inkább az halált válosztani, hogy sem mint hatalmas 
Császárunktól elszakadni, ha hatalmas Császárunk kedvében 
és szabadságunkba megtart. Megjelentheti az országnak re t­
tenetes szegénységét is , az kiknek az sok ínség miatt sem- 
miek már nem maradott egyébb az megnyomorodott lelkek- 
nél, az k ike t, ha hatalmas Császárunk meg nem szán, és a 
rcája való következhető veszedelmeket meg nem előzi, félő, 
hogy az ö hatalmasságának ilylyen szép őstől maradt országa 
el ne pusztuljon, onnét több országira is azon veszedelem ki 
ne terjedjen.
7) O kegyelme egyébb minden alkalmatosságokat igye­
kezzék elkövetni, valamelylyek az hazának és nekünk is 
megmaradásunkra czéloznak, ne is siessen vissza jönri. hanem 
ott traktálván dolgunkat az még derekassan Isten megcsende­
síti á llapatunkat, pósták által tudósítson m indenekről, mi is 
in n é t, ha mik occurrálnak, értésére adni el nem mulatjuk. 
Azon is igyekezzék, hogy az vezér az fényes portát minde­
nekről tudósítsa, mindjárt m egjelentvén, hogy nekünk még 
eddig nem volt csak abban is módunk, hogy az portára pós- 
táink járhassanak, mert az mely póstát elkültünk is, ma is 
oda vagyon.
8) Hogy az ország az ö Nagysága levelére váloszt nem 
Írhatott, okát ezt jelentheti ő kegyelm e, hogy az ország oly 
bajos állapatban vagyon, hogy az maga megmaradására felöl
1 *
való dolgokban kényszerítetvén szorgalmatoskodni, veszedel­
mesnek ítéltük lenni az követ késeltetést, nem mertük ta r­
tóztatni kegyelmedet, de úgy hiszszük, mihelyt módjok leszen 
benne, el nem mulatja az ország.
Franciscus Redej mk.
Hogy az levelet mikor az országnak írnak , az három 
nemzetnek kell titulálni, ezt azután jegyzettem vala az in- 
structiójára. *)
Sebesi a téli idő dacara gyorsan haladott Buda felé, 
anynyira, hogy már február 3-kán kihallgatást nyerhetett 
Gurdzsi Kenán vezérbasánál. Ez georgiai születés volt s a 
szerájban neveltetvén, szilihdár majd jancsár agából vezérré 
tétetett. 1G55 September hó 22-kén lett először budai vezér, 
7 hó múlva rumeliai basa, 1G5G November végén másodszor 
neveztetett ki budai vezérré. **)
Mint fennebb mondám, február 3-kán, tehát 17 napi uta­
zás után a budai vezér előtt megjelent, s az ajándékot átad­
ván , az tetteté, mintha fel sem venné. A tihája azonban a 
basa köntösét megcsókolván, Sebesi a tolmács elé kitölté Ré- 
dei fejedelem ajándékát, mire feleié, hogy <> Konstantinápoly­
ban húsz anynyit is költ miatta, de ö igaz hitire mondá sok­
szor, miszerént Rédei Ferenczet igaz és oly székben ülteti, 
hogy még eddig senki sem ült és nem volt olylyan fejede­
lemségben mint ö , csak hatalmas császár parancsolatját fo­
gadja meg. E rre Sebesi így válaszolt:
Hatalmas Császár parancsolatjának mindenben engedel­
mes az országgal egygyiitt, de az ország igen megszomorodék 
azon, hogy várat kérnek , mert azért hódúit Erdély országa, 
és adóját beszolgáltatta, hogv hatalmas Császár másoktól is 
megoltalmazza, micsoda hire volna az egész kereszténység 
között, hogy Erdély országa régtől fogván hivséget s adóját 
beszolgáltatá, mégis várat kiván tőle, mert hatalmas császár 
valamely országra megyen, azért hadakozik, hogy nieghódol- 
jon és adófizetővé legyen , így penig több keresztény orszá­
4
*) Sebesi F erenc sa játkezű  irása , m inden ese tre  az eredetirő l m ásolva. 
Jlegvan  a hédervári Sebesiféle gyűjtem ényben.
**) Gévay A n ta l: A Budai pasák. 41. 42 1.
gok micsoda reménységre nézve tudnának meghódolni hatal­
mas Császárnak, mi rólunk vévén példát, inkább mind szab- 
lyára hányatják magokat, hogy nem meghódoljanak, vévén mi 
rólunk példát; — minket is törökkel béllettnek hinak mostis, 
hogy hatalmas császárhoz régtől fogván az hűséget megtartottuk.
Gurdzsi Kénán folytatá:
Annál *) inkább ha várat adna az ország **), mivel az 
előtt is török lakott benne és imátkoztak, azért nem csak az 
fejedelemtől kivánja, hanem az három nemzettől.
Sebesi erre következőleg felelt:
Az ország ezen igen megszomorodik , holott az ország 
azért fogta meg hatalmas császár köntösit, hogy másoktól is 
megoltalmazza, holott az adót azért adja meg.
Ezután kérdé Sebesit a v ezé r:
Ha hatalmas császárnak és Rédei Ferencznek igaz hive 
vagyok e ?
Lelkére bizonykodók követünk, hogy igaz hive s az fe­
jedelem is hűséggel vagyon az országgal egygyütt, ső t— erö- 
síté tovább — ö Nagysága az országgal egygyütt készebb 
az halált magoknak választani, hogy nem elszakadni az fé­
nyes portátul, mind addig, valamég hatalmas császár szabad­
ságban megtartja az országot.
A vezér feleié:
Avval mutatja hűségét mind az ország s mind a feje­
delem, ha hatalmas császár kívánságának engednek és csele- 
k eszn ek , az Aktiaméban sincs Jenő sum m ája, penig ha azt 
cselekeszik, mindentől megoltalmazzák az országot.
Engedjük azonban magát a követet beszélni ezen eljá­
rásáról, úgy , a mint sajátkezüleg feljegyzé az értekezlet fo­
lyamát.
Az Tihájával is sokat beszéltem, ő is az szerént mondá, 
hogy másképpen is megveszik, (az az Jen ő t), úgy is elromol 
az ország. M ondám: mi haszna minden felöl romol az ország, 
mi hasznát veszi az puszta országnak az hatalmas császár. 
Azt is m ondám : most is oly egyenetlenség volt a*, ország kö­
*) Az e redetiben  ni e n n é l .
**) Az az m utatná m eg E rd é ly  hűséget.
zött, mivel elhiteté volt R ákóczy, hogy Rede.i Ferencz s az 
ország megadta Jenöt, arra nézve nagy nehezen csendesítet­
ték le, mivel az ö Nagysága levelében nem volt irva, mert 
mind az hajdúság s mind egyébb része az országnak Rákó- 
czyhoz hajlott, tudván azt, hogy ö neki mind kincse elég va­
gyon, s mind penig sok confoederatus fejedelmekkel vagyon 
kötése. Ié#4é , k ikkel? az Sveciai királylyal, az kozákokkal, 
az két Oláh országgal, muszkákkal is. Azt is kérdé: ha meg 
segíti e az Svecus. Mondám: hogy megsegíti, most is mind 
az hajdúság között csendesség volna, ha az Jenei kívánságot 
nem értettek volna, ■— az ország csendességben volna. Azt is 
mondá, hogy titokban legyen, de addig nem leszen békesség, 
valamig Rákóczy él a Török és mi közöttünk. Kérdé: ha 
ugyan módja lenne, hogy megfoghassa. Mondáin hogy nincs, 
mert mind vitézlö néppel bir, mind erős várai vannak, idegen 
segítséghez bizik, elsőben követvén, hogy ha nem lesz e ne­
hézségem, ha magamtól szóllok hozzá, nem úgy, mint követ, 
mivel arról nem adtak instruetióm ban, hanem az mit meg­
mondtam, avval bocsátottak. Mondá, hogy szóljak bizvást. — 
Úgy szóllottam ősz tán az felylyül megírt dolgokról, kérvén is 
azon, hogy azt az kívánságot könyörögjünk hatalmas császár­
n ak , hogy abbeli kívánságát tegye le ,  m ert az ország igen 
megháborodik, egygyiitt pusztulásra jö, hogy nem mint épülne 
hatalmas császár szárnya alatt. Az ország azt tudta, kedvet 
talál hatalmas császáruk előtt, mivel elsőben csak azt kivánta, 
hogy megváltoztassa az ország az fejedelm et, melyet meg is 
cselekedett. A tihájával is beszélvén mondá, hogy mit paran­
csolt az császár, hogy akkor nem kivánta, az Vezér ö Nagy­
sága levelében sem volt, mert az ország azért csendesedett 
meg, de ha, ki tudja, mint lőtt volna, — és avval csendesí­
tették meg az országot nehezen, -— hogy nincs az a kíván­
ság ■— mondá, — az császár mint jobbágyitól úgy kívánja, 
ha nem adják, fegyverrel is megveszik. Úgyis elromol az or­
szág— mondám— mi haszna leszen az puszta országnak, mert 
mind az két részről elpusztul az ország. Azt is kérdé: ha 
Váradon vagyon e német, avagy nincs s az hajdúság is meny­
nyi számú ülhet fel. M ondám, hogy hadban felül 18,000, az 
kik szoktak menni. Mondá az v ezér: de annak fele is oda
veszett. Mondám, hogy azok közül honnét 15, honnét húsza­
dika ment el csak. Elsőben azt is kérdé, lia tudok e törökül, 
mert ha tu d n ék , az tolmácsot is kiküldené, és csak magam­
mal beszéllene. Azt is kérdte az vezír, hogy: ha póstát kül­
dünk , megparancsolja az végekben, hogy elkésérjék , és ha 
csak levelet Lippára küldenek is, azt elküldjük mindjárt, ha 
pedig kívántatik fel ü ln i, csak az Szolnoki béghez jöjön, 
mindjárt elküldi. Azt is mondá az T ihájának , hogy még 
csak követeket is nem találnak (kivel *) elküld jük , mert 
megtartóztatják őket és senki reá nem meri magát venni; 
Mondá, hogy: Rákóczy idejében más volt, de most nem tar­
tóztatják. Keresztesi uram dolgát is megmondám, mint já rt  az 
portán. Azt is mondta, hogy ez előtt is meg volt parancsolva 
az császártól, hogy megkérjék Jenőt **) , de az vezér nem 
akarta az országnak akkor megjelenteni és irn i, mikor Jenő 
felöl volt a szó. Mondám hiszen Lippát és Váczot az^rt adta 
Bethlen Gábor, hogy bizonyos határt szabjon Erdélynek.
Eddig tart Sebosi Ferenc sajátkezű jegyzése. Meddig 
maradt Budán, mikor jö tt haza, bizonyosan meghatározni nem 
tudjuk. Rédei Ferenc fejedelem különben is aM edgyesi gyű­
lésen Január végén Rákóczy György által leszorítatván feje­
delemségéből, elbúcsúzott Erdélytől s kiment Magyarországba, 
így ebből következtetni lehet, hogy ez volt Sebesinek mint 
Rédei Ferenc meghatalmazottjának első és utolsó követi 
értekezlete.
* ) E sző kim aradt.
* 4)  Csak Jenő  áll Sebesinél.
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X X .
A FT. GYŐRI KÁPTALAN KÖNYVTÁRÁBAN 
ŐRZÖTT CORVIN-CODEX ISMERTETÉSE.
(Tdr. R úm er Flóristól.)
Ma érezhet a magyar em ber, midőn kezében oly kincset 
tart, mely valaha fénycsillaga, Hollós Mátyás királyunk, kezé­
ben is megfordult! H a a kard, a paizs, a gyűrű, a billikom, 
mely valami nagy emberünké v a la . oly v arázs . erővel bir és 
a tiszteletnek oly tárgya, melyre minden honfi büszkén néz: 
mennyivel inkább kell örvendenünk oly könyvnek, mely ezen 
dicső királyé volt, kitől a — méltánylást reánk nem épen pa­
zaron árasztó — külföld sem tagadhatta meg a tudós nevet.
Nem lehet szándékom ezen kézirattal valami egészen 
ismeretlen kincset bemutatni, minthogy ezt, mint Blondus 
Flavius többi történelmi munkáit is , itt ott már nyomtatvá­
nyokból ismerik a szaktudósok; de azért kérdem, közönbösek 
lehetünk-e oly könyv iránt, mely valaha a szélrózsa minden 
irányába széthordott királyi könyvtár egyik polcán állott? Jól 
tudom , hogy külföldön, jelesen Becsben, a Corviniana fenn­
maradt romjai nem épen a legnagyobb ritkaságokhoz tartoz­
nak — min épen nem fogunk csodálkozni, ha Schier Xystus, 
ezen jeles könyvtárról irt, értekezését forgatjuk; azonban ha­
zánk előkelőbb könyvtáraiban is, hová tulajdonképen és leg­
inkább illenének, a csakugyan legközelebb Magyarhont illető 
könyvek, oly ritkák mint a fehér holló.
Minthogy semmi alapos kétség nem lehet, hogy a ft. 
győri káptalan könyvtárában őrzött latin hártya-codex való­
ban a Corvinianának egyik igen szép darabja volt, minthogy 
továbbá egészen ép és tartalmára nézve nem épen a legkö­
zönségesebbekhez számítható, föltettem magamban, miszerént 
e ritkaságot tüzetesben megismertetem, már csak azért is, hogy 
tisztelt olvasóimat más ilyféle kincsek keresésére buzdítsam, 
és mintegy biztosítsam , miszerént ott is , hol talán az igen 
fontolva haladó m ondaná, • 11 s e m m i  s i n c s ,  i t t  ne  k e ­
r e s  s , még is keressenek; mert h iszem , hogy m indegyikük, 
csak akarjon ■— de erősen akarjon ■— meglepő eredménynyel 
fog működni.
Szép hazánk minden talpalatnyi földjének van évezredes 
történelme; a népvándorlás minduntalan változó árja hazánk 
tág határi közt is szünet nélkül hullámzott, de azért még sem 
sodort mindent m agával; pusztított itt tatár, török, kuruc, val­
lon, német,; de mindent el nem pusztíthatott. Ott vannak a 
püspökségek, káptalanok és ősrégi családok levéltárai, érde­
kes azokban minden egyes lap , minden hártya- vagy papir- 
szeletke. Mit a könyv sokszor nem tartalmaz, arról értesítnek 
a táblájára jegyzett sorok, és mit a pecsétes óriáshártyákban 
gyakran hiában keresünk, azt árulja a dohosságában olmálló 
papirrongyocska!
Szándékom elébb a könyv külsejét leirni, végre tartal­
máról röviden értekezni.
Az igen díszes m ű , mely B l o n d u s  F o r o l i v i e n s i s  
R o m a e  i n s t a u r a t a e  3 könyvét foglalja, nagyon finom, fe­
hér, simított, aranyszélü, úgy nevezett szüz-hártyára van írva, 
moly fiatal gidák vagy születlen bárányok bőréből készült. A 
hártya mindkét oldalon síma majd fényesen fehér, válogatva 
hibátlan, csak imitt-amott látszanak rajta a szőrgyökök fekete 
pontjai.
Magassága 9“ 2 '" , széle 5" 10'". Minden lapon van 28 
beirott 6or, a legfelsőbb — a 29-dik — beiratlan. A vonalok, 
melyek igen közel állnak egymáshoz, valamint a kettős szélső 
is, halvány barna tintával huzvák.
A szélek az egész kéziratban egyenlők. Külseje 1“ 10"' 
a belső 1"; a felső 1 " 2 '" ,  az alsó p^dig 2 " 8" ' . — Elül egy, 
hátul négy vonalzott levél egészen üres.
A 2,3, és a 4-dik levél előlapja beirott, az 5-ik ü re s ; ezeK 
őrszem — Signatur, betű vagy szám a nyomtatott iv 1 és 3 
lapja alján — nélküliek. Tiz levél egy fércet tesz, melynek
első öté az a, b, c, d, e, stb. betűkkel és melléjük irt 1, 2, 3, 
4, 5, számmal mint őrszemmel b ír; minden férc többi öt le­
velén minden je l hiányzik. így a 6-dik, 16-dik, 26-dik, 36-ik 
stb. leveleken alul áll az a 1, b 1, c 1, d 1, e 1 stb. a 7-dik, 17-ik, 
27-ik, 37-ik stb. leveleken az a2, b-, c2, d2, e2, stb.; a 11-től 
15-ig, 21—25 , 31—35 , 41- -45-ig stb. pedig semmi jel. Az 
utolsó az az , a li-v a l jelölt férc 6-dik levelének hátsó lapja 
már beiratlan. Minden férc utolsó lapján a kettős szélvonal 
közt áll a többnyire két szóból álló őr (custos) — egy vagy 
két szótag a következő lapon álló első szóból — mely a kö­
tőnek mintegy útmutatóul szolgál. A kézirat beirott levele 
épen kilencven kilencet tesz.
Kezdődik a munka az első könyv tartalmával; a cimek 
valamint a fejezetek folyó száma vörös tintával irvák.
A hatodik levelen ( a 1) áll: az előszó. Ennek kezdője, 
valamint az egész könyvben legszebb, úgy az egész lap egy- 
átalán legdíszesbnek mondható.
A belső és felső szélét foglalja a csinos keret nagy ff1 
alakban, melynek közép vonása helyén a kezdő V  — Urbis 
Itymae rerum doininae — áll. A keret maga valamint a fé­
nyes, manap utánozhatlan, arany fehér, halvány sárgással 
árnyolt, ide oda hajtott és festőileg összefont növényágokból 
á ll, melyek szélei ultrainarin-kékek, hézagai pedig , carmin- 
nal, ultram arirnal és zölddel töltvék, végeik pedig virágokkal 
diszítvék. Zárjelül használtatnak az e korban gyakran előfor­
duló arany, sugaraktól körülvett, napocskák. Az egész diszit- 
mény mesterkézre m u ta t, és valamint sok Ízlést, úgy szinte 
nagy jártasságot tanúsít.
Érdekesebb még is en n é l, a szinte ezen modorban tar­
tott, a lap alsó szélét kerítő, Corvin Mátyás cím ere, melyről 
m egtudjuk, kié lett légyen ezen gyönyörű kézirat. Fényes 
arany kerékkeretben áll dicső királyunk paizsa, halvány arany 
koronától tetézve. Ennek közepén az anjoui liliom, két oldalt 
hegyes orom , ezeken túl lekanyarodó levélékitmény látható. 
A kisebb középpaizson sötétkék mezőben áll a ran y , három­
levélbe végződő ágon, a fekete, arany-szemű és szárnyszegé- 
lyű holló, csőrében az arany gyűrűt tartván. A nagyobb, vö­
rös talajú, paizs első és negyedik mezején a négy, már feke-
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tés ezüst folyó , második- és harmadikban pedig a jobb felé 
ágaskodó, összefont kettős fa rk u , ezüst oroszlány arany ko­
ronával látható.
Mind a három könyv kezdetén, a 7-dik, 43-ik és 80-dik 
leveleken találunk, egészen ezen modorú, szép kezdőbetűket, 
bár a legelsőnél kisebbek. Az irás a manapi gömbölyű álló 
folyóíráshoz hasonlít, igen könnyű olvashatóságu, kevés rövi­
dítéssel, mint 9, q3 , & , 3 m helyett; az i-n  valamint az y -  
non egy pont, á elüljáron a húzás, m és n helyett a szó vé­
gén -  : a h majd kihagyatik p. o. ortusban, tormseben, majd 
kezdőül használtatik mint: harená-ban. Választó jelül a sorok 
végén előjön a / ,  egyszerű dűlt húzás; a mondatok pedig pont, 
kettős pont és felkiáltó je l által különöztetnek.
A cimek a könyvek elején nagy, váltogatva vörös és fe­
kete betűkkel, irvák; a szakaszok címei szinte vörös, kisebb 
írással és arab számokkal találtatnak a külső szélen.
Az egész munka IV. Eugen Pápának van ajánlva, kiről 
Blondus az előszóban mondja: e g o  o m n i a ,  q u a e  m i h i  
a d s u n t  t u a e  S a n c t i t a t i  d e b e o .  Az első könyv 106, a 
második 118, a harmadik 114 fejezetből áll. Ennek végén 
ezen vörös nagyobb betiijü zárszót olvassuk:
B i o n d i  F l a v i i  F o r l i v i e n s i s  R o m é  
i n s t a u r a t e  L i b c r  I I I !I e t  VXiT" 
e x p l i c i t .  E x c r i p t u s  F l o r e n t i e .
VI. I d u s  J v l i a s  M"CCCODLX nV II° :
Igen jól tudom, m iszerint találtatnak Magyar- és Cseh­
ország cimeréTel ékeskedő könyvek, melyek Ulászló király 
idejéből valók ; de a fennidézett év eléggé m utatja, liogy a 
leirt Roma Instaurata még Mátyás királyunk számára és költ­
ségén íratott.
Hogy könyvünk külsejét tökéletesen befejezzem, és tán 
a kötés által is mintegy útmutatóval szolgálhassak, tán más 
ilynemű és eredetű kéziratok meghatározására, be kell ugyan 
vallanom, hogy az előttem fekvő szerény külsejű könyv, nem 
tartozik ugyanazok közé — m e l y e k  s p l e n d o r e  r a p a c e s  
m a n u s  a l l i c e r e n t ,  q u i  mint Schier mondja Dissertatio de
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regiae Budensis Bibliothecae. Mathiae Corvini ortu, lapsu etc. 
5 1 .lapján: a u r e i s a u t  a r g e n t e i s  l a m i n i s  v e s t i t i  e r a n t  
a l i o v e  p r e t i o s o  i n v o l u c r o ;  még is szükségesnek találom 
kötésének leirását, ha csak az összehasonlítás kedvéért is. A 
fatáblák sötét meggyszinü bőrbe k ö tv ék , melynek ékítménye 
áll négy-négy- rovátkoló csonttal jegyzett-vonalú keretből; 
ezen és a belső ugyan ily szervezetű kerület közt foly szent 
Endre keresztjéhez hasonló díszítmény, melynek hézagait ket­
tős arany karika tölti ki. A legbenső dísz §- és ©  féle bé­
lyegekkel készült, úgy, hogy a láncszerűen összefont §-okból 
álló keretnek hézagait 0  egyszerű karikák töltik. A köze­
pén fennmaradt téglányidomu közt, felül aliil egy negyed- 
nyíre négyszögek k ép z ik , melyek ugyan ezen §-okból ké­
szü ltek , közepükön a már többször említett 
kettős karikával — a benső féltér közepét § „  §
foglalja kettős vonalú körben a §"-sok ügyes § §
összeállítása által készült rózsa; a szögletek §■/?.  §
körnegyedek középpontján három-három karikát tüntetnek elő, 
melyek a rózsát kerítő közép kör és más körivek mellett is 
alkalm azvák, és az egész tért szabályosan töltik be. A. négy, 
nehéz — szederjes selyemmel kiviil belül bevont, börkapocs úgy 
van alkalmazva, hogy kettő a hosszabb oldalon, egy egy pedig 
íolül alul tartja össze a könyvet. A tábla bőre fel van hasítva, 
a kapocs bőre alája eresztve és két 8—9 sugaru sárgaréz ró­
zsával erősítve; ennek a túlsó oldalon szinte sárgaréz három 
karólyú ellenkapocs felel m eg , melynek közép karélya tojás- 
dad lándzsás levélidomú.
Ezen igen is részletes, de mint hiszem épen nem feles­
leges leírás után, mely lehetségessé teszi, miszerént tán más­
hol létező ilynemű kötéseket összehasonlíthassunk, csak azt 
kell még sajnálattal feljegyeznem, hogy — mi különben ritka 
eset — sem a könyv tábláján , sem magában a kéziratban a 
könyv történetére vonatkozó, semmi jegyzetet nem találhattam. 
Egyedül a 2 lapon álló , mült századbeli irás tanúsítja , hogy 
C a t h e d r a l i s  E c c l .  J a u r i n .  tán egy század óta. így  a tu ­
dományos találgatásnak igen tág tér nyílik; váljon ajándék­
képen kapta-e ezt valamely győri pap Ulászló idejében, vagy
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vétel által került-e a ft. káptalan könyvtárába, egyedül vagv 
mások társaságában, azt tán még folytatott kutatásink fogják 
napfényre hozhatni. Egy azonban bizonyos, miszerént régente 
oly birtokosnak örvendhetett e kincs, ki becsülni tudta, mert 
mind k ü lse je , mind belseje ritka ép fenntartása ezt eléggé 
tanúsítja,
A mi ezen kézirat érdekességét emeli, az is , hogy nem 
sokára szerzője halála után, mely 1463-ban történt, Íratott, t. i, 
1467-ben, s így aránylag kevesebb hibával; mert hiszsziik, mi­
szerént Mátyás király könyvtára számára csak a legiigyesb 
másolók dolgoztak, mi a könyvben létező kevés javításból is 
k itetszik , minthogy ezek i s , nem mint más kéziratokban ki- 
törölvék, hanem vörös tintával pontozvák, és a javítás vagy 
a hiba fölött, vagy a szélén találtatik. így  Blondus ezen mun­
kája fölötti vitatkozásoknál, kéziratunkat mindenkor mint hi­
telest lehet felállítani.
Természetesnek fogja mindenki találni, miszerént ezen 
becses munkára akadva, mindjárt felkutattam minden, kezem­
nél levő künyvismei forrásimat, hogy meggyőződjem arról, 
váljon kiadatlan-e Blondus ezen története, vagy nem. Némi­
leg elszomorodtam azon, hogy valami egészen ujjal meg nem 
lephetem a magyar tudós világot; de azért érdekesnek tartom 
még is, mit a szerzőről és munkái kiadásiról itt-ott encyclo- 
paedicus munkákban találtam , melyekhez mindenikünk oly 
könnyen hozzá nem férhet, röviden ide igtatni.
Blondus nevű irói családból nyolcat hoz fel a „( Irosses 
vollstítndiges Universal-Lexicon 1733.“ Ezek közt leghíresebb 
Flaviusunk, ki talán szőke hajától neveztetett igy. — Ez For- 
liban, romagnai városban született 1388. — „Jöcher Gelehr- 
ten-Lcxieonja“ szerint 1392-ben — valósziniileg a nagy tekin­
télyű Rapaldini családból, bár ezt Tira.bosc.hi, Stor. let. Tóm. 
VI. P. II. p. 3. kétségben hagyja. Még ifjúkorában polgár­
társból valami közügyben Majlandba küldetvén, ott fedezé föl 
Cicero egyedüli kéziratát de claris oratoribus, melyet sajátke- 
züleg leírván, Olaszországban terjeszté. 1430-ban Romába ment, 
hol IV. Eugen , V. Miklós, III. Calixt és II. Píus Pápáktól, 
titoknok-, és sok fontos ügyben követképen használtatott. 
1463-ban meghalt meglehetős szegénységben. Dcnis a garelli-
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féle könyvtár megismertetésében „Merkwürdigkeiten dér Ga- 
rellischen Bibliotliek“ 107. lap. említi sirversét:
Hic situs est Blondus, Priami 
cui forma, Catonis 
Vita, Titilivii fama decusq3 
fűit.
Alberti Leander mondja róla, miszercnt csekély vagyonát leá­
nyai közt osztotta fel, hogy férjhez mehessenek; öt fiának 
pedig egyedül a tudományos kiképzést és jó nevelésüket ha- 
gyá. Legnagyobb érdeme áll a római régiségek leírásában és 
azokra való figyelmeztetésben, mi által követőinek e pályát 
tetemesen egyengeté. Irálya száraz, és a tárgyak ítészét nél­
küli összhalmazása m iatt, arankái nem szolgálnak elég biztos 
kútfőkul.
Minthogy számos egyéb munkái közül, kéziratunk miatt 
csak a R o m a e  I n s t a u r a t a e  Lib. III. érdekelhet leginkább, 
tudnunk kell, miszerént az Ebért, „Allgemeines Bibliographi- 
sches Lexicon“ I. 201. valamint Erseh és Gruber Encyclopae- 
diáiuk után is ,  már 1471 körül jelent meg föl. 62 levclen 
36 sorral, őrszem, őr és lapozás nélkül. Ugyanezen munkája 
jelent meg egyszer Velencében 1503-ban; kétszer pedig többi 
munkáival — melyek több Ízben különféle helyen nyomattak 






A sszony , később Asszonyfalva, most Asszonyfának nevezett 
helység Győr megye déli határán a pusztai járásban fekszik. 
Északról a pannonhalmi apátsághoz tartozó t a r  j á n i puszta, 
keletről T á p  és T á p - S z e n t  M i k l ó s ,  délről a Veszprém 
megyei Lázi és Péterd, nyugoiról Ravazd Győr megyei hely­
ségek határai szomszédolják.
Először említetik 1235-ben, a mikor a királyné birtoká­
ban találjuk, azért neveztetett e hely A.sszunnak (Asszonynak) 
is. Az ezt említő okmány feltalálható a pannonhalmi apátság 
gazdag levéltárában V római szám és W betű alatt. Tartalma 
szerént a győri káptalan bizonyságot tesz arról, hogy Pikudi 
faluból való (tán Péterd) Makariás a királyné népeinek bilo- 
tusa, bizonyos asszonyfalvai darab földet ezeknek átenged. 
Ezen. okmány egész terjedelmében a Magyar Tudományos 
Akadémia által kiadandó Árpádkori okmánytár II-dik köteté­
ben fog — általam közzé téve — megjelenni.
/
Az Árpádok alatt Asszonyfának több nyomára nem akad­
tam, azonban az erre következő századokból már több ok­
mányt van szerencsém felhozni.
— D W H -
A győri káp ta lan  b izonyságot lesz a r r ó l , hogy elölte Im re és Mihály — 
G ergely  fiai —  asszonyfai nem esek m egjelenvén egy r é s z r ő l , más részrő l 
M a rg it—  Tarjáni Jánosné — szin te G ergely leá n y a , egy m éhböl szárm a­
zo tt testvérek , vallo tták , m iszerént ősi curiájok tó l észak ra  szom szédos curiát 
átad ják  nővérüknek  ö rök re  úgy, hogy ha lö lök  az t ök, vagy utódaik v issza­
venni szándékoznának , a per kezdés e lő tt k é t m árkát letenni tartozzanak .
1316 Május 1 - é n . '
Nos Capitulum Jaurinensis ecclesie, memorie commen­
dantes, tenore presencium Significamus quibus expedit vniuer- 
s is , Quod Emericus et Michael fily Gregory n o b i l e s  de  
A s s u n  parte ab vna, Item domina M argaretha filia eiusdem 
Gregory Soror ipsorum vterina, Jolianne filio Petri de T a r -  
y a n  marito suo sibi astante, per eosdem Emericum et Mi- 
chaelem propositum extitit et relatum ministerio viue uocis in 
hunc m odum , quod ipsi qnendam fundum seu Curiam in ea­
dem possessione ipsorum A s s u n  vocata , ex parte Septen­
trionis prope Curiam eorum existente habita, de ipsorum pos­
sessione hereditaria, pro quarta naturali eiusdem dom ine, et 
pro dote ac rebus parafernalibus domine matris sue, Jam  dicte 
domine M argarethe, dedisset habendam et contulisset, Tali 
modo quod dicti Emericus et Michael ipsam Curiam ab ea­
dem domina et marito suo et ipsorum sua redimere minime 
valerent post mortem autem eorum, si fily ipsorum ab eadem 
domina uel marito suo aut successoribus eorundem redimere 
vellet aut niteretur, exstitit plus duas marcas denariorum la­
torum viennensium, ante litis ingressum solvere deberent, do­
mine uel marito suo, aut heredibus ipsorum prenotaus, adie- 
cem nt e . . . vitam quicunque Jam  dictam dominam maritum 
eiusdem uel suos liercdes prenotatos , intra vitam sepedictorum 
Emerici et Michaelis in facto ipsi Curiae , molestare aut quo- 
quomodn cuidenter impedire niterentur, dicti Emericus et Mi­
chael duas marcas ut supra so luere, eademque domina vel 
maritus suus aut ipsorum successores prodictam curiam resti­
tuere tenerentur Emerico et Michaeli sopefatis, datum in festo 




A bőrhártyára irt eredetiről, mely a gróf Szapáry család 
bábolnai levéltárából galanthai ’Sidó József telyes meghatal­
mazottjuk birtokába, innét Bittó Gyula, végre saját gyűjte­
ményembe került. A mely okmányoknál megjegyezve nincs, 
hogy honnét jöttek gyűjteményembe, mind azokra nézve fen­
tebbi jegyzésem áll.
Asszuny ekkor már nemesek lakta hely volt, azonban 
okmányok hiányában megmondani nem tudom , hogy mikor 
szabadította fel királyunk, s ajándékozta meg nemesi szabad­
sággal őket. Okmányunkból kitűnik, hogy a szomszéd Tar- 
jánból való Tarjáni János egy ide való Asszunyi nemesnek 
Gergelynek Margit leányát birta nőül.
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1332. Pál országb író  V iscgrádon O ctober hó 9 -én  kelt ítél# levelében l l o -  
s o n y k i s p e r v a t  pusztát János —  P é te r  fin —  és Im re — Olivér fiá­
nak m int Veszprém  M egyében fe k v ő i, úgy A lbert m e s te r , k irályné udvari 
jegyző jének  N a g y p e r  v a t  és Ö r s m o s o n  falvakat Győr M egyében oda 
Ítéli. Ez ok levélben  em lítetnek G u g ,  M i n d s z e n t ,  N é i n a é s K a c h l  
helyek , Kony Balázs G y ő r i  f ő i s p á n  és cseszneki várnagy , Dettel P a n ­
n o n h a l m i  v á r n a g y ,  A s s z o n y i  Balázs király em bere.
Eredetie gyűjteményemben; ezen okmány már az 1854- 
dik évi Uj Magyar Muzeum Xl-ik kötetében a 450—452 la­
pokon megjelent.
P  e r  v a t Veszprém megyei piiszta, ekkor n a g y -  és k i s  
p e r v a t n a k  neveztetett. Kis-pervat előneve M osony, onnét 
származhatott,hogy tán a Musonyi vár földje volt, mint a P é r  
helység határába olvadt D o r o g ;  — mert az bizonyos, mi­
szerint más megyében is voltak a megye várainak földjei. 
Így a mosony megyei N o v á k  a győri vár földje volt.
Ö rs  szinte innét vehette ragnevét.
G ú g  Örstől nyugotra eső puszta, a pannonhalmi apátságé.
N ^ m a i  puszták máig is fenn állanak.
K a c h 1 a mai Káti puszta, Bánk és Táp-Szent-Miklós közt.
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Asszonyi Balázs, mint- király embere, már a tekintélyesb 
nemesek sorában állott.
Mennyire lágyult az ősi nyelv, mutatja Pervat régi p u r ­
vo  d neve.
IV.
Pannonhalm i, Szent M ártonról n e v e z e tt , kolostor g y ü lek eze te  bizonyságot 
lesz arró l, hogy E rzséb e t —  Pál fia, A s s z o n y i  B enedek unokája —  és 
férje  Tam ás —  Mihály fia — egy részről, más részrő l A s s z o n y i  Miklós
—  P ál fia , —  Mátyás , m ásik Mátyás és Miklós —  János f ia i, — végre 
A s z o n y i János és Im re — Mihály fini —  elő tte  szem élyesen m egjelen­
vén , E rzséb e t vallá , hogy az ü l illető  atyai A s z o n y i  b i r t o k r é s  z -  
b ö 1 k ap o tt leánynegyede t n többieknek 16 dénár pensum ért *) e ladta, k i-  
vevén a szöllőket. 1357. Martius 13 -kán .
Nos Conuentus monastery sancti Martini de sacro monte 
Pannonie, Memorie commendamus, Quod domina Elizabeth 
filia Pauli fily Benedicti de A z z u n  astante sibi Tlioma filyo 
Micliaclis marito suo abuna, Item Petrus dictus de Keurushyg 
pro Nicolao filio Pauli de eadem A z u n cum procuratorys li- 
terys nostris, pro Mathia vero et altero Mathia ac Nicolao filys 
Johannis, Iterum Johanne et Emerico filys Michaclis de ea­
dem A z z u n  sine litterys procuratorys parte ex altera coram 
nobis personaliter constituti, pro prodicta domina Elizabet pro­
positum extitit et relaum oraculo viueuocis, quod ipsa pos- 
sessionaria porcione ipsius Pauli fily Benedicti patris sui, in 
dicta possessione A z z u n  in Comitatu Jauriensi a parte pos­
sessionis P e t u r  d ,  habita, iuxta Regni consuetudinem ipsam 
contingentem pro quarta puellari, exceptis duntaxat vineis sibi 
illcse permanentibus, cum arboribus fructiferys Siluis pratis 
terris arabilibus et alys utilitatibus suis quouis nomine voci­
tatis, pro sedecim pensis denariorum plene persolutis, predictis 
Nicolao filio Pauli, Mathia et altero Mathia ac Nicolao filys 
Johannis, et Johanni ac Emerico filys Michaelis, et suis here­
dibus , perpetuo irreuocabilitor, possidere semper et habere 
vendidisset, et dedisset, ymo vendidit coram nobis, cassatis 
omnibus literalibus documentis litibus et actoribus suis et
18
*) Egy mnrcábnn volt 10 pensum  lásd  alább a VI. és IX. okm ányt.
sopitis, Datum secunda feria proxima post Dominicam Oculi 
Anno domini M"CCC'1, quinquagesimo Septimo.
Eijedctie gyűjteményemben.
Asszonyfa itt is még csak Asszunynak iratik.
P e t u r d  a mostani Veszprém megyében fekvő Asszony­
fával szomszédos falu Péterd.
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V.
A gyűri káp talan  b izonyságot tesz arró l, hogy S e b u s — János fia, A s z ó n -  
f a l v a i  Bán unokája —  J á n o s ,  Im re és G yörgy gyerm ekeinek  terhét ma­
gára vállalván Aszonyfalva határában  , Győr m egyében, 21 hold fö ld e t, és 
ké t kasza vágásnyi ré te t János három  gyerm ekeinek  A s z o n f a l v a i  
Aba unokáinak 14 bécsi denárpensum ért 10 évre elzálogitottn . 1357.
Martius 27.
Nos Capitulum ecclesie Jauriensis, memorie commen 
damus, quod Sebus filius Johannis fily B án , de A z z  u n  fa ­
lu  a, Comitatus Jaurinensis, pro se ac pro filys suis Johanne, 
Emerico et Georgio, quorum onus superse assumpsit in hac 
parte, coram nobis personaliter constitutus, confessus extitit, 
quod ipso de possessione sua hereditaria in eadem A z z u n  
f a l u a  habita viginti Jugera et vnum Jugerum terrarum arabi­
lium, in vno ordine existentia uel existens, in loco wlgariter 
P a r a d y c h u n  appellato, simul cum feneto ad duo falcastra, 
sufficiencia et existencia, in eorundem extremitatibus, pignori 
obligasset et obligauit coram nobis, tribus filys. Johannis fily 
Johannis fily Aba de dicta A z z u n fa  1 u a , ab emanacione 
presencium per decem annos et non ante redimendam pro 
quatuordecim p e n s i s  denariorum Wyennensium plene habitis 
ab eisdem Elapsis vero dictis decem Annis quicunque redi­
mere potuerit ipse aut fily sui potuerint, quod suprema pro 
sum pina, pecunie nisi eisdem filys Johannis commetaneis et 
proximis suis, redimere valebunt, et non cum pecunia alterius 
ét non alterius obligatione uel alys valebit aut valebunt nisi 
eisdem, datum feria secunda proxima post festum Annuncia- 
cionis beate virginis Anno domini MnCCC°L" septimo.
2 *
Eredetie gyűjteményemben. Ez időben kezdték Asz- 




R épás János a pannonhalm i szerze l lázi jobbágya, itjabb fiát Istvánt m eg ­
m enteni kívánván a gy ilkosság  m iatt reá  m ért haláltó l, A s s z o n y f a i  n e ­
m esek halárában  levő sző lle jé t, mely keletrő l T ygw s Im re, délről Vök Im re, 
nyugolró l A s z o n y i János g y e rm e k e i, északról T á p  h e l y s é g  halára , 
ille tő leg  szöllök  közt v ag y o n , P éternek , — Jakab fiának szinte lázi lak o s­
nak 2 0  m ark hj d én áré rt eladja. 1357. Május 24.
Nos Conuentus Monastery sancti Martini de sacro monte 
Pannonie Memorie commendamus, quod Johannes dictus Re­
pas Jobagio ecclesie nostre de Lázi pro se et pro Stephano 
Juniori filio suo astante sibi Petro maiori filio suo ab una, item 
Petrus filius Jacobi de eadem Lazi ex altera parte, coram nő- 
bis personaliter constituti, per prodictum Johaimem dictum 
Repas sua et ipsius Stepbani fily sui in personis propositum 
extitit et relatum , oraculo viueuocis, quod ipse racione pau­
pertatis sue inopiam predictum Stephanum filium suum 
non valens expedire de quodam homicidio diabolica sua­
sione mediante perpetrato , nisi quandam vineam in presen- 
tibus inferius declaratam vendicioni exponeret huiusmodi 
casualis expedieione, gaudens pocius de vite predicti fily 
sui prolycitatis, quam in maius detrimentum paupertatis re­
lapsurum , pro eo quandam vineam suam superius expressam 
i n  t e r r i t o r i o  N o b i 1 u m d e  A z z u n inter vi­
neas Emerici dicti Tygws ab orien te, et alterius Emerici 
dicti Vok a meridie et filiorum Johannis de e a d e m  A z z u n ,  
ab occidente, ac terras incultas v i l l e  T a a p  ab aquilone 
existentem et plantatam cum omnibus suis vtilitatibus et per- 
tineneys , pro viginti marcis nouorum denariorum m a r c a  m 
q u a m l i b e t  d e c e m  p e n s i s  c o m p u t a n d o ,  plene persolu­
tis, prodicto Petro filio Jacobi et per eum suis heredibus he- 
redumque suorum successoribus vendidisset et dedisset ymo
vendidit coram nobis, perpetue et irrevocabiliter, possidendam, 
tenendam, semper et habendam, eo ju re et proprietate tenere 
conseruare , quo vel qua ipse Johannes dictus Repas et fily 
sui prenotati eandem vineam tenuissent et habuissent, Qui 
venditioni ipsius vinee predictus Petrus filius Johanriis dicti 
Repas consensum suum prebuit et assensum , Datum feria 
quarta proxima post festum Ascensionis dom ini, Anno eius­




A pannonhalmi, Sz.-Mártonról nevezett, gyülekezet I. La­
jos királynak Viscgrádon Augustus hó 27-kén 1362-ben kelt pa­
rancsa folytán János — Koznia fia, — vagy A l a p i  (Olup) 
András, vagy Fodornak (Fudur) nevezett Miklós, mégis N é­
m á i András — Márton fia — királyi emberek közül egyet 
bizonyságul kiküldendő tagja mellé venni határozván, N é m á i  
Jánosnak Lőrinc, Sebestyén és Balázs fiaitól birt M o s o n y -  
k  s p e r v a t  Veszprém Megyei falut, (possessio) illetőleg ha­
tárát megjárni parancsolja. A nevezett gyülekezet Domonkos 
n y a l  k a i ,  Sz.-András apostol tiszteletére épített Szentegyház, 
népészét küldé, ki A l a p i  Endre — Péter fiát — mint k irá­
lyi embert maga mellé vévén, September hó 18-kán kimentek 
és m eghatárolták, ellenmondó nem találkozván , miről szóló 
bizonyság levelet mind a király, mind N é m á i  J á n o s  gyer­
mekeinek hiteles alakban a szerzet kiadta September hó 21- 
kén 1362.
Ez oklevél egész terjedelmében, de némi hibákkal, ki­
jö tt az 1856-dik évi Uj Magvar Múzeum 342—344 lapjain. 
Most azonban ezen határjárásnak egy 1619-dik évi magyar- 
eredeti fordítását lelvén meg, azt egész terjedelmében közleni 
helyen illőnek látom : „Első határ íbiszéiről F ü z e g  v i z  partja 
mellett, holott egy szegletes határt, régit találtak, és ugyanazt 
m egujjították, innét egy kevéssé napkelet felé m envén, né- 
m ii n é mi í  p u s z t a  f ö l d e k  m e l l e t t ,  ö r s i  b a r á t o k  földe 
m e l l e t t ,  mát, ó határt találtak és újonnan meg ujjitották
ugyan azon határt. Ezeknek utánna ugyanazon napkelet felöl 
menvén, az megnevezett ö r s i  jószágnak földei között, más 
helen ó határ mellett egy uj határt hánytak, onnan távul nien- 
vén némünémíí ásásra, mely ásás Kis-pervati János fiainak 
jószágát napesetről érvén , és az megnevezett Ö r s i  jószágot 
föl szélről és a bücsíüetes Káptalan urak A r n o l d f ö l d  nevű 
földeit napkeletről elosztja egymástól, két szegletes határt ta­
láltak, melyek mellett harmadik határt csináltak avagy hány­
tak. Innét mén vén f ö l s z é l  f e l é  az megnevezett ásásra. Bál­
vány ut kivül egy kevéssé négy ó határt különb heleken ta­
láltakat újonnan felhánytanak és m egujjították, mely ásásnak 
az végin ötödik ó határt találtak, ott is más uj határt csinál­
tak. Innét megtérvén f e l s z é l r e  az megnevezett útra 
menvén és igy azon ut mellett igyenessen menvén más 
régi ó határt m egujjították, és így az follyül megneve­
zett Fiizeg vízre viszatérvén, dél felöl az megnevezett ut k i­
vül, ennek az Füzegi viznek közepén, mely víznek folyása a 
megnevezett jószágokat mind Örstől Győr Vármegye és P er­
vad Beszprém Vármegye ott osztja e l , ötödik ott való határt 
más uj határral meg ujjitották, itt megszűnt az határjárás és 
ott végezödött el is.
Ezen fordítás az eredetitől „ n é m i i n é m ü ,  J e n s 1 i n  né- 
m e t  és  f i v é r e  Ö r s - p u s z t a  f ö l d e i  m e l l e t t ^  szavakban 
eltér a fordítás nagy betűvel jelelt sorától.
Eredetie gyűjteményemben. Kiemelendönek vélem a N é­
m á i és A l a p i  nemes családot, k ik  Némán és Alapon bírtak, 
a győri káptalannak Mezö-Ors szomszédságában levő Arnold- 
fólde nevű földeit, melyet később a magyar fordítás szerént 
a X V II-dik század elején az Orsi barátok bírhattak. Melyik 
szerzethez tartoztak? hol volt Őrsön zárdájuk? mind erről mit- 
sem tudunk. Minden esetre figyelmébe .ajánlom a Monasterio- 
logia újra átdolgozójának , mert csak ily átlátok nyomán tö­
rölhetjük ki a sok non constat-ot az érintett munkából. Innét 
tudjuk meg továbbá azt is ,  hogy N y a l k a  i g a z á n  P a r o ­
c h i a  a n t i q u a ,  és hogy egyháza ez Időben S z e n t - A n d r á s  
apostol tiszteletére volt szentelve és népészszel, ekkor D o­
monkos nevűvel — elvolt látva. Nagyon kivánatos volna, 
hogyha a Schematismusok szerkesztői az ilyes adatokat szem
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elöl nem tévesztenék'*), legalább azok a helyett, hogy elvé­
konyodnának, érdekesebbek s idővel az egyház-megye egye­
temes- és részletes történeteit foglalnák magokban. Ez in 




A budai káptalan  I. Lajos k irá ly  p a ra n c sá ra , m ely Budán Junius 2 -k á n  kell, 
T a r j á n  h e l y s é g  határit m egjáratja . 1362. Junius 11.
Excellentissimo Principi Domino eorum, Domino Ludo- 
vico Dei gratia Illustri Regi H ungáriáé, Capitulum Budensis 
Ecclesiae orationum sufragia devotarum, vestra noverit Subli­
mitas etc. Datum Budae feria <|uinta proxima ante festum Pen­
tecostes. Anno dtii 1302. etc. Metae autem possessionis T a r ­
j á n  vocatae sic distingventur. Primo incipiendo de ipsa pos­
sessione T  a r j  á n procedendo ad partem occidentalem satis 
per longum spatium iret ad metam terream, et magnam in uno 
monticulo supra S o k o r o  existentem, quae separat Ecclesiam 
S a n c t i  M a r t i n i ,  circa quam aliam metam de novo erexis­
sent. Inde ad partem orientalem circumeundo possessionem 
K is  T a r j á n  nuncupatam , eundo per vallem ad montem su­
per arundines C h u p t e t e j e ,  et ibi in loco antiquae metae 
novam metam erexissent. Inde ad eandem partem versus mon­
tem N a g y  R é z  vocatum eundo iret ad duas metas antiquas 
satis bene aparentes, jux ta  quas novam metam erexissent inter
* ) És az ok inányilag  bizonyos első e m líté sü k , az igen határozatlan , p a ­
r o c h i a  a n t i q u a ,  v a l d e  a n t i q u a  helyeit minden helynél 
n y ilv á n íta n é k  ; mi jövőre  annál könnyebb le s z , m inthogy a F e jé r  
Codcx Diplom aticusához Pannonhalm án készülő  átalános m utaló ezen 
m unkát tetem esen seg ílend i. A ttól, hogy az általunk felállíto tt év Ián 
m ég sem az igazi, ne hagyjuk m agunkat visszarezzenteni —  ha m ég 
régiebb tudom ására jö v ü n k , könnyű ott a ja v í tá s ,  hol a Schcm atis- 
m usok legalább  m inden m ásodik évben n y o m a tn a k ! S aztán csak 
gondoljuk m e g , mily könnyű le s z ,  ak k o r a rég i v ilág i-  és egyházi 
té rképek  k idolgozása! E zen indítvány m inden e se tre  nagy horderejű , 
és le lkes párto lása inegterm endi hasznos gyüm ölcse it. R— r.
possessiones E c c l e s i a e  S. M a r t i n i  et T a r j á n  separantem. 
Inde ad eandem partem prope ipsum montem iuxta quandam 
metam lapideam aliam novam erexissent, Inde ad eandem 
partem eundo, super montem N a g y  R é z  E l e j e  vocatum, 
veniret ad duas metas antiquas, quarum una major, secunda 
minor inter possessiones E c c l e s i a e  S. M a r t i n i  et T a r j á n  
adjacentes separarent, iuxta quas novam metam erexissent, 
abhinc iret ad unam metam antiquam, jux ta  quam aliam de 
novo erexissent. Inde ad eandem partem super monte inter 
quasdam vineas in loco cujusdam metae lapideae, qui cum 
terra coopertus esset, sicut multi asseruissent, ubi novam me­
tam . . . erexissent. Abhinc iret ad partem meridionalem ad 
metam terream , quae separat possessiones E c c l e s i a e  S. 
M a r t i n i ,  T a r j á n ,  et A s z o n f a l v a  ab inuicem, jux ta quam 
aliam de nouo erexissent, Inde ad eandem partem remissa 
una m eta, veniret ad tres metas antiquas, quae separarent a 
possessione A s z o n f a l v a  et ibi circa easdem novam metam 
erexissent. Deinde ad eandem partem iret ad metam antiquam 
juxta quam aliam de novo erexissent, deinde ad unam metam 
antiquam, iuxta quam aliam de novo erexissent. Inde ad unam 
metam antiquam eundo, et circa eandem aliain erexissent, Inde 
eundo versus syluam veniet ad quasdam metas, ubi duas me­
tas antiquas reperissent, quarum una esset possessionis 
A s z o n f a l v a ,  alia vero possessionis T a r j á n ,  quam reno- 
vassent. Inde ad eandem partem eundo veniet ad duas metas 
antiquas inter P é t é r f a l va,  et T a r j á n  separantes, jux ta  quas 
novam metam erexissent. &c. Datum Sabatho proximo ante 
octavas festi Pentecostes Anno domini supradicto. &c.
Gyűjteményemben levő múlt századbeli hitelesített má­
solatról, eredetie a pannonhalmi gyülekezet levéltárában.
Ezen okmányból kitűnik, hogy két Tarján helysége volt 
Asszonyfa m ellett, s hogy Péterdet ekkor Péterfalvának ne­




A győri káp talan  bizonyítja, hogy János, továbbá P éter és Domonkos K i s- 
r n v a z d i  nem esek egy részrő l, más részről C s e b r a v n z d i  Nemes Mik­
lós e lő tte  szem élyesen m egjelenvén, vallónál», m iszerént János. Péter és Do­
m onkos A s z ó  n f a l v a i  ősi b irto k részö k e t 32 tiz pénzes m árkéri Nemes 
Miklósnak elzálogilák  ; azonban ugyan annyit érő M i k u s s z ő l l e j ü k e t  
ő rük re  átadván Nemes M iklósnak, a b irtok rész t visszaválto tták , és á tkapták .
1363. Septem ber 15 -kén .
N ob Capitulum ecclesie Jauriensis Memorie commen­
dantes tenore presencium significamus, quibus expedit vniuer- 
sis, quod Johannes filius Thome, ac Petrus et Uominicus fily 
E m ey nobiles de K y s r o a z d ,  ex una parte vero ex altera, 
Nicolaus dictus Nemes filius Petri d e C h e b r o a z d  coram no­
bis personaliter constituti, per eosdem communiter propositum 
extitit et relatum, quod predicti Johannes filius Thome et fily 
E rn e y , possessionariam porcionem eorum , in A z z u n f á l u a  
habitam, ju re  hereditario ipsos contingentem, prefato Nicolao 
dicto N em es, mediantibus alys litteris nostris, pro Triginta 
duabus m arcis, marcam quamlibet decem pensis conputatis 
pignori obligassent, quam quidem porcionem possessionariam 
ipsorum , cum vinea eorum M y k u s z e u l e y  vocata in terri­
torio dicte possessionis eorum sita, quam pro ipsis tr'ginta 
duabus marcis estim assent, a predicto Nicolao dicto Nemes, 
redemissent et eidem dictam vineam eorum, perpetuo heredum 
per heredes possidendam et habendam tradidissent et dedis­
sent, ymo nostri in presencia tradidisse re tu lerun t, ipse vero 
Nicolaus Nemes praescriptam possessionariam porcionem in 
dicta A z z u n f a l u a  habitam sibi obligatam, predictis Johanni 
filio T hom e, Petro et Dominico filys Erney se remisisse et 
resignasse affirmauit coram nobis, Datum In octavo festi Na­
tivitatis beate Marie Virginis, anno domini II"'" CCC"1' L X lllu 
tercio,
Eredetie gyűjteményemben. Ezen oklevélből kitűnik, 
hogy Ki s -  és C s e b - r a v a z d  nevű helyek is voltak Győr me­
gyében, hihető Ravazd körül, s hogy nemesek által lakattak.
K o n l li M i k l ó s  N ádor s Kunok Im ája e lö li L á s z l ó  pannonhalm i apát 
R a p o l t i  K u f u s  P é te rre l bizonyos A s z o n y f a l v n i  birtokrészekrfil 
szóló  levelek  kiadatásn érdem ében perelvén , m ivel P é te r — Dénes E rdélyi 
vajdával —  a B olgárok elleni hadban volt, a tá rg y a lást e lhalaszto tta, s azt 
a jtivö évi április hó 1 -jé re  P éte r m ester A ndrás és Ivánka fiainak újra 
kitűzte. V i s e g r á d o n  1365. O ctober hó 13 -kán .
Nos Nicolaus Konth regni Hungarie palatinus et Judex 
Comanorum damus pro memoria, quod cum seriem continen­
darum  priorum literarum nostrarum magister Petrus R u f u s  
d e R a p o l t h  in causam atractus , contra dominum fratrem 
L a d i s l a u m  Abbatem ecclesie Sancti Martini de sacro monte 
Pannonie actorem , super facto cujusdam possessionarie por- 
cionis, in possessione A z u n f a l w a  vocata, habite, Instrumenta 
sua, in quindenis residencie exercitus regy, versus Bulgáriám 
moti, et ad octauas festi beati Mychaelis Ardiangeli procla­
mate, exhibere debuisset coram nobis, Tandem ipso termino 
adueniente, fratre Paulo pro ipso domino Abbate sancti Mar­
tini cum procuratorys literis Oonuentus eiusdem, coram nobis 
astan te , et ipsa Instrumenta per eundem magistrum Petrum 
exhibere assumpta, exhiberi postulanto , Johannes filius Petri 
de A z u n f a l u a ,  pro Andrea et Iwanka filys ipsius magistri 
Petri sine litteris procuratorys ad nostram veniendo presen- 
c’am, allegauit eo modo, quod predictus magister Petrus cum 
domino Dyonisio W oyuoda transiluano, in seruicys domini 
nostri regis, in dictum regnum Bulgarie accessisset, nuneque 
ydem fily sui ex relacione multorum hominum peecepissent, 
tunc idem magister Petrus procurator ipsorum breuibus hys 
diebus deo volente, abhac luce dccessisset, Ipsique Andreas 
et Iwanka fily ipsius magistri Petri propter puerilem etatem 
eorundem literas procuratorias sibi dare nequiuissent Ideo hys 
auditis , Ipsam Instrumentalem exhibicionem ad octauas festi 
beati Georgy martiris , nunc ven tu ri, duximus prorogandam 
eo m odo, vt tunc prodicti Andreas et Iwanka fily dicti ma­
gistri Petri pre coram nobis comparerc teneantur quibus com- 
parentibus Judicium et iusticiam in praemissis facere valea­
mus inter partes prout dictauit ordo J u r is , datum in Wyse-
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X.
grad octauo die termini p renotati, Anno domini Millesimo 
CCGm" LXmo quinto.
Kivül: Pro Andrea et Iwanka filys magistri Petri ltufy 
de Rapoltli contra dominum Abbatem ecclesic sancti Martini 
de sacromonte Pannonie ad octauas festi beati Georgy Marti- 
ris prorogatoria.
Eredetie gyűjteményemben.
Ezen okmány országos érdekű. Ugyanis világosan mondja 
a Nádor, hogy Dénes Erdélyi vajda Bulgáriában hadakozott. 
Lásd az évre s ezen hadjárat mellett és ellene felhozott ada­
tokat Dr. Horváth Mihály Magyarország történelme II. 133. 
134-dik lapjain. Ez okmányból bizonyos tehát., hogy magyar 
seregek küzdöttek a Törökök ellen ez évben Bolgárföldön, s 
itt győzelmet a ra tta k , melynek folytán I. Nagy Lajos k irá­
lyunk a Mária-Ceü templomot épiteté Istennek hálául.
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XI.
A pannonhalm i szen t M ártonról neveze tt gyü lekezel bizonyítja , hogy előtte 
S z é n  t -M i k I ó s i I m r e  szem élyesen  m eg je len tén  egy részrő l, más rész­
ről György és Mihály fia, úgy Katalin leánya, az e lőszűr nevezett vallá, m i- 
szerén t a szülő halála után az ö rökösük  közt könnyen kiüthető villongás 
tekin tetéből A s z o n y f a l v a i  h a l á r b a n ,  A s z o n y f a l v a i  Máté b ir­
tokán levő sző lle jé t m ég éleiében  úgy hagyja gyerm ekeinek  , hogy azt 
halála után három  rész re  o sz tv án , b irtokolják . 1370. D ecem ber 13.
Nos Conuentus Monastery Sancti Martini de Sacro monte 
pannonié memorie commendamus per presentes quibus expe­
dit vniuersis, Quod nostre astantes presencie, Emericus filius 
Lodomery d e z e n t h  m y k l o s  parte ab vna. Item Georgius 
Mychael et domina Catherina, fily eiusdem Emerici de eadem 
parte ab altera , confessus exstitit. Idem Emericus ministerio 
viueuocis, Quod ipse ob vnionem seu vinculum karitatis quod 
ad heredes suos •/. habere dinoscitur. ac fraternarum dissen­
sionum errores , Inter suos heredes abiciendos , ad vtilitatem 
ipsorum pacifice curando, quandam propriam vineam suam, 
In territorio v i l l e .  A s s o n f a l u a ,  Jux ta  e a n d e m  villam prope 
adiacentem , Qui a parte orientis nicolai dicti beder. A meri­
die Georgy fily Thomae. Ab occidente via communi vicinan­
tur, Que quidem vinea Inpossessionaria porcione Mathci fily 
Johannis de eadem A z o n f a l u a  nobilis viri, sita et plantata 
existit, Cum omnibus vtilitatibus suis et pertinencys eiusdem 
vniuersis, Eisdem Georgio M ychacli, filys et Katherine filie 
sue et per eos suis heredibus, dedisset et donassetymmo de­
dit et donauit coram nobis perpetuo possidendam tenendam 
pariter et habendam, Tali modo quod quamdiu, Idem Emeri- 
cus sepefatus, deo volente, vitales auras caperet tam diu ipsam 
vineam possideret et haberet, Ac post quam de seculo dece­
deret , extunc propria v in ea , In tres partes diuisa haberetur, 
vel duas partes predicti Georgius et M ychael, possidebunt, 
Terciam vero partem integraliter eadem domina Katherina ac 
posteri eiusdem possidendam haberent nullo prorsus contra- 
diccionis obstaculo m ediante, seu obuiante, Datum in festo 





A győri káptalan  b izonyságot tesz arró l, hogy Tóth l’é lc r fia Im re A s z ó  n-  
f a l v a i  R u f u s  E n d r e  jobbágya ogy r é s z r ő l ,  más ré s irő l Tóth Miklós 
a pannonhalm i gyü lekezet T o l d i  j o b b á g y a  e lő tte  szem élyesen  m eg­
je le n v é n , az előbb nevezett v a llá , m iszerént A s z o n T a l v a i  János föl­
desúri hatósága alá tartozó  A s z o n y f a i  s z ő l l e j é t  hat m árk k irály i 
d én áré rt Tóth M iklósnak ő rük re  eladta. 1376. April 25.
Nos Capitulum ecclesie Jauriensis Memorie commenda­
mus, Quod Emericus filius Petri dicti Tóth Jobagio Andree 
fili condam Petri Rufi de A z z u n f o l u a  de cuius notieia per­
sonali Dominicus Rufus filius condam Johannis Rufi seruiens 
domini nostri Episcopi nos assecurauit ab una, Nicolaus dictus 
Toth Jobagio domini Abbatis monastery sancti Martini sacri- 
montis panonio de T o l d  parte ex altera coram nobis perso­
naliter constituti per eundem Emericum filium Petri proposi­
tum extitit viueuocis oraculo et relatum in hunc modum Quod
Ipse quandam vineam suam in territorio montis Villo Az- 
z u n f o l u a  predictc in possessionaria porcione Johannis fily 
Emerici de eadem in vicinitatibus vinearum Nicolay fily La- 
dislai et Mychaclis ac Johannis filiorum Benedicti de T a r c h  
sitam et plantatam de permissione iam dictorum vicinorum 
suorum vt idem retulit predicto Nicolao dicto Toth et per eum 
suis heredibus et posteritatibus cum omnibus vtilitatibus eius­
dem vinee pro sex marcis denariorum regalium nunc pro . . .  
currencium plene habitis et receptis ab eodem vendidisset et 
dedisset, Imo vendidit, dedit, et tradidit, perpetuo et irreuo- 
cabiliter tenendam habendam atque possidendam, obligando 
se ab omnibus inpetitoribus et presertim a Gregorio filio suo 
pretextu dicte vinee expedire proprys laboribus et expensis, 
proprietate tamen dicte vinee apud predictum Nicolaum dictum 
Toth et suas posteritates semper pacifice rem anente, Datum 
feria sexta proxima ante quindenas festi pasce dom ini, Anno 
eiusdem M' •• C C O " septuagesimo sexto.
Eredetie gyűjteményemben.
T o l d  helysége Asszonyfával határos volt, a mint később 




1381. Garai Miklós Nádor s Kunok Bírája a G y ő r  
m e g y e i  n e m e s s é g g e l  G y ő r  v á r o s a  m e l l e t t  Augustus 
30-kán tartott nagygyűlésen az elitéit A s z o n y f  a i J á n o s  
gonosztevő nejének, úgy Jakab, Péter, Kelemen és János fiai­
nak 0 mark dénárért, férje- illetőleg atyjok- javait visszabocsátja. 
Kelt a n e v e z e t t  h e l y e n  September 9-kén. (Kiadatott a 
közlő által az 1856-ik évi Uj Magyar Muzeum 457-ik lapján, 
egész terjedelmében.)
A G y ő r - c s a n a k i  úttól jobbra van egy domb, s azon 
egy kereszt, ezt máig is k i r á l y s z é k n e k  nevezik. Itt tar­
tattak a királyi és nádori gyűlések Győr megye nemességével.
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1387. A pannonhalm i Szent-M ártonról neveze tt g yü lekezet bizonyítja , tni- 
szerén t Pál A s z o n f a I v a i népész , A s z o n f a l v a i  Asztalnok István és 
Pcterd i Im re elfltte szem élyesen m egjelenvén, v a llák  , m iszerént A s z o n y -  
f a l v a i  K ürüshegyi P é te r  özvegye ily v ég ren d e lé s t t e t t : hogy m inden —  
férjétől reá hagyott vagyonát, kiilünüssen A s z o n y f a  l v a i  János te rü le ­
tén levő szöllö t —  A s s z o n y f a l v a i  Jánosnak hagyom ányoz. 1387. Má­
jus hó 12-kén .
Nos Conuentus Monastery sanctí Martini de sacro monte 
Pannonie, Memorie commendamus, Quod discreto viro domino 
P a u l o ,  p l e b a n o  d e  A z z o n f a l u a ,  Item Stephano dicto 
A z t a l n o k  d e  e a d e m ,  nec non Emerico filio Leukus de 
Peterd, in nostri personaliter constitutis presentia, propositum 
extitit per eosdem conscicnciose et relatum. Quod domina re ­
licta Petri dicti K e u r u s h e g y  d e  e a d e m  A z z o n f a l u a ,  
supradictis et alys utriusque sexus hominibus illic tunc . . . 
conglobatis et astantibus cronica licet fuisset corpore mente 
tainen per omnia sospes et incolomis Tale condidisset et 
fecisset testamentum, quod omnia bona sua a deo sibi collata 
et signanter quandam vineam suam, interritorio Johannis fily 
Emerici de predicta A z z o n f a l u a  existentem, a predicto P e­
tro dicto K e u r u s h e g y  domino et marito suo eidem succes­
sam et devolutam, prenominato Johanni filio Emerici de A z- 
z o n f a l v a  sepedicta , legavisset, In cujus rei memoriam fir- 
mitatemque perpetuam , presentes litteras nostras patentes ei­
dem Johanni filio Emerici concessimus sigillo nostro autentico 
consignatas, Datum die dominica proxima ante festum Ascen­
sionis dom ini,. Anno ejusdem Millesimo, CCC""'Octuagesimo 
Septimo.
Ezen okmányból k id erü l, hogy Asszonyfán ekkor már 
e g y h á z  és P á l  n e v ű  n£p£sz_ volt. Ezen egyház ott feküdt, 
hol most a keresztény temető, a falu alatt a keresztnél a Táp- 
Szent-Miklósra Vivő ut kezdeténél. Ez a X V I-dik században 
elpusztulván, galanthai ’S i d ó  I s t v á n  a gróf Szapáryak telj­
hatalmú jog és jószágigazgatója által építetett a mostani kis 
templom a helység tágas terének közepén, az elöbbenitöl
XIV.
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északnak egy jó puskalövésnyire. E rre vonatkozó adatokat jó 
lenne a tisztelt Tápi plébános ur által összegyüjtetni s a Sche- 
matismusban közzétenni. Megjegyzendő még, hogy a mostani 
kis egyház a b o r b a i  elpusztult templom köveiből épült.
XV.
A pannonhalm i gyü lek eze t e lő tt A s z o n y f a l v a i  Antal T o l d i  —  a 
ronven t által bírt lalu határában levfi —  s z ö l le jé t , m elyet keletrő l az ut, 
délrfil A s z o n F a l v a i  G y ö rg y , nyugotró l sa ját, északró l B enedek szfillei 
szom szédolnnk, György — l’é te r fiának 17 fo rin tért ö rük ro  elad ja , a sza­
vatosságot is m agára válalván. 1422. Junius 12.
Nos Conuentus Monastery sancti Martini sacro montis 
Pannonie Meniorie commendamus Quod Anthonius filias Do­
minici d e  A s s a n fa  1 w a ad nostram personaliter veniendo 
presentiam confessus est oraculo viveuocis inhunc modum Quod 
ipse quandam vineam suam in territorio possessionis nostre 
T o l d  vocato existentem cui ab oriente via, a meridie Georgy 
fily Petri de eadem A s s a n f a l w a  ab occidente eiusdem 
Anthony et ab aquilone Benedicti fily Johannis vinee cogno­
scere vicinari cum omnibus eiusdem vinee vtilitatibus et fru- 
ctuositatibus, predieto Georgio filio Petri et per eum suis he­
redibus ac posteritatibus vniversis pro decem et septem 
florenis noue monete quemlibet florenum centum denarys 
computando plene ab eadem habitis et receptis dixit se ven­
didisse et nostri vendidit in prementia perpetuo et irreuocahi- 
liter possidendam, tenendam prout et habendam. Assummens 
nichilominus predictus Anthonius preallegatum Georgium et 
suos superstites contra quoslibet impetitores ipsius vinee in 
pacifico dominio eidem propriis suis laboribus et expensis in- 
dempniter conservare presencium vigore mediante. Datum fe- 
rin sexta proxima post festum sanctissimi Corporis Christi, 
Anno eiusdem M""’ CCCC1"" vigesimo secundo;
Eredetie gyűjteményemben.
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1423. Garaí Miklós Nádor Budán Julius 2-kán kelt le­
velében bizonyítja, liogy A s z o n f a l v a i  P é t e r  cseszneki al- 
várnagy eléje járult s kinyilatkoztatá, hogy I s p á n  P é t e r t  
szinte cseszneki alvárnagyot fiának fogadá, néki Erzsébet 
leányát eljegyzé s A s z o n f a i  j ó s z á g a  f e l é t  átadá, s ha 
gyermekeik lennének , halála után másik felét is átadandja. 




1424. A győri káptalan Junius 24-kén kiadott s Zsig­
mond királyt értesítő levelében — melyben ez Budán April 
27-kén kelt parancsa folytán neki meghagyta, hogy Ispán P é­
ter cseszneki alvárnagyot és nejét Erzsébetet, ipa illetőleg 
atyja A s z o n f a l v a i  P é t e r  szinte cseszneki alvárnagy által 
nekik ajándékozott s A s z o n y f a l v a  h a t á r á b a n  levő bir­
tokai felébe P y c h u r d i  A n t a l ,  Mihály — György fia, — 
N é m á i  B e r t a l a n ,  P y c h u r d i  Vida vagy N é m á i  G á s ­
p á r ,  király emberei közül egyikét kiküldendö hites embere 
mellé bizonyságul v évén , iktassa b e , v isszaírja, miszerént 
P y c h u r d i  A n t a l  B e r t a l a n  egyházok karjabeli papot ki- 
küldvén, ezek Június 9-kén A s z o n y f a l v á r a  kimentek s 
ellenmondó nem találkozván, Ispán Péter és nejét Erzsébetet 
a fentebb megírt jószágba bevezette. (Lásd Zsigmond király 
ez évi oklevelében egész terjedelmében.)
Eredetie oklevélgyűjteményemben.
P  i c s u r  d i nemes nemzetség P  i c s o r  d nevű helységet 
bírta, mely Ravazd és Péterd közt feküdt, de a XVI. század 
végén egészen elpusztult.
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1424. Zsigm ond k irály  Budán Junius 2 4 -k én  kelt levelében A s z o n y  f a l ­
v a i  I s p á n  P éternek  A s z o n y f a l v a i  P é te r  általi fiává Fogadását m eg­
erősíti, úgy ennek , valam int E rzsébet neje  és G ergely  fióknak ipa ; illető­
leg  atyja és íiregalyja által á tad o 't A s z o n f a l v a i  b i r t o k  b á n i  m eg­
erősítést is jó v á h a g y ja , s ezen tö rvényes lépések rő l k iado tt nádori és 
káp talani leveleket is á tírván .
Reláció Petri Cheh de Lewa.
Nos Sigisinundus dei gracia Romanorum Rex semper 
Augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalm acie, Croacie etc. Rex 
Significamus tenore presencium quibus expedit vniuersis, Me- 
morie commendamus, quod fidelis noster Petrus dictus Isspan 
de A z z o n f a l u a  Vicecastellanus de Cheznek sua necnon 
Nobilis domine Elyzabeth vocate consortis et Gregory fily 
suorum in personis nostre Serenitatis adiens conspectum, ex­
hibuit nobis quasdam duas litteras patentes vnam scilicet fide­
lis nostri Magnifici viri Nicolai de Gara dicti Regni nostri 
Hungarie Palatini qua mediante Petrus filius J o h a n n i s  de  
A z z o n f a l u a  predicta Vicecastellanus de dicta Cheznek ipsum 
Petrum dictum Ispan in filium suum recipiendo adoptivum et 
eidem , dictam filiam suam Elyzabeth vocatam in consortem 
tradendo legitimam , d irectam , medietatem porcionis sue pos- 
sessionariain in dicta A z z o n f a l u a  habite Eidem domine filie 
sue Elyzabeth vocate et per eam prefato Petro marito suo 
Ipsorumque heredibus universis vtriusque sexus dedisse di- 
noscitur, afcain vero Capituli Jauriensis super legitima statu- 
cione eiusdem medietatis annotate porcionis possessionarie rite 
tacta confectas tenorum subsequendum Supplicans ex inde 
nostro culmini prece subiectiva quatenus, easdem literas ratas 
gratas et acceptas habendo l i t e r i s q u e  n o s t r i s  s i m i l i t e r  
p a t e n t i b u s  verbaliter inseri faciendo eisdem et omnibus in 
eis contentis nostrum regium beniuolum consensum prebere 
dignaremur pariter et assensum , Quarum quidem literarum 




Gara "Regni Hungarie Palatinus, Memorie commendamus, per 
presentes quod Petrus illius J o h a n n i s  de  A z z o n f a l w a  
Vicecastellanus noster de Cheznek coram nobis personaliter 
constitutus oraculo viveuocis est confessus iu hunc modum: ut 
Ipse considerata morum honestate et perspicue humanitatis, 
urbanitate Nobilis viri P ftri dicti Ispan similiter Vicecastellani 
nostri de dicta Cheznek, eundem Petrum in filium suum re­
cipiendo adoptivum et eidem filiam suam Elyzabeth vocatam 
rite et Jux ta formam sancte matris ecclesie in consortem tra­
dendo legitim am , directam medietatem porcionis sue posses- 
sionarie in dicta A z z o n f a l u a  aput manus suas habite, ac a 
manibus alienis quomodolibet in futurum per modum Jurid i­
cum rehabende cum omnibus suis vtilitatibus et pertinencys 
quibuslibet eidem domine Elyzabeth filie sue et per eam an­
notato Petro marito suo ipsorumque heredibus et posteritati­
bus vniversis vtriusque sexus dedisset donasset et contulisset 
ymmo d ed it, donavit et contulit, nostri in presencia, eomodo, 
vt si prefata Nobilis domina Elizabeth vocata lilia sua divina 
castigacione absque prolibus vrnusque sexus quod absit pre- 
sentibus eximeretur ab humanis, extunc dicta porcio posses- 
sionaria modo quo supra sibi donata in ipsum scilicet Petrum 
filium Johannis vel suos successores rursum deuolueretur 
effective, et econuerso vbi ipse Petrus filius Johannis prolibus 
deficeret masculinis tunc alia medietas dicte porcionis posses- 
sionarie sibi reseruata similiter in eandem dominam Elyzabeth 
filiam suam et suas posteritates deuolui et condescendi debe­
re t pleno Jure vigore presencium mediante. Datum Bude in 
festo Visitationis beate Marie virginis anno domini Millesimo 
quadringentesimo vigesimo tertio , Alterius vero videlic' Ca­
pituli Jauriensis, continencia Is est: Nos Capitulum- Ecclesie 
Jauriensis memorie commendamus; Quod nos litteras Statu- 
torias Serenissimi Principis et domini nostri domini Sigismundi 
dei gracia Romanorum regis semper Augusti ac Hungarie, 
Bohemie, Dalmatie, Croacie etc. Regis sumpma cum obedien- 
cia recepimus in hec verba. Sigismundus dei gratia Romano­
rum Rex semper Augustus ac H ungarie, Bohemie, Dalmacie, 
Croacie, etc. Rex fidelibus suis, Capitulo ecclesie Jauriensis 
Salutem et gráciám , dicitur nobis in personis P e t r i  d i c t i
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I s p á n  Vicecastellani Magnifici Nicolai de Gara Regni Hun- 
garie Palatini de Cheznek ac Nobilia domine Elyzbeth vocate 
consortis1 eiusdem filie videlicet Petri fily J o h a n n i s  de  A z- 
z o n f a l u a ,  Quomodo ipsi in dominium directe medietatis 
porcionis possessionarie annotati Petri fily J o h a n n i s  de  
A z z o n f a l u a  in eadem A z z o n f a l u a  in Comitatu Jauriensi 
existenti habite et habende, Ipsos pleno Jure concernentis le- 
gittime vellent introire. Si contradiccio cuiuspiam ipsis non 
obviaret in hac parte Superquo fidelitati vestre firmiter pre- 
cipiendo m andam us, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum , quo presente Anthonius filius G r  e- 
g o r y  de  P y c h u r d  vel Michael filius G eorgy, aut Bartho- 
lomeus filius P h i l i p p i  d e  N e m a  siue W yda, de dicta P y ­
c h u r d  neue G a s p a r  d e  d i c t a  N e m a ,  alys absentibus ho­
mo noster, ad faciem dicte possessionis A z z o n f a l u a  et per 
consequens porcionis possessionarie, antefati Petri fily Johan­
nis in eadem habite et habende, vicinis et commetaneis suis 
vniversis inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo 
prescriptam directam medietatem amedicte possessionis et por­
cionis dicti Petri fily Johannis cum omnibus suis utilitatibus 
et pertinencys vniuersis Statuat et committat prefatis Petro 
Ispán et nob'li domine Elysabeth consorti sue eorumque he­
redibus vniuersis perpetuo possidendam, si non fuerit contra­
dictum. Contradictores vero si qui fuerint Citet ipsos contra 
annotatos Petrum Ispan et dominam consortem eiusdem nostram 
in presenciam ad terminum conpetentem rationem contradictio­
nis eorum reddituros, E t posthec ipsius possessionarie Intro- 
duccionis et Statucionis seriem cum nominibus contradictorum 
et Citatohim si qui fuerint terminoque assignato nobis more 
solito rescribatis. Datum Bude feria quinta proxima post fe­
stum beati Georgy m artiris , Anno domini Millesimo quadrin­
gentesimo vigesimo quarto, Vnde nos mandatis ipsius domini 
nostri regis in omnibus obedire cupientes vt tenemur vnacum 
prefato Anthonio filio Gregory d e  P y c h u r d  homine suo, 
nostrum hominem videlicet Bartholomeum Chori ecclesie nostre 
clericum ad premissa peragenda nostro pro testimonio fide­
dignum duximus transmittendum , qui tandem ad nos exinde 
reuersi nobis concorditer retulerunt, Quod, prefatus homo re-
3*
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glus prcsentc dicto nostro testimonio Feria sexta proxima ante 
festum Penthecostes proxime preteritum ad faciem dicte p o s ­
s e s s i o n i s  A z z u n f a l u a  et per consequens porcionis pos- 
sessionarie antefati Petri fily Johannis in eadem habite et ha­
bende vicinis et conmietaneis suis vniuersis inibi legittime 
conuocatis et pi esentibus accessisset, prefatamque directam 
medietatem antedicte possessionis et porcionis possessionarie 
dicti Petri fily Johannis cum omnibus suis vtilitatibus et per- 
tinencys vniuersis Statuisset et commisisset profatis Petro Ispan 
et nobili domine Elysabeth consorti sue eorumque heredibus 
vniuersis perpetuo possidendam nemine contradictore inibi ap­
parento. Tribus eciam diebus continuis in facie eorundem 
Jux ta  regni consvetudinein moram faciendo. Datum sedeeimo 
die diei Statucionis prom isse, Anno domini supradicto. Nos 
igitur humilimis et devotis prefati Petri Ispan supplicationibus 
antefatis nostre per ipsum suo et eiusdem consortis sue no­
minibus subjective oblatis majestati Regia benignitate exau­
ditis et clementer admissis prefatas binas literas non abrasas, 
non Cancellatas, nec in aliqua earum parte Ticiatas, sed omni 
prorsus suspic'onis vicio destitutas, ymmo mere et sincere voci­
tatis Integritate prepolentes presentibusque de verbo ad ver­
bum insertas, quo ad omnes earum continencias, clausulas et 
articulos acceptam us, approbamus et ratifieamus. Eisque ni- 
chilominus attentis fidelitatibus et fidelium obsequiorum gra­
tuitis m eritis, et sinceris conplacencys, quibus Idem P e t r u s  
I s p a n  coram nostra majestate se studuit reddere gratum pa­
riter et acceptum , Simulcum adoptacione filiali nec non Col- 
lacione possessionarie, et eiusdem Statucionc predictis Nostrum 
regium benivolum consensum prebemus — pariter et assen­
sum Haluo Ju re alieno presencium literarum nostrarum testi­
monio mediante, Datum Bude in festo Nativitatis beati Jo ­
hannis Baptiste. Anno domini Millesimo quadringentesimo vi­
gesimo quarto Regnorum nostrorum anno llungarie etc. T ri­
cesimo octauo Romanorum quarto decimo et Bohemie quarto.
Ezen jól megőrzött 2 ;,/4 arasz hoszu, 1 arasz széles bőr- 
hártyára irt oklevél eredetie gyűjteményemben található. H á­
tul a középen még mielőtt a pecsét rányomatott ez hatott reá, 
mint elöl jobbra fenu: Reláció Petri Cheh de Lewa, és épen
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ezen helyre van a fél arasz átmérőjű Pergernél IV. Táblán 2. sz. 
a. közlött pecsét nyom va, de az egészen leválván, egyedül 
fényes helye látszik s igy kivehető az alatta viszont feltűnt 
Relatio Petri Cheli de Lewa. *) Az oklevél másik oldala jobb 
alsó szegletén rövidítve ez áll: Lecta et correcta.
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XIX.
A győri káptalan  b izo n y ítja , hogy N é m á i  Marion — V eres (Riifiis) Do­
m onkos fia — e lő tte  szem élyesen m egjelenvén, vallá, m isze rin t a i z o n y -  
f a l v a i  határban I) e in e t e r f í> 1 (I é n c k n eveze tt b irtokrészbő l egy da­
rab 10 arany fo rin tért szülei s igy most az ö zálog birtokában lé v é n , azt
— mintán tökéle tesen  k ic lég íte te tt —  A s s z o n y f a l v a i  P é te r , és vc- 
jén ek  Ispán P éternek  m int ő k e t illető  fö ld részt átadta , sem m isnek nyilvá­
n ítván az em lített földről nála levő ok leveleket. 1426. Aprilis 25.
Nos Capitulum ecclesie Jauriensis Memorie commenda­
mus Quod Martinus filius Dominici Pufii d e  N é m a  corítm 
nobis personaliter constitutus confessus est uiua uoce in hunc 
modum, Quod Iicet quedam particula terre ex terra D e m e -  
t e r f e l d e  vocata intra metas possessionis A z z o n f a l u a  exi- 
stenti excisa aput manus suas et progenitorum suorum pro 
decem florenis auri puri adudum titulo pignoris extiterit Ta­
men quia Petrus filius Johanis de dicta A z z u n f a l u a  et al­
ter Petrus dictus Ispan gener eiusdem ad quos predicta terra 
D e m e t e r f e l d e  nuncupata Juro successorio foret deuoluta 
de dictis decem florenis aureis sibi omnimodo inpendissent 
satisfaccionem Ideo ipse scilicet Martinus filius Dominici pre- 
dictain particulam terre ex prodicta terra Demeterfelde nun­
cupata excisam memoratis vtriusque Petro ac ipsorum here­
dibus J  ure perpetuo possidendam tenendam pariter et haben- 
d am remisisset et resignasset ymmo remisit et resignavit eisdem 
coram nobis literas Impignoraticias et alias quaslibet super 
predicta particula terre emanatas, vanas, cassas et friuolas ac 
ex hibitoribus earum nocituras relinquendo, harum literarum
*) P erger Já n o s : B evezetés a Diplom alicába 2. R. 46 — 48 I. m ondja, 
hogy a pecsét alatti Írás az oklevél h ite lességének  b izonyítványa, íme 
ez is példa reá.
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nostraruir testimonio et vigore mediante Datum secundo die 
festi beati Georgy martiris Anno domini Millrsimo quadrin­
gentesimo vigesimo sexto:
Eredetie gy ■ teményemben.
XX.
A győri káptalan  b izonyságot tesz a r r ó l ,  hogy A s s z o n f a l v a i  P é t e r  
és veje I s p á n  P é t e r  egy részrő l , más részrő l A s s z o n y  f a l v a  i 
J á n o s  é s  M i k l ó s  Simon fiai —  elő tte  szem élyesen  m egjelenvén , 
vallo tták , m iszerént az eddig közlök folyó p e rlek ed és- és véres v e rek ed é ­
sekrő l le lévén , az utóbb neveze ttek  D e m e t e r f ö l d e  egy részé t az 
A s s z o n y f a i  h a t á r b a  n— A s s z o n y f a l v a i  P é t e r  é s  v e j é n e k  
4 forint p erk ö ltség  lefizetése m ellett v isszabocsátották. 1426. April. 25.
Nos Capitulum ecclesie Jauriensis Memorie commenda­
m u s , Quod Petrus filius Johannis de A z z o n f a l u a  et altér 
Petrus dictus ispán gener eiusdem de eadem onus et graua- 
men domine Elisabeth filie ipsorum Petri etAntliony fily G re ­
go r  y d e  P i c h o r d  si in infrascriptis persistere uellent super 
se assumpmendo ab vna parte vero ab alia Joliannes et Ni­
colaus fily Symoms de dicta A z z o n f a l u a  modo simili onus 
et gravamen dominarum Katherine matris ipsorum et Elene 
consortis iam dicti Johannis si subscripta retractare vellent 
inse recipiendo coram nobis personaliter constituti per eosdem 
confessum extitit viuauoce in hunc modum. Quod licet inter 
ipsas partes Super facto cuiusdam particule terre D e m e t e r -  
f e l d e  vocate a quodam fossato incipiens vsque ad quandam 
arborem oiri que in medio cuiusdam prati existeret plantata 
litis materia exorta et aliquamdiu ventilata ipsisque partibus 
occasione premissa hinc inde mortales Jnnimicicie et sangvi- 
num effusiones illate et in Curia regia in processu ipsum litis 
Juramentales deposiciones adiudicate exstiterint Tamen ipsi 
conparicione et ordinicione proborum virorum interueniente 
super omnibus premissis taliter concordassent ymmo concorda­
runt coram nobis Quod quia predicti Johannes et Nicolaus 
annotatos Petrum filium Johannis et alterum Petrum dictum
Ispán generum eiusdem , eorumque heredes ad prescriptam 
particulam terre D e m e t e r f e l d e  vocate plenum Ju 3 habere 
ex certa causa et euidencia agnouissent Ideo rcceptis prius 
abeisdem vtrisque Petro pro eorum expensis in causa premissa 
factis quatuor florenos, centenarios plene ut dixerint persolu­
tos , prescriptam particulam terre D e m e t e r f e l d e  vocatam 
sub promissis signis metalibus inclusam eisdem vtrisque Petro 
ac eorum heredibus Jure perpetuo possidendam , tenendam 
pariter et habendam remisissent et resignassent, retulerunt in­
super predicte partes quod ipse nominibus predictis sese mu­
tuo ct alternatim super vniuersis Inimicicys dampnis nocu­
mentis factis potenciarys verberibus wlneribus, sanguinum effu­
sionibus. Juramentorum de posicionibus hactenus racione pre- 
uia sibi in vicem qualitercunque illatis irrogatis ac adjudicatis 
reddidissent et commisissent quietos et expeditos vniversas 
litteras causales in causa premissa emanatas vanas cassas et 
friuolas ac exhibitoribus earum nocituras relinquendo ymmo 
reddiderunt et ipsas literas cassas commiserunt coram nobis 
Datum secundo die festi beati Georgy martiris A.nno domini 




1430. Zsigmond király A s s z o n y f a l v a i  Ispán Péter, 
és N é m á i  György ember ölöknek kegyelmi levelet ad. (Ta- 
láltatik gróf Szapáry család Vas Megyei Mura-Szombati levél 
tárában T. csomag, 29. szám al.)
X X II.
1435. Junius 25-kén a győri káptalan b izonyítja, hogy 
A s z o n f a l v a i  Ispán Péter és neje Erzsébet — A s s z o n f a l -  
v a i  Péter leánya, Gergely, Imre, János és Dorottya gyerme­
keik terhöket is magokra vévén, más részről Forgács Balázs 
győri polgár M i k l ó s  p a n n o n h a l m i  A p á t  és gyülekezete
nevében előtte személyesen megjelent s az elsők vallották, 
miszerént: noha ők Miklós apáttal Unyani Bede Benedeknek 
T o l d  pannonhalmi gyülekezet faluja felé eső A s z ó n  f a l v a  
határában levő euria, — ehhez tartozó 1G hold szántóföld, úgy 
más Asszonfalvai határban, de Péterd falu felé eső a Nádastó 
mellett egy sorban levő 25 hold szántóföld — elfoglalása vé­
gett a kir. euria elé idézték, most mindazáltal megegyeztek, 
s a peres curiát és szántóföldeket az apátság A s z o n f a l v a i  
Ispán Péter birtokába bocsátja, ők pedig peres okmányaikat 
megsemmisítik. ('Eredetie gyűjteményemben, kiadva az 1857- 
dik évi Uj Magyar Muzeum 108. és 109-ik lapjain.)
A Nádastó maié; is fenn áll Péterd felé a falu határán, 
Hollósy János ur kotytyogó malmával egygyütt.
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XXIH.
A pannonhalmi gyülekezet  bizonyítja, hogy elölte A s s z o n y f a l v a i  Nemes 
János és Miklós —  Simon fiai —  személyesen megjelenvén, vallották, mi­
szerén t  közbenjáró  jám bor  nemes férfiak javalla tára  megegyeztek  , s régi 
pere iket  lete t ték ; továbbá A s s z o n f a l v a i  udvartelkeik eddigi bírásában 
m e g m a ra d n a k , sőt Jánosnak és Ilona nejének Miklós által zálogba adott 
bir lokresz is kibocsáttatik s az ujra perlekedő 20 arany forintot tar tozzék 
fizetni, a per  megindítása előtt. 1444 ,  Augustus 7.
Nos Conuentus Monastery sancti Martini Sacrimontis 
pannonié Memorie commendamus significamusque quibus ex­
pedit vniuersis Quod Nobiles viri Johannes et Nicolaus fily 
Simonis dicti Nemes de A z o n f a l w a  in nostram personaliter 
venientes presenciam viueuocis oraculo spontanea eorum vo­
luntate similique consensu per eosdem relatum et confessum 
extitit in hunc modum: Quod licet ipse vsque ad hodierna 
tempora in facto possessionis ipsorum Azonfalwa plurimas li­
tes et discordias habuissent, tamen interuenientibus probis et 
Nobilibus v iris , talem inter ipsos diuisionem fecissent; Quod 
quelibet parcium iuxta diuisionem antiquam in sua propria 
Curia et sessione permaneat et possideat prout protunc pos­
sedissent et permansissent vsque ad hodierna tem pora; alias 
vero terras arabiles et prata que habuerunt, in duas par-
tes equales diuisissent et diuiderent ymo diuiserunt coram 
eisdem Nobilibus in tali concordia et diuisione existente ad- 
iicientes eis quod jdem  Johannes prenominatus ct domina 
Elena consors sua habuissent pro pignore de porcione posses- 
sionaria eiusdem Nicolay fratris sui pro viginti centenarys; 
quos quidem viginti centenarios eidem Nicolao f r a t e r n a l i t e r  
relaxauerunt et dimiserunt asserentesque quod quecunque par- 
cium diuisionem inter ipsos factam et ordinatam infringere 
seu retractare vellet uel in tali diuisione persistere et conten- 
tari nollet, extunc eadem pars contra aliam partem ante in­
gressum litis in viginti florenis auri puri conuincatur; ad que 
ambe partes sponte se obligarunt coram nobis, ad quorum 
fassiones presentes literas nostras duximus eisdem conceden­
das Datum feria sexta proxima ante festum Beati laurency 




A pannonhalmi gyü lekeze t  b izonyít ja ,  m isze rin t  Balázs ( T á p )  S z e n t  
M i k l ó s i  p l é b á n o s  előttük személyesen megjelenvén, vallá : hogy Ő 
testvérei és rokoni terhét is magára vévén A s z o n f a l v a i  h e g y e n  
Ispán Péter  területén  levő szöllpjét, melyet keletről T á p  h e l y s é g é n e k  
határa, és S z e n t  M i k l ó s i  Kovács Jakab szőlle je , délről az  A s z o n ­
f a l v a i  S z e n t e g y h á z  s z ő l l e j e ,  nyugotról a nagy «I , északról 
Ispán Péter birtoka határol , Ispán Pé te r  neje  Jusztina asszonynak, ngy Miklós 
és Orsolya gyerm ekeinek 33 arany fo r in té r t ,  mely pénz Jusztina első férje 
G u g i  B a l á z s t ó l  maradt  r e á ,  e l a d ta ,  a szavatosságot is magára vállal­
ván. 1450 Január hó 22.
Nos Conuentus Monastery sancti Martini Sacrimontis 
Pannonie , Memorie commendamus, Quod discretus dominus 
Blasius plebanus de Z e n t h m i c l o s  coram nobis personaliter 
constitutus , oneribus omnium et quorumlibet fratrum ac pro­
ximorum suorum in infrascriptis iuste assumpmendo, confes­
sus extitit viuauoce in hunemodum, Quomodo ipse quandam 
vineam suam empticiam in  m o n t e  de  A z z o n f a l w a  in ter­
ritorio Nobil s Petrj Espan dicti situatam et plantatam, Cui ab
oriente meta p o s s e s s i o n i s  T h a p ,  et Jacobi Kowach de 
Z e n t h m y c l o s ,  a meridie v i n e a  e c e l e s i e  p a r o c l i i a l i s  
d e  d i c t a  A z z o n f a l w a ,  ab occidente v ia  m a g n a, ab Aqui­
lone prefatus Petrus E sp an , dicuntur vicinarj, cum cunctis 
vtilitatibus et pertinencys ad dictam vineam spectantibus, nobili 
domine Justina vocate, consorti eiusdem Petrj Espan, et Mi- 
cliaclis fily, ac Vrsulc filie suorum pro triginta tribus florenis 
auri puri a priori marito suo , videlicet condam B 1 a s i o d e  
G w g  in ipsam deuolutis, plene et integre vt dixerit persolu 
t i s , dixit se dedisse et vendidisse vmmo dedit et vendidit 
coram nobis, in filios filiorum heredum que per heredes Jure 
perpetuo et Irreuocabiliter tenendam possidendam pariter et 
habendam, Assumpmendo nichilominus idem dominus Blasius 
plebanus, dictam dominam Justinain, et suos superstitas vni- 
uersos in pacifico dominio dicte v inee, conrra quosuis illegit- 
timos impetitores indenipniter conseruare proprys suis labori­
bus et expensis, harum nostrarum vigore et testimonio litera- 
rum mediante, Datum in festo beati Vincency martiris Anno 
domini Millesimo CCCC quinquagesimo.
A papírra irt eredeti gyűjteményemben van. Ez ok­
mányból világos, hoe;y Táp-Szent-Miklós helységének már 
1450-ben egyháza és népésze vo lt, továbbá hogy az a s ­
s z o n y f a i  egyház szöllövel is birt, mely adatokat a Schema­
tismus tisztelt szerkesztőjének újra figyelmébe ajánlom.
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XXV.
A győri kápta lan  bizonyítja, hogy előtte A s z o n f a l v a i  Ispán Pé te r  m eg­
je lenvén  vallá , miszerént Gergely , Pál , Mihály és Orsolya gyerm ekei  t e r -  
hfiket is magára véve K e I p é c i Domonkos —  Márk fiától 100 igaz é r té ­
kű a ranyat  vett f e l ,  mit ha két határidőre  letenni nem b írna ,  teljes ha ta l­
mat ad F  e 1 p é c i Domonkosnak, A s z o n y f n l v a i  b i r t o k á t  elfoglalni.
1451. Február  18.
Nos Capitulum ecclesie Jauriensis Memorie commenda­
mus , Quod Petrus dictus Ispán de A z z o n f a l w a ,  onus et 
grauamen. Gregory. Pauli et Michaelis filiorum , ac puelle 
Vrsule vocate filie, necnon aliorum quorumlibet fratrum et
proximorum , suorum , si infrascriptis persistere nollent super 
se assumpmendo coram nobis personaliter constitutus confes­
sus est viuauoce in hunc modum. Quomodo ipse a Dominico 
filio Marci de F e l p e e c z .  Centum florenos auri puri veri et 
iusti ponderis sub spe restitucionis accommodasset et recepis­
set, et eisdem Centum florenos auri ipsi Dominico debitorie 
obligaretur Ideo ipse scilicet Petrus Ispan. Quinquaginta eo­
rundem Centum florenorum auri in specie et non in parua 
moneta vel estimacione aliquali, octavo die festi beati Marti r 
Epitcopi et Confessoris proxime affuturi, et reliquos Quin­
quaginta florenos auri sub eodem modo, octauo die festi Na- 
tiuitatis beati Johannis Baptiste predictum festum beati Mar­
tini proxime sequenti, ipsi Dominico filio Marci reddere et 
persolvere assumpsisset, ymmo assumpsit coram nobis, Tali 
m odo, Quod si dictos quinquaginta florenos auri modo pre- 
misso in dicto octauo die festi beati Martini Episcopi reddere 
et persoluere non posset vel non curaret, extunc ipse Domi­
nicus. vigore presencium in dominium directe et equalis me­
dietatis totális porcionis possessionarie ipsius Petri Ispan et 
dictorum filiorum et filie, suorum, in dicta A z z o n f a l w a  ha­
bite , vbi autem reliquos Quinquaginta florenos auri modo- 
quosupra Idem Petrus ipsi Dominico in dicto octauo die festi 
Natiuitatis beati Johannis Baptiste restituere non valeret seu 
non uellet ex tunc, Idem Dom inicus, eciam in dimidium alte­
rius medietatis dicte totális porcionis possessionarie predicti 
Petri Ispan et filiorum ac filie, suorum, salua Curia et domo 
propria eiusdem similiter vigore presencium intrandi et se in- 
mittendi, ac eandem totalem porcionem possepsionariam ipsius 
Petri et filiorum ac filie, suorum, simulcum cunctis vtilitatibus 
et pertinéncys ad eandem spectantibus pro se occupandi, et 
eandem cum eisdem cunctis vtilitatibus quouis nominis voca­
bulo vocitatis tamdiu vtendi et possidendi h a b e r e t  f a c u l ­
t a t e m ,  quousque Idem Petrus vei fily sui predicti aut ipsius 
heredes pro dictis Centum florenis auri puri veri et Justi pon­
deris, redimere poterunt ab eodem ad que premissa Idem Pe­
trus Ispan se personaliter, ac dictos filios et filiam, nccnon 
quoslibet heredes, su o s, oneribus eorundem in se receptis, 
sponte obligauit coram nobis harum nostrarum literarum testi­
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monio et vigore mediante , Datum fcria quarta proxima post 





A gyűri káptalan b izonyít ja ,  miként az Ország nagyjainak Esztergomban 
November hó 2 3 -k án  kelt  igtató parancsa következtében K e I p é c i Do­
m onkost  Ispán l 'é tcr  A s s z o n f a l v a i  részbirtoka Telébe,  mint az í> zá­
logjószágába, December hó G-kán beveze tte ,  az erről szóló bizonyítványt 
1451. December hó 2 1 -k é n  kiadván.
Nos Capitulum ecclesie Jauriensis Memorie commenda­
mus, Quod nos literas Statutorias dominorum prelatorum Ba­
ronum Nobilium et procerum Regni Vngarie vniuersorum re ­
cepimus in liec verba Prelati Barones Nobiles et Proceres 
Regni Vngarie Vniuersi honorabili Capitulo ecclesie Jaurien­
sis Salutem et honorem , Dicitur nobis in persona Dominici 
fily Marci de f  e 1 p e c z , Quomodo ipse in dominium di­
recte et equalis medietatis totális porcionis possessionarie. 
Petrj Ispan dicti de A z z o n f  a 1 w a in eadem posses­
sione A z z o n f  a 1 w  a in Comitatu Jauriensi existente 
habite, ipsum Dominicum titulo pignoris concernentem le- 
gittime vellet introire, Super quo Vobis m andam us, qua­
tenus, vestrum mittatis hominem pro testimonio fide dignum, 
quo presente Demetrius Theremes de P e c l i  vel Johannes 
Nemes de eadem siue Jacobus de H a l  neue Andrews 
Ronka de N e m a  alys absens homo noster, ad faciem dicte 
possessionis A z z o n f a l w a  vicinis et commetaneis eiusdem 
vniuersis in ibi legittime convocatis et presentibus accedendo 
Introducat prefatum Dominicum filium Marci in dimidium 
prescrip . . . .  dictarum antefate porcionis possessionarie pre- 
libati Petrj Ispan in antefata possessione A z z o n f a l w a  exi­
stente statuatque eandem simulcum omnibus suis vtilitatibus, 
eidem , premisso titulo pignoris concernentibus possidendam, 
Si non fuerit contradictum, Contradictores vero si qui fuerint
Euocet ipsos contra ipsum exponentem nostram in presenciam 
ad terminum conpetentem Racionem contradiecionis eorum 
reddituros, E t postliec liuiusmodi possessionarie Introduccionis 
et Statucionis seriem cum contradictorum et Euocatorum si 
qui fuerint Vicinorumque et comnictaneorum qui promisse 
Statucioni intererunt nominibus ac termino assignato nobis 
suomodo rescribatis Datum Strigony in festo beati Clementis 
pape (November 23-kán 1451-ben) Anno domini Millesimo qua­
dringentesimo quinquagesimo. Vnde nos mandatis vestris m 
omnibus obedire cupientes vt tenemur vnacum prefato Johanne 
Nemes de p e c l i  homine vestro nostrum hominem videlicet 
dominum Johannem Rectorem Altaris beate Anne in dicta 
ecclesia nostra fundati ad premissa peragenda nostro pro te­
stimonio fidedignum duximus transmittendum Qui tandem Ad 
nos exinde Reuersi nobis concorditer re tu lerun t, Quod profa­
tus homo vester presente dicto nostro testimonio in festo beati 
Nicolai Episcopi et confessoris proxime proterito (December 
6-kán 1451.) Ad faciem dicte possessionis A z z o n f a l w a  vici­
nis et commetaneis eiusdem vniuersis signanter Francisco alias 
F rank de dicta A z z o n f a l w a  Johanne porkoláb, Nicolao et 
Stephano Gelyen de eadem in ibi legitime conuocatis et pre- 
sentibus accessisset Introduxisset profatum Dominicum filium 
Marci in Dominium prescripte medietatis antefate porcionis 
possessionarie prelibati Petrj Ispan in antefata possessione 
A z z o n f a l w a  existcutis Statuissetque eandem eidem simul cum 
omnibus vtilitatibus suis promisso titulo pignoris concernentem 
possidendam tenendam pariter et habendam Nemine inibi con­
tradictore apparento Datum is edecimo die diei Statucionis pro­
misse Anno domini supradicto.




1452-dik év Julius hó 29-kén a győri káptalan Garai 
László nádornak megirja, hogy ö a M a g y a r o r s z á g o t  k o r ­
m á n y z ó  t a n á c s n a k  Demesen Junius hó 24-kén kiadott
parancsa következtében D e b r e n t e i  T a m á s  p a n n o n h a l ­
m i  a p á t o t  és g y ü l e k e z e t é t  Ispán Pétertől zálogba birt 
A s s z o n f a i  Győr megyei részbirtokába, a kormányzó tanács 
által kinevezett Bessenyöi Miklós d e á k , Keresztúri Gergely 
deák, Sámsoni Lukács, K i s - R a v a z d i  István, B a b o t i  Bene­
dek király emberei közül Bessenyöi Miklós deákot — kikül­
döttjük J á n o s  — g y ő r i  s z é k e s - e g y h á z i  A n n a  o l t á r á ­
n a k  i g a z g a t ó j a  — maga mellé vévén Julius hó 24-kén 
Debrentei Tamás pannonhalmi apátot és gyülekezetét beve­
zetni akarván , annak Miklós Asszonfalvai foldész (villicus) 
F  e 1 - p é c i Domonkos — Márk fia, — úgy Komárominak ne­
vezett Miklós — A l a p i  Miklós cselédei (familiares) Ispán 
P é t e r n e k  G e r g e l y  és M i h á l y  f i a i  n e v é b e n  a beveze­
tésnek ellenm ondottak, és hogy ö azokat Debrentei Tamás 
és gyülekezete ellen jövő October 6-kára nádori itélö-széke 
elébe idézte. (Eredetie gyűjtem ényem ben, kiadva 1857-dik 
évi Uj M. Muz. 109— 111. 1.)
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XXVIII.
Garai László nádor  Budán Martius lió 9 -k é n  kel t  levelében m egparancsolja  
a győri  káptalannak,  hogy N é m á i  M i h á l y ,  P i c s o r d i  M i h á l y  vagy 
P i c s o r d i  P é t e r  király emberei közül egyel  maga mellé vevén az 
ez évi pozsonyi országgyűlés parancsa szerént  is, mely az elfoglalt  javaka t  
April hó 18-á ig  visszaadni pa rancso lja ,  A s s z o n y f a l v a i  I s p á n  P é ­
t e r t  és fiát G e r g e l y t  a D e b r e n t e i  T a i n a s  p a n n o n h a l m i  
k o r m á n y z ó  á l t a l  tőle hatalmasul elfoglalt  A s s z o n f a l v a i  b i r t o k  
felébe iktassa b e ,  mire a nevezett  kápta lan  J á n o s  t i s z t e l e n d ő  u r ,  a 
g y ő r i  S z é k e s e g y h á z b a n  l e v ő  A n n a  o l t á r a  i g a z g a t ó j á t  kiküldő,  
ki is P i c s o r d i  P é t e r  király em beré t  maga mellé vevén, ezek Martius hó 
13-kán  vizsgálatot eszközültek a helyszínén s a dolgot u^y , mint e lő ter­
jesztve v o l t ,  t a l á l t á k ,  miért D e b r e n t e i  T a m á s t  még ugyanazon nap 
C s a n a k o n  fe lkere svén ,  a jószág  visszaadására fe lhívták, ki azt tenni nem 
akarván, öt György vér tanú nyolcadáía  a királyi curia elé idézték, s el já­
rásokról 1453. Martius hó 17-kén  e levele t  k iadták.
Magnifico viro domino Ladislao de Gara Regni Hunga- 
rie palatino et Judici Comanorum domino et A.mico eorum
honorando Capitulum ecclesie Jauriensis Amicicie et lionoris 
continuum incrementum literas vestras Inquisitorias Ammoni- 
torias euooatorias et Insinuatorias nobis directas honore quo 
decuit recepimus, in hec verba Amicis suis Reuerendis Capi­
tulo ecclesie Jauriensis Ladislaus de Gara Regni Hungarie 
palatinus et Judexcomanorum Amiciciam paratam cum honore 
Dicitur nobis in personis Stephani de Bede petri Ispan de 
A z z o n f a l w a  ac Gregory fily eiusdem Quod Venerabilis vir 
dominus T h o m a s  d e  d e b r e n t h e  G u b e r n a t o r  A b b a c i e  
S a n c t i  M a r t i n i S a c r i m o n t i s  p a n n o n i é  in proxime pre- 
teritis temporibus directam et equalem medietatem totális por­
cionis. eorum possessionarie in dicta possessione A z z o n f a l ­
w a  in Comitatu Jaurinensi ex isten te, habite, ipsos omnis Ju ­
ris titulo concernentem minus debite et sine omni lege a ma­
nibus eorundem occupasset occupatamque teneret et vterctur 
etiam de presenti sua potencia medianto, in grande preiudicium 
eorundem et Juris derogamen manifestum, et cum in nouissi- 
me preterita congregacione , per dominos prelatos et Barones 
Regni huius interegsent, eciam domino nostro Ladislao Rege 
in Civitate posoniensi celebrata vniuersas possessiones et Ju ra 
possessionaria usque ad hoc tempus a quorumvis manibus mi- 
nusiuste occupata per eorum detentorem hys a quibus occu­
pata su n t, vsque octauum diem Medyquadragesime *) nunc 
proxime venture sub pena Infidelitatis, reddi debere, generali 
decreto institutum sit, Igitur vestram Amiciciam presentibus 
petimus diligenter quatenus vestrum mittatis hominem pro te­
stimonio fidedignuni Quo presente M i c h a c l  de  N e m a  vel 
alter M i c h a e l  de  P i c l i o r d  aut p e t r u s  d e  e a d e m  alys 
absens homo noster Scita veritate premissorum ad prefatum 
dominum Thomam de Debrenthe accedendo ammoneat eun­
dem dicatque et committat eidem verbo nostro ut ipse ante­
fatam medietatem totális porcionis possessionarie antefatorum 
exponencium in dicta A z z o n f a l w a  existentem habitam, per 
ipsum ab eorum manibus mndopremisso potencialiter occupa­
tam usque venturam diem octauum Medy quadragesime pre- 
tactum, iuxta formam premissi decreti, eisdem exponenti mo~
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dis onmitms remittere teneatur Qui si fecerit Bene quidem 
alioquin euocet eundem aduersus eosdem exponentes in Cu­
riam Regiam nostram scilicet in presenciam ad octauas festi 
Leaty Georgy *) martiris niuic venturi racionem super pre- 
missis redditurum efficacem Insinuantes ibidem eidem vt siue 
ipse octauis in prodictis coram nobis conpareat siue non Nos 
ad partis conparentis instanciam vigore antefati generalis 
decreti id faciemus in promissis quid diotauerit ordo Juris 
et postliec liuiusmodi Inquisicionis Ammonicionis Euocatio- 
nis et Insinuacionis seriem cum Euocati nomino octauas 
ad prodictas nobis Amicabilitcr rescribatis Datum Bude feria 
sexta proxima ante dominicam letare **) Anno domini Mille­
simo quadringetesimo quinquagesimo tercio. unde nos peticio- 
nibus eiusdem vestro Magnificencie in omnibus obedire cu­
pientes vt tenemur vnacum prefato P e t r o  d e  P i c l i o r d  ho­
mine vestro , nostrum hominem videlicet dominum J  o h a n- 
n e m  R e c t o r e m  A l t a r i s  b e a t e  A n n e  Biti  i n  d i c t a  e c ­
c l e s i a  n o s t r a  J a u r i e n s i ,  ad premissa peragenda nostro 
pro testimonio fide dignum duximus transmittendum Qui tan­
dem exinde ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt Quod 
prefatus homo vester presente dicto nostro testimonio, feria 
tercia proxima post festum beati Gregory pape ***) proximo 
preteritum, in Comitatu Jauriensi procedendo ab omnibus quibus 
decuisset et licuisset Nobilibus videlicet et Ignobilibus, ac alterius 
cuiusuis status et condicionis dicti Comitatus hominibus palam 
et occulte diligenter Inquirendo omnia praemissa queuis pre- 
missorum singula sic et eatenus facta et perpetrata fuisse re- 
sciuisset prout vestre Magnificencie dictum exstitisset et quem­
admodum tenor literarum vestrarum per omnia contineret pre- 
scrip tarunt, facta itaque liuiusmodi Inquisicione, eodem die 
Inquisicionis memoratus homo vester presente eodem nostro 
testimonio Annotatum dominum Tl i o r nan t  de  D e b r e n t h e  
in possessione sua C h a n a k vocata, monuisset (verbo nostro 
vestro vt ipse, ezen 5 szó ki van törölve) dixissetque et com­
misisset eidem verbo vestro vt ipse antefatam medietatem to­
tális porcionis possessionari'1 antefatum exponentem in dicta
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A z z o n  fa  l w a  existente habitam per ipsum ab eorum manibus 
modo premisso potencialiter occupatum vsque preteritum diem 
octauum Medyquadragesime, pretactum iuxta fonnám premissi 
decrcti eisdem exponencium modis omnibus m nittere  tenere­
tur, Qui id facere recusans Ideo die et loco in eisdem eun­
dem dominum Thomam de Debrenthe contra prefatos expo­
nentes ad octavas festi beati Georgy inartiris nunc venturi in 
Curiam Regiam vestram scilicet in presenciam Euocasset ra- 
cionem super premissis reddituros efficacem, Insinuassetque 
ibidem eidem vt siue ipse octauis in predictis coram Vobis 
compareat siue non, vos ad partis comparentis instanciam, vi­
gore antefati generalis decreti id f a c i e t i s  inpremissis quid 
dictauerit ordo Juris Datum sexto die diei Inquisicionis 
(Mart. 17.) Ammonicionis Euocacionis et Insinuaci jnis pre- 
missarum Anno domini supradicto.
Kívül:
Domino Palatino pro Stephano de Bede et alys intra- 
scriptis contra Venerabilem dominum T h o m a m  de  D e b r e n ­
t h e  Gubernatorem abbatie Sancti Martini Sacrimontis panno­
nié ad octauas festi beatj Georgy martiris nunc venturi In ­
quisicionis Ammonicionis Euocacionis et Insinuacionis Relatio.
Eredetie gyűjteményemben.






Pozsony városa bírája,  polgármestere  s a többi eskütti,  a pozsonyi takácsok 
k é r e lm é re ,  az ezek által felmutatott 1552-ik évi m agyar  céh-szabályokat ,  
megerősítve kiadja. 1579. Junius 5.
Nos N. Judex, Magister civium, capterique Jurati Regiae 
ac Liberae Civitatis Posoniensis, fatemur et recognoscimus per 
praesentes coram universis a quibus liae Nostrae litterae Visae, 
auditae lectaeve fuerin t, quod sub dato praesentium , in fre­
quenti Senatu coram nobis comparuerunt, Circumspecti Ma­
gistri honestae Communitatis Textoriae in hac Regia et Libera 
Civitate commorantes, omnes et universi, Nobisque Articulos 
a Majoribus Nostris adhuc in Anno 15520 Antecessoribus illo­
rum benigne concessos et elargitos, una cum quibusdam re- 
centioribus artem ipsorum Textoriam concernentibus, praesen- 
tarunt summaque cum observantia hunc in modum detegi cu­
rarunt: Quod cum sine rationabilibus statutis et piis ordina­
tionibus, bonae leges jus et justitia, rerumque publicarum sta­
tus consistere aut aliquid incrementi accipere minime queant, 
haec omnia et singula omnium mortalium votis non solum de­
siderata vehementer, sed et quasi gloriae Dei servientia, Re- 
gionibusque, Civitatibus et Societatibus proficuam praestantia 
operam , constituta, stabilita, et observata fuerunt semper et 
firmiter. Quae omnia praedicti Magistri artis Textoriae peni­
tiori consilio in animum sibi revocantes, et quae per tempo­
rum occasionis vitaeque humanae varietate, Novae leges et 
societates suboriantur et enascantur, ex quibus Novitates plu­
rimae, et cx his plerumque Vitia, et multae irrepant difficul­
tates; quibus ut contrairetur, et bonorum murum honestatis et 
Virtutis studium praesertim pro emolumento praedicti contu­
bernii ipsorum textorii excitaretur et educaretur, praedictos 
articulos et sta tu ta , tam antiqua, quam recentia consulto re­
petentes concluserunt, eaque futuris successivis temporibus in­
violabiliter observanda, more aliarum tribuum in unum quasi 
corpus comportarunt. Nos ea, qua par erat, submissione requi­
rentes, ut praedictos Articulos, et ordinationes antiquas et re ­
centes acceptare, maturiori consilio ponderare, et praehabita 
diligenti consultatione pro necessitate corrigere, ampliare, mi­
nuere, et denique ex plenaria senatus authoritate confirmare, 
ratificare et firmiter manutenere vellemus. Tenor autem dicto­
rum Articulorum de Verbo ad verbum sic se habet. Articulus 
Primus Valamely Inas, az Tliakacli Mesterségét tanulnj akar 
barom esztendeöigh az reghy szokás szerent tanulljon; Hogy 
ha peniglen az Mesternek fija volna, es az eö szülöy azonban 
meghalnanak kett esztendeöigh tartozzék szüleöjök hálálok 
után az Mesterségeth tanulny, es kyteöltwen az feölljül megh- 
nevezet Inas esztendeökett tartozik eötett az eö Mestere 
feöl szabadettanny. Annak felötte minden tanuló Inas vala­
mely feöl szabadult tartozik az Czeh ladaban feöl funt viaszait 
es hát Bechett le ten n y , Mester Leghenjeknek peniglen tar­
tozik tizenkett Magyar penzell, es egy pintt B orral, kiwel 
eötett mcgh keresztellyélc, es az mestersegnek szokasitt es 
io rendtartasitt eleybe szamlallyak. Annak okáért valamely 
leghenj ebben az Varosban az eö Mesterseget jamborull es 
tisztesscgessen meghtanullia mindenwtt szabad legyen eö ne- 
kye Mester leghenywl munkalkodny Hasonlóképpen az kwlsö 
Mester Leghenyekis, az kik  másutt ky teölteottek igazan az 
eö Inas esztendeöjeökett, szabadon Mester leghenjwll nálunk 
munkálkodhatnak. Articulus secundus. H a valamely Inas az 
eö Tanuló esztendeit kyteölti, es feöl szabadul, tartozik kett 
esztendeöigh; az mester fya peniglen egy esztendeöigh van- 
dorlanni es ha az megh nevezett ideönek eleötte hozzánk vi- 
sza jeö n n e , es itt ebben az helyben m u n k á l k o d n i  akarna, 
semmi helye ne legyen annak az eö vandorlasanak, hanem 
ismegh wyonnan keöll neky vandorlanni: Hogyha peniglen
4*
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tcörtennek liogy az mester fyanak attia awagy annya, beteg- 
segben awagy maas szerencsetlensegben esnenek afféle nem 
tartozik W yonnan vandorlanny lia szinten hozzá jeünne is. 
Articulus tertius. Hogy ha valamely Mester leglienj az Takach 
Mesterek keözyben niagat kevannia adni mindeneknek eleötte 
tartozik az Czeli mester es az teöb Czeliben való mesterek 
eleöth , az Nemzetsegrol való levetett, es az tanuló lewelét 
eleö ad n i, es az négy eöregbik mesterek éleöt az eö mester 
remekéit megli keszetenny vgyniint egy szeoweö szekett 
Wyonnan feöl v en n i, es négy samlas m iszert, az mester fo- 
nalábul az kinél munkaloszik be wenni, ily okkall hogy az 
az miw az Mesternek megh maradgyon, hogy aztot feöl ke- 
szettesse, es him sara be vonnya, es egy kis himett, vgymint 
az kigio futást egy keszkönyö vegeben, veték nélkül szwyön. 
Ezek mind megh léwén, es az Czehben be vévén, tartozik az 
czehbeli M estereknek es Leghenyeknek is ha eggyjwt van­
nak tisztesseges mester ebedet az eö érteke szeréntt meg- 
hadni es az Czeli ladaban egy Magiar foréntot, es egy font 
Viaszait fizetnj. Mindazonáltal az kj mester fya, es az kj 
az Mesternek leányát felesegwl maganak veszi, semmi 
ebeddel, sem peniglen mester forental nem tartozik , hanem 
chak egy funtt viaszait az Czeli ladaban iizetni. Articulus 
quartus. Mikor valamely eözvegy asszonj az ki az Takaeh- 
mcsternél férnél volt az, 8 Ura halala után más rendbéli Mes­
ter emberhöz férliez m enne, ne legyen szabad az Takach 
mestersegett eö nekie wzny. De valameddigh az eö eözvegy- 
ségében meghmarad tehát mindenkoron szabadsága legyen az 
Mesterseget wzny Es ha valamely Takach mester leghenyhöz 
férliöz m enne , az kjnek mind Nemzetségről, mind peniglen 
elegendeö tanulásról lewelei v an n ak , az nem tartozik sem 
ebeddel sem peniglen az Mester foréntal, hanem egy funtt vi­
aszai , es az után szabadon wzheti az Mestersegett. Articulus 
quintus minden Czehbeli mester, mind peniglen minden mes­
ter legheny tartozzanak minden liatt hettben Czehben tizen- 
kett óra eleött egyben gyűln i, es hattbechett letenni. Vala­
mely peniglen Tizenkett óra után be jeönne awagy engedet- 
lensegböl, awagy bizonyos ok nélkül kjn m aradna, es jelen 
nem lenne, mindenkoron tartozzék fél funtt viaszat az Czeh
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ládában fizetni, es ha ideghen mester leghenjek is ide az Vá­
rosban jwnnének Mestersegnek kedvejért es munkáért es ta- 
lalnanak is munkát azok is tartozzanak az Czehben az teöb 
Czehbeli mesterekkel bemenni, es hasonlóképpen minden hettre 
egy Bechett letenni, és ha azok keözeöt valamellyk annak 
eleötte Varossunkban nem volt es nem munkálkodót, az tar­
tozik maghan egy szék bechell az Czehben. Articulus sextus. 
Valamikor az Czehmester az Czehben behirdeth mind az 
Mesterek es mind az leghenyek fegjwer nélkül iarullianak be 
az Czehben. Articulus septimus. Mikoron az Czehbeli Mester, 
awagy mester leghenj, maas Mester embert az boron, awagy 
az Vczan, awagy az háznál illetlen szókkal illetné, megh szi­
dalmazná , esküdnek , cs lelekéwel szitkozódná es az tiztes- 
segh elkn rugodozna, es megh bizonyodik reá (az kitwl min­
den ember oltalmazza magatt) az féle az mesterek itileti sze­
rént megh bünéottessek, de az Magistratus authoritassa es Va­
rosnak teörwennye megh ne sertettessek. Articulus Octauus. 
Mikoron az Czeh napja esik , tartozik az Czeh mester mind 
az Mestereknek, mind peniglen az Leghenjeknek bekessegben 
való meghinaradást hirdetni, hogy senki egyinaast az Czeh­
ben, sem másutt sem peniglen maas mester hazánál illetlen 
szowal, awagy cselekedettel megh no serche: Es mind Mes­
terek , mind Leghenjek, az kik cöszwe gywlekeöznek Czeh 
napon, egy Bechen feölljül, hanem ha borban, ne jaczanak, 
valaki az ellen cselekedne az mestereknek Ítéletek szerént 
megh bwntettessek. Articulus nonus. Hogy az mester Leghen­
jek  Innep napon hat orakor Vachorara haza jeöyenek, es ha 
azon oran kin m aradnak , az Mester semmjwel nekyek nem 
tartozik. Articulus decimus. Mikor az Mester Leghenj minden 
oknélkül egy napoth ell mulatt tartozik az Mestereknek az 
Czehladaban tiz magyar pénzel birsagol, es az Mestere ha azt 
ellhalgattya es megh nem jelentj, tartozik awal az büntetessél 
duplauol. Articulus undecimus. Valamely Mester leghenj más 
Gazdahoz wll, es buchu véget nem szol, az tartozik tizenket 
penzel az Mesterek ladajában büntetéswl. Articulus duodeci­
mus ; Hasonlóképpen, valamelj M ester, maas mesternek az 
leghenyt e1 lhitetné, az mesterek itiletj szerent meghbüntettes- 
aek. Articulus decimus tertius. Valamely mester, awagy annak
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az feleségbe mas embereket, az kik  munkait maas Mesterhöz 
akarnak vinny vagy io szowal, awagy kéréssel titkon, awagy 
nylwan az munkawal liozzaja hitegetné, akár hol teörtennyek 
háznál, awagy az utzaban , es az ki tu d ik , valanicniszer az 
leösz . mind annyszor az mesterek beülch itiletek szerent 
megbwntettessek. Articulus Decimus quartus. Valamely Végli 
fonal egy mester embernek az hazatul maas Mesterhöz 
vitetyk, es az befogadgia, hasonlokeppen az is egy funt via- 
szall megbwntettessek, hanem ha az Mester az fonalat magha 
akarattiabol kjadna awagy hogy sokaigli tartoztatna mód nél­
kül az m unkatt, tehatt az ember az eö fonalat elvihetj attul 
az Mestertől es maas mesterhez el vihogj: Hogy ha penig va­
lamely Mester az olljan hosszú Meigh tartatot munkatt ky nem 
akarna kezebeöl adny tehatt az Czehmesternek megjelent­
hetni, es az Czehm ester, minden tartoztatas nélkül kiadassa. 
Articulus decimus quintus. Az Takacli Mesterek Vásári mun­
kát is chinalhatnak es azt Reíf számra cs egyebkeppen is el 
adhattjak, de ily okkal, hogy a mellett az idegben munkát is, 
a ki hozzájok vitetik veghöz vihessek, hogy reayok méltó 
neheztelles ne legyen, kiilömben eö nekiek az megh nevezet 
Vasary munka megh nem engedtetik, seött inkab meghtiltat- 
hatik. Articulus decimus sextus. Szabad legyen az M esterek­
nek az külseö videky mestereket is Czehekben, es attiafiusá- 
gokban befogadny, de illyen okkal, hogy azt mintt illik, iga­
zan tanultak legjenek, es elegendeöknek esmertessenek ahoz 
lenny, es eök is, mintt az Varossi Mesterek minden Czehbeli 
Igasságot, az mintt annak szokása es rendeölesc szorgalmato- 
san beszolgáltassanak. Articulus decimus septimus. Valamely 
Takacli Mester ember az mesterségét maga is akarattiabol 
ell hagyandana, es azt nem wzné, aztot az Czehbeli Meste­
reknek hirre adgia ieowendeö ideönek alatta penigh wyonnan 
azt űzni ha akarnaya, tehát ha minden Czehbeli Igassagot a 
reghi szokás szerént minden héten beszolgaltatta, valamikor akar­
ja  az mesterseget ismegli ell kezdhet) es w zhetj; ha penig be 
nem szolgaitatta, is meg wyonnan mint az eleöth tartozik ma- 
gat az Czehben minden igassagal beweny. Articulus decimus 
octauus. Valamely Czehbeli Takach Mester tizteletlen eleteben 
tapasztaltatnek tehatt attul ell tiltassek az beöcsületes Mester-
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scgh. Articulus decimus Nonus. Mikor valamely Czehbely Mester, 
awagy Mester leghenj, az Ur Istennek véghetetlen akarattiabol be- 
tegsegben; awagy maas nyawalyaban esnek, es keöltsegtelen vol­
na, es annyira sziikeölködnek, hogy magawalis iot tehetetlen vol­
na, tehat az teöb Czchbeli mesterek, annak tartozzanak kópes 
szerent való keöltseggel es segetseggel lenny az Czehladabol, 
illyen okkal liogj ha az Ur Isten ismegh eötett io egessegel 
megh latogatna is megh tartozik az Czehladaban reá keölt 
keoltsegett halaadassal megh terettenny; annak fölötte egy 
mester leghenj az másik betegsegben leweö környüll, az Czeh- 
mester rendelése szerent tartozzon foroghny Articulus Vigesi­
mus. Huszadszor és utolszor, ha valamely mester, awagy an­
nak a hazas ta rsa , awagy gyerm eky , awagy lengheny es 
egyéb cheledgje vagy kicsin vagv nagy lesz, Istennek ren- 
deölesebcöll, halai altal ez világból kym ulna, tehát az egez 
Czch tartozik az temeteö heljre szokás szerent ell keserny, 
az kj ebben engedetlen lenne, es az temetesre el nem jeönne, 
az Mesterek itiletik szerent megh bwntettessek. Cum igitur 
cuilibet Magistratui ex Officio incumbat, ea, quae ad conser­
vationem bonj ordinis, et Statutorum politicorum, nec non bo­
nos mores formandos spectare videntur, summa diligentia per­
pendere et providere. Idcirco Nos supra nominati N. Judex, 
Magister Civium, et Jurati Liberae et Regiae Civitatis Poso- 
niensis, intuitu praemissorum postulatis praedicti honesti con­
tubernii artis Textoriae refragari nolentes praescriptos Articu­
los, tam veteres, quam recentes, in maturiorem deliberationem 
reassumpsimus, perpendimus, et consulto comprobavimus. Quin 
imo ex certa scientia nostra acceptamus, approbamus ratifica- 
mus, et confirmamus , praodictoque Contubernio Textorio , iis 
nunc, et inposterum apud laudabilem illorum Czeham, in aliis- 
que honestis congressibus, et locis fruendi et gaudendi damus 
facultatem. Nobis nihilominus pro occasione temporis et ne­
cessitatis , hosce praesentes articulos augendi, minuendi, cor­
rigendi, de toto vel ex parte abrogandi potestatem reservan­
tes. Quos pro majori robore, meliorique fide, majori Sigillo 
Civitatis impendenti sine tamen nostro Civitatis, et Sigilli prae­
judicio communivimus. Datum quinta die Junii Anno Millesi­
mo, Quingentesimo, Septuagesimo Nono. E t ego Joannes Cei-
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larius Authoritate Apostolicá Publicus et Inclytae Reipublicae 
Posoniensis Juratus Notarius, in fidem me subscripsi, Anno et 
die quibus supra. Egregiis ac Prudentibus Dominis Georgio 
Eisenreich Judice et Vito Knapp Magistro Civium existentibus.
A győri káptalan országos levéltárában levő egyszerű 
ujabbkori másolatról.
( F o l y t a t j  u k .)
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n r ,
NEMES K O M O R N Y I K  I S T V Á N  
HOLMIJÁNAK ÖSSZEÍRÁSA.
(Kttzli Itátli K ároly .)
A gyűri káptalan bizonyítja , hogy vitézlö Túri F arkas  elülte személyesen 
m eg je lenvén ,  k é r t e ,  miszerént néhai Komornyik István után ennek István 
fiára szállott, de most anyja Katalin asszony gyámkezei  alatt levő arany és 
ezüst ruha , meg egyéb ingóságok összeírásá t kiküldendö két tagja által 
e s zközö l je ,  mire a káptalan Haznich Ambrus Locsmándi fíiesperest és 11a- 
thyssy György m e s te r t ,  káptalani társokat k ikiildé; ezek Julius 2 2 -k én  az 
összeírást véghez vitték, s hitelesen Túri Farkasnak kiadták.  1597. Jul. 27.
Nos Capitulum Ecclesiac Jauriensis, memoriae commen­
damus tenore praesentium Significantes quibus expedit Uni­
versis: Quod Egregius Wolffgangus Thw ry, Nostram perso­
naliter veniens in praesentiam, petyt nos debita cum Instan­
tia: W t nos pro Inuentandis, et conscribendis certis rebus 
Aureis et Argenteis Vestibus ac alys mobilibus Nobilis Pueri 
Stephani, filii Egregii olim alterius Stepliani Komornyk illis 
videlicet quas superioribus temporibus Nobilis quondam Do­
mina Catherina Komornyk una cum dicto puero nomine Tu­
torio ad se recepisset duos ex Nobis qui dictas res mobiles 
debito modo invontarent et conscriberent transmittere tandem- 
que nos eidem Wolffgango Thwry Superinde Litteras Nostras 
Testimoniales Jurium  suorum futura pro cautela dare digna­
remur: Cuius petitione utpote iusta et Ju ri consona inclinati 
duos e medio Nostri, Reverendos Scilicet Ambrosium Haznich 
Archidiaconum Lwcsmanensem et Magistrum Georgium Ma- 
thyssy Fratres et Concanonicos Nostros, ad ipsam Inuentatio-
nem peragendam et exequendam, ae demum Nobis suo modo 
referendam duxeramus transmittendos: Qui tandem inde ad 
nos simu) reversi Nobis consona Voce retulerunt in hunc 
m—o—d—u—m Quomodo ipsi in festo Beatae Magdalenae 
proxime praeterito, in et ad Domum Egregii Stephani Sarkan 
in Libera Civitate Soproniensi et Comitatu Similiter Sopro- 
niensi existente habitam personaliter accessissent; ibique iidem 
res easdem mobiles inuentassent et conscripsissent Vngarico 
Idiomate, modo et Ordine S e q u e n t i ;  E t p r  i m o 
E gy kis wasas ladaban az mynemeo marhak w annak: egy kys 
Zeold Iskatwlaban egy Arany fwggheö, Arany Lantzawal ed- 
gyeoth, mellyen a négy szegletben négy weoreos granath szem 
wagyon az keozepyben egy eoregh weoreos kw, az fwgheonek 
alsó részén három gyeongy Szem fwgh: ismegh egy Simplex 
Arany lantz wagyon; mas kys Zeolt Iskatwlaban negywen 
hath simplex ezwsth kapoch, két Aranya . . . ezüsth ghomb, 
heth sorú ezwst ghom b, aranyozott egy kys wsth lantz ty- 
zeneoth Szem wagyon benne. Item egy Gywrws Iskatwla, 
melyben tizenliat gywrw wagyon, myndenik arany: ketthey 
Saphyr harmadik G am awol, ncgyedyk gywrw kyben keth 
hegyes gyémánt es egy lapos rubynth wagyon, Eotoodyk ky ­
ben két Sm araghd, es egy Rwbyn wagyon, Hatodyk abban 
homályos Saphir w a n , Hetedik kyben keth Rwbin es egy 
Gyémánt wan: Nyolczadik kyben hegyes gyemanth wan, k  
lenczedikben Twrkys wagyon, Tyzedyk kyben Che Rwbinth 
es Gyemanth wan. Tyzenedgyedik kyben Crisolith wagyon, 
Tyzenketteodyk gywrw Béka kw wan benne: Tyzenharma- 
dyk es Tyzennegyedyk myndenykben Sargha kw wagyon, 
Tyzeneöteödyk es tyzenhatodyk gywrwk szeghletes granath 
wan mynd a ketteöben, Item egy Iskatwlaban egy ezüsth 
geombeolyeo korda, más lapos wsth korda, Egy lantz ez keth 
darabba, két darab mayezra waló wsth, egy ezwsth wella ki­
nek az keozepy Cristal, Item egy kys lada kywwl wwegghel 
bwrytoth, egy ezwsth hanchar feyer cliyont az Nyele aranya- 
zoth Zomanczos keth Twrkys es három Iwegli wagyon bele 
foghlalwa: egy reghy módra walo mayez eoth wsth boghlar- 
ral aranyazoth lancz nekw l; más reghy módra chynalth mayez 
kylentz boghlarral, weoreos Barson az allya; egy gyeonghe
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maycz tyzeneoth Aranyazoth boghlarral, fekete barson az allya; 
egy darab fekete Barson, tyzenegy boghlarral; egy kis lwd- 
mony eweo wsth kalan. Tyzen eoth ezüsth ltalan, két wsth 
pohár egyben iaro , az kyssebbyknek aranyazoth az partha- 
zattya; egy reghy módra chinalth aranyazoth wsth kwpa feo- 
delesteol; egy kelh módra chinalth ezüsth aranyazoth pohár 
feodelesteol, egy wst aranyazoth pohár feodel; egy kys wsth 
kanna, egy eleokeoteore waló wyraghos hym , Egy szakado- 
zoth fátyol; egy eoregli wasas szekrenben az mynemeö mar- 
hak wannak, egy kys lada Lewel, tyzenegy Taska lewel, heth 
sawos Abrosz, három wekon waszon lepödeö, w j; ketli hymes 
wankos hey, egy warrathlan waszon Abrosz, hat sawos kesz- 
keonyeo, egy weoreos nyomtatoth Atlilacz arany wiraghw 
paplan, egy Fekete Barson szoknya wonth aranyai premezeth: 
egy ÍSzederyes eoregh wyraghw kam uka Suba, Nestel bell^th 
es wonth arannyal prem ezeth: egy weoreos Skarlath menthe 
zeöld bagliazyawal belleth, Egy feszer Granath menthe, egy 
bokor Grhem toll tokostol, egy wsth bonchyok , egy wsteos 
szablya, egy wsteos hegyesteor, Tóth Orszaghy was; egy 
wsteos szekercze, egy wsth ghomb, egy I s k a t w l a b a n  
Vnde Nos ad fidelem Relationem dictorum fratrum et Con- 
canonicorum Nostrorum Praesentes Litteras Nostras Super 
praemissa Inuentatione Testimoniales sub Sigillo Nostro Ca­
pitulari Praememorato Wolffgango Thwry Jurium  suorum fu­
tura pro cautela, dandas duximus et concedendas Datum 
Sexto die diei executionis praemissae, Anno Domini Millesi­
mo Quingentesimo Nonagesimo S e p t i m o
A győri káptalan országos levéltárában levő VI-dik szá­





(Közli Rúincr l 'lóris.)
A győri káptalan egyik Miaekönyvében, mely végződik:
Finit feliciter Missale diuinorum officiorum secundum 
chorum alme ecclesie Strigonicnsis bene reuisum ac fideli 
studio emendatum. Impressum anno salutifere incarnationis 
domini nostri iesu christi. MCCCCCJ die vj May, ezek ol­
vashatók :
Item iste liber emptus est de pecunia eccie S. Jacobi 
appli in khlingnpach
Pro iij taleris d anno dmj &c. 1504 et est eiusdem ec­
clesie.
Item anno dni &c. 1502. reformatum est de nouo tectum 
super ecclesiam cum tegulis
Item anno dni &c. reformatum tectum supra chorum de 
novis tegulis.
Vermerckht dy gestifftn iartag so ayn yeder pharrer 
Járlich hat zw pegeen (pey der kliirchn des heylign xijpottn 
Sand iacob zw khlingnpach) actum Anno dny &c. 1515 p do- 
mjnum pangracium f(rankh)
Item Antal vnd Hedwig sein Hawsfraw habmt gestifft 
ayn iartag zw sand Florians tag yn ze pegeen mit ij messn 
aufF ij tl da von dient man dem pharrer von j  tl xxiiij d fa­
cit xlviij d
Item Mert schram und agiles seyn hawsfraw (habmt gestifft 
j  iartag zw sand vrbans tag yn ze pegeen mit ij messen) aufF 
ij tl d da von dient man dem pharrer von j tl xxiiij d facit 
xLviij d.
Item Eysnen iacob vnd Helena seyn Hawsfraw, habmt 
gestifft ayn iartag zw gots anffart tag yn zw pegeen mit ij 
messn auff ij tl d zc vts (ut supra)
Item H err pangrücz Franckh von khlingnpacli beneficiat 
zw Odnbürg hat gestifft ayn hach ambt odr 1 sel anipt. ym 
vnd seyne geschliicht zv singn am Suntag nach gots auffart 
tag ain tag der altn khirchweich auff 1 tl d da von dient man 
deni pharrer xxiiij d.
Item Michel ruttlschreyn und dorotliea seyn Hausfraw 
habmt gestifft j  iartag auff sand iacobs tag yn ze pegeen mit 
ij messn auf ij tl d
Item H err pangraez Franckh vts hat gestifft ij hach 
ambt, ayns in den ern der heilign xjiij natlielfern auff yerm 
altar, und das ander in den ern vnser liebm frawen (das ro­
rate celi) auf yerm altar zu singn am suntag nach sand ia­
cobs tag an dem khirchtag auff ij tl d da von dient man 
dem pharrer ais obm geschribn stett.
Item Franck lienhart und elspet seyn hawsfraw habent 
gestifft j  jartag  zw sand matheüs tag ze pegeen mit ij messn 
auff ij tl d &c. vts
Item paul Fashan hat gestifft j  iartag zw sand giligntag 
ym vnd seym geschlkcht ze pegeen, mit ij messn dar umb 
hat ayn yedr syczlicher pharrer zw khlingenpach j fiertayl 
weingarttn an yerm perg das ander vöm art gegn der svnn.
Item Geradt steffl liat gestifft j iartag zw sand michels 
tag ym und seyn geschlacht ze pegeen mit ij messn auff ij 
tl de &c. vts
Item Lienhart prumer vnd seyn hawsfraw habmt gestiftj 
iartag zw sand barbara tag yn ze pegeen mit ij messn auf ij 
tl d &c. vis
Item Nicias Franckh und cristina seyn hawsfraw und 
H err pangrecz yer payder sun habmt gestifft j iartag zw un- 
ser liebm Frawen tag nach sand elspetn tag (presentacio marie) 
yn ze pegeen mit ij messn auff ij tl d da von dient mán dem 
pharr ais obn geschribn stet
Item perchtold Franckh und katherina seyn hawsfraw 
habmt gestifft j  jartag  zw der heylign drey kunig tag yn ze 
pegeen mit ij messn auff ij tl d &c. vts.
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Item, Michel SchafFer vnd Elspet seyn hawsfraw liabmt 
gestifft j iartag zw sand pauls pecherung tag yn ze pegeen 
mit ij messn auf ij ti d da von dient mán dem pharrer von 
j  ti xxiiij d facit allenthalbm xLviij d
Item Hans gryndl vnd niagdalena seyn Hausfraw habmt 
gestifft j  iartag zw sand Dorothea tag yn ze pegeen mit ij
messn auff ij ti d davon dient mán dem pharrer von 1 ti
xxiiij d facit xlviij d
Item Michel fashan vnd seyn hawsfraw habmt gestifft 
ayn iartag auf den Suntag Esto michi yn ze pegeen mit ij
messn auff ij ti d da von dient mán dem pharrer als obm
gesehribm stett
Item Mathes hawsrucker und Margaretha seyn hawsfraw 
habmt gestifft j  Jartag zw aller kindlentag ze pegen mit ij 
messn yn vnd yern gstslagtn vts
Későbbi irás: Item Erhard Glatz hat gestifft ain Jartag 
zu Sand Michelstag in ze begen mit ainer mess davon mán 
dem pharer xxiiij d
Anno Dni &c. 1509 feria quinta in die sti steffani papé 
& mris. Reuerend,, in xpo pr’ & dn,, Gregorius eps’ Sebaste- 
nus sacre theologie doctor ordis fnn mior. Suffrageneus Jau- 
rien eccie, Reconciliavit ecciam Sancti Jacobi appli vna cum 
oimiterio in khlingnpach, E t consecravit de nouo in eccia tria 
altaria. Primum in choro in honore scti iacobi appli patroni 
nri. Scdm versus occident in honore Annuntiacionis bte marie 
virginis Tercium versus orientem in honore Quatuordecem 
auxiliatorum et scti wolftgangi E t instituit nouam dedicacionem 
solemniter celebrandam singulis annis ad peticionem Laicorum. 
Ad proximam diem dominicam post festum scti iacobi appli 
cum indulgenciis consuetis E t ego pangracius Franckh adduxi 
dominum Eppum et interfui huic consecracioni. E t notanter 
coram omnibus sacerdotibus tunc tcinporis praesentib. quesivi 
dominum Epm Quid faciendum sit de priori dedicacione ecclie 
quae est Dominica intra octavam ascensionis dni. Respondit 
quod eciam debeat solemniter celebrari. More solito vt pri,, 
cum indulgencys conswetis.
Anno dni &c. 1513 in festivitatibus penth^costes Ego pan­
gracius franckh Emi ornatum novum fusci coloris et lucibulos
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de electro Wiene, ob salutem anime fily fratis mei qui voca­
batur Steffanus et erat adolescens quasi decem et octo anno­
rum qui incidit in periclum mortis in quadam fouea vulgo 
korngrueb in domo rustici in monte prope fontem, et mortuus 
est anno praecedenti in estate feria quinta in profesto Sti 
Steffani regis vngarie anno dni 1512. orate pro aia eius.
Item anno dni 1511. Circa festum S. iohannis baptiste 
Ego pangracius Franck emi wiene cornum ceruinum cum 
ymagine bte marie virginis de proprys meis pro ecclesia sti 
iacobi appli et plura alia clenodia eccie
Item Illo eodem tempore Ego pangracius Franckh emi 
vnum calicem pro eccia Scti iaco de proprys peccuniis meis, 
attamen multi honesti homines contribuerunt subsidium ad 
calicem et solum unus rusticus in uilla dedit j  tl d et de 
eccia dederunt 3 tl d
Item Anno dnj 1511. Circa festum s. Johannis baptiste 
ego pangracius Franck emi vienne cornu Ceruinum cum yma­
gine beatte et plura alia clenodia eclie
továbbá: Istud Missale spectat ad Ecclesiam Sancti Jacobi 
Apostolj ad pagu klingenpoch in bonis Ciuitatis Soproniensis. 
Vertas folium inuenies omnes redditus ab olim designatos et 
spec+icatos pertinentes ad parochiam in pago klingenpoch, 
qui sunt abalienati, quos Magistratus Spiritualis iterum tenetur 
recuperare et parochie applicare. Vertas folium et legas in 
germanico stilo oia inuenies.
Verm erkht dy Zwegehorung aynes yeglichen pharrer 
der pharkhirchen des heyligen zwelifpottn sand Jacob zw 
khlingnpach, beneficiatn zw Odnburg verschribm vnd auff ge- 
m erkht wardn Anno dni 1518 f' 2" post letare
Item Am Erstn Ayn aygns Hawss ligt zwischn lier phan- 
graczn Frank odr philip Franckh vnd mathes Hawsrucker 
hewser gegn der khirchn vber vnd darzwe vj Jewch ackher 
In yedm feld ij Jeuch (In Langen eckhern ij Jeuch) and pey 
den Sehneyder Khreycz ij Jeuch vnd am Schokel perg ij 
Jeu ch ,
Item zwe Andern hat er ij fiertayl weingarttn das erst 
ligt mitten lm  perg (pey der liuetter huttn vnd pawt Im dy 
Gmain) das ander fiertayl weingarttn ligt obm am Art und
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ist das ander fiertayl vöm art vnd ist des Paul Fashan gebe- 
son Das pawt dér pharrer selber durch ayn weinzedl vnd sol 
in selber paulich lialtn mit gruebn und steckhn
Item mer hab ich herr pangracz Francit zw dem phar- 
hoff gebm propter dominum ayn Odn ackher dar auf stet ayn 
aychens willdl am wolffs pühel
Item mer hat dér pharrer iij krawt&ckher zwischn an- 
dern krawtakern
Item mer hat dér alt antiil zwm pliarhoíF gebin j  gartn 
Newlich ausgereytt
Item mer hat dér pharrer iij Wisen dy Erst ligt pey 
dem wiss prím, vnd tregt aucli ayn guetz grawmadt
Dy ander wisn ligt lm gfang vntter dem obern wein- 
garttn des pharrer
Dy drit ligt auf dér absecz und stest mid dem obern 
art an H err pangracz Franckh oder Philip Franck hawsswisen 
Item zwm anderen hat xij firetayl W eingarttn des
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A könyv végén van több serb ének; alattuk: (J>inis per 




V X X h
N Y É K I  W E Ö R E Ö S  M Á T Y Á S  A 
BOLDOGSÁGOS SZÜZHEZI  ÉNEKEL
Flores RP. F. Locloici Granatensis 1588 cimü könyv 
végén ezen versek találhatók.
Ad Sanctiss. Dei Genitricem
1 .
Ó zep Viragh kegielmessegh edenie,
Meniorzagh dicsösegenek *) zep fenie,




Mi draga Valtsagunk titkos Zekrenie 
tisztaságos kegielemnek edenie 
tekincs ram  hog bűn inseges Zennie 
Megh no emizzen dögös keleuennie.
3.
Rithmus Hungaricua ad Beatam Mariam.





meli igen farat légién
“) A2 ü és ii fölült az eredetiben mindenütt  .. he lyett  c, az w  fűlött 





hog mar örömet végién
Teriezd ky kegielmed 
hog hiú segedelmed
indullion ziiksegemre




s Hy zegenied felöl
Hogi ne essem insegre.
El arat sok bűnöm 
S meg is aligh zünöm
azokból föl sörkennem
M ert niaualias leuen 
S, bűntől terheltetuen
nehez abból föl kelnem.
Fertelmesult a test 
S maid pokolra silliest




Mostannis ne tagad 
Tulem el se ragad
ez zomorusagh eyen
Latod el hagiattam s mégis rutethattam 
S mint dög . . . h apattam
az káromlás mezeyen
Induly kegiessegre
S tekinch le ez földre
kys kelletlen zolgadra
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lassa zömöm nyluan 
hogi mit ziuem k tan
ninchien bozzontasodra
Vagi lelkem kai’ara 
kinek te iauara
néz chiak artatlansagra
Tudom biszoni ertöd 








Esmerie megh mindön 
hogi segedelmedön
nem múlik semmi haszon
ha zinten ideigh 
remensegem kesyk
nem maradok szárászon.
Zerenchem megh lezen 
s maid kedueben vészén
ky mindeneken azzoni. Ámen.
4.
Mas- azon zeplötelen zep zuzek- 
nek Viragiahoz.
Oh dichöult zep kinéz, kiben giarlosag nincz 
s, nemis ferhet setetsegh,
Jesse törsökeböl, keluen kebeleböl 
leuel boldog feniessegh 




Te zep liliom zal, kitől kegielem zal 
minden testre ez földön 
s, kinek draga kerte, önte uilag zerte 
draga illatot, midőn 
minden nag atokban zalna karhozatban 
az Vezedelmes időn
Te meniorzagh uttia, s, paradichom kuttia 
ki ránk kegielmet ontot 
s, k inek tiszta mellie, dragalatos teye 
neuele zep uiragot 
ky  mindon bűnöktől, ördögh kettrechetöl 
megh ualta ez világot.
Te zep hainal chillagh ky mindenkor uillagh 
nap tamadasa elöt 
ky  artatlansagban fenlel ez világban 
az Isten zöme elöt 
te mehedben zalla, az ky nag kint ualla 
s, minekunc Valtsagunk leöt.
Te chodalatos zin, kyre nezve bűn s, kin 
chöndesül kegielmedböl 
s, kinek oltalmaual. az ördögh tauul al 
s, erőtlen kesertesböl 
keötözd megh mert kerül, tor haniassal kézül 
el vonny zerelmedtöl.
Testy giarlosagom, oh en boldogságom 
megh ne giözze lelkemet 
ru t zömtelensegre, ne giuicha Vetkekre 
ördögh az en ziuemet 
igazgasson kedued, es soha ne zenued 
teuelgeny eltemet.
Esedezzel ertem, hog az bűnre tertem 
ne törtenniek fertelmei, 
niuych ky zent kezedet, s, el ne ued zömödet 
uigiazzak értelemmel, 
tarch megh kegielmedben, mindenkor eltemben 
s, aldlak buzgó örömmel. Ámen.
Mas az boldogsagos
Isten anniahoz
Oh te giönge dicsöseges ekes szwz 
menney szeretettel egö tizta twz, 
tőlem minden gonozt züntelen te el wz 
hog lelkemhez el ne hasson semmi bwz
Esedezzel ertem szegeni fergedöt 
Sok rútságtól nehezedet emberert 
fordeth ream kegies szemed az kyert 
Zent fiadnak vere hullott valtsagert.
Tarch meg hozzam nagi gonduiselesedet 
takargató edes őrizetedet 
ne banthassa ördög te kicsinedet 
semmi rettegtetö veszellel, niuich kezedet
Keduem, gondom ziuem teged tiszteiben 
minden indulatom nieluemmel bezellien 
banato (kitörölve) Vigaztalast banatom nalad lellien 
s az utolso oramon ne fele (ez a 6 szó kitörölve) 
az ö r ö k  elettre kedued segellien.
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5.
A könyv tulajdonosai közt olvasom ezek et:
Sum Thomae Gradnay de Zaska:
Príigae compar, pro se et amicis 
24. Mens. Marty Anno 1582 mp.
Joannes M ..............ak (a többit nem lehet bizton ol­
vasni; mert)
Matthias Veoros de Nyék., a neve fölött álló: F i d e l i s  
a n c h o r a  J h e s u s o n  kivül, ezen, más könyveiben is előfor­
duló, mondatot irá fölébe feketébb tintával: Verbo Domini 
Caeli firmati stb.
Veoros mint ezen, mint több más a győri káptalan könyv­
tárában létező könyveiben előforduló igen csinos Írását jól 
ismerem, és azért gyanítom, hogy e könyv végén előforduló
versek' is, melyek írásmódja, főleg az utolsó versezetben, vál- 
tozik lfés a z  a b b a n  é s z r e v e h e t ő  j a v í t á s o k  m i a t t  is 
az ö saját munkája.
A könyv a győri kápt. könyvtárában van.
Weoros, M. N yék, M. Weöres de N yeekh, W eöres de 
Nyeek, Veores de Nieck különféle könyvek tábláin mint Pa­
rochus de Göc/í et cruciger Soproniensis (1626); Hungarus 
maioris Cancell. Hung. Locarius. (1602); Cruciger Sopron, et 
Canonicus Jaurin. (1617) Vicarius Jaurinensis, és Praepositus 
S. Salvatoris de Pápocz cimekkel jön elő. Váljon a fennidézett 
versek írójában nem tisztelhetünk-e egy u j , eddig ismeretlen 
egyházi költőt, határozzák a magyar irodalom története búvárai.
R ó m e r .
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m
Ő S K O R I  L E V E L E K .  *)
(Közli Riilli Károly .)
II. Ferdinánd király Bethlen (Jábor erdélyi fejedelemmel Nikolsburgban 
békét  kötvén , ennek harmadik pontja ér te lm ében közbocsánatot hirdet. 
B é c s , 1622 , Január 12-
Kiilcim:
Reuerendissimo , Magnificis , Egregys ac Nobilibus , Comiti, 
Vice Com iti, Judicibus ac vniuersitati Dominorum et 
Nobilium Comitatus Jauriensis etc. fidelibus nobis di­
lectis. (p. h.)
Ferdinandus Secundus D ei'gratia, electus Romanorum 
Imperator, semper Augustus, et Germaniae, H ungáriáé, Bo- 
hemiae, etc. Rex etc.
R euerendissim e, Magnifici, Egregy, ac Nobiles, fideles nobis 
dilectj. Secuta Deo aspirante post tumultus et motus intesti­
nos, Regnicolarum Regni istius nostri Hungáriáé cum Majes­
tate nostra reconciliatione, indultaque superinde ex innata 
nobis clementia super ys, quae uigentibus ysdem motibus com­
missa fuissent, generali amnistia et obliuione, idipsum per pa­
tentes nostras litteras publicatione vniuersalj in quibusuis Co-
E rovat alatt  királyok, fejedelmek , é rsekek  , nádorok, püspökök , na­
gyok, nemesek és tábornokok leveleit  fogjuk közrebocsátani. E gyűj­
temény érdekes  adatokat  fog nyújtani különösen Magyarországnak 
XVU-dik századbeli  történetéhez, kivált  az utolsó két évtizedre nézve.
mitatíbus diuulgatum osse nolumus. Proinde fidelitatibus Vest­
ris quoque incumbet in isto Comitatu edictum tale, quod cum 
praesentibus accepturj estis, quamprimum et passim diuulgare. 
Ne alioquin ex eo quod notitiam ex defectu publicationis, non 
habere praetendentes, justam animaduersionis poenam contra­
rium facientes flectere possint. Benignam in eo uoluntateni 
nostram exccuturj. Quibus in reliquo gratia et clementia nostra 
benigne propens manemus. Datum in Ciuitáte nostra Vienna, 
die duodecima Mensis Jan u a ry , Anno domini , M. I). C. X. 
X IJ. (1622.)
Ferdinandus m. k.
Valentinus Leepes, Electus 
Arcliiepiscopus Colocensis m. k.
Laurentius Ferenczffy m. k.
Eredetie Győr megye levéltárában, Laki Grebechi Gás­
pár alispán 1622 február 21-kén vette kezéhez.
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Gróf Nádnsdy Pál órtesitli Győr Megye k ö z ö n s é g é t , Hogy Hodonhelyen 
tar loll  örségebe lieke t,  ha véteni ta lá ln án ak ,  tneg fogja büntetni.  K é r é s z -  
t n r i  k a s t é l y á b ó l  1629. October 25.
Reverendissime, Spectabiles, Magnifici Generosi
Egregy ac N obiles, Dni Amici et vicini nobis obser- 
uandissimi.
Salutem et servitiorum nostrorum paratissimam com­
mendationem. Eli vettük az kegyelmetek leuelét, melyben 
mitt irion kegyelmetek az mi Bodonhelj *) kntonaink felöl 
meghértettük. Irhattyuk azért Kegyelmeteknek, hogy aftele 
chelekcdetck felöl megh eddigh semmitt nem tudtunk, miuell 
senkitül semmi panasz nem jü tt reajok. lm  azért az kegyel­
*) Sopron Megyében a Rába mellet t.  Mivel a Rába tette a határt a hó­
doltság és Sopron- meg Győr Megyék közt, ezek véglielyi határőrük 
voltak.
metek Írásához kepest mingyart derekasan uegére megyünk 
az dologhnak, es ha úgy talaltatik, a minth kegyelmetek elöt 
exponaltatott, nem chak elltiltyük ökött abból] chelekedetek- 
tül, de készek vagyunk mégis büntetni az véttkest, chak mu­
tassák auagy neuezzék megh ki dolga, keszebbek leuéu az 
szomszédságban inkab szolgálni kegyelm eteknek, hogysem 
mint valamiben uiteni. Isten éltesse és tareha kegyelmeteket 
jo  egéssegben. Datum e x  c a s t r o  n o s t r o  K e r e s z t u r * )  die 
25 O c t o b r i s  1629.
Reverendissimae , Splium , Magcarum 




Comes Paulus de Nadasd m. k.
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Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelem stb. Örvendi Pált  megerősíti a Bocskay 
István fejedelemtől n y e r t  Fejér  és Kükül lő megyei b ir tokokban. G y u l a -  
f e h é r v á r  1607. Augustus 10.
Nos Sigismundus Rakoczy Dei gratia Princeps Transyl- 
uaniac partium Regni Hungáriáé dominus et Siculorum Co­
mes &c. Memoriae commendamus tenore praesentium signi­
ficantes quibus expedit vniuersis. Eam laudem esse perfectam, 
quae ab rerum feliciter terminatarum cuentu promanat, haud 
ambiguum est. Cum igitur et Fidelis nobis syncere dilectus 
Generosus Paulus Eöruendj de eadem ab Juuentute sua usque 
ad hanc grauem suam aetatem quam diuina fauente benigni- 
tifte attigit, cuncta sua Studia ac uires promouendis publicis 
Regni emolumentis intenderit, patriaeque suae in maximis ne­
cessitatum articulis fructuosa exhibuerit obsequia. Potissimum 
autem hisce proxime elapsis temporibus, quum videlicet om­
*) Sopron városától délre  egy magyar mérfüldnyire.  It t máig is van egy 
nagy várforma kastély.
nium maxime Ciuium virtus desiderata est, Serenissimo quon­
dam Domino íátepliano Bochkay alias Principi huius Regni 
Praedecessori nostro foelicis recordationis ob suam erga eun­
dem fidem industriamque longo usu perspectissimam, inter 
intimos et charissimos habitus, haud parum Consilia, studio, 
singularique eius diligentia publicis rebus accesserit emolu­
menti. Horum igitur ob intuitum ac quod consimilia imposte- 
rum etiam cum officia erga nos et patriam praestiturum con­
fidamus. Totales et integras Possessiones Balasffalwa, una cum 
Curia nobilitari Turrique seu domo palatiali lapidea ibidem 
extructa. Ittem Thür Chiffod, Veze, Zazpatak ac portione pos- 
sessionaria Marthontheleke in Albensi Ittem portionibus pos- 
sessionarys Szepmezeö, Zpyn alias beönie buwa. Lodormani, 
ac portione deserta in possessione Tottffalu in de Kwkeölleö 
Comitatibus existente habitas, in quarum quieto et pacifico 
dominio idem Paulus Eöruendi a tempore adeptionis et acqui­
sitionis eorum perstitisse et nunc quoque persistere, litteras 
etiam sufficientes habere, nostris solummodo litteris et literalibus 
instrumentis destitutus esse perhibetur. Totum ittem et omne 
i u s  Regium, si quod in praedictis possessionibus et Curia no­
bilitari, portionibusque possessionarys etiam aliter qualitercun- 
que existeret et haberetur aut eaedem et idem, nostram ex 
quibuscunque Causis vys, modis, et rationibus concernerent 
collationem, simul cum cunctis earundem vtilitatibus et perti- 
nencys quibuslibet terris scilicet arabilibus cultis et incultis, 
agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, syluis, nemoribus, mon­
tibus, vallibus, vineis, vinearumque prom onthorys, aquis, flu- 
uys , piscinis , piscaturis , aquarumque decursibus , pisciumue 
clausulis, molendinis et eorundem locis: generaliter uero qua­
rumlibet utilitatum, et pertinentiarum suarum integritatibus, 
quouis nominis vocabulo vocitatis ad easdem, et idem de iure 
et ab antiquo spectantibus, et pertinere debentibus, sub suis 
ueris metis et antiquis limitibus existen. praemissisque sicut 
praefertur stantibus et se habentibus Memorato Paulo E ör­
uendi ipsiusque haeredibus, et posteritatibus uniuersis nouae 
nostrae donationis titulo, clementer dedimus donauimus et con­
tulimus. Imo damus donamus et conferimus, iure perpetuo et 
irreuocabiliter tenendam possidendam pariter et habendam.
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Saluo iure alieno: Harum nostrarum uigore et Testimonio lit­
terarum mediante. Quas nos in formam priuilegy nostri redigi 
feciemus dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in 
Ciuitate nostra Alba Julia die decima Mensis Augusti Anno 
Domini Millesimo Sexcentesimo septimo.
Sigismundus Rakocy m. k.




Joannes Pettky mk. 
Cancellarius.
Stephanus Kassay mk. 
Secretarius.
Eredetie Győr megye levéltárában. — 
( F o l y t a t j u k . )
X X h
K E S Z O  159  2-ben.
Győri püspök A msága könyvtárában ő r z ö t t , U r b á r i u m  cimii kéziratból.  
(Közli Rónier Flóris.)








A r x  K e z e ö  *) i n  C o m i t a t u  C a s t r i f e r r e i .  
Castrum intra fluvium Rába situm in amoeno loco ex­
tractum, circumquaque vallibus (?) ac aqua Raba munitum. Agri­
cultura pratisque, ho rtis , ac piscaturis a b u n d a n s ,  a e d i f i ­
c i i s ,  tum superioribus, tum inferioribus, utcunque bonis ex- 
tructum , tectum totum destructum habet. Sub Arce a parte 
Orientálj est aduincta Villula, uocata ab Arce W arallia Kezeö
*) Várkesző a Rába és Marcal összefolyásánál  , Sopronmegye délkelet i  
részén, annyira elpusztult, hogy ma csak egy pince látható.  A győri  
püspökök ezen erődéje történetéhez jegyezzük m é g :  hogy 1 5 60-  
ban felpéci Vince Orbán volt  a keszői vár  prouisorja. Lásd győri  
kápt. II. sz. bevallási jk. 114 1. —  1566-ban  királyi őrséggel birt  
lásd u. o. 326 1. —  1570-ben  László deák volt a praefectus benne, 
U. o. de a 111-dik kötet  26 1.
R á t h K á r .
A d  S z. M i k l ó s ,  in Cottu Castriferrei notatur: Labores 
(inquilini) quosvis praestare tenentur. Solebant antea in ratio­
nem Dni Rm; a noveni iugera terrae, hic prope kezeö habita 
arare. Verum quia ob metum Turearum looique intervallum 
pcriculis infestum ipsis haud tutus accessus patuit, Dominus 
Heresinczy transegit cum eis, ut loco horum iugerorum in 
territorio eorum existentia novem Jugera arare teneantur 
propter loci propinquitatem...........................
A d  C h a n a k  in Cottu Soproniensi Est quidam liberti­
nus nomine Zabo dictus, qui in Arce kezeö Portarium agit, 
qui tamen instar aliorum portariorum destinatum suum sala­
rium hab e t, de quo conqueruntur dicti subditi, quod duplici 
munere in detrimentum & grauamen eorum afficiatur.
Ad E g i h a z a s  K e s z e ő :
Est villa Domini Rdissimi: propria, ad singulam sessio­
nem habent jugera terrarum 10. pro singulo anno, aliqui sal­
tem habent jugera 9. insula intra fluvium Raba et Marczal- 
tew prope arcem et villam W arallia Keszeö in Cottu Castri­
ferrei, in qua sunt C o l o n i  &c.
Iudex 92. Joannes Balogh sessio integ. 1 . 
Eq. 2. bov. 4. Lucas Tooth . . sessio „
bov. 1. Eq. 6. Gregorius ChaiJcu . . sessio
bov. 4. Eq. 2. Jacobus Balogh . . . sessio
bov. 8. Eq. 3. Martinus Kun . . . sessio
bov. 6. Eq. 1. Martinus Zalay . . . sessio
• • • • •
Iudex anni 94
bov. 4. Matthaeus Joo . . . sessio 1.
I n q u i l i n i .
Benedictus Pethe Excubias agit in arce
Joannes Zakach liber propter piscationem ad usum
Rmi Dni.
Martinus Chordas pauper ad modum.
W a r a l l i a  k e z e ö .
Sub arce cis fluvium Raba existens in propriis territo­
riis Arcis &c. fundo aedificata, neque unquam ad dicam re­
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giam commemoratur, neque quicquam Rmo Dno nomine cen­
sus p en d it; in qua sunt coloni hi sequentes inquilinarii, non 
dicantur.
Iudex 94. Andreas W eöreös; Aliqui habent 
iugera. 4. aliqui 3. et: 2.
ezenkívül számlál tátik 17 magyar nevű jobbágy:
•  • • • • •
Pro Arce servitiis omnibus ad Arcem spectantibus tam 
pedestribus quam currulibus tenentur. Decimas frugum qui­
dam eorum, quidam vero pecuniam Christianitatis dant.
Nescitur quo iure Dominus Draskowithius tres colonos 
abalienaverit, quos dederat usque ad tempus fortassis possi­
dere quondam Francisco literato, qui multis annis fuit P ro­
visor: qui iam nunc Coloni Jurisdictionis eius subesse nolen­
tes, adhaeserunt aliis Colonis, a quibus erant segregati et ma­
lunt Dno Rmo suam nauare operam, quam alteri cuipiam alie­
nigeno. Jam  est situm in arbitrio Rmi D ni, quid cum eis 
agendum su.
(Enumerantur p ra ta , terre arabiles, sylvae H orti, pisci­
nae, Molendina quo ad arcem Kezeö pertinent)
D e ö r  in Com^atu Soproniensi.
Sunt N o b i l e s  p r a e d i a l e s ,  qui dant decimam de fru­
gibus, apibus & eius generis reliquis. Tenentur fidelitate et 
belli tempore expeditione ac defensione A rcis, reliquisque li­
bertinorum functionibus Rmo D n o .............
Notandum quod sint quaedam decimae Rmi Dni ad ar­
cem kezeö spectantes, ex quibus quarta pars agnellorum nempe 
cedit Capitulo Jauriensi.
In specie decima frugum pertinentiarum arcis kezeö in 
specie colligi solita G i a r m a t h .
Tenentur decima frugum et agnellorum : Geche, Magassi, 
kenyery , Gench, tenentur decima frugum quoniam ex sylva 
eiusdem Gench ad arcis necessitatem ligna aduehere solent, 
tenentur ibi decimam semper relinquere; Chinghe, Heögiesz; 
Papocz, Z. Miklós, Decima Praepositi de Papocz; Czanak,
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Bagiogh, Egihazkezeö, Z any, Z. András, kys kezeö, Aszoni- 
falva, Zent Mihalj, Malomsok. 
f
I n v e n t a r i u m  rerum omnium mobilium tempore sta­
tutionis seu Insinuationis legitimae Rmi D.dni Joannis Ku- 
thassi electi Eppi Jauriensis, locique eiusdem Comitis perpe­
tui, Sacratis. Caesareae et Regiae Mattis Consiliarii ac summi 
per Regnum Hungáriáé Cancellarii in arce Kezeö repertarum 
per Michaelem Hraztouiczay tunc prouisorem constitutum. 
Egregio D. Caspare Pesthuarmegiey Successori uidelicet suo 
13 die mensis May Anno 1592 assignatum.
In  s t u b a  R m i  D o m i n j :
Mensa quadrata . . .  1
Sponda ...........................  1
Sedilia parva . . .  2
I n  c u b i l i  h u i c  c o n t i g u o :  
Mensa quadrata . = . . 1
In  p a l a t i o  l o n g o :
S e d i l ia ........................... 6





I n  d o m o  A r m o r u m
Globi Bombardarum . 4
Formae globulorum ma­
iorum Bombardarum 2 
Forma globulorum
minorum . 1
globuli pixidum . . 2675 
Sera magna vilis . . 1
Pulveris Tormentarii
Tunellae . 2
In  s t u b a  C a s t e l l a n i  
Mensa quadrata . . .  1
Sponda ...................... 1
S e d i l i a ......................2
In  a m b i t u  
Bombardae pixides . 11
In  d o m o  D. P r o u i s o r i s  
Mensa quadrata . . 1
Sponda .......................  1
S e d i l i a ......................1
1
1
I n  f o r n i c e  i n f e r i o r i  
Casula antiqua . .
Mappa pro ara trita
I n  p e n u .










I n  d o m o  L a r i d o r u m
L a r i d a ...................... 5
A r u i n a e ...................... 4
Avenae cub(uli) , 1 x/ %
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I n  d o m o  f r u m e n t a r i a .  
Tritici cub. . . .  57
I n  d o m o  C o c o r u m  s u b t u s  
f r u m e n t a r i a m .
V a s a ........................... 3
In  quorum duobus
Millii cub. . 13
I n  c e l l a r i o :  
Vascula vacua . .
Vasa vacua . . . 
Scaphium . . . .
Scalae pro inmitten




In  d o m o  p i s t o r u m
A s s e r e s ......................3
Cribra farinarum . . 4
Scaphium magnum . 1
L i n t r e s ......................2
Mensacrediae (?) cub. 1
I n  T e s t u d i n e  C a u l i u m :  
Vasa pro caulibus . 12
Caulium sale condito -
In  C u l i n a
Crater ......................1
Frixorium ferreum . 1
Mortarium aereum . 1
V e r u ........................... 1
Cultri vulgo vago
kees . . .  2
Bard ........................... 1
Coclear ferreum . . 1
Scaphium . . . .  1
Securis magna . . 1
I n  s t u b a  P r a e b e n d a r i o -  
r u m.
Mensa quadrata . . 1
Sedile oblongum . . 1
Acetum in tribus
vasculis praeter Vr 1
I n  d o m o  f a r i n a e
Dolium . . . . ’. I 
Vasa maiora et
minora . . 7 
Farinae cub.................... 9 ’/2
rum vas . .
S u b  p o r t a  i n f e r i o r i .  






Serae . . .
S u p r a  p o r t a m  e a n d e m :  
Falconetae parvae . . 1
Sedilia oblonga . . 2
Bombarda . . . .  1
Lagena pro puluere
conservando magna 1
Mosar pattantiw . . 2
S u b  p o r t a  e x t e r i o r i  
Mortarium ligneum
cum pistillo . . 1
Clypeus ...................... 1
Pixides maiores . . 3
falconetae . . . .  2
I n  d o m o  v i e t o r u m :  
Vasa vacua vini . . 16
I n  a l l o d i o :






Juvenci unius anni 
Vituli . . .



























Pedites in arce Kezeö
ipendiá habentes,
(1Ö94 1. Junii conscripti: 
későbbi írás)
Castellanus Valentinus Adony 
Petrus Horwath 
Georgius horwath Zeny. 













Stephanus thotth alias chanaky: clam anfugit et discessit.
94. 6 die Juny Conuentio facta cum Georgio Hraztho- 
uiczay cui in paratis dantur per annum fl. 60. pro esimazin 
Ruha f. 20. két lowanak Abrak, Zona harmadmagával azthala.
Item Ao 95. 1 Junii ad sequentem annum conuentio
Nouiter cum eodem Provisore facta: eidem in paratis dantur 
fl. G0. egj veeg karafia boni generis. 20. köböl zab, zena ket 
lowanak, maganak harmad magaual aztala N a p  E s t i g h  e g y  
P o s o n y  P i n t  bora. Serviet fideliter et secundum reuersales 
dabit de omnibus Rationem sufficientem, quod firmavit etiam 
in depositione Juram enti pro Rmo Dno.
Szabad Legeniek. Vgy mint esztendeos Johasz
Szakay János Kalawz és vayda,
Morgay János Eöry Gergell
Morgay Alberth Farkas Istwan
Kwn András Zazas Vajda Istuan
Ligethy Georgj ec . . . proscriptus
6
1593. 22. 9bris conuentio Joannis Koroknay cum equis 
2. bene instructis in paratis fl. 42. Ad uestitum Carafiae petit 
1 f. 12. Cub. Tritici 24.
(Későbbi irá s : per Casparum Pestuarmegiey f. 32. den. 63.
Item diuersis vicibus Eidem prout ex . . .  .
Caspari Pestuarmegiey patet 
soluit eidem fl. 14. den 57.
Per Hrastouicay in parata ex Kezeö fl. 17. den 68 cum 
Cub. 4.
Az oldalon: Ratione posita cum eo pro expensa in Ca­
strum proficisandum f. 10 E x  sallario annuali.) 
dye 15 Junii 94. Joan. Hrussoczj
ad E q .: 2. „ 1. Junii 93 „ későbbi irás Con­
ventio in paratis fl. 36.
Avenae Cub. 34. et Mensam habeat cum prouisore.
N o m i n a  M i l i t u m  Do Rmi.
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Andr Balogh Capitaneus Eq. 5.
Andr. helwenj Eq. 4.
Nicolaus W jlakj *) Eq. 2.
Joannes Saghy Eq. 2.
Blasius Zabo Eq. 2.
Joannes Rajky **) Eq. 2.
Georg. Nemeszegy Eq. 2.
Baltasar Marton Eq. 1.
Benedictus borinzkj Eq. 2.
Franciscus hegy Eq. 2.
Trombitás ***) Eq. 1.
Sunt equites 25
Odalon későbbi irá s : Singulis ad mensem 
Equos p. fl. 4
E t C a p ita n e o ..............
ult. 7bris. . . .
* )  Vulneratus sub Jaurino,
**) Infirmatur
***) Infirmabatur per  menses 3 et  ultra.
Ságliy János irányában: discessit ült. Aug. et nihil est 
solutum ab eo tempore nunc est pro prouisore domini Ríni 
in Castro Jauriensi.
N u n c  i n  k e z e o  m i s s i  (későbbi irás et Existunt. 2.
8bris 94 qui post septimanam unam egressi iterum introducti 
per me Michaelem ese 3. 9bris et ibi bono modo sunt statim 
relicti cum Andrea heolweny.
Andr. helweny Eq. 4.
Blasius Zabo Eq. 2.
Georgius Nemeszegy Eq. 2.
Baltazar marton Eq. 1.
Benedictus Borinzky Eq. 2.
Franc, hegy Eq. 2.
Trombitás Eq. 1.
14
Solutionis suma facit fl. 1250.
23. Aprilis conueni cum J o a n n e  V a i k o v i c s ,  qui ad 
equum u n u m , tanquam Lovas Legeni habebit parato fl. 16, 
pabulum et foenum pro equo, mensam habebit in Arce. Ser­
viet in omnibus Negocys Rmi domini toto anno fideliter. K é ­
s ő b b i  i r á s .
(E t  parens eius iam senio confectus proximus allody Rmi domini 
habilans adiiigillahit a l lod io ,  l iber  er it  a labore Inquilinarum.)
Oldalon: Gozthony ad sequentem Annum 96. aufert so­
lutionem cum pecia *) carafie: '/2 vel fl. 6.
M i c h  a e l  h o r v a t h  de Swram conductus ad Stipen­
dium cum Equo uno singulis Mensibus habebit in Castris 
existens f. 4.
Oldalon : 1. Mai conductus. Ad Maium dati medio hcolweni II. 4.
95 M i c h a e l  Z a l a y  1. May conductus ad Equum 
unum Soluuntur illi in paratis fl. 14. pecia C araf: '/> egy ge- 
rezna baranibeles mente ala, Patthkolas, zena, A brak, maga- 
nak aztala az W arba, Mynden dolgaiban eo Nag: tartozik 
zolgalni.
Oldalon későbbi i r á s :  dedi illis statim solutionem medio heo lw enj  f. 4.





Eodem die et Anno- N a g j  IVI i h a l  lowas legeni con­
ductus in paratis habebit per annum fl. 14. omnia ut supra, 
dedi medio heolweni solut. statim f. 4. 
factus est stipendiarius 1. Mai 
a 1. A prilis: conducti singulis mensibus pro fl. 4.
discessit vltima 
április 96.
Andreas heolweny Eq. 6.
Balthasar Marton Eq. 2.
Benedictus Cheh Eq. 2.
Joannes hegy Eq. 2.
Nicolaus Vjlaky Eq. 1.
Mattias Eottweos Eq. 1.
1596. 1 . d ie  M a y ,  conducti sunt noviter Equites ad 
rationem Rmi D n i , quibus singuli ad singulum Equum cum 
in Castris fuerint per fl. 5. E xtra castra usqn ult. April: 97. 
per fl. 4. sine vehiculo et curru ac alio auxilio debito: E x ­
cepta gratia Rmi D ni:
Cliristoforus battyany ad Equos 7
Michael horwath ad equos 2
Michaél Zalay ad equos 2
Balthasar Marton ad equos 2
Nagy Mihal ad equum 1
Joannes horwath ad equum 1
E G Y V E L E G .
(Rómcrlól )
I. Orvosi reiulcletek.
Liber de proprietatibus 
rerum Bartholomei Angii 
ci Ordinis Minorum
Impressus Argentine Anno
domini M. d. v .............
nevű könyv elején és végén sok orvosi rendelet áll, melyek 
nagyobb része tisztán la tin . mások magyar műszavakkal tar- 
kázvák, nehánya pedig egészen magyar nyelven Íratott.
C a n f  o r  eodem modo valet ad emplaustrum ad sananda 
wlnera si cum seua seu pinguedine agni cera oleo Thusz al­
bum f e n y e w  z ű r ö k e t  tormentila herba et t e m s o  teran­
tur et simul coquantur sic tn sepa et cera fiant equali men­
sura, f e n e w  z u r o k  autem fiat in dupplo Grr i s p a n  si in 
aceto cum Zinzibere et meile simul coquatur valet ad medi­
camen gingiue wlgo yz
Petrosilinum wlgo idem.
Cardo benedicta p a p a  f w y v e  comesta sanat omnem 
dolorem capitis et pulmonis: sanat eciam vertiginem capitis 
wlgo z e d e l g h e s e t h .  Item sangvinem fluentem de naso . . . 
Herba f a r k a s  a l m a  valet contra apostema.
aliud medicamentum .,tra apostema.
Recipe p ip er: Rutam Salviam : Rafanum maiorem Rafanum mi­
norem: grana in m p e n ............. pipindl» wljjo o h t b w T f l l l k
alkakengi p a p m o n y a t  her in equuli pondere tere . . . .
(Az cliombornak az wyze Jo az oly azony embernek 
vele elny kynek mehe meg hydegwlt ha yzyk bclocle meg 
melegjty
Ezenképpen Jo kyn werhas wagyon clny wele minden 
emelygest es okadast meg allat
Az Rosmak wyzet ha ky meg lzya az meg hevvlt agy 
welewt meg hywössyty.
Zem fayastol Aloes (Nad mez) rosa wyz ezoket özwc 
kel thewrny es wegben tartany Zemcben bochasson ember- 
benn Igen Jo
Az kynek az Zaya meg Omol orwossaga ez az paar 
lugat Zueed meg es mer tymsoi beleye es az vtan Rwhat, ke- 
nyer liey alat főzd meg awal mossa az zayát meg gyogytya.)
Contra impetiginem sine o r b a n c z  s i u e f o l y o s o  wulgo.
Recipe axonginem siue aruinam porci antiquam et viuum ar­
gentum cum ea interfice et sic aruinam illam in vna testa siv 
ollicola ebullire facias valde bene.
Item testudinem wlgo w y z i c h i g a t e lt e e n e y e t h de­
siccando ntere bene in mortario vt tamqu farrina fiat cuius 
puluerem bene tartarizatum in aruinam bulliente mittas, deinde 
alumen wlgo t e m s o t h  similiter „tritum tamen in minori quan 
titate quam testudinis pulvis foret in eand mittas. Insuper timia- 
ma eodem modo 9tritum , verum tam en minori quantitate qua 
alumen fuisset, in bullientem axongiam ponas et bene liec 
omnia commisce attamen hoc praesupposito quod aruina impmis 
elixata dumaxat a suis membranis emundari atque separari et 
sic . . . in pinguedine supradicta commisceantur.
(Item Valamely embernek az betegseg vtan az lababa 
zaal az betegseg awagy chak az kermeybe Zallot volna az 
labaynak, chynallyon erews tiszta lúgot es wegyen egy kémény 
kenyeret annak az belyt wegye ky es morsolya Ign appron 
meg az keze kewzot es thewlchc egetetth bort wayatli fa 
olayt hozya az lúgba ezeket fewzzye erewsse meg vgy annyra 
hogy ollyan legyen mynt egy peep awagy mynth egy í r  es azt 
kennje egy ruliara bewen es azt mynt el thwrhety melegen
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kewsse rea vgys be poledwa az labaat wele byzonyal hygye 
hogy meg gyogywl.
de ezt ezeben wegye hogy valameny az fa olay anny 
legye az vays es anny legye az egetetth borys kyk az lúgba 
egywth fewyenek meg &c.
De myg ezek egywt fewnenek addyg az egeteth borral 
es az fa olayal kenyek az labat erewssen d expt.) (dixit ex­
pertus.)
H u  m u l u s  w l g o  k o m l o ,  de ruptwra herba pipirella 
valet pro rupture sanacion Si imponat in balnea cum floribus 
humuli et aruine particula in quo balne paciímsz infirmittem 
balneat pluries in die et sanabitur
pipinella herba wlgo chabayre valet 
9tra //j„n in ac ia  si aliqua pticla de radice 
Mastigabit’ et deglutit’ 
herba Sarkerep valet !(tra furiositatem wlgo 
•dwhqssegh si comcdat’ p pacientem 
Albu’ grecu valet ad plura cu chataro et febres si su­
mat’ in aliqo liquore /
„tra Qrtanam febrem plantago minor valet si grana Quidecim 
wlgo bymboya plantaginisz minoris in vino coquant et pa- 
cienti ad bibend, dat, bene cooperiendo eund q3 sudari possit, 
sanabit
lenisz & cita sanatio wlneris fit si iste herbe 
Arthimesia: Serpentina. Sanikor: folyosw et herba Sena, simi 
in vino bono et albo coquant bene vt tercia v qrta parsz 
rmaneat Vini, d quo in pmis det’ wlnato bibere quod qui si 
moriturg cum illo wlne fuerit eyciet, alit’ vo no et mox dolor 
sedabit’ e t wlnatusz obdormiet verumtn et panniculus d illo 
vino madidatusz wlneri deberet apponi, et d eod vino sper’ 
bibere aliqn-tulum, et in breui sanah:t mirabilit sine dubio, 
aliud medicamen de ruptura.
Sub herbasz. wlgo kapothnakot, sanikorth, et serpenti­
nam in vino albo decoque bene cum Melie et ruptura paciens 
bibat de mane Jeiuno stomacho et de sero qm iacebit ad dor- 
miénd et hoc faciat plurich tam diw donec senciat alleuionem9 
Contra febrem et contra coieram 
in pectore existente.
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Verbena lierba est bona si colligat in teneritudine et nterat 
bene et sucus eiusz bene excutitur sine expmitur pure sino 
omni comixtione, solumodo mei adiungat eydem et bibatur a 
paciente ieiuno tn’ stomacho in tanta q3titate quata bibi pot 
et sanabit walde leuit
Vomitu sistit et stomachum multum pfortat Radix sal- 
iuncé si fuit coctu’ in vino
De curacon apostematis 
Vitellu oui cu’ sale pistatu’ et frequent’ apostemati appositu 
dolore’ mitigat et apostema rumpit vt dit Comptat. (?)
Ad curacom apostemat.
Antidotu’ dauratu d samquinib 
Coctu douo, pivule pestilenciales 
Volens pcane q3 dic an cibos sumat 
In q3titate Vnius pisi gnis paciens po unius dragma e pon­
deris vni,j floreni sumat et curabit’ et hc in Vino mndico in 
Coclearis
De curatione Cicatricu’ seu wlneru incrure Recipe herba' 
que pipinella wlgo Chabayre Sclawonice Murcincha vocatur et 
radices eiusz p’sertim in Hyeme qu In folys vtnsz? deest de­
sicca et 9tere in mordario et &c. tli puluere bene denudato 
puluiza cicatricis sive wlnera sic tu q3 priusz wlnusz illud 
debet Inungi mele d puro et Insup tegumeto habili vt tame 
rubro vt 9simili detegi ac in breui sanabitur expertus dixit.
Aliud.
Recipe Carnes luppi et desicca bene vt qi 9cremate appa­
reant pt 9tere in Mordario in . . .  vt tartarizari possit ac d tli 
pulue sepiusz wlnusz debet puluerizari sic tn q3° priusz oleo 
oliue wlnn deat inungi et sic tn breui sanabit expertus dixit
Item bwtskoro d tlibc,, sil’r  valet
c o s ..............fenkö
Sangwinem specialiter restringunt
Corallusz: bolusz: emanthithesz et plantago 
foldibozya chymaya
in brodiö decocta et •^-tem 




9tra caducum (ínfra) (más irás)
Irios wlgo sargha liliu 9’ fluxu ventris 
paritaria wlgo zelfw 
asarum wlgo Capothnak
Medicamen podagre siue wlgo 
azzvkhezveny
Radicis herbe wlgo khekch^recheny 9tere cu’aruina antiqua 
et appone dolori saltem in tli loco vbi torquet’ & desup0 lo­
cabis siue coopcione cutis illi(| mbri inflat’ plena existens sa­
nie que debent emitti qm iste sanies fuert Causa doloris. Ve- 
rumtn wlnera illa drin* cathablasmari et sanabunt in breui,
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pionye wlgo bvsia Rosa granum s valet 9tra caducum Morbum.
9tra fluxum sanquinis de Narib. argila wlgo 
agyagh si cum forti aceto fuerit distemperata apposita froti et 
tpib<, phibet sanguine de naribusz fluetem
Carbasus wlgo gengyher /
Tetefyw
Medicamen antiq wlneris in crure recipe radicis herbe 
fekhete Nadaly atq3 corticis radicis herbe approboytorian de- 
sicando diuisum contcre et equalit, cum pipere comisce in 
Melie et coque ac in tirso seu folio caulis albi qui si fuerit 
salsus prius salsedo eius in aqua debeat extrahi, et si ad wl- 
nus apponi ;cu’ antidoto tli
valet nimiu /
Item temsoth galichkeueth grispanth in mele decoque /  
9tra orbanch,
Item vadkender olaya valet 9tra orbanch
Item oleum oliue cum cera et grispan simi coque et 
linum in hys conuolue et ft. tali, lino siue tela mltm alleuiant’ 
pedes wlnerati et infectuosi
II. Krónika töredék.
(Obsessio Ciuitt. Zazsebes p Cesaré Turcar’ 1438
Expwgnaeio vrbis Constantinopol per machümete 1453
Joannes W ayda hűit bellum In Rygomezeye 1448
Obsessio castri Nandoralben p Cesaré Turcar’ 1455
Obiti, Joannis Capistrani de obseruancia 1456
Coronacio Matliie Rex Ungarie 1458
Magna pestilencia per omia Climata orbis ' 1454
Introit, Mathie Regis In Moldauiam 1469
Desolacio W aradini per Tureas 1473
Stephanus Báthory pfligauit tureos ln  kejnyermezew 1479
Debellacio Vienne per Sereum Rege Mathia 1477
Captuacio Waywode drakwlye per Matia Rege 1462
Magrfl vir michl zylagy detenti, per Ture., 1460
Maximilianus Rex occupauit alba Regule’ 1491
Turei sunt pfligati a pastorib., ppe Rubra Turri 1493
Myrche waywoda dolose occis., per Jax it Cibiny 1510
Crucigeri quoru’ dux Georgius sicul,, 1514)
Az első levelen felül olvasható: 
liber Medicinalis. Dr. petrus Montagnana 
a címlapon: Demetry Naprgj 
Eppi Transii.
Anno 1599. 
a Registrum fölött pedig:
liber petri plbani d lippa.
A zárjel közti jegyzetek egy kéztől valók , a többi a 
lippai plébánosé lehetne, kiéhez az írás igen hasonló; egyéb­
iránt akárkiktől származtak légyen, bizonyos hogy XVI. szá­
zadból v a ló k , minthogy a könyv már 1599-ben Napragj 
püspöké volt.
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J e g y z e t .  A rövidítésekhez alkalmas jeleink nem lévén , a ío k  könnyen 
fognak a latin olvasóktól pótoltatni.
III. Róm ai em lékek.
L e v é l t ö r e d é k  . . . Ma vettem jobban szemügyre a 
szintén Milkovics úr méhházába befalazott két dombormívü 
római köfaragványt. Mindkettő egyegy 18“ magas, zubbony­
kába, köpenybe öltözött, phrygiai fovegü bajusz- és szakálta- 
lan férfialakot ábrázol, melyek egyike ugyan vállán, másika 
pedig a földre eresztve tart egy ismeretlen, talán valami bá­
nyászféle, kapát kezei között. *) Mind a kettőnek 4" magas 
talapzatán ugyan azon felírás olvasható
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Koroncó 1860.
N O N  
BASSIANVS SAB
A két jól fenntartott faragvány, mely magiából (gránit) egész 
domboralakban készült, hajdan az öreg Milkovics asszonyság 
komáromi házfalába volt rakva; de oda mintegy 40 év előtt 
zsidók költözvén zsellérekül, a faragott pogányképeket nem 
akarták megszenvedni, mire azokat a házi asszony kivétette
*) Épen nem lehet kétkednünk  , miszerént ezen kapaidoinu szerszámok 
lulajdonképen fáklyák, és hogy ezen phrygiai a lakok Mithras —  nap 
— perzsa istenségre v ona tkoznak ;  egyike a nap k e l t é t ,  a másik 
nyugtát ábrázolja.  Hogy ezen istenség tiszteletének igen sűrűn ta lál­
tatnak emlékűi l laihburg és Petronell  k ö rü l ,  köztudomású d o lo g ;  de 
hazánkban sem ritkák, mert Velence körül, Budán és S/.önyün is ta­
láltat tak SO U  DEOi'ii vonatkozó oltárok. Filgymnasiumunk régiségiára 
is bir  egy igen érdekes  — sajnos hogy csak töredék — Mithrassal, de 
erről m áskor  tüzetesben. Tudom ugyan , hogy az elsii keresz tények  
s ír-  cs más emlékeiken találtatnak csuklyás vagy phrygiai süvegfor-  
ina lovegii pásztorok, m elyek a leírt  koroncoi alakokhoz hasonlítnak, 
de ezek mindig végükön gürbite tt  bot jaikra — a görbe vége a föl­
dön lévén — tám aszk o d n ak ,  valamint azt az o r o s z  v á r i  kert 
tivegházn egyik oldalba falazott kél  csinos alakon is láthatni, hol a 
milhrasféle kelet  és nyűgöt je lképezésére  az egyik a fáklyát  vállán 
tartja, inig a másik a földhöz támasztja. Nézd a „Mitlheilungcn dér  
k. k. Central-Commission. 1861. 25. lapját is.
és az akkor épült koroncoi méhháza falába rakatta. Jó volna 
azokat megnézned és lerajzolnod, bizonyosan Bregetiumból 
(Szöny) valók!*) Rajta leszek hogy a köbaltákat és a többi 
bronce régiségeket is megkapjad museumtok számára!
E. F.
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Malek Károly, volt tüzér honvédtiszt, utóbb esztergam- 
megyei útmester u rtó l, kinek szívességéből muzeumunk sok 
igen érdekes darabbal szaporodott, ezen tudósítást vettem 1860 
Dec. 18-kán:
Tisztelettel küldök tanár urnák egy rajzot, melyet az 
ó-szönyi p a n n o n i  a szőlőkben sok és terjedelmes alapkő 
mellett kiástak. A négyszögü dúc, melynek alja attikai, az 
a z : váltogatva négyszögü táblából, henger-abroncs , homor- 
abroncs és hengertagból á l l , a felírást tartó oszloppal együtt 
27", emennek széle 16". Az emlék mágiából van faragva, me­
lyet e vidéken épen nem találni. A felírás így szól:
D E D I C A  £ T V  m
!>KA£L SEPTEMB 
SABINO- II- ET  
$VE5 £NV<JSTO 
c. s.
Ide mellékelek még más rajzt is, melyet egy vörösös 
agyagból készült 9" magas, szájánál 9" a legnagyobb dudo- 
rodásnál 12"nyi széles edényről vettem le. Ezt hozzám küldé 
Láng János komáromi kárpitos. Találtatott Aranyoson a föl­
deken melyek a Dunára dűlnek és ott egy gazda családnál 
már több izekig őriztetett. Láng adott érte egy régi zselle 
széket **), árát nem határozta meg. Egyik oldalán késsel kar- 
coltatott bele ZENTA 1400.
*) Valószínű, de nem egészen bizonyos, mert meglehet, hogy magában a 
komáromi h a tá rb a n , Aranyoson vagy Balvány-Szakálloson i s , hol 
szinte római műemlékek talál tatnak, felásattak.
**) Láng uramtól tudakozódván ezen edény ára után 10 pf. ké r t  é r t e ;  __
mely áron természetesen tárunk számára nem szerezhettem meg.
IV. A pannonhalm i ré g isé g tá rb a n  őriztetik egy kancsó fe­
hér agyagból, sárga virágokból álló ékítménynyel és ón 
födéllel; ezen látni T ö k ö l i  k é p é t  és következő felírást:
V i v a t  l i b e r u m  r e l i g i o n i s  e x e r c i t i u m ,
V i v a t  l i b e r t a s ,  v i v a t  E m e r i c u s  
T ö k ö l i  D u x  P r o t e s t a n t i u m ,  V i v a t  
C a s s a  E p e r j e s  
I l o n a  a s s z o n y  s z e r e l m e s .
V i n u m  b i b u n t  H a j  d o n e s  
c e t e r i  L a b a n c i  f o n t e s .
P e t r u s  T o r k o s  1680. 
c u i  s i m b  (olum) P. D. E. P.
P r o  D * o  e t  p a t r i a  1678.
Ezen korsót vette a protocollum szerént Kovács Tamás 
főapát 1838-ban valami budai régésztől 4 p. forinton.
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Ugyanott látni cseréptálat 1671-ből ezen felírással: 
N é m á k  G o b k ö t e  J á n o s ;  
oda ajándékozá 1851-ben Mikus győri polgár.
Továbbá egy ostyasütö vas, melyet eléggé érdekesnek 
tartunk, hogy részletesb leirását itt közöljük: külső körkerü­
lete 7" 6'" , a belső 5 "  6'" . Előlapján a két körbeni téren 
8"'-nyi betűkből áll ezen mondat:
£  CZO 1  BOHV - .  TO £  BOHV £  




„ A d j á t o k  I s t e n n e k ,  a mi  I s t e n é ,  és  m i  a c s á s z á r é  
a“ tán ez vonatkozik a Ferdinánd császár képe mellett álló 
„FER D I NAND“nak A császár k ép e , öt jobbra tekintő 
fél-arccal hosszú simán lecsüngő hajjal bajszosan és hosszú 
szakállal ábrázolja fején gömbölyű széles karimáju tányér­
kalap. Föltestét bö redözetü zubbony födi, a nyakláncról az 
arany gyapjas rend esetlen jelképe fiigg. A hátlap kettős kö­
ré t i (lomtalan levélékitmeny tölti be. A közepén látjuk Anna 
királynét szinte fél-arccal jobbra fordulván, hajzatát hálószerű 
fejkötö tartja össze, fején a széles karim áju tányér kalap, 
nyakát felálló csipke-gallér övedzi, a bö folkaru ujjas ruha 
mellig egyenesen ki van vágva és előtünteti a mellett egészen 
födő inget és két — nyakán lógó — láncot minden más 
disz nélkül.
Az üres téren áll: ANA' KR 
ALOW A alatta pedig
15 57 a hetes I' megfordítva.
Bizonyosan nem hibázunk, ha azt állítjuk, miszerént az 
ezen vasmintában sütött ostyák , nagyságuk és világi tartal­
muk végett, házi csemege süteményekül használtattak. Tör­
ténelméről csak annyit mondhatok, miszerént — ha jól em­
lékszem — tömördi pusztán találtatván, az ottani uradalmi 
szám tartótól, Kun János urtól a sz. martoni Tárnak ajándé- 
koztatott.
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A győri kisebb vármegye ház udvarában ezen emlék­
töredék fedi a kutszáját:
AN L X X II S 
C SALVIVS IV LI 
CONIVGI CARISSIME 
PIENTISSIM AE ET 
D ESIDERA  $NT£ ISSI $MA> E
F. C.
-----HBH*----
A nagy vármegye ház udvarának egyik csatornájában 
vörös márványon:
FAM ILIAE 
. . . .  ANNES 
ASIN.
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Győr-Szigetben, Stanzl úr házában a csatorna alatt, szép 
fehér márványon ezen irat töredék áll:
AN X I TV 
. . . TAVI VR 
. . IL IA  F II 
PATRI F P P
V. Á rjegyzékek.
Laus Deo Anno 1675 die 21 Januarii.
Vassallot entülem Peter Pap Papoczj 
PraePost Uram öh Urassaga 3800 sin-
dell szeget . . . f. 2 89 den.
Ittem 53. egy Pénzes s z e g e t ....................  53
Ittem egy Eöreg Lakatot .......................  60
Summa f. 4 02 den.
Ist bezalt Wordten.
Vas Áros Mátyás, 
kivül: Solutum totum die 2. febr. 1676.
Ao 688 d. 19 Aug. in Wienn. 
pr W ahren so Ihro hochwürthen 
H r: Telekesy Empfangen 
4 ‘/2 elnn Veiglfr. fein seiden tuch so 
vor Ihro gn. Thumbrobsten Michael
Dwomikoviz Nombn . . a f 4%  — f. 19: 71/
dán nambn
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2 % elln purpurt'. seide tuch . a f 4 ' , f 9 33%
% elnn grin seidn tuch . 1 —
Nambn widerumbn
4 stuk Lasurfarb feine Kapentuch k  f. 26 104 —
2 stuk feine Leinbath k f. 7% 14 30
2 stuk etwasz gemeiner dito k  f. 6 ‘H 13 —
4 stuk gemeiner dito . k f. 5% 23 —
1 stuk Sackh Zwillich pr. 4 30
8 Maderazn . . . . k f. 2 16 .—
pr macht des Johann Jacob
Fybeggots Auszzügel — — 17 21
st 222 2 %
Ad 19 Aug. 
Mit tangch Bezalt. 
kívül: Auzciiuk Adami Barat.
1686. die 21. Martv Bechben. 
Tartozik az Tistölendő nemes Nem- 
zetes Thelekesj István U r ö kglme 
10 loth ezüst és arany csipkét .
6 ref. ezüst vont aranyt
Summa f.
1686 die 22 Aprillis megh 
fezite egezlen 6 kglme eztet 
az AuRzcsugot.
kivül Auszcsugh
Az Tistelendö Nemes 
és Nemzetes Thelekesj 








A NÉMET--JAHRN DÜRFI SZENTSÉG­
MUTATÓ.
(Ismerteti l<lr- Rónier Flóris.)
K i  keresne e csekély , alig negyedfélszáz katholikus lakost 
számláló falucskában oly k in cse t, mely tudtunkra maga ne­
mében, a győri egyházi területen valamint legnagyobb, úgy 
régiségére nézve talán legidősb! — Sokszor mondám nincsen 
oly jelentéktelen helység, melyben valami érdekest ne lehetne 
találni, csak a kereséshez kedvünk, a fölfedezéshez elég ta­
pintatunk es tudományunk legyen.
Egészen más célból utazván megyénk északi részén, 
véletlenül hallottam a német-jáhrndorfi szentségmutatót emlí­
tetni. Igaz hogy be-nem-avatottak utasítási után indulva, sok­
szor csalódtam és vágyaim, reményeim ki nem elégítettek, de 
ezen esetben megvallom — köszönet a figyelmeztetőnek — 
bámultam, midőn az illető, igen szives lelkész ur, a nagy bőr­
tok-szárnyát leemelvén, a késő góthikának ezen díszes erek­
lyéjét előttem kitárá.
A ki az egyházi mürégészetben já rta s, tudja, miszerént 
a szentek szentje az első kereszténykortól fogva a X III-dik 
századig a fő- vagy egyik mellékoltár fölött emelkedő men­
nyezet a la tt , lánczokról lelógó, drága fémből készü lt, és 
leggazdagabb ékkövekkel és gyöngyökkel kirakott g a l a m b  
alakban őriztetett, melynek hátán vala azon mélyedés, melybe 
a sz. ostyák re jte ttek , és forgatható lemezekkel lezárattak. 
Ezek határozottan a X II. század müvei és valamint Francia-
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és Németországban a ritkaságokhoz tartoznak, úgy eddig bo­
nunkban nem emlékszem, hogy valahol ily sz. edény felfe­
deztetett volna. 1264-ben, az urnapi ünnep elrendeltetvén, 
1311-ben a szentséggel való ünnepélyes körmenet is behozat­
ván, természetes, miszerént azon fény, mely az eddig az evan- 
geliom oldalán létező, egyszerű román szervezetű, Alikéból, — 
melyekből hazánkban is még az ősrégi templomokban többet 
láthatni — pompás, a szentély magasságával vetélkedő góth 
tornyokat varazsolt, ezek utánzására az egyszerű galamb he­
lyett szinte a legdíszesb szentségmutatókat alakitá. Valamint 
a külföldön, úgy honunkban is találtatnak gyönyörű mon- 
strantiák, hogy a többi közt csak a bécsi középponti bizott­
ság közleményeiben leirt pozsonyit, az ezüstből készült felkait, 
a kőszegit, pozsonyi ferenciekét említsem, több Ipolyi által a 
Fehér hegyek alatt találtat és még leirandót fel se hozva; 
azonban készültek ilyenek fából is, legremekebb faragványok- 
k a l , milyen a hires f'reisingi Bajorországban, mely nagysze­
rűsége dacára a secularizatio szakában 24 krért áruitatott!
Műkincsünkre vonatkozóing, ezt olvasom a német-iáhrn- 
dorfi Kirchenrechnungs - Protokoll - bán ; mely 1784-ben sz. 
Bertalanról címzett és Tóth Fülöp lelkész ur gondja alatt álló 
templom számadásáról értekezvén, az említett év kiadásinál 
ezt mondja: Vor die im Jahr 1783. den 14 -  a szám feke­
tébb tintával íratott — May bei dér Hungar. Königl. Com- 
mer in Preszburg vor 277 fl. 22 k r  erkauffte hohe auf An- 
tiqv. Art gemachte Sülberne Clarisser Monstranzen 7 6 f.3 0 x .
dér übrige Geldbetrag vor dicse Monstranzen wurde von 
verschiedenen Gutthaiern gereicbet.
Hogy ezen remekmű közvetlen az említett apácák szá­
mára készült, bizonyítja az is,hogy mint a pozsonyi, hajdan 
clarissák—manap gymnasiumi—templomban láthatni, ezen szer­
zet védszentjei C l a r a  és T h e r e s  i a  itt az oltárokon, szent­
ségmutatónkon pedig a középpont körüli fülkékben díszlenek.
Hogy az egész műről oly tiszta fogalma lehessen tisz­
telt olvasóm nak, mint azt segítő rajz nélkül szerezni lehet, 
ime részletes le írása: Az ezüst, de némely helyen zöldesen 
is aranyozott szentségmutató magassága 38" és igy 3"lal ala­
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csonyabb a posonyí főtemplom arany 13 fontos példátlan 
szépségű monstrantiajánál. Az arányos hatszögü talapzat hosz- 
sza 9" 7?5 " ' , széle 6" ; az egyszerű tagozatú — közepén 
faág-ékitményt foglaló — gombtól, mely a talptól 7" 4"'-re 
emelkedik, az első díszeinelet talapzatáig, mely igen lapos, csak 
két végén lehajlott ivből áll, 5"t mértem, innen a mennyezet 
aljáig 6"-at, a második emeleten álló boldogságos szűz lába 
alatt terjedt sárkányig 6" 2" ' ,  azon koszorúig, mely a har­
madik emeletben áldóképen alkalmazott üdvözítő fölött emel­
kedik 7- 5" végre a keresztvirág tetejeig 6". Legnagyobb 
szélessége az első emelet lapos ivénél 10" -n y i, ugyanezen 
emelet közepén álló kisebb alakcsáknál 9 " ; a második eme­
let toronykáinál 4’ 5 " ; a harmadik oszlopocskáinál pedig 1-5"- 
nyi. Már ezen számok is eléggé m utatják azon helyes arányt, 
mely bennünket ezen díszmünél öntudatunkon kivül is oly 
kellemesen meglepni képes.
A mű alakzatáról értekezvén, alulról menendek lépcsőn­
ként a keresztvirágig.
A t a l a p z a t  szabálytalan hatszögü csillagot képez — 
melynek két átellenében fekvő sugara hosszabb, és a rövi- 
debbekkel együtt tojásdad-lándzsás levélidomra van bemetszve. 
Lapos lejtőjén egyszerű keret között, az egyik hosszabb su­
gár közepétől a másik közepéig e szavak állnak:
(O > MATER >< D E I \  MEMENTO >< MEI><).
A lejtőtől egyenesen emelkedik két henger tag közt a csinos 
diszitmény, és szép kanyarral fogantyúvá vékonyodik, hat to­
jásdad-lándzsás levélből álló — mintegy a talapzatra nyomott — 
kelyhet képezvén. Ezen levelek négy élű ágakból font góth 
ékítménytől körítetnek és ügyesen karcolt ezen jeleneteket, 
foglalják: 1) Sz. M i k l ó s t ,  könyvén három almát tartván; 
2) Sz. K r i s t ó f o t ,  az áldó kis Jézust nyakán hordozván, 
baljában az ágos fa, melyre tám aszkodik: 3) Sz. K a t a l i n t ,  
koronával, karddal és törött kerék k el; 4) Szerafikus sz. F  e- 
r e n c  a sugárképen testéhez ereszkedő sebhelyekkel, háttér­
ben alszik barátalakban leghívebb tanítványa; 5) á l l ó  n ő ­
s z e n t ,  jobbkarján a kis Jézust tartván , baloldalán áll egy 
fiatal nő, hosszú lecsüngő hajzattal, mind a három szentfény - 
körrel; Anna, Jézus, Mária, vagy inkább a bold. szűz Jézus-
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és sz. Jánossal? 6) i f j ú  a l a k ,  tán köveket tartván kezében, 
dalmaticába öltözve, sz. I s t v á n  v é r t a n ú ?
A talapzattól a fogantyúra átmenvén látjuk, hogy ez egy 
fblül-alul leveles koronaszerü gyűrűvel kezdődvén, három ke- 
rülékesen (elliptisch) összenyomott, és illő távolban alkalma­
zott, gömbből á ll, melyek középsője majd kétszer nagyobb 
és vesszös , keresztbe fektetett, tagozattal. ékített. E zen , az 
ujjaknak kényelmes elhelyezést engedő duzzadások a mar­
kolatot kellemesen díszítik. A könnyüded nyélnek v ég e , az 
első , — fő , vagy magát a szentséget foglaló, átlátszó tokot 
tartó — emelet talapzatának  gyönyörűen kacskaringolt, fino­
mul csíkokkal és gerezdekkel barázdált lombozatok közt rej­
lik. Ezen kanyarulatok lendülete, és magának a sodronymü- 
nek finomsága valóban meglepő; de nem fog csodáitatni az 
által, k i tudja, miszerént a külföld is kénytelen Magyarország 
művészeinek ebbeli remeklését elismerni, minthogy ezen ne­
mű m unkák épen minálunk a tökély legmagasabb fokára 
emeltettek. Mert Weiss Káról a „Mittheilungen derk.  k. Cen- 
tral-Comission stb. 1861. II. füzetében 46. 1. vallja: misze­
rént ezen pompás művészetet és pedig a legizletesb kiállítás­
ban többnyire, és pedig, f ő l e g  c s a k  m a g y a r h o n i  e g y ­
h á z i  k i n c s e k e n  t a l á l t a .  Ugyanezt állítja Paur Iván is 
a királyeskü keresztről értekezvén Hazánk II. VII. V III. 
fíizet. 429. lapján. — A f i l i g r a n m ü ,  mint azt már több 
szakiró habozás nélkül bevallotta, — h a z á n k b a n  k ü l ö n ö ­
s e n  n a g y  t ö k é l y r e  e m e l k e d e t t  é s  n á l u n k  s o k k a l  
t o v á b b  i s  d í v o t t  m i n t  e g y e b ü t t .  Eme, a góthika ride­
gebb, egyenesen fölfelé törekvő oszlopai, toronykái közt ele­
venítő közvetítőkül használt ujabb díszítm ények, dudorodó 
eprekbe végződnek, melyeknek a természetesen ide oda haj­
lott ágacskák és levelkék, a hatást fokozó keretekül szolgál­
nak. Ezt átalán említem az ismételve előkerülő arabdíszről.
A közép-emelet két negyedét a művész magának a szent­
ség t a r t ó j á n a k  szentelé. Ez a régiebb kor szokásától el­
térvén, nem áll kristálüveg hengerből, hanem a mai alakhoz 
hasonló nyakéremböl ('Medaillon), melynek remek sodronymti 
keretjéről egyebet nem m ondunk, mint hogy a fennebb em­
lítetteket még fölülmúlja, és a számos gyöngyök, mintegy hár-
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mas lóherében, a rubinok pedig négyszögü burában foglalvák, 
úgy, hogy a bura szárnyacskái előre hajtva tartókul szolgál­
nak a kövecskéknek. Ezen üvegszelence á l l , átmérőjének 
mintegy harmadát tev ő , száron , mely keresztbe font vessző- 
tagozatból em elkedik , és pedig oly m ódon, hogy az egész 
remekmű legvastagabb oszlopai közt fennmaradt tért, a talap­
zat alatti citrázat tölti be.
A fooszlopokon nyugszik a díszes mennyezet — mely 
a góthika hanyatlását tanúsító , és a XVI. század müveiben 
gyakran előforduló, össze-vissza hajtott és keresztbefont to- 
ronykákból áll — mintegy rózsát képez, és egyszersmind a 
második emelet talapzatának is tekinthető.
A tulajdonképen úgy nevezett szentségtok mellett látunk 
két kápolnácskát, melyek szélső oszlopai a középsőknél felé- 
nyivel vékonyabbak és áttört toronysisakkal záródnak. Csino­
san tagozott oszlopszéken áll itt jobbról sz. K l á r a ,  párjával 
együtt szembetünöleg tömör, rövid alakocska, minden kecs és 
költői fölfogás nélkül, jobbjában feszületet tartván, mely k e­
resztjének felső vége nagyon rövid; az üdvözítő lábai, egy 
szeggel erősítvék. Baljában könyvet ta r t , melyet egy lovag­
rendkereszthez hasonló alak ékít. A kerek szentfény, valamint 
a többi szenteké is gyöngysorból áll. A bő szerzetes ruha 
redőzetét nem lehet igen fásnak, merevnek mondani.
Balra áll sz. T h e r e s i a ;  fején liliomokba végződő ko­
rona, jobbjával tartja bö redöjü palástja szelét, baljában egy, 
hegyével fölfelé álló , az alakkal egyhosszaságu nyilat. Ezen 
alakok valamint a leírandó boldogs. szűzé is 3"nyi, azonban a 
többitől — melyek tán más minták után készülvén és egyéb 
szentségtartókra is alkalmaztatván — stilrc nézve annyira el­
térnek, miszerént azt kell h innünk, hogy e két szobrocskát 
— mint a klarissák különleges szentjeit ábrázolókat — ezen 
mü számára külön is öntették, míg a többi alakocska mint 
az átalános egyházé más monstrantiákra vagy egyéb készle­
tekre is használtathattak.
A szélső oszlopok élén, háttal a szentségmutató arcához, 
áll gyönyörű mennyezet alatt két 1" 11 '"  szobrocska, jobbról 
k e r e s z t e l ő  sz. J á n o s ,  jobbjával latin módon — hüvelyk, 
mutató- és középujjával — áldva, baljában könyvet tartván,
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melyen a szentfényü Isten báránya nyugszik, mely keresztbe 
végződő, bárom lebenyü zászlót — labarum — tart; a teve- 
bőrön, mint köpenyen még a láb is megmaradt, és ez a hát- 
rahuzott balláb mellett lógg le. Balról sz. B o r b á l á t  látni; 
ez jobbjával a ruha ráncait, baljában tornyocskát tart. Ennek 
gyöngyös fényköre töredezett.
A m á s o d i k  emelet négy oszlop által csarnokká válto­
zik á t , ezekhez nem mennyezetes hanem egyszerűen csvetök- 
kel ellátott oszlopocskák csatolvák csinos lombozat által. E zek­
ről — az arc felé állót kivéve — a szobrocskák hiányzanak. 
Közepén áll a boldogságos szűz, mint öt II. Mátyás, II. Fer- 
dinand s más osztrákliázbeli királyaink pénzein láthatjuk. All 
pedig az alakosa liatszögü , két cmclvényü talapzaton , mely­
nek alsó táblácskái téglányidom uak, a felsőnek ablakszerű 
közepei áttörvék és körivüek. Üdvözítőnk anyja az ezüst kis­
dedet b a lján , jobbjában a kormánypálcát tartja. A kisded 
jobbjával á ld , inig másikában kereszt nélküli golyó van. A 
szentek képei ezüstösek, ruhájuk aranyozott. A boldogságos 
szűz egész alakját körülfogja a lángozott szentfény, melynek 
egyes sugarai váltogatva egyenesek és lángidomuak.
A szemközt néző oszlopocska mélyedésében áll sz. E r- 
z s é b e t képe , apáca ruhában , a csuklya fölött koronával, 
jobbjával az előtte heverő, majdnem meztelen koldusnak pénzt 
nyújtván, míg baljában könyvet ta rt, melyen szintén korona 
nyugszik.
Az első emelet mennyezetéből előre hajtott szárnyú, ezüst 
hosszú mezü térdeplő angyal áll elő, melle előtt oly nagy 
■— porondóra alakú — kelyhet tartva, miszerént ez feje fölé 
emelkedvén, képét egészen takarja.
A legfelsőbb, kevéssé balra hajló csarnokocska négy 
vékony oszloptól kerítetik , melyek mennyezetet képző össze­
hajtó toronykái közül, átlátszó süveget alakító dudoros rudak 
emelkednek , és kereszttől tetézett keresztvirággal záródnak. 
Az oszlopszék, melyen az üdvözítő áll, két liatszögü hasáb­
oszlopból alkottatott, úgy, hogy a vékonyabb felének élei az 
alsó oldalaira irányozvák. Ezek fölött gyönyörű lombozat látható, 
mely eprekbe végződik. Krisztus ezüstből készült; a lefelé 
néző fő fodros haja , az áldásra kinyújtott kezek , és a lábak
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aranyozottak. Fején a töviskorona, és a gyöngyzsinóros szent­
fény, a mellén lévő sebhely jobb oldalán lá tsz ik , és a töb­
biekkel karika idomú.
így  elvégeztem volna diszművünk, tán igen is részletes, 
leírását; azonban e remek valóságos szépségéről csak egy jól 
készült rajz adhatna némi fogalmat. Meglehet, hogy vállala­
tunk iránti részvét gyarapodásával, avval is szolgálhatunk.
Hiában kerestem itt je lt vpgy betűket, melyek idővel a 
mester nevét fedeznék föl. Egyedid egyik hajlott toronyka 
talapzatán, mely vizvetöt ábrázoló sárkány fölött áll, láthatni 
V betűt. A szabadon álló toronykák alján pedig nyolcszögü 
csillagok látszanak.
Egyet nem tartok azonban fölöslegesnek említeni, mi tán 
némi fényt deríthetne a művész kiléte fölé. A talapzaton látni 
a mester bélyegét, ez egy csonkított élű háromszögből alakí­
tott hatszög, három rövidebb és három hosszabb oldallal. Ez 
egyik rövidebb oldalán á ll ; fölül A és L  betűk közt látni egy 
nyilt nyolcast V > ez alatt P-et, ettől fölül jobbra egy pontot.
Az eddig általam figyelemmel vizsgált számos szentség­
tartók közt, melyekből csak a bécsi múlt évi régészeti kiállí­
tásnál 9, különféle korú, darab volt szemlélhető, a mienkhez 
legközelebb áll az említett kiállítás lajstromának 54-ik száma 
alatt leírt ezüst, 3 lábnyi magasságú és 9“ 6" ' szélességű 
1515-böl való prüglitzi — alsó austriai — plébánia szentség­
mutatója. Ennek is a lába hatosztályu, vésett tagozatokkal és 
ezen mondatszalaggal: Hoc opus fecit fieri Jeronimus Neun- 
berger plebanus in Prugklas Anno temporis 1515.
Ámbár ez, szervezetire nézve, egyenlő benyomásu a mi­
enkkel, bár az oszlopocskák, görbített toronykák, lombozatok 
és a keresztbevetett ágékitmény egyöntetűek a jáhrndorfival 
annyira, hogy azt kell gondolnunk, miszerént ezen részletek 
ugyanegy öntődében, sőt ugyanazon mintában készültek, mégis 
van különbség némely lényeges felosztásiban. Mert három fel- 
rakvány helyett itt négyet látunk, melyek legdiszesbike egy­
szerű üveghengert foglal szentségtokul, igen józan környülct- 
tel. A két oldalfülkében álló alakok mennyezete mienkéhez 
hasonlít, hanem a legszélsőbb fülkékben hiányzanak a szob­
rocskák. A második emelvényii kápolna — áttört támlán —
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liárom alakot mutat; oldalkápolnái díszesek, minden szentkép 
nélkül. A harmadik emelet megfelel a jálirndorfi másodiknak, 
ugyanazon alakú áldó krisztussal; a kétszeres, lombmüvezet 
által összekötött, támoszlop az egész mü szabályos vékonyu- 
lását lassítja s így nem oly könnyüded tek in te tű , mint a mi 
müvünk. A legfelsőbb helyet csinos mennyezetű csarnokocska 
foglalja, gyönyörű keresztvirágban végződvén. N evezetes, 
hogy a fogantyú középgombja — a góthrka egyöntetűsége 
törvénye szerént — csinos, toronykákba végződő tagozatos 
áttört műből á l l , és igy ezen rész a mienknél minden 
esetre gazdagabb. Ellenben a jáhrndorfit kiemelő és nagy 
mübecsü lombozatos rem ek ek , egyes oszlopocskák összekö­
tőit kivéve, itt egészen hiányzanak és egyszerűbb góthikusabb 
tagozatokkal helyettesítetnek.
Minthogy e két mü lényegileg egy, sőt egyes részletes­
ségekben is egészen megegyező, tudván az egyiknek évszámát 
könnyen mondhatjuk, miszerént a mienk is avval közel egykorú.
H a tisztelt olvasóim közt csak egy találkozik, ki szent 
edényeink — összehasonlítás végetti — tüzetesb leírása szük­
ségéről meggyőződik, vagy egy m ásik, ki ennek folytán va­
lam ely— tán kevésbbé '"smert— ilynemű kincsei megismertet, 
eléggé lesz jutalmazva fáradságom ; mert valóban többel és 
érdekesbekkel birunk, mint magunk csak gondolni is merész- 
lenénk. Adja a jó  Is te n , hogy főleg a magyar papságban az 
egyházi müvek iránti kegyeletes ügyelem még inkább ébred­
jen, és a müitészet, műtörténelem és müörizet oly ágát fogjuk 
pártolni, mely természeténél fogva, minket papokat legköze­
lebb illet, melyet elhanyagolnunk, eddig is egyházunk iránti 
bűn volt, melynek kellő felkarolásával templomaink ékítésé- 
ben újra befolyásunkat gyakorolhatjuk, és — a divatszerüsítés 
mételye által, a mélyen átgondolt és áthatott egyháziasságtól 
annyira távozott, sokban gyerekessé vagy, fájdalom, nevetsé­
gessé fajult — egyházi művészetünket em elhetjük, újjászüle­
tése által életét biztosíthatjuk.
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MOSONY MEGYÉRŐL ES FŐISPÁNJAIRÓL 
A MOHÁCSI VÉSZIG.
K a r o l y i u l . )
IVÍosony megye termékenységére nézve az áldottabbak közé 
tartozik, azért már a Rómaiaknak is nevezetes telepei voltak 
e megyében. így  a Peutingeri tábla szerént ') a Carnuntum- 
ból (most Petronell, Austriában) Arrabonába (mai Győr vá­
rosa) vivő had-ut is e megyén vonult keresztül, nem sok kü­
lönbséggel a m a i: országút vonalában. 2) E  hadi ut mentében 
Oroszvár helyén, Gerulatis, Ovárén Ad flexum, Mosony táján 
Stailuco nevű római városok állottak. A barátföldi pusztán 
ezelőtt néhány évvel római téglákat és régiségeket, a lébenyi 
határban egy teljes római sirt ta lá ltak , melynek tartalma a 
jánosházi majorhoz nem messze nyarat-szaka egy a végett 
készített kis faházacskában őriztetik. Hajdan valamint most is 
a települők a legjobb földet választák ki, így történt, hogy az 
elűzött Rómaiak után jövő H unnok , Avarok s végre a Ma­
gyarok is már mívelt szántóföldek, romfaluk és városok kö­
rül települtek le , ily helyeken találván irtásokat, sőt ha épí­
teni akartak, a romfalakban, épületekben anyagot is.
A Magyarok elfoglalt hazájokat e tájon egész a Kahlen- 
berg- és Mölkig terjesztek, azonban e részt s így tehát a mai 
Bécs területét s a gyönyörű Briihl völgyét, a Péter és Aba 
királyok közti villongásokban, nevezetesen 1045-ben elvesz­
*) Hormnyr József :  Wien, se ine tíeschiclilc und Denluviirdígkeitcn, első 
kötetében. *) Lásd : A római országút Mosony és (»yör m egyében . 
Tudománylár  1829.
tették. ') A Sár vize (németcscn Lajta) lett tel iát részben az 
ország s így Mosony megye határa is nyugotról. Ez időtől 
fogva tem érdek határvillongás támadt a magyar királyok és 
osztrák hercegek közt, a Sár vize körül, azonban ez szoro­
san egybefügvén honunk történetével, azt e helyen elhallgat­
juk . Most északról a fő- és mellék-dunák ágai, keletről Győr 
megye, délről — a X III-dik  század közepén a Fertővel együtt 
képződött— Hanság választja el Sopron megyétől, nyugotra a 
F ertő , Soprony megyének egy kis része és Austria határolja.
E  megye főispánjai a X III-dik században nagy szerepet 
játszottak hazánk történetében; I. Károly (Róbert) királyunk 
után pedig annyira letűnnek, hogy — egy kétesen kívül, a 
X VIII-dik századig — egyetlen egyre se bukkanunk.
I. István (szent) királyunk lévén a megyék alapítója, 
váljon az akkor Mölktől fogva ide tartozott osztrák rész, Mo­
sony megyébe foglaltatott-e? vagy külön megyére volt fel­
osztva? XI-dik századbeli emlékeink hiányossága miatt meg 
nem határozhatom.
A X ll-d ik  századból csak nehány adatot tudok felhozni. 
1135-ben e megye főispánja Pausa, királyi tárnok mester 
volt 2), ez az első főispán , kire régi emlékeinkben akadtam.
II. Géza király (1141—1161) Gottfrid és Albert vitéze­
ket behíván Magyarországba, a többek közt Mosony megyé­
ben két faluhelyet és királyi erdőt, mely Sárnak neveztetett, 
ajándékozott nekik, négy erdő-csőszszel együtt3). Mosony ország­
úiban fekvő város volt az 1198-dik évben is; kitűnik ez Imre 
királyunk egy okmányából, melyben azt rendeli: hogy a Mo- 
sonyoól (Musin) Pestre vagy Pestről Mosonyba jövő kereske­
delmi cikkel megrakott portékás szekerek, ha Esztergom vá­
rosát kikerülni akarják, Tát helységében, (mely Esztergom 
alatt van) fizessék meg az egész vámot 4). Ebből áll mindaz, 
mit a X ll-d ik  századból részletes adatképen gyüjthottcm Mo­
sony megyére nézve.
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*) Fejér  G y örgy :  Codex Diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac  civilis. 
Tomvs VII. Volvmen 4. p. 47. 2) F e jé r  ugyanott T. II. p. 86, hi­
bátlanabb kiadását  C7. okmánynak lásd n  Magyar történelmi emlékek. 
O kmánytárak Vl-d ik  kötete  51-d ik  lapján. 3)  Fe jé r  Cod. l)ipl. VII.
5. 120. 121 I. Ugyanott a 146-d ik  lapon.
A X lII-ílik  századbeli adatok már sokkal számosabbak, 
ugyan azért először a föispányok névjegyzékét, azután az 
egyes helységek történetére vonatkozó adatokat fogom elő­
terjeszteni.
Az 1199. 1201. és 1202-dik években B ó t h  (Poth , Po- 
con, Botho névvel is iratik) volt Mosony megye főispánja, a 
hires Hédervári nemzetségből, melynek terjedelmes javai vol­
tak  e megyében. ’)
M ó r az 1202 és 1203-dik évben.2)
Bó t l i ,  ki már az 1199— 1202-dik években viselte a fő- 
ispánságot, 1206-ban újra e méltóságot viselte.3)
S á n d o r  1207-ben, szinte a Hédervári nemzetségből, 
Póth és István —  bácsi főispán — fivére.4)
B ó t h  1208— 1212-ig már harmadszor főispánja Mosony- 
m egyének, és ez időtől egyszersmind Magyarország nádora 
is .5) 1209-ben Csalló földét szerzé meg királyi jóváhagyás 
m ellett6), 1210-ben pedig II. Endre királytól Novák földét1), 
ugyan ez évben Réti és Kamanai (?) várföldeket kapja ado­
mányul 8).
T i b o r c  1213-banB).
B ó t h ,  ki már fenebb háromszor előfordult, 1214-ben ,0).
B o t i z  (Batiz, Botez, Batliir nevek alatt is jő  elő) 1219. 
és 1220-ban emlitetik 1 ’).
G y u l a  —  Ratolt fivére •—• 1221-ben 12). Győr megyei 
föispány is volt. (Lásd a győrmegyei föispányok közt az Uj 
Magyar Muzeum 1853-dik évi folyamában.)
M á r t o n  — Mihály fia — 1223-ban13).
T ó d o r  1225-ben14).
G y u l a  királyi főpohárnok mester u ).
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*) Fe jé r  Cod. Dipl. T. II. 34 8 .  385 és 392-d ik  lapokon. 2) Szinte T.
III. I. 319 es V. 1. 293.  I. 3) C. D III. 1. 3 2 ,  és 111. 2. 465.
4) C. D. III. 1. 47 és 59. 5) c .  I). III. 1. 59; 66., III. 2. 467. ,
III. I. 71. 78. 101. 108. «) C. D. III. 2. 470. ") C. ü .  III. 1.
101. a győri  vár földje v o l t ,  most  puszta I lédervá r  és Magyar-
Kimle küzt.  8) C. D. III. 2. 472. Réti most Győr megyei falu. 9) C.
D. III. 1. 149. '0) C. D. III. 1. 163. » )  C. D. III. I. 272. 287.
301. 12) C. D. III. 1. 323. '3) Fe jé r  Cod. I)ipl. III. 1. 395 .  401.
I4) U. o. ILI. 2. 73. I5) U. o. 133.
M i k l ó s  az 1230 ') és’ 1231-dik években2). Ugyanezen 
1231-dik évben találjuk az első Ceken nevű alispánt3).
L á s z l ó  az 1232— 1234-dik év ig4).
M ó r királyi föasztalnok mester az 1234-dik évben5).
L u k á c s  az 1235 6), 1238 7) és 1240-dik években8).
D e m e t e r  1242-ben, a királynak IV. Bélának hü kísé­
rője a Tatárok elöli bujdosásában 9).
B e n e d e k  1243-ban10).
D e m e t e r ,  ki már fennebb az 1242-dik évnél, most 
már azonban mint országbíró említetik az 1243. és 1244-dik 
években " ).
B e n e d e k  az 1247. és 1251-dik év ek b en 12).
D e m e t e r  országbíró 1263-ban, kivel már fennebb két 
ízben találkozánk 13).
L ö r  i n c mester országbíró 1264-ben , kinek IV. Béla 
király Baranya megyében, hősi tettei ju talmául, több falut ado­
mányoz l4).
H e r a n d  az 1268-dik évben 1S).
1271-ben V. István magyar és Ottokár cseh király közt 
béke köttetvén, az Austria felé eső határok megvizsgálására 
a sopronyi és mosonyi foispányok küldettek ki lfi).
J  ó b pécsi püspök 1272- és 1273-dik években volt Mo- 
sony megye főispánja, 1273-ban győri várkapitány is lévén 
egyszersmind, azt tőle a Csehek elfoglalták s rabságba esvén, 
azoktól vasra veretett és Austriába hurcoltatott n ). Helyébe
M i k l ó s  királyi főpohárnok 1') a következő 1274-dik 
évben kineveztetott, k i mint királyi főasztalnokmester is em­
lítetik ezen évben l!l). Ezen utóbb megnevezett tisztet, viselte
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Eredeti  okmány a pannonhalmi házi levéltárban VI. IV. alatl. 2) -3) C.
Dipl. III 2. 488. ■*) Magyar történ, eml. Okmánytár  VI, 293., 0 .
I). III. 2. 329. 405.  c .  I). III. 2. 4Ü7. «>-•) C. I). IV. 1. 27.
111.  „ 0 . IV. 3. 552. 9) no. IV. 1. 250 .  >0) uo. 284.  >') uo.
294. 324,  és XI. 406. '*) C. 1). IV. 1. 454 , IV. 2. 98., VIII. 3.
423.  ,3) C. I). IV. 3. 132. " )  uo. 196. « )  uo. 456. ‘«) C. I).
V. 1. 119. I7) uo. 1 9 5 . ,  V. 2. 71., R o l le r :  Historia Episcopatus
Quin(|uu-ccclesiensis T. 11. XV. §. 18) C. I). V. 2. 215.  19 j  C. L).
VII. 5. 590.
még a Mosony megyei fdispánsággal együtt az 1275-dik év 
első felében '), de a második felében már
J a k a b  föispányt találjuk régi em lékeinkben2).
M á t é  bán egyszersmind sopronyi főispány az 1277-dik 
évben 3).
P é t e r  királyi föasztalnok és pozsonyi főispán 4) , az 
1279-dik évben, ugyan ebben még
I s t v á n  bán s országbiró is viselte a mosonyi foispány- 
ságot 5).
M i k l ó s  királyi föasztalnokmester 1284-ben'’), kivel már 
10 évvel előbb, 1274-ben találkozánk.
O m o d e ,  a hires nádor, 1285-ben volt Mosony megye 
főispányja1), a, ma már férfi ágon kihalt, Amadé nemzetségből.
M o k i á n  nádor, egyszersmind Sopron és Sümeg me­
gyék főispánja 8).
P á l  az 1291-dik évben0) ,  szinte ö viselte az 1299-dik 
évben a Soprony-, Győr- és Mosony megyei főispánságot1"). 
Családja- és élettörténetét lásd az 1853-dik évi Uj Magyar 
Muzeumban a győri főispányok közt.
J á n o s  az 1303. 1323. 1330 és 1335-dik években viselte 
a Mosony megyei főispánságot. Atyja volt Henrik bán. 1303- 
ban Sopron megye főispánja is ő volt "). 1323-ban óvári vár­
kapitány (castellan),2) — 1330 l3) és 1335-ben l1) mint a pesti 
uj-hegy várának (a mai budai várnak) gondnoka (Rector) 
emlitetik.
Ez időtől fogva, noha mind a Codex Diplomaticust, mind 
a Hunyadiak k o rá t , átaljában minden kiadott okmánytárt .át­
néztem, több század időközében Mosony megyei föispányokra 
nem bírtam akadni. Mert Vállas Antal abbeli á llításátl5), mint­
ha 1371 körül Hédervári Miklós — Miklós fia — lett volna 
Tolna és Mosony megyék főispánja, és Pergerét IB) ki szerént
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‘) C. D. V. 2. 245. 2) uo. 270. 3) no. 405. 4) Beleliázi Biiital G yörgy :
Csallóköz történeti  vázlata. 1860. 57. I. 5)  C. D. V. 2. 492. 6) C.
D. VII. 2. 108. ' )  C. I). VI. 2. 43. 8) C. D. V. 3. 333. ») C. I).
VI. 1 . 130. ‘Oj c .  D. VI. 2. 230.  " )  C. D. VIII. 1. 152. >*) C.
I). VIII. 7. 145. " l  C. D. VIII. 3. 423. " )  C. D. VIII. 4. 147.
15) Nemzeti Encyclopaedia  704. 1. 16) Bevezetés a Diplomatikába
III. 74. I.
II. Lajos és I. Ferdinánd alatt Mária királyné kormányozta 
volna e m egyét, hiteles kutfbkrei hivatkozás hiányában elfo­
gadni nem lehet.
A nemzeti királyok alatt Németország és Austria ellen 
vivott harcok és csaták színhelye leginkább Mosony megye 
volt. A hon átalános történetéből sokkal ismeretesebbek az 
1043— 1046-ig, 10G1. 1074. 1075-dik évben, továbbá a Kál­
mán idejében bejött keresztes csapatok által véghezvitt pusz­
títások, mintsem hogy azt itt bővebben tárgyalnom kellene. 
Azonban az 1271-dik évit mégsem hallgathatom e l , a mikor 
Ottokár cseh király Pozsony és Nyitra megyék elpusztítása 
után Pozsonynál Mosony megyébe átjővén GO,000 emberből 
álló seregével Óvárt megvette, Mosonyt földel egyenlővé tette, 
Chervellen várát is hatalmába ejté, melynek ma még nyomát 
sem tudják a megyei lakosok megmutatni. Majd V. István 
királyunkkal megütközvén a Rábca vizénél Május 21-kén 
(1271), attól visszanvomatott s a megyén keresztül vonulva 
Austriába húzódott ').
Ezen sok pusztítás következtében a magyar vezérektől 
ide telepített bessenyő faj, k ik  határ-őr szolgálatot teljesítettek2), 
(mint Vasban az őrségiek s Pozsony megyében a Székelyek) 
ki irtatván, helyöket Németek és Horvátok foglalák el, csak 
a Rábca körül és a mosonyi Dunán túl levő helységek magyar 
lakosai maradhattak meg.
Mosony megye főispánjai, lakosai s ezek viszontagságai­
nak elősorolása után egyszerűen adom a régi emlékekben ta­
lált s a megye s egyes helységei történetére vonatkozó ada­
tokat regesták alakjában, a X III-dik  századtól kezdve a mo­
hácsi vészig.
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■) Codex Dipl. V. 1. 108— I I ) .  2) A mosonymegyei Bessenyökrfil bö -v 
vebben olvashatni a Magyar Tudós Társaság Évkönyvei V-dik kötete  
150-d ik  lapján, különösen az 1203. 1217. 1222. 1223. 1225. 1230.  
1232. 1265 s a többi évek re  nézve.
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MOSONYMEGYEI REG ESTÁ K , AZ ÁRPÁDHÁZI 
KIRÁLYOK KORÁBÓL.
I. 1203. Imre király a Ciszterci rendű szent-kereszti 
apátságnak e g y  a m o s o n y i  v á r h o z  t a r t o z o t t  h a j d a n  
B e s s e n y ő k  l a k t a  p u s z t á t  adományoz örök joggal. (Co­
dex Diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac Civilis: Studio 
et opera Georgii Fejér Bibliothecarii regii. Tomus II. 421. 1.) 
Magyar tört. emi. Okmt. VI. 97.
II. 1208. II. Endre király Bóth m o s o n y i ,  Csepán bá­
csi föispányok , továbbá Mór testvérüknek István fia által a 
l i b e n y i  p u s z t á n  alapított Sz. J a k a b r ó l  nevezett Bence 
rendű apátságot megerősíti. (Ezen okmányban számos mosony- 
megyei helység- puszta- folyócskának neve jön elő. Az eredeti 
a kamara levéltárában, kiadva Feiér Cod. Dipl. T. III. V. 1 , 
58- 66 1.)
in. 1208. II. Endre király az austriai szent-kereszti 
apátságod az 1203-dik évben Imre királytól adott Mosony 
várához tartozott puszta birtokában megerősíti. (Magyar tör­
ténelmi emlékek. Okmánytárak. VI. 98. 1.)
IV. 1209. II. Endre király Csepán — István fia — ná­
dor és bácsi főispánnak hü szolgálatiért Boloct és Szumbothel, 
a mosonyi vár földjeihez tartozó helységeket, ez utóbbit a 
vámmal együtt oda ajándékozza, s ebbe Théti helységben lakó 
Bálint comes, királyi pristald által bevezetni parancsolja. (Fe­
jérnél C. D. T. IU. V. 2. 469. 470. 1.)
V. 1209. II. Endre király Both nádor és mosonyi főis­
pánt Mochorias mosonyi várjobbágytól vett Csalló földe bir­
toklásában megerősíti. (A határ elő számlálásánál említetik Sár 
vize melletti mocsár, Janus földje, Kata és Fulzaran falu, stb. 
Fejérnél C. D. T. III. V. 2. 470 -472 . 1.)
VI. 1210. II. Endre Both nádor és mosonyi főispánnak 
hü szolgálataiért N o v á k  földét a győri vártól elvévén , to­
vábbá Réti falu határából a m o s o n y i  p o l g á r i  f ö l d e k b ő l  
két ekény it; ezen mennyiséghez megkívántaié kaszálóval, 
továbbá a mocsár és nádas egy részével, végre a Dunán in­
nen levő mosonyi várföldét K a m a n á t  oda ajándékozza. (No-
vák és Kamana határa leírásával Fejérnél C. D. T. III. V. 
2. 4 7 2 -474 .)
VII. 1214. Beutlio Győr falui lakos — de villa Gewr 
■— l i b e n y i  Sz.  J a k a b  e g y h á z á n a k  4 ökröt, 1 eke föl­
det stb. és Ecy falu mellett 4 hincas (vineas ?) quae vocabulo 
nuncupatur cacika ozu íliáza?) (Fejérnél C. D. T. III. V. 2. 
474. 1.) végrendeletileg hagyományoz.
VIII. 1214. Poth comes neje Ysounak P é te r , Isep és 
Bece fiaitól N y ú l á s o n  (Nulos) 14 curialis helyet, mely iga­
zabban Lechnu-nak — tán a német Lehn-böl, hübér, vesd 
össze alább XIV. számot — neveztetik, 40 m árkért; — to­
vábbá Sullunak István és Vstuh fiaitól és Vasardnak Sumurca 
fiától mosonyi várjobbágyoktól 12 lechnut minden haszonvé­
telei és hozzatartozandóságaival együtt 35 m árkért megvesz 
és ez összegeket Miklós udvarbirája által (per curialem comi­
tem) Győrbe küklvén, itt Kilián prépost, Péter föesperes, Pé­
ter őr, Felicián dékán , Illés dékán, Jakab  föesperes, Miklós 
s Briccius kanonokok jelenlétében kifizeti őket, melyet a káp­
talan is jelen levele által elismer. (Fejér C. D. T. III. V. 1. 
150. 151. 1.)
IX. 1217. II. Endre király a szent-kereszti apátságnak 
Neuaigen, (Münehhofen) nevű földet adományoz. (C. D. VII. 
4. 72. 1.)
X. 1217. II. Endre király Austriai „szent Kereszt1* mo­
nostorának előbb Bessenyök lakta L e g é n y t ó  (Legingthov) 
nevű földet ajándékozza. (A határ leirásánál előjön a F e r t ő  
t ó ,  P e t l e n  falu, G e s e l u h a l m ,  H e g y e s h a l m ,  G a l u s  
falu.) Ezen kivül L e g i n t  ói  c u r i á j o k a t  s másik u j p u s z ­
t á j u k a t ,  a k i r á l y i  u d v a r h á z a t ,  S a l u n  vagy W in  d e n  
végre P o t e s d o r f  Fertő melletti már birt jószágokat minden 
adózástól felmenti. (Fejér C. D. T. III. V. 1. 207—210. 1.)
XI. 1221. A győri káptalan Poto comesnek az austriai 
sz. kereszt apátság számára Mo s o n y o n  f e l ü l  S a s u n  h e l y ­
s é g é b e n  — N y ú l á s  m e l l e t t  — tett alapítványáról ád 
bizonyságot. (Eredeti u tán másodszor közli Magyar tört. eml. 
okmt. VI. 182.)
XII. 1222. II. Endre király az austriai szent-kereszti 
apátságnak a Bessenyök földjén L e g é n y t ó  (Leguentou)
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helységben lévő alattvalóit bizonyos szabadságokkal felru­
házza. (Fejérnél C. D. T. III. V. 2. 483. 1. Magyar tört. eml. 
Okmt. VI, 183. 184. 1.)
X III. 1222. A pannonhalmi apátság N y ú l á s  h e l y s é g  
birtokában (Mosony megyében) biróilag megerösítetik. (Ere- 
detie a Pannonhalmi levéltárban, kiadva a magyar történelmi 
emlékekben Okmt. VI. 189. 190. 1.)
XIV. 1226. A győri káptalan bizonyitja, miszerént Se- 
rafin — Somos fia'— előtte személyesen megjelenvén vallotta, 
hogy ö Saul mester fivérével Monorokerék nevű földet, mely 
a l i b e n y i  a p á t  földével szomszédos, 10 — lehennek neve­
zett — szállást L e o n a r d  a p á t n a k  s az egyháznak 12 ezüst 
már lefizetett m árkáért eladta. (Fejérnél C. D. T. III. V.
2. 95.)
XV. 1229. L. a Lybuni (Libenyi) sz. Jakabról nevezett 
egyház apátja és szerzetes társai bizonyítják, hogy Bűz szolga 
Beke szerzetes társuk által szabadságba helyheztetett. (Fejér­
nél C. D. T. III. V. 2. 486. 487. 1.)
XVI. 1229. II. Endre király privilégiuma, melylyel az 
austriai szentkereszti apátság L e g u e n t o v  n e v ű  b e s s e n y ő  
birtokának lakosait adómenteseknek nyilatkoztatja. (Magyar 
tört. eml. okmt. VI. 261. 262. 1.)
XVII. 1230. A győri káptalan tanúsítja, hogy Moncha- 
Sasuna helységbeli Joach im , — Vasárd fia — Kumpolt és 
Kotpán, — Pipule fiai — ottani atyai örökségi 5 eke földjei­
ket és malmokat a l i b e n y i  apátnak 8 és '/2 márkán elad­
ták, és hogy a jelen volt Miklós — Makariás fia — és Che- 
ken comes helyett — Tene nevű mosonyi várjobbágyok az el­
adókat velők egyenlő sorsú embereknek vallo tták , k ik  föld­
jeiket szabadon eladhatják. 1230. (Fejér Cod. Dipl. T. III. V. 
2. 220. 221. 1.)
XVIH. 1231. Ceken a m o s o n y i  v á r  j o b b á g y a  és 
Miklós várcomesnek (főispán) udvari birája (curialis comes, 
alispánja) Leonard L y b u n i  (libenyi) apát és Poth •— Poth 
comes fia — közt egy m o s o n y i  e u r i a  érdemében folyó pert 
a l i b e n y i  a p á t s á g  részére dönti el. (Fejérnél C. D. T. III.
V. 2. 488—890 1.)
XIX . 1231. II. Endre király bizonyítja, hogy a győri
8
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káptalan és M . . . . mester — Tamás comes fia — Zoa földe 
és halászatáért előtte perelvén, itélö mesterei boy-t (bajvivást) 
ren d e ltek , de némely nemesek közbenjárására barátságosan 
megegyeztek. Buda. 1231. (későbbi itéletlevélböl közié Czech 
Fejér Cod. Dipl. VII. 4. 80. 1.)
XX. 1231. II. Endre király Hector comes és Márton 
mester — Tamás comes fia •— közt Zoa puszta melletti D u ­
n a  f e l e  r é s z e  i r á n t  támadt pert v ivók 'álta l eldöntetni ha­
tározta, miután Márton Pogona faluból való Zachra nevű k i­
rályi pristald Ilectort a király elé idézte; a vivás közben 
Hector comes embere meggyözetve elesett, s igy a Dunában 
keresett jogát elveszté. (Cod. Dipl. T. H I. V. 2. 223. 224. 1.)
XX I. 1232. Osanna comitissa a szent-keresztről nevezett 
apátságnak magyarországi W i n d e n  falut (Mosonyniegy^ben) 
adományozza. (Eredetie az apátság levéltárában, honnét kivo- 
natilag közli Fejér C. D. VIII. 4. 80. 81. 1.)
X X II. 1236. IV. Béla király austriai szent-kereszt egy­
házától (Cistercita rendűek) némely birtokokat elvesz s csak 
„a k i r á l y i  c u r i a  f ö l d e “ (a Sár vize mellett) és a L e ­
g é n y t ó n a k  nevezett Bessenyők földének fele birtokában 
s úgy egyéb szabadság és javadalm akban hagyja meg őket. 
Péturvárad faluban October 27. (Fejér C. D. T. III. V. 2. 
215. 216. 1.)
X X III. 1240. A győri káptalan bizonyságot tesz arról, 
hogy némely Bengen falubeliek, (úgymint Hyemo Bunsénak, 
Péter és Madoros Zomudnak , Buman és Cseke Dalcannak, 
Miklós és Nane C hucurnak, Csud és Egyed Geicsének fiai) 
szántóföldjeinek egy részét és kaszálójoknak s Dunai halá­
sza toknak  felét U r u z v á r i  (Oroszvár) Csemp fiának Chu- 
eurnak, ötven márkán örökös szabad birtokul eladták. 1240. 
(Fejér Cod. Dipl. T. IV. V. 1. 191.)
XXIV. 1240. A győri káptalan tanúsítja, hogy Apa — 
Thoui Dénes szolgája — és Theyernek fia P éter, m o s o n y i  
váriobbágyok, Bulium falu határában levő 90 holdnyi földjü­
ket két és '/t márkán thoui Dienesnek e lad ta , a szavatossá­
got is magára vállalván. 1240. (Fejér C. D. T. IV. V. 1. 
192. 1.)
XXV. 1240. IV. Béla király megerősíti néhai Póth ná-
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dor rendelkezését, k i S a s s u n  p u s z t á j á n a k  egy harmad 
részét a F e r t ő  t ó m e l l e t t i  f ö l d d e l  Mosony megyében au- 
striai szent kereszti apátságának adta, a többi két harmadrészt 
pedig István fivére és ennek Mór fiának hagyományozta, de 
a k ik  azt is átadták a nevezett apátságnak, mely összes bir­
tok bírásában királyilag m egerőltetnek (C. D. IV. 1. 197 
— 199. 1.)
XXVI. 12 . . IV. Béla király a l i b e n y i  a p á t s á g t ó l  
elfoglalt B e u g é n  ós S a s s u n  f a l v a k a t  visszaállítja. Lásd 
ezek történetét C. D. IV. 1. 199- -200 1.)
XXV II. 1243. IV. Béla király Simon és Bertrand spa­
nyol eredetű hű comeseinek a 10 eke földnyi mosonyi vár­
hoz tartozó g a d u n d o r f i  f ö l d e t  . . . .  Sopron megyében 
adományozza. (C. D. IV. 1. 274. 275. 1.)
XX V III. 1256. IV. Béla a szent-kereszti apátságnak 
(Austriában) magyarországi birtokait a k i r á l y i  c u r i á t s  
L e g i n t  h ó n a k  nevezett földjeit visszabocsátja s népeiket 
szabadalmakkal elárasztja, megtiltja ugyanis, hogy többé a 
váron k iv ili árkok vagy Mosony javítására ne kényszerítet- 
hessenek stb. Aug. 14. (Fejér m egjegyzi, hogy valószínűleg 
1256-ra tehetni Cod. Dipl. IV. 2. 383. 384. 1.)
XX IX . 1278. IV. László király Zerky faluból való (de 
villa Zerky) Jakab  és László testvéreknek hü szolgálataikért 
a m u s u n i  v á r  f ö l d é t  Scyluást adományozza. (C. D. V. 2. 
428—430. 1.)





(Közli RáHi K áro ly .)
(Fo ly ta tás  és vége .)
XXIX.
T w ró cz i Lőrinc a g y ő r i  v á r  c a s t e l l á n j a  és Vaszar 
Miklós — Ágoston győri püspök s örökös főispánnak alis 
pán ja i, továbbá Győr megye nemesek birái értesítik Gara: 
László Magyarhon Nádorát, hogy Simontornyán Májushó 24 
kén kelt levelét vették , melyben megyei vizsgálatot rendel 
váljon igaz-e, a mit A s s z o n y  f a l v a i  Ispán Péter, Justina neje 
Gergely, Mihály, Orsolya gyermekei és Bede István előadtak 
hogy Ispán Péter 1451-dik év Jul. 2. körül Debrenthei Ta 
más pannonhalmi kormányzó A Is o k i  falujába vásárra mén 
vén , a nevezett kormányzó Matkó tisztje (familiaris) által 
A s s z o n f a i  Ispán Pétert megfogatván S z e n t  M á r t o n i  v á ­
r á b a n  10 nap és éjjel rabságban ta rto tta , most legújabban 
Debrenthei Tamás Julius 20-kán Kemley Gergely alispán J á ­
nos — Simon fia — megyei (vicegerensel) nemesek birájával 
úgy SzentgeroltiIm re és népeivel A s s z o n y f a l v a i  n e m e s i  
u d v a r h á z á t  f e g y v e r e s  k é z z e l  m e g t á m a d t á k  s i n ­
n é t  33 ö k r ö t  s e g y é b  j a v a i t ,  úgy jobbágyait is elvitték 
és elhajtották, 4 A s s z o n y f a l v a i  jobbágytelkét elfoglalták, 
már előbb "pedig t. i. 1451-dik évben Debrenthei Tamás e g y  
A s s z o n y f a l v a i  c u r i á j o k a t  elfoglalta s ToldiB öröcknevű 
jobbágyát telepíté oda; evvel sem elégedvén m eg, Péterd 
helysége határában levő halastó gátját magasbra emeltetvén s 
evvel a vizet felfogatván, az által majd 40 hold szántóföld és
12 kaszavágó rétjükben, A s s z o n y f a l v a  h a t á r á b a n  kárt 
szenvedtek-e? Az elöl nevezettek N é m a y  Lőrinc nemesek bi- 
ráját k ik iddék , ki Junius 3-kán a történtek körül vizsgálód­
ván , a dolog az előadás szerént lenni találtatott; miről hiteles 
alakban kiadták bizonyítványukat G y ő r ö t t  1453. Junius hó 
9-kén. (Kiadtam egész terjedelmében az Uj Magyar Muzeum 
1854-dik év 325—327 1. — az eredeti gyűjteményemben.)
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XXX.
A győri káptalan értesíti  Garai László nádort,  hogy Simontornyán Máj. 2 4 -  
kén kelt  levelét v e t t é k ,  melyben Debrenthei Tamás által A s s z o n y f a l -  
v a i  Ispán Péteren  ( lásd  az előbbi kivonatol) elkövetel t  hatalmaskodásra 
nézve vizsgálat—lé tel pa rnncso l la l ik , királyi emberül K é t h a l a p i  P é t e r ,  
N é m á i  N a g y  L á s z l ó  vagy Pé te r ,  Pelhenyei István vagy Gergely, F e l -  
p é c i  N e m e s  Já n o s ,  Porko láb  P é t e r ,  H a l i  J ó z s a  vagy Lukács je lö l­
tetvén ki, ezek közül N é m á i  G e r g e l y t  Balázs Sz. István oltárának 
igazgatója maga mellé vévén királyi  e m b e r ü l , Máj. 2 7 -k én  vizsgálatot tar­
tot tak s a mint az eset  előadva volt, úgy találták s erről 1453. Jun. 1-én 
je len  ok leve löke t  ki is adták.
Magnifico viro domino Ladislao de Gara Regni Hunga- 
rie palatino et Judici Comanorum domino et Amico eorum 
honorando Capitulum ecclesie Jauriensis Amicicie et honoris 
continuum incrementum literas nobis directas honore quo de­
cuit recepimus in hec verba Amicis suis Reuerendis Capitulo 
ecclesie Jauriensis Ladislaus de Gara Regni Hungarie Pala­
tinus et Judex Comanorum Amiciciam paratam cum honore 
Dicitur nobis in personis petri dicti Espan de A z z o n f a l w a  
(stb. úgy mint az előbbi oklevélben kevés kivétellel, például: 
Johanne filio Symonis v i c e g e r e n t i  helyett: J u d i c i  n o ­
b i l i s ;  Zenthgerolthy helyett Zenthgyrolthy; quadrag i n t a 
t e r r a r u m  a r a  bilium h e ly e tt: quadrag i n t a  J u g e r a  
t e r r a r u m  a r a b i l i u m  stb. egész a történt hatalmaskodási 
elbeszélés végéig.) Super quo vestram Amiciciam presentibus 
petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum Quo presente petrus de R e t h a l a p  aut 
ladislaus vel petrus magnus de N e m a  Sin. Stephaaus seu
Gregorius dicti petlienye de eadem siue Johannes Nemes de 
F e l p e c z  n e u e  Petrus Porkoláb de eadem an Jósa de H a l  
ceu Lucas de eadem alys absentibus homo noster ab omnibus 
quibus incumbit meram de premissis experiatur veritatem 
quam tandem nobis Amicabiliter rescribatis. Datum in Opido 
noStro Symonthornya feria quinta proxima ante festum Sancte 
Trinitatis ') Anno eiusdem Millesimo quadringentesimo quin­
quagesimo terc io , vnde nos petitionibus eiusdem vestre Ma- 
gnificencie in omnibus obtemperare cupientes vt tenemur, una- 
cum prefato G r e g o r i o  d e  N e m a  homine vestro nostrum 
hominem videlicet dominum Blasium R e c t o r e m  A l t a r i s  
b e a t i  R e g i s  S t e p h a n i  s i t i  i n  d i c t a  e c c l e s i a  n o s t r a  
J a u r i e n s i  ad premissa peragenda nostro pro testimonio fide- 
dignum duximus transmittendum Qui tandem exinde ad nos 
reuersi nobis concorditer retulerunt Quod profatus homo vester 
presente dicto nostro testimonio in festo Sancte trinitatis pro­
xime preterito'2) in Comitatu Jauriensi procedendo ab omni­
bus quibus decuisset et licuiuset Nobilibus videlicet et igno­
bilibus ac alterius cuiusuis status et condicionis dicti Comita­
tus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo, omnia 
praemissa et queuis promissorum singula sic et eatenus facta 
et perpetrata fuisse rcsciuisset prout vestre Magniiicencie di­
ctum extitisset et quemadmodum tenore literarum vestrarum 
per omnia contineret prescriptarum , Datum Sexto die diei 
Inquisicionis premisse s) Anno domini supradicto.
Kívülről: Domino Palatino Pro P e t r o  I s p á n  d e  Az-  
z o n f a l w a  et alys intrascriptis Contra Dominum T h o m a m  
d e  D e b r e n t h e  G u b e r n a t o r e m  A b b a c i e  S a n c t j  M a r ­
t i  n j  S a c r i  m o n t i s  p a n n o n i é  Inquisicionis Reláció.
Eredetie oklevélgyűjteményemben.
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' )  1453. Máj. 24.
2) Máj. 27.
3) Jun. 1.
A győri kápialan  bizonyítja , hogy Sámsoni Lukács diák és Bánkházi Már­
ton a p a n n o n h a l m i  g y ü l e k e z e t ,  továbbá Jwlhasi  Matkó D é b ­
r é n  t e  i T a m á s  a p á t s á g i  k o r m á n y z ó  nevében előtte megjelen­
vén egy ré s z rő l ;  más részről A s s z o n y f a l v a i  Ispán Péter ,  Gergely és 
Mihály f ia i , meg Bedey István t e s lv é r je , nevében is m egegyez tek ,  hogy 
A s s z o n y f a l v a ,  B o r b a  Győr megyei he lységek és Bodonteleke Vesz- 
prérnmegyei puszta bir toklata  iránt folytatott pere iket  8, M i n d s z e n t 
helységében Január  hó 1 3 -k án  összeülendő békebiró Ítélete alá bocsát ják , 
s az evvel meg nem elégedő fél 50 mark dénárban marasztassék el, I s ­
pán Péter  még arra  is kfiteleztetik , hogy F e l - P é c i  P a t h a  D o m o n ­
k o s t  — kinek vele  egyen lő  joga  van B o r h á h o z  —  a mondott időre 
magával hozza. 1454. Oclober 5.
Nos Capitulum Ecclesiae Jauriensis M>morie commen­
damus Quod lucas literatus de Sámson ac Martmus de Bank­
haza pro venerabili domino Thoma de Debrenthe Guberna­
tore Abbacie Ecclesie Sancti Martini Sacrimontis pannonié 
cum procuratorys literis Conuentus eiusdem Ecclesie et Mathko 
de Jwthas pro se personaliter ab vna, parte vero ex alia, P e ­
t r u s  I s p á n  d e  A z z o n f a l w a  personaliter onera Gregory 
et Michaelis filiorum et Stephani de Bedey fratris, suorum si 
in infraseriptis persistere nollent, ydem Petrus Ispán stiper se 
assumpmens ad nostram veniendo presenciam confessi sunt 
v i u a u o c e  in hunc modum Quod ipsi vniuersas, et lites, ac 
differencias quaslibet, ex utraque parte , et contra in vicém 
motas et vsque in presenciarum suscitatas signanter causas 
sew facta possessionis A z z o n f a l w a  B o r b a ,  in .lauri em  i et 
predj Bodontbeleke vocatarum in Wesprieinerisi, Comitatibus, 
existente, Arbitratiue , disposieioni et finali discussioni et de- 
terminacioni certorum octo proborum hominum, perdictas par­
tes pari numero eligendorum , submisissent et submiserunt, 
coram nobis eom odo, vt quidquid ipsi oeto probi homines 
octauo die festi Epiphaniarum doininj proxime venturo ') in pos­




' )  1455. Ján. 13.
et literalibus instrumentis presertim factum aicte possessionis 
B o r b a  vocate tangentibus partes inter easdem disponerent 
ordinarent et Arbitrarentur ydem Ambe partes tenerentur 
pro rato acceptare, vbi autem aliqua parcium huiusmodi Ar- 
bitr a t u r  a m dispositionem eorundem octo proborum hominum 
non acceptaret extunc eis pars contra partem alteram , huius­
modi disposicionem Arbitratiuam acceptantem in quinquaginta 
marcis denariorum , ante litis ingressum Judiciaria porcione 
seclusa persoluendis conuinci debet et conuincetur (eo facto ?) 
Eo specialiter declarato quod ydem Petrus Ispan, D o m i n i ­
c u m  P a t l i a  d e  F e l p e c z ,  quem scilicet dicta possessio 
Borba equo Jure voluti ipsum Petrum Ispan concernere per­
hibetur, si posset, et valet, penes se ad dictos diem et locum 
adducere teneretur, Adque premissa, pretitulati Lucas et Mar- 
tinus de Bankhaza prefatum dominum Thomam de Debrenthe 
Gubernatorem Abbacie Sancti Martini Sacrimontis pannonié 
virtute procuratoria prenotata , proscripti autem Mathko de 
Jwthas, ac Petrus I»pan personali Ipsorum astancia, medieante 
Nomine dictorum Gregory et Michaelis filiorum et Stephani 
Bedey fratns eiusdem Petri Ispan, per ipsum Petrum Ispan 
in se Assumpto obligarentur coram nobis testimonio presen- 
cium mediante. Datum Sabato ante festum Beati Dyonisy 
Martiris. Anno Domini Millmo Quadringentesimo Quinquage­
simo quarto.
A papírra irt eredeti, melyről a pecsét lehullott, gyűjte­
ményemben van.
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X X X II.
1455. A s s z o n y f a l v a i  Ispán Péter B o r b a  faluban 
levő birtokrészét és Bodon-teleke pusztáját felvallja. (Találta- 
tik Gróf Szapáry család Vas Megyei Mura Szombati levéltá­
rában R. csomag. 36. száma a.)
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A győri káptplnn bizonyítja , hogy A s s z o n  y f i i l v a i  Gergely — Ispán 
Pé te r  fia —  elülte személyesen  megjelenvén , ellenmondóit László király 
adományozásának,  ki A s s z o n y f a l v a i  b i r t o k r é s z e i t  A s s z o n y ­
f a l v a i  Bedé Istvánnak adta ; tillja továbbá A s s z o n y f a l v a i  Gellyen 
István, és Miklós tes tvéreket ,  K i s f a l u d y  Gáspárt P a r a d i c s o m f ö l d e  
és S e b e s f ü l d e  A s s z o n y  f a l v a  h a t á r á b a n  levő birtokrészei 
használatától  s birtokba vételétől . 1456. Május 29.
Nos Capitulum ecclesie Jauriensis Memorie commenda­
mus Quod Gregorius filius petri Ispán de A z z o n f a l w a  co­
ram nobis personaliter constitutus: nobis per modum protesta­
tionis et prohibicionis significari curauit. Quod prout reuera 
percepisset, Serenissimus dominus noster dominus Ladislaus 
hungarie etc. R ex: totales porciones suas possessionarias in 
possessione A z z o n f a l w a  praefata, vocata, habitas, Stephano 
Bede, de dicta A z z o n f a l w a ,  donasset ac contulisset in suum 
preiudicium et Jurium  suorum valde magnum, vnde facta hu- 
iusmodi protestacione prefatum dominum Ladislaum Regem a 
donacione et collacione, annotatum vero Stephanum Bede et 
alios quoslibet ab Impetracione et optencione prefatarum sua­
rum porcionum possessionariarum et suarum pertinendarum, 
preterea, Stephanum Gellyen, ac Nicolaum, fratrem ejusdem 
de prefata A z z o n f a l w a  nec non Gáspár de K i s f a l u d  ab 
vsu, occupaciöne detencione fructuum et utilitatum promissa­
rum porcionum posoessionariarum nec non certarum terrarum 
Arabilium P a r a d i c h o n f e l d e  et S e b e s f e l d e  apellatarum, 
intra metas prpdicte possessionis A z z o n f a l w a ,  existencium, 
percepcione sicque in dominium earundem intromissione, si- 
bypsis appropriacione seu statuifaccione qualitercunque factis 
uel fiendis, prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo 
coram nobis harum literarum testimonio et vigore mediante 
Datum tercio die festi Sacratissimi Corporis Christi Anno 
eiusdem Millesimo Quadringentesimo quinquagesimo sexto.
Az eredeti gyűjteményemben.
XXXIII.
Földvár i  Zubor János alispán és a többi főbirái Győr m egyének hivatalosan 
bizonyítják , hogy Apollonia — Némái Zepthe Tamásné —  és Dorotya 
A s s z o n y f a l v a i  Ispán Gcrgelyné, úgy Némái  Balázsné és Mihályi Csák 
Lászlóné kére lm ére  gyűlésükből A s s z o n y f a l v a i  János főbírót kik til­
dék ,  hogy Mihályi Csák Lászlónak Mihály fiát tiltsa el a kére lm ezők A s z -  
s z o n y f a l v a i  bir tokrészeik elfoglalása és élésétől, mit a nevezett  főbíró 
Julius hó 4 -k én  véghez is vitt. G y ő r ö t t  1466. Julius hó 5 -k én .
Nos Johannes Zubor de Feldwar. Vicecomes et Judex 
Nobilium Comitatus Jauriensis. damus pro memoria Quod cum 
nos adinstanciam et legittimas peticiones, Nobilium dominarum 
Apolonia, Thome Zepthe de N e m a et D orothea, Gregory 
Ispán de A z z o n f a l w a ,  ac Relictarum , condam , Blasy de 
N e m a  et ladislai Chak de Myhaly, consorcium, de Sede no­
stra Judiciaria unum ex nobis videlicet Johannem de A z z o n ­
f a l w a  Judlium ad infrascriptam prohibicionem faciendam 
nostro pro testimonio fide dignum duxissemus destinandum, 
qui tandem exinde ad nos reuersus nobis retulit istomodo. 
Quod ipse feria sexta proxima post festum Visitacionis beate 
Mario virginis proxime preteritum , Michaelem filium condam 
Ladislai Chak de dicta M ihály., Ab vsu occupacione deten- 
cione porcionum suarum possessionariarum in dicta possessione 
A z u n f a l w a  in Comitatu Jauriensi existente habitarum seu 
quouis questu coloris in dominium eiusdem intromissione Sta- 
tuifaccione, quoslibet facte vel fiende prohibuisset contra di­
cendo et contradixisset inhibendo publice et m anifeste, Ad 
cuius fassionem memorati Johannis de dicta A z o n f a l w a  
pretactis exponentibus literas nostras duximus concedendas, 
Datum J a u r i n j  secundo die diei prenotati Anno domini 
Millmo quadringentesimo Sexagesimo sexto.
Négy pecséttöredék Eredetie gyűjteményemben.
XXXV.
1468. A s z o n y f a l v a i  Nemes Péter mindenkit eltilt 
A s z o n f a l v a i  birtokrésze megvételétől. (Találtátik G rófSza- 
páry család Vas Megyei Mura Szombati levéltárában R. cso­




A pannonhalmi gyülekezet  b izonyít ja ,  hogy Mátyás királynak 1471-ben 
Budán September hó 1 1 -kén  kelt  parancsa következtében Szaniszló szer­
ze t- tá rsuka t  P y c z o r <I i Mihály király emberével  kiküldék vizsgálat-tevés 
(Oot.  29 .)  végett ,  s azok a hatalmaskodást  az előadottak szerént  történtnek 
álliták ; ugyanis Peterdi Lovali Tamás A s s z o n y f a l v a i  Nemes Péterrel  
A s s z o n y f a l v a i  Ispán Gergely A s s z o n y f a l v a i  c u r i á j á t  m e g ­
r o h a n t a ,  (Aug. 6 .)  4 maglóját  megöl te és határit elhányln. 1471.
October 31.
XXXVI.
Serenissimo Principi domino Matliie dej gracia Regi 
Hungarie Boliemie etc. domino ipsorum generoso, Conuentus 
Monastery Sanctj Martini Sacrimontis pannonié Oracionum 
suffragia deuotarum cum perpetua fidelitate literas eiusdem 
Vestre Serenitatis, Inquisitorias proparte Nobilis Gregory Is­
pán dictj de A z o n f a l w a  nobis transmissas Sumpma cum 
obediencia recepimus in hec verita, Mathias dej gracia Rex 
Hungarie Bohemie etc. fidelibus nostris Conuentui ecclesie 
sanctj Martini Sacrimontis pannonié, Salutem et gráciám, di­
citur nobis in persona fidelis nostri Nobilis Gregory Ispan 
dicti de A z o n f a l w a ,  Quod feria tercia proxima ante festum 
Beati laurency inartiris proxime preteritum Thornas Lowaly 
dictus de Petherd adiuncto sibi Petro Nemes de dicta A z o n ­
f a l w a ,  ad propriam domum et Curiam dicti Exponentis, in 
dicta A z o n f a l w a  in Comitatu Jauriensi existente habita, 
manibus • armatis et potencialiter irruerant ibi que si Idem ex­
ponens se defendere non valuisset nullis suis demeritis exi­
gentibus eundem nece miserabili interimere voluisset Ceterum 
Idem Thomas Lowaly liys non contentus metas dictj Gregory 
Interitorio porcionis sue possessionarie in dicta A z o n f a l w a  
hab ite , ab antiquo erectas Exconsensu et voluntate Nicolaj 
Nemes et Petrj fily Johannis Byro dicti de eadem A z o n f a l ­
w a  minuslicite et indebite prose perarare fecissct E t insuper 
prefatus Thomas lowaly tempore in predicto Quatuor Scro- 
phas eiusdem exponentis interfecisset potencia mediante In
preJudicium et dampnum prefati exponentis valde magnum 
Super quo fidelitatj Vestre firmiter precipientes mandamus, 
quatenus, Vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum 
Quo presente paulus lorand de N e m a  aut Barnabas de K a 1- 
t h a s a ,  vel Petrus de G w g  sin Michael P y c z o r d  alys ab­
sens homo noster ab omnibus quibus incumbit meram de pre- 
missis experiatur certitudinis Veritatem quam tandem nostre 
personali presencie fideliter rescribatis Datum Bude feria quarta 
proxima post festum Natiuitatis beate Marie Virginis Anno 
domini Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo primo Regni 
nostri anno quarto decimo Coronacionis vero octauo. Vnde 
nos mandatis ipsius Vestre Serenitatis in omnibus semper ob- 
edire cupientes vt tenemur vnacum prefato Michaele de P y ­
c z o r d  homine vestro nostrum hominem videlicet Religiosum 
fratrem Stanislaum Sacerdotem Socium et Conuentualem ad 
premissam Inquisicionem faciendam nostro pro Testimonio 
transmisimus fidedignum Qui tandem exinde ad nos reuersi 
nobis vniformiter retulerunt eomodo Quod ipsi feria tercia 
proxima post festum beatorum Simonis et Jude Apostolorum 
proxime preteritum in dicto Comitatu Jauriensi simul proce­
dendo ab omnibus quibus decuisset et licuisset, Nobilibus et 
Ignobilibus ac alterius Cuiusuis status et condicionis, dictj 
Comitatus hominibus palam et oculte de premissis diligenter 
Inquirendo omnia premissa et queuis premissarum singula sic 
fore facta et perpetrata fuisse resciuissent, quemadmodum 
vestre Serenitati dictum extitisset et prout tenor literarum 
vestrarum per omnia contineret prescriptarum  Datum tercio 
die diej Inquisicionis prenotate Anno domini Supradicto.
K ívülről: Personali presencie Regie maiestatis pro Nobili 
Gregorio Ispan dicto de A z o n f a l w a  etc. Inquisicionis Relatio.
A papíron irt eredeti gyűjteményemben.
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A győri  káptalan tudósítja I. Mátyás király Személynükét,  miszerént ennek 
Budán Nov, 6 -k á n  kelt  parancsa következtében s A s s z o n y f a l v a i  Ispán 
Gergely folyamodására a Péterdi jobbágyok  ellen vizsgálatot tartott s a 
dolgot  úgy találta a mint je lentve  v o l t ,  t. i. hogy a p a n n o n h a l m i  
s z e r z e t  j o b b á g y a i  A n d r á s  d e á k  v á r b e l i  t i s z t t a r t ó  pa­
rancsára és a gyü lekezel  akaratjából is A s s z o n y f a l v a i  Ispán Gergely 
A s s z o n y f a l v a  helység  határában a N á d a s t ó  n e v ű  h a l a s t ó  k ö ­
r ü l i  ré tet  lekaszálván h a ta lm asu l,  a szénát elvitték. 1474. December 5.
Serenissimo Principi domino Mathie dei gracia Regi 
Hungarie Bohemie ete. domino ipsorum graciosissimo Capi­
tulum ecclesie Jauriensis Oracionum suffragia in domino 
deuotarum cum perpetua fidelitate literas vestras nobis dire­
ctas sumpmacum obediencia recepimus in hec verba Mathias 
dei gracia Rex Hungarie Bohemie ete. fidelibus nostris Capi­
tulo ecclesie Jauriensis Salutem et gráciám dicitur nobis in 
persona fidelis nostri Nobilis Gregory Ispan de A z z o n ­
f a l wa .  Quomodo circa festum Visitacionis gloriose Virginis 
Marie proxime preteritum *) Gregorius Thanko Blasius Kan- 
thor Benedictus Simon Johannes Parlag Thomas Baranyay 
Michael W arga Andreas Cnokon. et Paulus E ke ac Gregorius 
Tharchy et Paulus filius eiusdem J o b a g i o n e s .  C o n u e n t u s  
e c c l e s i e  S a n c t i  M a r t i n y  Sacrimontis in possessione eius­
dem Conuentus Petherd appellata in Comitatu Wesprimiensi 
habita residentes ex speciali comissione Andree literati nunc 
prouisoris curie ipsius Castri permissioneque et voluntate pre- 
fati Conuentus armatis manibus et potenciarys ad territorium 
p o s s e s s i o n i s  dicti Exponentis A z z o n f a l w a  predicte ac­
cedendo Ibique in quibusdam terris dicti exponentis Incultis 
que in fine terrarum  arabilium eiusdem ad piscinam N a d a s -  
t h o vocatam d . . . tencium et eciam penes easdem terras 
adiacerent fena ipsius exponentis procreata que alias vsque- 
modo ipsi vsinvnquam extitissent contra voluntatem predicti 
exponentis via Juris sine omni pro se falcassent et falcata 
asportant quo eorum placuisset voluntati fecissent potencia
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■) 1474. Jul. 2.
mediante In  maximum preiudicium Juris eiusdem exponentis 
et dampnum valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmi­
ter precipiendo mandamus quatenus vestrum mittatis hominem 
pro testimonio fide dignum quo presente petrus vel Nicolaus 
Nemes dicti de A z z o n f a l w a  aut Michael de p y c h o r d  sin 
petrus de eadem p y c h o r d  alys absentibus homo noster ab 
omnibus quibus incumbit meram de premissis experiatur cer­
titudinis veritatem Quam eandem nostre personali presencie 
fideliter rescribatis Datum Bude die dominico proximo post 
festum Beati Emerici ducis ') Anno domini Millesimo quadrin­
gentesimo Septingentesimo quarto. Regni nostri anno decimo 
septimo Coronacionis vero vndecimo. Vnde nos mandatis 
vestris in omnibus obedire cupientes vt tenemur vnacum pre- 
fato petro Nemes de A z z o n f a l w a  homine vestro nostrum 
hominem videlicet honorabilem Magistrum N i c o l a u m  de 
M e z t h e g n e w socium et concanonicum nostrum ad premissa 
peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus trans­
mittendum Qui tandem exinde ad nos reuersi nobis concor 
diter retulerunt. Quod ipsi in festo Beati Andree Apostoli 
proxime preterito 2) Iu Comitatu Jauriensi procedendo ab 
omnibus quibus decuisset et licuisset videlicet Nobilibus et 
Ignobilibus ac alterius cuiusuis status et condicionis dicti Co­
mitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo 
omnia premissa et queuis promissorum singula sic et suomodo 
fero facta ot perpetrata resciuissent prout eidem vestre Sere­
nitati dictum extitisset et quemadmodum tenor literarum ve­
strarum per omnia continerct prescriptam. Datum sexto die 
dici Inquisicionis prem isse3) Anno domini supradicto.
H átu l:
Personali presencie domini Regis Pro Nobili Gregorio 
Ispan dicti de A z z o n f a l w a  Inquisicionis Reiacio.
Sárga viaszból álló pecsét romjaival. Eredetie gyűjte­
ményemben.
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XX X VIII.
1495. Az esztergomi Szent Szék pere A s z ó n  f a l v a i  
Szalai B a l á z s  ellen bizonyos gyaláztatás miatt indítva. (Talál- 
tatik a Gr. Szapáry család Vas Megyei Mura Szombati levél­
tárában R csomag, 29. sz. a.)
XXXIX.
1496. Győr megye alispánjai és nemesek bírái bizonyítják , hogy megyei 
tö rvényszékükön N é m i  n a k nevezett  Ispán Gergely elöltük személyesen 
megjelenvén vallá , iniszerént ö nejének Dorottya asszonynak —  K i s - r o -  
v a z d i  Lóránt  István özvegyének —  unszolására, sa ját leányát Margit asz-  
szonyt — néhai A s s z o n y f a l v a i  Szalay Balázs özvegyét  anyai joggal 
illető N é m á i  helységben Győr megyében levő egy nemes ülésre nézve 
tett  zá log í tá s t ,  mivel a 60  arany forintból a zálogba vevő Dorottya asz-  
szony (az ő neje)  és ennek  előbb nevezett  Istvántól származott  Tamás deák 
fia egy dénár t  sem fizettek l e ,  visszavonja s megsemmíti.  G y ő r ,  1496.
Augustus 27.
Nos Anthonius Horwath et Ambrosius magnus Castellani 
Castri Jauriensis Vice Comites et Judices Nobilium Comi­
tatus Jauriensis damus pro Memoria Quod nobis Sabbato 
proximo post festum Beati Bartholomei Apostoli proxime trans­
actum. Vna cum Nobilibus dicti Comitatus Jauriensis pro 
faciendo moderatiuo Judicio causandum consedentibus, E ’ me­
dio aliorum Nobilium causandum  in nostram exurgendo pre- 
senciam Nobilis Gregorius Ispan. dictus de Nema nobis per 
modum protestacionis curavit significare Quod licet pridem ipse 
Gregorius minime se deliberanto sed ex inaduertencia sua, ex 
sugestione et infestacione nobilis domine Dorothee consortis 
sue alias relicto condam Stephani L orantli, de Kysrowazd 
quandam vnam sessionem , Nobilitarem Nobilis domine Mar- 
garethe Relicte condam Blasy zalay de Azzonfalwa filie ipsius 
Gregory in preallegata possessione Nema, in dicto Comitatu 
Jauriensi existente habitam, ipsam dominam Margaretham ma­
terno jure concernentem, quam ad prius ipse Gregorius inha­
bitaret cum omnibus suis vtilitatibus. ad eandem sessionem 
spectantibus pro sexaginta florenis auri puri Eidem domine 
Dorothee et Thome Literato filio ipsius domine Dorothee ex 
prefato condam Stephano procreato impignorasset et pro pi­
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gnore fassus fuisset sed quia ipsi domina Dorotliea ac Tho- 
mas literatus quamuis in litteris impignoraticys superinde con­
fectis sexaginta floroni inscripti essent nullum denarium nul­
lum florenum pro impignoracione dicte Sessionis ipsi Grego- 
rio Ispan dedissent et soluissent Sed ipsam Sessionem solum 
ad suggestionem predicte domine Dorothee consortis sue E i­
dem et predicto Thome filio suo pro pignore fassus fuisset 
Ideo ipse prescriptam suam fassionem impignoraticiam super 
praescripta sessione materna preallegate domine Margarethe 
filie sue premissomodo, predictis domine Dorothee et Thome 
Literato per ipsam factam , ex premissis et alys justis racio- 
nibus reclamasset et revocasset litteras eciam impignoraticias 
superinde confectas, vanas, cassas, inanes, friuolas et viribus 
earundem carituras relinquisset et commisisset, ipsum recla- 
mauit reuocauit, reliquit et commisit coram nobis harum litte­
rarum nostrarum vigore et testimonio mediante. Datum Jau- 
rini in sede nostra judiciaria sabbatho proximo post predictum 
festum beati Bartholeinei Apostoli anno domini Millesimo 
Quadringentesimo nonagesimo sexto.
Ot darab, a harmadik zöld, a többi sárga viaszba nyo­
mott kis gyüriipecsét. Eredetie gyűjteményemben.
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XL.
1497. A győri káptalan b izony í t ja ,  hogy vévén II. Ulászló kirá lynak az 
1497- ik  év April 12-kén  Budán kelt  levelét , melyben néhai K i s - r o v a z -  
d i Lóránt Istvánnak özvegye Dorottya asszony , most A s s z o n y f a l v a i  
Ispán Gergelyné és első urától származott  Tamás (ia is, második férjétől 
Győr megyei i\ é m a helységében zálogban birt  egy nemesi ülésbe paran-  
csoltatik bevezettetni , kikiildé tisztelendő Sebestyén p resby te r t ,  a székes-  
egyházi három Mária oltárának igazgatóját  N é m a i  Lóránt Pál király em ­
berével,  kik April 1ti-kán bevezették Dorottya asszonyt és Tamás fiát, de 
ugyan akkor  A s s z o n y f a l v a i  Ispán Gergelynek első nejétől szárm a­
zott Margit leánya —  váli Váli Istvánné —  Gáspár fia nevében is e l len­
m ondo tt ,  kit György nyolcadára a királyi személyes je lenlét  elé idéztek .
April 21.
Serenissimo principi domino Wladislao dei gracia regi 
Hungarie Bohemie etc. domino eorum graciosissimo Capitulum
Ecclesie Jauriensis Oracionuni suffragia in doinino deuotarum 
cum perpetua fidelitate litteras eiusdem vestro Serenitatis In- 
troductorias et Statutorias nobis directas suprema cum obe- 
diencia recepimus in hec verba: Wladislaus dei gracia Rex 
Ilu n g ario , Bohemie etc. fidelibus nostris Capitulo ecclesie 
Jauriensis Salutem et gráciám. Dicitur nobis in personis No­
bilissime domine Dorotliee alias relicte condam Stephani Lo- 
ranth de K y s r o w a z d  nunc vero consortis Gregory Ispan 
dicti de A z z o n f a 1 w  a et Tliome fily eiusdem condam Ste- 
pliani Lorantli Quod ipsi in dominium cuiusdam unius sessio­
nis Nobilitaris dicti Gregory de A z z o n f a l w a  in possessione 
N e m a  vocata in Comitatu Jauriensi existente habite ipsos 
titulo pignoris concernente legitime vellent introire Super quo 
fidelitati vestro firmiter precipiendo m andam us, quatenus ve­
strum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo pre- 
sente Georgius litteratus aut Paulus Loranth vel Johannes sin 
petrus Palfy cew Sebastianus Pethyenye de dicta N e m a  sin 
Michael de G w g  neue Clemens de eadem alys absens homo 
noster ad faciem prescripte possessionis N e m a  consequenter- 
que antedicte unius sessionis Nobilitaris Annotati Gregory Is­
pan in eadem habite vicinis et commetaneis eiusdem vniuer- 
sis inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo intro­
ducat prefatos exponentes in dominium eiusdem Statuatque 
eandem eisdem simulcum cunctis suis vtilitatibus et pertinen- 
eiis quibuslibet premisso titulo pignoris eisdem incumbente 
possidendam si non fuerit contradictum. Contradictores vero 
si qui fuerint Euocet eosdem contra annotatos exponentes no­
stram personalem (közbeszurva) in presenciam ad terminum 
conpetentem racionem contradiccionis eorum reddituros E t 
posthec huiusmodi introduccionis et Statucionis seriem cum 
contradictorum et evocatorum si qui fuerint vicinorumque et 
conmetaneorum qui premisse Statucioni intererunt nominibus 
terminoque assignato ut fuerit expediens eidem nostre perso­
nali presencie fideliter rescribatis. Datum R u d e  feria quarta 
proxima ante festum beatorum Thiburcy et valeriani marty­
rum. Anno domini Millesimo quadringentesimo Nonagesimo 
Septimo. Vnde nos mandatis vestris in omnibus obedire cu­
pientes ut tenemur una cum prenominato paulo loranth de
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N e m a  homine vestro , nostrum hominem videlicet discretum 
Sebastianum presbiterum Rectorem altaris Trium Mariarum 
fundati in predicta ecclesia nostra ad premissam statucionem 
faciendam nostro protestimonio fidedignum duximus transmit­
tendum. Qui tandem ex inde ad nos reuersi nobis concordi­
ter retulerunt eo modo Quod ipsi die dominico proximo post 
festum beatorum Thiburcy et valeriani martyrum proxime 
transactum ad faciem pre allegate possessionis N e m a  conse- 
quenterque profate possessionis unius Sessionis Nobilitaris An­
notati Gregory Ispan in eadem N e m a  habite vicinis et con- 
metaneis eiusdem vniversis inibi convocatis et presentibus 
accessissent, introduxissetque prefatus Paulus Loranth homo 
vester presente ipso nostro testimonio eadem die prefatos do­
minam Dorotheam et Thomam exponentem in dominium eius­
dem sessionis Nobilitaris Sed post huiusmodi Introduccionem 
statim et ibidem nobilis domina M argaretha nunc consors Ste- 
phany waly de wal filia predicti Gregory Ispan de dicta A z ­
z o n f a l w a  in sua ac Gaspar fily sui personis premisse In- 
troduccioni et Statucioni contradixisset quos scilicet dominam 
Margaretham et Gaspar Idem Paulus loranth homo vester pre­
sente ipso nostro testimonio ibidem et eodem die contra an­
notatos dominam Dorotheam et Thomam exponentem ad octa­
vas festi beati Georgy martiris proxime venturas vestram per­
sonalem euocasset in presenciam racionem premisse eorum 
contradiccionis reddituros datum sexto die diei Euocacionis 
premisse. Anno domini suprascripto.
Az oklevél régi levélalakban van, mit a két részen rom­
ban álló mintegy két váltó garasnyi nagyságú pecsét is bizonyít.
A hátlapon ily címmel: Personali presencie Regie Ma- 
iestatis. Pro Nobilibus domina M argaréta consorte Stephani 
Valy de W al filia Gregory Ispan de A z z o n f a l w a  et Gaspar 
filio Eiusdem domine Margarete contra similiter Nobiles do­
minam Dorotheam alias relictam condam Stephani Loranth de 
K y s r o w a z d  inde vero consortem predicti Gregory ispan de 
dicta A z z o n f a l w a  ot Thomam filium Eiusdem condam Ste- 
phanum loranth ad octavas festi beati Georgy martiris proxi­
me venturum. Evocationis par.
Eredetie gyűjteményemben.
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Sz.apolyai István, Szepes Tőidének örökös u r a ,  nádor  és kunok bírája meg­
parancsolj» Gyfir megyének , hogy küldje ki hi tes emberét  N é m a  megyei 
h e ly s é g b e , ki vizsgálatot t a r t s o n , miszerént Káldi Mihály és Lukács meg 
társai ,  mily szavakkal  illették fegyveres megrohantokhan A s s z  o n y f a l -  
v a i Vali Istvánt és Margit nejét s arról je len tésüket  tegyék meg. B u-  
d á n  1497. Május 29 .
Stephaniis de Zapolya Comes perpetuus térre Scepu- 
siensis Regni Hungarie Palatinus et Judex Comanorum Nobi­
libus viris Comitj vel Vicecomitj et Judici Nobilium Comita­
tus Jauriensis debitam Reuerenciam cum honore, dicitur nobis 
in persona Nobilis Stephani w al.de A z z o n f a l w a ,  et domine 
Margarethe Consortis E iusdem , Quod circa festum pasce do­
mini proxime preteritum , Nobilis Michael de K ald, Nescitur 
quo motiuo ductus, Assumptis secum Nobilj Luca de eadem 
Kald, fratre Eiusdem, alysque familiaribus et conplicibus suis 
noctis in taciturnitate, manibus annatis et potencialiter ad pos­
sessionem ipsius exponentis N e m a  vocatum in Comittatu Jau- 
riensi Existente habitum , irruerint Ibique Eundem exponen­
tem , et dominam consortem suam , varys vituperys, et inho­
nestis verbis, coram Jobagionibus eiusdem, affecisset, (itt más­
fél sor egy vonással ki van törölve) potencia mediante. In 
preJudicium et dampnum dictj S t e p h a n i  d e  A s s o n f f a l w a  
et domine Margarethe consortis eiusdem valde m agnum , Su­
per quo vestras Nobilitates presentibus requirimus diligenter 
Quatenus vnum vel duos E x  uobis transmittatis qui ab omni­
bus quibus Incumbit meram plenam atque omnimodo super 
premissis Experiatur certitudinis veritatem, quam tandem no­
bis suomodo more solito rescribatis. Datum B u d e  feria (két­
szer) secunda proxima post festum Sacratissimi corporis chri- 
s t i , Anno domini Millesimo quadringentesimo Nonagesimo 
Septim o:
Kiilcim:
Nobilibus Viris Comitj uel Vicecomitj et Judici Nobilium 
Comitatus Jauriensis, pro Nobilj Stephano W al de AzzonfFal- 





A |>nniionlinliiii g j i i lekeze t  bizony íljii , hogy Hépási Amlrás deáknak Lénárt 
fia cWillc személyesen megjelenvén v a l l á , miszerént flyfir megyei N é m a  
h e l y s é g é b e n  levíi két  általa zálogban hirt ülést A s s z o n y f a l v a i  
Váli Islván és Margit nejének 20  arany (ormiért zálogba adta. 1ÜOO. April 5.
Nos Conuentus Monastery Sanctj Martinj Sacri montis 
pannonié Memorie commendamus Quod, leonardus filius con­
dam Andrcc litteratj de Repas coram nobis personaliter con­
stitutus confessus est in lmncniodum Quomodo ipse pro qui- 
busdam suis Necessitatibus ipsum ad presens vrgentibus cui- 
tando, quasdam duas Sessiones suas Impignoraticias in  p o s ­
s e s s i o n e  N e m a ,  in Comitatu Jauriensi habitas, Simulcum 
cunctis Earundcni vtilitatibus et pertinencys quibuslibet quouis 
Nominis Vocabulo vocitatis, ad Easdem spectantibus et per­
tinere debentibus, quibus ipse hactenus tenuisset et conseruas- 
sct, Nobilj Stepliano Waly de A z z o n fa 1 w a, et domine Mar- 
garetha vocato, consortj eiusdem pro Viginti fiorenis Auri 
puri, pignori obligasset, ymo obligauit et impignorauit Eisdem 
coram nobis Talimodo quod dum ct quando, ille, vel, illj, cui 
vel quibus redempeio IHrundem magis conueniens foret, ab 
Eisdem redimere et rehabere voluerint Extunc rehabitis prius 
proscriptis Vigintj floronos auri puri ipsorum, Easdem, Eidem 
vel Eisdem remittere, et resignare deberet et teneretur, diffi­
cultate siue . . . .  Assumens Nichilominus Idem Leonardus, 
prefatum Stephanum W aly, ct dominam Margaretham consor­
tem eiusdem in pacifico dominio prescriptarum Sessionum in­
fra tempus redempeionis Earundem contra quosuis legittimos 
impetitores suis proprys laboribus tuerj et Expensis conser- 
u a re , harum litterarum nostrarum vigore et testimonio pre- 
sencium mediante Datum die dominica proxima post festum 
Beatj Ambrosy confessoris Anno dominj Millesimo quingen­
tesimo.
Hátul a nagy pecsét romja a tartó börhártya szalaggal. 
Papíron. Gyűjteményemben.
XLII.
150Q. Ispán Gergely A s s z o n y  t a l v a  és Borbai rész­
birtokait A s s z o n y f a l v a i  Váli István vöje és neje Margit 
leányának, második neje Dorottya asszony ellen a győri szent 
szék előtt folyó, s öt visszakövetelő pere folytán tett költségei 
fedezése végett, 50 arany forintért zálogba adja. (Asszonyfát 




A pannonhalmi gyülekezet  bizonyítja , hogy nemes Asszonyfalvai Bálint — 
nemes Asszonyfalvai Ur Ferencnek  unokája —  előtte személyesen megje­
lenvén, vallotta, hogy ő Asszonyfalvai birtokrészéi Asszonyfalvai Váli Ist­
vánnak, úgy ennek Margit neje  és gyermekinek 100 magyar arany forintért 
felvallotta. 1505. Május hó 21 -kén.
Nos Conventus Monastery Sancti Martini Sacrimontis 
pannonié Omnibus- christi fidelibus presentibus pariter et fu­
turis presencium noffeiam habituris Salutem in omnium sal- 
uatore. Ad futuram rei memoriam solet humana providencia 
RcrUm in tempore gestarum seriem Ne pariter cum tempore 
prolabantur et ab hominum concidant memoria scripturarum 
testimonio solidare posterisque literis m andaff simulque tra­
ducere munimento. Proinde ad universorum tam presencium 
quam futurorum noticiam harum serie volumus peruenire quod 
Nobilis Valentinus de Azzonfalwa nepos Nobilis condam Fran- 
cisci W r de eadem Assonfalwa Cunctorum filiorum filiarum- 
que ac universorum fratrum proximorum et eonsangvineorum 
suorum quos presens tangeret aut in futurum quomodolibet 
concernere posset negocium Onera et quelibet gravamina su­
per se leuando et assumpmendo Coram nobis personaliter con­
stitutus sponte et libere confessus est in hunc modum. Quo­
modo ipse matura in se deliberac.ione prehabita Totales por- 
ciones suas possessionarias aviticas in prescripta possessione 
Assonfalwa in Comitatu Jauriensi a plaga orientali et meri­
dionali habitas in ipsum Valentinum Jure hereditario succes­
sorio deuolutas deriuatas et ab ipso condam Francisco wr auo
suo condeseensas Simulcum cunctis utilitatibus et pertinencys 
quibuslibet torris scilicet arabilibus cultis et incultis agris pra­
tis pascuis fenetis siluis rubetis Nemoribus vineis vinearumque 
promontorys Muneribus monciumque commoditatibus aquis 
fluuys piscinis piscaturis aquarumque decursibus Molendinis 
molendinorumque locis Generaliter vero quarumlibet utilitatum 
integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis ad easdem 
Totales porciones possessionarias rite et legitime spectantibus 
et pertinere debentibus nobili Stephano waal de prodicta As- 
sonfalwa ac domine Margarc.tlie consorti eiusdem necnon Gas- 
pari Bathasaro et Benedicto filys ac Anne et Sophie filiabus 
eorundem ipsorumque heredibus et posteritatibus universis pro 
Contum florenis auri puri veri ct iusti ponderis hungaricalibus 
plene ut dixit persolutis et perceptis dedisset vendidisset et perpe- 
tuasset ymmo dedit vendidit ct perpetuavit Coram nobis Jure per­
petuo ct irrevocabiliter tenendam possidendam et habendam 
Nullum Jus nullam ve Juris et dominy proprietatem sibi ipsi 
peramplius in ipsis totalibus porcionibus possessionarys eius- 
que pertinencys reseruasset Sed Id et eandem in prescriptos 
emptores eorundemque posteritates universos totaliter transtu­
lisset ymmo transtulit nostri in presentia pleno Jure Assump- 
mendo nichilominus annotatus venditor Memoratos emptores 
eorumque superstites vniversos in quieto ct pacifico dominio 
dictarum totalium poreionum possessionariarum earumque per­
tinendarum  universis contra quoslibet causidicos et actores 
protegere tueri et defensare semper et ubique proprys suis 
laboribus et expensis In cuius rei Memoriam firmitatemque 
perpetuam presentes litteras nostras priuilegiales, pendentis et 
autenticj Sigilli nostri munime roboratas prefatis emptoribus 
ipsorumque posteritatibus universis duximus concedendas D a­
tum in vigilia Sacratissimi festi Corporis Christi. Anno ejus­
dem 1505.
A börhártyára irt oklevél szép csinos és könnyen olvas­
ható betűkkel van írva.
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XLV.
1500. Váli Istvánné ■— Margit asszony — a pannunhal- 
mi gyülekezethez szóló II. Ulászló király megkereső paran­
csára, jogai védelmére Bedegei János végrendeletét kiadatni 
igyekszik , melyben ez nagy-écsi birtokrészét a győri Szűz 
Mária egyházának és így a győri káptalannak hagyományozta, 
s mely végrendeletnek A s s z o n y f a l v a i  Gáspár a maga, 
A s s z o n y f a l v a i  Sági János Zsófia nejének — Szalai Ba­
lázs leányának ■— és Margit özvegynek, néhai asszonyfalvai 
Ispány Gergely leányainak, úgy Kisfaludi Mihály nevében 
ellenm ondának, és a győri káptalant a jószág elfoglalásától 
eltiltják.




1509. A s z o n f a l v a y  Gáspár bizonyos A s z o n f a l v a i  
és P i c s o r d i  jobbágytelkeket a pannonhalmi Szent Márton­
ról nevezett gyülekezet előtt cserél el. (Eredetie találtatik Gr. 
Szapáry család Vas Megyei Mura Szombati levéltárában 2 
csomag, 21. sz. a.)
Bővebb kivonatát Galantai ’Sidó József az említett grófi 
ház teljes meghatalmazottja iratai k ö z t, m egtalálván, az így 
hangzik:
Caspar de Aszonyfalva filius condam Margarethae, filiae 
olim Gregory Ispány de Néma, et Joannes filius condam Pe­
tri de Pichord inter se cambiant, et quid Caspar de Aszony­
falva, duas sessiones suas unam nobilitarem, aliam Jobagyio- 
nalem desertas a parte Aquilonari versus Thold in Aszony­
falva habitas, et situatas, cum 25 jugeribus terrarum arabilium, 
in diversis locis existentibus, quorum jugerum  sex ad viam 
Berek-uttya-járó vocatam diverterentur, septem vero in loco 
Cseresnyeszer appellato existeren t, Item octo in Ferenc ur 
folgye nuncupato adjacerent, reliqua autem quinque jugera ab 
Orientali penes Cserfa situarentur, item quoddam foenetum
penos piscinam adjacens. Cui a meridionali ager ejusdem pis­
cinae, ab aquilonari vero partibus vepres Gelegenye vocatos 
finem seu metam imponerent, Cum loco horti pro pomario 
apti Joanni Pichord et haeredibus ejusdem dedit, ac contulit, 
hic vero in praemissorum recompensam quandam particulam 
terrae pro sessione aptam, a meridionali secus domum et Cu­
riam nobilitarem suam in Pichord in dicto Comitatu Jauriensi 
existente, cui similiter a plaga meridionali terrae arabiles E c­
clesiae S. Martini situarentur, cum duabus vineis, seu terris 
et locis vinearum in Promonthorio similiter Pichord nuncu­
pato existente et plantatarum, quarum Unam Providi Sebastia- 
nus Kalman, alteram Emericus Baranyai in ipsa possessione 
Aszonyfalva commorantes colerent, praeterea qvandam Syl- 
vam Pichordi Erdő appellatam , quam quidem Sylvam a me­
ridionali Fratrum  Eremitarum de Csatka, ab aquilonari vero 
partibus similiter alia sylva ipsius Joannis Pichordi seque- 
strerent , memorato Caspari de Asszonfalva et Benedicto 
filio, et Annae filiae Condam Stephani V al, ipsorumque hae­




II. Ulászló király vizsgálatot  rendel  a Sz.-Mártoni Apátur  Máté e l l e n , ki 
Aszonfalai Gáspártól ugyan Asszonfalva lialárábnn egy darab földet  elfog­
lalt. Nagyszombatban 1510. Nov. 4.
Comissio propria domini Regis.
Wladislaus dei gracia Rex Hungarie et Bohemie etc. 
fidelibus nostris Conuentui Ecclesie Cruciferorum de Alba, 
Salutem et gráciám, Exponitur nobis in persona fidelis nostri 
Nobilis Gasparis de A z z o n f a l w a  ac domine Sophie Sororis 
eiusdem, Quomodo quedam particula terrarum  arabilium intra 
metas prescripte possessionis ipsorum exponencium A z z o n ­
f a l w a  in Comitatu Jauriensi, existente habita nunc apud ma­
nus fidelis nostri Venerabilis et religiosi fratris Mathei Abba-
tís Conuentus Ecclesie sancti Martini Sacrimontis Pannonie 
haberetur occupata, super quibusquidem terris arabilibus 
excresceneia seu invndacio aquarum cuiusdam piscine ipsius 
Abbatis adiacerct, Vnde ydem exponentes fassionibus et at- 
testaeionibus nonnullorum Nobilium et Ignobilium convicino- 
rum et conprovincialium pro Jurium suorum defensione ad­
modum essent necessary , Super quo fidelitati vestre harum 
serie firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestram mitta­
tis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Bernal- 
dus aut leonardus de Gycz vel Johannes Josa de Baank aut 
Benedictus Ilam archa de Rcde, sive Andrcas W erthes de ea­
dem, seu Stephanus degy dc Sawol siue alter Stephanus de 
Thelek, Alys absens homo noster, ad prefatos Nobiles convi- 
cinos et comprovincialcs accedendo, amoneat Eosdem dicatque 
et conmittat eisdem verbo nostro Regio, ut ipsi ad vnuin cer­
tum et brevem terminum Eisdem per nos prefigendum , ad 
facies proscriptarum terrarum arabilium personaliter accedere, 
atque ibidem cognita veritate ad fidem eorum deo debitam, 
fideli tatemque nobis et Sacrc Corone nostre obseruandam, ad 
quem videlicet ipsa particula terrarum ab antiquo pertinuit et 
modoque de Juro pertineat dicere fateri et referre coram no­
stro homine et vero testim onio, debeant et teneantur, Super 
qua quidem fassione dictorum Nobilium et Ignobilium conpro­
vincialium et convicinorum tandem literas vestras oportunas 
ct necessarias Eisdem exponere per vos extradari et emanari 
fatere volumus c t . .  . damus, Secus non facturi, presentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum Tirnavie feria secunda 
proxima post festum omnium Sanctorum, Anno domini Mille­
simo quingentesimo decimo.
Eredetie gyűjteményemben.
Ez okmányban előforduló magyar nemes családok ne­
veit kiemelendőnek vélem: Giczy, bánki Jósa, (most itt nem 
birnak), rédei Hamarcsa, Vértesi, Sávoli, Dégi és Teleki. Ezek 





1515. A pannonhalmi gyülekezel  b izonyít ja ,  hogy A s s z o n y f a l v a i  
Gáspár  és Zsófia — özvegy A s s z o n y  f a l v a i  Alföldi Jánosné — elfitte 
személyesen m egje lenvén ,  v a l lo t ták ,  hogy Margit anyjok által nemes Kál- 
thi Miklósnak biztonság végett  átadott  jószágaikról  szóló irományaikat v i s ­
szakapták. September 22 .
Nos Conuentus Monastery Sancti Martini Sacrimontis 
Pannonie. Memorie commendamus per presentes. Quod nobi­
les G a s p a r  d e  A . z z o n f a l w a  et domina Sophia Relicta 
condam Johannis Alfcwldj de eadem A z z o n f a l w a  Soror 
eiusdem Gasparis uterina. Coram nobis personaliter constitutj 
Idem Gaspar puelle Margarethe filie ac Benedicty fratris et 
puelle Anne Sororis, dicta vero domina Sophia Johannis petri 
et Sebastiani filiorum suorum, omniumque fratrum proximo­
rum et consanguineorum ipsorum onera et quelibet grauamina 
super se assummens Sponte et libere sunt confessi In hunc 
modum. Quod quia Nobilis Nicolaus de Kalth. vniuersas et 
quaslibet litteras et litteralia Instrumenta habitarum terrarum 
porcionis ct possessionis ipsorum Gasparis et domine Sophie 
consanguineorumque ipsorum possessionariarum tangencium et 
concemencium Quas et que nobilis condam domina Margare- 
tha Mater et genitrix eorundem Gasparis et domine Sophie 
vidua existente causa tucioris conscruacionis Manibus ipsius 
Nicolaj Kalthy trad id isset, fide sua mediante eisdem Gaspari 
et domine Sophie plenariam et absque omni defectum eo nu­
mero quo per antefatam condam dominam Margaretham tra ­
dita et ipsi Nicolao Kalthy credita fuerant, dedisset et reddi­
disset et constituisset, prout yd^m G a s p a r u s  A z z o n f a l -  
w a y  et domina Sophia dedisse reddidisse et restituisse retu­
lerunt coram nobis super quam quidam litterarum restitucio- 
nem plenariam ydem G a s p a r  A z z o n f a l w a y  et domina 
Sophia per omnia contentj eundem Nicolaum Kalthy heredes- 
que et posteritates ipsius vniuersos et cunctos ad ipsos perti­
nentes expedittos quiettos ac modis omnibus absolutos reddi­
dissent et commisissent reddideruntque et commiserunt simi­
liter coram nobis harum nostrarum vigore et testimonio litte­
rarum mecliante. Datum Sabbatlio proximo post festum Beatj 
Matthej Apostoli et Ewangeliste. Anno domini Millesimo Quin­




A győri káptalan b izony í t ja , liogy Pétcrdi Endre  atyja Mihály által az, 
A s s z o n y f a i  Szent Jakab apostol  tiszteletére épített , egyháznak tett  ado­
mányozását ,  nem csak megerősí tő fivéreivel együt t ,  de még gyarapító is.
1516. Jannár 30.
Nos Capitulum Ecclesie Jauriensis, Memorie commenda­
mus. Quod nobilis Gáspár de Azzonfalwa vt dixit Patronus 
Ecclesie Sancti Jacobi Apostoli de eadem Azzonfalwa, necnon 
prouidus Emericus Horonyay Vitricus dicte Ecclesie Sancti 
Jacobi Apostoli Nomine Eiusdem Ecclesie ab vna, parte verő 
ab alia Nobiles Andreas Petherdy filius condam Michaelis Pe- 
therdy de eadem Petherd pro se personaliter ac pro Michaele, 
Andrea et Gregorio Petherdy fratribus suis carnalibus item 
Blasius Erdews, Gaspar Patha et Benedictus Patha de eadem 
Petherd ex altera partibus ad nostram personaliter venientes 
presenciam, ydem Andreas Petherdy necnon Blasius Erdews, 
Gaspar Patha et Benedictus Patha Oneribus et quibuslibet 
grauamiuibus fratrum proximorum consanguineorum et alio­
rum quorumlibet quoad infrascripta super se assumptis pro­
posuerunt et sponte sunt confessi In hunc modum Quod licet 
alias in ter.ipsas, partes Raeione quorundam viginti Jugerum 
terrarum arabilium Eiusdem Ecclesie In territorio dicte pos­
sessionis Petherd in Comitatu Wesprimiensi existencium In 
fine eiusdem possessionis Petherd existente et habitarum nec­
non cuiusdem prati seu feneti Eiusdem Ecclesie alias per pro­
genitores Eorundem Blasy Erdews et Gasparis Patha et alio­
rum predictorum prefate Ecclesie Sancti Jacobi testamentali- 
ter in perpetuum legatorum, et dedicatorum in quorum Eciam 
pacifico dominio eadem Ecclesia Sancti Jacobi Apostoli a longo 
tempore cuique cuius Inicium hominum non conprehendit mQ-
moria perstitisset, Quibusquidem terris Arabilibus et prato ab 
occidentali via communis ad Sanctum Martinum de Sacro- 
monte Pannonie ducens ab orientali vero plagis quidam mea­
tus fluvialis qui transit ad piscinam possessionis Petlierd pre- 
dicte vicinarentur tam in sede spirituali Jauriensi, quam eciam 
in Curia Regie Maiestatis certe lites et discrimina suborte fue­
rint et diucius ventilate, tamen partes ipse per Composicio- 
nem et ordinacionem certorum proborum virorum pacem par- 
cium zelancium interse concordassent seque concordasse retu­
lerunt Eomodo , quod scilicet partes ipse sopitis prius et se­
datis Vniuersis Eiuscemodi litibus questionibus et litium ma- 
terys preuia ex causa Inter easdem qualitercunque et coram 
quovis Judice et justiciario lmiusmodi Regni motis et verten­
tibus se ipsos vicissim et alternatim quietas expeditas et per 
omnia absolutas relinquissent et commisissent, Universas lite- 
ras causales et Judiciales quascunque Inter ipsas partes 
quoscunque In alterutrum confectas et Emanatas vanas, cas­
sas , friuolas et exhibitores Earundem nocituras reliquis­
sent et commisissent et Insuper partes predicte prescripta 
viginti jugera terrarum Arabilium et dictum pratum seu 
fenetum Eidem Ecclesie Sancti Jacobi Apostoli per Ple- 
banum Eiusdem Ecclesie pro tempore constitutum utendum 
tenendum habendum et possidendum perpetuo et Irremissibi- 
liter reliquissent et conmisissent Immo reliquerunt et comise- 
runt coram nobis tali obligacionis vinculo mediante interposito 
quod si quaparcium  dictam composicionem prefatorum probo­
rum hominum successu temporum infringere Eamque obser­
vari nollet extunc talis pars contra partem Alteram in premis- 
sis pacifice persistens ante litis ingressum In  centum florenis 
hungariealibus conuincatur et conuicta habeatur ipso facto, hoc 
eciam non pretermisso quod plebani Eiusdem Ecclesie pro 
tempore constituti suis et prefate ecclesie Nominibus dictas 
terras Arabiles a modo libere excolere et excolifacere valeant 
vbi autem ipsam Ecclesiam seu Plebanum Eiusdem Ecclesie 
pro tempore constituti aliqua gravi necessitate propedicti te r­
ras ipsas usque tempus ad excolendam et utendam atque 
fruendam Alys tradere, locare et assignare cogerentur, ex tunc 
patroni seu Vitrici ac eciam Plebani Eiusdem Ecclesie dictas
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terras arabiles non alys preterquam Eisdem Andree, Michaeli 
Petherdy, A ndree, Gregorio Petherdy neonon Blasio Erdews 
Gaspari P atha, Benedicto Patlia de dicta Petherd ct ipsorum 
heredibus et successoribus infra Beneplacitum voluntatis ipso­
rum dare et assignaro debeant atque teneantur Raoione qua- 
rumquidem terrarum arabilium ydf mque Andreas ac Michacl 
ct aly predicti Eidem Ecclesic Sancti Jacobi et Plebano pro 
tempore constituto successionis semper temporibus viginti Ca- 
pecias solvere sint astricti, preterea profati G as par Patronus 
et Emericus Baronyay Vitricus dicte Ecclesie sancti Jacobi 
Apostoli propter bonum pacis et pro Evitanda futura parcium 
turbacione et Inquietatione ad peticionem prefatorum Blasy 
Erdews, Gaspari Patha et Aliorum nobilium prodictorum con­
senserunt ut coloni et Jobagiones prefate Ecclesie Sancti Mar­
tini in dicta possessione Petherd residentes ex dictis viginti 
terris arabilibus sex terras arabiles libero excoli et laborari 
facere si voluerint possint et valeant quarum racione ydem 
que Jobagiones dicto Ecclcsic Sancti Martin) semper capecias 
consvetas prefate Ecclesie sancti Jacobi Apostoli exolvere sint 
astricti, et insuper quia profatus Eincricus Boronyay in pro- 
secucione causarum preinsertarum pretextu ipsarum terrarum 
arabilium exortarum graves expensas habuisset Ideo prefati 
Nobiles in recompcnsain expensarum suarum huiusmodi Eidem 
Emerico Boronyay vita sua durante duas terras arabiles per 
Eum sub prefata pensione excolendas concessissent, preterea 
Idem Gaspar de dicta Assonfalwa ob spem et devocionem 
suam singularem quam ipse erga dictum Sanctum Jacobum 
Apostolum In Cuius glorioso Nomine Eadem Ecclesia in dicta 
Azzonfalwa fundata esse dinoscitur gerit et habet specialem 
quoddam Vnum pratum suum proprium ac quoddam vnum 
jugerum terre sue arabilis in dicto territorio possessionis Az­
zonfalwa predicte penes ipsum meatum fluuialem a parte 
orientali adiacentem ob refrigerium salutis anime sue dictc 
Ecclesie Sancti Jacobi Apostoli in perpetuum coram no­
bis donavit et contulit harum literarum nostrarum vigore et 
testimonio mediante. Datum feria quarta proxima ante festum 




Jelen okmány tartalmából k itűnik, hogy Asszonyfán ez 
időben Szent Jakab apostol tiszteletére épített egyház és plé­
bánia v o lt, továbbá Péterd Veszprém megyei falu ide mint 
leány-gyülekezet tartozott és végre a Péterdi nemes s Péter- 
den lakó nemzetség azon helység határában bizonyos földeket 
adott át az asszonyfai egyház és népész ellátására. E templom 
a inai temető körül feküdt, mint fennebb érintem. Jelen ada­
tot figyelmébe ajánlom az elsoványított győri egyház megyei 
névtár szerkesztőjének.
L.
A pyfiri káplalan 11 Lajos király parancsára Tarjáni Csajtai Bálint deák és 
Asszonyfalvai Szalny Boldizsár ellen vizsgálatot  eszközöl , az ezek állal 
Alsók inezftvárosáhan fegyveres kézzel elkövetet t  hntnlinaskodás iránt:  
1516-ban, December hó 14-kén.
Serenissimo principi domino Ludovico dei gracia Regis 
Hungarie et Bohemie etc. domino ipsorum graciosissimo Capi­
tulum Ecclesie Jauriensis oracionum suffragia in domino de­
votarum cum perpetua fidelitate ]iteras Maiestatis vestre In- 
quisitorias , Evocatorias et Insinuatorias nobis preceptorie lo 
quentes et directas honore et reverencia quibus decuit recepi­
mus in hec verba: Lodovicus dei gracia Rex Hungarie et Bo­
hemie &c. fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Jauriensi salu­
tem et gráciám, dicitur nobis in personis fidelium nostrorum Ve­
nerabilis et Religiosorum fratrum M a t h e i  Abbatis et Conven­
tus Monastery sancti Martini sacri montis Pannonie qualiter 
in festo Visitacionis beatissime Marie Virginis proxime prete- 
rito nescitur unde moti nobiles Valentinus Literatus Chaythay 
de Tharyan ac Gáspár Zalay de Assonfalwa assumptis semet 
quibusdam Thoma Adryan familiares ac Jobagiones Simone 
Zalay et Mathia familiares Ignobilibus dicti Valentini Literati 
Item provido Simone L ew kes, Benedicto L yther, Johanne 
Laszlo et Paulo Petszy Jobagionibus eiusdem Valentini Lite- 
rati in poreione sua possessionaria in possessione Tharyan vo­
cata In Comitatu Jauriensi existente habita commorantes nec 
non Petro Sebestyen, Stephano Sozo, Augustino Kys et AI-
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berto Batyany populis scilicet et Jobagionibus annotati Gas- 
pari Zalay in porcione sua possessionaria in possessione As- 
sonfalwa predicta in dicto Comitatu Jauriensi habita commo­
rans manibus armatis et potencialiter in et ad possessionem 
sive oppidum Alsok vocatum in eodem Comitatu Jaurinensi 
habitas ac ad nundinas liberas pro eodem festo Ibidem cele­
brati solitas irrumpsisset ibique quendam providum Simonem 
Nagh ante domum prouidi Pauli W arga in eodem oppido 
Zenth Marthon commorans repertum diversis verbis vituperio- 
sis et eosdem reponentes coram multis populis in dictas nundi­
nas congregati ac nonnullos certos Jobagiones eorundem ex­
ponens ibidem scandale vituperio afficiens tandem evaginatis 
gladys eorum nisi idem Simon Nagh et aly ipsorum exponens 
Jobagiones domum in predictam citissime intrare voluisset 
eosdem Ibidem nece miserabili interemissent potencia ipsorum 
mediante in preiudicium et dampnum ipsorum exponens dero- 
gamenquo honorum eorundem manifestum, super quo fidelitati 
vestre harum serie firmiter prccipientes conmittimus et man­
damus quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio F i­
dedignum, quo presente Valentinus Lwka, aut Blasius Chenden 
de Nema sive Gregorius Literatus de eadem seu Stephanus 
filius, ejusdem Neue Albertus Byro de Felpecz cew alter Al- 
bertus Bollobas deE w rken alys absens homo noster s;ta prius 
premissorum mera veritate, evocet prefatos Valentinum Lite- 
ratum et Gasparum Zalay iuxta vim et formam generalis Novi 
decreti nostri superinde editi et stabiliti contra annotatos ex­
ponentes ad tricesimum sedrie diem diei evocacionis huiusmodi 
exhinc de ipsis fiendis conputans in curiam nostram regiam 
nostram scilicet personalem in presenciam racionem de premis- 
sis redditurum , efficacem litispendens si qua foret inter ipsos 
non destans prescriptos Familiares et Jobagiones ipsorum pre- 
scriptos eisdem statuere committens insinuante ibidem eisdem 
ut siue ipsi termino in predicto coram eadem nostram perso­
nali presencia conpareant prescriptosque Jobagiones ipsorum 
statuant siue non eadem ad partis comparentis instanciam , id 
faciet in premissis quod iuri videbatur exped iri, et posthec 
huiusmodi Inquisicionis evocacionis, insinuacionis et statuicon- 
missionis seriem , cum evocatorum insinuatorum ct statuicon-
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missorum nominibus terciuin ad proscriptum eidem nostre 
personali presenciam fideliter rescribatis. Datum Budc feria 
quinta proxima post festum beati Luce Evangclistc. Anno do­
mini 1516-to Unde nos mandatis Majestatis vestre in omnibus 
uti tenemur obcdiro volentes unacum proscripto Valentino 
Lw ka de Nema homine vestro regio nostrum hominem vide­
licet honorabilem Magistrum Mathiam de Dombro Arehidia- 
conum Komaromiensem sociumque et concanonicum nostrum 
nd premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedi- 
gnum duximus transmittendum. Qui tandem ex inde ad nos 
reversi nobis concorditer retulerunt eomodo quod ipsi feria 
quarta proxima post festum immaculate Conccpcionis Beatissi­
me Marie Virginis proxime preteritum in predicto Comitatu 
Jauriensi simul procedens ab omnibus quibus decuisset et li­
cuisset Nobilibus videlicet et Ignobilibus ac alterius cuiusuis 
status et condicionis eiusdem Comitatus hominibus palam et 
occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis pro­
missorum sic et eomodo facta et perpetrata fuisse restinissent 
prout et quemadmodum tenore literarum vestrarum per omnia 
continente proscriptarum , facta itaque hujusmodi Inquisicione 
prefatus homo vestre Maicstatis presente dicto nostro testimo­
nio eodem die annotatos Valentinum Litcratum in Tharyan et 
Gáspáréin Zalay in Borba porcionibus videlicet ipsorum pos- 
sessionariis in predictis possessionibus Tharyan et Borba in 
dicto Comitatu Jauriensi existencibus habitis contra anno­
tatas reponens ad tricesimum sedrie diem diei huiusmodi 
evocacionis de ipsis facte conputans in curiam vestram regiam 
vestre scilicet Maiestatis personalem in presenciam euocasset, 
racionem de premissis reddituros efficacem litis pendentem si 
qua foret inter ipsos non obstante prescriptosque familiares 
et jobagiones ipsorum eisdem statuere conmittens, insinuante 
ibidem eisdem quod sine ipsi termino in predicto coram dicta 
vestra personali presentia conpareant prescriptosque familiares 
et Jobagiones suos statuant sine modo eadem ad partis con- 
parentem instanciam id faciet in premissis quod iuri videbatur 
expediri. Datum sexto die diei Inquisicionis Evocacionis et 
Insinuacionis premissarum. Anno domini 1516-to suprascripto.
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42%» sorból álló papírra irt okmányról, melynek viznyo- 
mata egy körben lévő horgony.
H átira ta:
Personali presencie Regie Maiestatis Pro nobilibus 
Valentino Literato Chaythay de Tharyan et Gáspáré Zalay 
de Assonfalwa Contra Venerabilem et religiosos fratres Ma- 
theum Abbatem et Conventum Monastery sancti Martini Sa- 
crimontis Pannonie ad terminum intrascriptum. Inquisicionis, 
Evocacionis et insinuacionis Relacionis par.
Ez okmányból kitűnik, hogy Tarján és Borba helysé­
gek Győr megyében még ekkor állottak, s hogy az idézett 
hatalmaskodóknak itt jobbágyaik voltak. Alsóknak neveztetett 
a mai Szent-Márton városa.
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LI.
1519. A s z s z o n y f a l v a i  Gáspár a győri káptalan ellen 
tiltakozik a pannonhalmi gyülekezet előtt, bizonyos birtokai 
végett ezek által tétetni kívánt vizsgálat érdemében.
(Eredetie a Mura-Szombati Gróf Szapáry család levél­
tárában.)
LH.
A székesfehérvári Szent István királyról nevezett  keresz tesek gyülekezete  
nádori parancsra A s s z o n y f a l v a i  Apáti A m brus ,  Kemlöi Tiimás és Sági 
Váli Pál ellen vizsgálatot tart  és megidézi őket,  mivel ezek A s s z o n y f a l ­
v a i  Gáspár özvegye és leányának Margitnak A s s z o n y f a l \ n  és N é m á i  
helységbeli részbirtokain birtokfoglalás t let tek.  1523. Jánuár 27.
Spectabili et Magnifico domino Stephano de Bathor Regni 
Hungarie Palatino et Judici Comanorum ac Gomiti Theme- 
siensi Serenissimique principis et domini domini Ludovici dej 
gratia Regis Hungarie et Bohemie etc. domini nostri gracio- 
sissimi In presenti absentis sue Maiestatis Locumtenens do­
mino ipsorum honorandissimo Conuentus Cruciferorum domus 
Hospitalis Ecclesie Beati Regis Stephani de Á lba, amiciciam
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paratam cum honore, Vestra Nouerit Magnificentia nos Binas 
litteras Eiusdem Vnas exhibitorias nobis et alias superinde 
preceptorias Nobilibus Ambrosio Apathy de Azzonfalwa et 
domine Sophie consorti eiusdem ac Johanni et Petro filys 
condam Johannis Saaghy item Tliome de Kemlew ac domine 
Anne consorti eiusdem et Paulo W aly de Saagh sonantes et 
directas honore quo decuit recepisse, exhibitorias in hec verba, 
Amicis suis Reuerendis Conventui Ecclesie Cruciferorum de 
Alba, Stephanus de Bathor Regni Hungarie Palatinus et J u ­
dex Comanorum ac Comes Themesiensis Serenissimique prin­
cipis et domini domini Ludovici dei gratia Regis Hungarie et 
Bohemie ete. domini nostri graciosissimi in presenti absentis 
sue Maiestatis locumtenens Amiciciam paratam cum honore, 
Dicitur nobis in personis nobilium domine Katharine Relicte 
ac puelle Margarethe, filie condam Nobilis Gaspari de Azzon­
falwa, quod quamuis ipse exponentes unacuin prelibato con­
dam Caspar Assonfalway alias vt premittitur domino et Ma­
rito ipsius domine Katherine patre vero puelle Margarethe 
exponencium Totales porciones Eiusdem possessionarias In 
possessionibus Azzonfalwa predicta, necnon Borba et Nema 
vocatis omnino In comitatu Jauriensi existente habitarum pa­
cifice possederint fructusque et quaslibet vtilitates earundem 
perceperint, Tamen ex post videlicet circa festum Circumci­
sionis domini proxime preteritum Nobiles Ambrosius Apathy 
de dicta Azzonfalwa, et domina Sophia alias relicta Nobilis 
condam Johannis Saaghy nunc vero consors prefati Ambrosy 
Apathy necnon Johannes et Petrus fily dicti condam Johan­
nis Saaghy, item Thomas de Kemlew ac domina Anna con­
sors ejusdem et Paulus W aly de dicia Saagh Nescitur Vnde 
moti easdem porciones possessionarias in dicta Azzonfalwa ac 
Borba et Nema habitas a manibus prefatarum exponencium 
minus iuste et Jndebite Viaque Juris sine omni pro se occu- 
passent, occupatasque erga se tenerent et conseruarent ac eis­
dem vterentur eciam de presenti potencia mediante Ceterum 
tempore in prescripto prefatus Petrus filius condam Johannis 
Saaghy de sepefata Azzonfalwa Nescitur quibus Intuitis de 
voluntate et conmissione prelibatorum Ambrosy Apathy et 
domine Sophie consortis eiusdem assumptis secum providis
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Valentino Hwztliy et Stephano filio Eiusdem in Azzonfalwa ac 
dominico Molnár in Borba et Fabiano Gerghel in Néma pre- 
dictis porcionibus vt puta ipsorum possessionarys in eisdem 
habitis conmorancium Jobagionibus suis Manibus Armatis et 
potencialiter ad domum et Curiam Nobilitarem ipsarum ex­
ponendum  in porcione Earum possessionaria in sepefata Az­
zonfalwa in prenominato Comitatu Jauriensi existente habita 
situatas Irruendo, Ibique ipsam dominam Katherinam expo­
nentem diuersis verbis Illicitis Ignominiosisque et vituperiosis 
afficiendo quondam Equum ipsarum exponencium viginti flo- 
renos valentem de dictis domo et Curia Nobilitari violenter 
extrahentes et quoquo ipsorum placuisset Voluntati abduci fe­
cissent potencia mediante, In preiudicium et dampnum prefa- 
tarum exponencium valde m agnum , Quia autem Juxta con­
tenta Articulorum In  quadam generálj Regnicolarum pro festo 
Beate Elisabeth Vidue in altera reuolucione Annualj elapso 
celebrato confectorum et per Regiam Maiestatem Vna cum do­
minis prelatis et Baronibus confirmatorum Vniuersi actus po- 
tenciarum a festo beate Margarethe Virginis et Martyris in 
anno cuius Jam  tercia Instaret reuolucio transacto preterito 
per quoscunque et contra quoslibet Inferens et conmittens in­
fra elitum et condescensionem future generalis expedicionis 
more et Instar Breuis bienium Judiciorum iuxta tamen loci 
distanciam Vbi Euocantes residere seu constituerentur per nos 
In persona Regie Maiestatis discuti Adiudicarique debent et 
terminari pro Eo Vos harum serie Requirimus et hortamur 
diligenter Nichilominus quod In persona et Auctore promissa 
Vobis conmittimus et Mandamus quatenus acceptis presentibus 
Alias litteras nostras preceptorias profatis Ambrosio Apathy et 
domine Sophie consorti Eiusdem ct alys supra nominatis so­
nantes pro parte dictarum exponencium confectas et Emana­
tas cum presentibus Vobis exhibentes per vestrum testimonium 
fidedignum eisdem exhiberi et presentari faciatis, Qui si persona­
liter reperiri poterunt et si In termino In Alys litteris nostris pre- 
ceptorys eisdem prefixo coram nobis conperitur allegaverint 
bene quidem Alioquin de domibus liabitacionum siue solitis 
Eorum residencys ammoneat eosdem dicatque et conmittat 
eisdem verbo nostro vt ipsi decimo die A die cxhibicionis
10 *
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presenoiuin ipsis fiendis computando coram nobis personaliter 
vel per procuratorem ipsorum legittimos conparcre prefatique 
Ambrosius Apatliy Ac domina Sophia consors eiusdem et P e­
trus Saaghy Jobagiones ipsorum superius nominatim conscri­
ptos statuere debeant et teneantur. Insinuantes ibidem eisdem 
ut sine ipso termino in prescripto coram nobis conpareant 
dictique Ambrosius Apatliy et domina Sophia ac Petrus Saa­
ghy Jobagiones ipsorum prenotatos statuant siue non Nos ad 
partis conparentis Instanciam id faciemus in preniissis quod 
dictaverit ordo Juris E t postliec huiusmodi exhibicionis Amo- 
nicionis et Insinuacionis seriem cum ammonitorys et Insinua- 
torys ac statui conmissorys Nominibus Yt fuerit expediens 
terminum de prescriptum nobis suomodo Amicabiliter rescri­
batis, Datum B u d e  feria quarta proxima post festum Epi­
phaniarum domini, Anno Eiusdem Millesimo Quingentesimo 
Vigesimo tercio, prcceptorum vero sub tali verborum tenor 
est Stephanus de Batlior Regnj Hungarie Palatinus et Judex 
Comanorum ac Comes Themesiensis Serenissimique principis 
et domini domini Ludovici dei gracia Regis Hungarie et Bo- 
liemie etc. domini nostri graciosissimi in presenti absens £ue 
Maiestatis Locumtcnens Nobilibus Ambrosio Apatliy de Az- 
zonfalwa et domine Sophie consorti eiusdem ac Johanni et 
Petro filys condam Johannis Saaghy item Thome de Kemlew 
ac domine Anne consorti eiusdem et Paulo W aly de dicta 
Saagh Salutem cum fauorc, Requirimus vos harum serie dili­
genter Nichilominusque in persona et Auctore Regie Maiesta­
tis qua fungimur Vobis conmittimus et Mandamus quatenus 
acceptis presentibus decimo die A die cxhibicionis presencium 
vobis fiendis conputando coram nobis Vbicunque deo duce 
tunc constituemur personaliter vel per procuratores vestros 
legittimos ad contenta querimoniarum Nobilium domine Ka- 
therine Relicte et puelle Margarethe filie Nobilis condam ( j u -  
sparis de prefata Azzonfalwa in alys litteris nostris Exhibi- 
torys et Ammonitorys Conuentui Ecclesie Cruciferorum de 
Alba sonantibus pro parte dictarum exponencium confectis et 
Emanatis expressatarum de Jure responsurum A nobisque 
finalem et deliberationem ac dicte Justicie conplementum re­
cepturum conparem Vosque Ambrosi Apathy et Petri Saaghy
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Jobbagiones vestros statuere modis omnibus debeatis et tene- 
aminj nam alias certi sitis quod si secus feceritis nos ad par­
tis conparentis Instanciam id faciemus In premissis quod di­
ctaverit ordo Juris secus non facturi presentibus perlectis ex­
hibenti restitutis. Datum B u d e  feria quarta proxima post fe­
stum Epiphaniarum domini. Anno eiusdem 1523-io Nos igitur 
Amicabilibus peticionibus et mandatis vestre Magnificencie in 
omnibus ut tenemur Annuere cupientes honorabilem et Reli­
giosum fratrem Demetrium de Igal plebanum Cruciferum so­
cium nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda 
nostro pro testimonio fidedignum duximus transmittendum qui 
tandem exinde Ad Nos reuersus nobis retulit, quod ipse feria 
sexta Ante festum Conuersionis Beati pauli apostoli proxime 
preteritum prenominatos Ambrosium Apatliy ae Joliannem et 
Petrum filios condam Johannis Saaghy personaliter non reper- 
tos de domo habitacionis solite videlicet residenciam ipsorum 
in Azzonfalwa in Jauriensi dominam vero Sophiam consortem 
dicti Ambrosy Apathy in eadem domo personaliter repertam 
e o d e m  d i e ,  T a n d e m  S a b b a t h o  e x t u n c  immediate se­
quenti Thomam Kemlewy absentem de domo haoitacionis sue 
In eadem Kemlew in Comaromiensi, dominam Annam con­
sortem eiusdem Thome ibidem et eodem die personaliter re­
pertum Item Paulum W aly in domo habitacionis sue In Saagh 
possessionibus vocatis In Albensi Comitatibus existente habitis 
personaliter repertum die dominico I11 dicto videlicet festi Conuer­
sionis Beatj Pauli Apostoli proxime preterito , Armnonuisset 
Eosdem dixissetque et commisisset eiusdem verbo Magnifi- 
cencie vestre vt ipsi decimo die A die Ammonicionis huius- 
modi de ipáis facte conputando coram Vestra Magnificencia 
personaliter vel per procuratores ipsorum legittimos conparente 
prefatique Ambrosius Apathy et domina Sophia consors eius­
dem et Petrus Saaghy Jobbagioiies ipsorum superius Nomi- 
natim conscriptos statuere deberant et teneantur, Insinuando 
Ibidem eisdem Vt siue ipsi termino In proscripto coram Ma­
gnificencia Vestra conparerent, dictique Ambrosius Apathy et 
domina Sophia ac Petrus Saaghy Jobbagiones ipsorum preno- 
tatos statuerent siue non Eadem ad partem conparcntis in­
stanciam id facerent in premissis quod dictaret Ordo Juris.
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Datum tercio die Vltime diei execucionis premisse anno do­
mini supradicto.
Kívülről: Domino Palatino Locumtenenti Regie Maiesta- 
tis pro nobilibus Ambrosio Apatliy de Azzonfalwa ac domina 
Sophia consorte eiusdem, Paulo W aly de Saagh, et Aliis In- 
troscriptis Contra Nobiles dominam Katherinam Relictam et 
puellam Margaretam filiam condam Gasparis de Azzonfalwa 




1551. Bánkházi Bánki Borbála — Ferenc leánya, — elő­
ször Bottyányi Józsa István, azután A s z o n y f a l v a i  J á n o s  
n e je , e két házasságból származott Józsa M iklós, továbbá 
A s z o n f a l v a y  István és Anna gyermekeire nézve Bánk, 
Kökeháza, Börcsháza és Nyeszkenye iránt úgy intézkedik, hogy 
a javak  fele egyik, másik fele másiknak maradjon. (Börcshá- 
zát érdeklő oklevelek kivonata, gyűjteményemben, eredetie a 
Gróf Szapáryak Mura-Szombati ősi levéltárában.)
L1V
1558-ban Aszszonyfalva helysége még fenállott s lakosai 
Told Veszprém megyei helység szöllöhegyén szöllőket birtak. 
(győri káptalan II-dik számú eredeti bevallási jegyzőkönyve 
61-dik lapján.)
LV.
1559. Bőrös Ambrus asszonyfalvai jobbágy Táp helység 
szöllöhegyén levő szöllejét eladta. (Ugyanott 113-dik lapon.)
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A győri káptalan b izony í t ja ,  hogy T á p i  M á r t o n  d e á k  elülte szemé­
lyesen megjelenvén A s s z o n y f a l v a ,  T o l d ,  P é t e r d , N a g y - É c s ,  
N é m a ,  B o r b a  és Csajág máskép Szent-Mártonlolde helységek és az 
Apáti pusztában Győr és Veszprém megyékben levő bir tokrészei korm ány­
zását fivére t í s v a l d  d e á k r a  h í z z a ,  holta után pedig jövődel inei t  
gyerm ekeivel  megosztani rendeli 1561. October 30.
Tutorialis p e r  M a r t i n u m  L i t t e r a t u m  d e  T a a p  
O s u a l d o  L i t t e r a t o  fratri suo facta.
Quod Egregius M a r t i n u s  l i t t e r a t u s  d e  T h a p h  Co­
ram nobis personaliter constitutus. Corpore quidem aeger Mente 
tamen per omnia sanus, Sponte et libere de bonis suis a Deo 
sibi reditis talem fecit fassionem Vltimeque sue Voluntatis 
testationem Quod Ipse ob Valetudinem suam ac diuturnam Egri- 
tudinem non valeret, bona sua ac porciones possessionarias 
Infrascriptas ab Impetitoribus et inuadentibus defendere ea- 
runque fructum et vtilitatem prout deberet percipere Ideoque 
bono ac Justo boneque fidej dispensatore tutore ac perccptore, 
fructuum et Vtilitatuum bonorum suorum plurimum Indigeret, 
qualem Ipse existimaret Multis Racionabilibus causis Nobilem 
Osualdum patruelem suum Idcirco Eundem Nobilem O s u a l -  
d u m  T a p y  patruelem suum in omnibus bonis ac porcionibus 
possessionarys in  p o s s e s s i o n i b u s  A s z o n f a l w  a, T  hol d  h, 
P e t e r d h ,  N a g e c h ,  N e m a ,  B a r b a  necnon C l i a y a g h  
alias Z e n t h m a r t o n f o l d e ,  ac praedio A p a t h y  in Comi­
tatibus Jauriensi et Vesprimiensi existentium habitis legit- 
timum suum defensorem Tutorem protectorem ab omnibus 
Impetitoribus ct Inuadentibus fructuumque ct omnium emolu­
mentorum ac Vtilitatuum perceptorem constituisset ac praefe­
cisset, Imo constituit ac praefecit ob fidej sue Integritatem con- 
sanguinejtatisque affectum quo Ipse N o b i l i s  O s u a l d u s  de 
T h a p h  Erga Eundem M a r t i n u m l i t t e r a t u m  d e  T h a p h  
Buosque heredes Jam  Inde ab Inicio ipse studuisset. Sic ta­
men et hac sub condicione quod dum Ipse diuina sic dispo- 
nente clemencia in hac misera labili vita deget, omnes vtili- 
tates et fructus dictarum porcionum possessionariarum ei-
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LVI.
dem M a r t i n o  T a p y  fideliter administret. Cum autem ex 
hoc Seculo Eundem M a r t i n u m  l i t t e r a t u m  migrare conti­
gerit tunc Ipse N o b i l i s  O s u a l d u s  d e  T h a p h  f r u c t u s  
et utilitates earundem porcionum possessionariarum cum filys 
seu heredibus dicti M a r t i n  l i t t e r a t i  d e  T h a p h  propor- 
cioriabiliter percipiat, ac percipere possit ad quorum omnium 
fidem et testimonium presentes litteras Nostras superinde du­
ximus dandas et concedendas. Datum feria quinta proxima 
Ante festum Omnium sanctorum. Anno domini 1561.
A győri káptalan eredeti II. jegyzőkönyvének 163-dik 
lapján, mely pecsét-viaszszal öszve volt ragasztva.
LVII.
1564. Aszszonyfalvai János özvegye Bánki Borbála em­
lítetik a győri káptalan II-dik számú eredeti bevallási jeg y ­
zőkönyvének 253-dik lapján.
LVIII.
1581. Szapári István a S z e n t  M á r t o n i  h e g y b e n  levő 
K o r n i c h  z e g l e  nevű szőllőt, melyet keletről a közút, 
délről Mészáros Balázs, nyugotról viszont a közút szomszé­
dot ,  m agának, anyjának Annának és A s z o n y f a l v a i  Is t­
vánnak úgy örököseik számára A l s ó  k i  Polgár Mátyás és 
Orbántól 95 magyar forintért A l s ó k  v á r o s a  birája s es- 
küttei levele mellett megvásárol. (Gr. Szapáryak M. Szombati 
lt. T. 21.)
LIX.
1586. N é m á i  S e l y e m  Benedek A s z o n y f a l v a i  Is t­
vánt és Szapáry Istvánt bepanaszolja. (Gr. Szapáryak M. Szom­
bati lt. T. 27.)
LX.
1586. Május 24-kén tartott törvényszéken Ö r k é n y i  
Imre Szapáry Istvánt, A s z o n y f a l v a i  Boldizsárt, és Istvánt 
N é m a  falubeli 10 jobbágytelek elfoglalása miatt idézteti. 
(Győr M. I. jk .)
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LXI.
1586. Junius 14-kén tartott törvényszéken Andreasieh 
Mátyás a Győri káptalan nevében tiltja Szapáry István és 
A s z o n f a l v a i  Istvánt B o r b a  és E c s  Győr Megyei faluk­
ban (possessiones) levő birtokrészök elfoglalásától, viszont 
ezek tiltják az o, úgy osztályos rokonik nevében a káptalant 
B o r b a i  és  E c s i  b i r t o k r é s z ö k  bírásától. (Győr M. I. 
jkönyve.)
LXII.
1589. Szapáry István a m ag a, édes anyja A s z s z o n -  
f a l v a i  Anna — özvegy Szapáry György né — részére a S z e n t -  
M á r t o n i  h e g y b e n  vett K o r n i c z  z e g l e  nevű szöllöt; — 
melyet keletről Polgár Orbán , délről Mezar Balázs, nyugot- 
ról a k ö zú t, északról A l s ó k  v á r o s a  határol; — a gyüle­
kezetnek tett hü szolgálataiért Fehérkövi István veszprémi 
püspök és pannonhalmi Apát által a kilenced és tized alól 
kivéteti, oly feltétellel, hogy évenkint csak két forintot tar­
tozzék fizetni a Sz. M á r t o n  k o l o s t o r á b a n  levő tisztek és 
kormányzó szolgáinak. (G. Szapáry család Mura-szombati lt.)
LX III.
1 592 .  April 2 -k á n  tar tott  Győr megyei gyűlésen Szapáry István a maga és 
A s z o n f a l v a y  István nevében tiltja T á p  helység lakosit és más Tűrök 
István jobbágyit  M o s o n y  k i s p e r v a d ,  A s z o n y f a l v a  és B ö r c s -  
h á z a Győr megyei puszták használata és élésétől.  (Gyúr M. I. jk . )
Melyik évben pusztítá el a Török Asszonyfát, az eddig 
közlött okmányokból nem tűnik ki. E kkor már elpusztított 
helység volt.
Még kevés mondani valóm van e faluról. Az utolsó asz- 
szonyfalvai nemes nemzetségbőli leányt Szapári István elvé­
vén, a puszta falu a szapáry utódokra szállott. Szapári István­
nak öt gyermeke maradt. András Győr megyének később al­
ispánja , Mihály (ez megöletett s utódot nem hagyott maga 
u tán ), Eufrosina — Szilvási Jak a b n é , — Borbála — Kláris
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Péterné — (ettől származtak női ágon a Hollósyak) és Zsu- 
zsánna elöször Szelestey Sándor, később Szalay János neje. 
Asszonyfa így a Szapari fi- és női ágra jutott. A fiágot illető 
jószágot a grófi rangra emelkedett család a múlt század vé­
gén részben galantai ’Sidó István jószág kormányzónak ado­
mányozta, részben 1851-ben ennek hagyományosi a Sárosfal- 
vai Bittó család vette meg. Asszonyfa többi részét Szapáry 
István három leányának maradékai birták az ősiség eltör­
léséig.
Asszonyfának X V II és X V III-dik századbeli történetét 
a gróf Szapáry családról írandó értekezésben fogom közzé tenni.
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X X V h
CÉHBELI SZABÁLYOK.
(Közli Ilátli K ároly .)
(Fo ly ta tás .)
II.
A győri káptalan nemes Barbély Mihály és Simon győri  barbély-ines tcrcknck 
ker té re  megerősí ti  az ál tatok hozott céhremlszabályaikat. 1593. Julius 5.
PRIUILEGIUM  MAGISTRORUM BARBITONSORVM 
JAURIENSIUM.
] \ o s  Capitulum Ecclesiae Jauriensis, memoriae commenda­
mus tenore praesentium significantes, quibus expedit Vni- 
uersis, Quod Nobiles Michael Barbely et Simon similiter Bar­
bely Magistri Barbitonsores in eorum, caeterorumque omnium 
aliorum Magistrorum Barbitonsorum Ciuitatis Nostrae Jau ri­
ensis Nominibus et in personis nostram Dominorum scilicet 
eorundem Terréstrium venientes in praesentiam, Nobis dete 
gere curarunt in hunc modum Quomodo ipsi circumspicientes 
et in aniriio reuoluentes saepius illas abusiones et Ineptitudi- 
nes, quibus ipsi Magistri Barbitonsores et eorum praedeces­
sores in hac ipsa Ciuitate Nostra Jauriensi commorantes pene 
sine omni scripta et ordinata lege in conservandis ipsorum 
consuetudinibus, ac praeter omnem Vsum et modum conser- 
uandorum laborum seu etiam artium ipsorum hactenus Vsi 
fuissent, cupientes igitur eiuscemodi abusiones, et corruptelas 
funditus et radicitus e medio ipsorum tollere et euellere, at- 
que bonis ritibus, honestisque modis et consuetudinibus instar 
aliarum Regni Hungáriáé Civitatum ex nunc in posterum uti
et congaudere. Offerentes Nobis quoddam scriptum, in modum 
libelli confectum ipsorum vsualibus Sigillis singulorum robo­
ratum ; Supplicarunt Nobis obnixe vt Articulos in eodem scri­
pto Hungarico Idiomate descriptos et per eos denuo conceptos 
ac Nobis exhibitos cum pro honore et ampliori commodo, et 
ornamento ipsorum, tum vero pro Salubriori statu, augmen- 
toque et decore ipsius Ciuitatis Nostrae Jauriensis, et ut dein­
ceps tamquam veri et legitimi Magistri et Opifices, Artes, la- 
boresque ipsorum solitos, sub quadam limitata et determinata 
lege et constitutione perenni, absque quorumvis molestatione 
securius et tranquillius exercere, continuareque et peragere 
possint, in omnibus et singulis eorum punctis ac clausulis et 
condicionibus, Saluis tamen Nostris et dictae Ciuitatis Nostrae 
Jauriensis antiquis Juribus et laudabilibus consuetudinibus 
semper permanentibus ratos, gratos, et acceptos habere Lite- 
risque Nostris inseri, et inscribi facere praemissisque Articu­
lis, conditionibus ac alys omnibus ibidem expressis et deno­
tatis Nostrum Consensum beneuolum pariter et Assensum 
praebere dignaremur. Vnde Nos Articidos praedictos diligen­
ter perlustrando, in quantum Authoritati Nostrae, weluti D o­
minorum Terrestrium eorundem Magistrorum Barbitonsorum 
non derogabant, pauca quaedam adjiciendo scriptum praeno­
tatum Nobis modo praemisso exhibitum praesentibusque Lite­
ris Nostris Ordine sequenti inscribi curauimus. Cuius series 
sic se h a b e  t. Mi Barbely Myhal, Barbely Imre, Barbely 
Orban, Barbely Balas, Barbely Simon, Barbely Ambrus, B ar­
bely János, Barbely Gergely, Barbely Peter, Barbely Gergely 
es Barbely Deometer, Gyeory feo M esterek, mikoron láttuk 
wolna az mi keozeottunk való egienetlensegeket, es mind pe- 
nighlen leghenink keozeot es egieb cheledink keozeot való 
vizzauom asokot, Akaruan azért eltauoztatn» mi keozzulunk 
affele teoruentclensegeket es szokatlan dolgokot, keozeonseges 
es egienleo akarattal, mi magunknak, es mi vtannunk leendeo 
M estereknek Jauokra, vegeztuk ez it alat megh yratot rend- 
tartasokot, mellieknek megtartasara akar ky  légién, az ki it 
az mi mestersegunk szerent való rendben es allapatban akar 
élni akaryuk hogj engedelmes, es keoteles légién. Primus A r­
ticulus, hogi keozenoeges es egienlö akaratból valaztatot Cheh
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Mester légién keozettunk, es ha valaky az czebely Mesterek 
keozzul az Aniazent egihaznak illeo Innepin, az clie mester­
nek engedolme ellen talaltatnak feiet mosny, tahat teorweny 
szerint affélék bwntettessenek megh Zazbech byrsagal. Annak 
kiueole ha az Mester ineghadna az leghennek, hogi feiet ne 
mosna, megliis az, nem gondoluan Mesterenek hagiasaual fe­
je t m osna, az ollian is Zazbech byrsagot fizessen. Secundus 
Articulus, mikoron Istennek engedelmebol keozeonseges Nye- 
resegek (tán Vereségek) teortenik lenni az Vitézeknek, tahat chiak 
eg'M ester ne keothesse az Sebeseket, hanem keozébnsegessen es 
Jutalmat is keozeonsegessen vegiek, mind addiglan mygh nem 
kotya wetyere hanniak. A , kiuul ha mikor é g i, auagi két 
sebes esnek, azoknak keotese egyiktííl is meg lehet. Tertius 
Articulus, ha valameli Mester auagi leghenie, hyuatlan elmenne 
valamely Sebeshez, tahat az ollyan meg bwntettessek teor- 
weni szerent. Annak kiuule ha valamelj Mester az chebely 
Mesterek keozzul, eo feolsige Zolgaia leuen , valamikoron 
Chatan teortenit szerint eset sebest keotne otkin b e , tahat 
mihelien haza jeouend, azonnal keozeonseges leghien, de azért 
annak az ot kin való bekeoteseiert, megiobbettassek az eo 
munkaia valamenyuel. Quartus Articulus, ha walameli Sebest, 
valameli keozzulunk legh eleozer bekeotend, es azuthan más 
Mester társunkhoz menne az sebes, es a z , latuan az keotest 
ra y ta , s’meghis mindaz altal bekeottne teorweni szerent az 
ollian Mester meghbwntettessek. Quintus Articulus, ha vala­
meli Mester leghen gazdaiat elhagiandgia es wandorlanni me- 
gien, senki keozzulunk megh ne fogadhassa égi eztendeonek 
eleotte, se ot ha meg fogadgia meghbwntettessek erette teor­
weni szerint. Sextus A rticulus, ha valameli Inas meg zegeo- 
det volna, es eztendeiet auagi teorueniunk szerint való ideiet 
nem akaruan ki teoltenny, vrat el hadgia, senki keozzulunk 
meg ne tarthassa , es ha valaki megfogadna teoruen Zerint 
megh bwntettessek erette. Septimus A rticulus, ha valameli 
leghenhez öli szoo adatnék, ki tyztessege ellen volna, tahat 
keoztunk ne maradhasson , kileomben ha nem h a , meg iga- 
zettia, es megtiztettia magat. Octauus Articulus, ha valameli 
ezen Mestersegben heliheztettek fele vgian it az mi \  árasunk­
ban , magan partot w ttne, m aganak , ta h a t, annak valameli
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légiién mülielieben volna, Annak az mi mw lieliunkben, senki 
soha müiet ne adhasson, seot meg az mi legheniunkys velek 
ne tarsolkodhassanak, es affele Mesternek ha teortennek liogi 
Inast fogadnais, auagi pcnigli valamy más dolga teortennek, 
tahat az mi félénk keozzul, sem penigh leglienynk keozzul 
annak bizonsagara senky oda ne mehessen. Nonus Articulus, 
Annak vthanna ha valameli meg zegeodet Inas eztendeiet ki 
teolty es akkor Zokas zerint való tiztesseges vendegseget (kit 
mi társ poharnak liyuunk) nem zerezhetne es megh nem ad­
hatna, haneift vandorlanny menne, tahat égi eztendeigh ha az 
eo Vrat megh nem kcresy, mindenút reá irattathassek, de ha 
megh keresy igassag szerint az eo Mesterei, tahat az eo Mes­
tere szokot leuelet tartozzék meg adny n e k y , es az Inas is 
az eo társ poharat meg adgia az eo Mpsterenek. Decimus 
Articulus, ha valameli Mester, az cheh Mester ellen es az teob 
chebely Mesterek ellen az eo medenczeiet ki tenne, tahat annak az 
Medenczeie le vetessek, es mywe megtyltassek. Undecimus A rti­
culus, ha valameli leghin, Mesterre akar lenny, tahat az Meste­
reket megkeresse Zokas szerint, es annak kiuöle, mikor Mes­
terre allapattatik, az keozeonseges ladaban három arani foryn- 
tot tegien be, az M estereknek epöletekre, es az wegezes Z e­
rint való probat megadgia es az Mester Aztalt. Az mi Mes­
terségünk Zerint való próba imezeknek meg chinálása Zwrke 
deakorium, Nagi Erleleo , Deaquillum, G rattia D e y , veoreos 
ír, Czibak ílastroma, Eöklelő ír, Vnguentum Regis, Cinobrium 
sebtucium, Apostolicon, es Gvapiws ír . 1 )uodecimus idemque 
ultimus Articulus, Vegezetre akaryuk es wegeztuk aztis egien- 
lö akarattal, hogi az feolliul megiratot dolgok, es azok kiuül 
valók is ha olliak teortennenek len n y , melliek az mi che- 
lűinknek es M esterségünknek rendytt illetnek, tahat affele 
dolgaink mindenkoron az cheh Mester eleot igazittassanak el, 
es vytessenek veghez, teoruen zerint walo kizolgaltatassal. 
Nos itaque Supplicationibus per ipsos Magistros Barbitonsores 
nobis modo quo Supra porrectis fauorabiliter exauditis, et ad­
missis, visis etiam et intellectis praemissis Articulis, conditio­
nibus et earundem continentys, Sane et mature perceptis, E t 
quia animaduertentes omnia ea in eisdem contenta, ad aug­
mentum venustatem amnlitudinemque et Ornamentum antefa­
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tae Ciuitatis Nostrae Jauriensis profutura, praeinsertos Arti­
culos per ipsos ut praemissum est Hungarico Idiomate con­
ceptos, in omnibus suis punctis, clausulis, et Articulis acce­
ptavimus , approbauimus laudauimusque et ratificauimus, ac 
pro ipsis Magistris Barbitonsoribus, et eorundem Successori­
bus in perpetuum valituras confirmamus praesentis Scripti 
Nostri patrocinio mediante, E a tamen lege, vt ydem Magistri 
Barbitonsores, a modo in posterum futuris semper temporibus, 
singulis Annis, singulos florenos Hungaricales pro coemenda 
cera, in usum Ecclesiae Nostrae eroganda, communiter sol­
uere, et praeterea singulis similiter Annis, in Majoribus festi- 
uitatibus videlicet in festo Natiuitatis Dominj , Paschatis, et 
Sacri Pentecostes, vniuersi Magistri Barbitonsores in hoc Ca- 
thedrali Templo Nostro, ad laudem et honorem Dei Omnipo­
tentis Sacrum celebrari facere, ac ei personaliter interesse, 
item vt quolibet Anno in Festo Sacratissimi Corporis Christi 
solenni Processioni personaliter omnes et singuli interesse te­
neantur, et sint obligatj, sub poena in reluctatores huius sta­
tuti Nostri per Nos infligenda. In cuius rei memoriam, firmi- 
tatemque perpetuam , praesentes Litteras Nostras Majoris Si­
gilli Nostrj pendentis munimine roboratas, Eisdem Magistris 
Barbitonsoribus pro Jurium  ipsorum tutiori conseruatione du­
ximus dandas et concedendas, Datum feria secunda proxima 
post Festum Visitationis Beatissimae Mariae V irginis, Anno 
Domini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo T e r t i o .  
Reuerendis in Christo Patribus et Dominis, Matthia Drasko- 
wytt Cathedralj Praeposito Nostro, Georgio Megieryno Lectore, 
Officio Custodis vacante, Joanne Papay C antore, Gregorio 
Jelenchych Cathcdrali, Stephano Bay Lwchmanensi, Francisco 
Lazy Papensi, Ambrosio Haznych Rabensi Archidiaconis, Ma- 
gitris item, Nicolao, Martonino, Georgio Pawkowych, et Jo ­
anne Kowachych caeterisque Dominis, Canonicis, in hac E c­
clesia Nostra, Deo et Coetui suo Christiano jugiter et deuote 
psallentibus et famulantibus.
A győri káptalan országos levéltárában levő eredeti 
V-dik számú bevallási jegyzőkönyv 252—254 1.
(F  o 1 y t a t j  u k.)
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O S K O R I  L E V E L E K .
(Közli  Ráth Károly. )
(Folytatás .)
4.
Faustus Vcrantius Csanádi püspök éltében bizonyos Heroicius, F orgách  b i-  
bornok id e jé b e n ,  alattomosan nyeré el a nevezett  püspökséget .  Szinte igy 
használá a fehérvári Custodiatus javadalmait i s ,  melyek ál lományozása 80  
év óta az esztergomi é rsekek  jogaihoz tar tozott.  Pázmán bíbornok a dolog 
békés  elintézését  ja vallja Domitrovit Péter  zágrábi p ü s p ö k n e k ; minthogy 
különben kénytelenítetik H eroic iust , mint az országos tö rvényeket  tápodét, 
országgyiilésileg javadalmitól megfosztottnak nyilvánítani.  1618. Jun. 2 8 -án .
Reuerendissime domine frater in Christo obseruandissime.
M a g n a  me capit admiratio quod Reuerendissima Dominatio 
Vestra cum sit suffraganeus alterius M etropolittae, in mea 
Dioecaesi et Metropolitanum et Legatum Apostolicum in Jus 
uocare praesum at, contra omnem ordinem hieraruhi :um , Ju- 
raque ac rationem omnem. E t certe, siue personam ipsam, 
cuius causa diem mihi dicit, siue rem ipsam , de qua agitur 
considero, crescit indignitas facti. Nam Heroicius iste ante 
annos plures, per subreptionem Episcopatum Chianadiensem 
obtinuit dum uirens ac ualens in Curia Romana, superesset 
Reuer^ndissimus Fanstus V erantius, consecratus Episcopus 
Chianadiensis. Quocirca Reuerendissima D. V. optime memi­
nerit, quod cum Tyrnauiae Synodus Provincialis, per Illustris­
simum Dominum Cardinalem Praedecessorem m eum , prae­
sente etiam Apostolico Nuneio celebraretur, in numerum Epi­
scoporum aci subscribendum admissus non est, dum omnibus 
manifeste constaret, per subreptionem, ac contra Canones ipsum 
usurpasse Episcopatum. Cum igitur tanquam inuasor alieni 
Episcopatus, censuris Ecclesiasticis tot anni? innodatus fuerit, 
Jus omne (etiamsi quod forte habuisset) iam pridem amisit. 
Accedit quod ipse bona compluria Custodiae Albensis sibi 
usurpare ac Praepositurae adiungere iam pridem conatus est, 
uariasque coram Praedecessoribus meis lites hoc nomine, cum 
Custodibus habuit, nunc uero Consanguineo cuidam suo sclio- 
larj titulotenus Custodiatuin conferre u e lle t, et sub alieno 
nomine ipse Custodiae reditus percipere, Pracposituraeque pa­
gos Custodiae adiungere absque lite obtinendo, quod Jure ha­
bere non potuit. Quamobrem in tali casu Metropolitanus me­
rito curare debuit, ne Custodiae praeiudicium generaretur. Ego 
certe in hac re nullum prorsus aliud interesse habeo, quam 
quod Jura Ecclesiae meae, cum Dei gratia sarta, tectaque ac 
illibata conseruata cupiam.
Rem ipsam qtiod a t t in e t ............. debito quidem, sed ex
mutua quae inter nos est charitate. En exhibeo Reuerendis- 
simae D. V. Originales literas, sigillo ac subscriptionibus mu­
nitas, praedecessorum m eorum , qui ab annis octoginta hanc 
Albensem Custodiam contulerunt, sicut et Dominus Cardinalis 
Forgach Praedecessor meus D. Andreae Jankouich contulerat. 
Ego igitur Jus quo antecessores jnej usi fuere, in disputatio­
nem adduci non patiar. Quod si haec Illustrissimus Dominus 
Nuncius Apostolicus sciuisset, haud dubie et Sedis Aposto- 
licae Legatum et Metropolitanum,in S u a e  D i o e c a e s i  a l i e ­
n i  M e t r o p o l i t t a e  S u f f r a g a n e o  in tali praesertim Causa, 
iudicio sisti inaudito, ac insolito prorsus exemplo noluisset.
Vestrae autem Reuerendissimae D. priuatim, ut Amico 
suggero: In Ilungaria ante Lutteri exortum, imo ab ipsa pri­
ma Ilungarorum  Christianitate, eam legem ac consuetudinem 
fuisse (uideantur Articulus 19. Anni 1471 , E t Articulus 45 
Anni 1486) ut si quis Clericus immediate ad summum Pon­
tificem recurreret, ommisso Judicio Regni Ordinario beneficio 
priuaretur seculares autem capite plectentur. Quocirca, nisi me 
Sedis Apostolicae dignitas (quam ut pupillam oculi obseruo)
II
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retardaret facile esset in liis Comitys publico edicto declarari 
D . Hieroicium Beneficia omnia amisisse. Quocirca mi Domine 
Reuerendissim e, caute et cum charitate in hisce rebus proce­
dendum nec putet Reuerendissima D. V. quod cum Metropo­
litanis, ac Legatis Apostolicis in sua Dioecaesi ita procedere 
possit, ac Domini in Ecclesia sua cum suis Capellanis. Posony 
28 Juny Anno 1618.
Reuerendissimae D. V. frater
Archiepiscopus Strigoniensis m. p.
Kivül: „Paria litterarum dominj Archiepiscopi Strigo-
niensis Petri Pazman qui in simili c a s u .................contrarium
ad Zagrabiensem Episcopum Petrum Domitrovit. Anno 1618.“ 
Jelen századi kéztől: Archiepiscopus Petrus Pazman reprobat 
in Episcopo Zagrabiensi Petro Domitrovits quod Metropolitam 
et Legatum Apostolicum in Jus vocare praesumpserit 1618.
Ezen azonkori másolat a győri káptalan sekrestyéjében 
39-ik fiók, 4 csomag, 23. sz. a. feltalálható.
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l’ázmán Péter  b ibornok véleményt á<l a gyűri ö rkanonokság  végeit a k a ­
locsai érsek  és Bnlásfl'y Tamás küzt támadt viszályról . 1618. Ucc. 1 3 -kán .
Sacratissima Oaesarea Regiaque Maiestas Domine Domine
Clementissime.
Fidelitatis ac fidelium obsequiorum deuotarumque ora­
tionum pro Maiestatis Vestrae incolumitate praemissa oblatione. 
Benignas Maiestatis Vestrae litteras 29 die 9-bris datas accepi, 
quibus clementer M a i e s t a s  V e s t r a  i n i u n g i t ,  u t  d e  con-  
t r o u e r s i a  q u a e  c i r c a  C u s t o d i a t u m  J a u  r i e n  s e m  i n ­
t e r  I l l u s t r i s s i m u m  D o m i n u m A r c h i e p i s c o p u m  Co-  
l o c e n s e m  a c  R e u e r e n d i s s i m u m  D o m i n u m T h o m a m  
B a l a s f f y  u e r t i t u r ,  s y n c e r a m  a c  f i d e l e m  m e a m  o p i­
n i o n e m  M a i e s t a t i  V e s t r a e  p e r s c r i b a m .  Scio Maiesta- 
tem Vestram a Dominis C o n s i l i a r y s  q u i  G a l g o c z i u m  
c o n u e n e r a n t  copiose hac de re informatam esse. Quia vero
interesse illi Conuentui ob grauem morbum ego non potui, 
breuiter ac aperte meam bac de re sententiam Maiestas Vest­
ra clementer accipiat. Quod ad personam Domini Balasity atti­
net, si ullus alius ego certe promotioni ipsius faueo, non so­
lum ob singularem ipsius respectum ac reuerentiain , quam 
omni Jure Apostolicae sedi debeo ac libenter etiam cum vi­
tae discrimine exoluo: Verum etiam priuata quodam meo erga 
Dominum Balasffium affectu. Caetcrum postquam Dominus 
Balasffy dispensationem a Sua sanctitate obtinuerat, antequam 
Praeposituram Posoniensem per Majestatem Vestram Sacra­
tissimam ipsi conferretur, Illustrissimus Dominus Cardinalis 
Kleselius Maiestatis Vestrae nomine aperte denunciauit, ullo 
modo Maiestatem Vestram collaturam Domino Balasffj P rae­
posituram , nisi ex Custodia uacante Reuercndissimo Transyl- 
uaniensi prospici possit; Cameram enim exonerandam esse a 
pensione , quae dictum Reuerendissimum Transyluaniensem 
sustentabat, liancque Maiestatis Vestrae mentem a Domino 
Cardinali mihi significatam egomet a parte Domino Balasffy 
denunciaui, eaque per Dominum Varadiensein ac alios viros 
Domino Colocensi, ut Custodiatum conferret Rcuercndissimo 
Transyluaniensi. Cum igitur tunc Dominus Balasffy non re- 
clamauit, scienti ac volenti non est facta iniuria. Nam certum 
e s t , si hanc conditionem refutasset, Praeposituram Posonien­
sem nunquam a Maiestate Vestra obtinuisset; Itaque si ipsé­
mét bac conditione non detrectata a Suae Sanctitatis dispensa­
tione recessit, sibi imputet. E x hoc Argumento , Salua Sedis 
Appostolicae authoritate, induci Illustrissimus Dominus Nun- 
cius poterit, ut ab huius causae ulteriori prosecutione desistat: 
Nam ut animos P r o c e r u m  q u i  G o l g o c z y  c o n u e n e r a n t  
dispositos intellexi magnum Domino Balasffio periculum etiam 
publicae proscriptionis im mineret, si Illustrissimus Dominus 
Nuncius hanc rem omnino adurgeret. Habent enim nostri ho­
mines potentes i n p r e s s i o n e s  in eo, ne circa Beneficia E c­
clesiastica nouum aliquod fiat, Reuerendissimus Dominus Can­
cellarius Aulae Maiestatis Vestrae referre poterit, quid in f r e ­
q u e n t i  P r o c e r u m  C o n u e n t u  G a l g o c z y  etiam a Catho­
licis proclamatum sit. Itaque tam pro sedis Apostolicae digni­
tate, quam etiam pro quiete ac tranquilitate Ecclesiastica Ma-
11*
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iestas Vestra Sacratissima Illustrissimum Dominum Nuncium 
Apostolicum de re tota exacte informari faciat, ac deinceps 
silentium partibus imponatur. Non deerunt Maiestati Vestrae 
Sacratissimae occasiones Duminum Balasffy (si promerebitur) 
ad alia beneficia promouendi. Deus Maiestatem Vestram diu­
tissime imperantem ac florentem conseruet. Datum Tyrnauiae
13. Decembris. Anno Dominj 1618.
Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Vestrae
humillimus Capellanus
Archiepiscopus Strigoniensis.
Azonkori másolatról, mely a győri káptalan sekrestyé­
jében a 39-ik fiók, 4 esomagában levő iratok közt föllelhető.
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Pázmán 1’iHer esztergomi érsek  és örökös főispán , Magyarország prímása, 
születet i  k ö v e i , magyarországi  főkor látnok , l i loknok és tanácsos a N agy-  
Szombati ár \a<lrákok házát alapítja. Nagy-Szom bat 1619,
Nos Petrus Pázmány miseratione diuina Archiepiscopus 
Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis, locique eiusdem Comes 
perpetuus , Primas Hungáriáé , Legatus N atus, Sacratissimae 
Caesareae Regiaeque Mattis per Hungáriám Summus Secreta- 
rius, Cancellarius et Consiliarius. Memoriae commendamus te­
nore praesentium, significantes quibus expedit vniuersis. Quod 
cum nos ex diuino instinctu, necessitatibus Ecclesiae subue- 
nyre, et orthodoxam Catholjcam religionem Romanam propa­
gare niterem ur, eoque iine ad honorem et gloriam dei prae­
potentis, et Sanctae matris Ecclesiae exaltationem, certas fun­
dationes in Libera Regiaque Ciuitate Tyrnauiensi instituere, 
et erigere cogitaremus, primum Totalem domum civilem one- 
ribusque eiuilibus subiectam Prudentis et Circumspecti quon­
dam Thomae W anker 'Ciuis et Inhabitatoris Tyrnauiensis, in 
platea Suteöutza uocata, existentem, ac in duabus Sessionibus 
aedificatam, cui a Septemtrionalj vycus ad portam superiorem 
eiusdem Ciuitatis tendit, a meridionalj uero plagis domus Cir­
cumspecti quondam Joannis Obeczky uicjna esae perhibetur, 
nonnullis negotiatoribus et creditoribus Viennensibus per Ma­
gistros (ut uocant) Quartalitios, pro liquidis debitis estimatam 
et per Senatum Tyrnauiensem assignatam, omnj eo Jure, quo 
ad eosdem Creditores pertinebat, in Capitulum Strigoniense 
translato, nos ab eisdem creditoribus pro parte eiusdem Ca­
pituli emerjmus, et eidem per manus tradiderimus; Ita tamen 
ut praedicta domus W ankerjana, pro habitatione pauperum 
studiosorum deseruiat, quorum totális cura et gubernatio Pa­
tres Societatis JE SV  Collegy Tyrnauiensis concernet. Alteram 
uero domum similiter ciuilem Prudeutis et Circiunspectj Pauli 
Szabo in platea Fölseö ucza siuc Kaptalan Vcza vocata, inter 
domos Reuerendissimj domini Paul) Almassy Episcopi Vacien- 
sis etc. et Reuerendissimi dominj Ladislai Deakj Praepositi S. 
Oeorgy de Viridi campo, ad Reetoratum Altaris Sacratissimi 
Corporis Christi spectantem sitam, per nos similiter pro parte 
iamfati Capituli Strigoniensis emptam, et eidem per manus 
traditam, in vsum seu habitationem Nobilium Alumnorum, cu­
rae et administrationj eiusdem Capituli subiectoruin dederimus 
et assignauerimus, prout, tradimus, damus et assignamus etiam 
nunc presentium per vigorem. Quarum quidem praefatarum 
domorum ciuilium em ptionem , ct per manus assignationem 
domini Judex , Senatus, ct tota communitas Tyrnauiensis, in 
perpetuum et irreuocabiliter ad honorem et gloriam dej oinnj- 
potentjs sponte et libere admiserunt. Insuper pro tollendis 
difficultatibus quae aliquando ratione onerum ciuilium suboriri, 
exindeque differentiae et controuersiae utrinque mouerj ct 
emergere possent, ydem domini Judex Seuatus ct communi­
tas Tyrnauiensis pro domo W aukcriana duarum Sessionum 
quadringentos, pro altera domo quae dicti Pauli /a b o  fuit du­
centos, hoc est in toto Sexingentos florenos Hiingnricos, a 
nobis in censum perpetuum leuaucrunt; ita ut praedeclaratae 
domus ab omnibus censibus, laboribus, taxis, contributionibus, 
impositionjbus ordinarys et extraordinarys, alysque quibusuis 
oneribus inmiunes et exemptae suit. Vinorum autem educilla- 
tioncni in neutra praetactorum domorum ullo unquam tempore 
licitam aut permissam esse intelligatur. E t si aliquando quo- 
cunqne sub praetextu in ysdom domibus vel altera earum.
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siue sub hedera, siue absque hedera educillatio contingeret et 
deprehenderetur, extunc possit annotatus Senatus vel vero Ca- 
pitaneus Ciuitatis pro tempore constitutus, missis Satellitibus 
vel alys Conciuibus huiusmodj vasa educillarj caepta pro X e­
nodochio Ciuitatis mox occupare et auferre. Quod si ucro ali­
quo casu infausto (quem deus clementer auertere dignetur) 
praenominatus vsus dictarum aedium cessauerit, quam primum 
dictus Senatus Tyrnauiensis antelatos Sexingentos florenos 
Capitulo Strigoniensi doposuerit, eaedem domus, denuo omni­
bus oneribus, ciuilibus subeundis subiectae esse debebunt, il- 
laque Capitulum praetactum ferre tenebitur. Quam beneuolen- 
tiam praedicti Senatus totiusque communitatis Tyrnauiensis, 
Capitulum Strigoniense parj beneuolentia ofiicys ac bonae Vi­
cinitatis studio reponere, et reconipensare adlaborant, sponte 
et libere promisit, quod ad commendationem eiusdem Senatus 
Tyrnauiensis, duos Nobiles Juuenes Tyrnauienses, iudicio Ca­
pituli pro Alumnatu idoneos repertos et morigeros, per con­
tinuam successionem eorundem, in locum alterjus, quam dju 
iste Alumnatus Tyrnauiae perseuerauerit, in numerum Alum­
norum recipiet, eosdem more aliorum Alumnorum intertenebit, 
qui regulis et Superioribus dicti Alumnatus, instar aliorum 
coalumnorum suorum subiecti esse debebunt. IIoc addito, quod 
si dictus Senatus aljos, praeterquam Romanos Catholicos pro 
Alumnatu commendauerit, illos Capitulum Strigoniense reci­
pere non debeat, sed qui commendabuntur Catholicj sint, et 
ad tenendam ac profitendam Romanam fidem Catholicam ob­
stricti esse tenebuntur. In quorum omnium praemissorum in- 
uiolabyhter obseruandorum fidem, memoriam, Testimonium et 
obligationem, praesentibus litteris tam ipsi nos sigillum nos­
trum imprimi curauimus ac subscripsim us, quam saepedicti 
Capituli Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis, ac Ciuitatis 
Tyrnauiensis sigilla authentica sponte et libere, ex consensu 
et voluntate earundem partium impressa et apposita sunt. D a­
tum Tyrnauiae . . . M en s is ............. Anno dominj, Millesimo,
Sexcentesimo, decimo nono.
Azonkori másolat a győri káptalan sekrestyéjében a 39- 
dik fiók, 4-ik csomag, 21-rtik száma alatt.
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Pázmán Péter  esztergomi érsek  levele üa llos  Miklós győri választott püs­
pök, ö rökös főispán és királyi  tanácsoshoz a Győr városába hozandó Je­
zsuiták s azok oskolája érdemében. Pozsony, 1626. October  26.
Reuerendissimo Domino Nicolao Dallos. Electo Episcopo Jau­
riensi Locique eiusdem Comiti perpetuo, Sacrae Cae­
sareae Regiaeque Maiestatis Consiliario etc. domino et 
fratri in Cliristo obseruandissimo.
Szolgálok kegyelmednek. Isten minden iot adgyon ke­
gyelmednek. Vgy uagyon liogy Cancellarius Vram meg iöuen, 
az kegyelmed leuelet meg ada, es az Paterekketliis eleget 
discurraltunk. Bizony csudalkozom az Captalan dolgán, es nem 
hihetem liogy mmnjaian abban az modotlan opinioban volná­
n ak , hanem csak nemellyek. Azért kegyelmednek priuatim 
kellene mindenikkel beszelleni, es erteni elineieket, Es a kik 
io intencióba vannak azokal disponalni hogy illyen alkalmat­
lan dolgokban n e : ereszkedgyenek. En Vram ölj opinioban 
vagyok, hogy ha egyeb bűne nem volnais annak a ki ebbe 
az dologba ellent tart, csak azertis el karhozik. Azért szana- 
kodni kel ra ito k , es mint az Atya az hagymazban leuő fiat 
gyogitani kel, es fenytekkelis zabolazni. Kegyelmed priuatim 
agalljon Nagyfalui V ram nál, Csiki V rainnal, az en iambor 
gazdamnal Altobak Uramnal es erese s vegye töllök tetszé­
seket, es persuadeallja, hogy a kik akariak separalljak ma­
gokat azoktul a kik nem ak a riak , lehetetlennek itilcm , hogy 
minyajan ebben az bolond velekedesben volnanak. H a ma­
gunk közöt fraterne ualamire nem vihettyuk, compelle intrare, 
közlöm ö szentsegeuel az dolgot, es seuerioribus medys veg- 
ben kel vinnünk, etiam auxilio brachy secularis. Mód leszen 
abba, ha arra kel mennyi. De a mint mondám, nem hiszem 
hogy m indilljen derelicti a Deo sint, ut bona facientes impedire 
velint. Es a ki olljan, nem erdemlj hogy Canonicus legyen, 
es modot talalljunk benne liogy eszekbe vegyek magokat.
A mi az kegyelmed fundusan való dolgot jHeti, az im­
már ugyan balgatagsag es nem okosság hogy abba contradi- 
calnak. Nernis kel sémii gondolni a <'ontradictioval.
1(57
9.
Nem tudom en ha az páterek ugyan ot akariak az Col- 
legiumot, es nem ot ahol en Jauallom v a la , Kőszegben. De 
ha ugyan Györöt akariak, en nem ellenzem, sem improbalom. 
E t in illő casu, azt iauallom hogy kegyelmed kezgye el az 
Iscolat a mint lehet úgy. Suadealtamis az P átereknek , hogy 
aggyanak két vagy három mestert. Ne gondollyon kegyelmed 
senki ellensegeuel, hiszem kegyelmed feie a Captalannak, ha 
ki insolentiat es inobidentiat cselekeszik, ellenezuen hatalma­
sul azt a mire kegyelmednek authoritassa vagyon, kegyelmed 
praelatus, es bir vellek , Etiam Oaptiuatione mediante impe­
diat violentiam. Ha pedig csak szoual ellenzik , semmit ne 
gondolljon kegyelmed velle, jurgalljun, et voces contemnat. 
Az üdö es az Iscolaknak fructussa meg lagittja elmeieket. En 
m indenekben assistallok kegyelmednek, es mikor időm leszen 
örömest priuatim, et communitor, ágálok az Nemes Captalan- 
nal, De meg nem itilem ideiet;M ert az ö Contradictioiok egy 
babot nem ér. Akár ki, akar mel dologba protestalhat es con- 
tradicalhat, de a felöl ugyan el kel embernek iarnj dolgába.
A hadak dolgarul kegyelmed tudom informatus. El ölek, 
el pusztitak az szép földet, most visza kaszolodnak vergőd­
nek. It Szempcz taian vannak immár. Többet nem irok en­
nél , mert most imelycg a gyomrom bele. Isten tarcsa es al- 
gya megh kegyelmedet.
Posony 10 Octobris 1626.
Kegyelmednek szeretettel szolgai
Archi Episcopus Strigoniensis.
Az egész eredeti levelet — a külcimen kivül — maga az 




Pázmán Pé te r  Magyarhon prímása s Esztergomi érsek levele Dallos Miklós 
győri püspökhöz stb. a gyűri jezsuita zárda telekje  és egésségi  állapota 
fe lö l ;  kéri végre ,  hogy küldjön neki néhány darval. N a g y - S z o m b a t ,
1627. Július 22.
Külcim, melynek egy része leszakadt.
......................Domino Nicolao D allos, . . . . Episcopo
Jauriensj, L o c i q u e ......................Comiti perpetuo, Sa­
crae Caesareae Regiacque Maiestatis Consiliario ete. D o­
mino et F ratri in Christo obseruandissimo.
Reuerendissime Domine frater obseruandissime.
Salute , et seruitiorum commendatione praemissa. Kiua- 
nok Istentiil kegyelmednek minden iokat meg adatnj. Az mely 
leuelet kegyelmed 1H July i r t , nem tudom ki hozta ma ide, 
házamhoz, melybeöl ertem az Gryörj Captalaimak processusat, 
az Collegiumnak situsa felöl. Az ördögnek nagy mestersege 
e z , hogi az egyhaznak emberektül kel impedimentomanak 
lennj, az Roligio promotioianak. De nem kel ebbe egy czöp- 
nyereis meg utköznj, — hanem csak ember modgiaual indicsa 
az dolgott, ugian progredialni kel. Az most pedig abban áll, 
hogi az mely hazakat akarnak w ennj, ne wegyek pro Patri­
bus, hanem o felsege maganak wetcsse, vgy hogy az Domi­
nium ö felsegoe legyen, az után ad inhabitandum engedgye az 
Pátereknek. En az Posony Collegium dolgaban igy progredial- 
tam , es jmmediate az ö felsege Camaraia vette kezehez az 
hazakat, az után pedig ad usum adta az P átereknek ; En oda 
feljs meg irom B echben, hogy e szerint procedallianak es 
senki Inhibitioiaual ne gondollianak; Nagy ionak kel abból 
kj iwny, a mit illyen igyekezettel akar az ördög bontogattnj.
Magam felöl azt Írhatom, hogi Vasarnap az Cancellarius 
Vram Consecratioiat el wegezuen mindgyart agyba estem, es 
az uta nagy faidalmokban voltam, Az egesz Job labam, czi- 
pömtül fogua talpamig fa it , de fdkepen a terdem dagadasa 
acutissimos dolores attulit. Hala az Vr Istennek ma vgian al­
kalmasint meg könnyebbültem , Szent Maria Magdolna Inter-
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cessioia altal. A Doctor azt m ondgia, hogi frigidi et Crassi 
humores defluxerunt, Meg szinte oly praesumptuosus nem va- 
giok, hogi az kegyelmetek köszuenyes Companiaiaban, mél­
tónak alicham magamat, de nagy dolog azért ha vagy öcsé, 
vagy bacsa, nem volt az kegyelmetek vendegenek.
Az szeginj Statinay Vram, szinte wege fele wagyon, az 
V r Isten meg teríthet]’ , de nehezen hiszem , hogi csak holna­
pot is erie szegény. Bene dispositus et munitus omnibus Sa­
cramentis. Azonkivülis it az fráterek közül ugian sokan bete­
geskednek. Im ádkozzék kegyelmed mj erettünkis.
Hallom hogy oda kegyelmetek fele illyen korban, kön­
nyen szerit tehetik az D aruaknak, kerem  kegyelmedett sze­
reztessen ennekem egynehanyat az Posony hazamhoz, igen io 
Newen veszem kegyelmedtül.
Ezel Isten tarcha kegyelmedett 10 egessegben
Thyrnauiae, 22 July, 1627.
Reuerendissimae Dominationis Vestrae
F rater addictissimus 
ArchiEpiscopus Strigoniensis m. k.
Csak az aláírás saját keze Írása. Ezen eredeti okmány 
Ráth Károly gyűjteményében feltalálható.
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Panniin  Péter  Magynrhon prímása s Esztergomi érsek kéri a gyflri k áp ta ­
lant , hogy ne akadályozza a Jezsuitákat  a szándékba v e t t ,  s Collegiummá 
a lakítandó házak vételét,  hanem működjék közre, Ígérvén viszonli szolgalat­
ját. N a g y -S zo m b a t ,  1627. October 7.
Reucrendissim i, Admodum Reuerendi Domini fratres et fily 
charissimi.
Salutem a Deo bonorum onmium largitore, ac bonorum 
omnium incrementum ex animo precamur.
Maximum animo dolorem conceperam statim ab initio 
quum audiuissem difficultates motas in negotio Collegy illic
erigendi. E t licet confidam cum tempore animos DD. Vestra­
rum inclinandos ad ea, quae Religioni promouendac utilissima 
existimabam, nc tamen ego quoque Paterno officio desim, hisce 
meis literis Vestras DD. amanter rogatas uoluj, ne grauentur 
operj tam pio collaborare. Cogitent DD. Vestrae quam Deo 
rationem redditurae s in t, si fructus animarum impediatur. 
Hominum quoque iudicia ante oculos uersentur. Nec patian­
tu r, ut quod placide n o lu n t, id quasi coacte ferre debe­
ant. Confido meam hanc primam a Capitulo petitionem ir­
ritam non fore. Ego quoque Vestr. Dominationibus priuatim, 
et in communi, omnem paterni affectus beneuolentiam offero. 
Deum o ran s, ut Vr. DD. ad sui nominis gloriam feliciter 
conseruet.
Tyrnauiae, 7 Octobris 1627.
Reuerendissim arum , Reuerendarum DD. Vr.
Addictissimus in Christo frater 
Archiepiscopus Strigoniensis.
Ezen levél eredetie a győri káptalan sekrestyéjében a 
26-dik fiók, 1-sö csomag, 6. sz. a. feltalálható.
(F  o 1 y t a t j  u k.)
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BÁNFALVI BARI US PÉTER TEMETÉSI 
ZÁSZLÓJA.
( K ö z l i  V é g n e ly i  Dezső . )
A z o n  ősi ereklyék közé, melyek kivált a család-történethez 
gyakran a legérdekesebb s egyszersmind leghitelesebb adato­
kat nyújtják, tartoznak kétségkívül a temetkezési zászlók — 
Ilyenek mint egyes megyék leírásában olvashatjuk, főleg a 
múlt két századból, még nagyobb számmal maradtak reánk. 
Nemzeti Muzeumunk mind ez ideig csak kettőt mutathat fel 
s ezeKnek egyike is, tudniillik II. Rákóczy Györgyé már fel­
iratával Szirmay által Zemplén megye leírásában ismertetve 
van ■). — A másik azonban, mely a Borsod megyei kihalt 
bánfalvi Barius család egyik tagjáról nyújt adatokat, tudtom­
mal mind eddig ismeretlen.
Érdekesnek tartom ennek közlését annálfogva is , mert 
e családnak címerét, mely a Magyarország családai című jeles 
munkában 2) közölve n incs, megismerteti és arról tanúsko­
dik, hogy a nevezett család még 1668-ban is virágzott, a mi­
dőn annak egyik tagja Barius Ferenc a 18 éves Péterben fiát 
és benne tán a család fentartására végső reményét veszté el.
Az érdeklett zászló szövete világos fehér nehéz selyem, 
a sok viszontagság folytán már több helyen elrongyolva és
X V X h
■) A n t. S z i r m a y :  Nolit, topogr. polit. I. Comil. Zemplin. p. 206 .
2) IN II g y I v á n :  Magyarország családai címerekkel és leszármazási  láb-  
iákkal I. Köt. 193. I.
elszennyezve. A zászló alakja egy háromszög kimetszéssel két 
nyelvre végződik, melyek mindegyikében három három csil­
lag látható,: és széle sárgás-barna szinü cifrázatokkal van éke­
sítve. Széle: 2 1',, hossza ö '/4 rőf.
A zászló egyik oldalán a család cimere áll t. i. zöld 
mezőben fekete galamb, mely csőrében nyilat tart: a paizsra 
helyzeti sisakon korona s azon ismét az említett galamb lát­
szik. A címer foszladéki jobbról veres-barna (tán egykor 
ezüst?) és balról kék-barna (tán egykor arany?) színűek. — 
A cimer felett kővetkező felírás olvasható:
Vexillum Generosi Domini Petri Barius de Baanfalva 
Aerumnis Lethalibus Repente Misereque Obruti Ac Expositi 
In Confinio Szendreöviensi die 8 Men. July Hora 4 Matutina 
Anno domini 1668 Aetatis Vero Suae Anno 18 E x  hac vita 
decedentis.
A zászló más oldalán e gyász versek olvashatók:
„Siste Gradum Lector Vexilli Insignia Cernens 
Hosque Sacros Elegos Corde Fauente Legas 
Barius Hic Celebris Generosae Gloriae Gentis 
Petrus Sub Petra Post Pia Fata Jacet 
Inclytus Hic Juvenis Studiis Probitate Coruscans 
Dilectae Patriae Spesque Decusque Fuit 
Hungara Quem Tellus Arx Szendrö Patria Agnatum 
Praeclaro Genitum Stemmate Grata Tulit 
Francisco Genitore Satus Victricibus Armis 
Magnanimo Grato Principibusque Viris 
Floruit Ast Subito Nam Flos Fuit Ille Caducus 
Ceu Rosa Marcescens Concidit At(que) Jacet 
Men& Tamen In Christo Post Funera Tristia Vivit 
Pro Modico Aeterno Tempore Tempus Habens 
Aethereis Dotata Bonis Mortalia Temnit 
Coetibus Angelicis Consociata Polo.
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XVXXm
IDŐJÁRÁSI FÖL JEGYZÉSEK A XVII. 
SZÁZADBÓL.
A nemzeti Muzeum gazdag kézirattárában 170. e/fo l. 
Hung. jegy alatt boldogult Horvát István Írásai közt találtatik 
II. András dicső emlékezetű királyunk arany bullájának X V II. 
századbeli magyar fordítása, s a végső lapon következő fel­
jegyzések:
I n  A n n o  1614 S z e n t  L w c z a  A z o n i  N a p  t ú l  f o g u a n  
az  m i n e i n o  U d ö k  v o l t a k  N a p  Z a m  z e r i n t
Zent Lucza Azoni Napian úgy mint Zombaton 
io Wdö .
Vasarnap nap estik io wdo 
Hétfőn Folestem korik io wdo es az után uso- 
naigh esős zeles estue fele megli alot 
Keden mind Napestigli io wdo uolt lagias tauasz 
Zerdan mind Napestigli Hidegli zel, nilia niha 
egy kiczin lio pohezet de csak sémi uolt 
Csütörtökön mind Napestigh Hidegli fel zel ez 
estue Hauas wdo uolt melj mégis alot az 
fagion . . . . . .
Pinteken az zel megli a'ot de mind Napestigh 
kis Hauas eső esset . . . .
Zombaton mind Napestigh io wdo uerofen 
Vasarnap mind Napestigh io wdo uolt uerofen 
Hétfőn mind Napestigh io wdo uolt uerofen . 
Keden mind Napestigh io wdo uolt zep uerofen 














A l  I m«.
-.Januarius zaraz





j  ullius mero zaraz
Augustus feligh uides
7ber harom rezt zaraz
8ober pedigh mind zaraz csak hogy
2a fele uides.
9ber feligh uides feligh zaraz.
lOber mind feligh zaraz csak 2a fele
uides.
V é g h e l y i  D e z s ő .
•IM I»*
X V X X X h
ADALÉK A BOSZORKÁNYPEREKHEZ.
(K ö z l i  R ó  m e r  F ló r i s . )
E d d ig  a magyar nemzet történelme egyedül a királyok tör­
ténelméből á ll t ; ezek törvényei- viszontagságai- háborúi- csa­
ládi viszonyaival be volt fejezve a magyarok történelme is. 
A nép életével, kifejlődésével, tudományok- és müvészetek- 
beni előhaladásával, polgári és erkölcsi állapotával nem so­
kat tö rőd tünk , bár krónikáink és okmányaink erre nézve 
töménytelen anyagot foglalnak.
Mindeddig kinevettek, ha boszorkány perek után jártam  
vagy félvállal néztek, hogy okos, felvilágosodott ember létemre 
ily ostobaságokkal nem restellek vesződni; hagyján, én igen 
érdekesnek találtam a népet, a városok és faluk egész népsé­
gét balliitében m egism erni; a bölcs birákat és az ellenfelek 
vádlóik és védőik silány okoskodásait szóról szóra követni. 
Ezen vád nem csak a katholikusokat illeti, a felvilágosodott 
protestantismus, nem buzgolkodott kevesebbé a boszorkányok 
ellen, és Németország némely tartományaiban napi renden volt 
a szerencsétlen gyógyító asszonyok elégetése.
Kutatásim közt sikerült több érdekes pert fölfedeznem, 
melyek a boszorkányok hazánkbani ügyére nem csekély vi­
lágot árasztandanak. Nevezetesen Komárom városa egyik jeg y ­
zőkönyvében akadtam nyomára egy 1589ki évben tárgyalt 
perre, mely bár világosan a boszorkányságróli vádot ki nem 
mondja, a büntetés neme — az elégetés — miatt még is oda 
látszik mutatni, hogy a bűnös boszorkányságról vádoltatott; s
igy ezen adat eddig legrégiebb, melyet e tárgyra vonatkozó­
lag felmutathatunk.
Minden, ezen ügyre vonatkozó, adatot szívesen fogadunk 
és közlünk, s igy eddigi hanyagságunkat és közönbösségünket 
ezen érdekes néphiedelmi-tévedés iránt szeretnek némileg 
pótlani,
I.
Ns. Komárom városa Jegyzőkönyvében, melynek cime: 
Protocola ab Ao 1587 usque inclusive 18 Januarii 1680. 7-ik 
lapján ezek olvashatók:
Anno 1589 Vgj mint 31. dje Augusti 
Hozanak Minekwnk ekelreöl égj Teörwint az melj Teör- 
went Ottis Isten szerent megh lattanak, hogj az alpeörös hu- 
z a d  M a g a u a l  purgallja Magatt, azertt Mys ez Tanusagikatt 
megh erttwen az mj Teörwenwnk es az mj lelki esmeretwnk 
szerent Vgj talaltuk hogj huzon eöteöd magaual purgallja ma­
gatt, ha peniglen megh nem menthet] magatt tehatt az fel 
peöreös e sk ü g jek ; reá harmad magaual hogj az eö fja az  
m y a t t  holt m egh. es az miatt az teörwenj talalta egessék megh. 
8 lapon pedig: Anno 1589 23 die augusti *)
Ilijén Teörwent Talaltunk az Ekli Balogh Gjeörgj keö- 
zeött es az más fel keözeött hogj az alperes huzeon eöteöd 
magaual Mencgje magat ha penigli megh nem Menthetj ma­
gatt tehatt az fel peres harmad magaual eskwggjek reá hogj 
az eö fija az  M y a t t  holt megh. es az miatt az Teöruen T a­
lalta hogj m e g h  É g e s s e k  Vgjan azon Teöruenye.
II.
Anno 1627. En Komarom Varmegjenek Vice Ispania 
Laki Janó. Leörincz Benedek és Chechi Gieörgj. ezen Var- 
megienek szolgabiraia és esküttie. Inquiraltunk 19 die Febr. 
Lakon és szakalloson. Iliién modon. **)
1) Szakallasi Tót János megh esküt, hiti után azt ual-
*)  Az években és hónapok napjaiban ezen jegyzőkönyvben  semmi rend 
nincsen.
) E jegyzőkönyv közlésé t  azér i  is tar tjuk igen é rdekesnek  , mert több 
helységnek majdnem összes lakósival megismerkedhelünk.
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lia hogi eö semmit sem tud. Chepi András hogi egjebet, ha­
nem NB. eketsen azt hallotta hogi mikor az eketsi Takats 
János matkaiaert. niaradrae auagj mellekfalura Chepi András 
tsapta uolna az Kochi elöl egiek louat az földhöz a ki min­
gjarast szörniü halallal megli holt. Az apia felöl Chepi Deö- 
meötür felöl, tugia hogi giogieitot.
Vas Gergelne felöl hallotta hogj n i * >r a s d o n  k u n  ka-  
t a t  m i k o r  m e g h  e g e t e k  cö rciaiais uallot egjebet semmit 
sem tud.
2) Tano. Zakani Lukatsne megh esküt, hiti után azt 
uallia hogj egiczer mikor szakallason szallasban ültenek uolna 
Bartusné az beszélte elötteök. hogi mikor eök szilason lak- 
tanak . égi ceiyel. oda m entenek, kouats M ihalne. Pazmani 
Peterne es Alts Benedekne. es nagi tanczot kerekeitettenek 
ot az hazban kikre eö mind rciaiok nezet. es az tancz után, 
mondotta az ég ik . hogj ier fogdossuk megh es az kettei azt 
mondotta; de ne fogjuk, mit adhatna ez ha igen szegenj. 
osztan más nap az sütő kemenczenel allottanak mind az há­
rom Aszonj es Bartusne köszönt nekik azok nem fogattak . 
köszönetót. kiknek azt mondotta bartusne. talam azért nem 
fogagiatok. hogj ez eijel oda ieöttetek uala es ot tanczolatok 
az faluban. Chepi András felöl sémit sem tu d . Sigmond An- 
drasné felöl azt hallotta hainal Istvánétól. hogi mikor fogua 
volt. Samariaba hainal Istváné égj nad szalban eleuen mehe- 
ket rekeszte t. b e . Sigm ondnc. es azt uittek Sam ariaban. Hai­
nal Istvánnak . es ugi szabadult ki az fogságból. az után _s 
hallotta hainalnetol. hogi azt mondotta , hogj piroska nenem 
altal szabadeitotta ki az Vrat.
Azt is hallotta az mostani szakallasi prédikátortól, hogi 
az Boszorkanj megh niomta égi e ije l. kinek sót ig e rt. es hai- 
nalban oda m ent. Sigm ondne. tüzért.
Vas Gergelne. felöl azt hallotta, hogj. j . szent égj ház­
hoz kelő Aszonial. mikor it szakallason. az szent égj hazat 
megh kerültek uolna es néhol le is ultenek uolna a Cimterin- 
b e n . az szakallasi Scola mester megh szoleitotta eö k e t, az 
u tán . rutol mint ki fakadozot az n iaka: kiért az mondotta az 
m ester. bizoni Vas Gergelinera u e tek . hogi eö tselekette hogj 
igj ki fakadoza az niakam egiebet nem tud.
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3) Tano. Veöreös Benedek megli esküt, hiti után azt 
uallia: hogj sémit sem . tud . felesege F ark  Sofia semmit sem 
tud Signíondne felöl, hallotta hogj tudna, ualamit es leaniat 
el tudna adnj ha. 10. uolna is . migh más egjct el adhatna 
tsak egjet is.
4) Tano. Baraniaj Gergel megh esküt. hr;i után azt 
uallia. sémit; sem tud.
5) Tano. Füsi János megh esküt, hiti után azt uallia 
hogj semmit sem tud.
6) Tano. Cristel Jakab  megh esküt hiti után azt uallia: 
hogj eö semmit nem tud.
7) Tano. Poda Matias megh esküt, semmit sem tud.
8) Tano. Vegh János megh esküt, semmit sem tud.
9) Tano. Baraniaj Mihali. meg esküt, semmit sem tud.
10) Tano. Füsi Janosné hiti után azt uallia hogj eö sem­
mit nem tud.
11) Tano. Laki M ihaline. megh esküt, semmit sem tud.
12) Tano. Vegh Lukatsne. hiti után. azt uallia hogj 
semmit sem tud egiebet. hanem Chepi Miklós mikor betegh 
uolt. kertek hogj konkolinet ide hia. elis hitta. de ö nem 
tugia miért hittak.
13) Tano. Füsi Tamasne megh esküt, hiti után azt ual­
lia hogj eö semmit sem tud . hanem Chepi Miklós hogj be­
tegh uolt ide hiuatta konkolinet es megh köuetek egimast cs 
más nap megh holt.
14) Tano. Baraniaj Gergelne megh esküt, semmit sem tud.
15) Tano. Cristö Jakabne megh esküt, semmit sem tud.
16) Tano. F ark  Sebestien, megh esküt, hiti után sem­
mit sem tud.
17) Tano. Pazman Tamasne hiti u tán . azt uallia hogj eö 
semmit nem tud.
18) Tanú. Pazman Panna, hiti után semmit sem tud.
19) Tano. F ark  Sebestienne Rets Orsik hiti után sem­
mit sem tud.
20) Tano. F ark  Sebestien selliere Makaj Anna Aszonj
hiti után semmit sem tud.




22) Tano. Turi Ferenez uienes pásztor». Saigo Pál. megh 
esküt sémit sem tud.
23) Tano F ark  Sebestien szolgain Miliők hiti után sem­
mit sem tud.
24) Tano Laki Milial szolgaia: Illés A ndrás, hiti után
( sémit nem tud egiebet, hanem azt hallotta az Túri
I Uram szolgajatol Geczitől liogj kcnkolinet altal hi­
vatta Chepi Miklós azt mondotta, liogj eö adigh megh nem 
halhat, migli ide nem ieön konkoline. egiebet sem sem tud.
25. Tano Nagj Albertne megh esküt, hiti után azt ual- 
lia, hogj egiebet nem tud . hanem Botskai hada után ualami 
k ö l t  uolt az kezen az Urnák es ide jö t L akra , megh uagta 
Chepi Deömeötör es it lakon, uolt liogj giogietotta uolna: égj 
eijel ugj let dolga liogj mind az két lába tol sugorodot. es 
mondotta nek i, hogj Deömeötör Uram nem tudom mi lölte 
az labaimat nem alhatok reá. mind az két labam feöl sugo­
rodot, arra mondotta Chepi Deömeötör halgas az bestia leie­
ke . nem leszen semmj dolga. osztan liogj megh uirradot, 
megh kente es megh giogiult utanna. Az után ismegh az 
terdenek is let uolt ualamj niaualiaia. arról is kezdette Chepi 
Andrást. Istenert keruen hogj megh mongia ha embertől ualo 
niaualiam uane. arra azt mondotta hogj feiemigh felelek hogj 
n in ts . embertől ualo niaualiad. hanem tsak sós mezei kenied 
megh giogiul, kiből megli is giogiult. Azt latta ezen tano hogj 
az Vrat gjogitotta. Ohepi Deömeötör. hogj ezek az íiaj. Ohepi 
A ndrás. es M iklós. Valamj füvekkel özue sirt főztenek. de 
nem tugja mire ualo uolt. egiebet semmit nem t u d . hanem 
hallotta m asoktol. hogj sok uaiat gjüit Sigmondne bizonj Is­
ten hireuel nem gjüiti. azt is tugia liogi égj ezer eőzue hortak 
Sigmonctneual az teiet, es egiczer mikor ide köllöt uolna adni 
az ő teheninek teiet, kerte hogj ot hagja az teiet en ot hat- 
tam . es az után en nem tudom mit tsinalt. de azon az niaron 
semmi hasznat nem uehettem az en teheneimnek.
Vas Gergeline felöl hallotta sok emberektől hogj eör- 
döngeös uolna: egjebet spm tud.
26) Tano. Saigo Paine megh esküt, hiti után azt uallia 
hogj azt tugia hogj az szilasi Szabó János eötsenek Tamas-
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nak az labat gjogitotta, Chepi András es tamas azt mondotta, 
hogj az emberek azt beszellik miuel hogj illien hamar be 
giogjnl. iiz labamon az seb hogj kifakad. A rra azt mondotta 
Chepi András. Azt mongiad nekik , hogj hazud benne eböl. 
egjebet semmit sem tud.
27) Tano. Feölsö szakallasi Vas István megh esküt azt 
uallia hogy egjezer az fianak Istóknak az kezet ualami lőtte 
uolt es tsepi András mondotta hogj bizonj talam io uolna az 
betsi szapanial megh k en n j. egiebet nem tud.
28) Tano. Egyhazas szakallasi Menihart Istuan. megh
| esküt hifi után . semmit sem . tud egjebet, ha- 
Szakalas ') nem azt hallota masoktol. hogj Vas Gergeline.
| kencö feneö Aszonj uolna de nem latot sémit hoza.
29) Tano. Beke Miklós, hiti után. azt uallia,hogj koczo 
Istuantol hallotta a z t . liogj az teheneknek tsetsit k en te . az 
Eketsi Chelle Benedek szolgaiok uolt Sigmondnen. aual ke- 
netto ualamj kenöuel az tehenek tsetsit. ki miat osztan peö- 
röltek es koczo Istuan volt prokatora Vas Gergőine felöl azt 
hallotta mikor a z e ö  hazaban akart uolna szallani it szakalla- 
son, azt mondottak nc k j . hogj aban ne szaljon. mert t uda -  
k o s Aszonj a z . egjebet sem tud.
30) Tano Móka Jak ab , hiti után. semmit nem tud.
31) Tano Nemet Matias, hiti után azt uallia hogj az 
Chepi Deömeötört tugia hogj tudót giogieitani. mert az eö 
feleseget s giogieitotta: egjebet semmit sem tud.
32) Tano Nagj Istuan, biti után semmit sem tud.
33) Tano kalman Mihalj hiti után semmit sem tud.
34) Tano Szalaj János hiti után semmit sem tud
35) Tano itju Vas István semmit sem tud.
3(5) Tano. Kigmond András, hiti után. azt uallia. hogj 
Chepi Deömeöteórtöl hallotta mikor szabó sebestien fianak az 
laban uolt ualamj es azt megh nitotta ualami uassal azt hatta 
hogj iegenie bimbónál m ossa . megh főzne.
37) Tano Balogh Gergel. hiti után semmit sem tud.
38) Tano. Kalosz Istuan hiti után semmit sem tud. egie­
bet, hanem az eö mostoha leania Bartusne szolgalta Vas Ger- 
gelnc Veit kalman lstuant es azt beszelte B artusne. hog j 
egjezer Szilasra altal ment uolt. Vas Gergelne es az loania-
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nal ketten uoltanak tsak az szobaban. A zV eiothon nem uolt 
es az Bartusne az aitora allot az pituarbol es be halgatot azt 
mondotta az leanianak. hogj ha megh ieön az Vrad tahat 
tsak az harmadfü tulokra üllieön föl, oztan ugjm ond,tsak  az 
niaka tsigaiate mit mondot ho g j. megh kennie, kit ioban 
megh tud Bartusne mondanj.
39'l Tano. Czokasi P ál. hiti után semmit sem tud.
40) Tano. Czonka János semmit sem tud.
41) Tano. Giarmati Tam as. hiti után semmit sem tud.
42) Tano. Bárból Peter semmit sem tud.
43) Tano. Chaszar J a k a b . hiti u tán . semmet sem tud. 
hanem azt latta hogj fed fedeleben h a lt. mente ualahoua uagj 
nem eö nem tugia.
44) Zakan Miklós, hiti után semmit sem tud.
45) Tano. Chazar K álm án. hiti szerent. azt uallia. hogj 
az kom arom j. kouats. Pál it halt iázakallason n a la . negied 
m agaual, es hozta elő hogj cgjczer igen ra hanta az Semlee- 
kes m ellett, Cliepi Andrasra az (csakanj szó kitörölve) balta 
fokot es az ulta el ueszet az labaual. nem tugia ha tsepi An­
drás tseleketteie de az ulta igj ueszek. mond. de az ulta 
mind santal.
46) Tano. Nagj Jakab  hiti után semmit nem tud egie- 
bet, hanem masoktol hallotta hogj Sigmond Andrasne tudna 
ualami efele mesterseget.
47) Tano. Beres CJergelne. hiti u tán . azt uallia. hogj 
hallotta másoktol. hogj az Apiok tudót Oruoslanj.
48) Tano. Bartus T akatsne. hiti után azt uallia hogj nem
mondotta azt a mit Zakanne Val. hanem egjkor szolgalta 
Kálmán Istuannet. Vas Gergelinenek az leaniat. es egikor 
altal liiatta az Aniat eö uele. es mikor oda ment uolna Vas 
Gergelne ez tano uizet mit hordot es az Aitora allo t. s . ugj
halgatkozot oda be. hallotta azt hogj azt mondotta az leania­
nak . hogj osztan az nösten tinóra ülieön. azt is m ondotta. 
hogj az Vrad megh ieön osztan az niaka tsigaiat megh fogd. 
am . de eö nem tugja mire ualok uoltak ezek.
49) Tano. hiti után semmit sem tud.
50) Tano Nagj Istuanne. hiti után semmit sem t ud.
egiebet hanem, égj tehene boriazot uolt megh Sigmondnenak
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akinek az poklát megh mostak es oda eöjtöttek az ö söue- 
niekre azt mondotta Sigmondne hogj ez az rósz Molnár Istók 
eöitötte uolna oda.
51) Tano Molnár Benedekne. hiti után semmit sem tud. 
Azt hallotta Vas Gergeline felöl Szemeti Jakabnetol. hogj 
egjkor karatson esten estue. égj uödör mzet uit be az haz- 
ban Vas Gergeline az aito meöge allota Szemetinet es azt 
kerdette. Szemetineuel mit hosz, mit felelt Vas Gergelne nem 
tugja. hanem azt az ueödör uizet az Asztal ala tette.
52) Tano. Nemet Matiasne. semmit sem tud.
53) Tano. Henczi Istuanne hiti után semmit sem tu d . 
egjebet hanem. Vyhelben mikor lak tanak . Jokanal és cgj kis 
fia uolt ezen tanonak a ki az kutnal köuetsel. pipitert iaczot 
uolna. Chepi M iklós, giermek leuen oda mentmogh uerte ez 
tanonak fiat cs el uetto az köuctset. es hogj s' rt uolna, ennek 
az fia ki ment henczi Istuan. ennek az Vra és mikor ualami 
Keucse megh rúgta uolna Miklóst. Sirva ment Miklós asztán 
haza. Chepi Dömeötör ki ment cs azt mondotta, hogj no 
megh rúgtad a gjerm eket bcstic lelek kuruafi. de bizoni ha­
mar ualo nap sirua nesz az fiadnak az Segiben: azutan más­
fél hetire, az giermek fel kezeuel. es fel labaual. nem b irt. 
más Oruos Aszoni megh mondotta hogj mégis annak könieö- 
reögjetek ak itő l eset. hiszom tugiatok kiuel morgottatok. az 
után osztan. 3 . hetire megh holt az gierm ek. Molnár Bene­
dekne Chepi Andrasnenak az eöregh Ania az holt testnel al- 
uan. mondotta, hogj szegeni Josef megh esek teneked az 
Chepi dömeötör feniegetese, mert ezt fiilemel hallottam hogj 
megh feniegete. tsepi Demeötör.
54) Tano. Balogh Gergelne. hiti után semmit sem tud .
55) Tano. Kalóz Istuanne. hiti után azt uallia: hogj Be- 
dane. az katus Aszoni leania Túri Vram házánál feküt gier­
mek agiat, es komondor kepeben, mentenek reá Lengiel Ja- 
nosne és Sigmondne es katus aszonj. es megh uesztettek h a­
nem osztan. Lengielne firisztette. kiből ugjan soha nem gio- 
giulhata io 1 k i. hanem, ugian ugj holt mégis. Vas Gergelne 
felöl hallotta hogj tudna ualamit.
56) Tót Istuanno hiti u tán. azt uallia hogj Lörincz Be­
nedek Vram szolgaiak»! azt hallotta hogj egy Koehis megiei'-
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fele ment uolna . es melleié adta uolna magat Chepi András 
és azutan hogj elmarat uolna Chepi András tő le . hatra teken- 
tet az kochis, es latta hogj tahat szarnian röpeöl. tsepi. An­
drás .
57) Tano. Beke Miklosne hiti után azt uallia. mint Za- 
kanne uallia az Hainal Istuan el szabadulasa felöl.
58) Tano. Kálmán Mihaline. hiti után azt uallia hogj 
latta hogj Sigmondne Molnár Benedeknenek az melliet giogi- 
tottfli
59) Tano. Giarmati Tamasne, semmit sem tud egiebet, 
hanem az mint Zakanne es Bekene uallia az Hainal Istuan 
ki szabadulasa felöl. Azt is hallotta masoktol hogj Giörke Ja- 
nosnétol, es az Bogiaj Szabó Gieörginetöl hallotak uolna azt. 
hogj azt m ondottak, hogy ualamigh Sigmondne el adigh nem 
felnek Azt is hallotta Nemet Matiasnak az elöbi felesegetöl, 
hogj mikor egjüt laktak uolna Vas Gergelinettel. eötet az 
aito möge allatta ez égj Vödör uizet hozot be Vasne. azt 
kezdette Nemetineuel, mit hosz arra mondotta Vasne tejet 
V aiat.
601 Tano. Molnár Vrbanne hiti után semmit sem tud.
61) Tano. Chonka Janosne. azont uallia: mint tót Ist- 
uanne.
62) Tano. kürti B enedek. hiti után semmit sem tud.
63) Tano. Chokasi P a in e . hiti után hallotta hogj az fiai­
ra  maradót uolna a Chepi Dömeötör tudomanja.
64) Czeczö Mihalne hiti után semmit sem tud.
65) Barachi G ieörgj. hiti után uallia. hogj köz hirrel 
hallotta Sigmondne es Vas Gergeline felöl, hogj lehetetlen 
hogj ualamit nem tudok.
66) Tano. Menihart Istuanne. hiti után semmit sem tud 
egiebet, hallotta azt. Chene Istuannak az első felesegetöl. 
hogy igriczct tartót Vas Gergeline az ház liian . es ö ucle. 
minden nap kasat uitetet en n j. Azt is tugja hogj Simon Fe- 
renezne. ez tanonal lakot es m indenkor. sz. Lucza Aszoni 
nap elöt. harmad napal. el kesztek az suttogást, de nem 
tugia mit uegeztek.
67) Tano. Niresi P eterne. hiti után azt uallia. hogj latta 
azt hogj Vas Gergelne. üres kannaual haitotta ki regei az te-
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heneit. fát mit szedegetet az barom után. de mire ualo uolt 
ez nem tugia. miniaian nehezteltek az falubeliek reaia erette.
68) Tano. Garamj Gergeline hiti után semmit sem tud.
69) Tano. Czaszar kalmanne. hiti után semmit sem tud.
70) Tano. Lengiel Tamasne. hiti után semmit sem tud.
71) Tano Tót Janosne. hiti után semmit sem tud.
72) Tano. Vas Gergeline. hiti után azt uallia. semmit 
sem tud.
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(F  o 1 y t a t j  u k.)
— «I
R É G I E B B  T E M P L O M O K  I S M E R ­
T E T É S E .
H a z á n k , de méginkább környékünk, oly szegény ép és 
egész egyházi ősépítményekben, hogy az egyes részeket is, 
hol azok még megtalálhatók, szívesen közöljük, mintegy ösz­
tönül, miszerént azt ügybarátink e közléseket folytatván, az 
egyházi történelemre nézve legalább nehány biztos indulópon­
tot nyerhessünk. Ezen régi díszes építményekben való sze­
génységünknek nem csak honunk folytonos hadi állapota és 
az ellenségek dulásai a fotényezöi; mi magunk fosztok és 
fosztjuk meg magunkat jelenleg is emlékszem építményeink­
tő l, midőn a roskadozó templomokot a romba dülésnek áten­
gedjük, vagy jó  építő anyagukból a mai meztelen, egyhá- 
ziatlan, pajtaszerü egyházakat emeljük. Ez így történt az egy­
házi épitészet átka — a pogánykodó renaissance keletkezte, 
tehát mintegy 300 év— óta; nem csoda-e azért, hogy még ná­
lunk egyátalán csak egy román vagy góth templom lé tez ik !
Minthogy Győr egyházi megyéjét régészeti szempontból 
még rendszeresen át nem vizsgálhattam, természetes, miszerént 
a régi műemlékeket csak úgy fogom közölni, mint azokat egy­
másután véletlen vizsgálhattam ; semmit sem óhajtván inkább, 
mint hogy a ft. papság ezen igyekezetemben is szives segéd­
kezet nyújtson , és ezen sorozatot rövid leírásaival gyarapítsa.
I.
A z o r o s z v á r i  r o m á n s z a k ú  t e m p l o m .
Ki valaha Oroszvárott megfordult, lehetetlen, hogy észre 
nem vette volna a falu végén álló ódonszerü templomot saját­
ságos toronyablakaival. Első pillanatra lá tju k , miszerént itt 
X II- -X III századbeli építmény előtt állunk. A templomot kö­
zelebbről vizsgálván, úgy találtam, hogy az egyház karja  a to-
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ronynyal együtt eredeti román ízlésben megmaradván, a ros­
kadozó közepe egészen ujabb modorban átidomítatott. A kar 
diadalive nagyon laposra nyomott körszelvényű, az evangé­
lium oldalán megmaradt még a vasrácsozattal zárható, hátré­
szén keresztidomot foglaló fülke, mely valaha az egyházi 
készletnek, vagy tán magának a szentségnek tartóul szolgált. 
A fülke körivü, külső keretje, valamint a fölötte elterülő pár- 
kányzat egyszerű tagozatú. Az epistola oldalán egy másik 
fülke látható, mely csúcsivezete miatt mindenesetre később 
vésetett a falba. A régi ablakokból csak egy maradt fenn az 
oltár háta mögött, és ez tölcséridomu, úgy hogy befelé szé- 
lesbedik. A diadalíven felül a fedél alatt még egy körivü ab­
lakra akadtam.
A torony eredeti alakjában maradt fenn. Az alja csar­
nokot képez, mely körivü nyílásokból áll. Nevezetesek a má­
sodik emelet ikerablakai, melyek tömör oszlopocskáktól el­
választva, három oldalon díszlenek. A fal maga a sisakig ter­
més- itt ott köbös faragott kőből is áll. Egyszerű párkányzat 
fölött emelkedik téglából a nyolcszögü sisak, melyet alul a 
háromszögű nyolc orom körülvesz. Kár hogy a csinos uj vas­
kereszt helyét a toronynyal egyöntetű kőkereszt nem foglalja. 
A torony belül vörösre ■— mint mindenütt ezen régi építmé­
nyeknél — van festve. Egyik harangján nagy bajjal olvastam :
MARX. W EN IG Z V. W . W IEN. HAT 
MICH GOSEN. 160Z (? )
Az oldal-ajtó fölött — mely épegyenközényü, és farag­
ványai által is a későbbi kort árulja, — ezt lehet olvasni:
ANNO. M. DC. X III D IE  XV IVNII 
PETRVS TISLIARIOH PAROCHVS OR 
OZVARIÉN. E X  BENŐ CONCESSV
14. AC. R. D. D. DEM ETRI NAPRAGI ARCH 
I  E P P I COLOCENSIS HOC TEMPLVM IN 
HONOREM D E I ET  B. MDRVM VITI MO 
D E ST I ET  CRESCENTLE FVNDAVIT 
ATQVE PMVM LA PID E ANGVLAREM E X  
FVNDAMENTO EDIFICAN DO  IMPOSVIT.
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E  felirat utolsó sorai egyedül a templom közepe fölépí­
tésére vonatkozhatók, minthogy a fennebbiek szerént a to­
rony és k a r e feliratnál legalább 3 századdal régiebbek.
A régi plébánia templom hajdan fallal kerített és temető­
vel összekötött vala. A hires O r o s z v á r i  eröde falainak,mely 
a Bergl-Gasse végén, a Duna ága fölött, elég magasra emelke­
dett , alig látszanak imitt amott nyomai. A földalatti üre­
gekbe be lehet helylyel közel ju tn i, sőt hallom hogy pár év 
előtt fegyverdarabok, sisak stb. is találtatott a „boszorkány" 
lyuk nevű mélyedésben. Érdekes lesz valaha, a mennyire ki 
lehet puhatolni, ezen igen régi vár alapjait kutatni — mert 
tudnunk kell azt, hogy hajdan itt folyván a Duna sokkal je ­
lentékenyebb ága, és Rajka mezővárosa is nevezetes kikötő­
vel leven ellátva, O r o s z v á r  mint Austria elleni végvár is 
mindenesetre tekintélyesb erödeink közé tartozott.
Mintegy mellékesen említem az üvegház falaiban őrzött 
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A b á n h i d a i  románkorú oldalajtó.
Sokszor hoz bennünket a torony, vagy az egész templom 
ujdonszerü kinézése tétovába; azt gondoljuk, hogy ezen vagy a 
múlt század építménye előtt á llunk , azonban a részletek tü- 
zetesb vizsgálása, egyes ablakok, boltozatok, ajtók stb. arról 
tanúskodnak, miszerént az épület kora őseink századaiba visz- 
Bzahelyezendö. így csalatkoztunk igen tudós barátommal a 
pannonhalmi plébánia templom homlokzata által, mely múlt
századi felírással ékeskedik, és íme, megvizsgálván karjának 
külsejét, három , díszes tagozattal ellátott góthszaku ablakot 
és régi tám akat is találtam.
A bánhidai templom régészeti szempontból távolról sem­
mi élvet nem ígért, annál inkább örültem , midőn a magas 
faltól körülvett egyházhoz délről közeledvén, csinos oldalajta­
já t megpillantottam. A mit a simító rombolás és ügyetlen va­
kolás fennhagyott, egy kevés mélységű kétlcét 8'-nyi magas­
ságú dúczon emelkedő egyszerű tagozatú körívekből áll. A 
lapos fejezetek akánthlevelü diszítményüek, a dúcok oldalait 
pedig kívülről — magasb talapzaton emelkedő oszlopok, me­
lyek fölül kajzánon levágottak — támogatják.
A mi e kapuzaton kívül az őskorból fennm aradt, az a 
faltőpárkány (Sockel), mely 2 ' 7"nyi magasságban az 5 ’nyi 
szélességű templomot az innenső oldalon az ajtón innen 1° 5"- 
n y ire , az ajtón túl 5n l'-ny ire ; a sekrestye oldalán pedig 
7» 2"-nyire övedzi. Merre e kettős tagozatú, felül horony­
nyal végződő párkányzat fut, ott a régi templom falait ke­
reshetjük.
A kiilfalon alkalmazott év ira t:
SVMtlbVs en D IgnIs sVperls ECCLesIa sVrglt. (1776) a 
javítás esztendejét örökíti.
A szószéken és mellékoltáron a majki remetegyarmatból 
ide került gyönyörű faragványokat csodáljuk. A ki többet 
akar látni ezen remek fafaragványokból, melyeket a remeték 
maguk készítének, térjen be a komáromi görög-nem-egyesültek 
templomába.
Az oltárkép — assisi sz. Ferenc — a jobbak közé szá­
mítható. A  szószék a kamaldulensis szent történelemből egy 
jelenetet ábrázol, mely az alakok élénkségére és mesteri k i­
vitelére nézve a mainapiaknak mintául szolgálhat.
[II.
T a r j  á n i románkorú kőfaragvány.
Római em lékek után járván , hallottam Tarjánban, mi- 
szerént a falun kívül van szent kép , mely egy volt kápolna 
helyén maradt fenn. Ismerem e szent képeket, gondolám ma­
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gamban — hiszen sok helyen a római síremlékeket sz. csa­
ládra magyarázza a hiszékeny köznép. Most az egyszer igaza 
volt a pórnak. A szántóföld közepén találtam egy 5n 10" ma­
gasságú, 3' szélességű kőlapot, mely elég durva munkával 
készült; vékony oszlopokon álló körivü boltozat alatt balra 
ü l, egyenes széken, melynek alján két golyó lábúi szolgál, a 
zsidó-főüap — tetején gombos — siivegü .Simeon, jobbján áll 
egy nőalak, az ülőnek ölébe a meztelen kisdedet eresztvén. 
E n  ennek nézem e jelenetet, melynek alakjai az idők viszon­
tagságainak kitéve inkább fognak enyészni. E  durva munka, 
honi ős faragványaink egyik jelesebb példányát m utatja; s 
azért az illető lelkész urak figyelmébe bátorkodom ajánlani, 
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XX.
E G Y V E L E G .
I. T e lek es ifé lé k ; XVII. század  végéről.
1) Stephanus Telekesi Custos Jauriensis conveni cum Sta­
tuario Joanne Meder Soproniensi hoc ordine
1-mo faciet statuam — resurcctionis Xti Di pro
qua tenebor solvere ipsi . . fl. 6 .
2-do Statuas duas— unam pro S. Ursula altera 
pro Sancto Hipolito martire pro quibus
tenebor solvere . . . fl. 4 den 50.
3-io duas statuas : S. Jo an n : Baptistae et
doann: Evangélistáé pro . . fl. 4. d. 60.
4-to duas statuas duarum virginum martirum fl. 4. d. 50.
5-to duas statuas duorum Apostolorum . fl. 4. d. 60.
Has si perfecerit pro meo contento, 
iustae proportionis bene elaboratas et 
purgatas ex bono et sicco ligno tenebor 
illi superaddere . . fl. 2.
Den 3 augaty Pin ich 
felieg bezaldt worden. 
Johanesz meder bildthauer
In summa fl. 26. 
Idem qui supra mp.
2) Expensae in renovatione domus Custodis.
Scandularum 22 millia 500
constant fl. 9? d 152
Scandularum clavi 34 millia constant fl. 25 d. 50
Laquearia 12 paria . . f. 3 —
Asseres 40 . . . . • f. 12 —
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Clavi lattarum duo millia 
Lattae 150 .
Solatio Architecti in toto 
Arbores maiores 3
Summa
3 d. 50 
1 — 
29 d. 50 






Vestes antiquae Alumnorum: Reverendae 5. 
Superpellicia 6.
Lepedő 5 et alya lacera cum mappis —
Colaria 8.
Abroz 1
Duae partes panni nigri 
Culcitrae 6.
Lodices 6. R—r.
II. H unyady M átyás k irá lyunk m ellképe Boroszlóbaii.
Porosz-Slézia fővárosában Boroszlóban, a Kreutzkirche 
nevű egyházban vannak a régi sléziai vezérek síremlékei. A 
középen fekszik a legutolsó. Ezek közt látni Hunyady Má­
tyás királyunk mell-képét is, melyet Sauer Szaniszló boroszlói 
kanonok , — kihez Mátyásunk igen kegyes volt — emeltetett 
neki 1533-ban következő felirattal: „Mathias Rex Hungarie 
M D X X X III." Szalay Ágoston a Magyar tudományos Akadé­
mia tagja látta ezen mellképet, én pedig figyelmessé szeret­
ném tenni utazó régészeinket, hogy azt lerajzoltassák és is­
mertessék meg a magyar közönséggel. Ráth.
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BOLGÁRF \LVAI SEBESI FERENC BUDAI 
KÖVETSÉGE 1655-ben, II-dik RÁKŐCZY 
GYÖRGY ERDÉLYI FEJEDELEM ALATT.
Felolvastatott  a Magyar Tudományos Akadémia 1861. April 8-d ik i  ülésén 
Háth Káro ly  által.
A z  1655-dik óv April hó 10-kén este Zaránd megye Bolgár­
falva helységében, Bolgár falvai Sebesi Ferenc megyei főszol­
gabíró residentionális házában, víg mulatság folyt, kézfogása 
és gyűrű-váltása lévén Anna leányának, Komáromi Ferenc 
nagy-váradi lakos és Bihar megyei birtokossal. A ház föven- 
dégei voltak a Nagy-váradról jö tt s ottani lakos Szalárdi J á ­
nos a történet-iró, — kivel a házi gazda most bizalmas ba­
rátságot is kötött, — és Tisza István belényesi Bihar megyei 
birtokos s 26 napos házas em ber, mint a vő, Komáromi F e­
renc, kérői.
Az imént említett Sebesi Ferenc öröm-apa igen jártas- 
keltes ember vala. Igen ifjú korában, mint maga írva hagyta, 
gyermeki állapottal volt m ég, midőn atyja Péter 1626-ban 
Bethlen Gábor fejedelem alatt Magyarországba küldé maga 
helyett s részt vett a táborozásban. Majd Bethlen Istvánnál 
apród lett, s midőn meghallá, hogy Bosna-Serajba 1631-ben 
követség indul, megszökött s a követekhez csatlakozott. E z­
után iskolába já rt Szatmárón. 1633-ban felső Magyarországban 
és a dunántuli részen fordult meg. 1635-től 1638-ig Lengyel- 
országban szolgált több nagynál, majd haza té rv é n , meghá­
zasodott s ezután Zaránd megyei jószágain gazdálkodott, ké­
sőbb megyei főbíró is lett.
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Fejedelme II-dik Rákóczy György az 1652-dik év Sep­
tem ber havában Barcsai Ákos — a későbbi fejedelemmel — 
Konstantinápolyba küldötte kapikihaságra, hova October hó
3-kán mégis érkeztek; e naptól fogva egész az 1654-dik év 
Január 23-káig ugyanott az erdélyi követség házában lakott, 
s takarékosan élvén, több száz forintot gyűjtött, Visszaérkezte 
után pár hóval, Borsai Mihálynétól Derestet vévé meg 500 
forinton s igy jószágát is szaporította. •
A barátságot igen szerette, azért igen sok vendég for­
dult meg házánál, de nem Is volt a vidéki nemesség közt mu­
latság , kézfogó és m enyekzö, melyből a mi fobiránk hiány­
zott volna.
Mint említők az 1655-dik év April hó 10-kén Anna leá­
nyának kézfogója volt. E kkor a baráti- és családi örömhöz 
egy m agasb , átalánosb, tudni illik liazafiui öröm is járult. 
Ugyanis épen ezen estve kapott két levelet fejedelmétől Il-ik  
Rákóczy Györgytől, mellyeknek tartalma szerént a budai ba- 
sáhozi követséggel bízatott meg. E  hazafiui kitüntetés még 
jobban fokozá fel az együtt levők kedvét, és örömét.
Nyílt alakban költ utilevele következőleg hangzott:
Georgius Rákóczi Dei gratia Princeps Trausylvaniae, 
partium regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes. Uni­
versis et singulis cuiuscunque status, conditionis, gradus, ho­
noris , officy, dignitatis et praeeminentiae hom inibus, extra 
quidem ditionem nostram constitutis et commorantes, Salutem 
et prosperitatem, quorum interest beneuoli affectus nostri stu­
dia, — Fidelibus autem nostris, gratiam nostram. Nemzetes 
Sebesi F erenc hívünket expediálván az Méltóságos Budai Ve­
zérhez ; Minden rendeket ez levelünk által jó akarattal requi- 
rálunk bocsássák békével minden helyeken, és az mi tekin­
tetünkért legyenek jó  akarattal hozzája, vele levőkkel együtt; 
híveinknek pedig kegyelmesen és serio parancsoljuk, posta 
lovakat, szekeret adván alájok, illendő gazdálkodással legye­
nek mindenütt, es az hol kévántá tik , bátorságos állapattal el 
is késértessék mind menet, mind jövet. Illis de caetero feli­
citatem comprecati, Nostros secus non facere iubemus. P rae­
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in castro nostro
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Balasfaluiensi die Octaua Aprilis. Anno Domini Millesimo Sex­
centesimo Quinquagesimo O.uinto,
G Rakoczy m. k. *)
Erdély külpolitikája egén ekkor némi fellcgck mutatko- 
zán ak , ugyanis Kénan budai, és Ipser nagyvezérekkel Rákó- 
czynak baja kezdett gyűlni.
Az első ugyanis t. i. a budai basa már jó  ideje kínozta 
R ákóczyt, hogy 12 Szabolcs megyei helységet, az azokhoz 
tartozó pusztákkal együtt, foglaljon el a magyar királytól s 
azután hódoltassa be számára, sőt fenyegetései folytán a hely­
ségek közül Kis-Szoboszló, mely Solymosi Péter birtoka volt, 
félvén a végelpusztítástól, már mégis hódolt a töröknek. Ezen 
veszélyben levő Szabolcs megyei faluk közül többnek nevét 
feljegyzé Sebesink , úgy mint E sz lá r, Bűd , Szent-Mihály a 
Dezsewffi grófi család ősi jószága, Tisza-Lök, Böszörménynek 
és Polgárnak két két pusztája.
Rákóczy a budai vezér ezen követelésére és ennek kö­
vetkeztében történt gyakori felszólításaira még nem is vála­
szolt. Az 1655-dik év tavaszán lovász-mesterét küldé a basa 
Rákóczyhoz, határozott választ követelvén. A fejedelem azt 
izené, hogy rövid nap fÖ-ember szolgáját fogja küldeni és 
mindenek felöl választ ir.
Erre következett Sebesi budai követsége.
Megbízó leveléből kitűnik mint parancsoltatott meg ez 
ügyben eljárni, — ugyan ebből látni fogjuk, miben állott az 
Ipser vezérreli baj és a gyulai fa-vágó törökök levágása miatt 
keletkezhető viszály mibenléte.
Rákóczy követi utasítása igy hangzott:
Georgius Rákóczi Dei gratia Princeps Transsyluaniae 
partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes.
Generose fidelis Nobis dilecte. Salutem et gratiam No­
stram.
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*) Fejedelmi nagy veres  viaszba nyomott zár t  pecsét  látható az eredetin , 
mely Gróf Viczay Héder  ö méltósága hédervári gyűjteményében , az 
eredeti okmányok közt  a Sebesiféle kézira t-csom ag 86-d ik  lapján 
föiielhetö.
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Az budai vezér látogatására kegyelmedet rendelvén kül­
denünk ö Nagyságának irott levelünkel együtt, im négyszáz 
tallért küldetünk az vezér számára, kegyelmed annakokáért 
vévén ez levelünket, induljon meg késedelem nélkül, és Vá­
rod *) felé continuálván útját, meg vagyon parancsolva Gyulai 
Uramnak**), késéröket rendeljen kegyelmed mellé. Az Szol­
noki bégnek is ira tunk , kegyelmedet elkésértesse. Isten áldá­
sából Budára érkezvén, és az vezérrel szemben lévén, az szo­
kás szerin t, mint tudja kegyelm ed, levelünknek megadása 
mellett mi nevünkel az vezért illendő becsülettel köszöntse, 
és neki küldött ajándékunkat pracsentálja; megmondván, hogy 
mi kegyelmedet az ö Nagysága egésségének látogatására küld- 
vén , ez alkalmatossággal nem akartuk üres kézzel bocsátani 
ö Nagysága eleiben, nem az ajándéknak mivoltát, hanem ö 
Nagyságához való fiúi jó  akaratunkat jelentvén, vegye jó  né­
ven ő Nagysága. Ha kérdi az vezér, vagyon e szóval való 
izenetünk általa, megmondhatja, hogy niritsen, mivel mi nem 
egyébért, hanem ö Nagysága egésségének látogatására kül­
döttük kegyelmedet. H a valami panaszolkodás kezdene lenni 
az tözsérck állapatja felö l, hogy felhajtandó marhájokat az 
végekben levő harmincadra nem hajtanák, megmondhatja ke­
gyelmed, mi nem panaszoknak halgntására, hanem az vezér 
ö nagysága látogatására küldöttük kegyelmedet, és ha ugyan 
urgeálni fogják az dolgot, mondja m eg, hogy minekünk ab­
ban sem hasznunk, sem kárunk , hogy arra felé nem hajtják 
marhájokat az tözsérck, és nem ellenzettük eddigis attól őket, 
de nemis kényszeríthetjük arra, mely felé hajtsák eladó m ar­
hájokat kedvek ellen, hihető az pénznek szűk volta kénysze­
rítette az tözséreket, marhájoknak más útra való hajtására. 
Ezen dologrol az fővezér Irpeser passa is Írván nekünk, ez 
szerint töttünk ö Nagyságának váloszt. Történt az elmúlt na­
pokban ilylyen dolog is, hogy valami csavargók alá menvén 
Gyula felé, valami fa-vágó három törököket levágtak, mely 
csavargók között Szalontaiak is találtanak lenni ketten vagy 
hármon, ha azért erről emlékezet lenne az vezér előtt, mondja
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*) Nagy-Várad Bihar megyében.
**) Gyulai Ferenc  Nagy-Várad kapitánya.
meg kegyelm ed, midőn mi azon dolgot megértettük volna, 
igen busultunk rajta , s Váradi kapitányunknak mindjárt éle­
tére m egparancsoltuk, magát az Szalontai kapitányt nyakon 
köttesse s bevitetvén Váraddá, ott vasban veresse, és im teg­
nap vévén levelét Gyulai uram nak, úgy tudósit, hogy kettő 
az Szalontiiiakban, kik részesek voltak az Törökök levágásá­
ban, az más párton levő csavargókkal kézben akadtak, mi is 
megparancsoltuk Gyulai uramnak, egygyiket Szalontán, mási- 
kot Váradon karóba veresse abbeli latorságokért, és talán ke­
gyelmed kiérkezésének előtte exequáltatni is fogja, de ha ad­
dig nem exequáltatná is, kegyelmed ott léte alatt exequáltassa, 
megparancsoltuk a v ég re , tudhassa bizonyosan megmondani 
kegyelmed; ha nem hiszik , küldjenek fel, láttassák meg s 
eszekben veszik ebből is , hogy mi az latornak nem kedve­
zünk, és nem mazulsággal, vagy elébb iktatással, hanem ér­
demek szerént halállal büntetjük meg őket. Ennek előtte irt 
volt nekünk az Vezér ö nagysága, számára 6 lovat külde­
nénk s nem tudhatván széltébeli lovakat e?  vagy maga alá 
való paripákot kívánjon, irtunk volt, hogy tudósítson róla, 
de váloszt nem irván ő Nagysága reá , nem tudhatjuk. K e­
gyelmed annak okáért jelentse meg az vezérnek, örömest 
kedveskedünk abbolis ő Nagyságának, mint jó  akaró apánk­
nak , csak érthessük ha szekér eleiben való széltébeli lovak 
kévántatnak, mincmü szőrüvek legyenek, mi mind az lovak­
nak szerét teszszük, és ő Nagysága számára kocsit is csinál­
tatunk és az lovakkal egygyütt ö Nagyságának elküldjük, 
ajánlván minden alkalmatosságra ö Nagyságához való fiúi ked­
veskedő jó akaratunkat. Elvégezvén azért ott dolgait siessen 
viszsza jönni. Secus non facturi. Datum in castro nostro Ba- 
lasfalviensi, die 8 Aprilis 1655.
Rakóci, m. k.
Sebesi, kinek birtokában ezen meghatalmazásnak csak 
egy sajátkezüleg irt másolata*) maradt, megjegyzi, hogy Rá- 
kóczy fejedelem saját kezével még a következő sorokat irá 
megbízó levele végére:
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c ,i Melyei magnm is használok sí hédervári  Scbesiféle gyűjtem ényből.
Az tolmács ha pénzt em leget, küldünk megmondhatja, 
nem ') szokásban menni nem akarjuk , mikor az vezérnek 
küldünk neki is küldünk, kegyelmed megjővén, ha az vezér 
meglátogattat, mi is küldünk neki akkor emberünktől. Az ve­
zér tihajának 12 sing atlacot kültünk.
P. S. Az vezér ha kérdené, hol hagyott kegyelmed ben­
nünket? azt mondja arra , székes helyünkhez közel egy mért- 
földnyire vagyunk 2) egy mulató várunk, s ott hagyott most 
jöttünk oda székes helyünkből, mulatság kedvéért. 3)
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A haladék nélküli elindulás s Nagy-váradoni keresztül- 
utazás, (hol a favágó törökök egyik gyilkosa karóba vonatá­
sának kellett — ha az addig meg nem történt volna — sze­
me előtt végbevitetni) megparancsoltatván, házi ügyeit ren­
dezve két nap múlva készen állott az elutazásra, magával vi- 
vén — a mint föllebb is mondatott — a fejedelmétől küldött 
levelet és 400 tallért, a tihájának pedig 12 sing atlaszt.
A fejedelmi követ útiköltségül kapott egy erszényben 
(három pénzes garasokban és apró pénzben), 19 forint és 60 
dénárra rugó ó-pénzt, egy zacskóban 160 darab török oszpo- 
rá t, mely négy egész tallért tészen 4) és 28 tallért. Ez ösz- 
szeghez még saját pénzéből 9 forintot tevő garas-pénzt és 3 
aranyat csatolt és ezzel indult meg.
Fejedelme gondoskodott arról is, hogy cselédivel együtt 
biztossan utazhassék, Íratván ez érdemben a Nagy-Váradi fő­
kapitánynak , ki az ő b irtokain , és a szolnoki bégnek , ki a 
hódoltsági részen gondoskodott fegyveres fedezetéről.
' )  Tévedésből , ,de“  helyett , a mint az értelemből is kitűnik.
2) «vagyon11 he ly e t t ,  ál talában úgy lá tsz ik ,  hogy Rákóczy nem nézte át
kéziratát.
3) KUlcim: , ,t ieneroso Francisco Sebesi de Bolgárfalva etc. fideli nobis
dilecto.11
4) Egy tal lérban van 40 oszpora , lásd Szalay László : A m agyar  tö r té ­
nelem hez,  I. 198. I. itt nyilván mondat ik , hogy 5500  oszpora 137
és fél t a l lé r ,  a hármas szabály szerint tehát  160 oszpora 4 tal lér,  s
Így 40  oszpora esik egy tallérba.
April hó 13-kán indult el Sebesi Ferenc ősi fészkéből 
Bolgárfalváról s Zaránd megyét elhagyva Bihar megye Vas- 
koh helységében tölté az éjjet. 14-kén Belényesen, 15-kén 
Alma-kereken szállott meg, honnét másnap az az 16-kán Nagy- 
Váradra érkeze tt, hol Szalárdi János, a történetíró, fogadta 
vendégét saját házában.
April 17-dik napját Nagy-Váradon tölté, tisztelegvén a 
főkapitány Gyulainál, majd kárlátóba ment el menyecske leá­
nyához Komáromi Ferencnéhez. 18-kán elindult s Keresztes 
helységében ebédelt, honnét délután Sas helységén keresztül, 
hol a Gyulati — váradi főkapitány — által fegyveres fedeze­
tére kirendelt tamási és harsányi hajdúság, egy zászló alatt, 
kísérőül melléje csatlakozott, estvére V ekerd— akkorban haj­
dúk által lakott — helységbe érkezett, hol Rác Miklós had­
nagynál szállott meg.
19-kén a hajdúság fedezete alatt Füzes-Gyarmatra érke­
zett ebédro, délután pedig — az igen megáradt Balkány erén 
át — Déva-Ványára sietett hálásra.
20-kán Mezö-Turra érkezvén, az itteni hajdúság válalta 
fel a k isérést, azért a tamási és harsányi hajdúságot innét 
visszabocsáttá.
21-kén a Beke Pál halma mellett elhaladva a Tiszához 
érkezett s a hidon átmenvén, Mamhut Zaim török tisztnél 
szállott meg a Szolnoki várban.
Másnap török sereg fedezete alatt délre Abonyba, est­
vére pedig Ceglédre ért.
23-kán a Pilis és Monor közt feküdt, most Újfalu, ekkor 
még helységen keresztül ebédre Üllőre, estvére pedig Pestre 
érkezett.
Másnap, az az April 24-kén, tehát 9 napi utazás s csak 
egy napi Váradon történt pihenés után, lovait Pesten hagyva
— mert a budai várban nem volt lónak való hely — Erdély 
fejedelmének követe Budára érkezett, hol István deáknál, hi­
hető a vezér magyar Írnokánál, titoknokánál, szállásoltatott cl.
A következő napon April 25-kén reggeli 10 órára nyert 
kihálgatást a budai basánál.
A sárga Kenán vezér, születésére nézve orosz , s így 
rabszolga volt. Ura Bakirdzsi Ahmed egyiptomi basa megfőj-
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tatván, IV. Murád szultán öt saját szeráljába vitette. 1647-ben 
Ibrahim szultán Atika nevű leányát vévé nőül 8 a harmadik 
vezérséget nyeré el. 1653-ban budai pasává veztetett ki. *) 
Sebesi Ferenc föbiró a vezér elé bocsátatván, először is 
örömét fejezé k», hogy jó  egésségbeu találhatta, azután feje­
delme nevében igy szólitá meg:
Az én kegyelmes uram ö nagysága, Nagyságodnak min­
den hozzá illendő fiui jó  akarattal való szolgálatját ajánlja, 
mint jó akaró apjának, Istentől egésséget, hoszszu életet sze­
rencsésen, kiván, hatalmas Császárunk szolgalatjára sok esz­
tendőkig méltóságos állapotában boldogul m egtartsa, az én 
kegyelmes Uram szüböl kívánja. Ezen üdvözlet után a feje­
delem levelét átadván a vezírnek, a 400 tallért felmutatta és 
átadta.
Mire Kénan feleié: Vagyon e szóval való izenete a fe­
jedelem nek, vagy csak magammal való titkos beszéde. E rre 
Sebesi válaszolá:
Nincsen, mert csak Nagyságod egésségének látogatására 
küldött az én kegyelmes uram. Ezen szavai után a vezér kön­
tösét megcsókolta és elbúcsúzott.
Mig választ nyert April 25—28-káig három nap telt el. 
Képzelhető, hogy a mindent látni szerető Sebesi ez időt fel is 
használta, s bejárta gazdájával István deákkal s cselédivel 
Budát s Pestet. Sajnos azonban, hogy érdekes naplójában e 
három napról initsem jegyzett fe l, ö , a ki Zaránd megyében 
a főbb nemesség minden lakodalmán s halotti torán jelen volt, 
s a mi csak feltűnőt látott, feljegyzett, itt hallgatag marad.
April 28-kán felhivatván a vezérhez, ez a fejedelemnek 
szóló levelet átadta s Sebesitöl szóval ezt izené:
Mond meg ezeket, az miket izenek, sőt ugyan az lel- 
kedre kényszerítők , ha az 12 falut be nem hódoltatja, Isten 
úgy segéljen s ekkor egynéhányszor a szakállára esküvék, 
hogy még eddig semmi panaszt reá nem tettem a portára, de 
ezután megírom mind az Császárnak s mind az Vezérnek 
Ipser pasának, ha be nem hódoltatja, — hiszem nem kívá­
nunk olylyat, hanem csak azt, a ki az atytya idejében is hó­
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*) Góvay Anlal : A budai pasák. B e c s ,  1841. 41. I.
* A G V * *
tudományos
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dőlt, im egynéhányszor írtam neki, de semmi szót nem fogad, 
valami ifjaknak az tanácsán já r ,  ihon az egész világ mind 
gonosz akarója, minekünk is szónkat nem fogadja, titeket is 
megcsalt, nem hogy minket meg ne csalna, hogy lehetne igaz 
hivséggel mi hozzánk, ha az inaga nemzetéhez sem igaz. Is­
ten úgy segéljen, mig budai vezér leszek, soha meg nem en­
gedem, ha nem tudom menynyi kincset és fényességben tün­
döklő eszközöket küldene is, de semmi haszna. Hanem tel­
kedre kényszeritelek, megmond.
Sebesi csak a népcsalásra vonatkozólag mentegeié a fe­
jedelmet válaszolván:
Minket ö Nagysága meg nem csalt sem m iben, hanem 
kegyelmes Urunk, és minden rendeket szabadságában megtart. 
E  védelmet a vezér fel sem véve, folytatá:
Azután mihelyt haza mégysz, mindjárt egy póstájától 
(az az a fejedelem) izenje m eg, ha hódoltatja-e, avagy nem, 
adja értésemre, mert gondot viselek reá.
Vallatta továbbá hogy szóbeli izenete nincs-e a fejede­
lemtől ? Mire midőn nemmel válaszolt volna, folytatá a vezér: 
A végbeli törökök panaszolkodni kezdenek a vezérnek, 
hallod-e? mire panaszolkodnak a végbeliek, a Szolnokiak és 
Szent-Miklósiak. *)
Mire a fejedelem követe válaszolá:
Nem jöttem a török vitézek panaszinak halgatására, csak 
jöttem az Nagyságod egésségének látogatására, a mit mon­
dani nem hagytak nem mondom. Erre ismét a szóbeli izenetre 
tért s mondá a vezér:
Hogy lehetne az ilyen fő ember szolgáját és vitéz em­
bert, ki a portán is lakott, hogy szóval is nem izent volna, 
hiszem, tudod, hogy mi mikor fő ember szolgánkat elküldjük 
követségben a levél mellett szóval is izenünk, hanem csak 
mint a ki a Dunára megyen üres korsóval vizet meríteni, és 
ismét üressen megyen vissza, hiszem, egy posta által is vég­
ben vihette volna ezt.
Mire Sebesi válaszolá:
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*} Torök-Szcnt-M iklós Hi'ves m egyében,  hol lörök Őrség feküdi,
Nem posta által akarta Nagyságodat meglátogatni az én 
kegyelmes uram , hanem fő ember szolgája által.
A vezér következőleg folytatá:
Ihon a lovászmesteremtöl is megizentem s érte minde­
neket, hogy tudósítson s ilylyen válaszszal bocsátá el; hogy: 
rövid nap fii ember szolgáját beküldi és mindenek felöl vá­
laszt ir és megizen. Apjának ir s azt mondja, hogy hatalmas 
császárnak igaz hive, abból tetszenék a fiuság s a hivség, 
hogy ha szót fogadna, im menynyiszer intem s választ sem 
teszen.
Egyátaljában nem akará a vezér Sebesinek elhinni, hogy 
a fejedelem szóval is nem izent tőle s kétsége kifejezése után 
igy folytatá beszédjét, és inté
Hány fejem volna, ha az követséget igazán meg nem 
mondanám, igazán nem volnék úgy igaz követ.
Erre Sebesi Ferenc a fejedelem parancsa szerint a ko­
csit 4 széltébeli lovakkal együtt megígérvén, elbúcsúzott tőle 
s a vezér eltávozott. Mire újra a Nazur vette elő s kezde pa- 
naszolkodni, hogy a tözsérck nem hajtják a marhát a har­
mincadra, tehát parancsolja meg a fejedelem. Erre követke­
zőleg felelt:
Az én kegyelmes uramnak sem kára, sem haszna nin­
csen , ö Nagysága eddig sem ellenezte, ezután sem ellenzi 
akármely felé hajtsák m arhájokat, hihető a pénznek szűk 
volta miatt nem hajtják erre.
Mire a Nazur:
lm  egy tallérra hagytuk most harmincadját olcsóbban, 
hogy nem azelőtt volt. Evvel vége szakadt beszélgetésöknek, 
s követünk István deáknál levő szállására m ent, hol a mint 
a tihajával beszélgetne, a vezér tolmácsa Húszain csauz tévé 
nála hivatalos látogatását s a vezér köszöntetését kijelentvén, 
nevében következő izenetet hozott:
kz  erdélyi fejedelem csak cselekedje ö érette, hogy azt 
a 12 falut hódoltassa b e , m eglátja, szintén olylyan jóakaró
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apja leszen, mint Murád pasa ') volt és Sziuos pasa 2), mert
— úgymond a csauz követ ura nevében — elbusítottak az 
ebek, nem nyughatom miattok.
Sebesi erre kérdé a tolmácsot:
Ha úgy mondhatom e ezeket a szókat, mint Vezér izenetét.
A csauz megesküvék háromszor:
Hogy úgy m ondhatja, mint a vezér izenetét.
Ugyan ezen elbucsuzás napján az az April hó 28-dikán 
délután Sebesink átköltözött a Budai várból Pestre, és ott 
hált meg.
Másnap a Pesti török őrség gyalog rendű martalócai 
fegyveres fedezete alatt, k ik  öt Szolnokig kísérek, indult meg 
a Zaránd megyei fobiró cselédivei s ebédjét Üllőn költvén el, 
estvére Monorra érkezett, hol meghált.
April 30-kán Monorrol elindult s hálásra Ceglédre érkezett.
Május elsején Szolnokra é rt, hol elébbeni gazdájánál 
Mamhut Zaimnál szállott meg.
Másnap Szolnoki és Szent-Miklósi török gyalogság fe­
dezete alatt a Tiszán átköltözött Tényönél 3) csolnakon, a lo­
vakat pedig úsztatták. Török-Szent-Miklósra majd Mezö-turra 
ért e nap, a hol mégis hált.
Május 3-kán Déva-Ványára érkezett, hol a Szent-Mik­
lósi és Szolnoki török gyalogság a fegyveres fedezetet a fel­
váltani jött vekerdi hajdúságnak átadta.
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' )  Murád 165i). Aug. 6 -k á n  nagy-vezér i  tisztéről lem ondván ,  budai p a ­
sává tétetet t  s e hivatalt viselte az 1653-dik  év September hó 9 -  
dikéig, a mikor a portára  hivatott, t iévay A n ta l : A budai pasák. 40. I.
*) Gévaynál (39 .  I.) Szijávus p a s a ,  ki 1648-ban Mnrtius végén a Szi- 
lisztriai pasaságból a budai vezérségre em e lte te t t ,  a egész 1650. 
Augusztus 6 -k á ig  viselte ezen t isz te t ,  a mikor a portához hivatott, 
(uo. 40. 1.)
Tényön hajdan Pázmán Péter  szerint apátság  v o l t ,  az 1835-k i  váci 
egyházi évkönyv  szerént prépostság ; mely hajdan a v á c i , most az 
egri é rseki  m egyébe van keblezve. Most puszta Szolnok mellet t a 
Tisza bal p a r t j á n , lásd Cinár Mór javitott Monasteriologiáját  II, 
191.  1.
4-kén a hajdúkkal Füzes-Gyarmatra jö tt ebédre, hálni 
pedig V ekerdre, hol az idevaló hajdúk leszállottak.
5-kén Vekerdröl elindulván a sasi hajdúság jött elébe, 
k ik  öt Keresztes alá k isé rték , s fedezet nélkül Keresztesre 
behajtván, itt Sebesi megebédelt s estvére Nagy Váradra ér­
kezett s uj vője Komáromi Ferencnél szállott és hált meg.
Másnap május 6-kán nyugnapot tartván, Szalárdi János 
hivta meg ebédre, vacsorán pedig Stephan Ferencnénél volt.
7 -kén Nagy-Váradról elindult s estvére Petrás-Solymosra, 
másnap pedig saját tűzhelyéhez, a Zaránd megyei Bolgárfal- 
vára, érkezett. E két napi nagy menet után Május 9-kén honn 
egyet nyugodott. 10-kén hazulról elindulván, Déváig ért, de 
ott a fejedelmet nem találván, másnap az ország közepe felé 
tartott s Szász-sebesre érkezett.
Május 12-kén Balásfalván szállt m eg, 13-kán pedig a 
fejedelem mulató kastélyába Radnótra jött, hol Rákóczy a H a­
vasalföldi hadmenetre készülvén akkor tájban időzött.
A Fejedelem elé bocsátatván, annak a vezér levelét át­
adta s az izönetet megmondotta. De Rákóczy sokkal szilár­
dabban ült trónjában s nem az az ember volt, ki árnyékától 
megijedett volna. Sebesi sajátkezüleg irva hagyta követsége 
leírásában, hogy megharagudván igy fakadt k i:
Beste kurva személy, hazud az , mert ö (az az a budai 
vezér) a lovászmesterétöl nem izente azt, — a 12 falut is bp 
nem hódoltatja, hanem megírom a p o rtá ra , hogy én nekem 
békességem vagyon az német császárral, és a hatalmas csá­
szárnak is, — ha én azokat kezdeném liódoltatni, a békessé­
get bontanám fel, — azért ha a hatalmas császár megparan­
csolja a budai vezérnek, hogy mindjárt kössön kardot fel, és 
a tengeren túl való törökökben is küldjön, én meghódolta - 
tom, csak oltalmazzanak meg, és a hatalmas császár országát.
Ezután megparancsolta, hogy követsegi eljárását írásba 
foglalja, melyet a portára küldvén, Kenán vezért bepanaszolta. 
Majd a következő Junius havában Havasalföldi-e vezetvén se­
regeit, ott győzelmet aratván Constantin vajdát visszahelyzé 
méltóságába. így hatalmát, hirét nevelve könnyen sikerült neki 
a budai vezért megbuktatni, ki ugyan ezen év September hó
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22-kén le is tétetett és helyébe a georgiai születésű Gurdzsi 
Kenán jancsár aga és vezér neveztetett ki. *)
Szóljunk még néhány szót Sebesiröl, mint Íróról.
Irataiból k itű n ik , hogy három munkát és egy gyűjte­
ményt hagyott hátra.
Az eh,öt konstantinápolyi kapikihasága alatt irta s mint 
maga saját naplójában említi, mindent feljegyzett egy hosszú 
könyvben , a mit Stambulban lá to tt, hallo tt, eljárását és az 
ünnepélyességeket.
Második munkáját egy veres tábláju könyvecskébe irá 
s mely az 1656-dik év őszén Potoczki Szaniszló lengyel íour 
és Károly Gusztáv svéd királyhoz tett követségének bö uti- 
vázlatát foglalta magában. Ez szinte lappang vagy elveszett.
Én eddig még csak második munkájának töredékeit, 
magán- és úti naplóját, a budai basák, a tatár khán és kozák 
hetmannáli követi tárgyalásait , továbbá II-dik Rákóczy 
György, Rédei Ferenc, Barcsai Ákos és Kemény János er­
délyi fejedelmek, a kozák hetmán és Potoczki lengyel four- 
nak 36 darab eredeti fontos, Erdély s így hazánk történetébe 
mélyen bevágó, okmányokból álló gyűjteményét fedeztem föl. 
Ezekből az 1655-dik év April s Május havában viselt budai 
követségét volt szerencsém jelenleg tárgyalni, a többi részt 
kevés kivétellel, először Kazinczy Gábor tisztelt barátom- és 
tagtársammal együtt fogjuk e füzetekben a közönség elé ter­
jeszteni.
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*) Gévay : A budai pasák.  41. 42. I.
XXXXh
OKMÁNYTÁR AZ ÁRPÁDOK KORÁBÓL.
(Közlik RáUi Karoly és Idr Hómer Flórig.)
I.
Tamás m e s te r ,  mint az esztergomi káptalan prépost ja és káptalan» éi lesi tik
II. András Magyarország királyát az állatok végbevitt tudósí tásról. 1230.
November 12.
K i v ü l :
Excellentissimo domino suo Andree dei gracia illustri Regi 
Vngarie pro Johanne serui en te comitis Barleo acrastino 
beati Martini ad quindenas Eiusdem diei.
E xcellentissim o domino suo Andree dei gracia illustri Regi 
Vngarie magister Thomas prepositus et Capitulum Strigonien­
se oraciones in domino debitas et deuotas Recepimus litteras 
vestre serenitatis sub hac forma, Andreas dei gracia Rex vn­
garie dilectis et fidelibus suis Capitulo Strigoniensi salutem 
et gráciám fidelitati vestre precipiendo mandamus, quatenus 
litteras nostras super facto fratris Johannis magistri crucife- 
rorum sancte crucis de Strigonio. Comiti Barleo Castellano 
de Strigonio. destinatas per vnum ex nobis faciatis eidem, 
exhiberi, et quicquid idem visis ipsis litteris responderet no­
bis rescribatis, Datum Bude die dominico proximo, ante octa- 
uas omnium sanctorum Nos autem perceptis serenitatis vestre 
obedire ut tenemur, cupientes ad exsequenda premissa vnum 
ex nobis ydoneum ad exhibendas litteras nostras Comiti Bar­
leo destinare celeriter curafuimus qui) demum ad nos rediens 
nobis dixit, quod idem Comes Barleo ipsam causam fratris
Johannis magistri Cruciferorum sancte (crucis de Strig)onio. 
a crastino beati Martini confessoris ad quindenas eiusdem diei
examine uestri iudicy sine debito decidendam ............. perma-
nente duxisset perhemptorie prorogandam. Datum in crastino 
Beati Martini confessoris.
Az idő által megviselt bőrhártya eredetiről, mellyet Tek. 
Kisfaludy Dénes téti közbirtokos urtól kaptam. Tamás eszter­
gomi káptalani prépost a X III-dik században csak egyedül 
1230-ban fordulván elő, ez okmány keltét is azon évre kelle 
tennem, lásd Memoria Basilicae Strigoniensis. 1856. 119-dik 
lapját. R.
II.
1236. IV. Béla királynak egy ez évben Erch szigetén 
kelt levele van Dés városa levéltárában. (Torma Károly ur 
tudósítása szerint.) R.
III.
IV. Béla király Scemeyts mestert ,  neje aranyművesét,  megnemesíti . Turócz 
váránál  1243. Január 29.
IN NOMINE SANCTE TRINITATIS ET  IND IVID VE 
VNITATIS • AMEN. Bela dei gratia H ungarie, Dalmatie. 
Choroatie. Rame. Seruie. Gallitie. Lodomerie. Cumanieque 
rex. in perpetuum. H u m an a  conditio, a primo conditore sue 
tenens originis dignitatem, etiam si sit alicuius obnoxietatis 
rubigine peccatis exigentibus maculata, spirat tamen et inten­
dit primeve libertatis sue gloria reformari. E t quamuis diuer- 
simode irretiti querant summo studio libertatem , hy tamen 
decentius prom erentur, quorum fidelitas per multa seruicia 
comprobata, satis digne se constituit precium libertatis. P r o ­
inde ad universorum presentium et posterorum, noticiam ha­
rum serie uolumus peruenire. quod nos considerantes multi­
moda seruicia magistri Scem eyts; de uilla Budugey! aurifa- 
bri carissime consortis nostre JH . Regine Hungarie! que no­
bis et sibi a puerilibus annis noscitur impendisse fideliter et 
deuote! qui et maxime tunc probatus extitit tamquam aurum
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cum regnum nostrum diuino iuditio fornax succenderat tar- 
tharorum , nam multis retro abeuntibus ipse fidelitatis glutino 
qua pollebat, relictis suis nobis adhesit, offitiosum se exhi­
bens in omnibus et fidelem, mente stabilimus, honestare ipsum 
in laboribus suis, et pro sue fidelitatis ac seruitiorum con­
stantia , ipsum perpetue libertatis munere decorare. Acce- 
dente siquidem ad complementum desiderii nostri non solum 
consensu dilectissime nostre f prenominate regine hungarie, 
uerum etiam interuentu, ante cuius etiam oculos, eiusdem S .  
aurifabri sui fidelitas, et obsequiorum frequentia prepollebant, 
non consideratione prouida intuentes quod idem S. Status sui 
uenustatem per predicta omnia tamquam multiplicatis inter­
cessoribus mereatur, ipsum S. una cum fratribus suis. Andro­
nico filio patris sui, Kocz. et Kaza filiis patruelis eius ab 
omni iugo debiti siue seruicii quo sua generatio uidelicet 
u i l l a  B e d e g e y  e i d e m  c a r i s s i m e  c o n s o r t i  n o s t r e  
r e g i n e  H u n g a r i e  t e n e t u r ,  penitus eximentes, sic pure 
et perpetue statuimus libertati, ut tam ipsi, quam ipborum 
heredes heredumque successores, ubicumque uoluerint manendi 
siue seruiendi liberam et absque alicuius conditionis nexu ha­
beant facultatem. A u l a  v e r o  n o s t r e  c e l s i t u d i n i s  r e g i e  
p a t e a t  e i s  t a m q u a m  a l i i s  a u l i c i s  n o b i l i b u s  r e g n i  
n o  s i r i .  Statuentes! ut ydem de cetero inter nobiles regni 
nostri honorifice computentur. U t igitur ipsorum fidelitatis me­
ritis et seruitiorum commertio pulcherrime acquisita libertas, 
exquisitis preaentir, pagine insigniis eisdem perpetuo perseue- 
re t, nec áquouis valeat inposterum temporum curriculo re ­
tractari, presentes 'm perpetuam huius rei memoriam conces­
simus literas. super ipsorum libertate aurea A u r e e  b u l l e  
n o s t r e  c a r a c t e r e  in argumentum ualidissimi roboris iure 
perpetuo insignitas. D a tu m  apud castrum Turucz per manus 
magistri Benedicti prepositi Albensis. Aule nostre Cancellary 
et electi Colocensis. Venerabilibus patribus Bartholomeo Quin- 
queecclesiensi! Oleto Agriensi! Bartholomeo Vesprinrensi, Ste- 
phano Zagrabiensi! Benedicto W aradiensi et postulato Jau ­
riensi, Stephano Waciensi et postulato Strigoniensi5 Episcopis; 
ecclesias de' gubernantibus, Jjadislao palatino et comite Sy- 
migiensi; IJionisio duce Totius Sclauonie, IH atheo Tawarni-
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eorum et comite Posoniensi. Ifo lan d o  dapiferorum et comite 
N itriensi; Mauricio pincernarum et comite Jeuriensi. Stephano 
agazonum et comite de Vrbaz magistris. Ijaurentio  Waiawoda 
Transsiluano. Stephano filio Chak, bano de Scevrem. Arnoldo 
Supruniensi. Balduino ferrei castri. Georgio Zaladiensi comi­
tibus E t aliis quam pluribus, magistratus et comitatus tenen­
tibus. Anno dominice incarnationis; Mn CC1 X Liij'1 inj" ka- 
lendas Februarij Regni autem nostri Anno octauo.
H ártyán, a pecsét szederjes és sárga selyem zsinegről 
lóggott.
Eredetie a Bekássy család högyészi levéltárában.
Érdekes ezen okmány , mert először megtudjuk belőle, 
hogy Bödöge — Pápa közelében — Mária királyné birtoka 
volt, mely a királyi, Vásonytól Ugodig terjedő, nagy erdővel, 
határos vala. R—r.
IV.
1245. IV. Béla királynak egy, ez évi September hó 27- 
dikén Zólyomban kelt oklevele, van felső-győri Nagy Iván 
magyar tud. akadémiai 1. tag kézirati gyűjteményében.
R.
V.
A vasvári káptalan álirja az ugyan általa 1263-dik  évben Augustus hó 16- 
dikán kiadott  o k m á n y á t , mely az obadi várjobbágyok és Haraszti fiai klizti 
ügyben adatott  ki. 1328. April 10.
K ivül, későbbi kéztől: 1263 hermannus de hermán henricus
filius herczynycs.
Nos Capitulum ecclesie Sancti Mychaelis archangeli de 
Castro ferreo Significamus tenore presencium vniuersis, quod 
Johannes filius Kunch de OBad ad nostram accedens pre- 
senciam exhibuit nobis litteras nostras clausas s u b  a n t i q u o  
s i g i l l o  n o s t r o  c o n f e c t a s  petens n0s(0iisjinstancia ut eas­
dem litteras presentibus nostris litteris patentibus de uerbo ad 
uerbum rescribi faceremus et iuxta Regium preceptum ac
14
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cum regnum nostrum diuino iuditio fornax succenderat tar- 
tharorum , nam multis retro abeuntibus ipse fidelitatis glutino 
qua pollebat, relictis suis nobis adhesit, offitiosum se exhi­
bens in omnibus et fidelem, mente stabilimus, honestare ipsum 
in laboribus suis, et pro sue fidelitatis ac seruitiorum con 
stan tia , ipsum perpetue libertatis munere decorare. Acce- 
dente siquidem ad complementum desiderii nostri non solum 
consensu dilectissime nostre! prenominate regine hungarie, 
uerum etiam interuentu, ante cuius etiam oculos, eiusdem S .  
aurifaDri sui fidelitas, et obsequiorum frequentia prepollebant, 
non consideratione prouida intuentes quod idem S. Status sui 
uenustatem per predicta omnia tamquam multiplicatis inter­
cessoribus m ereatur, ipsum S. una cum fratribus suis. Andro­
nico filio patris sui, Kocz. et Kaza filiis patruelis eius ab 
omni iugo debiti siue seruicii quo sua generatio uidelicet 
u i l l a  B e d e g e y  e i d e m  c a r i s s i m e  c o n s o r t i  n o s t r e  
r e g i n e  H u n g a r i e  t e n e t u r ,  penitus eximentes, sic pure 
et perpetue statuimus libertati, ut tam ipsi, quam ipsorum 
heredes lieredumque successores, ubicumque uoluerint manendi 
siue seruiendi liberam et absque alicuius conditionis nexu ha­
beant facultatem. A u l a  v e r o  n o s t r e  c e l s i t u d i n i s  r e g i e  
p a t e a t  e i s  t a m q u a m  a l i i s  a u l i c i s  n o b i l i b u s  r e g n i  
n o s t r i .  Statuentes! ut ydem de cetero inter nobiles regni 
nostri honorifice computentur. D t igitur ipsorum fidelitatis me­
ritis et seruitiorum commertio pulcherrime acquisita libertas, 
exquisitis presentis pagine insigniis eisdem perpetuo perseue- 
re t, nec áquouis valeat inposterum temporum curriculo re ­
tractari, presentes in perpetuam huius rei memoriam conces­
simus literas. super ipsorum libertate aurea A u r e e  b u l l e  
n o s t r e  c a r a c t e r e  in argumentum ualidissimi roboris iure 
perpetuo insignitas. B a tu m  apud castrum Turucz per manus 
magistri Benedicti prepositi Albensis. Aule nostre Cancellary 
et electi Colocensis. Venerabilibus patribus Bartholomeo Quir 
queecclesiensi! Cieto Agriensi! Bartholomeo Vesprimiensi, Ste- 
phano Zagrabiensi! Benedicto W aradiensi et postulato Jau- 
r i e n s i ,  Stephano Waciensi et postulato Strigoniensi; Episcopis; 
ecclesias dei gubernantibus, l^adislao palatino et comite Sy- 
migiensi; Ifion isio  duce Totius Sclauonie, UIatheo Tawarni-
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eorum et comite Posoniensi. R o lando  dapiferorum et comito 
Nitriensi; Mauricio pincernarum et comite Jeuriensi. Stephano 
agazonum et comite de Vrbaz magistris. liauren tio  Waiawoda 
Transsiluano. Stephano filio Chak, bano de Scevrem. Arnoldo 
Supruniensi. Balduino ferrei castri. Georgio Zaladiensi comi­
tibus E t aliis quam pluribus, magistratus et comitatus tenen­
tibus. Anno dominice incarnationis; Mfl CCn XLiij0 iiij” ka- 
lendas Februarij Regni autem nostri Anno octauo.
H ártyán, a pecsét szederjes és sárga selyem zsinegről 
lóggott.
Eredetie a Bekássy család högyészi levéltárában.
Érdekes ezen okm ány, mert először megtudjuk belőle, 
hogy Bödöge — Pápa közelében — Mária királyné birtoka 
volt, mely a királyi, Vásonytól Ugodig terjedő, nagy erdővel, 
határos vala. R- —r.
IV.
1245. IV. Béla királynak egy, ez évi September hó 27- 
dikén Zólyomban kelt oklevele, van felső-győri Nagy Iván 
magyar tud. akadémiai 1. tag kézirati gyűjteményében.
R.
V.
A vasvári káptalan átírja az ugyan állnia 1263-dik  évben Augustus hó 16- 
dikán kiadott  o k m á n y á t ,  mely az obaili várjobbágyok és Haraszti fiai közti 
ügyben adatott  ki. 1328. April 10.
Kivül, későbbi kéztől: 1263 hermannus de hermán henn '“us
filius herczynycs.
Nos Capitulum ecclesie Sancti Mychaelis archangeli de 
Castro ferreo Significamus tenore presencium vniuersis, quod 
Johannes filius Kunch de OBad ad nostram accedens pre- 
senciam exhibuit nobis litteras nostras clausas s u b  a n t i q u o  
s i g i l l o  n o s t r o  c o n f e c t a s  petens nos(oris)instancia ut eas­
dem litteras presentibus nostris litteris patentibus de uerbo ad 
uerbum rescribi faceremus et iuxta Regium preceptum ac
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mandatum nostro nouo- sigillo dignaremur consignare quarum 
quidem litterarum tenor talis est, Nos Capitulum ecclesie san­
cti Michaelis de Castro ferreo presentes litteras damus pro 
memoria, quod Chun, Solka, Cantus Salomon filii eiusdem 
Bach pro se et pro Arnoldo fratre suo Bach etM ychaele pro 
tota cognacione eorum iobagionibus Castriferrei de OBad ex 
una parte , Romano et Barraba filio eiusdem de Harazti ex 
altera coram nobis constitutis quidem • iobagiones Castri de 
OBad retulerunt super causa quam habuerunt eosdem Roma­
num et Barrabam filium suum predictos in talem titulum pa­
cis conuenisse. Modientibus (?) Paulo filio Bartholomei Hen- 
rico filio Hetinik Hermano de Hinan arbitris inter partes in 
hunc modum quod super qua via contendebant, ipse Chun et
ceteri, p re d ic ti ............. Castri, de OBad pro tota cognacione
sua per curiam eorumdem Romani et B a rra b e .................ha­
bitum in Gungus, veniendo in terram ipsorum per Hostium
quod R o m an u s............. limitis processum eisdem Romano et
filio suo per idem Hostium p e r ............. ecclesiam procedendi
facultate in perpetuum possidendum, Hoc adiecto ut quascun­
que l i t te r a s ............. habuerint contra alteram vanas et irritas
retinebunt. Datum in crastino assumpcionis beate Marie Vir­
ginis Anno gracie M ' C C1 LX° tercio. Nos enim peticionem 
ipsius Johannis filii Kunch . . . .  iustam considerantes easdem 
litteras presentibus nostris litteris patentibus de uerbo ad uer- 
bum rescribi fecimus et iuxta Regium preceptum ac manda­
tum nostro novo sigillo consignare. Datum in octavis passce 
Anno Domini Mn C" Cn C ' vigesimo octavo.
Hártyán, eredetie a Békássy család högyészi levéltárában.
R - r .
VI.
IV. Béla király Péter  és Pál , Ryhennek f ia i t , Vas megyei bir tokosokat,  
Hahold és Csák mester Szalamegyei fö-ispán ellenében pártfogása alá ve­
szi. K om árom , 1265. November 30.
Nos. B.(elá) dei gracia Rex Ungarie, memorie Commen­
dantes significamus quibus expedit vniuersis quod facto con- 
cambio de possessione Chernech iuxta linduam, inter petrum
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et paulum filios Ryhen et inter Haholdum filium Haholdi, idem 
paulus nomine suo et fratris sui protestatus est coram nobis,
presentibus baronibus nostris, q u o d ............. possessionis sibi
mortis insidie ponerentur, ct quod septem villas quas comes 
Haholdus predictus in Comitatu Castri ferrei in permuta-
cionem predicte possessionis eis dedit g ................ Heyderici
diceret esse in litem deductas et quodipsos de recipiendis 
eisdem septem villis per suum nuncium prohiberent, verum 
quod in litteris, sigillis venerabilis patris, ph. Strigoniensis 
Archiepiscopi aule nostre Cancellary et Laurency comitis 
Judicis curie nostre inpressis, conposicionis factum inter par­
tes facte continentibus, conperimus , quod domini comi­
tes Haholdus et magister Chak comes Zaladiensis vna cum 
ipso iuramento firmauerunt, vt eisdem petro et paulo domi­
nus Haholdus nullum malum penitus machinaretur, decreui- 
mus iusticia m ediante, quod si facto vel consilio eisdem co­
mitis Haholdi dominicum petrum aut paulum occidi continget, 
extunc idem Haholdus periculum persone sue et omnium pos­
sessionum suarum amissionem paciatur. et magister Chak no­
tam incurrat periury ipso facto. Ceterum decreuimus quod et 
eidem Haholdo placuit vt si predicte septem ville apud pre- 
dictos Petrum et paulum per quemcunque fuerint impedite, 
idem Haholdus et heredes sui causam prosequi debeant pro­
priis laboribus et expensis. Quas quidem septem villas si ab 
eisdem petro et paulo alienari contigerit, ipse comes Hahol­
dus et heredes su i, de possessionibus propriis, vbicunque . dicti 
petrus et paulus voluerint, eisdem petro et paulo duplum dare 
tenebuntur. Datum in Kamarum in festo Andree apostoli. 
Anno domifii. Mn CC" L X 1' quinto.
Tek. Békássy Imre högyészi közbirtokos ur levéltárából. 
A sárga viaszba nyomott pecsét romjaiból jól kivehetni még 






IV. (Kun) László király Gyöngyös vizén egy malomlielyet  és mellette 50 
hold fö ld e t ,  mely Szombathely püspöki és Szöllös faluk közt  fekszik, lifi 
szolgálatai jutalmául Dénes gyflri püspöknek és püspök utódainak adom á­
nyozza.  Buda 1276. Junius 7.
Ladizlaus dei g racia , Hungarie, Dalmacíe, Croacie, Ra­
mee, Seruie, Gallicie, Lodomeríe, Cumaníe, Bulgaríeque Rex, 
vniuersis christi fidelibus presentes litteras inspecturis, salu­
tem, in domino, sempiternam. Ad vniuersorum noticiam tenore 
presencium volumus, peruenire. Quod cum venerabilis pater, 
Dyonisius miseracione diuina Episcopus Jauriensis, dilectus et 
fidelis noster, in diuersis regni nostri negocys fidelem inpen- 
dit famulatum, licet maiora mereatur, Tamen in aliqualem ser- 
uiciorum suorum recompensacionem, vnum locum Molendini, 
in fluuio G ungus, et unam particulam te r r e , iuxta eundem 
fluuium, quinquaginta iugera contincntem, inter villam Epi­
scopalem Sabaria vocatam, et inter villam Zeleus existentem, 
qui, quondam Castrensium nostrorum fuit, nunc uero uacuus 
et habitatoribus destitutus, eidem patri venerabili, et per eum 
Episcopo et Episcopatui Jauriensi, dedim us, donauimus , et 
contulimus, iu re , perpetuo fit irreuocabiliter possidendum. In  
cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem, presentes dedi­
mus litteras sigilli nostri autentici munimine roboratas. Datum 
Bude in quindenis pentecostes. A.nno domini. Mn OCn septua­
gesimo sexto.
Eredetie Tek. Békássy Imre högyészi közbirtokos ur 
levéltárában. R.
VIII.
1290. IV. (Kun) László királynak egy ez év Május hó
21-dikén Cheenk-en kelt levele van Dés városa levéltárában. 
(Torma Károly ur tudósítása szerint.) R.
A győri káplalitn v a l l j a , hogy I l o n a  vagy H i n t a  O i n p u d i n  leánya, 
unokája István, Bertalan fivére, fia részére  az öt illető negyed részről egy 
hö lgym enyéi béléses d o lm á n y é r t , egy jó  posztóból készült  ujjas köntösért,  
és 10 márkáért,  m elyeket  már Fölvett I l e n i o n  v a s  z á r i  pap és a győri 
káptalan  küldötte előtt, lemondott.  1290. April  14.
Nos Capitulum Jauriensis ecclesie universis quibus ex­
pedit significamus presencium per tenorem, quod licet super 
relaxacione dotis nobilis Matrone domine relicte Ompudini, 
Matris videlicet Bartholomei et super quarta domine Elene 
filie eiusdem alio nomine Finta vocate, Stepliano pupillo dicti 
Bartholomei, iuxta confessionem et assercionem predicte no­
bilis matrone que pro se et pro dicta domina filia sua com- 
paruerat, nostrum privilegium transmisissemus, tamen quia de 
eo, quod dicta domina Elena personaliter non comparuerat, 
dubitabatur per partem adversam , misso ad nos nuncio per 
eandem , misimus ad peticionem ipsius domine, Hemonem 
presbiterum de Vozor, qui ad nos reversus dixit, quod pre- 
fata Domina Elena siue Finta uocata, confessa fuerit coram ipso, 
quod pro una clamide pellibus ermelinis subducta et pro una 
tunica manicata, de bono panno, et pro decem marcis-quas se 
plene recepisse dixit, prefato Stephano quartam suam reli­
quisset, prout in dicto priuilegio nostro huius facti series ple­
nius continetur. Datum feria sexta post octavas pasce. Anno 
domini Millesimo ducentesimo nonagesimo.
Hártyán. A tallcrnyi nagyságú pecsétnek csak helye 
látszik.
Eredetie ts. Milkovics Antal banai közbirtokos ur birto­
kában van. R—r.
X.
III. E n d re  király átirja egy 1291-d ik  évben kelt  saját okmányát,  melyben 
Endre  győri püspöknek  Vas m egyében némely földet és malmot ajándékoz.
1292. Január 3-
Kívül: Privilegium super particula cuiusdam terre 'nter Saba-
riam et villam Zeulus existente.
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IX.
Későbbi irás: Literae Donacionales Andreae Regis, su­
per Vacua terra cum Molendino Andreae Episcopo Jau ­
riensi facta.
Andreas. dei gracia. Hungarie. Dalmacie. Croacie. Ra 
m e . Seru ie. Gallicie. Lodom erie. Cum anie. Bulgarieque Rex. 
Omnibus Christi fidelibus, presentem paginam inspecturis, sa­
lutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam, harum 
serie volumus pevucnire. Quod venerabilis pater. Andreas dei 
gracia episcopus Jauriensis. dilectus et fidelis noster. Ad no­
stram accedendo presenciam , exhibuit nobis litteras nostras 
patentes, super facto collacionis cuiusdam terre particule, in­
ter Sabariam et villam Zeuleus, iuxta fluuium Gunges, in co­
mitatu Castri ferrey existentis confectas, petens a nobis cum 
instancia, ut ipsas patentes litteras nostras, ratas habere, ipsam 
collacionem nostram innouando, nostro dignaremur priuilegio 
confirmare. Quarumquidem patencium litterarum tenor talis est 
Nos Andreas dei gracia Rex Hungarie. memorie commendan­
tes, Significamus quibus expedit uniuersis. Quod consideratis 
meritonis obsequiis ct obsequiosis meritis venerabilis patris 
Andree dei gracia Episcopi Jauriensis, dilecti et fidelis nostri, 
q u a n d a m  t e r r a m  n o s t r a m  inter Sabariam , villam eius­
dem episcopi, et inter villam Zeleus, iuxta fluuium Gyunges, 
in comitatu Castri ferrey existentem , ad vnum aratrum suffi­
cientem , cum loco M olendini, in eodem fluuio ex isten ti, et 
alys vtilitatibus suis et pertinencys vniuersis, eidem Venerabili 
patri et per eum episcopo et Episcopatui Jauriensi, dedimus, 
donauimus, et contulimus, iure proprietatis et perpetui domi- 
n y , irrevocabiliter , perpetuo possidendam. reuocantes dona- 
cionem H e r m a n n o  f a b r o  iobagioni eiusdem episcopi d . . .  
villa Sabbaria, de terra factam supradicta. Cum ecclesiam 
beate Virginis de Jau rin o , et eiusdem ecclesie Episcopum, 
plusquam predictum fabrum in hac p a r te , velimus honorare. 
Promittentes et volentes. quod quamprimum presentes ad no­
strum fuerint vicecancellarium reportate , priuilegium nostrum 
super donacione ipsius terre , nobis etiam non requisitis, effe- 
ctualiter concedatur episcopo, et episcopatui Jauriensi. Datum 
iuxta F erteufeu , in festo beati Bartholomey apostoli. Anno 
domini M ilio., CC1' Nonag0. primo. Nos igitur iustis peticio-
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nibus ipsius venerabilis patris fauorabilem consensum adhiben­
tes, attendentesque seruicia ipsius commendabilia que idem 
t e m p o r e  c - . o r o n a c i o n i s  n o s t r e ,  et postmodum in expe- 
dicione, quam c o n t r a  d o m i n u m  A l b e r t u m  d u c e m  Au-  
s t r i e  e t  S t y r i e ,  eo tempore nostrum et Regni nostri capi­
talem inimicum habebamus, vbi idem p r o t r a e n d o  se  c u m  
m u l t i t u d i n e m  a r m a t o r u m ,  non parcendo rebus suis nec 
persone, pro fidelitate n o b i s ,  e t  c o r o n e  R e g i e  debita, im­
pendit, ut fideliter sic deuote, Predictas patentes litteras no­
stras , non cancellatas , non abrasas, nec in aliqua sui parte 
diminutas, ratas habentes et acceptas de verbo ad uerbum, 
presentibus insertas, collacionem dicte terre innouando, patro­
cinio nostri priuilegv, duximus confirmandas. In cuius rei 
memoriam , perpetuamque firmitatem , presentes concessimus 
litteras, dupplicis Sigilli nostri munimine roboratas. Datum per 
manus discreti viri, magistri Theodori Albensis ecelesie pre- 
positi. Aule nostre vicecanccllary, dilecti et fidelis nostri. Anno 
domini. Milio ducen'1. Nonag." Secundo . pridie Nonas January. 
Regni autem nostri Anno Secundo.
Eredetie a Békássy család högyészi levéltárában.
R—r.
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CÉHBELI SZABÁLYOK.
(Közli Katii K áro ly .)
(Fo ly ta tás .)
III.
A győri káptalan kiadja az egyesült  paizs-  és nyereggyár tó  , va rga- ,  fcgy-  
vert iszt i tó-  (Schw ert lege r)  és lakalgyár tó -  céheknek saját,  mint füldesurhoz 
tar tozó állásáról  szóló, okmányát. Győr, 1602. F eb ruá r  25.
PRIUILEGIUM  MAGISTRORUM CLEPEARIORUM. *)
N o s  Capitulum ecclesie Jauriensis. etc. Memoriae commen­
damus tenore praesentium significantes quibus expedit Vni- 
uersis, quod Prudens et Circumspectus Joannes Chyzar Offi­
cialis noster et Lakattgyartho Mihal, et Matthias C hyzar, Ci- 
ues ac Subditj Nostri Jaurienses suo ac reliquorum Magistro­
rum Clepeariorum , Selliparioruni, Corriariorum, politorum et 
Fabrorum ferarioruni, Nominibus et in personis, Nostram do­
minorum scilicet suorum Terrestrium venientes in praesentiam 
offerentes nobis praesentes, litteras In pargameno patenter 
confectas, Sigilloque Caehae Magistrorum Artificum introscri- 
ptorum Ciuitatis Regiae Tirnauiensis ab Inferiore parte con­
signatas , et Conmunitas, Consuetudines videlicet seu veteres 
obseruantias vniuersorum Magistrorum Artificiorum in ysdem- 
litteris denotattorum pretactae Ciuitatis Tirnauiensis, quibus 
ydem Magistrj tam Modernj quam eorum predecessores , In 
eorum Artificys et Magistris ex Annuentia totius communitta- 
tis ciuium eiusdem Ciuitatis vtebantur In se exprimentium
*)  Itt Clepearius hibásan áll Clipearius, helyesebben Clypearius paizsgyártó, 
fegyverkovács helyett,  mint azt  a rokonnemii céhtársakból látni lehet.
Suplicantes Nobis demisse, vt easdem consuetudines seu ob- 
seruantias, cum pro honore et Ampliorj commodo, et orna­
mento tum vero pro salubriori s ta tu , Augmentacioneque et 
decoro ipsius Ciuitatis Nostrae Jauriensis, E t ut deinceps, tan- 
quam veri et legitimi Magistri et Oppifices a r te s , laboresque 
ipsorum solitos, sub quadam limitata et determinata lege et 
consuetudine perenny absque quorumuis Molestacione, secu­
rius et tranquilius exercere continuareque et peragere possent, 
In  Omnibus et singulis eorum punctis ac Clausulis, et condi­
tionibus, saluis tamen nostris et Nostrae Ciuitatis Jamdictae 
Jauriensis , Antiquis Juribus , et laudabilibus consuetudinibus 
semper permanentibus , eosdem Articulos ratos g ra tos, acce­
ptos habentes, litteras etiam nostras eisdem inserj et Inscribj 
faceremus, praemissisque articulis conditionibus, ac alys Om­
nibus, in ejsdem litteris expressis et denotatis, Nostrum Con­
sensum beneuolum pariter et Assensum, prebere dignaremur, 
Quorum supplicationibus fauorabiliter exauditis et admissis, 
visis etiam et Intellectis praemissis Articulis, conditionibus et 
eorundem Continentys et maturo Judjcio discussis et perapptis 
Animaduertentes etiam Omnia in eiisdem Contenta et Aug­
mentum, venustatem, Amplitudinemqwe et Ornamentum ante­
fatae Ciuitatis Nostrae Jauriensis profutura, pracinsertos in eis­
dem litteris Articulos In omnibus suis punctis, clausulis et 
Articulis, acceptauimus Approbauimus laudauimusque, et rati- 
ficauiinus, ac pro ipsis Magistris artificibus supratactis moder­
nis widelicet et eorundem successoribus in perpetuum valitu­
ris confirmamus, et roborramus praesentis scripti nostri patro­
cinio mediante , Ea tamén lege et Conditione, vt ydem Ma- 
gistrj ac faanulj eorum , Omnibus illis seruitys et obseruantys 
quibus Nobis, eorum -widelicet dominis terrestribus, hactenus 
obligabantur, In posterum etiam obligatj et astrictj esse di- 
noscantur, Adycientes, ad ipsorum Consortium seu contuber­
nium siue Celiam praetactam, etiam Magistros Fabros ferario- 
rum ipsi etiam sub eiusdem legibus et obseruantys constrin­
gantur et comprehendantur, et eiusdem Immunitatibus cum re­
liquis Magistris Vti Fruj et gaudere possint ac valeant; E t v t  
ydem Magistrj Artifices Anterecensiti a modo in posterum fu­
turis semper temporibus singulis Annis, singulos floreaum
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Hungaricalem pro coemenda cera, In vsum Ecclesiae Nostrae 
eroganda communiter soluerent. E t praeterea singulis similiter 
Annis in Maioribus festiuitatibus, videlicet: In festo Nativita­
tis D om ini, Pascatis et Sacratissimae Penthecostes, vniuersi 
Magistri Artificiorum pracscriptorum, In hoc Cathedralj templo 
Nostro ad laudem et honorem Dej Omnipotentis Sacrum Ce­
lebrare facere, ac ej personaliter Interesse, Item vt quolibet 
Anno In festo Sacratissimi Corporis Christi solemnj proces­
sioni personaliter omnes et singulj Interesse teneantur et sint 
obligatj sub poena In relaxatores huic statui tum per Nos In ­
fligendam. In cuius rej Memoriam lirmitatemque perpetuam 
praesentes litteras Nostras In tergo earundem litterarum Nobis 
exhibitarum conscriptas Maiorisque sigillj Nostri pendentis 
munimine roboratas eisdem Magistris T. T. pro Jurium ipso­
rum tuciore confirmatione dandas duximus et concedendas. 
Datum feria secunda proxima post Dominicam Inuocauit, Anno 
Domini 1602. Reverendissmio domino et Reverendis In Christo 
patribus et dominis, Matthia Draskowytli, Episcopo Vaciensi, 
Cathedrali praeposito nostro, (icorgio Megyerino Lectore Va- 
lentino Lepos Custode Cantoratus officio v a c a n t o ,  Praepositis 
Gcorgio Mateffy, Sanctj Sahvatoris de Papocz, altero Geor- 
gio Makowytth praeposito S : Adalbertj praepositis Andrea 
Palosticzay , Crucigero Sopronicnsi, Stepphano Cheometthey, 
Cathedralj, Michacle Monozlay, Sopronicnsi, Stephano Theo- 
m ell, Mosoniensi, Gcorgio Pawkowytth Lwchmaniensi, Ste­
phano Baxay, R abensi, Joanne Altabak papensi, Archidiaco- 
nis, et Magistro Joanne keontheos, caeteribusque (?) dominis 
Canonicis In hac Ecclesia nostra Deo et Cetuj suo Christiano 
Jugiter et deuote, psalentibus, et saluantibus.
A győri káptalan eredeti VI-dik számú bevallási jegyző­
könyve 148. 149-dik lapjáról,
Sajnos, hogy ezen céh-szabályi megerősítés nem foglalja 
magában a céh-szabályokat i s , azonban felvilágosító adatul 
szolgálván okmányunk, azon foldes-uri viszonyhoz, mely a győri 
káptalan és e céh közt létezett, azt helyén illőnek láttam 
közleni.






E k e t s e n  az nap szettünk bizonisagot.
1) Tano. Szarka G crgel. hiti után azt uallia hogj hal­
lotta hogj iokan hittak gjogitani Chepi Andrást azt tudgja 
hogj egiczer az felesegenek. gicrmek agjaban el ueszet uolt 
teie es mondotta, ez tanonak . hogj iin szakallasra niegj talan 
tudna Sigmondne koma aszoni erről valamit megh kerdette 
tőle es azt monta hogj az eper leuelet gieökerestöl assa föl 
az iuo szerszam aba. tartsa es arról ig iek . kiről iuot is es megh 
köniebedet. Heuesi Andrasne felöl azt mongja hogj. egiszer 
az Matskasban ment uolna kaszalas korban . lattot két Aszont. 
kinek égik Heuesi Andrasne uolt. az másik. Salla Balasne 
uolt. es hallotta heuesinetöl hogj ez az fü férfinak ualo es ez 
Aszonnak ualo.
2) Tano. szarka G ergel. ifiabik. megh esküt azt uallia: 
semmit sem tud.
3) Tano. Nicos Istuan: hiti után azt uallia hogj miuel 
hogj ö nekys megh uesztettek az labat heuesinere gianako- 
dot hogj eö miata let uolna de bizoniossan nem tugja.
4) Tano. szarka János, hiti után azt uallia: semmit 
sem tud.
5) Tano. Nikos Matiasne hiti után azt uallia hogj azt 
hallotta Heuesi Andrasne felöl, hogj Bainak Illesne az kezet 
hatra vetuen. uesztegh fekveseben eijel oda m ent. ragatta 
kezet, nagj hahotat tsapuan.
6) Tano. szarka Gergelne. megh esküt, hiti után azt
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uallia. Sigmond Andrashe felöl hallotta hogj tud büuös baio- 
sagot heuesi Andrasne es hogj eper leuelet mondotta hogj 
szegienek az mellie megh ueszeröl.
7) Tano. Szarka Gergeli mostoha leania semmit sem tud.
8) Szarka Gergeli leania panna. hiti után azt uallia: 
hallotta Sigmond Andrasne felöl hallotta hogj tud ualami ba- 
bonasagot. semmit sem tud egjebet.
9) Szarka Janosne. hiti u tán. hallotta mástól, hogy 
Heuesi Andrasne tud ualami m esterseget. de ö nem tugia mit.
10) Tano szarka Gergeline. hiti után azt uallia: semmit 
sem tud.
11) Tano. Borarosne. hiti után semmit sem tud.
12) Tano. Nikos P á l. megh esküt, hiti után azt uallia. 
hogj azt hallotta hogj Chepi Andrasra az Apiatol marat az 
tudom anj. egiebet semmit nem tud.
13) Tano. kontor István hiti után azt uallia: semmit 
sem tud.
14) Tano. Heuesi Ferencz. hiti után azt uallia. semmit 
sem tud.
15) Tano. Bari Pál hiti után azt uallia. semmit sem tud.
16) Tano. Szegies L ukats. hiti után azt uallia: azt hal­
lotta Bogár Jakabtól, hogj azt mundota heuesinenek. hogj 
teged az faluban sem köllene tartanj.
17) Tano. Beke Lazlo hiti után azt uallia: hallotta azt 
hogj azt beszeltek heuesi Andrasne felöl, hogj tudna ualami 
hituan m esterseget. de ö nem tugja mit.
Szarka Gergeli leania panna azt is uallia hogj egiczer 
heuesi Andrasnelioz ment volt es az kissebik leania margit 
azt mondotta, hogj Ania am otfÖn az ördög tsukliaia kiért 
igen szida az Annja.
18) Tano. Beke Miklós, hiti után azt uallia. hogj hal­
lotta heuesi Andrasne felöl, hogj tehenek hasznat el tunna 
uenn j. egiebet nem tud.
19) Tano. Heuesi János, hiti után az uallia: semmit 
nem tud.
20) Tano. Kelemen Mihalj. hiti után azt uallia. hogj 
Heuesi Andrasnetol magatol hallotta a z t . hogj égj korban Ni­
kos Matias marhai uesztettek uolt el Heuesi András buzaiat.
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ki miat az falu előtt is forgattanak. megh itelte az falu heue- 
sinek az k a rt, kiben égj keresztest mégis adót, hatrais ma­
ra t benne ea egjkor monda nekem . Mihal Vram ezt en tsak 
magadnak m ondom. hogj aban uoltunk leaniostól. hogj megh 
giogieitsuk az Nikos Istuan labat. de hogj megh nem fizetek 
az kart izenj akartam az leaniommalis Szilasra de immár mi 
nem giogieitiuk. hanem szenuegie azt mit talalt.
21) Tano. Bodo Janosne hiti után azt uallia , hogj az 
heuesi Andrasnp mikor az helet peörlöttek tölök 3. hallottnak 
az temeteseben ualo földet 3. marokkal uetetet az leaniaual. 
Is megh midőn Visra ualo erletes buzanak az szalmaiaban 
el uitelet az leaniaual. katusal. es azon leania az haiat len 
nieöueskor az melleknek ki iaro bkokban niomta. mire ualo 
uolt azt maga tugja.
22) Tano. Tapocz M ihalne. hiti után azt uallia hogj egi- 
kor el ueszet az teheneinek haszna es Bainak Illesne mon­
dotta nekj hogi negiedik az haza hozatok az ki el uette az 
teheneid hasznat. negyedik ház pedigh heuesi András haza oda.
23) Tano. Bodo Ján o s. hiti u tán . azt uallia hogj az he­
uesi leania az ö mehenek is haiaual be dugta az kiiaro lik a t. 
azt is hallotta, hogj az temetesről. egiegi marok földet uite- 
tet. Azt is hallotta hogj az leania heuesinenek inargit az Te- 
metesnel. az Bereezk János teheneit, farkoknal fogua mind 
megh rangatta. az Anniais ot uolt.
24) Tano. Tapocz. Albert hiti u tán . azt uallia hogi az 
battiatol Lazlo Andrástól azt hallotta hogi sz. Gieörgj nap 
taiban, mezeitelen forgodtanak heuesine másod m agaual. az 
maga Vdvaran. az barom közeöt. de mire ualo uolt. maga 
tudgia.
25) Tano. Tapocz. M ihalj. hiti u tán . azt uallia hogj ez 
n iaron . teheneinek el uettek uolt az haznat. es Bainak Illesne 
azt mondotta hogj heuesine feite megh.
26) Tano. Bugar János hiti után. semmit sem tud.
27) Tano. Salla Balasne, hallotta hogi tudomannios az 
Chepi András heuesineis. hogi tud halotta. es azt is hallotta 
mikor füvet szakaztot. azt monta f ü e n  I s t e n n e k  n e u e -  
b e n  k e r e s l e k  es  I s t e n  k e d u e i e r t  s z a k a z t l a k .
28) Marton M ihalne. hiti után azt uallia: semmit sem tud.
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29) Tano. Marton Mihal semmit sem tud.
30) Tano. Bari Paine semmit sem tud.
31) Tano. Bainak Illesne hiti után azt uallia. semmit 
sem tud.
32) Tano. Fodor Margit hiti után azt uallia. semmit 
sem tud.
33) Tano. Neömeös Pál leania Eörsike semmit sem tud.
34) Tano. Nömös Pál semmit sem tud.
35) Tano. Beke Simonne. heuesinere hallotta hogj gia- 
nakodtak heuesinere. a kinek ualami niaualiaia uolt.
36) Tano semmit sem tud.
37) Heuesi peter hiti után azt uallia hogj eö semmit 
nem tud.
38) Tano. Gróf Miklós, hiti után scmimt sem tud.
39) Tano. Czelle Benedek hiti után semmit sem tud.
40) Tano. hiti után azt uallia, mikor az házon peöröltök. 
akkor igen futottak Sigmond Andrasnehoz, égj ebet semmit 
nem tud. (Az egész vallomás ki van törölve.)
41) Tano SiposM ihalj. hiti u tán. semmit sem tud. egie- 
bet. hanem egjkorban sz. Giörgj nap tajban. azt latta hogj 
mikor ki haitottak uolna reguel az tso rd a t. tahat penetet (?) 
lapatot az kapuban altal nioito eö m aga. j . imegben uolt ha­
ladon fouel Heuesine riuogata az Vrat monduan. mást haicsad 
mert senkit nem latok mást az Vczaban.
42) Tano. kis András, hiti u tán. heuesi Andrasne felöl, 
azt tugia mondani, miuel hogj az ház miat peörlettenek he­
uesi Andrassal az idő alat két giermekiy lettenek az ö fele- 
segenek halua. es minthogy isaplar u o lt . ugian iol tartotta 
égj ezer, kerte Istenert heuesinet. az Istenert. hogj ha uala- 
mit tud ne hagja az feleseget ugi el ueszni es giermekit halua 
szülni. A rra azt mondotta, hogj hoz megh András Vram sem­
mit ne feli immár ezután . mert semmi niaualaia nem leszen 
es ezután epen szüli gierm ekit mint más Aszoniok es szépén 
megh hiszik. eö maga is tsak az mit enni küldeök azt megh 
é g j . ne felien semmit. |
43) Tano. Sipos Mihalne. hiti után semmit sem tud.
44) Tano. Gróf Miklosne. hiti után semmit sem tud.
45) Tano. Heuesi Ferenczne. hiti után semmit sem tud.
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46) Tano. Paior János semmit sem tud.
47) Tano. Bugar István semmit sem tu d . egiebet hanem 
mint hogj az. Apianak igen fait az szeme kerdette tőle mint 
uan eötsem az Apad mondám bizoni igen nehezen uan az 
szemeiuel, arra monda , hogj had gieötreögiek mert mindel- 
teg uala uolt az nagj iregisegh.
48). Tano. Farkas Petem e hiti után azt uallia: heuesine 
hallotta az Vratol hogj az lapaton pemeten hajtottak ki heue­
sine az teheneket.
49) Tano Farkas peter hiti után azt uallia. heuesine fe­
löl . hogj az más szent giörgi napban. latta hogi heuesine az 
Asagon pemeten haitotta kj az teheneit.
50) Tano kontor G iurko . semmit som tud. Ezen tano 
azt is uallia hogj hallotta hog j. sz. Gieörgi napian az tehenre 
fö l. u g ró t. es az után az saitart az feiekhez u erte . e s . far- 
koknal uisza rangatta.
51) Tano. Mikos P eter. hiti után Bemmit sem tud.
52) Tano szabó Is tu an . semmit nem tud hanem azt mit 
az eötuenedik tano uallia heuesine felöl ö is ugj tugia.
53) Tano Nagj Marton semmit sem tud.
54) Tano Paior Janosne hiti után azt uallia: hogi Bari 
Palnet hitta heuesir.e búza irtanj es nem m ent.tahat az gier- 
meke megh betegéit es mégis holt azon betegsegben. giana- 
kodot Heuesinere ere tte . azt is hallotta hogj égj Dániel szolga 
legeni peörölt Vegh pallal. azt mondottak, hogj valahan. he­
uesine forogh nem uesztik ot el az peört.
55) Tano Paior Istuanne hiti után semmit sem tud.
56") Tarjo Bereczk Janosne hiti után egiebet nem tud 
hanem az Bereczk Miklósnak mostoha leaniaban hogj az go- 
nozok benne uo ltak . az fórdőbeöl. azt mondotta heuesinenek. 
hogj te eördögh uagj mise- palis az töbit nem mondhatok, 
tessek ezen uilagon az en niomorusagom.
Beke Simonne azt is hoza teszi az eö uallasahoz, hogj 
igen fait az fe ie. es miuel hogj az Takats Benedek a ki haz- 
ban mást la k ik . azt mondotta heuesine hogj menj k i 'tsak  
abol az házból, nem fai az feied. hanem tsak az köniued 
tsurogh. es. j .  fazék Vad körtuelt adót. azt hatta hogi megh
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égjem azt es télién ganeban es tsuz borsoban mosd az feie- 
det es megh giogiul.
57) Tano. Nikos Istuanne semmit sem tud.
58) Tano. Bereczk Miklosne semmit sem tud. egiebet 
hanem Valamit Bereczk Janosne mond ennek az leania felöl, 
eö is ugj hallotta hogj eördögnek monta heuesinet.
59) Tano katus Aszonj hiti u tán. semmit sem tud.
60) Tano Bereczk János hiti után azt uallia: heuesine 
Andrasne felöl, ualamint. mondot felesege.
61) Tano. Nikos Istuan hiti után cgikorban Farkas Mi­
halt szolgalta. e s . égj szolgaia Török Gergeli neuö, ment oda 
ez tano szallasara es kert lentset tő le , monduan hogj az 
Aszoniom heuesi Andrasne Almát hoz es almat adok e re tte . 
megh szitta az legent m onduan. hogj en egiebkor sem loptam 
az gazdat m egh, im ugj tsaplak arczul. Azonban heuesi An­
drasne az maga kerteböl ieöt be es mondotta neki te aszoni 
miért küldöd az szolgadat máshoz es lopni taneitacz mást uele. 
arra m onda. hiszem te magad igerted . mondotta ez tano hogj 
hazucz. mert nem igertem az aiton hogj be ment monda osz- 
tan . no uesztegj tsak te ró sz . mind eltigh reá emlekezel te 
megh e rre . azután osztan az Iabat nem tugia mi lölte csak 
ugian az után ualo pünkösdben. d e . 18. tsontot vetet az kire 
szamot tartót, mást is megh laczik az bele es az esztendőt 
sem tölthette ki m iata: az földes Gergelne mikor k inlodot. es 
eördögnek mondotta heuesinet ez is ugj hallotta mint az 
több tanok.
Paior Janosne megh ezt el felette uolt. hogj egikor 
betegli uolt uolna heuesine. Mikos Josane mondotta megh 
megh nem hal. azért betegeskedik hogj mikor kedue nincs 
az elmeneshez megh rangatiak az ért betegeskedek.
62) Tano. Baior Istuan. semmit nem tud. hanem, az 
mint eördögnek mondotta a z . húga heuesinet eöuis ugj hal­
lotta mint Bereczk Janosne.
63) Tano. Farkas Istuan, hiti u tán. azt uallia: semmit 
sem tud.
64) Tano. Kacz peter szolgaia: paior A ndrás, semmit 
sem tud.
65) Tano. Mikos Pál ifiabik hiti után azt uallia hogj hal-
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lotta Heuesine felöl, hogj Bogár Jakabnak tehene megh bor- 
iazot es el futót, nagj riua heuesine V duarara. az után aztan 
mind boriastol megh holt el szaraduan az tehen. kiért lieue- 
sinere uetet bugar Jakab.
Aztis hallotta ezen tano hogj égj korban tsak égj imeg- 
ben ki haitotta az disznókat heuesine es az buzak közöt iar- 
uan. megh uizesedet az irige allia es. ithon megh fatsarta. 
aban az uizben az tesztaban töltőt es igen megh szaporodot 
tsak nem ki futót az teknieöbölis, az lapaton ki haitot tehe­
nek dolgát eöis ugj hallota.
66) Tano. Heuesi Istuan. hiti után azt uallia: semmit 
sem tud.
67) Tano. kis András szogaia: heuesine. 5. penzeuel 
uolt adós heuesine kerte tőle es az leaniaual kerestette az 
ladabann. el döitö t. 2 . fazék te ie t. az leaniais eötet szitta 
ere tte . az után az laba fait ki miat heuesinere gianakodott.
68) kis András, hiti után azt uallia, gianakodot heue­
sinere az giermeki el uesztesert.
69) Tano Lazlo A ndrasne. hiti u tán . hallotta hogj he­
uesine ertet uolna. g i e r m e k e k r e  o l v a s n i .
70) Tano. Beke Janosne. semmit sem tud.
71) Tano. Heuesi peterne. mikos inatias fianak az laba 
megh ueszeseert. gianakodot. heuesi Andrasnera.
72) 73) Tanok. Szalai Benedekne es Szabó M ihalne. 
azt ualliak . égj madi Aszontol hallotta mivel hogj az Vra. 
igen gonoszul uolt. azt mondotta hogj menj oda tsak heuesi- 
nehez, es kerjed bizoni megh tugia giogieitani. K e rte . de azt 
m ondotta. hogj az töli fa leuelet föze es annak az leueben 
föreösze.
74) Tano Kontor Balintne semmit sem tud. semmit 
sem tud.
75) Tano Heuesi Istuanne. semmit nem tud. semmit.
76) Tano Kelemen Mihalne. földes Gergeline hogj eör- 
döghnek monta heuesinet. Kelemen Janosne latta lieuesinet 
hogj nagj lustoson iöt be es az r u h a i a t  m e g h  f a t s a r t a :  
Tót Giörginetöl hallotta, hogj Tapocz Benedek ablakian men­




77) Tano. Gaso Istuanne semmit sem tud. heuesine fe­
löl azt hallotta, miuel hogj az Mikos Matias fianak gonoszul 
uagjon az laba azt mondotta hogj agigh megh nem giogjul 
ualamigh el nem ueszi az en leaniam at. azt is hallotta hogj 
ö nala uolna az eletnek diszletj.
78) Tano. Lazlo Istuanne. hiti után semmit sem tud . 
hanem hallotta azt lap o cz  B enedektől. hogy az mint az töb 
tanok megh uallak . heuesi Andrasne negied magokai be men­
tenek . kik ezek uoltak. Heuesi A ndrás. es felesege es a z .
2 . leania. ot az fordöben megh foreödtek. es az után az 
Aprókat ki rakta az Ablakon, u to l. az Aszonj ment k i . Giör- 
kene is azt uallotta hogj mikor egikor giermeke akart lennj. 
tahat eleiben ment de semmit nem arthatot nekj.
79) Tano. Beke Andrasne. hiti u tán. semmit sem tud.
80) Tano. Chelle Benedekne. hallotta hogj Chepi Deö- 
m ötör. az íianak Andrasnak hatta uolna az eö tudomanjat 
egiebet semmit sem tud.
81) Tano. Farkas Balas, semmit nem tud.
82) Tano. Beke Simon, semmit sem tud.
83) Tano. Gaso Istuan. semmit sem tud.
84) Tano. Koznia János, semmit sem tud. hanem azt 
hallotta heuesi Andrasne felöl hogj tudna az tehenek haszna 
el uetelehez.
85) T ano .K acz Peter felesegestöl egjarant. semmit nem 
tudnak, hanem masoktol hallottak hogj bü baiolashoz tudna 
heuesi Andrasne.
86) Tano. Kacz Janosne. semmit sem tud.
87) Tano. Farkas Balasne semmit sem tud.
88) (Tanú bizonsága hiányzik az eredetiben.)
89) T ano . lukats Istuan hiti u tán . semmit sem tud.
90) T ano . Jarfas Giorgine semmit sem tud.
91) Tano. Kozma Janosne. hiti után semmit sem tud . 
hallotta azt. hogj mikor kouats Janosne giermek agiban fe- 
kü t. heuesi Andrasne oda ment uolna es az niakara ugrót es 
ugj raszta m egh. azt is mongia h o g j. magais igen betegh. 
uolt es oda ment heuesi Andrasne es azt mondotta hogj nem 
tsoda hogj betegh vágj mert az feied ueleiet ki uetek. az
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tsuda hogj tsak igis uagj osztan maga adót füvet es aban 
mosta az feiet.
Azt is hallotta Gaso Istuanne hogj Farkas Gieörgine 
leania oda ment uolt. heuesinehez es az két halankiarol el 
n i e r t e k  az  h a i a t  es  az  E s z t r e h b a n  g i u g t a k .  oda 
ment Farkas Giergine kerdette miért iselekettek azt az ö le- 
aniaual. osztan ki uerte heuesine az ö Vduararol.
92) Tano. Lukats Istuanne hallotta hogj C h e p i  A n ­
d r á s  ertene az giogieitashoz. egiebet semmit sem tud.
93) Tano. Takats János, semmit sem tud.
94) Tano. Farkas Balas szolgaia semmit sem tud.
95) Tano. Farkas Leörinczne semmit sem tud.
96) Tano. Somogj Ferenczne semmit sem tud.
97) Tano. Somogj Miklosne semmit sem tud.
98) Tano. Somogj Miklós semmit sem tud.
99) Tano. Somogj Jakab semmit sem tud.
100) Tano. Bereczk Jakab  semmit sem tud.
101) Tano. paior Mihalj semmit sem tud.
102) Tano. Bereczk Miklós semmit sem tud. az mostoha 
leania felől azont uallia mint Bereczk Janosne.
103) Tano. Farkas Lőrincz semmit nem tud.
104) Tano. Mikos Josane, semmit sem tud.  hallotta azt 
A l b e r t  p r é d i k á t o r  felöl. hogj egiczer reá ment uolna eijel 
S i g m o n d n e  es el akarta uinnj: más nap kerdette tőle miért 
edes komám aszonj. hogj ez eijel el akartai uinnj . el tagatta. 
hogj nem uolt ot.
105) Tano. az b i r o n e  k o u a t s  J a n o s n e .  azt uallia 
hogj megh fogtak uolt az Vrat Kovats Benedeket azt mon­
dotta S i g m o n d n e  hogj ne fellienadigb migh az ö feieh főn 
Al. azt is mongia. hogj égj korban mikor giermek agjban 
feküt uolna: neminemö dologért reaia haragút uolt. H e u e s i  
A n d r a s n e  és megh feniegette u o lt. ezt is hoza teszi az bi­
rone kouats Janosne. hogj Tapocz Benedektől es feleségétől 
magok szaiabol hallotta azt hogi egikor Heuesi András fele- 
segeuel. es. 2 . leaniaual. e i j e l  i a r o  m ó d r a  it Eketsen b e  
r e ö p ö l t e k  az  A b l a k o n ,  es ot égj kad fordő u o lt. kiben 
kemenien mosakottanak es az után az leankait ki rakta az 
Ablakon, azok után az maga Heuesi András utolszor az fe-
15*
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lesege r e c i pe  Ö l t e k  k i  az  A b l a k o n .  Annakutanna égj elő 
alomkor e i j e l i  i a r o  a l l a p a t b a n  ide iöt az hazokban es az 
Arczaiara tette h e u e s i n e  az kezet, ö is ugian azon maga 
Arczaian megh tapasztalta h e u e s i n e n e k  az kezet, 
azt tutta hogj az Vra niult hoza. Kerdete mit akar. az Y ra 
penigh hoza nem niult. Annak utanna. osztan. annira let 
dolga, hogj semmit nem birt m agaual. hanem V t s k  o r  d i 
Anna kente osztan. es ugj könniebedet megh. az mondotta 
osztan hogj h e u e s i n e  V j a  n i o m a  az.  A l b e r t  p r é d i ­
k á t o r t ó l  eö is hallotta hogj be ment uolt S i g m o n d n e  az 
ö Ablakian. uegre osztan igen fait az feie az prédikátornak.
106) Tano a z b i r o  k o u a t s  J á n o s ,  mindenben azont 
uallia mint az felesege.
107) Tano. Jarfas Gieorgj hallotta az Takats Benedek 
szolgaiatol, hogj latta hogj az A s a g a l  megh szurkalta h e u e ­
s i n e  az teheneit es farkoknal fogua megh rangatta.
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IV.
Anno 1627 die 20 Febr. szettünk bizonsagot Alsó geleren.
1) Tano. Czompo Matias hiti után azt uallia. semmit 
sem tud.
2) Tano. Horuat Istuan. hiti után azt uallia hogi az 
leanit mikor megh uesztettek uolt. Lakra ment uolt C h e p i  
M i k l o s h o z  es  A n d r á s h o z ,  kerte őket hogj ne hadnak 
ha mit tudnanak. lennenek segetsegel. az giermekinek. C h e p i  
A n d r á s  mondotta hogj eö nem tud semmit, ugj uagjon hogj 
az Apám eleget tudót, es halala oraian. nekem hagja uala 
felis ueszem vala. de azt monda, hogj nem uagj te elegh 
ahoz. L a z l o  p e t e r n e  felöl azt tugja hogj mikor Markhazi 
megh akarta uolna konkolinet fogni, ide iöt es azt mondotta, 
hogj edes Anna azonj totsabol tengert nem köllene tsinalni, 
mert az Aszú fa mellet az niersis megh egh.
3) Tano. Matias Jakab hiti után azt uallia, hogj Vas 
Gergelinet eö nem latta hogj az b u z a b a n  i a r t  u o l n a  es
h a r m a t o t  s z e d e t  uolna. hallotta azt hogj C h e p i  Doö-  
m e ö t e ö r  az fiainak h a t t a  a z  tu d o m a n t ,  hallotta hogj 
Vyhel i  Matene is t u d n a  t e h e n e k  h a s z n a t .  hallotta hogj 
Yeöreös Peterneuel laknék Lazlo Pál Simon Ferencznel latta 
hogj me g l i  h e u e t e t  p a t k ó r a  f e i t e  az  t e h e n e t .
4) Tano. Beödök Ján o s. hiti után azt uallia. hogi Si­
pos Mihalitol hallotta hogj Lazlo Pál Veörös peterneuel gono­
szul elne. S z a b ó  P e t e m e t  l a t t a  h o g j  s z e n t  g i ö r g i  
n a p  e s t é n  az  s ü t ő  l a p a t a l  k e m e n i e n  p a l l o t t a  a z  t e ­
h e n e i t  k i  az  V d v a r r o l  es  h a s  k ö t e l e t  u i s e l t e t e t  az  
t e h e n e i  Rzaruan.  egiebet nem tud
5) Tano. Seregh Matias biti után semmit nem tud egie­
bet. hanem hallotta azt hogi Chepi András tud e f e l e  m es- 
t e r s e g e t .  L a z l o  p e t e r n e h e z  hallotta hogj az is tudna ua- 
l ami t  e f e l e  m e s t e r s e g e t .  Vas Benedektől hallotta hogi Sza­
bó Petem e is n e z e ö u e  l e  t. Matias Jakab felöl soha nem 
hallót sem latot semmit.
6) Tano. Szabó János hiti után semmit sem tud egie­
bet hanem azt hallotta hogj Lazlo pal uele lakik Veörös Pe­
terneuel.
7) Konkoli Mihali hiti után semmit sem tud egiebet ha­
nem F o n i s  A n d r a s n e  küldőt uele ualami k e n e ö t  az fele- 
segenek az néma fiatol. Lazlo Peterne tugia hogi igen nehez- 
lette mikor az t e i e  mel ö l  az  t ü z e t  m a s o k  el  u i t t ek .
8) Tano. Szabó Peter hiti után semmit sem tud. uas 
Gergeline felöl hallotta hogj  t u d a k o s  u o l n a .  Simon Fe- 
renezne felöl azt mongja hogj az maga felesege más Aszo- 
niokkal it a Mark Lukacs kuttian mostanak oda ment Matias 
Jakab hozzaiok es azt mondotta hogj: eö ment uolna s zen t  
G i e ö r g j  nap  e s t i n  h a i n a l b a n .  az hoszui szer földeken es 
latta hogj Simon Ferenczne az b ú z á k o n  V o n k o t a  az le p e ­
d ő t es kom iban fatsarta , Lazlo palt hogj Veörös peterneuel 
laknék, hallotta: azt is latta szemeuel. hogj Vyheli Mathene 
egjezer égj kanna u i z e t uit innét az Mark Lukats Kuttiarol. 
es az  t e h e n e i n e k  az k e r e z t  t e t e m e r e  t ö l t u e n  b e n n e  
le m o s t a ,  a z  t s e t s e k e t  is megh uonogatta elsőben adigh 
k i nem botsatta az borinkat az kanna uizet osztan be uitte
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mit tsinalt az után unle azt nem tugia az után feite osztan 
meg az teheneket. Azután ismegh latta hogi égj Asaggal ki 
hajtotta az teheneket es m indeniket, megh szurkalta. Azt is 
hallotta Halaszi Paine szolgaitol, hogj ez elmúlt eözel mikor 
kosa Grieörginek segeitettek szantani az Mark Lukats Vdua- 
ran halt az eökreökel es latta hogj ezen V j h e l i  m a t e n e  há­
romszor ieöt az Vdvara es mindenszer az Marha köziben ment. 
azt nem tugia mit tsinalt ot.
9) Tano. Vyheli Matene semmit sem tud . egiebet ha­
nem azt latta hogj Szabó peterne egjkor é g j  e g e s z  k e n i e r  
f ö l i b ö l  k i  k e r e k í t e t  es égj fazékban tei uolt aban. 2. kés 
uolt. es folliül be födte az kenier tanierral.
10) Tano. Seregh Matiasne hiti után. azt uallia hogj
Ohepi Dömötör t u d o m a n i o s  uolt es az fiaira marat Simon 
Ferencznetol halotta Sigmond Andrabnet Vas Gergelnet hal­
lotta hogj tudnak hogi Lazlo Pál Veörös Peternenel laknak. 
Szabó Peternetöl hallotta hogj arra taneitotta h o g j  h a n g j a  
h a t a r t  h o z o n  es  h o g j  f o r r o  u i z e l  e ö t s e  m e g h .  s. azt 
agia az tehenenek inia: azt is mondotta hogi ugian azon uiz- 
ben tseöpentsen az tei köziben i s . Niarasdon az Vyheli Ma- 
thene söllieretöl. hogi Vyheli matene itt is el kezte uala ba- 
i o l n ’ f ü r ö l n i  es ki tudatek , nem mere osztan it maradnj 
hanem el mene innel.
11) Tano Horvat Istuanne hiti u tán. semmit sem tud
tsepi András felöl egiebet, hanem az mint az Ura uallia tsak
azt. hanem azt teszi h o za . hogj ugj monta akkor az V ra.
hogj tsepiek azt mondottak, tudom sogor miért ieöttel.
Azt is uallia hogj az felesege Chepi Andrasne azt mon­
dotta az Vranak no mint beszel, talan azt tudod hogj ma is 
pentek uagion: nam maid bele hozod temagad magadat.
Az után is inegh hogj másodszor oda ment uolna H or­
vat Is tu an . nem talalta othon Chepieket, hanem kerdette hogj 
hol uannak . kire mondotta igen tudom en hol uadnak a k i­
nek houa dolga uagion oda uannak, tudom miért ieöttel de 
aban bizoni kedved nem telik , az Simon Ferenczne S zet- 
te  harmat felöl eöis hallotta, hogj Matias Jakab beszelte uol­
na masok elöt.
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12) Tano. Czompo Matias ne hiti után semmit sem tud. 
hallotta hogj Vörös Peterneuel laknék Lazlo Fal.
13) Tano. Molnár Ambrusne. hiti után semmit sem tud.
14) Tano. Kouats Matiasne hm után azt uallia hogj hal 
lotta hogj egiczer reá uallottanak uolna. Vas Gergelner(e) és 
Simon Ferencznere. Szakallason laktokban. hogi Lazio Pal- 
neual K a p t a  u o l t  Veörös Petem et az  a r o k b a n ,  koczo 
Istuantol hallotta.
15) Tano Szabó Ilona, hiti után semmit sem tud. egie­
bet hanem . Eketsen Farkas Peternetöl hallotta hogi az b o- 
g i a j  e r d ő n  á l t a l  r ö p ü l t  v o l n a .  Matias Jakab beszelte 
Czülleögh Matiasnak. hogi az b u z a t  b o r o n a l t a  u o n a ,  Si ­
mon  F e r e n c n e  egiebet sem tud.
16) Tano Kulchar Kata hiti után semmit sem t u d . Lazlo 
Pál Veörös Peterneuel hogi uele laknék liallota. masoktol.
17) Tano. Szabó Petorne megh esküt semmit sem tud. 
egiebet hanem iáimon Ferenczne felöl azt mongia hogi az megh 
holt bogár Janosne beszelte egiczer n e k j. hogi 3. teh en e - 
n e k  el u e s z e t  uo l t  az t e i e ,  es arra taneitottak hogi mikor 
s i í t f e i e  m e g  e s t ' u e  es  r e g u e l  az  t e h e n e i t  e s a u a l  
p e m e t ö 1 i e k i  a z  k e m c n c z e t  es az ki el uette az tehene 
hasznai oda megjen Simon Ferenczne ment oda es kotlo lu­
dat kert tőle Vjhelj Matiasaehoz, azt latta hogj f e i e r e s  ga- 
n e t  s z e d e t  fö l  es  az  f e i ö  k a n n a b a n  t e t t e  es arra feite 
az teheneit. latta ezen tano hogi igen poros uolt az kannaban 
az tej fölliül. tsudalkozot raita mitől ollian poros, azt mon­
dotta hogj az tehenek kapalliak az port be le . Matias Jakab 
igaz hog kouaszt kert tőle . mit tsinalt bele azt nem tugia 
igaz hogj az eő kemenczeieben uetette, mit tsinalt osztan uele 
azt nem tugia Matias Jakab hogi beszelte it az kú ton . Nemet 
Ambrusnenak es Tót Jakabnenak. es ezen tanonak.hogj Si­
mon Ferenczne b o r o n a l t a  a z  b u z a t .  Sz. Gieörgj nap 
estin . az beök alat.
18) Tano Lazlo János hiti után semmit sem tud egiebet 
hallotta hogi az eötset Lazlo palt szóltak aual hogj Veörös 
Peterneuel lak n ék . de ő nem latta
19) Tano. Bödök Janosne azt uallia hogi mindenkor hal­
lotta azt hogi Vas Gergeline t n d a k o s  uolt uolna. azt is
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mongia hogi i á i mo n  F e r e n c z n e  ieöt ide ez tanonak haza­
hoz , immár fogua uolt k o n k o l i n e  es mondotta hogj anna 
az Isten hogj fagina megh konkoline ot az hol uagion. mert 
tudom hogj reá ual az szegenj Aniamra igen feltem . Kerdette 
hogj magad felsze . es retteget m agis. Simon Ferenczne. Lazlo 
Pál hogj Veörös Peterneuel el. nialuan uagion az egesz két 
G e le r. Szabó Petem et hallotta hogj Konkoline azt mondotta, 
hogj eleget s i b o l k o d i k  t e i b ö l  uaibol.- Simon Ferenczne azt 
is m ondotta. hogj az en A niam . semmit nem tud egiebet a z 
t e h e n e k  l i a s z n a n a l .  es azért mongiak t u d o m a n i o s -  
n a k .  Vyhelj Mathene felöl azt tu g ia . hogi uilagtalan koldus 
ieöue Niarasdrol hozza . . monda hogj az minalunk az t e-
h e n e k  h a s z n a  felöl igen tudakos uolt egiebet semmit sem tud.
F e ö l s e ö  G e l e r .
20) Tano. Kocho Istuan megh esküt hiti után az uallia 
hogj egikorban uolt az fel laban talam . 16 . auagj teöb likis 
kit ugian megh uesztettek uolt. es cgikor ment Lakra Chepi 
András az kúton mert akkor u ize t, kérdette tőle mi lölte az 
labadat Istuan Vram . en mondám bizonj en nem tudom mi 
leö lt. de im terdigh mind el likadozot az labain. es monda 
hogj hozás tsak meszet es hints azal megh giogjul. m ondám . 
hogj ha nem tarthatom ra ita . monda a r r a . hogj ha nem tart­
hatod osztán . hiszem uesd cl ró la . mi kerdenk azt is az ta- 
no tó l. hogj ha tude C h e p i  A n d r á s  ualami t u d o m a n t  
monda e r re , hogj nem tudna Istenért hiszem ha az Attiais 
Iliién uolt .az  az t u d o m a n j  n e m z e t s é g r ő l  n e m z e t ­
s é g r e  m a r a d .  S i g m o n d  Andrasne felöl azt mongja 
egjkor uolt Sigmond András szolgaia Chelle Benedek . hogj 
ot kin laktanak az reten többen az m arhaual. tahat adót az 
Aszonia az legenek . . . . s i r a t ,  k i u e l  m e g h  k e n t e  az
t e h e n e k e t ,  kit mikor a z ___usiak megh látták uolna. Az
Vrnak panaszt tettenek felöle az Vr osztan az szolgát teöruen- 
hez tartatta, kire szomszédságból. fogot embereket hiuatot, es 
ez tanot allatta maga kepeben . Túrj Vram . megh kerdette 
mitsoda sir a z . es hol uette az legeni azt felelte, hogj eö neki 
az Aszonia atta es azt hatta hogj megh kennie az teheneket 
uele . de az legeni nem tutta mire ualo . Annakutanna be szét-
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tek az bizonisagra es megli látták az tömeni tcuö emberek . 
be hittak ez tanot es azt mondottak hogj mi erre töruent nem 
teszünk . lassa ugimond Túrj Vram mit tselckeszik . osztan 
ugian tsak ében niomakodek e l . azt is monta Túrj Vram . 
hogj am vészén más mint az fattiu teüketlen . ugj ertette hogj 
az Nikos Matias fianak az labat liogj megh uesztettek is Sig- 
mondne adót ualami sirt es aual giogjult megh. Vas gergelne 
felöl azt tugia hogj Kanisai Istuannal uolt töruenie es uetet 
uolt szemere ualam it, mégis sulioseitotta uolt az tö ruenj. 
azt is megh engede nekik az V r, nem akara hogj az ö 
fahiiabol tessek afele hituansagh kj . monduan ueszenek más 
m ia t. Azt is hallotta hogj az mint konkoline ualota hogj 
az Lazlo peterne felöl az mint az Simon Ferencz leania 
k a ta . ki most Ferencz Janosne Gután azt beszellette ittis 
az faluban hogj az uala alat e g j V y f a z o k a t  t a r t  az 
másik Annia k i b e n  t e l e n  n i a r o n  z ö l d  k ö r t u e l i t  t a r ­
t ó t ,  az  f a z é k  a l a t  e g y  V a r a s  b e k a t  t a r t ó t ,  k i n e k  
m i n d e n  n a p ,  t e i e t  a d t a k  e n n j .  Azt is mongia hogj Si- 
monj Ferenczne migh Szakallason lakotis. adigh ki nem 
bocsatta az marhaiat ualamigh az tsordat ki nem hajto ttak . 
es mikor ki haitotta az m arhat, uisza ieöteben t s a k  é g j  
Vy n i  fát  t a l a l t i s  a z u e z a n  feöl  s ze t t e  az t s o r d a  
n i o m b o l .  mit tsinalt uele maga tu g ja . itt is azon szerent 
tselekeszik mint szinten, szakallason. Azt is mongia hogy minden 
esztendőben azt tselekeszi hogy p ü n k ö s d  e s t i n  sz. G i ö r g j .  
e s t i n  sz. Ph i l ep  J a k a b  es sz. L u c ia  As zo n i  e s t i n  h o g j  
p e m e t e n e k  a s a g j a u a l  u e r i  m e g h  a z  t e h e n e i t ,  
es  a z  A s a g a l  h a i t a t t i a  k i  ha maga nem merj az szolga- 
iaual haitatia kj . ez ta . . . . dette az Simon Ferencz szol- 
gaiato l. hogj miért . . . .  eszi ezt az Aszoniod. azt mondotta 
hogj en szolga uagiok azt kel tselekednem az mit nekom mond: 
de az semmj . hanem először is s i r  a u a l  k e n i  m e g h  az  t e ­
h e n e k e t  es  a z u t a n  p e m e t e l i  m e g h  eöket. Azt is mon­
gia hogj egikorban az leania ment Simon Ferencznehez tüzért 
hogy t ü z e t  u e t  f ö l .  tahatazonnal m eg  h i n t e t t e  ég j  kö-  
u i t kit a tüzhelen ta r tó t. ualam iuel. es azt nem tugia miuel 
mert nem mert hatra nezn i. Marton Janosneis tüzet uit ugian 
ónnal. Azt ü s z ö g e i  k e s e r t e  k y  az  k ü l s ő  k a p u i g . L a s -
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lo Pál felöl, ugj érti cöis, hogj uagion . 8 . esztcndeio miulta 
Veörös P°tcrneuel lakik Azt is mongia hogj egjczer az szeri­
ben feküt es . 3 tehene uolt megh . k ö tu e . azonban nem alut, 
es . 3. Aszonj el ieöt es égik m ingiarast. égi kannat le té t , 
az agas mellet, es mingiarast megh uoniogattak az tsetsit az 
teheneknek , eszekben uettek hogi nem aluszom és min­
giarast tsak ki tsattananak. az menniere eszemben uettem . 
ugi esm ertem . hogj Lazlo P e te rn e . «s Simon Ferenczne 
uolt, az harmadikat nem esmerhete m eg. Vjhelj Mihalne 
felöl azt hallotta hogj S z a r n a j  I s t u a n n e t  h o g j  m e g h  
e g e t t e k  N i a r a s d o n .  attól ualo felteben. kutallot ala.
21) Tano. Horuat Ferencz . hiti után azt uallia . hogj azt 
tugia bizonial. hogj Lazlo Pál Veörös Peternehez oda i a r . 
mert egikor miko(r) az ház elöt ualo tón altal ieöt uolna Veö­
rös Peterne Lazlo Pál ot uolt az kemenczes kertben es ezen 
tano la tta , fon alua egjüt uetkezni.
22) Tano Marton János hiti után azt uallia hogj Vas 
Gergelne az m a g a  t e h e n e  h a s z n a t  m e g h  t u g i a  t a r t a n j .  
Lazlo Pált is latta hogj mind eyel napal Veörös Peter haza­
hoz j á r . m ié rt, azt nem tu g ia . azt is tugia es latta hogj Sí­
pos Mihalnenak az Annia taneitotta Lazlo Petemet, de mire 
azt nem tugia az tűz  h o z o k a t  t u g i a  hogj  L a z l o  p e t e r n e  
ü s z ö g g e l  k e s e r t e  kj .  Azt is tugia hogj ez el múlt niaron 
Simon Ferencznenel eöszi attak az te ie t, az eö féleségé . es 
mikor ide köllöt adni az te ie t, es az tolit le akarta u en i. 
mingiarast uizel fordult fö l . ónnal hazol penigh Simon Fe­
renczne noha ide atta az teiet de ö . turot niomot e s . köpü lt. 
mint lehetet, azt maga tugia de az magacis oda m arat, nem 
hogj az öveben uolt uo lna . haszna.
(következik egy igen roncsolt levél, melyből csak a kö­
vetkezőket olvashattam)
azt is tugia hogj oda ieöt ez t a ....................... Ferenczné . es
az  k a p u  k ö z e ö  fá t  g ....................... f ö l s z e d t e  es az h ó n a
al a  t e t t e  es ........................... uan az g asz t. semmit nem
szolt . ............................tta erette monduan komám Aszonj
.................................fát gazt az kapu közeölis f ö ..........................
. . , . . haragudot. es az falu uegh f e l ...................... ta
osztan az gazt mert nem l a t ................................................. nagj
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tsatimaia uolt osztan . . f ................................ hogj bizoni
meg tanéit a z e r ....................................... ha megh tud taneitanj .
V y ......................hogj Niarasdon reá u a l l o t t .............................
23) Tano Veöreös P eter. hiti u t á n .....................................
elne felöl hallotta hogj t u d ................................ n e u e l  h a r m a t
s z e d n i  m e n t e m ......................Simon Ferenczne A s a g g a l
es p ......................................n e it . azt is tugia hogj mind az fai
........................... eö penigh legh utol haitia kj.
(24) Tano. Tót János, hiti után azt u a l l ia ....................
(25) Tano. Horuat Ferencz szolgaia l a t t a ......................
Veörös Peterhez já r  . de nem t u g i a ...........................
(26) Tano hiti után . semmit nem t u d . Si . . . .
haitia ki az tehenet minden n a p ........................... Lazlo Pál
oda iar Veörös Peternehez.
27) Tano. Aczel G ergel. hiti után semmit sem tud . azt 
tugia hogj minap bogjan leteben Szabó Jakabne mondotta nekj 
hogj eötet, u a l a m i  K o r p a  m i a t  m e g e t t e  S i m o n  F e ­
r e n c z n e .  azt lattia hogj Lazlo Pál Veörös Peter hazahoz 
sokat iar.
28) Tano. Tót J a k a b . hiti után sémit sem t u d . Vas 
Gergelnet hallotta hogj e ö r d ö n g e ö s  egjebet sémit nem tud.
29) Tano. Sipos Mihalne semmit sem tud.
30) Tano. Veöreös. Petem e semmit sem tud. azt latta 
hogj a s a g a l  h a i  t o t t a  k i  S i mo n  F e r e n c z n e  az marha t .
Tót Janosnak nem iutot uolt eszeben . hogj eg jczer. 1. 
tehen sa . . uet u o lt. Simon Fcrencznetöl. es mikor kettő szeg
1 . t i k m o n i a t  e g e s z e n  t a l a l t  b e n e  . . . .
......................nagiob szitot adót az t i k m ...........................................
eheti mert fsak azért t e t t e ........................................... Istenert
kerte tót Janosnet, h .................................
. ............................at Ferenczne. hiti után . azt hallotta
............................n Ferenczne Vas Gergelneuel az . . .  .
...................... rtanak Szakalloson: azt latta h o g j ..........................
. . . . gh eölelte Veörös peternet.
. . . . line hiti után semmit sem t u d . egiebet . . .
. . . . t hallotta hogj Simon Ferencz m e g h .......................
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. bo Jak ab n e t, e s a s a g a l h a i t i a k j a z  . . .
. Lazlo Pál Veörös Peternehez.
. . . Janosne hiti után semmit sem tud . . . .
. . terne üszögei keserj az tü zu iu ö k e t......................
. h a s z n a t .  m i n t  u e t t e  el  ugj uallia . . . .  
. . .  a : Lazlo P á l . oda iar Veöreös . . . . es egjczer
eösze eölelketek . azt, i s ......................................Lazlo Pál az
szekeren feküt e s ......................................Veörös Peterne el
m en t. de n e ......................mit mieltek.
. . . . Simon Ferencz . szolgaia . hiti u t á n .................
......................sem tud . hanem A s a g a l h a i t o t t a .  . . .
. . . Simon Ferenczne.
. . . . Tót Jakabne hiti után semmit sem tud.
36) Tano. Koczo Istuane hiti után semmit sem tud. 
A s a g a l  h a i t i a  k e s e n  ki  az m a r h a i t  S i mon  F e r e n c z n e .
(F o 1 y t a t j  u k.)
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xxur.
O S K O R I  L E V E L E K .
(Foly tatás .)
10.
Széchenyi György írja Gorup választott püspöknek,  miszerént az emberek 
örültek a nyomorult  békekötésnek .  Szomoru sejte lmei a sok égi jel  miatt. 
A Francia király a Török ellen erősen készül. A csornai prépost megelé­
gedett  a hozzá kiküldött  pappal. Reményét az ujonnan választott Lengyel 
királyban helyezi  , s b iz ta t ja , hogy mielébb pozsonyi h íreket  írjon. Keszi
1665. Ján. 29.
Reuerendissime Domine Frater in Xto observandissime 
Isten sok iokkal algia kegyelmedet.
N e m  ir kegyelmed semmiről semmit. Valanak nálam Rákosi 
Mester Vram másokis Bécs felöl a kik jö ttek , örülnek úgy 
értem a hekesegnek a niomorult békesegnek az emberek (p. 
Tessinger (?) nem tudom houa lén, talan meg fogták Bécsbe) 
de maid lehetetlen hogy a jöuö niár sok roszszat ne hozzon, 
hanem az a kérdés, ki részéről leszen az, adná Isten lenne a 
Török részéről. En a mióta élek s az illien dologrul emlé­
kezhetek, soha sem tudua nem említem, sőt históriákban sem 
oluasom, hogy egy esztendőben enni portentumok lettek uolna 
mint most, az planetak (kitörölve) üstökös csillagokon kiuül, 
a tüzek, melliek az égből le estek Szigetnél, Regedénél. Item 
a véres Kard az égen Clissánál in ditionibus Venetarum ki 
töb sok illien . Lesznek lesznek öli üdők, senki ne kételked­
jek  benne k iket nem értünk uala. A franczia kirali epen neki 
dühöt a Töröknek, iszonyú apparatusokat teszen, csak ördöge 
ne találkozzék, a io igjekezetu feiedelemnek.
Ha mit ért kegyelm ed, irja n éh a . Csak uámám Gene-
ralis Uram at be menek kegyelm etekhez, ugian azon kiuülis 
be megiek ha Isten megtart. Csornai prépost Uram uolt nálam, 
contentus azzal a pappal kit oda küldőt kegyelmed. Tartsa 
Isten kegyelmedet io egessegben. Keszi 29. Jan. vagy Jun  (?) 
1665.
Reverendissimae D. V.
F rater in Xto addictissimus 
G. Szecheni
Ab aquilone pandatur omne malum . Talan ualami io, et 
salus nostra leszen onnét, most, Lengiel ország felöl. Ezt ugian 
ualami uagi roszszat uagy iot az az electio novi R eg is . be 
menté immár Lengiel országba. p. Gregorius posoniban meg 
ertheti Írhatna nekem kegielmed, posoniba mind inkab tudgiak 
az onnat ualo híreket.
K ülcim : Reverendissimo Dno Francisco Gorup. E. Eppo 
Noviensi. S. C. A. M. Consiliario, praeposito maiori Ecclesiae 
Jaur.
Dno Fratri in Xto observandissimo. Az egész levél sa­
játkezű írása a főpapnak.
A gyönyörű ép kis pecséten , melyet alább leirandunk, 
a címert fedő infula mellett állnak G S E  W  betűk,
az az: fí-eorgius Szécheni Eppus W eszprim iensis, mely me­
gyének 1648—58ig püspöke volt.
E red etie , aranymetszésü papiroson, találtatik a győri 
püspökség benső levéltárában. R—r.
II.
Széchényi György kalocsai  é rsek  és győri püspök levele Gorup F erenc  
nonai címzetes püspök, vicarius, győr i n agy-p répos t  és királyi tanácsoshoz, 
egyház megyéjebeli  plébános változások érdemében. Oly csekély a le lké­
szek szánin , hogy segítségre káptalanból a kanonokok sorából kell he­
lye tteseket  kiküldeni.  R á k o s o n  (Sopron megyében, a Fertő  tava mellett)
1670. Julius 7.
K ülcim :
Reuerendisiimo domino Francisco G orup , Electo Episcopo 
Nouiensi, praepoóito, Vicario Jaurinensi, S. C. R. M. Con­
siliario. domino domino fratri mihi obseruandissimo Jau- 
rini: (p. h.)
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Reverendissime D om ine, Frater in Domino observandissime.
Isten sok iokkal algia kegyelmedet.
Annira keues a p a p , Isten tudgia csak mint uagiunk 
m ia tta . Szüksegkeppen egyiknek a Fráterek közzül ki kel 
menni s— mennien ki mindjárt a Czornai plébániára '), 
Szili Uram vagy Fabri U ram , nem látok m ást, consola- 
tiojára leszen püspök uram ot, ki io Frater s-—■ szereti a 
Giöri F rá tereke t. Kerem feletteb Kegyelmedet mindgiart kül- 
gie k i ; úgy kel annak lenni ideig ; Nigrit külgie uiszsza Ke­
gyelmed Visra 2), sok az a meni instantiat teszen erette Ratki 
Griörgi Vice Ispan uram (masok i s , mind ualakik ot körül 
uannak) S— hogy szegiiik keduét, bizoni akarkire sincz töb 
szükségünk mint arra az emberseges emberre s-—■ rövid nap 
meg láttia kegyelmed, hogy szükségünk uolt reá. A ki Visen 
u a n , menjen Paliba*), a Pali Vépre *), a Vepi plebanus a 
Szombatheli plebaniára. Minpriárt bízza kegyelmed mind eze­
ket a mutati okát, arra a kit a Czornai plebaniára küld, vigie 
uegben mind.
Csak most tettük uolt a rendelest s— mutatiot a plébá­
niákban , igaz , de ki (emberek uagiünk s— futura praescire 
solus deus scit, szegeni ember szándékát, boldog Isién ue- 
zerli) hitte uolna, hogy ne szolgalljon az leuegő ég ot Czor- 
nan annak a niomorult papnak, es hogy a Captalanbol kelles­
sék frátert ki küldeni. Engem Vicariusom L osi, a kom jati5) 
plébániára küldőt, 3 hétig uoltam ot, meg mindgiart Püspö­
kire rendelt Posonnal. Sic fit, sic debet fieri, sumus fily 
obedientissimi. Keués papunk uan s ihon most megint kettö- 
uel keueseb leszen, m egérti. Kegyelmed ezután ez igy, ideig
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' )  Csorna Sopron Megye kel úti részében. A csornai prépost ekkor  egy­
szersmind az Erdélyi Püspök cimét is viselte.
Vis (Káptalan) Sopron Megyében , Kőszegtől éjkeletre 1 ' / s mérföld-  
nyire.
3) Most Pályi  Sopron Megyében, Csornától délre a Rábához fél m ér-
füldnyire.
4) Vép Vas Megyében , Szombathelytől  keletre  1 mérföldnyire,
5) Nyitra Megyében.
6)  Pozsony Megyében.
a Captalanbol kel egy 'F ráternek  kimenni. Houa? böczületesb 
hogy Czornára m ennien, s— ot cum authoritate légién. Isten 
tarcza kegyelmedet sokáig io egessegben. R á k o s o n  7. July 
1670.
Reverendissimo D. V.
F rater in Deo addictissimus 
Georgius Szecheni m. k.
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P. S. A Soproni plebanus Zichi Giörgi ellen hogy a 
uisitatiot nem admittalta (uisitaltak ugyan, de quantum in 
ipso fűit nem adm ittalta, mert jelen sem akart lenni, sőt pro- 
testalt, a Városbeliekkel colludalt s-— arra akarta (így) őket 
inducalni homines alienae fidei ne admittalliak). Formaltasson 
mindgiart egy citatoriat kegyelmed s— a minutajat küldgie 
ide, de mindgiart, lassam, ubi addere oportebit, possim addere 
ubi mutare mutare, demere demere possimus, hogy jól essék 
mert mind semmire kezdenek bennünket böcsülni. Talam ha 
úgy tetczik Kegyelmednek is, az Arcliidiaconus instantiajan 
kell lenni, miuel az Arcliidiaconus, el akaruan járni tisztibe 
nem admittalta, magat nem hum ilialta, engedelmes nem uala.
Hogy ezt irom uéuém a Kegyelmed leuelét, kiben irja 
betegeskedeset, kin bizoni sziuem szerint bankodom, ne had- 
gia magat kegyelmed édes Vicarius Uram. A mi az en eges- 
segemet illeti, ualtozik, naponként aláb szállók s— bizonios 
vagiok benne, én sem uiszem meszsze. Szanakodom a F rá­
tereken. A felföldön a hadaknak nincz semmi resistentiaiok. 
Rákóczit uárják Bécsben, úgy hiszem fel jön.
Az ostyába nyomott tojásdad alakú pecsét leszakadt. Az 
egész levelet Széchenyi saját kezével irta igen sietve, erede- 
tie Győr Megye levéltárában van. A Religio 1855-dik évi fo­
lyamában e levelet, már közlöttem, de mivel ott hibássan ada­
tott k i, jónak láttam, a levél érdekességénél fogva, azt újra 
kibocsátani.
R.
Széchenyi György kalocsai  érsek  ée győri  püspök levele Győr megyéhez, 
melyben a megyei gyűlésre  Pelecsics Péter  vicariusát kiildvén , felkéri 
őket,  ad janak hitelt szavainak. Szombathely. 1672. Junius 29. ,
Aianlom szolgálotomat Kegyelmeteknek.
A mostani Gyűlésén magam jelen nem lehetek. Pele- 
csicsh Peter Vicarius Uramat leültem Kegyelmetek köziben, 
k erem , adgyon hitelt szavainak a mit en nevemben mond. 
Isten tarcsa kegyelmeteket sokáig io egésségben. Datum S a- 
b a r i a e  29. Juni 1672.
Kegyelmetek jo akaró Barattya, Attyafia
és szolgaia 
Szecheni Giörgi m. k. 
Calochai Érsek.
Pecsét töredék. A levelet Széchenyi csak aláirta. E re­




Széchenyi György kalocsai érsek  és győri püspök levele Csepelényi Ferenc 
Győr megye alispánjához , a Ság -  és Nyuliak elleni végrehajtás határnapja 
iránt.  Rákos, 1673. December 18.
Külcim :
Generoso Domino Francisco Csöppennini V. Comiti Comita­
tus Jauriensis etc. domino fratri observandissimo.
Aianlom Kegyelmednek szolgálatomat.
Praefigalljon Kegyelmed terminust mind Ságiak, Njuliak 
ellen az executiora. míndgjart, úgy hogy Vizkereszt nap után 
m indgjart essék az a term inus, a m ikorra, valami 3 uagy 4 
napra Győrré szándékozom Isten által. Isten tarcha Kegyel­
medet sokáig io egésségben. R á k o s o n  18 December 1673.
Kegyelmed io akaró báttja 
Szecheni György m. k.
16
Az egész levél Széchenyi saját keze irása.
Egy iv én ; a pecsétből csak „Georgivs Szeche................“
betűk, belkörében pedig egy ku,erjesztett szárnyú kis m adár­
k a  látható. E  levelet Dec. 21-én reggeli 7 órakor Chepelény 




Széchenyi György kalocsai  érsek  és győri  püspök levele Csppelényi Ferenc  
Győr m egye  alispánjához, melyben a fogyasztási  adóról s a sopronyi zava­
rokról  emlékezik ; végre  nagy örömmel irjn meg ujságképen a protestáns 
templomok elfoglalást) érdemében történt  esem ényeket .  R á k o s ,  1673.
December hó 24:
Külciin:
Generoso domino Francisco Csöppennini Vice-Oomiti Comita­
tus Jaurinensis etc. domino amico observandissimo.
Aianlom kegyelmednek szolgalatomat.
Vagjok ollian remensegben, uége szakad a Contributio- 
nak , azonba a’ mig az accisat adhattiuk adgiük, azon légién 
Kegyelmetek alahvigie, ugiis viszi nem kételkedem benne. 
Látom a Nemes Kamara mit i r , aztis a mit hirdessen ö Föl- 
sege, ugi hiszem ide közinkbe az a pinz nem jőve.
Valóba megunták Soproniba is az accisát, elis fottak 
m ia tta , k ik  talam többen m egsaniarodnak, mert iee;nap nem 
szinte jól uactalák az ö Fölsege n ép it, nem let ugian más 
bün(te)tések, de meg nem hágják szállani őket, a kapukatis 
betették uala elöttök , két rendbeli paranczolatitis ö Fölsege- 
nek contemtálálc, én is ot voltam, nekem Isten altal legkiseb 
böcztelenseggel sem voltak en hozzám , sőt nagy böczülettel 
s— ha ot nem leszek u a la , talán ember halalis leszen u a la ; 
azt tudta a bolond nép, a templomukat foglallyak, ki eszünk 
be sem u o lt, az Extraordinariajan m arad in ak , a minapi Bé- 
chi uégezes szerint, az Sopronyi, Sz. Giörgi, M odraj, Bazini 
templomok, prédikátorok akkor (post conversionem S. Pauli)
uegben megjen, hanem most rák erü l a melitemplomok hátra 
uoltak elfoglalánk Isten altal.
E l ne. mulassa kegyelmed az executiokat hadgion napo­
kat nekik. Isten tarcha Kegyelmedet, R á k o s o n  24 De­
cembris 1673.
Kegyelmed io akaró barattja 
Szechem Giorgi m. k.
Ugian Isten czelekette h o g i  a z t  m i u e l e k a  Sopro­
n iak , mert i m m á r  c s a k  az  is  m e g  a d g y a  o t  a templo­
mokat, ki űzi a Predicatorokat.
E levelet az alispán December 28-kán d. e. 11 órakor 
vette kezéhez, s az Győr megye levéltárában van. Az egész 
levelet Széchenyi saját kezével irta. R.
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15.
Széchenyi G yörgy ,  kalocsai  é rsek  sürget i  a győr i káptalannál g r .  Erdödy 
Sándor részére  a végrendele t  kiadatását. Szombathely, 1674 Julius 14.
Reverendissimo et Admodum Rdis Dominis, Venerabili Capio 
Ecclae nrae Jaurinensis &c. Dnis Fribus in Xto obser- 
vandissimis
Reverendissim e, Admodum Reverendi Domini Fratres 
in Dno observandissimi officiorum meorum commendationem.
Ha kegyelmeteknel van testamentuma szegeni Erdödi 
Giorginé Aszszonyomnak, az ö Felsege kegyelmes parancso- 
latira, quo meliori modo et forma adgia ki kegyelmetek mind- 
giart p a ria t, léuén nagy szüksége r e á , fianak , Gróf Erdödi 
Sándor U ram nak. Tarcza Isten kegyelmeteket sokáig io eges- 
segben. Sabariae 14 Jul. 1674.
Reverendissimi Admodum Reverendarum 
Dominationum vestrarum 
Frater in Christo addictissimus 
Georgius Szecheni m. k. 
Archieppus Colocensis.





Széchenyi György kalocsai érsek , a gyűri püspökség korm ányzója-  s Gyfir 
m egye  örökös rflispánjának levele Gyfir megyéhez , melyben a Duna sza­
bályozás és a megye gyű lésének  ideje végett  in tézkedik. R á k o s  1675.
Martius I á .
Illustrissimis , Reuerendissimis , Spectabilibus , Magnificis Ad­
modum Reuerendis, Generosis , Egregijs , item et Nobi­
libus Dominis N. N. Totique Uniuersitati Dominorum 
Magnatum ac Nobilium Comitatus Jauriensis etc. Domi- 
niB Fratribus et Amicis obseruandissimis,
Aianlom kegyelmeteknek szolgalatomat.
Csak ugian pro . 5 .  Aprilis hirdettesse kegyelmetek a 
Nemes Varmegie giulesét, Isten altal s. ha az azon nap uég- 
ben nem mehetne, utanna ualo nap, ugjmint . 6 . Aprilis.
A duna meg já rá sá t , anack előtte ualo napokra , úgy­
m int, pro 2. u e l , 3. 4. kelletik talam rendelni, (utamba le­
szen, Posonibol Giörré menuen), ha az Vrak Posoniba úgy 
talalliak, kikkel eonflualnunk kelletik , azonba, e két dolgot 
czelekedgie, kérem , kegyelmetek ez egiszer, liogy pro .28 . 
praesentis külgiün Posoniba kegyelmetek kettőt magok köz- 
zül (azonba had legjen Giöröt Generalis Vram Ingenier Vi'aiu ; 
mikor szollittiuk, jöjön ki oda, tudosiczcza kegyelm etek, ha- 
mav, Beczbe ö kegieTThet) kik uelem edgiüt, mind a uitezló 
rend, nemesseg ronto k iuánságok, mind pedig a dunanal ualo 
reuisiot, mikor akarjak, institualni, uelem edgiüt adgiak elei­
be az Uraknak. Isten akaratiabol, addig Giorrül el nem me- 
giek, mig uege nem szakad mind két dolognak s— ki me- 
giek a Dunakrais edgiüt az Vral Vice Generalis Urammal 
s— kegyelmetekkel s-— a kiket másokat rendelnek oda on­
nét felliiil s— Posonibolis az Vrak.
Tarcha Isten kegyelmeteket sokáig io egessegben. Rá­
koson 18 Marty 1G75.
Kegyelmetek io akaró attiafia 
szolgaja 
Szecheni Giorgi 
Calochai Érsek. m. k.
A külcimen k ívül, az egész Széchenyi érsek sajátkezű 
írása, — a megye alispánja Martius 21-kén délután 2 órakor 
v e t t e  kezéhez. Eredetiét. Győr megye levéltárából közli
R.K.
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Széchenyi (Jyőrgy kalocsai érsek  a (íaborian féle hagyomány kiosztása sür­
getését  rcstelli és lelkiismeretesen kíván benne eljárni. A csornai p répost-  
ság méltatlan betöltése végett  aggódik. Végrendelet nélkül meghal lak  törne— 
grlifll, Szombathelyen először votivum sacruniokról gondoskodtak , és lia 
maradt atyafiakról és szolgákról.  Becs, 1676 február t.
Reverendissimis Adni. Reverendis Dnis Venerabili Capitulo
Ecclesiae nostrae Jau riensis, Fratribus in Domino ob-
servandissimis Jaurini.
Reverendissime, Adm. Rdi Domini, Fratres in Deo obs.
Isten sok iokkal atgia kdteket.
Kzek a szegeni Gaboriani Uram emberi, attialiai, immar 
régen sirankoznak panaszolnak, kérdeznék bennünket embe­
rek előtt is a mintliogi először is Cancellarius U runkat, má­
sokhoz mentek il nag)' szivem fajdalmáual, pedig hiszem en 
dolgomat, nekem áll, mind lelkembe, mind böcsületeinbe.
Kiváltképpen Ita sine testamento (ha szinte hágj is tes­
tamentumot , ehalt exeeutiojara nekem kel uigiaznom , azon 
kiuül is maid enis ugj járok  mint az szegeni, mint masok 
ibo uiam universae carnis) de . . . ualank Fratres.
Azért . . . ,  el kiltem mindent consignalt, mindent gond- 
uisel, is . . . M ettebb busultmk raita s el sem szenuednem 
ha . . . direptio itolna, leszen annak gondja a ki abban . . . 
. . . tátik
A mig azért en nem latoin, nagy nem tudom, a mi ma- 
ra tt, a mig azokrol nem dispensalok, semmit soha ne enged- 
gie kegyelmetek lég kisseb marhajat is uinni tenni, distra- 
halni, hiszem kegyelmetekkel edgiüt conmiunicaloin az dolgokai.
Chak Isten tudgia mint uagiunk; busulunk a Cliornai 
prepostsag m ia t, öli embernek akarjak (pedig nekem mint 
diecesanusnak ez is lelkembe jár) conféralni, a k i , Isten s 
ember latianem arra ualo , nem érdemli az az &e, — .
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talan tiz nap alat cl ucgezem dolgaimat Isten altal Rakosra
m ehetek, jöiön fel osztan o d a ............. kegyelmetek kiszál s
hozza fel consignatioban, m in d ............. (azt beszellek az em­
berek, ugian jól marat a mint takarókos ember is uolt) mind 
pedig más hag io inanat.................irom kegyelmeteknek, mind­
já rt hogj keljek exequalni . . . .  nem szabad az . . .  . ten­
n i, tudván miis maid a szerint iárunk
Mind az á lta l: Szombatba az illien Fráterek hagiomania- 
bol (kiualképpen a k ik  sine testamento decedunt ha annira 
ualo az) csinálták a F rá te rek , a uotmum Sacrumoknak egy 
részét; ha annin túl leszen, a szerint kel nekünk is proce- 
dalnunk s az attiafiaink, szolgainkra is kel nézni. Isten tar- 
cha kegyelmeteket sokáig io egességben. Becsben lF e b r . 1676.
t
Kegyelmeteknek io Frátere
Szecheni Griorgi. m. k.
A veres viaszba nyomott kis csonkitott téglány idomú 
pecsét, melyben hármas bércen a kiterjesztett szárnyú galamb 
csőrében a zöld koszorút tartja egészen ép.
A nedvesség miatt igen roncsolt, és lehetőleg sebeseb­
ben irt, majd olvashatlan levélből sok hely kiegészíthetlen. A 
lényegét még is kivehetjük. R —r.
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IS.
Széchenyi G yörgy ,  kalocsai é rsek  pa rancso lja ,  hogy Kusmics és Horvát 
kanonok  Urak m ég  Marcziusban foglalják el káplalanbeli  helyeiket .  Szom­
bathely, 1676. Marlius 21.
K ülcim :
Reverendissimis, et Admodum Reverendis Dominis Venerabili 
Capitulo Ecclesiae nostrae Jauriensi &c. Dominis F ra ­
tribus in Xto observandissimis.
Ez alá Széchenyi saját kezével ezt irta : „cit, cit, 
cit, cit, Keszibol sietve vigiek Giorre“
T artalm a:
Reverendissim e, Admodum Reverendi Dom ini, fratres in 
Christo observandissimi.
Isten sok iokkal algia kegyelmeteket.
Mind Rusmics U ram nak , mind pedig Horvat János 
U ram nak, megmondtam, ugi kellene, hogj mindgiart most 
Martiusban úgy kőltőzzönek be in residentiam suam a Capta- 
lanba ugj pedig resignalliak ötben az tiszteket ha a plébániá­
kon akarnak maradni.
Kegyelmetek azért visellicn gondot reá most Capitulari- 
ter hogy uagy búcsúzzanak ell rosignalvan ottani allapottiu- 
kat, uagy pedig legionek a tevők a miért irok s resolvalliak 
magukat.
Nekem irja meg kegyelm etek , mi resolutiojuk leszen, 
tudhassam magamat mihez tartani. Halasztast pedig Nouem- 
berre uagy tovább nem admittalak egiatallaban hanem meg 
pünkösd előtt légién meg mind kettcjök azt kiuanom:
Isten tarosa kegyelmeteket sokáig io egeszsegben. Sa- 
bariae 21. Mart. 1676.
Reverendissimarum et Adm. Reverendarum 
Dominationum vestrarum 
Frater in Xto addictissimus 
Georgina Szechenj m. k
A ft. győri káptalan levéltárából; a levél egész tartalma 
Széchényi sajátkezű irása. R—r.
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19.
Szécheny György kaloc ni É r s e k , a Győri püspökség adininistratora stb. 
a G^őri káp ta lannak K ó u y Győr megyei helység viszszaszállitása é rdem é­
ben némely  Ígéreteket tesz. G y ő r  1677. Junius 19.
Ego G e o r g i u s  S z é c h é n y ,  C o l o c e n s i s  etBachien- 
sis Ecclesiarum Canonice Vnitarum A r c h i e p i s c o p u s ,  
E p i s c o p a t u s  J a u r i e n s i s  A d m i n i s t r a t o r ,  Locorumnue
et Comitatuum eorundem Supremus ac perpetuus Comes, Sa­
crae Caesareae Regiaeque Mattis Intimus Consiliarius. Fateor 
et recognosco per praesentes. Qvod tametsi superioribus non 
ita pridem evolutis Annis et temporibus Possessionem K o n y  
in Comitatu Jauriensi existentem habitam, alioquin de Jure et 
ab antiquo ad Venerabile Capitulum Jauriense spectantem et 
pertinere debentem, certis ysque rationabilibus de causis et 
considerationibus, signanter vero respectu recuperationis cer­
tarum Metarum ab eadem Possessione, a Vicinis et Comme- 
taneis, sub certo exquisito colore ct pretextu distractarum et 
Possessarum, in et sub potestatem, et directionem meam ac­
cepissem. Nihilominus tam en, siquidem jdem Venerabile Ca­
pitulum, ratione restitutionis eiusdem P o s s e s s i o n i s  K o n y ,  
me debita cum reverentia requisivisset, Ideo huiusmodi requi­
sitioni uti justae et legitimae assensum meum praebere volens 
eandem Possessionem K o n y ,  eidem Venerabili Capitulo Jau ­
riensi, me quantocius fieri poterit *) restituturum , et potestati 
eiusdem traditurum et assignaturum compromitto. Quodsi vero 
Diuino sic Disponente Numine, me e vivis decedere contige­
rit, ex tunc eo in casu praetacta Possessio K o n y ,  in prae­
tactum Venerabile Capitulum uti proprium devolvatur et con­
descendat , devolutaque et condescensa habeatur ipso facto. 
Super quo praesentes Literas Testimoniales, sub proprio Si­
gillo et manus subscriptione Jurium  praelibati Venerabilis Ca­
pituli Jauriensis futuram ad cautelam necessariam dandas duxi 
et concedendas. Datum . T a u r i n i  Dje decima Nona Mensis 
Juny. Anno Millesimo, Sexcentesimo, Septuagesimo, Septimo.
Georgius Szecheni
Archiepiscopus Colocensis m. k.
(p. h.)
Eredetie a győri káptalan sekrestyéjében 17-dik fiók, 
1-sö csomag, 7. száma alatt. R.
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*) E  két szót saját  kezével irta az Érsek.
Széchenyi György kalocsai érsek  azon szempontból,  íi mint te mérsz mások­
nak i úgy m érnek néked is , indulva,  Karloczi magaviseletét nem helyesli. 
Szom bathe ly ,  1677. September 30
Reverendissimo et Admodum Reverendis Dominis Venerabili 
Capitulo Ecclesiae nrae Jauriensis Dominis in Xto Fri- 
bus observandissimis.
Reverendissime, Admodum Reverendi Domini Fratres obser-
vandissimi.
Isten sok iokkal algia meg kegyelmeteket.
Karloczi uram dolgában a mit tiilem kiván kegielmetek, 
ugi legien, s. a . 3 . száz forint is, maradgion abba. Mind az 
altal, talám nem kellet uolna ö kegielmének, öreg ember lé- 
uén maga is, öreg ember Fraterevel ugj bánni; tulaidonituan 
masnak inkab, mint ö kegielmenek. Azzal ueri Isten meg az. 
ollian em bert; maholnap, neki is lesznek alatta ualoi s—■ szinte 
ugj bánnak uile mint ö mással. Isten tartsa kegyelmeteket 
sokáig io egessegben. Sabaria 30 7bris 1677.
Reverendissimarum, Admodum 
Reverendarum Dominationum Vestrarum 
Frater in Christo addictissimus
(ieorgius Szecheni 
Archiep. Colocensis m. k.
A levél maga sajátkezű, a pecsét leszakítva.
R—r.
» 1.
\  g y ő r i  k á p t a l a n  s é r e l m e i ,  melyeket  Széchenyi, György győri 
püspök stb. ellen a soproni országgyűlés elé ter jesz te t t ,  t ö b b  G y ő r  
m e g y e i  h e l y s é g e k  é s  h a t á r r é s z e k  á l l í t ó l a g o s  b i t o r ­
l á s a  é r d e m é b e n .  Győrött  a káptalanból 1681. April 26.
Puncta, seu grauamina Venerabilis Capituli Ecclesiae 
Jauriensis, in Generálj Regni D iaeta, per Suam Mattéra Sa-
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oratissimam, Dominum Dominum nostrum clementissinuun, 
pro die 28 M ensis, et Anni presentium infrascriptorum , in 
Liberam, Regiamquo Ciuitatem Soproniensem indicta, et pro­
mulgata, Contra Illustrissimum ac Reverendissimum Dominum 
Dominum Gcorgium Szecheny et Praelatum nostrum, per Do­
minos Ablegatos nostros, in Literis Oredentionalibus denomi­
natos, proponenda.
E t primo «piidem, non sine notabilj damno, et injuria 
accidit, quod prefatus Dominus Praelatus noster P o s s e s s i o ­
n e m  K o n y ,  in Comitatu hoc Jauriensi adjacento habitam, 
alias de jure, et ab antiquo semper ad hoc Capitulum nostrum 
pertinentem , et possessam , Superioribus praeteritis tempori­
bus sub specie recuperationis certarum m etarum , ab eadem 
possessione auulsarum , et distractarum pro se occ.upasset. 
Quam quidem Possessionem licet idem Dominus Praelatus 
noster in Anno 1677, mediantibus Literis' suis obligatorys se 
quantocyus restituturum promisisset, nihilominus tam en, post 
modum in Anno utpote 1680 proxime praeterito, ad requisi­
tionem nostram medio Judicis Nobilium , et Jurassoris Comi­
tatus Jauriensis tactam , se eandem Possessionem, uita sua 
durante minime reassignaturum respondisset. ,
Deinde Licet prioribus temporibus in portu trans Danu­
bium penes oppidum nostrum , seu Praesidium Jauriense de­
currentem existente,Locoque R é v f a l u  nominato, veluti fundo 
nostro, Praedecessoribus, et per consequens moderno quoque 
Domino Episcopo Jaurinensi, non nisi unam domum Telonia- 
lem tenere licitum fuerit, nunc tamen numerus Incolarum per 
aedificationem domorum ibidem factam , adeo auctus e s t , ut 
iam integrum, et quidem non paucis ex domibus constantem 
Pagum constituat. Qui Incolae tam ratione Domorum modo 
praeuio in fundo nostro existentium, qvam etiam personarum, 
non nobis, sed ipsi Domino Episcopo subsunt, eidemque con­
tribuunt, et censum, Seruitiaque administrant: Quin etiam po- 
tiorem partem certi Praedy nostri S á r á n  s ű r ű ,  siue S á r  a s  
nominati ibidem in vicinio existentis, nobis reclamantibus, 
authoriiate praefati Domini Episcopi tenent, et possident. Sed 
et Incolae Possessionis ejusdem Domini Episcopi B ö r c s  ap­
pellatae similiter in Comitatu Jauriensi sitae, notabilem ter-
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ram Possessionis nostrae Alidensis, per erectionem signorum 
metalium, propria duntaxat ipsorum authoritate violenter oc­
cuparunt. tn cjijus quidem terrae rehabitione, et recuperatione 
nec am icabiliter, sed nec judicialiter ullum progressum hiUe- 
re possumus.
Praeterea, Licet antiquioribus temporibus, Totálé T  e 1 o- 
n i u m  J a u r i e n s e  i n  P o n t e  s u p e r  f l u u i o  R a b a , » s e u  
A r a b o n i s  e r e c t u m ,  tanquam in fundo nostro existcns, in 
rationem hujus Capituli nostri velut ad id dc ju re , et ab an­
tiquo pertinens exactum fuisset; Successu tamen temporis Il­
lustrissimus ac Reuerendissiinus condam Dominus Petrus Here- 
sinczy alias Episcopus Jauriensis piae inemorie pro se occu- 
passet, uitaque sua durante (etiam Contradictione Capituli su- 
perinde interveniente) tenuisset; ac post mortem ejusdem, Suc­
cessores quoquo in praesentiarum usque possiderent, graui 
damno, et praejudicio Capituli nostri.
Ideo instabunt ydem Domini Ablegati nostri, ut habito 
condigno praemissorum respectu, pro conseruatione, et manu- 
tentione Juris, et Priuilegiorum, Jurisdictionisque hujus Capi- 
tulj, praescripta abalienata Bona cum refusione fructuum hac­
tenus perceptorum nobis restituantur. E t deinceps hocce Ca­
pitulum nostrum antiquis Libertatibus, immunitatibus et con- 
svetudinibus uti perccptioneque fructuum de Bonis per Diuos 
quondam Hungáriáé Reges in rationem ipsius Capituli benig­
ne collatis pacifice frui, et gaudere possit. Datum ex Capitulo 
nostro Sabbatho proximo ante Dominicam Jubilate, Anno Mil­
lesimo Sexcentesimo octuagesimo primo . | .
(P. H.)
Lecta in Capituio.
Eredetie a Győri káptalan sekrestyéjében 17-dik fiók, 




A győri káptalau cllcnmond törvényesen Széchenyi <jy<>rgy kalocsai és 
bácsi egyesüli  egyházak É rseke ,  g jö r i  püspöki administrator s megyei ö rö ­
kös főispán s királyi li lkcs tanácsosnak , mivel ez K ó n y , ( iyör megyei 
lielységükot, hatalmasul elfoglalta és bitorolja.  Sopron.  1681. Augustus 5.
Nos Leopoldvs I)ei gratia clcctus Romanorum Imperator 
Scmper Augustus, ac Germania», H ungáriáé, Bohcmiae, Da) 
matiac, Croatiae, Sclavoniaeque &c. R ex , Archidux Austriae, 
D ux Burgundiáé, Brabantiae, S tvriae, Carintliiae, Carnioliae, 
Marchio Moraviae, Comes Habspurgi, Tyrolis, et Goritiae &c. 
Memoriae commendamus tenore praesentium Significantes, 
quibus expedit universis. Quod iidelis noster Egregius Joan- 
nes Uzovics Tabulae nostrae Judiciariae Juratus Notarius, et 
apud fidelem nostrum Magnificum Stephanum Orbán praesen­
tiae nostrae Regiae in Judicys Locumtencntem, et Consiiia- 
rium nostrum Expeditorem agens, ex Speciali, eaque Judiciaria 
Ejusdem praesentiae nostrae Regiae exmissione, et commis­
sione, pro parte, ac ad instantiam, legitn lanique raquisitionem 
Fidelium utique nostrorum Honorabilium Capituli Ecclesiae 
Jauriensis, ad infraseripta peragenda procedendo, et exinde 
revertendo, dictae praesentiae nostrae Ilegiae sub eo, quo ei­
dem Tabulae nostrae Judiciarire adstrietus e s t, Juramento, 
ju x ta  exigentiam functionis suae fideliter retulit lmne in mo­
dum. Quomodo ipse praetactae Commissioni, ct Exmissioni 
Judiciariae, uti par era t, et tenebatur, inorem gerere, ac ob­
temperare Satagens , ipsa Dominica decima Sanctissimae , et 
Individuae Trinitatis in Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 
octuagesimo primo nunc labentis proxime praeterita , fidelem 
identidem nostrum nobis Syncerc dilectum Reuerendissimum 
in Christo Patrem, Dominum Georgium Szécsény Collocensis, 
ct Bachiensis Ecclesiarum Canonice unitarum Archiepiseopum, 
Episcopatus Jauriensis Adm inistratorem , Locorumque, et Co­
mitatuum eorundem fiupremum , ac Perpetuum Conntem , ct 
Consiliarium nostrum Intimum , in possessione Ráköss — cor» 
sequenterque domo, seu solito suae Residentiae loco ibidem, 
et Comitatu hocce Soprouiensi existente extructa personali­
ter repertum accessisset, eidem Hungarico Idiomate proposuit
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taliter. Kegyelmes Uram jutliatt eszében Nagyságodnak, hogy 
ez előtt circiter tizen nyolcz esztendővel bizonyos Határ re- 
cuperatiojara nézvé el foglalta volt Nagysagod az Győri Ne­
mes Káptalannak Győr Vármegyeben lévő K ó n y  nevű falu­
já t ,  mel de ju re , et ab antiquo a Győri Nemes Kaptalane 
volt mind eddig is. Ennek visza adása végett in Anno Mille­
simo Sexcentesimo Septuagesimo Septimo alázatassan requi- 
ralta volt Nagyságodatt azon nemes Kaptalan, kihez képest 
kegyelmesen resolvalta voltis Nagyságod m agátt, es mivel 
mindenkor az Nemes Kaptalane volt az a megh nevezet Falu, 
pecsétes levelével, es subscriptiojával recognoscálván Nagysá­
god is, azt fogadta mentül hamaréb vissza adgya. Melly fo­
gadására in Anno Millesimo Sexcentesimo octuagesimo, Szolga 
Biro által reá emlékeztetvén Nagyságodatt, az Nemes Kapto- 
lan, de Nagyságod azt adta váloszul, hogy akkor adgya visza, 
a mikor megh hall Nagysagod. Az el múlt napokban ujjob- 
ban a mastani Diaetara küldetet követe által mind ezekre réá 
emlékeztetvén Nagyságodatt az Nemes Kaptalan, nagy alaza- 
tosan requiraltatta, bogy Nagyságod megh emlékezvén foga- 
dásáru l, azon Faluját sine ulteriori strepitu bocsassa visza. 
Ezell sem elegedett hanem Pécsy Püspök Széchény Páll Uram 
eö Nagysága, mint Nagy Praepostya altal továbbis instált ezen 
Joszágli véget; Végre penigh az el nmlt Pénteken ujjob me- 
morialevul cum debitft reveren tia, et instantia, azon emlétet 
követek megh talalták Nagysagodatt, declaralván: hogy hiva- 
tallyok szerint minden modott kenszerettetnek el követny, ha 
Nagyságod visza nem adgya, de Nagyságod mind ezekkel 
nem gondolván sem m it, mind eddigis Violenter tartya azon 
falujokatt, kihez képest mást utolszor én altalam mint exmis- 
sus Juratus által Nagysagodtul una cum fructibus medio oc­
cupationis tempore perceptjs, repetaltattya az Nemes Győri 
Káptalan azon falut, protestalván mind’ Isten, s az világh előtt, 
hogy ha Nagyságod mind ennyi Instantiajára azon Nemes 
Káptalannak, inast visza nem adgya, ha olly mediomokra, s, 
extreinitasokra fogh fokadnyi, es minden utat modott föl fogh 
keresny , mellyel igasságátt promovealhassa, nem a Nemes 
Kaptalan, hanem Nagysagod leszen az oka. Ad quae prae­
missa v ix  e s t a t a ,  s i b i q u e  e s t a r i  p e r m i s s a ,  et perquam
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optime Eidem m o t a ,  praememoratus Archiepiscopus, qua sci­
licet ejusdem Episcopatus Jauriensis Administrator brevi et 
pariformiter Hungarico Idiomate reposuisset sub hac verborum 
forma. Csak megh inondhattya kegyelmed nekiek, hogy ez 
nyilván való hazugságh, mert nem a megh nevezett káptalant 
hanem az oda való Praelatusokat, és Püspököket illeti azon 
K ó n y  nevű Falu, mivel soha nem volt a Kaptalan azon fa­
lunak uraságában, hanem az Püspökök, úgy hogy eök az 
Győri kantorokat belőle táplaltassak, és az Oskolákat epet- 
tessik, a mit hogy Enis, agymond, az emlétet Cantorokat tap- 
láltatom , és az Oskolákatt epittetem. Azonban pedigh kész 
vagyok az irá n t, a midőn annak id e je , helye, es Törvénnyé 
lészen, megh felelnem. Es ez az en választ tetelem. Super 
quibus praemissjs modo praevio propositis, et intellectis nos 
ad fidelem dicti Jurati Notary Relationem, praesentes Literas 
nostras Testimoniales sub sigillo nostro Judiciali, et Authen­
tico , apud praelibatam praesentiam nostram Regiam habito 
praedeclarato Capitulo Ecclesiae Jauriensis, Jurium  Ejusdem 
futura pro Cautela necessarias, extradandam duximus et con­
cedendas. Communi suadente Justitia. Datum in Libera Regia- 
que Civitate nostra Soproniensi Feria tertia proxima post at­
tactam Dominicam Decimam SSctae et Individuae Trinitatis 
Anno Domini Millesimo Sexagesimo octuagesimo primo.
Lecta et extradata per me 
P. H. Stephanum Orbán, altetitulatae 
Suae Sacratissimae Caesareae Re­
giaeque Maiestatis Personalis 
Praesentiae in Judicys Locum- 
tenentem, et Consiliarium mp.
Eredetie a győri káptalan sekrestyéjében a 17-ik fiók,
1-sö csomag, 9. szám alatt.
R.
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Mielőtt Széchenyi kővetkező levelét ad n é k , szükségéé 
annak megérthetése végett I. Lipót király leiratát elébb köz­
leni, mert az egész erre hivatkozik.
«3.
I. Lipól király levele (íyör M egyéhez ,  melyben é r lésükre  a d j a ,  hogy a 
Csallóköz védelmére —  nehogy a lürük a Vagdunán átcsapva azt meghódítsa 
e adófizetővé tegye  —  Vízvárnál , ((Júlia és Komárom közölt)  egy erőssé­
g e t  építetett  s abban ifjabb Gróf Zichy István szabolcsi  főispánt és kama­
rását parancsnokká kinevezte a 200  lovasból álló he lyőrség  felelt. S o p ­
r o n  v á r o s á b a n ,  1681, October hó 11 -kén.
Külcim :
Reuerendis, Spectabilibus, Magnificis, Egregys et Nobilibus, 
Prudentibus et Circumspectis Supremo, et Vice Comitibus, 
Judlium et Juratis Assessoribus, totidemque Vniuersitati 
Dominorum Praelatorum , Magnatum et Nobilium Comi­
tatus Jauriensis etc. Fidelibus Nobis dilectis,
Leopoldus, D E I gratia electus Romanorum Impe­
rator semper Augustus, ac Germaniae Hungáriáé Boliemiae- 
que etc. Rex.
Spectabiles ac Magnifici, necnon E gregy et Nobiles, Pru­
dentes et Circumspecti, Reuerendi fideles nobis dilecti. Appri­
me notum esse Fidelitatibus V estris, nulli ambigimus, quod 
Turea Vyuariensis, inter reliquas Paci contrariantes Violentias 
Insulam quoque Schitt, siue Csallóköz nominatam, sibi T ri­
butariam : facere, omni conatu et molimine in tendat, idque 
absque dubio effectui etiam mancipare conaturus, decrescentis, 
aut gelati Danuby opportunitate, quamuis insperatis excursio­
nibus eam infestare etiam nunc haud intermittat.
Ad retundendos, et repellendos itaque eiusmodi Hostis 
Insultus, et Excursiones, impediendosque illius Conatus be­
nigne visum est nobis, Castellum Vizuár, inter Comaromiense, 
et Guthense Praesidium nostrum, inque Littore Danuby situm, 
aliquo munimento Ducentorum Equitum , qui machinationibus 
Turearum obuiare ualean t, C apace, cingendum esse ; cuius 
effectuationem, atque Directionem Fideli nostro Spectabili ac
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Magnifico Comiti Stephano Zichy juniori Comitatus de Zabolcz 
Supremo Comiti, Camerario nostro, benigne iam etiam com­
misimus , certosque eum in finem sumptus Ejdem assignari 
curauiinus: Siquidem autem ad opus hoc ocyus perficiendum, 
labores quoque g ra tu iti, prae omnibus et quam primum ex 
vicinioribus Comitatibus, utpotc hoc Jaur-iensi, Posoniensi, at- 
que Comaromiensi suppeditandi requirantur; Neque dubitamus 
quin Fidelitates Vestrae pro conseruatione attactao Insulae, ac 
consequenter pro Securiori sua quoque permansione ad opus 
hoc summe necessarium prompto sint concursurae animo et 
auxilio.
Idcirco Fidelitatibus Vestris harum serie benigne com­
mittimus, et mandamus, quatenus intellecta hac Clementi D i­
spositione nostra, dum,  et quando per memoratum Comitem 
Stephanum Zichy juniorem requisitae Superinde fuerint, sem- 
per promptae, et absque ulla procrastinatione, operi praemisso 
tam proficuo perficiendo, necessarys gratuitis Laboribus assistere, 
subuenireque velint nec intermittant. Facturae rem summe profi­
cuam , et communi etiam Vestrae permansioni necessariam. 
Vobis in reliquo Gratia nostra Caesarea atque Regia propensi 
manentes. Datum in  L i b e r a ,  a c  R e g i a  C i u i t a t e  n o s t r a  




Episcopus Nitriensis m. k.
Joannes Maholány. m. k.
E  levelet November 6-kán a megye gyűlésén felolvasták.
Eredetie Győr megye levéltárában.
R.
(F  o 1 y t a t j  u k.)
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X X V Ih
A MAGYAR KIRÁLYOK HADJÁRATAI ÉS 
UTAZÁSAI.
(Közli  llnlli Károly. )
T örténelm i munkálataim közepett egyik fő feladatomul tűz­
tem ki, magyar királyaink hadjáratait és utazásait, főkép ok­
leveleik keltjeiből, továbbá a történet-irók, krónikák, feljegy­
zések és egyéb adatokból össze-szerkeszteni. E  munkától 
nem csak a kelttel ellátott királyi okmányok hitelessége, ha­
nem a történet-irók évtani s egyéb — históriánkba becsúszott 
hibák kijavítása is biztosabb utón remélhető. Hogy a tatár­
beütésig e részben nem sok eredményt tudok felmutatni, azt 
a királyaink által részint gyérebben kiadott okleveleknek, ré­
szint azok elpusztulásának tulajdoníthatjuk. Nevezetes ered­
ményt csak is Róbert Károly korától kezdve mutathatok fel; 
Nagy Lajostól fogva azonban kevés kivétellel munkásságom 
gyümölcse már szebben mutatkozik.
A idő-számításban főleg Dr. Kulik Filep J a k a b , a prá­
gai egyetemben a felsőbb mathematica tanárának második k i­
adásban megjelent „D ér tausendjáhrige Kalender" cimü mun­
k á já t, mely 1834-ben Prágában jö tt ki , használtam , mint­
hogy csekély kivétellel legjelesebb ilynemű munkának ismer­
tem lenni. 0  Olavius Kristóf hires „Calendarium a Gregorio 
X III. P. M. restituti Explicatio. Romae, 1603.“ cimü müve 
után indul, melyről a nagy tekintélyű Delambre „Astronomie“ 
cimü munkájában (Paris 1814. Tóm. 3. 711 lapján) követ­
kezőleg nyilatkozik: „II y a prés de 30 a n s , que j ’en
ai fait un examen trés detaillé. I ’ ai refait tous les cal- 
cu ls , qu’ il suppose. I ’ ai trouvé dans Clavius quelques pe­
tites erreurB: en les corrigeant, j ’ai trouvé le calendrier plus
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exact, qu’ il ne la «ru lui mérne. (Csaknem harminez éve, hogy 
azt igen részletesen vizsgáltam keresztül s újra átdolgoztam 
mindazon szám ításokat, melyeket ö föltételezett. — En Cla- 
viusban néhány csekély hibát találtam ; s azokat kijavítván, 
a naptárt pontosabbnak találáin, mint azt ö maga gondolá.) 
Kétesb helyeken a 74 éves, fáradhatlan munkásságában pél­
dány szerű. Czinár Mór pannonhalmi bencés, és akadémiai tag- 
társom, tanácsát kértem k i; ez hazánkban tán legnagyobb já r ­
tassággal bir nemcsak a magyar, hanem a többi európai nem­
zetek idöszámlálásában is.
Különös , gondolja tán a tisztelt olvasó, hogy a többi 
nemzeteknek más régi időszámítása van. Igen i s , a főbbre, 
úgym int: a husvét, pünkösd s a Mária ünnepekre nézve meg­
egyezik ugyan, de a szentek közül némely nemzetek egyiket 
másikat jobban tisztelvén, ezek ünnepeit emelék ki feltünö- 
képen. Azonban ezt viszont meg kell magyaráznom. így pél­
dául a magyarok saját nemzetükbeli szenteiket inkább tisztelik, 
példának okáért: Szent Istvánt, Szent Imrét, Szent Lászlót, Szent 
Erzsébetet, Szent Margitot; -  a Csehek különösen szeretik 
Nepoinuk Jánost és Szent Vencelt; (a magyar okmányokban 
mint magyar király solia se hozza tel egy se ezeket) az oszt­
rák okmányokban Leopold és Flórián , a morvákéban Cyrill 
és Methoil, a lengyelekében Szaniszló és Mihály, az olaszokéi­
ban M a r k , Borroineus Károly és A m brus, a franciákéban 
Lajos, s így az angol és spanyolokéban szinte más más szen­
tek emlittetnek legtöbbször; így egyik nemzet okmányaiban 
ezek e t, a másik más szenteket hoz fel gyakrabban , vagy 
egyik a másikét soha sem, vagy nagyon ritkán.
Azonban hagyjuk ezt, nehogy előadásom a tisztelt olvasó 
előtt unalmassá váljék.
Nagy baj az, ha az okmányban a szentnek minősége, 
vagy állása nem hozatik fel, hogy például püspök, hitvalló, 
vértanú, apostol, szerzetes, patriarcha, rem ete, szűz, apátnö, 
pápa, vitéz volt-e; m ert akkor az ember nem tudja, melyik 
közül válaszszon. Példának okáért Sándor nevű szent, ha nem 
hibázok, 28 van, s ha nincs feljegyezve hogy episcopus, se 
nex, martvr, miles, papa stb., bizony az adatot békén kellett 
hagynom, nehogy az által zavart idézzek elé. Enp e részben
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a XIV. Benedek római pápa által Velencében 1759-ben kia­
dott „Martyrologium Romanum Grogorii XIH . jussu editum, 
Urbani V.III. ot Clementis X. Auctoritate recognitum" cimii 
könyvet használtam vezérfonalul.
Az évkezdet, az epacta, a hónapoknál használt e x i e n s ,  
s t a n s ,  i n s t a n s ,  a s t a n s ,  úgy az i n d i c t i ó k r ó  1 i magya­
rázattal nem kivánván a t. olvasót fárasztani, áttérek annak 
kim utatására, hogy menynyire lehet a házai történetünkbe a 
régi naptárakba» járatlanság miatt, becsúszott, és sokszor za­
vart okozó hibákat e munka segélyével kiirtani.
Álljanak itt tehát az 1854-dik évi Augustus havi Uj Ma­
gyar Múzeumban felhozottakon kiviil a kővetkezők:
A Pesti Napló 1857-dik évi Martius 22-diki G7—2155 
számában az állíta tik , hogy „a  Mongolok két évig kegyetlen- 
kedtek hazánkban." — Magyarország történeti, földirati s ál­
lami leírásának IV. 506. lapja pedig majd 3 évig tartó tatár 
pusztításról beszél; azonban ezek beütése az 1241-dik év Mar­
tius hava első napjaira esvén, a visszatérő király pedig már 
1242-dik év Augustus 14-kén a l'etriniaiak szabadságait erősíti 
meg, majd ( )ctober hó 3-kán Móric-hidán Győr megyében for­
dul meg; ebből tehát nem más következik, mint hogy a Ta­
tárok körülbelül 5 negyedévig tartózkodtak hazánkban.
A Magyar történelmi tár IYr. 117-flik lapján Gentilis 
1308- és 1309-dik évi Budáni tartózkodásáról levéli szó, utá­
na tétetik: ,,s ezen előzmények után talán várni lehetett vol­
na, hogy Róbert Károly Budát magának királyi székhelyül 
is választja.
Mind a mellett ez akkor még meg nem tö rtén t; a király 
Visegrádot szemelte k i, — ez nem áll; mert Károlynak Te­
mesvár lett állandó tartózkodási helye s \  isegrádon először 
csak is az 1320-dik évben találjuk.
Ugyanott a 131-dik lapon hibásan állíttatik, hogy a ki­
rályi udvar Visegrádról Budárai át-tétele Zách Felicián me- 
rényének (1330. Apr. 17.) lön következése; mert a királyi 
udvar nemcsak Róbert Károly egész uralkodása alatt u. m. 
1342-ig, de még I. Lajos idejében is egész 3 évig tartózko­
dott a visegrádi várban.
Az 1856-dik évi Magyar Akadémiai Értesítő 416-dik
17*
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lapja Zsigmond király elfogyását az 1399-dik évre teszi. Alább 
meglátandjuk, hogy ö ezen év elején felső Magyarországban; 
tavaszszal s a nyár közepéig az ország belsejében, Augustus 
havában Liptó m egyében, az ősz végén Szakolcán, Novem­
ber elején pedig Nagy-Szombatban volt.
Azonban hagyjuk a tévedések kiigazítását, melyek eléggé 
bizonyítják, hogy a régi naptár ismerete nélkül, az egész tör­
ténelem ingadozóvá lészen, és szóljunk inkább m ás, szintén 
nevezetes körülményről, melynek felvilágosítása nélkül, a leg- 
szemesebb vizsgáló is végnélküli tömkelegbe jut. Értem a k i­
rályok távollétében és mégis neveik alatt kiadott okmányok 
kelteinek itészeti használatát.
Azon oklevelek keltjeiben, melyeket főleg törvénykezé­
si ügyekben adtak k i, sok olyat találunk, melyet föltétlenül 
elfogadnunk nem szabad; mert a királyok távolléte alatt ada­
tott ki. Ilyféle adatok hosszú sorával kívánom állításomat 
meggyőzőbben bebizonyítani.
W agner (Diploin. (Jóm, Sáros cimii munkája 213-dik 
lapján) az 1346-dik évre egy okmányt hoz föl, melynek keltje 
szerént Junius 18-dikán I. Lajos király Budán volt; azonban 
alább e munkából m egtudandjuk, hogy ö akkor Jádra felé 
u tazott, szintén nem áll, hogy I. Lajos király 1347-ben D e­
cember hó 6-kán Budán volt (W agner Dipl. Com. Sáros216. 1.); 
mert ő akkor Veronában tartózkodott.
1350. Május hó 31-kén nem volt B udán, (eredetie a 
pannonhalmi házi levéltárban), hanem Nápoly környékén.
1357-ik év második felében az ország délnyugoti részein 
járt, nevezetesen a Velenczeiek ellen harcolt; s Visegrádon 
nevében mégis Jul. 21. ') 30. 4) Oct. 26. 3) Nov. 26. 4) és Dec.
21-kén 5) folytonosan okmányok adatnak ki.
1358. Januar és Február havában Jádrában időzött és
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' )  Cod. Dipl. IX. 2. 603.  —  2) uo. 605.  —  3)  Eredetie  a pannonhalmi 
házi levél tárban. — 4) C. D. IX. 2. 597. — 5) E rede t ie  a pannon­
halmi házi levéltárban.
Visegrádon Jan. 6. ') 11. 2) 22. 3) 30. 4) meg F<dir. 22-kén *) 
nevében oklevelek kelnek.
Úgy szinte 1360. Máj. 18 ,;) én 25-kén 7) nem lehetett 
Visegrádon, mert akkor felső Magyarországban utazott.
1365. Apr. 27-kén nem lehetett Budán s) , mivel előtte 
való nap Zalánkemenben volt; de Nov. 5-kén sem fl) , mert 
másnap már Zólyomban találjuk.
1377-ben nem fordulhatott meg Visegrádon Febr. 22- 
kén in),  Mart. 1-jén " ) ,  Budán Máj. 16-kán — mert ö ez 
időben Zólyom vidékén és Erdélyben tartózkodott.
1380. Apr. 8-kán Budán nem időzhetett n ) , mert ugyan 
az nap Zólyomban m ulatott, úgy szintén az
1381. Aug. 24-kén sem IJ),  mivel ugyanakkor szintén 
Zólyomban időzött.
Z s i g m o n d  király 1389. Nov. 5-kén '•’) Visegrádon 
nem tartózkodhatott, mert akkor Serviában harcolt.
1396. Febr. 24-kén megint nem volt Visegrádon ir>) ,  de 
Aug. 24-dikén Budán sem n ), minthogy az első alkalommal 
Csehországban utazott, Augustusban pedig Bulgáriába sietett 
a Török ellen.
1407. Nov. 11-kén nem lehetett Budán ls) , mert ekkor 
Bosniában a pártosok ellen hadakozott.
1408. Mart. 13-kán sem időzött Budán l!l), mivelhogy az 
ország déli vidékein volt elfoglalva.
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‘) Schwarlz  Gotfrid : Recens, cril. uriginuin ct oe ias .  Transylvaniae 43.  I-, 
W agner  Annál. Scc|>. I. 209.  210.  I . ,  Cod. Dipl. IX. 2 .  679. I. —
*) Cod, Dipl. IX. 2. 671. 1. —  3) Czech János gyűjteményében. —
l) C. I). IX. 2. 680. I. — 5) Eredetie a pannonhalmi házi levéltár­
ban. — 6) Cod. Dipl. IX. 3 150. — ) Szopori NHgy Iván gyűjte­
mény eben. — ®) W ag n er :  Analecta Scepusii  III. 255 1., Cod. Dipl.  
IX. 3. 500.  I. — Cod. Dipl. IX. 6. 136. I. >°J uo. IX. 5. 150. 
_  i i )  uo. 156. 1. és IX. 7, 386. I — « )  uo. IX. 5. 162. — ,3)
uo. 427.  —  14) uo. 519.  —  |s ) Eredetie a pannonhalmi házi levél­
tarban.  —  16) C. D. X. 2- 349. — 17) Eredetie a pannonhalmi h. 
levéltárban. —  18J Pozsonyi káptalani levéltár B. 3. 16. — 19J Cod, 
Dipl. X. 8. 492. I.
1409. Máj. 29-kén nem tartózkodhatott Visegrádon ') ,  
sem Julius lG-kán B udán2); mert a Banátban utazgatott.
1413. Sept. 30-kán nem lehetett B udán3); mert akkor 
Schweitzban járt.
1414. Mart. 3-kán lehetlen volt neki Visegrádon ’) lenni, 
mert ö akkor Piaecnca, Ferrara körül, Visegrádon Apr. 20- 
kán 5) , mert akkor Nizza v idékén; — Sept. 25-kén E szter­
gomban *'), mert akkor Niirubergben; — végre Nov. 14-kén 
Visegrádon1), mert akkor Kölnben Németországban tartózkodott.
141G. Mart. 16-kán nem lehetett Pozsonyban s), mert ö 
akkor Párisban; sem April 15-kén B udán*), mert ekkor meg 
St. Denisben Páris m ellett, mulatott.
1417. Febr. 24-kén 1 ), Apr. 18-kán11), valamint Jun. 3- 
kán 12) sem tartózkodhatott Budán, mert ö akkor a Constanei 
zsinaton mint német császár clnökösködött.
1420. Apr. 28-kán l:1) nem lehetett B udán; mert akkor felső 
Csehországban járt.
1427. Febr. 14-kén " ) ,  és Jul. 13-kán l5) szintén nem 
lehetett Budán, mert Erdélyben Brassóban tartózkodott.
Í432. Máj. 2-kán hasonlókig nem lehetett egy időben 
Budán "’) és Pannában, Olaszországban.
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' )  Rá ez Károly gyűjteményében a Magyar Tud. Akadémia levéltárában , 
és Coii. 1)i|»1. X. 8. 500. I. — í )  E rede t ié  a pannonhal mi li. I. tár-  
Iiíiii. -  3) W agner  : Dipl. Com. Sáros 370  1. — 4) Herceg Grassal- 
kovies levéltárában Pozsonyban. 5) Eredctie  a Guori család le­
véltárában Sopron megyében. — G) Pozsonyi káptalan magán levél­
tára C. 10. 113. Eredetié a pannonhalmi Ii. I. tárban. —
Aurea bulla Civitatis l’osoniensis , a pannonhalmi könyvtárban. — 9)
Esztergomi okm ánytár  a pannonhalmi könyvtárban. I0) Ugyan azon 
gyűjteményben, u. o .— 11) Nagy Iván kézirat i gyűjteményében. —  ■*) 
A vasvári káptalan eredeti okmányából átirva, melyet  a herceg Gras- 
salkovits féle levéltárban láttam, ebben a nevezeti  káptalannak meg­
parancsolja, liogy llerinantliilai Erzsébetet és a líodol.'ii nemes csalá­
dot vezesse be Batizthila he lységének bir tokába. — l3) W a g n e r :  
Annál. Scep. I. 139. -  u ) Cod. dipl. X. 6. 896.  I. — 15)  E rede t ié  
a pannonhalmi h. I. tárban. — 16j Pozsonyi káptalan magán levél­
tára E. 1. 25. —
1433. Jun. 2- ') és 12-kén 2) Budán oklevelei kelnek, 
holott ö Rómában volt.
1437. Ján. 7 .3) , Mart. I I . 4), Jul. 2 5), és Sept. 8-kán 6) 
ismét nem lehetett Budán, mert Prágában tartózkodott.
A l b e r t  királynak 1438. Jun. 14.7), 21. s), 23. 9), Sept. 
8. in) és Oct. 8-kán " ) ,  Budán kelt okmányait sem igtathat- 
ju k  be, sem a következő
1439-dik évi Jan. 8. I2), 10 .,3) és 31-kén M) kiadottakat, 
mert ö az előbb említett napokon Prága és Csehország külön 
helyein tartózkodott, az utóbb nevezett napokon pedig Szile- 
zia fővárosában, Boroszlóban időzött.
H u n y a d y  M á t y á s  királyunk 1470. Máj. 3 . 15), 1 2 .,fi) 
és Sept, 14-dikén n ) nem lehetett Budán; mert Morvaország­
ban hadakozott Podiebrad cseh király ellen.
1471. Jun. 1 0 .,s) és 20 -kán '") nem Budán volt, hanem 
Morvaország Iglau nevű városában.
1476. Febr. 10-kén 2n) Budán adatott ki nevében egy 
okmány, pedig ö akkor Szabácsot. ostromolta.
1477. Dec. 1221) és 19-kén22) nem lehetett Budán, mert 
akkor Korneuburgban tartózkodott Ausztriában.
1480. Oct. 13-kán 23) nem volt Budán, hanem Zágrábban.
1481. Apr. 1 .2Í), és 14-kén25) nem lehetett Budán, mert 
Regedén Steyerország szélén tartózkodott.
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' )  E redetié  a gyfiri káptalan országos l e v é l t á rá b a n .— 2) Nagy Iván kéz­
irali gyűjteményében. —  Eredet ié  Fáiszi Ányos István nr levé l­
tárában. —  4) Esztergomi okmánytár  a pannonhalmi könyvtárban.  —
5) Nagy Iván kézirat i gyűjteményében. — 6) ( iróf Teleky J ó z s e f :
IlunyadyaU kora X. 22. I. —  ?) C. I). XI. 99. — 8 ) _ 9 j  ,l0. 80. —
l0) Gróf T e le k y :  I lunyadyak kora I. 98. I. -  M)  C. 0 .  XI. 138. —
,2) uo. 297.  — ,3) no. 213. —  *'•) no. 229. ft) (i. T eleky : Hunya-
dyak kora XI. DXIV. okmány. — ,n) W agner Anni. Sccp. I. 68. —
>7) W ag n er  Dipl, Com. Sáros. 454. I. — l8) Teleky XI. 448. I. —
l9J uo. 446 .  i. —  20) Llácz Károly gyűjteményében , a Magyar tud.
Akadémia levéltárában.  —  21) Teleky XII. 46. I. —  22) Szopori
Nagy Imre gyűjteményében. — M) Dr. Horváth Mihály : Magyaror­
szág története  II. 552. 2 -d ik  kmdas. — 24) Keresztúri : Epi.cc. Vá­
rad. II, 21 1 ,  I. —  2S)  Ari'liaenlogiai Köz l e m e n je k  I. 238 . I.
1485. Jan. 16-dikán') nem volt Budán, hanem Kloster- 
neuburgban, valamint Nov. 30-kán 2) sem , mert Becs váro­
sában időzött.
1488. Sept. 10-kén3) nem lehetett Budán, mert Bécs 
városában mulatott, szinte a következ5 év Február 2-kán1) és 
9 -kén5) is.
II. U l á s z l ó  király 1494. Aug. 19-kén#) nem volt Bu­
dán, mert a királyhágón túl utazgatott.
1509. Jul. 17. ’) és 29-kén s) nem lehetett B udán , mert 
Prágában időzött.
1515. Mart. 26-") és 27-kén1") nem volt Budán, hanem 
Pozsonyban mulatott.
II. L a j o s  király 1522-dik év April 2-kán " )  nem le­
hetett B udán, mert Prágában volt; — és igy még temérdek 
adatot tudnék felhozni, kivált az ausztriai házbeli királyok 
idejéből; de akkor bevezetésem igen hosszúra nyúlnék.
Meglehet, hogy számos adatom, főleg a budaiak közül, 
ily alapon, idővel, ha majd számos okmányok fedeztetnek 
még fel, nem állják ki a tüzpróbát; addig is azonban — ha 
nem törvénykezésiek — elfogadtam s bejegyeztem ezen ada­
tokat is.
Miféle kelteket fogadhatunk el tehát biztosan? Azokat, 
hol az oklevél felső részének jobb felén a „Reláció domini 
Regis“ olvasható. Azonban a királyok ezen alapnak vehető 
szokása csak Nagy Lajosnál kezdődvén, a régibb okmányokra 
nézve ezen útbaigazító jegyzéstől is meg vagyunk fosztva.
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' )  Nagy Iván kézirati  gyűjtem ényében.  — 2)  Guori nemes család levél­
tárában Sopron m egyében.  -  Uj Magyar Muzeuin 1853, 541. 1. —
3) Katona IX. 853 .  1. —  4) Paur Iván oklevél másolati gyűjtem é­
nyéből,  — 6) W agner  Anal. Scep IV. 18. I., Katona IX. 879. I. —
6) Másolata gyűjteményemben. — ") Pozsonyi káptalani levéltár A.
8. 13. lu l lár-szcrént  A. 7, 57. — 8) u. o. A. 9. 13. leltár szerént
A. 8. 71. — s) A győri káptalan országos levéltárában. —  10) Mo­
dor városa levéltárában I. á l l á s ,  1. k. 2. szám alatt. Lit. P ro tec t io -
nales quibus caeteri  ad vincas Modrenses non admittuntur.  —  >') 
Lampe Hist. Eccl, Reform. 57. I.
Nem tanácsos tehát, hogy ha valami eredeti okmány 
kezünkbe kerül, annak keltjét mindjárt vakon elfogadni, ha­
nem az egész okmány szövegét kell itészileg átvizsgálnunk. 
Állításom bebizonyítására egy különös esetet hozok fel:
Gyűjteményemben levő egyik eredeti okmány, (melyet 
a „Győri történelmi és régészeti füzetek I. kötete, 33—37-dik 
lapján ki is adtam) tartalma szerént, Asszonyfalvai Ispán Pé­
ter cseszneki al - kasztellán Erzsébet nejével és Gergely fiá­
val az 1424-dik évben Zsigmond király előtt megjelenvén, 
két okmányt megerösíttetni kért. Egyik Garai Miklós nádoré 
volt, mely az 1423-dik év Julius hó 2-kán kelt; — a másik 
a győri káptalan kiadványa, mely a királynak Budán 1424. 
Apr. 24-dikén kelt birtokbevezető parancsa teljesítéséről ada­
tott ki. A bevezetés ez év Junius 9-kén történt, miről a győri 
káptalan Junius 24-kén az ezt bizonyító okmányt kiadja, — 
s a király ugyan ezen okmányt a fenncmlítctt elsővel együtt 
átírván, ugyan Junius 24-kén kiadja. Ha föl teszsziik, hogy 
az Asszonyfai Iápán család ugyanazon nap, (Jun. 24.) melyen 
a győri káptalantól a bevezetést bizonyító okmányt kinyerte, 
tüstént megindult a királyhoz Bndára, azon okmánynak meg­
erősítése és kiadása még sem történhetett ugyanazon napon, 
azaz Junius hó 24-kén. Nekem tehát ezen királyi okmány 
keltét használnom nem szabad, noha több okmányból kiderül, 
hogy Zsigmond király az egész hónapot Budán töltötte.
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A keletek ídatumok) kiszámításában tömérdek hibát je ­
gyezhetnék itt föl, annyira, hogy egész vastag könyvet ír­
hatnék össze, ha azokat mind kiakarnám igazítani. Köteles­
ségemnek tartom azonban figyelem gerjesztésül még is többek 
kiigazításával egy két lapot betölteni. H a megczáfoltatom, jó, 
az által ismereteim csak gyarapulnak, és kételyeim megszűn­
nek, de ha nem, akkor a történeim valóság érdekében sok 
hamis állítás lesz valahára megigazítva, s így mindegyik eset­
ben csak nyereség háramlik reám s történelmünkre.
A magyar történelmi tár IV-dik kötetének 171-dik lap­
ján az 1367-dik évre nézve a feria quarta proxima post do-
minieam Reminiscere roszul van April 21-kére számítva, mert 
Kulik 8. és .‘54-dik lapjai szerént Reminiscere vasárnapja Mar­
tius 14-kére esvén, az utána következő negyedik feria, vagyis 
szerda, Martius 17-kére esik.
A Hunyadyak korának szerzője m unkája III. kötetének 
513-dik lapján az 1407-dik évről lévén szó-, azt mondja, hogy 
a Pest melletti gyűlés Mart. 5-kén kezdődvén, 39-dik napja 
Apr. 13-kára e s ik , már pedig mindenki jól tu d ja , hogy a 
nyolcadnap számlálása a megnevezett naptól kezdődvén, itt 
Mart. 5-kétöl, tehát Mart. 5-ke l-ső , Mart. 6-ka 2-dik, Mart. 
7-dike 3-dik napja lévén, a 39-dik nap April 12-kére esik.
Ugyanott a X ll-d ik  kötet 178-dik lapján az 1481-dik 
évben a feria secunda proxima post Festum beati Joannis ante 
portam latinam keletét Május 11-kére teszi, már pedig a ne­
vezett ünnep mindig Május (i-kára esvén s ez évben vasár­
napra, nagyon természetes, hogy a reá következő hétfő nem 
Máj. 1 M iére , hanem Május hó 7-dikérc esik. Hibásan teszi 
ugyanazon évben u. o. a sabbatho proximo post festum b. 
Bartholomci Apostoli napját Aug. 26-kára; mert ekkor Ber­
talan ünnepe (állandóan Aug. 24.) péntekre esvén, az utána 
következő szombat Alig. 25-dike. Nagyobi) a liiba u. o. a 
193. és 194. lapokon, hol a feria quinta proxima post festum 
b. Briccii Episcopi et Confessoris napját November 15-kére 
teszi, mert Bereck püspök és hitvalló ünnepe (lásd az általam 
idézett Martyrologium 126-dik lapját, hol irva áll: „Mártulac 
sancti Briccii Episcopi, qui sub Marciáno Júdice pro c o n f e s -  
s i ó n e  Dómini multa passus, cúm magnam pópuli multitúdi- 
nem ad Christum convertisset, c o n f e s s o r  in pace quiévit) 
' Julius 9-kére e s ik , ez évben hétfőre, tehát az ötödik feria 
vagyis csütörtök Julius 12-kére. November 13-dikán nem is 
Bi •iccius hanem Brieius püspököt tiszteli a catholicus egyház, 
s nem fogathatjuk el, mert a mint uo. a 218-dik lapon olvas­
suk, ő csak Márton püspök tanítványa, és nem hitvalló volt, 
de idézzük az eredeti szavakat; „Turónis saneti Brítii Epi­
scopi, discipuli beáti Martini Episcopi.u
1482. A X ll-d ik-kötet 209-dik lapján Vizkereszt nyol­
cadának 39-dik napja Febr. 6-kára tétetik, Febr. 20-dika he­
lyett; ennek harmad napja tehát nem Február 8-dika, hanem
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22-d ike; — itt, de csak a harmadnap számítására nézve már 
megegyezik velem, s lerontja a fennebb a III-dik kötet, 513- 
dik lapon tett állítását. Ugyanott a 210-dik lapon szintén hi­
báz, midőn a Reminiscere vasárnapja előtti csütörtököt Mart. 
5-dikére teszi, m ert az ezen évben Martius 3-kára esvén, így 
tehát az előtte való csütörtök Február 28-nak felel meg.
1483. Ugyanott a 253-dik lapon Bricciussal az elébb 
megesmertetett hibát követi el.
1484. (U. o. a 258. 1.) Benedek apát napját Febr. 11- 
kére teszi, holott e napra e név még a legteljesb Martyrolo- 
giumba sincs feljegyezve. Benedek apát, a tőle nevezett rend 
alapitójának napját nálunk Martius 21-kén ünnepük. Máshol, 
például Angliában Ján. 12-kén, Milánóban Mart. 11-kén, Ro­
mában Május 7 kén,  Perugiában Jul. 7-kén; minden város, 
minden vidék a maga szentjét, ki közttök működött vagy ott 
született, külön külön ünnepié. Íme egy példa mennyire k ü ­
lönbözik a nemzetek régi idöszámlálása egymástól, de nem­
csak egyes országok, hanem ugyanazon tartományok sőt vá­
rosokéi is eltér egymástól.
Szintén hibáz uo. a 262-dik lapon, midőn a die dominico 
proximo post festum b. Valentini martyris-t Február 21-kére 
teszi, nem figyelvén arra, hogy az 1484-dik év szökőév. K u­
lik szerént (9. és 34. 1.) Február 14-dike szombatra esvén, a 
fennebbi számlálás a Febr. 15-két hozza ki.
1481). a 30!). L feria secunda proxima ante festum b. 
Margarethae virginis nem Jun. 14-kérc, hanem Jul. 10-kére 
esik, mert Margit napja mindig Jul. 13-kán lévén, ez évben 
csütörtöki nap, az előtte való hétfő, ily formán 10-kére üt ki. 
A 311. 1. „an mitvoch naeh Margaretbe“ nem mint ö nála 
Jun. 14-kén, hanem fönnebbi állításom alapján, Julius 19-kére 
esik. A 319-dik lapon szintén nagy hibát követ el, állítván, 
hogy a feria sexta proxima post festum Visitationis beatissi­
mae Mariae Virginis Jul. 4-re esik, már pedig Sarlós-Boldog- 
Asszony napja mindig Jul. 2-kán, ez cvben vasárnapon lévén, 
nagyon természetes, miszerént a reá következő péntek itt Ju ­
li is 7-kével egyezik meg.
Hogy hosszas ne legyek, néhányat a legegyszeriiebben 
említve figyelem gerjesztésül ínég idn iktatok;
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A 362-dik lapon az 1487-dik évre roszul van 
27-dike, Nov. 26-dika helyett.
A 364-dik lapon az 1487-dik évre rosszul
October 19-dike, October 18-ka helyett.
A 371-dik lapon az 1399-dik évre vosszul 
Oet. 25-dike, Oct. 26-dika helyett.
A 389-dik lapon az 1488-dik évre rosszul
Jan. 15-dike, Jan. 16-dika helyett.
A 398-dik lapon az 1488-dik évre rosszul
Febr. 21-dike, Febr. 15-ke helyett.
A 426-dik lapon az 1489-dik évre rosszul
Mart. 3-dika, Mart. 11-dike helyett.
A 438-dik lapon az 1489-dik évre rosszul
Mart. 4-dike, Mart. 5-dike helyett.
A 451-dik lapon az 1489-dik évre rosszul
Máj. 31-dike, Jun. 1-jc helyett.
A 460-dik lapon az 1489-dik évre rosszul
Jul. 9-dike, J u l .  3-dika helyett.
A 470-dik lapon az 1489-dik évre rosszul
Oct. 1-je, Oct. 2-dika helyett.
A 475-dik lapon az 1489-dik évre rosszul
Nov. 15-dike, Nov. 16-dika helyett.
A 478-dik lapon az 1489-dik évre rosszul













Az oklevelek kelte (datum) 1.) helyének , 2.) évének,
3.) napjának a kiadók általi hibás olvasása s így félszeg köz­
lése folytán számos adatokat nem használhattam. Ezt bebizo­
nyítandó , mindenikre ismét több példát hozok fel, még többre 
a szövegben már kiigazítva fog találni az olvasó.
Elferdítve olvasták Visegrád nevét Romában Isaerának .')
Elferdítve olvasta Újvár (Holits) nevét Fejér Winar- 
n a k 2). Szintén roszul olvasta Nagy-Szombat nevét Aschbach
Lásd alább az 1 2 6 5 -d ik  évnél,  — 2)  Lásd alább 02 1 372-d ik  é v n é l .
Primariae-nak Tyrnaviae helyett •), szintén Tata nevét Ata- 
ta-nak 2)!
Pozsony latin Posony nevét Varanininak 3) stb.
Hibásan olvasták:
Az 1356-dik évet (tán 1359. helyett) I. Lajos okmányá­
ban 4), mert ekkor ö tájára sem ment Ser diának.
Az 1385-dik év e t5) , mert Mária királynő ez évben nem 
já rt Horvátországban. Szintén
Az 1385-dik évet fi) , mert Zsigmond még ekkor soha 
sem járt Lipcse vidékén.
Az. 1395-dik év e t1), mert Zsigmond Lipcsén Jul. 6-kán 
nem lehetett; ugyanis ekkor Oláhországban táborozott.
Az 1399-dik évben Mart. 15-kén s) sem lehetett Zsig­
mond király Diákó-n , m ert akkor Szepességben u tazo tt, ha­
nem 1397. és 1398-ban ig en , a mikor azon vidéken járt, 
k e l t , stb. stb.
A napot hibásan olvasták:
A Cod. Dipl. X. 1. 517-dik lapján, pedig Zsigmond ki­
rály világosan mondja, hogy: „cumque nos de praesenti contra 
Lazarum proficiscemur" a Máté helyett Mátyást olvasva, Feb­
ruár 24-kére, 1389-dik évre tette a királynak Lippán létét, 
pedig ha már ezen nyilatkozat nem lett volna elég, meggon­
dolhatta volna, hogy ekkor Február havában a fejedelmek 
nem szokták hadseregeiket megindítani, hanem aratás után. 
Kecskemét város története I. r. 208. lapján, Erzsébet király­
nétól egy az 1439-dik évben kiadott okmánynak ily keletje 
van: „Posony sabbato proximo in festum Ascensionis domi­
ni," mélyet mindjárt az első pillanatban el kell vetnünk; tud­
ju k  ugyanis hogy Ascensio Domini, Áldozó C s ü t ö r t ö k  min­
dig c s ü t ö r t ö k r e  esik, itt hihető , hogy a rövidített a n t e 
szócskát i n-nek olvasta a közlő.
1491. Jun. 5-kén II. Ulászló király nem lehetett Székes- 
fehérvár táborlatánál!l) , mert a város alá csak azon hónap 
21-kén érkezett.
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*) A tchbach: „ tíeschichte  Kaiser Sigmunds IV. 507 .“  —  *) Ugyanott az 
508-d ik  lapon. —  3)  Akadémiai  Értesí tő  1857. 364 .  I, — Cod. 
dipl. IX. 2. 200.  és 438 .  1. —  5) uo. X. 3. 31. —  B) uo. 21. 1.— 
’ )  uo. X.2 . 311 .  I. — 8) uo. 647.1. — 9) Gróf Teleky pesti levéltárában.
Más kétes adatok is v an n ak , de a melyeken csak az 
eredeti okmány megtekintése által lehetne eligazodni, azok 
pedig szerteszét lévén Magyarországban, azt nem eszközöl­
hettem, addig tehát csak a kétes adatok közt fognak marad­
ni. Ilyenek:
1421. Junius végén és Julius hó elején ‘),Zsigm ond k i­
rály nem tarthatott Fehérmegye összes nemességével nagy 
gyűlést Székes-Fehérvár m ellett, mert ö akkor Pozsonyban 
tartózkodott. Hihető: 1429. helyett 1421. olvastatott, 1429-ben 
ezen idötájban csakugyan gyülésezett a fehérmegyeiekkel.
1421. Aug. 1-én nem Czazlau -), hanem Pozsonyban volt, 
itt tán az 1420-dik év áll, mert akkor csakugyan Csehország 
közepén táborozott.
1421. Sept. 4 -kén3) nem lehetett Budán, mert Pozsony­
ban volt.
1424. Dec. 17-kén ')  nem Laibachban, hanem Budán 
tartózkodott, ez adat inkább 1412-dik évre illenék, mert ak ­
kor csakugyan ott volt.
1430. Aug. 12-kén •’) nem lehetett T atán, mert Bajoror­
szágban utazott.
1433. Máj. 28-kán1') Baselhen nem időzhetett, mert Rómá­
ban mulatott, hanem 1434-ben azon időben csakugyan ott volt.
1434. Junius 24-kén7) Becsben nem lehetett, mert ekkor 
Uhuban tartózkodott.
Ilunyady Mátyás királyunk
1476. September hó végén nem volt Brassóban ), mert 
Budán tölté az egész hónapot.
11-dik Ulászló király
Az 1494-dik év Febr. 23-kán ") nem lehetett Lőcsén, 
mert B udán, — sem Dec. 17-kén Nagy-Szombatban, mert 
ekkor Bács-megyében j á r t '"). Ez utolsó adat aligha nem 1508- 
ra szó, mert akkor csakugyan Nagy-Szombatban időzött.
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>) Cod. Dipl, X. 6- '100. 401.  I. — 2) no. 373.  I. — 3) Pozsonyi káp­
talani levéltár C, 14. fnsr , 2. INro 4, , és Cod. dipl. X. 6. 394. I.
-  4) Cod. Dipl. X. 6. 83.  I. —  5) no. X. 7. 211. I. —  6) Cod.
dipl. X. 7. 481.  I. — 7) uo. 920. 1. -  8) tír. T e l e k y : Hunyadyak
kora XI. 571.  I. —  9) W a g n e r :  Anal, Sccp. I. 2 8 2 ,  1. —  I0)  Ma­
gyar  történelmi okmánytár  1. 6. 1,
Enynyi bajjal kellett tehát küzdenem 15 évig, 1846-tól 
vagyis azon időtől fogva, a mikor jelen munkám megírásá­
hoz fogtam. Ezen 15 év után sikerült az Árpádok korából 
vagy 600; a középkorból vagyis a vegyes házokbeli királyo­
kéból 6700 adatot összegyüjtenem; a Szapolyaiak és az osz­
trák  korból is fogok valamit közleni; de az utóbbiak csak 
nagyon keveset tartózkodván honunkban, mind össze is igen 
keveset lehet, s nem is érdemes foljegyezni; így tehát ösz- 
szesen 8000 adat alapján sikerült egy oly képet aunom, mely­
ből tán e m unka hasznavehetösége ki fog tűnni.
Hasznos kézikönyv lesz ez a történetírók- , tanítók-, 
tanulóknak, minthogy az illető év lapját felütve, kiki rövid 
és hiteles átpillantást szerezhet magának az azon évben tör­
téntekről.
(F  o 1 y t a t  j u k.)
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A GYŐRI FŐEGYHÁZ.
(K ö z l i  H ó m e r  i ' l ó r l s . )
L egnagyobb  része azon Íróknak ,k ik  a győri székes templo­
mot vizsgálódásaik tárgyává tették, azt állítja, hogy a mosta­
ni templom egykoruan a püspökséggel, első királyunk által 
építetett, és ezen állításuk bebizonyítására utalnak azon réz­
képre , melyet a templom északi egyik támján látni lehet. 
E  képen Sz. István egy templomot ajánl fel, s a vánkoson, 
melyen térdepel, az M XXX III-ki évszámot olvassuk.
Ezen legalább XVI-ik századbeli kép tekintélyére épitik 
tehát véleményüket azon történészek, kikről már Schoenwis- 
ner — Antiquitates Sabarienscs 247. lapján — megmutatá, 
hogy nagyot tévednek, midőn e rézdombormünek oly nagy 
nyomatosságot tulajdonítanak. Meglehet ugyan , hogy régiebb 
okmányokból, melyek tán elvesztek, vagy hazánk valamelyik 
levéltárában manapig lappangnak, be lehetne a győri foegy- 
ház 1033-bani alapítását bizonyítani; de a felhozott kép, mely 
a fennidézett munkában híven van ábrázolva, hitelesnek an­
nál kevésbé tekinthető, m ert a templomra, mely ott lerajzol­
tatott, mint Győri Székesegyházra senki sem fog reá ismerni, 
pedig hogy akkor már mostani alakjához közeledett bizonyos; 
a Sz. István által pedig állítólagosán építetthez, maga az épí­
tés mo ciorának zagyvaléka miatt, hasonlítanunk épen nem sza­
bad. Azért e képtől mint igen csekély bizonyítéktól el kell 
térnünk; mert azt sem lehet határozottan állítani, hogy a réz 
képen fölajánlott templom epén a győrit ábrázolja. A kép 
alatti: M a t e r  D e i  M e m e n t o  M e i  1460. a képpel nem egy­
korú és mivel az évszám 1046-nak félszegül olvastatott, és 
továbbá semmi tevőleges okunk, emlékünk nincsen, melynél
fogva a jelenlegi építményt szabatosan és minden tétova nél­
kül sz. Istvánnak tulajdoníthatnék, inkább nyiltan kimondjuk, 
miszerént, míg biztosabb történelmi adatok számunkra fel nem 
fedeztetnek, addig az alapítási év határozásával is felhagyunk.
Tudom, fájni fog soknak ezen nyilatkozat, és mintegy 
veszteni fog állításom által csodafényéből ezen őskori épület, 
de az Ítészeinek szembe kell szállni a balvéleménynyel és 
alapnélküli vélekedésekkel, és hogy a határozott adatok hiá 
nyában, még is valami valószinüvel fölléphessünk, szükséges, 
hogy ott, a hol irott bizonyítványink nincsenek, magának az 
épületnek építési jellegéhez folyamodjunk.
Ha valahol, nehéz a győri — kiviil és belül eredeti alak­
jából kivetkeztetett, az építészet minden korának valaftii kon­
tárkodását, itt-ott remeklésének nyomát mutató — egyházban 
a különféle szakokat biztossággal kim utatni; — kit bekötött 
szemmel a fényes egyház belsejébe vezetünk, vagy ki egye­
dül a templom toronyhomlokzatát lá tja , azt fogja vélni, hogy 
a renaissance egyik diszépülctében, vagy az ujabb kor vala­
melyik varkocsszüleménye előtt á ll; annyira változott e honi 
építészetünk ösreinekjének belseje, annyira építetett el annak 
díszes régi homlokzata!
Azonban az, ki az egyházi építészetet kedvvel űzi, és 
csak egyszer a templom körül sétál, ki fáradságnak nem te­
kinti azt, hogy az egyik még fennmaradt meredek lépcsöjü 
csigagrádicson a nagyszerű egyház padlására felmászszon, és 
annak minden részleteit figyelemmel vizsgálja, az ezen szent 
építményről egészen más véleménynyel fog visszatérni, és 
örömmel fogja bevallani, hogy az építmény jellege, a fennma­
radt nehány biztos történelmi adattal tökéletesen összevág, 
és ha nem is sz. István korabeli az manapi nagyságában, k i­
terjedésében és alakjában, bizonyos mégis, hogy legalább a 
X II., X III-dik századig folvihetö.
Hol oly kevés és csekély a megállapodási pont, hol az 
ujjászületési düh annyira iparkodott mindent lerontani, befödni 
vagy mellőzni, mi honunk dicsőbb építészeti korára emlékez­
tethetne, ott bizton haladni akarni elbizakodásra mutatna. En 
figyelmes vizsgám eredményét egyszerűen fogom itt közleni, 
és nálamnál senki sem fog inkább örvendeni, ha e kísérletem,
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m ásokat-is buzdítand a vizsgák folytatására, és netaláni téve- 
lyeim kiigazítására.
A templom külsejét tekintve egyedül a két mellékhajó 
körivü oltár fü lkéje , melyek roppant tömegű faragott köböl 
épitvék és eredeti kerekded bolthajtással is birnak, ezek 
körivü csekély ab lakaik , és talán már hajdan is a toronyra 
vezető csigalépcső, ősi r o m á n k o r i  maradványok. A beliil| te­
tőiül talpig fényes márvány áloszlopok által födött régi osz- 
lopzatok, melyek leginkább az igazi kor közelitölegi megha­
tározását engednék meg, reánk nézve egészen elvesztek, azok 
alapját, tagozatjukat, segényeik számát és zömökségét a fé­
nyes burkolat alatt nem is sejdíthetjük.
A középhajó karának , nyolcszög oldalaiból képzett zá­
radéka eléggé m utatja, miszerént az ős templom ezen szinte 
körivü részének már tán igen korán be kellett dűlnie, és igy 
a g ó t h i k a  ezen divatos záradéka által pótoltatnia. De dacára 
an n ak , hogy az igazán meredek fö- és mellékhajók falain a 
tetőzet alatt sem románkorú ablakokat, sem jellemző párkányza- 
tokat nem látni, sőt mivel ezen falak, a mennyire láthatók, majd 
egészen téglákból folépítvék, és így mindenesetre később ko­
riak , tanúsítják még is a meredek csúcsivek, és a fennma­
radt sajátszerü gótli ab lakok , hogy a főtemplom újjászüle­
tése előtt sokkal magasabb és ez által magasztosb is vala. 
Mert a középhajó benső fal-lapjain láthatók azon csúcsivek ge- 
rincezetének nyom ai, melyek fölött még a fal majd 2 ölnyire 
elm élkedik; látható a hatalmas diadaliv, mely az öt ölnyi 
szentélyt a hajótól elválasztá, és a mostani karszékek felső 
végénél állott, tört vállai. Ezen fölfelé törekvő csúcsivek he­
lyét foglalák a nyomott zárdaboltozat szelvényei, az erdöszerü 
góthgerincezet, faragott zárkövekben végződő tömkelegét csak 
szegényemberesen pótolja a bár gyönyörű festvényü, de nyo­
masztó érzületet előidéző dongaboltozat. Ha még leszállítása, 
meglapítása után is oly fenséges e bolt, milyennek kellett an­
nak eredetileg lennie ! ? Mit mondjak a mellékhajókról? 
Ezek mostani boltja egész három öllel s mintegy 3 lábbal 
szállítatott le ; mind ezt a födél alatt látni lehet.
Az énekesek chorusa alatt a templom déli oldalán két 
lépcsönyi magasságon egy keskeny ajtó nyílik. A hengeres
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lépcsőházi mely alul ölnyi szélességű, és fölebb egyszerűen befelé 
szökvén szűkül, egészen faragott köböl készült. I t t43, majd31áb- 
nyi széles 9 magasságú, lépcső vezetett föl a toronyba, mely
kívülről nyolcszögii vala. E lépcsőzet három rés által világita­
tott; ezek ketteje délfelé volt irányozva a 13 és 25 lépcső 
színénél, a harmadik pedig nyugotra nézett a 38-ikkal egy irány­
ban. Ha a régi templomhoz épült héderváriféle kápolna boltozatá­
ra leszállunk, találunk egy 3" széles csúcsivü ablakot, mely­
nek tagozata a kissé ferdén áll “  tám m al, vagy a hédervári 
kápolna régi nyugoti falával tökélyesen össze volt kötve, és így 
ezen, a torony és kápolna közt állott, most egészen beépített 
ablak valaha az oldalhajónak adott világosságot. A tisztán 
faragott kőből épült mellékhajó falát egy köpárkányzat tetézi, 
mely lefelé rézsútos esvetőféle szij — igen mélyedett horony 
és keskeny hengertagból áll.
Ezen oldalon a kápolna végéig sem ablak, sem tám nyo­
mát nem találtam. Azonban látni egy jó széles és vastag 
kőből készült csatornát, mely tán az akkor külön tetözetü 
hédervári kápolna esővizét levezeté. Legvégén áll — egy igen 
kajsza kőpárkány, mely a templom egyik támaszához tartoz­
hatott. Leszállván a templom északi oldalához épített kápta­
lan benső sekrestyéje héjára, meglepetünk három — mennyire 
mérhetők — 2 ' 3" magas és 2' 3" széles ablak által. Az ab­
lakok hézagjai téglákkal berakvák, s igy belső rézsdiszítmé- 
nyük ki nem vehető; a külső tagozat áll hengerből, körszel- 
vényböl , ez , és még nagyobb horony közti rézsutosan cson­
kító szíjból és a fallal egyirányban egy szélesebb ferde szíjból.
Az ablakok csúcsíveinek díszítményei már a tiszta go- 
thika hanyatlására mutatnak; a lángozatosékítmény ésazórrak  
gyakrabbi alkalmazása ezen ablakokat újabbaknak tüntetik 
elé a dócziféle püspökvári imoláénál, melynek ablakjai a kör­
ből szabályosan szerkesztett díszfaragványokkal ékítvék.
A túlsó lépcsőzet irányában a vörösesre mázolt falban 
láthatni az innenső toronyba vezető lépcsőház nyomát; azon­
ban a lépcsők mind leszedvék, és mint a falon lévő töredé­
kekből kitetszik, innen keletre rézsűt egyenes lépcső vezethe­




Ezek a mostani építményről vett adataim; összehason­
lítván azt, mit könyvtárainkból feltaláltam, a templommal ma­
gával következő eredményhez jutottam :
A győri székes egyház azon képei közt, melyek a régi 
időből hozzánk terjedtek, legrégiebb bizonynyal azon réz dom­
bormű , melyet fönnebb em lítettem , s melynek hiv rajzát 
Schoenwisner munkájában, a 24G lapon látni lehet, ha mint már 
előbb mondtam, ezen rajz még is a győri templomot ábrázolja, 
mit a hagyományt kivéve, más bizonyítékunk nem lévén, ré­
szemről határozottan állítani nem m erek; mert meg kell val­
lanom, miszerént, ha a hagymaszerű tornyot és támakat on­
nan elgondoljuk, tón lehetne némileg e kisszerű építményt az 
első templomnak elfogadni, mely állítólag már sz. István ide­
jében épült; de a jelenleg fennálló X III, századbeli nagyszerű 
maradványoknak, ezen kápolnáeska épen nem felel meg.
A XVII-dik század végén, Németországban kiadott réz­
metszetekből mintegy négy példány fekszik előttem; de ezek 
annyira eszményitettek, idealszerüek, miszerént a hiv rajzo­
latnak semmi hitelét nem érdemlik. Mindegyik, bár közel egy 
évben készültek , másképen tünteti délikben a várost, mely­
ből csak is az erődítések alakjára ismerhetünk. Némelyik a 
vár belsejét majd üresnek ábrázolja, itt ott elszórt egyes liá- 
zakka1, míg mások azon tért tornyokkal és házakkal tele­
építik.
Két, talán még legjobb képen székesegyházunk, mint 
ezen értekezésünk fő tárgya torony nélküli, magas, mintegy 
pajtaszerüen, magas ablakokkal ellátott épület ábrázoltatik, és 
ezen magas ablakok fölött egy sor lőlyukféle nyílások látszanak. 
A piac közepe tóján egy fölötte magas torony emelkedik, mig a 
többi rajzon aimak semmi nyoma. Szóval ezen képekkel nem bol­
dogulhatunk ; mert még a táj i s , mely azon időtől fogva oly 
tetemesen nem változhatott, úgy van elé állítva, mintha Győr 
épen a Bakony hegyei alatt feküdnék, és alatta az öreg Duna 
folynék.
Hátra van még székestemplomunk azon rajza, mely a 
főoltár evangéliumi oldalán látható és mintegy 1774-ben k é­
szülhetett. Nem tudom honnan vévé a híres festő templomá­
hoz a mintát, de hogy evvel a győri egyház alaplerakását
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akará élénkbe vezetni, mutatja az 1001. év, mely ugyan azon 
képen látható. Meglehet hogy a ft. káptalan kincsei közt fel 
lesz található azon te rv , vagy rajz , mely után ezen festmény 
készült; de hogy ez sem hü, kitetszik abból, mivel dacára 
annak, hogy a templomnak két tornya van, hogy a hedervári 
kápolna már hozzá van csatolva, a kart egyenesen vágja el, 
és ahhoz ragaszt egy gömbölyű, a mai sokoldalii záradéknál 
alacsonyabb fülkét, az oldalhajó ősi fülkéinek pedig, melyek 
mint láttuk, a legrégiebb időből fennmaradtak, semmi nyoma.
Nehány éve lehet annak, hogy tudósítottam arról, mi­
szerént egy bécsi régészeti kereskedésben a győri régi temp­
lomnak kettős tornyu képe áru ita to tt, megörültein, azt hivén, 
miszerént tán ezen utón lehet valami biztosabbat egyházunk 
történetéhez fölfedeznem; -  de minden igyekezetem mellett 
sem sikerült e kép nyomára juthatni, mert különben mássát 
szívesen tűztem volna füzeteink elébe.
A mit a történelem mint. biztos adatot nyújt, igen cse­
kély. 1254 és 12fi3 között említetik O i n o d é  püspök, mint 
ezen egyház első m e g ű  jí  t ó j a .  Később Dó JÉ) Orbán költött 
sokat 1483 körül székesegyházunkra, és a török pusztítás után 
Napragy Demeter alkalmaztató némileg az isteni szolgálatra, 
inig Széchenyi György 25.000 frtnyi költséggel egészen helv- 
reállítá, gróf Zichy Ferenc pedig a mai fénynyel elárasztá.
Részletesben emlékezik a győri főegyházról Károlyi Lő­
rinc: Speculum Kcclesiae Jauriuensis című munkájában. E n­
nek, nem egészen az Ítészét szabályai szerénti, állításit helyre- 
igazitá Schoenwisner Antiquitatum et Historiae Sabariensis 
Libri novem nevű munkájában. Ezeket használta fel az Egy­
házi Tár IV. Füzete, melyben a templom manapi képe és — mint 
értesültünk - Szeder Fábián pannonhalmi bencés részletes 
leírása is feltalálható. Régészeti szempontból ismerteté meg 
legelőször Ipolyi Arnold lWO-diki Heligio tl. számában* A 
hazai egyházi művészet cim alatt.
Ezen érdekes tárgy körüli észlelő,tinkei nem akarjuk e 
cikkel bezártaknak tek in tetn i; minden későbbi fölfedezést, 
vagy útbaigazítást szívesen fogadunk, csak igy remélhetvén 
azt ,  hogy idővel általunk szerkesztendő g y ő r i  e g y h á z i  
m e g y e  t ö r t é n e l m i  l e í r á s a  annal tökélyesb leend.
- - 1 **« i • —
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x x v m  h
(tY ÖK-SZIGETH 1592-ben.
(KútFfi mint IX. számban.)
P O S S E S S I O  P W S P E Ő K  Z I G E T H E  V O C A T A  I N  
C O M I T A T U  J A U R I E N S I .
H a e c  possessio seu Villa est sita in insula proxima arci Jau- 
riensi intra Danubium et fluvium liaba . . . .  quae antiquitus
optimo iure sp ec tab a t....................... Jauriensem verum inter
t u m u l tu s ......................pridem a Capitaneis huius arcis . . .
. . . ab alienata et possessa . . . .  (anno praegerito
1591. iussu . . . . . . . . .
suo nempe ipsi *) . . . . . . .
Item Comes Ecchius a Salinis fecit considere colonos in ea­
dem possessione Puspeök Z igethe, quibus libertas per eun­
dem fuit duodecim annorum concessa, quae iam est expleta. 
Servitia interim alia nulla se praestitisse dicunt praeter tem­
pora Cumulandi foeni ys qui curru serviverunt pro singulo 
altero curru foeni solutionem acceperunt. Post expletam liber­
tatem Cumulatoribus foeni, acervatoribus, ct aliis servitiis circa 
domum praestitis nullam solutionem receperunt, prout nec re­
cipiunt. Postea quoque uti in hodiernum diem sub eadem prae­
rogativa sunt conservati et prouisori bene constaret. Eo quod
*)  Midőn az eredeti 1674-ben a vas\ári  káptalantól Széchenyi György 
érsek  számára á t í r a to t t , a lap alsó végének inár ily elszakadoltnak 
kellett  lennie ; mert abban —  elég hanyagon — minden hiánypont 
nélkül és Rábcát — Rábával pótolva olvastalili ezen , még csonkí­
tásában is érdekes hely.
nullos agros, seu terras arabiles habeant; nec foenilia sed nec 
aquas piscatorias vel sylvas aliquas. Verum domini terrestres 
ex propriis torris ipsis portiones asserebant et deputabant. 
Item ex foenilibus quantum ex (?) pro necessitate sufficiebat. Pro 
lignis autem euntes, sigillum a domino Provisore habere so­
lebant, et libere procedebant et redibant nemine impediente. 
Deinde si qui ex illis aliquopiam migrare voluerunt liberam 
facultatem abeundi et domos pecuniis vendendi habuerunt.
Kochistae vero dum foenilia seu prata Reverendissimi 
Dominj falcarentur et falcantur tenentur pa . . . cies pro fal- 
eatoribus educere
................................ longum quodpiam iter destinarentur
......................solvebatur.
. possessionati seu domos 
Domino Reverend, praestare. 
Joannes Olaz. Blasius Warga. Petrus Warga. Relicta Georgy 
Zowch. Reta Joannis Fazokas. Gregorius Zigethy. Georgius 
Balogh. Andreas Kany. Valentinus Kaross. Albertus Zeöke. 
Michael Zalay. Lazarus Nemeth. Downy Olaz. Joseplms Be- 
cheny. Mathaeus Byro. Georgius Kochys. Michael Borsos. 
Martimis Zalay. Thomas Somogy. Petrus Philipp. Martinus 
Thwny. Blasius Olaz. Blasius Porecz. Albertus Halass. Pau­
lus Zalay. Joannes Zeöleössy. Hidegli Kwthy. Reta Thomas 
Pltheö. Georgius Somogyi. Simon Nagy. Matthaeus Dwly. 
Benedictus Ohokassy. Valentinus Elcck. .Joannes Zeko. Bar- 
tholom. lloruat. Joannes Fördös. Franeiscus Ocak. Matthias 
Toth. Paulus Borbel. Reta Nicolai Molnár. Mathias Zapaczi. 
Reta Stephani Horuat. Stephaniis Holla. Joannes Moraczi. 
Blasius Totth. Petrus Kfivesdi. Benedictus Erdeli. Andreas 
Dalos. Nicolaus Kys. Nemeth Fazokas. Bakaezy. Reta Mat- 
thiae Daly. Reta Michaelis Pothoiv. Vitalis Nemeth. Gábriel 
Molnár. Langor Nemeth. Joannes Nemet. Martinus Nemet. 
Wolfgangus Nemet. Reta Domianj Kowacs. Michael Wargha. 
Joannes W arga. Antonius Torma. Matinas Medwey. Benedictus 
Halas. Georgius Horwatt.
Hi sunt subditi Reverendissimi dominj ex his decem nu­
mero nulla servitia praestant sed per anny curriculum septem 
centenarios foeni ad domum Episcopalem Reverendissimi do-
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minj necessarios solvunt. Item octo illorum serviunt cursibus 
Reverendissimo domino. Reliqui omnes Serviunt pedester (?), eo 
modo, quo prioribus dominis servitia praestiteram.
Qui vero habent in ordine possessionis, hortos et allo- 
dia, quique nihil serviunt aut solvunt, id quod in maximum 
detrimentum vergit subditis et Reverendissimo domino eo 
quod ipsi fruantur territorio Reverendissimi domini, subditi vero 
serviunt sequuntur.
Matthias literatus director causarum regalium habet al- 
lodium.
Joannes Olaz. Joannes Olaz. Martinus Menothay. Lucas 
deák. Penay Uram. Benedictus Krom Georgius Olaz. Ste­
phaniis Nemes. Capitan Wram. Wyncze W r. Georgius Chonka. 
Paulus Kapra. Michael Zabo. Loriczy Vargha. Andreas Tlior- 
kos. Joannes Mezaros. Petrus Nemeth. Andreas Mczaros. 
Paulus Dalos. Philippus Mezaros. Domus Braxatoria.
Praeter hos suprascriptos multi sunt qui allodia et hor­
tos in eadem insula nempe Pispeök Zigethe ex civitatensibus 
ex stipendiarys suae Mattis , cum Germanis , cum Hungaris, 
quorum omnium nomina ad praesens recenseri nequeunt, pos­
sident. Qui necessitate id requirente , neque serv itia, neque 
vigilias, sed nec alia munia servilia obire volunt. Quorum om­
nium directio et rectificatio, Reverendissimo domino incum­
bit. Item sunt ibidem duo Hospitalia, Hungaricum et Germa­
nicum, quae terras arabiles ad decem colonos se extendentes 
possident.
Hortos item ad valorem florenorum 300 vel 400.
R ó m e r.
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E G Y V E L E G.
I. G y ó g y rem le le tek .
Egy 1389-ben hártyára i r t , és német nyelvű naptárt, 
zsoltárok- és verses evangeliomokat tartalmazó kézirat első 
lapján ezeket olvashatni:
Item (wo)lgem(ue)t wer das nymbt dér dy . . . . Ruer
hatt vnd legt das vnten In d e ............. das den plosen fues
Iíuert so wirt . . Rür pás. Mem demst (?)
Item wem dy Zend we tuend dér n e .................kraut
vnd lég das vnten In den schue das den plosen fues 
Ruert so wirt lm  dér Zend vve pa*s.
Item wer den Harnasth aus wischt dér nem mandl öli 
vnd westreich den Harnasth damitt dér wirt Inn dreisig Jarn  
nicht Rottig
Item wein ain phard müed ist vnd müe vertreibn pald 
will dér Nem dér Nem pesem kraut tud das In ainem mor- 
ser als vili er des bederf vnd tauch den saft daraus vnd 
wasch dem muedem , Ros sein fues damit so vergett lm  dy 
mued allé vber naeht.
N o t a  c o n t r a  p e s t i l e n t i a m .
Nim gross huffpleczn wúrczn vnd mach claraus ein pul- 
uer vnd ob dich an cliom . . de pestilencz so nim dann das 
puluer in einer, Henn prue vnd wann du das alsó . . . .  
so last dir Richten em peth dán . . . . las dich wol zu
hullen v n z ........................... ausz dir get dér swais so pistu
genesen.
N o t a  f ü r  d e n  R a t n  scechtum
So nim tormentillen vnd mach dar aus. puluer vnd nym 
dacz frue auf . . . . ret 8 brot des geleichen zu dem
aneb.
A győri papnöveldében létező Balog-féle könyvtárból.
R—r.
II. Mutatvány a versekben irt német evangél iumokból .
In dem aschtag in der vasten schreybt Sanctus Matheus 
daz ewangelium.
In den zeiten daz geschach
Got zu seinen Jungern sprach
W enn ir Vastet so huettet dez
leli sag euch allén wes
Daz ir iclit traurig wert erehant
Alz die da gleisclmcr sint genant
Die gleischner habent ainen sit
Da sie ir antluetz derrent mit
Newr den leuten zu sehen
Daz mán in vastens muege iehen
Daz ich euch sag daz ist war
Si habent irn Ion genommen gar
Aber christen mensch wis gemant
W enn du vastest sa zu hant
Scholt du dein haubt salben
Dein antluetz twaehen allenthalben
Daz die leüt iclit muegen iehen
Sie habén an dir die Vasten gesehen
In die vasten werden schein
Dein verpargen vaier dein
Dein Vater dér sei verpargen siecht
Dér let dir ungclonet nicht
In schatzet hie nicht in erden
Da dér schatz ewichk mag werden
2*2
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De rost in hie durch vrisset
Dér miiben schar in isset
E r mag sich auch nicht verheln
Die clieb phlegent in zu steln
Scliazzet hin zu himelreich
Da leit dér schatz sicherleicli
In pringet da weder rost noch miiben enwicht
E r fürcht auch die dieb da nicht
Wo dein schatz verpargen ist
Da ist dein hercz zu steter vrist.
A böjti evangéliumok 55 lapra te rjed n ek , az utolsó — 
a feltámadási szombatra — irt után ezek á lln ak , felváltva 
vörös és fekete sorokban:
Di evangeli in ter vasten habent ént.
Hebt :auf ewr hent
Und pitt den milten gott
daz er durch seinen pittern tót
Uns den Jiiiigisten tag
Von Seinem reich icht veriag
Das geschech in gotes namen.
Nu sprecht all ámen.
Daz puech ist geschriben
Do von eristes gepürd warn vertriben
Tausend und drey hundert Já r
In dem neun und aclikisten für war
Nu rnerchk waz ich sag
An dem vordern pliincztag
des heyligen hrii sand Pangreczen tag
Gott lazz uns lében láng darnacK.
Ezek előtt áll későbbi kéztől Anno domi Milesimo
4-simo 4-o.
Az elöljáró beszéd után pedig: Liber Petri heintaler
1443. pro 5 sol’. Actum feria quarta post pascha.
BMog-féle könyvtárból; deutscher Calender 119.sz.alatt.
R- -r.
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111. Kííy ró m a i k o k o p o ix i  ( « j ő i bc n
Valóban már igen szép római régiségtárral bírhatna vá­
rosunk, ha csak azt megőriztük volna, mit ezen század elejé­
től bástyáink közt és kívülük fe lástak , és találtak. De ez 
többnyire összetörve, vagy gondatlanul alapokba beleépitve 
századokra újonnan el van rejtve szemeink elöl. Hát ha még 
azon korra gondolunk, midőn e város terjedelmes bástyáival 
erösitetett! Győr észak-keleti és déli része volt eddig legdú- 
■ sabb ily találmányokban, mint eddigi tapasztalásból mondha­
tom ; mert alig ásatik valahol árok vagy alapnak való hely, 
hol valami római emlékekre ne akadnának.
így május 18-kán, midőn a városház utca 123. számú 
ház udvara azon szögletén, melyet a harangöntő utozába ve­
zető szűk köz magával az egyenközü kis közzel képez, mint­
egy í)' 6"-nyi mélységben ásnának, reájöttek egy kőkoporsó 
törött lapos födelére, és később a koporsó oldalaira is. Ezen 
síremlék tökélycsen keleti irányban fekszik és pedig úgy, hogy 
az udvar szögletétől a déli oldal 2' 6", az északi pedig 1 ' 6"- 
nyira k iá ll; a többi része ezen, több nagyobb kőtáblából álló 
félölnyi széles, ölnyi hosszaságú koporsónak az utcza alatt 
elnyúlik, és minthogy ennek bediilésétöl tartottunk, egészen 
ki sem bontatott.
Az egyes táblák mintegy 3 ' nvi  hosszaság mellett 2' 3"- 
nyi magasságúak 6"-nyi szélességitek és kőragaszszal illeszt- 
vék össze. A kő maga alkalmasint Sóskútról került Arrabo- 
nába, és a legroszabb puha borsónyi szemű kavicsos törékeny 
fajtából való, a mint a fodőtábla eltörése és az egész sir be- 
dőlése tanúsítja; különben a kő csak felületesen van kidolgozva, 
minden ékítmény, minden felírás nélkül.
Midőn o sirhoz hivattam , már föl volt bontva. A ház 
tulajdonosánál, Takács András sütő mester urnái, láttam a ta­
lált maradványokat, ki -is azokat , mind, legnagyobb készség­
gel győri Múzeumunknak felajánlotta. Nem csekély örömet 
szerzett egy egész ép H1 magasságú, 4 ’ 2 legnagyobb szé­
lességű sárgavörös agyagkorsó, mely alakja és a rajta látható 
jelenetek miatt nagyon érdekelt. A gömbölyű korsó teste épen 
6"-nyi és majd hengerded alakú. Ez alúl egyenetlen 9"'-nvi
szij fölött keskeny hengertaggal, fölül pedig egy keskenyebb 
és egy szélesebb hengertagu kerettől zára tik. Az egész, két 
mintába nyomott, ábrából áll, mint azt két oldalon az össze­
állítási forradat mutatja.
Az egyik közepén látni szőlődús lúgosban egy félig 
meztelen , koszorús fejére jobbját emelő nőt, kit balról álló 
baljában lombpálcát, thyrsust tartó meztelen Bacchus ölel; a 
másikon ugyanolyan lúgosban áll jobbról egy félig meztelen 
nő, mely jobbra nézve és kezeivel érctányért összeütve, törpe 
kecskelábu és szarvú szakállos satyrt követ.
A korsó teste c képek fölött kajzánon összehúzódik 2"- 
nyi szélességű, 2" 9"'-nyi magasságú szájjá, melynek fél ma­
gasságából kifelé emelkedik a rovátkás szélű, igen összenyo­
mott tojásdad alakú két fiile. A menedékes fölét keskeny, 
végükön gömbölyített levél ékíti, a korsó száját legalúl két, 
közepén egy hengertag övedzi.
Ezen edény inkább épsége és alakja, mint művészi te­
kintetből érdekes , és minden durvasága mellett mégis dísze 
leend gyűjtem ényünknek, minthogy határunkban, pedig állí­
tólag nem a koporsóban, hanem tőle északra, mintegy 2 láb- 
nyi távolságban találtatott.
A koporsó északkeleti szögletében volt még egy fekete, 
egyszerű tálacska, melyben nehány apró csontot és hamut ta­
láltam ; a napszámosok azt állíto tták , hogy valamely madár 
egész mellkasát lehetett kivenni; de szokás szerént mindeze­
ket összetörték. Est lévén, nem volt nyugtom. Másnap korán 
reggel biztattam a munkásokat az ásás folytatására, és az 
egész koporsó kiemelésére. fieinitzer építő mester úr közben- 
jártával megszűntek a bedülhetési kételyek, és a törött födél 
kiemelésével találtuk az összezúzott mellű csontvázt, mely a 
koporsó déli oldalán feküd t; az északi oldalon, a kis tálon kivül 
semmi sem volt. A halott koponyája és állkapcája ép, fogai kevéssé 
kopottak, és a csontok — valamint a fej nagyságából ítélém, hogy 
legszebb korabeli erős férfié volt. Középrendü lehetett, mert egy 
3% "-nyi bronce csaton és $ darab rézpénzen kivül semmit sem 
találtunk, a koporsó maga pedig semmi vagyonosságranem mutat.
A kevesebbé romlott pénzek közt, u. m. K o s z t  a Csá­
szár egyikén: balra néző kettős zsinegtől övedzett fej látszik:
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C O N S T A N T I N V S  AVGr  felirattal; ellen oldalán: D. N. 
CONSTANTINI M AXAVG. koszorúban VÖT. XX. alatta 
felfelé fordított szarvú hold, ennek szalag végei között: P. T. 
külön bólyegü, 2 darab; hold nélküli, egy darab; — ifjabb 
K o s z t  á t ó l  koszorúban: VÖT. X ., a többi olvashatlan, egy 
darab; — Várkapu fölött csillag PRO VIDENTIA AVGG. 
három külön bélyegü, olvashatlan írással a fej k ö rü l: s végre 
egy CONSTANTINVS balra néző babérkoszorús fővel, )( Vi­
ctoria jobbjában diadaljeleket, baljában olajágot tartva, olvas­
hatlan körirattal.
A pénzek mind össze valának tapadva, és a rézrozsda 
által többnyire olvashatlanságig sértve.
A koporsó mélységében lévő tiszta sárga, homokos agyag 
látszik a valódi talajnak len n i, és könnyen lehetséges , mi- 
szerént e koporsó akkor szabadon állt, mert a mint a föld 
rétegeiből látni lehet, azok mind hordott tömegből állanak.
Említésre méltónak találjuk még azon ezüst gyűrűt, mely 
emez udvarban felásatván M B betűt és nemes címert mu­
tat. Az alul körivii paizsban áll háromágú korona fölött jobbra 
irányzott, lobogót tartó vértezett kar. A sisak fölött pedig 
szinte azon kar görbített kardot tartva. Ezen jelekből reá le­





............. O-Szőnyön tömérdek nagy követ ásnak, — az
országút m ellékén, mindannyi régiség a római korból. Epén 
most bontottak ki egy kőkoporsót az Almásra vezető országúi 
jobb oldalán, a szöllök mellett; — e koporsó még födve van,
— érdemes volna lerándulni s megnézni tartalmát. — Hiszem 
hogy ő mlga Gr. Zichv János ur O-Szőnyön szívesen adna 
segítséget a koporsó felbontásához.
Többször arra já rv án , fájó szívvel látom: hogy a leg­
szebb feliratos táb lákat, ^ tég láka t, széttördelik , hogy velük 
az országutat borítsák. Úgy já rt azon urna is, melynek cse­
repeit kerekeim alatt szedtem össze, s < >römy ur által felküld- 
tem. Mily érdekesek a rajta látható gladiátorok és rajzolatok!
Sokszor szeretnék azon érdekes helyen időzni, de időm 
annyira szabo tt, hogy lehetetlen. Pedig átutaztamban is egy 
órai tiieskérezésnek mi eredménye v o lt, — ide melléklem; 
hogy lássa Fötisztelendö Tanár u r , miszerént valóban érde­
mes oda fáradni.
A nemzeti Múzeum igazgatóságát Pompéry barátom ál­
tal figyelmeztettem ezen ásásokra; s meg is kérte a t. igaz­
gatóság Komárom megyét, hogy — a mit lehet — szerezne 
és mentene meg a Múzeum számára *). De ily dolgokat ha­
tóságilag kezelni — an n y i, mint előre minden eredményről 
lemondani. Nem ér arra rá a föbiró — ki erre kiküldetett — 
hogy az országúton ásatgasson.
Azt h inném , legtanácsosb volna a komáromi házban 
egyik tiszt. Tanár urnák pénzt kü lden i, hogy naponkint ki­
járhasson s szerezhessen. Ó mlga fő apát ur ily tudományos 
célok eszközlésében mindég bőkezű szokott lenni.
Isten áldja! őszinte tisztelettel
Tata, május 20. 1861. —ó—y.
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"> E tekintetben igen sokat  t e h e tn e ,  és fog is tenni Komárom megye 
első alispánja lek. Sárközy József u r , ki Kömlődön saját  é rdekes 
Múzeumában mindent ö s szegyű j tö t t , mit környékén találni lehetett. 
Ezen érdekes  gyűjteményről alkalommal részletesben füzeteinkben. 
Eddig igen sokat  l e t t ,  a dologhoz értő és a régészetet  szenvedély­
b e )  űző volt  utibiztos Malek ur, de ennek hivatalbóli elmozdításával 
meglehet,  hogy e kősírokrn és más em lékekre  kevesebb a gond, mit 
eléggé sajnálnunk nem lehet.
Egyébiránt  magam is szívesen ajánlkozom utas ítást adn i ,  sőt 
ha a különben az ásással járó  költséget a nemzeti intézet m egtér í­
te n é ,  többször lerándulnék a he lysz ínére ,  hogy előadandó ese tek­
ben a műkincsek pontos leírását vagy lerajzolását eszközöljem.
R e m é ljü k ,  hogy vagy az akadémia régészeti bizottmánya, 
vagy a ke le tkező m a g y a r  r é g é s z e t i  egylet  ezen sorokat  kellő 
figyelembe veendi ; de inég jobb lenne , ha a kitűnő hazafíságu gróf 
Zichy család  , mint Szőny birtokosa egy helybeli Muzeumot állítana 
vagy kas té ly u k b an ,  vagy m á s ,  tán kerti hely iségeikben ;  bizonyos 
vagyok  b e n n e ,  hogy a nemes keblű gróf  Zichy János ur  az akadé­
mia , vagy nemzeti iMuzeum ebbeli fölszólitására , legörömest minden 
segítséget nyújtana , az úgy is oly gyéren található kincsek ótalina-  
zására, és b ir tokának világhírű műemlékei fenntartására. R — r.
I l u n y a d y  M á ty ás  m ise r i ih á ja .
Kresznerics Ferenc 1809. Győrött tartózkodván a győri 
főtemplom ékességei közt említi a gyöngyös infulát, item c a ­
s u l a  a n t i q u a ,  c u i  c o r o n a  c u m  c o r v o  a n n u i u  m ge-  
r c n t c  i n s u t a  f u i t ,  item alia casula de anno 1514; binae item 
casulae antiquae cum imaginibus et graecis (?) inscriptionibus.
Tud. Gyűjteni. 1832. VIII. 28.
Ezen H o l l ó s  M á t y á s  miseruhájával látszik összefüg­
gésben lenni, mit tán Telekessy Nagy-Prépost irkái közül 
fennmaradt papirszeleten olvasok:
Ex Melchiore Incofer
Anno 1000 fundatus Eppatus Jaur. a 8 . Stephano Rege.
1598 Jaur. recuperatum
1600 Ja  . . . Cardi . . . Batori fuerat caesus
1471 vel 1472 (ez utóbbi szám kitörölve)
Mathie rebellant Ungari . . . .  cum . . . .  ab
usurpatas decimas et vectigalia
Ennek szélén: C o r v i n i  C a s u l a  1472.
1490 Obit Mathis Rex.
Casula Bateriana debet e6se oirca 
Annum 1598.
Frangepani circa Annum 1485
Alia cum Tabula ortabli 1480.
H o l l ó s  M á t y á s  ezen miseruháját találom még 1738- 
ban Adolf győri püspök egyházi látogatása jegyzőkönyvében, 
hol C a s u l a e  s i n e  D a l m a t i c i s  cik 5-dik pontjánál 
ez áll: Casula violacea M a t h i a e  R e g i s  Corvini. A többi 
fennemlitett régi díszruhákról már itt szó sincsen, ha csak az 
első ponti C a s u l a e  p r e t i o s a e  t r e s  alatt az említetteket 
nem értjük.
Jelenleg a főtemplom régiebb miseruhái között őriztetik 
egy violaszinü Casula C o r v i n  c í m e r r e l ,  mely azonban a 
XVII. századnál fölebb nem vihető. A kelme meglehet hogy 
régi, de bajosan — alakja uj — paszomántja sem színre, sem 
becsre nézve az állítólagos királyi ajándékhoz nem méltó. Van 
meg egy másik hímzett tükrii — úgy nevezett hatos Casula — 
mivel a hat órai misékben használtatott. A munka szép, az 
üdvözítőt és a boldogságos szüzet ábrázolja egészen, és egy 
csonka alakot is tüntet elé; de régi idomából szinte kivetköz- 
tetett, azonban a munka becses volta miatt figyelemre és meg­
őrzésre méltó. R—r.
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A MAGYAR KIRÁLYOK HADJÁRATAI ES 
UTAZÁSAI.
( K ö z l i  Itiitli K á r o l y . )
(Foly ta  lás.)
I. (szent) ISTVÁN király,
Geiza vezér és  idösb Gyula l eányán ak ,  S aro l tá nak  lia.
Uralkodott mint király 1000 Aug. 15-töl 1038 Aug. 15-kéig. 
979-dik évben született.
1000. Esztergomban Aug. 15-kén megkoronáztatok.
1009. Győrött Aug. 23. ')
1038. Esztergomban Aug. 15-kén m eghal.2)
PÉTK H .
l 'rseolus  Ottó velencei  döfte és Gizela -  István király  
uénjének — lia.
Első ízben 1038— 1041.
AB A SÁMUEL.
I stván  király  Saro l ta  húgának  férje.
1041 Mart. 22 — 1044 Jul.
1041. Csanádon Mart. 22-kén megkoronáztatott..
1042. Tuln-nál (Ausztriában) Febr. 15, másnap hazája felé 
indul seregével. 3)
' )  Codex Di|)loinaticvs Hvngariae Eorlesiastiovs ac  Civilis. Stvdio et opera 
Georgii F e jé r  Inbliothecarii regii. Toinvs 1. (B u d a e ,  i8 2 9  ) 292-d ik  
lapon. — 2) M. Joannis de Thw rór*  Chronica llungiironim. Schwandt-  
n e r : Scr iptores reruin Hiingaricariim. iVagy-Szonibati 1765-dik  évi 
kiadás I. 156.  I. — 3) Ugyanott. 159. I. 19
1044. Csanádon Mart. 11 . a templomban Gerard ottani püs­
pök m egfeddi.')
Ménfo-nél (Györ-megyében) Jul. 5. csatáz Péter király 
és II. Henrik német császár ellen, de megveretik 2) s 
elfogatván, megöletik,
P É T E R ,
másod izben 1044—1046.
1044. Ménfői csatában Jul. 5. innét Székes-fehérvárra megy.
1045. Székes-fehérvárott Apr. 7. II. Henrik német császárral3).
1046. Székes-fehérvárból kizáratván 4) , Mosonyba szalad, in-, 
nét — az országból kivezető utak el lévén zárva, — 
Endre követével visszafordul, Székes-fehérvárra menendő, 
de Zámolynál (Fehér megyében) elfogatott ) és meg­
öletett. Pécsen az általa épített Szent Péter egyházában 
temették e l 6).
i .  i : \ r n t i : .
László  (feznr) s Vladimír kievi i jedelem I’remis lava  
l eán yának  Ha
1046- 1061.
1033., Béla es Levente fivéreivel Csehországba szaladnak 7), 
majd Lengyelországba '), innét két öcscse Lodomeria és 
Kunországba vonul”), később az Oroszok fö ldjére1").
1046. Visszahivatnak s Abaujvár “ ) és Pesten Sept. 24. ke­
resztül Székes-fehérvárra vezettetnek u ).
1061. Béla fivére által m egveretvén, Mosony kapuinál elfo-
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•) Ugyanott 161. I. — 2) Ugyanott 162.  1.
8) Ugyanott 164. 1. —  4) Ugyanott 168. I. —  5) Kovachich Script. rcr.
min. — 6) M. Joan.  de T l iw ró u  Ghronica Hungar. Schwandtnerfé le  
1765. kiadás 1. 171.  I,
Ugyanott 156. I. —  8) uo. 164. 1. — 9) uo. 165. I. —  uo. 166.
I. —  '■} uo. 167. I. — l2J uo. 168. I. és Jászay : A m agyar  nem ­
zet napjai  az arany bulláig 288.  I,
gatott, de kijátszván őreit, a Bakonyba szökött s Síro­
kon meghalt. A Tihanyi Szent-Ánián hitvalló tiszteletére
— általa épített — monostorban eltem ettetett').
I. B É L A .
I. Fii cl re iicscse.
1061-1063.
1061. Székes-fehérvárott Dec. 6. megkoronáztatott.
1063. Döntősön (Esztergom-megyében; esés következtében 
megbetegedett, s a Kinisna pataknál (?) meghalt. Elte­
mettetett Szegszárdon Szent-Üdvözítő monostorában 2).
S A I i V H O V ,
1. Endre király  és  Jaros lav  kievi Fejedelem leánya  
A nas tázián ak  fin.
1063— 1075.
1052-ben született.
1063. Székes-fehérvárott újra megkoronáztatott 3).
1064. Győrött Ján. 20. békét köt Géza báty jával4).
Pécsen Apr. 11. harmadszor Géza teszi fejére a k o ro n á t5). 
D álm átiában(l). Selisi monostor felszentelésénél1).
1075. trónjától megfosztatik.
1087. meghal.
I .  K É Z A ,
1. Béla  király  és  Rixa Miecislav lengyel  herceg  
l eá nyának fin.
1075—1077.
1075. megkoronáztatik.
1077. Apr. 25 meghal s Vácon az általa épített Szüz-Mária 
egyházában eltemettetett ').
■) Thurótzi  Chron.  Hung. uo. I. 179. I. és Kovachich Script, r . minor.
2) Thurótzi Ch. Hung. uo. 182.  I.
3) Thurótzi Chron. Hnng. uo. 183. I. —  4) uo. és I’ray  I. 66. 1. — 5)
ugyanot t. — 6) Thurótzi uo. 184. — 7) uo. 185.




1 Géza király  öcscsc .
1077— 1095.
1077. megkoronáztatik.
1091. Sümeg Dec. 20 ').
1092. Országgyűlésben Máj. 29 2).
1093. Pécs April 17 3).
1095. meghalt és Jul. 29. Nagy-váradon eltemettetett.
KÁLMÁN.
I. Géza király l i a . 1)
1095—1114 Febr. 3-kig.
1095. megkoronáztatik.
1114. Febr. 3. m eghalt, és Székes-fehérváron eltem ettetett0).
II. ISTVÁN,
Kálmán király  és  Roger Sic i l ia i  g r ó f  Busi l la  
l eá nyának lia.
1114— 1131.
1102. született.
1130. Buda Dec. 27 °).
1131. Egerben meghalt és Nagy-váradon eltem ettetett1).
II. (vak) BÉLA .
Almos herceg fia.
1131 Apr. 28 — 1141 Febr. 13-ig.
1131. Székes-Fehérváron Apr. 28. megkoronáztatik ).
1133. Jul. 22. Albert osztrák herceg Borics pártfogójával 
csatáz
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*) Fe jé r  György: Codex Diplomnticvs Kegni Hungáriáé Ecclesias licfs ac
civilis. I 468. 1. —  2)  iio. 479. I. — 3) uo. 482. I.
Cod. Diploin. U. 80. 1. —  i Thurótzi  Chron. Hung. I .  225.  I.
6J F e j é r :  Cod. Dipl. II. 82. 1. — ’ ) Jászay 407. I.
8 ) Chronicon Budensc. — 9) Thurótzi uo. II. 64. I.
1138. Székes-Fphérvár Sept. 3. ')
1141. Febr. 13-dikán meghalt 2) , és Székes-fehérváron elte- 
m ettetett3).
II. GÉZA,




1157. Bács Mart. 31. Apr. 1. 1)
1161. meghal és Székes-fehérváron eltemettetik 3).
III. ISTVÁN,
II. Géza király  °) és  Mistislav kievi fejedelem Eupliro- 
s ina l eányá nak  lia.
1161 Jun. 1. — 1173 Mart. 4-ig.
1161. Székes-fehérváron Jun. 1. megkoronáztatott.
II. LÁSZLÓ.
II. Géza király öcscse .
1161 Jul. 16 — 1162 Ján. 14-kig.
1161. Székes-fehérvárptt Jul. 16. 
megkoronáztatott.
1162. meghal Jan. 14. s Székes­
fehérvárott eltemettetik.
IV. ISTVÁN,
II. Géza király kisebbik öcscse .
1162 Febr. ’l l  ’) — 1163.
1162. Székes-fehérvárott Febr. 11. 
megkoronáztatott. — Jun. 19.
21*3
' )  Cod. dipl. II. 109. I. — 2)  Thurótzi I. 235. I. — 3) uo. és J.iszay 418.1.
4)  R ó k a :  Vita praesulum I. 60.  61. I. — 5) Thurótzi I. 240 .  U 
6) Cod. dipl. V. 2 .  255.
Tliurólzi I. 240.  I.
csatáz III. Istvánnal s meg­
veretik ‘).
1163. Zimonyi várban beszorítva, 
meghal Apr. 11 s Székes- 
Fehérvárott eltem ettetik2).
1173. Mart. 4. meghal 26 éves korában s' Esztergomban el­
temettetik 3).
111. 11 ÉL A .
II Géza király kisebbik fia 4).
1174 Ján. 13 ») — 1196 Apr. 23-kig «).
1174. Székes-fehérvárott Jan. 13. m egkoronáztatott1).
1196. Apr. 23-án meghalt s Székes-fehérvárott eltem ettetetts).
n i  it i;.
Ili Béla király és III. Hoemmiri Antiochiai fejedelem 
Ágnes leányának üa.
1196—1204 Nov. 30-ig !l).
1204. Székes-fehérvárott Aug. 26 a kalocsai érsek által IV. 
László kis fiacskáját megkoronáztatja in).
Nov. 30 meghalt, és Egerben eltem ettetett11).
IV. LÁSZLÓ .
Imre király és Constantia az Arragoniai  király 
leányának fia.
1204 Aug. 26 12) — 1205 Máj. 6-ig •*).
1204. Székes-fehérvárott Aug. 26 még atyja életében meg­
koronáztatott M).
1205. Bécsben Máj. 7. meghalt és Székes-fehérváron elte­
mettetett ,5).
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' )  2) Thurúlzi 1. 240. 1. —  3)  uo. 241.  I.
') Cod. dipl. V. 1. 290.  1. —  6) Thurótzi I. 241.  1. —  6) ,  7), 8) 9), 10), 
*«) uo. 241. 1.
uo. 241 .  I. — 13) uo. 242.  1. — l4)  uo. 241. I. —  >5) Uo. 242. 1.
II. ENDRE ,
III lléla király kisebbik lia.
1205—1235.
1198. Jád ra  (Zára) Mart. 31. ')
1203. Beregi erdőnél Aug. 25. -)
1205. Székes-fehérvárott Máj. 29. megkoronáz tátik 3).
1212. Bánk-bán — a Bor hadból, nemzetségből — a király­
nőt Gertrudot m egöli4).
1217. P écs.5) Varasd. Spalatróba érkezik hadseregével Aug. 
20, innét hajón elindul Aug. 26, Cyprus szigetén köt ki 
Sept. 8. 5) — Margatumnál. 1) — Aerei (Ptolemais) tá­
borban (mások szerént Kydron pataknál) Nov. 3. — 
Jordán vizén átmegy Nov. 4. — Jordán vizében meg­
fürdik s mellette táboroz Nov. 10. 11. 12. — Galilei ta­
vánál Nov. 13. — Tábor-1 ostromolja ) Dec. 3—8. — 
Belfori táborban. — Belmai táborban (Caesarea Philippi). 
Tyrus és Szarepta közt Dec. 25. A erői táborba visz- 
szatér D e c . '') és itt az
1218. Acrei táborban Jan. 7-dikéig időz, honnét Tripolisba 
vonu l10) s innét Antiochián, Kis-örinényország, Cappa­
docia, Galatia, Bythinia, Konstantinápoly, Tracia és Bul­
gárián keresztül Magyarországba érkezett.
1222. A nemzet szabadságait arany bulla alatt kiadja.
1224. Pannonhalmán 1').
1225. Bárcaságba hadsereggel beront .Turnusban s a német 
lovag-rendet kiveri. I2)
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1) Cod. Dipl. VII. Vol. 5. 139. I.
2) Augustinus T l ie in c r : Velera monumenta liistorien Hungáriám Saorain
illustrantia.  Romav, 1859. I. 124. I. i
Thurótzi T. 2 4 2 .  I.
4) Ugyanott. 242. I.
5) Cod. dipl.  VII. 5. 219 .1 .  Augustin. Tlieiner : Vetera monumenta
Hungáriám sacr. i llustran. Komái*, 1859. I. 7. 1. — '<) Cud. dipl. III.
1. 238- I. —  s)  uo. III. 1. 243. I. —  9) uo. VII. 1. 192. 193.  I.
l0) Jászay : A magyar  nem zet napjai az arany bulláig. 5 2 7 — 534. I.
» )  Cod. dipl.  III. 1. 440.  I.
*2)  Kővári László:  E rdély  történelme I. 114 U
1230. Buda Oct. 2 7 .')
1232. Bivalyok szigeten (?) Máj. 16. -) — Budán D ec .3)
1233. Oroszországban’).
Beregi erdöbeni táborában Aug. 12. 5) Esztergomi a 
Szent-királyról nevezett keresztesek hospitáljában S ep t.fi).
1234. Esztergom Febr. 23. ')
Fejérvárnál a B.-Szüz-Mária egyházában Máj. 14.s)
1235. meghalt s eltemettetett az általa alapított Maros melletti 
egresi cistercita apátságban '').
Kv nélkül kiadott okmányai  :
Kaad völgyében (Somogy ni.) keresztelő szent J á ­
nos előtti vasárnap. (Cod. dipl. III. 2. 4401 .)— Scenna 
mellett (Nagy-Senna, Kis-Senna Szeréin megyében, lásd 
okmánytáromat az 1449-dik évre, de van Somogy me­
gyében is, lásd a Cod. dipl. IV. 2. 159. 1. hol ezt ol­
vashatni : „quatvor possessiones Mogorfalu, . Ke-
menvölgy, S c e n n a  et Poezy ta vocatas in Comitatu Sy- 
ínigiensi vitra quam Kapus in vno circulo existentes.“) 
Oct. 17. (uo. 458. 1.) ■— Budán Péter Pál utáni ötöd 
napon. (uo. 461. 1.)
IV. B É L A ,
II. Endre király és llcrthold (inerani herceg) Gertrud 
leányának lia
1235 Oct. 14 10) — 1270.
1206-ban született.
1233. Beregi erdőnél Aug. 22. 1 )
*) Eredetie  gyiijteinénvemben , kiadtiim a „Győri történelmi és régészeti
luzetek“  1. k. 206.  207. I.
Cod. dipl. Hl. 2. 301. I. -  3) uo. 261. I.
*) uo 324. I. —  ' uo. 325.  I. - 6_) uo. 32 9 .  I . ,  és T h e in e r : Vet.
inon. I. 119. I.
7) no. 124 I. —  8 J Cud. dipl. III. 2. 378. I.
9) Tiiurólzi iio, I. 243. I.
10 Thurótzi I. 244. I. —  " )  die decimo cxcuntc Augusto , Theiner  Au- 
g u s t : Vetera monumenta historica Hung. sacr. ilIüst. 1859. I. 123. I. 
Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak VI. 307 .  I.
2%
1234. Esztergom Febr. 23. ')
1235. Szckes-fehérváron Oct. 14. megkoronáztatott2).
1236. PétervAradon Oct. 27. 3) 2 9 .4) — Erch szigetén, hó és 
nap megnevezése nélkül k iadva.5)
1237. Sebus-on Jim. 24. fi) Zólyomban Nov. 10. ’) — Ság-on 
Dec. 4. )
1238. Zólyom Jun. 7.")
1239. Buda Febr. 14. n ) — Sólymos erdeje m e l le t t J u n .i l .11) 
Szegeden Oct. 2 7 .,2)
1240. Pozsony Mart. 1 3 .13) Buda Mart. 21. I4)
Sopron városában Máj. 20. I5) — Zólyomban Jul. 9. 1(l)
1241. Budára megy Febr. 17-dike fe le11) ,  a böjti ünnepek 
megülése végett. Buda Mart. 9. 11. 12., Pest Mart. 15. ,s) 
16.'") 17.*')
Sajó mellett a Muhi pusztán a Tatárokkal megütkö­
zik , de mogveretvén a Diósgyőri völgyön keresztül 
Znio várába (Turóc-megyében) szalad, honnét Pozsony 
és Haim burgba, hol őt az osztrák herceg minden kin­
cseitől megfosztván, elbocsátotta s Német-ujvár, Se- 
gesden 2I) keresztül Zágrábba szaladt, hol öt Május 
18-kán találjak 22).
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' )  Cod. dipl. III. 2. 21 6 .  I.
Thurótzi I. 2 4 4 .  I.
3) Cod. dipl. IV. 1. 57. 1 . , itt királyi palotája volt, olvasd a Cod. d. IV. 
1. 6 9 -d ik  lapját. — 4) uo. az 58. I. —  Győri tör ténelmi és r é ­
gészeti  fi’zetek, 1. 207. 1.
6) Cod. dipl.  IV. I. 71. 1. —  7) uo. és a pannonhalmi könyvtárban 
levő s E sztergom ot érdeklő  kézirat i gyűjteményben. — 8) Eredetie 
a pannonhalmi házi  levél tárban. 
ft) Dr. B. Dudik : I ter Romanum I. 34.  I . ,  és Theiner  I. 171. I.
10) Esztergomi okinánygyüjtemény kéziratban a pannonhalmi könyvtárban.
-  " )  Cod. dipl. IV. I. 149. I. — *2) uo. 158. I.
I3) Pozsonyi káptalan országos levél tárában XIV. 7. 9- — 14J Cod. dipl.
IV. 3. 552. I. —  ■») uo. IV. I. 199. I. —  ">) uo. 201 .  I.
I7J Bogerius : Siralmas én ek e  XV. §. —  18J , l9J , **l uo. XXXI. § .  — 
2I)  Somogy m egyében, Bogerius XXXII. §. — 2*) Cod. dipl. IV. 1. 
215-  I. XXV. Calendas Junii áll hibásan,  XV. helyett , lásd Theinernél  
l. 182. I.
1242. Zágráb F e b r . ') — Spalatro.2) — T rau .3) — Bua nevű 
szigeten. 1) — Trau-nál (Tragurium) Mart. 10.5) — Trau 
városában Mart. 10. 6) in insula Pharensi Máj. 10. ’) — 
Klissai várban. — Petriniaiak kiváltságait megerösitti 
Aug. 14. *) Segesden.9) (Seguetli ?)
Morichida (Győr megyében) Oct. 3 . 1 i Veröczénél (No- 
grád m.) Nov. 16. 1')
Verőce Nov. 21. I2j — Zólyomban ü ec . 3 . 1:i)
1243. Nyitrán Ján. 13. M) 24. '-) — Turóc váránál Ján. 29. l6) 
Nyitrán Febr. 1. n ) Buda Apr. 16. ” )
Nyulak szigetén Buda mellett Jun. 5. '")
Székes-fehérvár Jul. 5. -n)
1244. Győr Mart. 2 1 .21) 23 .“ )
Buda Apr. 5 .23) — Gyarmaton Apr. 22 .24)
Verőce Máj. 8. 2í>)
Galas várnál Jun. 15. 2,i) — Gallas vár melletti táborban 
Jun. 30 .21)
Buda Aug. 2 6 .2 ) — Szigeten Sept. 10.2!l)
Bocan-i cistercita kolostornál Oct. 2. 3") — Szala várá­
nál Oct. I I . 31) — Salában Oct. 31. S2)
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'I . l-, 3), 4), l logerius XXXII. §. —  5) Cod. dipl. IV. I. 269. I. —  6)
uo. 250.  I . ,  és VII. 5. 261.  I. — ?) Cod. dipl. IV. 1. 254.  I. —
8) uo. IX. 3. 466.  I. —  9) uo. IV. 1. 267. I. —  “>) uo. XI. 599. I.
— " )  uo. IV. 1. 264. I. —  W) uo. 258 .  I. —  « )  li 3. Decembre
uo. IV. 3. 556.  1.
**) uo. IV. 1. 274. I. — *5) uo. 275.  — 16) Győri történelmi cs r é g é ­
szeti füzetek,  kiadják Katii Károly és tdr. Komor Flóris magyar akad.
tagok. I. 208.  209.  1. —  >7) Czecli János gyűjteményében. —  l8)
Giovedi doppo l’nsqua =  husvét utáni csütörtökön. —  I9) Cod. dipl.
IV. 1. 294. I. és XI. 406. I. —  2°) uo. IV. 1. 298. I.
21) Cod. dipl. IV. 1. 342. I. — uo. 313. I .,  és pannonhalmi házi I.
túrban , meg a gyűri  káptalan országos levéltárában levő egy 1802-
dik évi hiteles átirat.  —  S3) Cod. dipl. IV. 1. 335 .  1- —  24) uo.
338.  I. Gyarmat van G y ő r , Esztergom és Nográd megyékben.  —
25) no. 316 .  I. —  26) UOi 4 24.  I. —  27j uo . 318. I . ,  és VII. 5 .2 6 5 .
I. —  «S) Cod. dipl. VII. 5. 268 .  I. — 29) uo IV. 1. 322. I. —  » )
uo. 325. I. —  31)  uo. 343.  I. — 32) Szala e ?  vagy az e k k o r  e n ­
nek  nevezett  Deáki (a Holtvág mellett)  nem bizonyos , én az utóbbit
hiszem, nclla vigilia di tutli Ii Sancti Cod. dipl. VII. 4. 96. I,
Sági úgynevezett Márton bán kolostoránál Nov. 16.') 
Zólyomban Dec. 11. 2) — Korponánál Dec. 15. 3) Zó­
lyom Dec. 2 8 .4)
1245.
Vaskán Apr. 2. 5) — Berberben Apr. 11. fi) — Toplici 
cistercita kolostornál Apr. 20 .7)
Szergény Jul. 2 2 .s)
Budánál Sept. 7. 9) — Görgőben Sept. 9. ■") — Zólyom 
Sept. 27. " )
1246. Budai hév-vizeknél Ján. 10 .12)
1247.
Pest Febr. 1. I3)
Zólyom Sept. 3. M) 11.
1248.
Görgőben Febr. 23. "’)
Berberben Apr. 13. n )
1249.
Buda Mart. 2 5 .18)
«) Ugyanott.  V. 1. 308.  I. —  *) no. IV. 1. 347.  I. — 3) no. 331.  I . —  
uo. 333 .  I.
5)  Cod. dipl. III. 2. 212.  I . ,  fekszik Verőce inegyében, a Dráva mellett , 
l iaproncához közel a zágrábi egyház m egyében lásd I’ray  1304. I . ,  
közöl inég a Cod. dipl. IV. 1. 3 8 3 -d ik  I., egy 1245-d ik  évi Vaskán 
(Vuaska) XI. Nonas Aprilis, és a VII. 4- 102-dik lapja egy 1219-d ik  
évi Vnskán XI. nonas Aprilis kelt  l e v e l e k e t , de mielőtt ezeke t  fel­
használnék , előbb az e rede t ieke t  volna szükség átnézni, s tar talmo- 
kat  i tészileg is átvizsgálni. —  6) in Berberio Cod. dipl. IV. 1. 395. 
I- —  7) no- 390.  1., Varasd alatt. — 8)  in Sergen uo. 384. 1. —
9) uo. 480 .  I. —  I0) uo. X. 5. 534. 1. —  " )  Győri tör ténelmi es 
régészeti  füzetek , kiadják Kátli Károly és tdr. R óm er  Klóris magyar 
acad.  tagok, I. 209.  I.
12) Cod. dipl. IV. 1. 409. I ,  itt palotája volt, melyet  1289-ben  a Nyul-  
szigeti apácák birtak Cod, dipl. V. 3. 456. I. ■
13) Cod. dipl.  III. 1. 329 .  I. —  u ) Eredetié  a nemzeti muzcuin Horváth 
Istvánféle gyűjteményében.  — l5) uo. IV. 1, 473. I.
16) W agner  : Dipl. Comit. Sáros. 459. I . , Cod. dipl IV. 2. 20. I. , lásd 
Görgő történetét  a Győri történelmi és régészeti  füzetek II-dik k ö ­
te tében , az Anjou-korbeli  okmánytárban az 1358-dik évnél.  — *") 
in Berberio  Cod. dipl. VIII. 2. 353. I.
•8) Cod. dipl. IV. 2. 53. I.
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1252.
Nyulak szigetén Máj. 11. ')
Bées melletti táborból Jun. 20 .2) 
Zamaron Oct. eleién.3)
1253.
Babocs várához közel Aug. 1G.4) 
Győr Oct. 3 .5)
1254.
Győr Oct. 2. fi)
Potokán Nov. I I . 1)
1255.
Vaskánál Mart. 17 .')
Buda Apr. 1. *) Csurgón Apr. 24. ,n) 
Buda Aug. 1. " )
Esztergomban Oct. 17 .,2)
1256.
Salonaban Aug. 9. 13)
Gréc Oct. 2. M)
1257.
Zólyomban Aug. 6. I5)
1258.
Lipcsén Aug. 1 5 .16)
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' )  Cod. dipl. IV. 2. 145. 1. — 2) uo. 168.  I. —  3) uo . 1 4 6 , | . , XV.
Idus O ctob r is ,  mi nem á l l ;  ha VI. Idus, akkor  Oct. 10-ke .
4) Cod. dipl. IV. 2. 173. I. —  5) u0. 172 .  I.
6) Cod. dipl. IV. 2. 224.  I. — 7) uo. 224.  I de h ibásan ,  lásd Magyar
tör ténelmi tár IV. 231. I.
8) Cod. dipl. IV. 2. 295. I. — 9) uo. 308.  I. és VII. 4 . 112. I. —  10J
uo. IV. 2. 324- I. — l l ) uo. 304.  I. és VII. 4. 113. I. —  uo.
3 0 8  és uo. 112. I.
13) Dalniáliában Klissához nem messze Cod. dipl. VII. 5. 318. I. — l4) 
Sluchar : Geschichte dér  S lcycrm ark  V. 2(i4. I.
«5) Cod. dipl. VII. 1. 304. 1.








Buae Máj. 2 5 .')
Székes-Fehérvár Oct. 2 .2) 
Lórén Nov. 18 .3)
ISTVÁN, első szülött királyfi,
IV. Béla király és Mária
— Lascaris Tódor herceg — 
leányának fia. 
1239-ben született.
1259. Gréc Jun. 23 .«)
1260.
Udvarházánál Mart. 14 .3)
Morva mezön Marcheggnél fiával egygyütt csatáz Otto­
kár cseh király ellen Jul. 13-dikán, visszanyom atik.fi)
1261. Burkhárd hidján Apr. 28.'')
Zólyomban Jul. 1 .7)
Zólyomban Sept. 3 .s)
Poroszlón Dec. 5. '")
1263. Buda Febr.. 19. '•) Várad Febr. 1. I3) •— Patak
Lórén Aug. 1. r2) Lipcsén Apr. 24. lB) — Szokol 
Aug. 3. n ) monostorához közel Má­
jus 3. n )
Nyulak szigetén Sept. 3 0 .14)
1264.
Győr Oct. 17. l8)
Porván Nov. 1 .tQ)
‘) Cod. dipl. IV 2. 520. I. —  2) uo,  495.  I. — 3) in portu equorum,
Lóré a Csepel szigetén uo. — 4) uo. 485.  1.
5) apud : nostram curiam Görgfin Torna megyében, lásd az 1267-d ik  év­
nél a Cod. dipl. IV. 3. 126. I. — 6) uo. 16. és 48 . 1.,  Thurótzi  I.
2 45 .  I.
’ ) Cod. dipl. IV. 3. 46. I. — 8) uo. 33. I. — 9) in ponté Burchard
Kaprinai : Hung. dipl. temp. Mathiae de Hunyad II. 205 .  I . ,  de fl
1 2 6 2 - re  teszi. Cod. dipl. IV. 3. 67 I. — 10) vesd ö ísze  uo. 77. I.
i i )  Kaprinai : Hung. Diplomát. I. 40. I . , és Cod. dipl. IV. 3. 108. 1. —
Cod. dipl. IV. 3. 146. I. — 13)  apud Lypcha. August.  T h e in e r :
Vetera monumenta historica Hungáriám Sacram illustr. 1859. I. 245.
1, __ H) jn insula b. virginis =  nyulak szigete,  lásd Cod. dipl. IV.
3. 266. I . —  ■*) uo. 158. I. —  >«) uo. V. 1. 103. 1. —  >7) uo. 163.1.
'*) W agner  Anal. Scep. I. 296 .  I . ,  Cod, dipl. IV. 3. 196. I. — 19) in
Porova , Porva  Veszprém m e g y é b e n , eredetie a pannonhalmi házi
levéltárban.
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1265. Vaskán Febr. 2 5 .')  ISTVÁN.
Füzitönél Mart. 28 2)
Ercsin Apr. 2 7 .3)
Lipcsén Jul. 3 .1) 17.a)
Görgőn Sept. 9 . fi)
Visegrádi várban Oct.
13. ’) 15.s)
Komáromban Nov. 30 .9)
1266.
Túróéban Jun. 2 7 ." )
Hideg-forrásnál Aug. 6. 12)
Hideg-kutnál Aug. 7 .13) Halastón Aug. 20. Hi)
Zólyomban Sept. 4. I4)
1267.
Zólyomban Jul. 1. n ) Feketehalmi várban (Király­
hágón túl) atyja seregei 
Buda Aug. 26. , 'i) által ostromolva. 2i)
Füzitön Sept. 22. w) 29.2T)
Aranyoson Nov. 8. ?1) 16.22)
Bélieken Oct. 31. "’)
Boldog-asszony szigetén 
Mart. 24. ,5)
' )  Cod. dipl. IV. 3. 286. I. —  2) Komárom megyében a Duna mellett  
uo. 260. I. és Aug. Theiner Vet. inouuni. Iiist. Hungar. Sacram il-  
lustr. I. 280 .  I. — 3) in E r c h y , Theiner uo. a 2 8 3 -d ik  lapon, ily—
formán Theiner az évszámot quinto-nak , Cseles atya (Cod. dipl. IV.
3. 342. 1.) sextonak , Dr. B. Dudik ( I te r  Romanum I. 44.  I.) szinte
sexto-nak olvasta , melyiknek higyjunk ?  én Theinernek. —  «) Cod.
dipl. IV. 3. 273. 1. — 5) Esztergomi okm ány-gyűj tem ény  másolatban
a pannonhalmi könyvtárban. —  6) Cod. dipl. IV. 3. 282.  I. — 7)
uo. 267. I . ,  és Aug. T h e in e r :  Vet. inon. I. 281. 1. —  in castro
Isaera Cod. dipl. IV, 1. 13. 1. —  9) Győri történelmi és régészeti
füzetek, kiadják Ráth Károly és tdr. Róm er Flóris. I. 211. I. — 10)
in villa Beltuk Cod. dipl. IV. 3. 297. I., és VII. 1. 330.  I.
n )  Cod. dipl. VII. I . 332. I. — '*) apud frigidum puteum Cod. dipl.
VI. 2. 392.  I. —  13} uo. IV. 3. 336.  337 .  1. —  '«) uo. 341. 1. —
,5) Aug. T h e in e r : Vet. inon. I. 286. I. -  16) in Holostoj Vas me­
gyében,  Cod. dipl. IV. 3- 347.  I.
'7) Cod. dipl. IV. 3. 403.  1. —  *8) uo. III. I. 479.  1. —  '3) uo. VII. 1.
345.  I. —  20) uo. 365. I. — 2I) Komárom megyében Cod. dipl. IV.
3. 396.  I., és V. 1. 56. 1. —  22) Oronos,  uo. IV. 3. 407 .  1. — » )
uo. VII. 4. 133. I.
12G8. Nyulak szigetén Mart. 11 . >)
1269.
Buda Máj. I . 2)
1270. Füzitön Mari. 3 .3)
Budai szigetben Május 2-dika előtt meghal *), s Eszter­
gomban a minoriták egyházában eltemeteetett.5)
l ló és  nap kitétele nélkül  kiadott oklevele i :
1248. Nyulak szigetén. '■) Budán. r)
1255. Vaskán. ^
1257. Zágráb.")
1259. Patakon. 1 ’)
1260. Csurgón. 11)
1263. Bozna mellett. I2) — Nagy-szigetnél.I3)
1266. Esztergom. M)
1267. Nagy-Szombat mellett. i:i)
Év nélkül kiadott o k m án ya i:
Szepesben Krisztus születésének nyolcada utáni vasár­
napon. "') — Segesden Krisztus születésének nyolcada 
utáni vasárnapon. n ) •— Luthon Sz.-György előtti ked-
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>) Cod. dipl. IV. 3. 464. I.
*) Cod. dipl. VII. 4. 136.  I.
3) Eredetie  a pannonhalmi házi levél tárban. —  *) Budai-sziget , Ó-budai
sziget , Ur-szigel,  Duna-sziget,  Nyulak-szigete,  Nagy-sziget és Boldog-
asszony sz igetének is nevezték a későbbi Margit-szigelének nevezett
sz igetet , lásd a Cod. dipl. V. István király első oklevelét. —  5) Thu- 
rótzi I. 24 5 .  1.
6) Cod. dipl. IV. 2. 36. 1. —  7) u0. 14. 1.
8) uo. 292.  I.
9)  uo. 447.  1.
i») uo. 490.  I.
1!) Szopori Nagy Imre gyűjteményében.
t t )  Cod. dipl . IV. 3. 131,  1. — 13) uo.  144- l . , és Esztergomi o km ány-  
gyűjtemény m áso la tban ,  a pannonhalmi könyvtárban.
>4) Cod. dipl. IV. 3. 313 .  I.
>5) uo. 39 5 .  I.
Cod. dipl. IX. 4. 497 .  1. — l:) uo. 362. I,
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den. ') — Lipcsén Máj. 8. 2) — Nyulak szigetén Máj.
11. 3) — Tolun-ban Jun. 11. ’) •— Pettau körüli tóbo­
rában Jul. 4 . 5) — Zólyomban Jakab  apostol utáni szer­
dán. n) — in Lippelio Aug. 3. ’) — in W ania Aug. 12. H)
— Buda Sept. 3. — Budánál Sept. 7. ,0) — Csu-
ton Sept. 8. n ) —  Zólyomban Sept. 16. I2) — Füzitön 
Sept. 22. 29. 13) — Komáromban Oct. 5. I4) — Füzitön 
Oct. 26. ,s) — Potokán Nov. 11. Ifi) — Vasvárnál Nov. 
15.
(F  o l y t a t j u k . )
1) no. VII. r  363.  I. —  -i Cod. dipl. V. 2. 439.  I. -  3) T h e in e r :  Vet.
inon. I. 233.  1., hol csak annyi m o n d a t ik ,  miszerént  ezen okmáily
Ince pápa idejében adatott  ki. — *) Eredetié- a pannonhalmi házi
I .tárban. — 5) in Iranslalinne saneti Martini no. —  6) Cod. dipl. IV.
1. 200 .  1. — 7) „o. VII. I . 364 ,  I. —  8) „o. IV. 3. 546- 1. —  9 )
uo. VII. 5. 600. I. — ,0) I)r. B. Dudik : Iter  Komanum I. 44. 1. ,
i s  T h e in e r : Vet. inon. I. 229. I.,  In re  pápa korabeli  okmány. —
11) Cod. dipl. V. 1. 208- I - —  12) uo. 13. I . ,  és  Theiner : Vei. inon. 
1. 229. I . ,  Ince pápa idejebcli okmány. — ,3)  Cod. dipl. VII. 1.
365. 366.  I. —  l4) T h e in e r :  Vet. inon. I. 2 3 0 .1 . ,  Inre korabeli  o k ­
mány. — ,5)  Szent Demeter  n a p já n , eredetie  n pannonhalmi házi 
levéltárban. — ,6) Dr. B. Dudik : I ter Romanum I. 34. I., egész t e r -  
jében  uo. 335 -  340 .  I. és Theinernál I. 232.  I . , Ince korabeli  o k ­
mány. Cod. dipl. V. 1. 13. I., — >7) Inee pápa korabeli ,  lásd Thei-  
nert  I. 232. 1.
■ i m i -
xxxx.
V. L Á S Z L Ó  MAGYAR,  C S E H  stb.
királynak (a római pápa , a görög császár, Sicilia és Arra- 
gonia k irá lya , a modenai herceg , a velencei dogé, a szerb 
despot, a páviai püspök, a lublói kapitány s többekhez) to­
vábbá a magyar országgyűlésnek (a pápához) és Kázmér len­
gyel királynak (V. László királyhoz irt) levelei.
(Közli  Katii Károly.)
( B e v e z e t é s  tdr. R ó m e r  F l ó r i s t ó l . )
M ű it  tavasszal gróf Viczay Héder ő méltósága kitűnő ven­
dégszeretetében részesülvén, megláttuk mind a z t , mi akár 
m űem léki, akár könyvészeti tekintetből, a múlt században 
európai hirü hédervári Muzeum romjaiból fennmaradt. Leg- 
megelözöbb nagylelkűséggel engedé át méltóságos háziurunk 
mind azt, mit tanulmányozásra fel akaránk használni. Mig én 
a vár-templom- és a tekintélyes régiségtárban fürkésztem és 
jegyezgettem , forgatá R á t h  barátom a könyveket, irományo­
kat és a gazdag régi térkép gyűjteményt. Itt ötlött szemébe ezen 
jeles kézirat, melyben ösztönszerüleg vélé a hírneves szerző­
nek még nehány kiadatlan levelét rejleni.
Mily nagy vala meglepetésünk, midőn nem csak a ke­
zünknél lévő kiadásban Schwandtner: „Scriptores rervm Hvn- 
aricarvm veteres ac genvini" című gyűjteményének második 
kötetében az első oldaltól a 106-dik oldalig Zrednai János, k i­
rályi korlátnok, levelei között az alul közlötteket nem talál­
tuk, de azok eddigi ki nem jö tté t, a legilletékesebb történé­
szeink is bizonyíták.
Mi a másolat k ü l s e j é t  i l l e t i ,  azt itt annál inkább 
közlendőnek véltem, mivel csonka lévén, mintegy alapos
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gyanúnk lehet, miszerént tán még ily vastagságú férc férhe­
te tt el ezen bu rában ; meglehet hogy a külső jelek  után in­
dulva valaki még e megbecsülhetlen mü másik érdekesb ré 
szét is megtalálja. All pedig azon egy ív alakú fé rc , melyet 
valamely szerencsés véletlen számunkra fenntartott, 30 ívből s 
minthogy az első 6 beiratlan, 114 írott lapból. Az ív széle levá- 
gatása előtt, egy lábnyi magasságú, 8"-nyi szélességű lehetett. 
A papir közép vastagságú, nagyon göröngyös, sárgás szinü 
és fölötte itatós, úgy anny ira , hogy két-három lap olvasása 
után szemünk üdüléséig az irást le kell tennünk. A vizjel to- 
jásdad paizsból áll, a szokásos sisaklomb szalagokkal. A paizs 
közepe négy részre oszlik, a felső szeleményben hatágú csil­
lag látható , az alatta álló két egyenlő, vizarányos gerenda 
felsője üres, alsójában G K R. betűk láthatók, az alsó sze- 
lemény szinte üres.
A belső széle 7 '", a külső 21"'-nyi; a valami Árral jegy­
zett keret közt 36—37 sor sürü, gömbölyű kevés rövidítéssel 
tarkázott irás foglaltatik, lapszám nélkül de őrszemmel ellátva; 
a szélek sok jegyzetet mutatnak, az évszámok régi arabszám 
alakúak, néha latin betüszániak által is kifejezvék.
A könyv táblája hártyába köttetett, melyen egy régi szó­
tár maradvány olvasható; p. o. E r u c a  ce ab erodo erodis 
derivatur hec eruca ce modicus uermis frondium quasi erroda. 
Item erroca est quedam herba. E t tunc dicitur eruca quia
ignee s i t ............. Est in cibo sepe sumpta veneris incendium
mouet E t producit penultimam Ouidius Non te minus erucas 
video vitare fallaces. E r u c t o  tas in ructus vide. E r u c t u o ,  
E r u d i o ,  E r u g i n e ,  E r u g o ,  E r u m n a ,  E s c a r i a ,  E s c u ­
l e n t u s ,  E s c u l u s ,  E s q u i l i e ,  stb. Kötője keskeny birkabör 
szalagokból á ll, kivül 25 számmal jelölve; a tábla belsején 
O— II. — 25. 30. Arcus
N. 14 látható , mint a gyűjtemény jegyzőkönyvi száma 
és jegyei. A hatodik lapon fölül későbbi írással: Zredna Se- 
cretariub Joannis Hunyadi Gubernatoris.
Mi az újonnan közlött levelek belértékét illeti, s meny­
nyire képesek ezek honi és a külföld történelmére némi fényt 
árasztani, Ítélje meg a kegyes olvasó; azonban nem lehetnem  
figyelmeztetnünk ügyfeleinket a XI-dik és X II-dik A l f o n s
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királyhoz és B o r g i o  fejedelemhez irt levelekre,melyekből a 
királynak a történelmi tudomány iránti szenvedélye kitűnik, 
és fejedelmeink műveltségi állapotára nézve nem csekély ér­
dekkel bir.
Adja a jó Isten, hogy a netán valahol lappangó folyta­
tás is mielébb oly kezekbe kerüljön, melyek nem sajnáland- 
ják  füzeteink becsét közlésük által emelni.
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Schwandtner kiadása s a jelen kézirat közt a következő 
csekély különségek léteznek:
28. 1. A 9-dik so rban , a keltnél nem mint Schwandt- 
nernál X V III. die mensis A.prilis, hanem X X V III die mensis 
Aprilis áll.
45—46. 1. Hunyady aláírása a kéziratban elül, Schwaijdt- 
nernál rendesen hátul áll.
47. 1. Szinte.
49. 1. Schwandtnernál a külcimezés rendesen elül, kéz­
iratunkban a levél végén olvasható; de , ott az aláirás „Jo : 
Gubernátor'* hiányzik, mi kéziratunkban pótolva van.
50. 1. A pápához intézett levél külcime: „Sanctissimo 
in Christo Patri, et domino, domino Nicolao, divina providen­
tia Sanctae Romanae ac Vniversalis Ecclesiae svmmo Ponti­
fici domino meo metvendissimo.“ — és az aláirás itt elöl je ­
gyeztetik: „Jo : etc.“ Schwandtnernál csak röviden említve, 
s aláirás megemlítése nélkül.
54. 1. A keltnel kéziratunkban 1447, Schwandtnernál 
1448 áll.
56. 1. A kéziratban az aláirás elül van, Schwandtner­
nál hátul.
57. 1. Schwandtnernál a kelt hónap D ecem bris, kéz­
iratunkban Septembris áll, ez utóbbi helyesen.
64. 1. Az első két sor: E x  parte Johannis Gvbernato- 
ris, ad Dominvm Nicolavm Papam“ kéziratunkban ki van 
hagyva, s az aláirás a külcim után áll.
66. 1. Schwandtnernál az aláirás Johannes hiányzik.
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73. 1. Schwandtnernál az aláírás Johannes Gubernator 
elmaradt, a kéziratban a külcim után áll.
80. 1. Schwandtnernál az aláirás a külcimhez van csa­
tolva.
81. 1. Az e laponi külcim a kéziratból kimaradt.
88. 1. „E x parte Gvbernatoris ad Fratrem  Valentinum, 
Poenitenciarivm Pontificis" — a kéziratból kimaradt.
100. 1. A 74-dik levél aláírása „Johannes Episcopus 
Waradiensis. „Schwandtnernál kimaradt, s ennél a kelt X V III. 
Marty, a kéziratban X V II., bizonynyal kéziratunk kelte hi- 
telesb, mert az előtte és utánna álló levelek is Martius 17-di- 
kén keltek.
106. 1. A kéziratban az aláirás „Pavlus de Iwanich" stb. 
hiányzik, a 9-dik jegyzet igy végzi szavait: „mihi notam non 
impingas. Paulus.“ Kéziratunkban az impingas szó után ez áll
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m ég: „Deo gratias. I H C. X P V S .  M A R I A . “
S. Franciscus. magnificamus dominum qui creauit nos.
Schwandtner a 104-dik lapon levő LXX V III-dik levél­
lel s a 105-dik lapon levő s 106-dik lapon bevégzett Epilo- 
gvs-sal bevégzi a munkát.
Ezen csonka kézirat hogy XV-dik századi ira tró l— tán 
magáról az eredeti fogalmazatról — másoltatott le a múlt szá­
zadban, az kétségkivüli. Ezt bizonyítja főleg az arab szá­
moknak, különösen a négyesnek tökéletes utánzása, mit főleg 
a leíró tudatlanságának lehet tulajdonítani, ki annak jelentő­
ségét nem tudván, csak utánozva irta le.
De lássuk már most a leveleket.
Kéziratunk 98-dik lapján igy folytatja az érdekes leveleket.
I.
V. László Magyar, Cseh stb. országok királya felkéri a p á p á t , hogy a ke­
resztény (lóriig császárságnak a Török kezébőli k imentése érdemében az 
európai fe jedelmeket segélyre  szóllítsa fel. Bécs, 1453,  Január 16.
Pro facto Graecorvm ad dominum Papam.
Beatissime pater, et domine noster reuerendissime. Ru­
mor publicus iam diu regnorum nostrorum compleuit pene­
tralia, de infaustis casibus ac minacibus rebus Impery orien­
talis, atque Constantinopolitanae Vrbis; Quem quidem rumo­
rem nuper aduentus Oratorum Illustris dominj Imperatoris 
Romeorum , et declarauit m agis, et confirmauit; Qui cum in 
praesentia, ac in publica Curiae Nostrae audientia constituti, 
angustias, p raessuras, et anxietates plurimas augustae olim 
illius Vrbis, explicassent, conclamarunt pariter non tam ver­
bis, quam eiulatibus dolorosis, futurum e proximo (ni sub- 
ueniatur) eiusdem ciuitatis excidium , secuturamque exinde 
Christianae religionis iacturam manifestam, Insultus, excursio* 
nesque hostium multis iam vulneribus passa est et experta, 
non tam armis, quam dente petitur, atque hoc solum restat, 
ut in uicino tempore terra, marique calamitosa obsidione clau­
datur. Et quidem Beatissime Pater, licet non dubitemus, iusta 
semper esse dei nostri iudicia, eaque uocibus rebellibus ex­
probrare1 nephas ducamus , dum tamen ciuitatis ipsius condi­
tio, dum ciuium eius humana charitas, et christiana humani­
tas, apud nostram presentiam reuoluuntur, miseret nos anxie­
tatis eius , talisque et tanta intercedit compassio, ut nos ex 
corde et animo cogat dolori ipsius condolere: declaratur enim 
nobis inter caetera, hanc fuisse in orientalibus partibus ciui- 
tatem praecipuam , in qua christianae libertatis portus, serui- 
tutis uero propulsio, ac laxamentum consistebat; haec uti di­
dicimus captiuorum suscipiebat perfugia, fouebat latibula, et 
liberationem procurabat; hacc uindicabat in libertatem seruos, 
haec denique exulantes patriae condonabat; In cuius ruina 
atque occasu quid aliud quam totam simul circumuicinam
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christianorum libertatem casuram putemus? et in quo maxime 
casu, seruitus fidelium illic degentium, ac illae de caetero suc­
cedentium né cumulari solum , sed et confirmari uidebitur. 
Quamobrem, quamuis inter caeteras omnes curas nostras, qui­
bus in hac nostra et aetatis et Regni nouitato occupamur, 
magnum nobis arsit desiderium intendendi ad rem edia, hisce 
casibus opportuna, utpote in quibus de communi nobis vltro- 
citroque cum dicta ciuitate, sorte agitur, quia tamen haec ipsa 
quam tetigimus regiminis nostri nouitas, ac principium. et 
nondum plena dispositio rerum status nostri, Item potissime, 
tractatus quidam treugarum in nostra absentia, cum Teucrorum 
Imperatore habiti, recto nobis impedimento obsistunt, quomi­
nus huic nostro desiderio celeriter satisfieri ualeat; Compelli­
mur igitur casus ipsos, et omnes has christicolarum necessi­
tates, apud Sanctitatem Vestram, quae communis omnium et 
tutor et pater est, deponere, ac etiam proponere, rogando et 
obsecrando, ut Vestra Beatitudo, causam hanc afflicte Ciuita- 
tis supratactae , ac ruituri vel potius perituri illius orientalis 
christianorum status et Impery ante oculos ponat, considera- 
taque rerum necessitate, et nec minus religionis necessitudine 
ac praecipue, cujus sit maxime haec ipsa res quae agitur, tot 
et tantis malis venturis remedium adhibeat, atque ne aetas 
temporis nostri, de malo succedat in peius, auxilio et adiutorio 
possibili adabse (így? adesse h.) dignetur; Quodquidem auxilium ut 
cumulatius esse ualeat, recurrat S .V . solito more ad omnes uici- 
nos Catholicos Principes, eosque litteris et scriptis suis hortari, 
monereque et inducere uelit, ac etiam excitare, quatenus his 
ipsis tam grauibus et fidei, et fidelium casibus opitulari non 
negligant; Quantum vero ad partem nostram, cum sciamus 
nos progenitoribus nostris non solum in Regna, verum etiam 
in arma haereditaria, atque aduersum infideles perpetua suc­
cessisse, enitemur diuino, et nostrorum fratrum, affinium, et 
subditorum auxilio et assistentia, intendemusque omni cura et 
modo possibili, ad haec eadem pericula, quae dictam d u ita ­
tem, et nec minus statum nostrum in illius ciuitatis casu per­
urgent propulsanda, non desit modo interim opportunus (ut 
premisimus) Sanctitatis Vestrae succursus; Quam dominus con- 
seruet foeliciter. Datum Wiennae die XVI. Mensis January.
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Anno Dominj Millesimo, Quadringentesimo, Quinquagesimo 
tertio.
n.
V-dik László király levele a constantinopoli  görög  császárhoz, melyben írja 
hogy követeitől m egérté  a birodalom veszélyes á l lapo tá t ,  se rkenti  a Török 
előnyomulásának nieggátlására  és Constantinopol v é d e lm é r e ; írja továbbá, 
miszerént segélyezése végett  mind a romai pápához ,  mind az európai feje­
delmekhez i r t , maga pedig ősei szokása szerént  semmit sem fog elmulasz­
tani jogai  megvédelmezésére. Bécs, 1453. Január  16.
In eodem facto.
Ladislaus etc. Illustrissimo principi Constantino in christo 
fideli Imperatori Romeorum Paleologo semper augusto; Salu­
tem, et prosperos ad vota successus. Illustris princeps frater 
noster in christo :charissime; venerant Nuncy Vestri cum lit­
teris ad conspectum nostrum, qui in primis bonae valetudinis 
et incolumitatis Vestrae grati admodum apud nos relatores 
fuerunt, ac deinde explicauerunt etiam in publica audientia, 
doloris satis uerbis multa de statu, timore, ac pariter tremore 
Christianorum fidelium in partibus illis orientalibus commoran­
tium, et praesertim quantum turbationis periclique impendeat 
ciuitati Vestrae Constantinopolitanae ex parte infidelium Te­
ucrorum, partes illas non tam occupare, quam subuertere cu­
pientium ; de quibus dum edocti fuissemus, non potuimus non 
compati his infoelicibus et minacibus christianorum rebus, tum 
zelo fidei, tum uero illius insignis ciuitatis amore, quae qui­
dem ciuitas praecipua adhuc et fere sola restabat inter infi­
delium fauces, pro tutela et perfugio afflicti populi christiani. 
In quibus sane rebus, licet occulta Dei iudicia animis m orta-. 
lium semper extimescenda reputemus, utpotc qui iustitia impares, 
meritisque infirmi, sola gratiae eius abundantia conseruamur. D a­
tum tam tn est hominibus inbeccillibus hoc praecipuum inter an­
gustias remedium, ut circa omnes aduersitatum minas, in spe non 
deficiant, sed in animi fortitudine pcrseuerent, erigantur fiducia, 
mentis ueró constantia roborentur. Nihil enim in rebus ac ruinis 
hostilibuspusilliammitate (am ásodik ' k van törölve) nocentius,
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nihil periculosius, quam de diuina benignitati desperare. Quae 
profecto e t  si a Magnifica Vestrae mentis et animi conditione 
procul abesse non dubitemus, nihilominus uisum est nobis fidu­
cialiter hac exortatione fraternitatem vestram commonere, ut 
videlicet inter hostiles minas, illosque inimicos insultus fortem 
geratis animum, né deficiatis in spe, neué ab defensionis au- 
aatia declinetis, expectantes é proximó salutare principum 
C h r i s t i a n o r u m  auxilium , p o r r ó  i n  q u o r u m  animis tám fidei, 
quam salutis Catholicae amor semper et cupido uersatur. Scri­
psimus enim per eosdem Nuncios Vestros, primum ad Sanctis­
simum dominum nostrum Summum Pontificem Romanum, ac 
deinde ad plures alios huius fidei orthodoxae principes, ut 
huic Vestrae necessitati, ac rebus angustis, opportuno succursu 
opitulentur. Nos uero qui a parentibus- in . haereditariam ad- 
uersus infidelium arm a, curam, successimus non obmittemus 
pariter pro nostro Ju re , more et debito, congruam his rebus 
prouisionem cogitare. Datum Wiennac ciuitate ducatus nostri 
Austriae, die XVI Mensis January. Anno domini M. quadrin­
gentesimo, quinquagesimo tertio.
III.
V. László király levele Oleznyczai János Lubló és Podolia kapitányához, 
melyben az ez által Jiskra  János ellen emelt vádakra válaszol s megírja, 
hogy ezután mint cselekedjék. P o zso n y ,  1453. F eb ruá r  3.
Responsalis ad Capitanevm Libloviensem.
Superscriptio.
MAGNIFICO JOHANNI D E OLESZNICZA LIBLOVIENSI 
ET  PODOLIENSI. CAPITANEO 
NOBIS DILECTO.
Ladislaus etc. Magnifico Johanni de Oleznycza Libloui- 
ensi et Podoliensi Capitaneo, Salutem et fauorem. Querelam 
Vestram, ac caetera quae contra J o h a n n e m  G y s k r a  scri­
psistis intelleximus, non parum condolentes, si quae aduersa, 
in Iniuriam Serenissimi fratris nostri domini Regis Poloniae, 
undecunque illatae (így) prouenerunt. E t quidem, licet praefatus
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J o h a n n p s  G y s k  r  a , hactenus sub nomine nostro, in parti­
bus illis Scepusiensibus officium capitaneatus se gessisse as­
seruerit , multa tamen etiam subditis nostris iniuriosa intulit, 
quae audire sine displicentia non potuimus. Quamobrem non 
incredibile uidetur, si etiam ad illam nartem vestram, suis et 
suorum mansionibus uicinam, aliquorum forté familiarium eius­
dem incursus se se protenderint. Quod si factum est, fatemur 
expressé, et dicimus ea, quaecunque in Iniuriam et damnum 
praefati domini fratris nostri Regis Poloniae, et suorum sub­
ditorum acta et irrogata sunt, non esse nec fuisse de uolun- 
tate, commissione et scientia nostra; quinpotius nobis in ani­
mo est, pacem illain et beneuolentiam fraternam, illaque ami­
citiae federa, quae ab olim inter progenitores Nostros, et do­
minos Poloniae Roges, eorumque Regna hincinde uicissim (uti 
didicimus) habitae, tentae atque firmata fuere, né obseruare, 
sed magis ac magis deinceps confirmare. Quapropter ecce cum 
praefato J o h a n n e  G y s k r a  nunc super factis suis in tra­
ctatu stamus, ut ea, quae ex parte sui, et suorum fuerunt, uel 
futura essent im pedim enta, omnino cessent et reformentur, 
quae si ordine concordiae tollere et reprimere non poterimus, 
adhibebimus euestigió cum consilio praelatorum et Baronum 
nostrorum aliud remedium huic r e i , quo pacem et quietem 
illis partibus parare et reducere ualeamus. Tempore autem 
intermedio si aliqui malifactores, tenutis vestris, aut subditis 
praefati domini Regis Poloniae, nocumenta et damna inferre 
et irrogare conabuntur, poteritis securé talium incursibus op­
portuna resistentia obuiare, et defendere aduersum eos illos 
subditos domini vestri, qui vestrae protectioni sunt commissi; 
dummodo inter haec nostri subditi per uos non offendantur, 
qui videlicet n hac parte innoxy su n t, et nihil aduersi me­
ruerunt. Datum Posony die tertia Mensis February. Anno 
dominj Mmo, CCCC""’, quinquagesimo tertio.
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Kázmér lengyel király, és Litvánia nagy hercegének  levele V. László Ma­
gyar, Cseh stli. országok királyához, melyben a két szomszéd ország alat t­
valói által egyik a másikon elkövetett  igazságliilanságok megvizsgálása és 
megszüntetése végeit  a két  o rszág nagyjai által tartandó ér tekezletei  javall.
T r o k y  1453. Feb ruár  5.
Serenissimo Principi domino Ladislao dei gratia Hungá­
riáé, Bohemiae etc. Regi, et duci A ustriae, fratri nostro cha- 
rissimo: etc.
E x  parte domini Regis Poloniae etc.
SERENISSIMO PRINCIPI domino Ladislao, dei gratia 
Hungáriáé etc. Regi et duci Austriae, fratri nostro charissimo. 
Kazimirus eadem gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithua- 
niae, et haeres Rusciae etc. Eoelices ad uota successus, cum 
augmento omnis boni. Serenissime Princeps frater noster cha- 
rissime; E x  litteris Vestrae fraternitatis pridem nobis prae­
sentatis, intelleximus querelam , quam J a n u s s i u s  Oszwyan- 
czinus, et P r z m i l a u s  Tostensis duces, contra nos, et Regnum 
nostrum , Vestrae detulerunt fraternitati, quasi k Nobis et 
Regno nostro, multae illis, ct terris eorum irrogarentur aduer- 
sitates et oppressiones hostiles. Non est autem frater charis- 
sime moris nostri aut conditionis, nedum duces praefatos, quos 
propter eorum genitoris menta, speciali prosequebamur bene- 
uolentia et fauore, sed nec quoscunque alios finitiuos, (így) 
armis opprimere aut uexare, cum diuina miseratio nobis am­
plas terras et dominia subiciens, alieno nos concessit non 
egero , sed et duces ip s i, quamuis nos , et subditos nostros 
crebro bello lacessissent, non arma nostra, sed clementiam et 
mansuetudinem saepenumero experti sunt, quap illorum iuue- 
niles anim os, ut nos amplioribus prouocarent bellis , irritauit 
et accendit; Nacti siquidem opportunitatem, plagam Regni 
n o stri, quae peste crudeli tunc allidebatur, illis vicinam et 
contiguam, licet cum altero eorum pacem perpetuam, cum al­
tero sufferencias recenter firmatas, et nusquam etiam alias per 
eum custoditas, haberemus, omni belli genere, spolys videli­
cet captiuationibub ei incendys, aggressi, contorquebant, dum.
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IV.
et nos Baronesque et milites nostros, metus Epidimi* in loca 
remota secedere cogisset; Non illos fedus pacis, non absentia 
nostra, non fulminans pestis, non litterae nostrae, et Praelatorum, 
Baronumque nostrorum, non aequitas illis oblata a porsecutione 
belli reuocarunt; E t licet nostra, et nostrorum fidelium potentia, 
bellum huiusmodi potuissemus rescrindere, (így) et iusta induere 
arma, in hanc tamen diem magis repullimus bellum, quam intu­
limus, quo effectum est, ut Castri et terrae Ozwyanczinensis 
possessio, in nostram concederet ditionem, dux tamen Tosten- 
s is , cui omnia aequitatis et iustitiae media per nos oblata sunt 
prioribus damnis et Iniurys non contentus, bellum contra nos, 
et Regnum nostrum continue instaurant; E t pridem non nost­
rorum solum ex Craccouia, sed ex W ratislauia Mercatorum 
bona magni ualoris in strata publica occupans, accepit, nec 
potest quiescere, quin nos et Regnum nostrum grauibus in- 
festinationibus et iniurys prouocet et irritet, quae omnia facile 
Vestra Fraternitas ex copia diffidationum his inclusa agnoscet 
ut pro suis operibus iustiorem indignationem V. F. quam in­
terpositionem mereatur. Caeterum exponimus V. F. Quod et 
anno transacto, per Pancratium, et anno praesenti, per quen- 
dam W a l g a t h a m  Vestrae fraternitatis subditos et terrigenas 
terra nostra Scepusiensis pluribus incommodis, spolys, et igne 
vexata est, nec aliqua reformatio, aut cohibitio spoliorum se­
cuta , licct illam litteris et Nuntys a Praelatis et Baronibus 
Regni Hungáriáé exegissemus; Sed et Nobilis Johannes Gys- 
k ra de Brandis V. F . Capitaneus, praefatum Walgatam hostem 
nostrum , pro suo familiari com putat, asserens illum , omnia 
facinora in nos, et terram Scepu?'ensem commissa, suo scitu 
et iussu egisse, prout Fraternitas Vestra ex copia literae, 
Magnifico Johanni de Czyzow, Castellano et Capitaneo nostro 
Craccouiensi scriptae, agnoscet; Nec abs re haec tot et tanta 
grauamina per Vestros nobis illata, ad Vestram Fraternitatem 
notitiam dcducimus; ut Fraternitas Vestra tollerantiain et man­
suetudinem nostram possit in animum inducere, et ut horum 
malorum quae patim ur, effectualis fiat reformatio, prouidere, 
Possemus siquidem Vigore inscriptionum Aui vestri foelicis 
recordationis, domini Sigismundi Romanorum Imperatoris, 
quorum etiam copias facimus inclusas, damna et Iniurias no8'
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tras facili compensatione resarcire, nisi nos Regnorum hunga- 
riae et Poloniae uetus liga, Vestrae quoque Fraternitatis re­
spectus, uti Jure concesso prohiberent, Ne’ igitur huiusmodi 
damnorum et iniuriarum procella hactenus per nos tollerata, 
maiores edat et subm inistret, (si compressa non fuerit) dis­
sensiones , et federa Regnorum abroget et disrumpat, placeat 
iuxta inscriptionum tenorem , ad loca designata, Praelatos et 
Barones Vestros liungariae transm ittere, ut cum Praelatis et 
Baronibus Regni nostri, quos etiam mittere offerimus conue- 
niendo, possint pluribus rebus in superioribus gwerris defor­
matis , iuxta Inscriptionum tenorem , decisionem im ponere; 
Damna quoque et iniurias vtrinquc inter subditos nostros com­
missa pro stabilimento et instauratione pacis perpetua refor­
mare Datum in Troky dominica in dic Sanctae Agnetis Vir­
ginis, Anno Millesimo Quadringentesimo quinquagesimo tertio.
Ad relationem magnitiei Petri de 
Sczekoczyny R. p. Vicecancellary.
V.
V-dik László Magyarország slb. K i r á l y á n a k  levele kuzm ér  Lengyulhon ki­
rályához , melyben a cseh Valgata és lársail saját  a lal t-valójának el nem 
ismeri,  hanem olyannak, ki mind a Magyarokon, mind a Lengyeleken elkövetet t  
rablásból él ; végre az indítványozott s mind a két nemzet nagyjai által 
tartandó érteke. J e l r e ,  Augustus hó clsil napját lüzi ki. 1453. Becs Martius 4.
SERENISSIMO PRIN CIPI DOMINO KAZIM1RO,
D E I GRATIA 11EGI POLON IA E, AC MAGNO 
D V 01 L IT H V A N IA E , ET HAEREDI RVSCIAE, 
etc. FRATRI NOSTRO CIIARISSIMO.
Ladislaus etc. Serenissimo principi domino Kazimiro ea­
dem gratia Regi Poloniae, et Magno duci Lithuaniae etc. fra­
tri nostro charissimo. Salutem et prosperos ad uota successus. 
Serenissime princeps frater charissime. Paratior occasio coram 
posita intercesserat, ut priori loco causam nostram proponere­
mus, apud Fraternitatem Vestram , qua proposita ex aduerso 
rospondei'emus; quandoquidem audiri prius, post Judicari con-
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uenientius putabamus, in his praesertim rebus, inter quas ante 
passi sumus In iu rias , quum quidnam Iniuria sit ad plenum 
cognosceremus; Verum tamen deferre sorti, quae accidit, di­
gnum duximus, et cum preuenti simus in querela, uicem re­
sponsionis, quam Fraternitas Vestra exigit prosequem ur; Si­
quidem nudius tertius accepimus litteras Fraternitatis Vestrae, 
amici federis, et beneuolentiae uicissim debitae bene memores 
quarum tenore perlecto collegimus; Idonea recte ad nos affe­
ctionis Vestrae et charitatis principia, eo quod aduersis qui­
busdam (uti fertur) ac irritantibus rebus , fraternitas Vestra 
non ultionem parar'- u e lle , sed reformationem commissorum, 
fraterna a nobis requisitione uidetur exposcere. Tetigit autem 
Fraternitas Vestra in primis defacto illorum dominorum duo­
rum, in quorum partem nuper auditis in priuato querelis eo­
rundem, miseramus Fraternitati Vestrae scripta nostra, in eum 
certe finem , ut clementiori gradu vtrinque ad pacem refor­
mandam pergeretur. Auidi quippe quietis publicae in omni 
differentia concordiae partem consectari optarem us, ne qua 
inquietudo animum Vestrum solicitet, quae nobis cum Frater­
nitate Vestra semper futura esset diuidua. In qua quidem re 
quia Fraternitas Vestra oppidenta quadam excusatione defen­
dit partem suam , de propositione autem et responsione ad- 
uersa non plene informati sumus, libentius nunc pacis seques­
trum, in hac parte agemus, quam Judicem, id tamen nobis ad 
eam rem optimum videretur, quod certe gloriae Vestrae, ho- 
norique pariter non parum conduceret, si Fraternitas Vestra 
differentiam ipsam in manibus honestorum Arbitrorum repo­
neret , qui sine bellorum strepitu illam dissensionem de medio 
submouerent; quoniam licet Fraternitas Vestra conatibus ad­
uersis illorum ducum (si quos praetenderent) incorporabiliter 
superiori virtute possit occurrere, speciosiufe tamen et lauda­
bilius, ac simul commodius erit, erga eos solita mansuetudine 
quam ui armorum uti. Ita  enim publice persuasum didicimus, 
quod omne agens in alterum , etiam si interdum viribus se­
cundis ageret, ex eo solo quod agens est, necesse erit u t ali­
quo detrimento afficiatur. Disponimus autem simili exhortatione 
etiam partem alteram propediem commonere, uti animum ma- 
numque ab armis reuocet, ac iuxta exigentiam ipsorum meriti
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uel demeriti opportuna pacis media non aspernentur, utque 
officys potius quam armis more progenitorum suorum, cum 
Fraternitate Vestra decertent. Subiungebat consequenter F ra­
ternitas Vestra in altera parte litterarum suarum conquerendo 
de quibusdam damnis et iniurys, quas notificat tenutis et sub­
ditis suis, per quendam W algata Bobemum, et suos complices 
in terra Scepusiensi irrogatas, appellatque Nocentes ipsus ter­
rigenas nostros et subditos esse. Sonora quidem est apud wl- 
gum Serenissime frater, sed certe prae postera haec notifica- 
tio quaerelarum , utque magis aperte loquam ur, multo serius 
intercessit quam expectatione nostra , et Vestrae fraternitatis 
beneuolentia dignum e ra t , dum videlicet querelas ip sas , uin- 
dicta diu iam ante praecessit, et ultro prius expetita est, quam 
reformatio petita fuisset. Non erat igitur opus vitas significare 
querelas, exacta damna repetere, ac pene oblitas per Vestros 
inscriptiones appellare, nobis certe iustior querela, nobis dam­
norum repetitio dignior, et inscriptionum Veterum aequabilior 
appellatio competit, quippe qui ex parte Capitanei Vestri Lib- 
louiensis, contra iustum et aequum , ac contra pacis et ami­
citiae federa, non modo Iniurias passi, sed et non parum de­
super delusi sumus, qui cum nuper, per similium querelarum 
significationem, operto quodam et recondito vlciscendi propo­
sito, petisset a nobis aequam illatorum damnorum compensa­
tionem, non expectans amica responsa nostra, non aequitatis 
oblationem, non denique promptitudinem ad omnem pacis viam 
considerans princeps conuolauit ad a rm a , et non inferentibus 
damna, sed nostris simul pacientibus bellum indixit, pepercit 
communibus hostibus, diffidauit afflictas uillas, et magis affli­
x it ,  facibus, ferro, preda, spolys, innocentes subditos nostros 
affecit, omnemque veteris pacis usum, quantum in eo fuit in 
hoc nostri regiminis exordio, conatus est facere deteriorem, 
intenditque, ut audimus continue magis excusare culpam, quam 
culpa uacare, Nos uero e contra in hisce quere' 3 vestris, re ­
cta excusatione releuamur, dum nihil recognoscere possumus, 
quod in damnum vel Iniuriam Fraternitatis Vestrae de nostra, 
uel praelatorum et Baronum, aut etiam subditorum nostrorum 
voluntate, commissione, uel consensu actum esset, praesertim 
in illis nocumentis, quae ex parte antefati W algata Bohemi,
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et suorum complicum nobis obiciuntur, hic enim nec noster 
subditus, nec terrigena est, vti Vestra Fraternitas putat, sed 
sui Juris predo, qui aeque nostros uti vestros subditos pari­
bus insultibus q u a tit, nisi forte id nobis uitio uertitu r, quod 
Iniuriarum huiusmodi participes, communia cum Fraternitate 
Vestra nocumenta supportamus; Verum si ex aduerso nos,ea 
quae subditi Nostri ex parte uerorum terrigenarum Regni 
Vestri passi feruntur, explicare voluerimus, dispar profecto 
erit Iniuriarum vtrinque allegatarum collatio, etiam si nunc 
praetermissis a ly s , utpote alio loco et tempore numerandis, 
sola haec nocumenta, quae a praefato Capitaneo Liblouiensi, 
et suis sodalibus illata sunt pensitabimus; Is enim in nullo 
prouocatus a Nobis uel a Nostris, sed ex quadam fauentis pibi 
excusationis latebra auctoritatem summens, excessum suum, 
alienis excessibus purgare aggressus est atque idcirco forte 
prior facere Iniuriam properauit, quam nisi fecisset, pati posse 
uerebatur. At nobis longe aliena mens a proposito tali et fuit 
et futura est, qui non relatione Iniuriae, sed purgatione ac 
emendatione, omnia complanari cupimus, quique beneuolentiae, 
et rerum debita dissimilia reputamus; Nouimus enim res da­
tas eum mox non habere qui reddidit, beneuolentiam autem, 
et qui refert habet, et qui habet, eo ipso quod habeat, refert, 
quam certe nos etiam praefato Capitaneo Vestro, ad ea om­
nia quae pacis sunt, aperte in responsalibus literis nostris si- 
gnificauimus, prout ex copia earum hic inclusa, poterit F ra­
ternitas Vestra intueri. Vidimus posterius in reliqua parte lit­
terarum : Fraternitatis Vestrae , qualiter vigore inscriptionum 
condam dominj Sigismundi Imperatoris Aui nostri (ut uerbis 
uestris utamur) damna et Iniurias Vestras possetis facili com­
pensatione resarcire, Nisi vos Regnorum Hungáriáé et Polo- 
niae uetus lig a , nostraeque fraternitatis respectus uti Jure 
concesso prohiberent etc. In hoc si quid nobis delatum est, 
aut nostro respectu remissum, magnas nabemus gratias F ra­
ternitati V estrae, quam in id ipsum certe semper obligatam 
credidimus, sed non videtur Jam  opere precium , ut pro fu­
tura damnorum praedictorum compensatione vos soliciti sitis, 
Jam  enim vti praemisimus eam prius factam nouimus, quam 
Jure fieri posse edocti fuissemus; Nec autem ex copia Inseri-
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ptionum praefati condam dominj Sigismundi Imperatoris ad 
nos m issa, id colligere potuim us, ut uigore earum illata ab 
alys damna, ab alys requirerentur, utque parceretur hostibus, 
et nnocentes punirentur, quodquidem et Nouitas Regni amica 
progenitorum nostrorum societas, et super haec om nia, aetas 
et innocentia nostra, in nullo ut factum foret, m erebatur; cum 
ex nostri, et nostrorum parte , nullius publicac iussionis pro­
cesserit occasio, quae Fraternitatem Vestram Jure ad inferenda 
arma coegisset; In qua re id quoque non mediocriter cogi­
tandum fuit, ut si fraternitas Vestra ob priuatorum quorum- 
cunque excessus publice eduxisset gladium, nescimus quis ei 
finem unquam statuisset: Quamobrom, quia haec eadem, quae 
facta su n t, infccta fieri non possunt, et neque credimus in­
consultos et praecipites vestrorum subditorum actus, de Vestra 
mente procedere, pacis inter liaec nobisquam uindictae magis 
illecebra, placet, et ob hoc facile et beneuole consentimus re­
quisitioni fraternitatis Vestrae quam in postrema parte littera­
rum suarum expressit, ut videlicet iuxta tenorem Inscriptio­
num veterum, ex utraque parte, eatur ad loca designata; Ibi- 
que praelati et Barones hincinde deputandi, inprimis super 
omnibus Iniurys et damnis vtrinque proponendis, aequo ar­
bitrio decisionem faciant, ac deinde omnium dissensionum se­
minaria succidant, et alia quoque necessaria pertractent, quae 
ad perpetuae pacis ab olim indictae, restaurationem conducere 
videbuntur. Vt autem nihil interueniat, quo ista res atque pa­
cis uia suspendi, uel produci possit, deputamus ex nunc ter­
minum super hxs pro dieta in locis praetactis tenenda, octa- 
uum diem festi beati Jacobi Apostoli *) proxime uenturi; Ita 
tamen, si idem ipse terminus Fraternitati Vestrae competens 
ad id u idebitur; Alioquin stabit in arbitrio et electione Vestra, 
diem et terminum pro dieta ipsa magis congruum notificare, 
de quo quam cicius per F. V. certificati fuerimus, deputabi­
mus ex parte nostri Barones Regni notabiles ad dietam ipsam 
cum mandato sufficienti, atque ad omnes res praetactas ac­
commodo ; Tempore autem interm edio, disponat et committat 
fraternitas Vestra (uti aequum est) omnibus suis subditis ab
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*) Augustus 1.
armis Regno nostro aduersis discedere; Nos uero , e regione 
parati essemus ex nunc identidem com m ittere, si sciremus 
quoscunque nostros subditos et terrigenas, arma hostilia ad- 
uersum Vestros assumpsisse , Nihilominus committemus exsu- 
perabundanti, ut et si qui essent auctores eiusce propositi, 
protinus ab intentione resipiscant; E t finaliter in omnibus men­
tem sinceram offerimus, ad priora pacis federa obseruanda; 
In qu’bus quoniam hactenus, quasi quodam amico uinculo, at- 
que amoris mutui copula, horum duorum Regnorum Incolas, 
uti fratres cum fratribus, pax ipsa consociauerat, malelibenter 
haec eadem nostri parte intercidere, aut certe deterere patie­
mur. Datum Viennae die quarta Mensis Marty. Anno dominj 







( K ö z l i  l l o ine i  F lú r i s . )
(Foly ta tás .)
V.
A n n o  1627: 23 die Febr. szettünk bizonsagot N a g j  T a n ­
i on.  mi Laki János es Leörincz Benedek, ezen Varmegjenek 
Vicc Ispania es Szolgabiraia.
1) Tano az iNagi Tani biro Czirok András hiti után 
azt uallia. S i m o n  F e r c n e z i i c  es Lazlo Petem é felöl azont 
uallia mint az tcöb tanuk be hoztak. I I o r v a t  J a n o s n e  fe­
löl azt hallotta, hogj Chemi Andrasne betegeskedőt uolna es 
eö a d ó t  u o l n a  u a l a m j  S i r t  n e k i  k i u e l  k e n n i e  ma-  
g a t .  mint hogj az labaj dagadoztanak uolt el. azt nem tugia 
kenteie magat uele uagj nem. Deczi Gáspártól, azt is hallotta 
hogj Czallóközben. uolt. Beöghelö taian es ot beszeltek nekj. 
hogj Horuat János azt mondotta uolna. hogj miért uallot az 
ö felesegerc, hanem az ’á hadnagjsaga alatt uolt. egiebet sem­
mit sem tud.
2) Tano. Szente P ál. megh esküt hiti után azt uallia. 
hogj egjebet nem tud. hanem azt tugja. hogj t s e p i  M a r g i t  
bizoniosan t u d ó t  az Apiatol. Csépi Deömeötörtöl maradót 
o r u o s s á g h o z  mert egikor az fianak Szente Balasnak uagion 
égi fia. Is tó k . neueö. azt is megh uesztettek uolt, es kertek 
Czepi Margitot hogj ide Tanira altal ieönne ez meg latna az 
giermeket, mi niaualaia uolna. megh k e n t e  az giermeket, es 
r e á  o l u a s o t ,  az gicrmek, megh giogjult. Azt is uallia hogj 
mikor ez elöt. mint égj negj esztendöuel az  f e l e s e g e t ,
m e g v e s z t e t t e k  u o l t .  ki miat igen nagi kínban uolt, mást 
sem giogiult ki belőle, oltsan lakot égj santa (kitörölve) vak 
A szonj. a ki Horuat Gasparnak napa uolt. Kerte azt oda ui- 
uen az feleseget, g i o g j e i t a n i .  ha mi iot lehet uele. hogj 
giogjejtsa. es miuel hogj minden nap oda ment la tn i.e s  enni 
ui t ,  kerdette az Vak As'zontol ha megh giogjeitliataae. auagj 
nem . kire mondotta az Vak Aszonj. O h. mit giogjethatom 
edes Pál V ram . ha az mit giogiult uolt is ez eyel mind Vion- 
nan e l r o n t a t t a k  esen  magamatis el kinzottanak nem hágják 
megh giogieitani. Kerdette ki nem hagja. azt mondotta, hogj 
H o r u a t  J a n o s n e  nem hagja, Annak utanna. haza hozta es 
nagj kinniaban tsak nem harapta az földet feöl. Istenért kert 
hogj H o r u a t  J a n o s n e h o z  menniek es keriek sírt teöle, el 
mentem, es kertem tő le . mingjarast ada: ismegh arra kertem 
hogj el ieöieön es maga kennie megh, el ieöt es megh kente, 
es azon eyel szépén megh könniebedet osztan. m asnap. oda 
ment H o r u a t  J a n o s n e  kerduen. mind nagj Aszoniom. 
mondot az felesegem. inonduan. hala az Vr Istennek edes 
Aszoniom. immár iobban uagjok ez eyel immár niughatam . 
ez tanois az hazban az Asztalnal üluen n a g j  r u t  s z e m m e l  
reá teken te t, azt m onduan. hogy halgas az Istenért, azt ne 
mongjatok , hogj az en  a t t a m  s í r r a l  giogiult uolna megh, 
ietteben. tsak nem le eset az földre. az sírnak az maradekia 
az Kalilia szegletin uolt, eyel el ueszet ónnal, az felesegem 
hallotta hogj eyel az földhöz. tsaptak az tserepet *), de eök 
nem halotak.
Azért bizoniosan tudom hogj ö tselekette u ele . azért 
tselekette penigh.hogj az migh feiös marhaia nem . uolt. Sai- 
tert uaiert menten m ent. ez. tanonak hazahoz, es az míg el 
nem unta adigli mind at.tanak neki az mit k e rt. hanem osz­
tan el unuan az sokat, nem adót egiczer neki. es tsak azért 
uesztette m egh. horvat Janóstul, penigh ez tano hogj nagi 
baratsagossan eltenek égik az másiknál uendegeskeduen. ez 
tano. K erte szép szoual monduan. edes János Vram ne ue- 
szekegiel az faluual. bizonj peörleni akarnak ueled. arra azt 
mondotta. Oh had peöreölienek. mit felek ez attó l. mikor en
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*) Tán a macska vagy kutya.
2 V
scrpornm laktam , mind birakot eskütteket, u g i  me g l i  s z í t ­
t á  m e 11 m i n t  az  b o k r o t ,  de semmit nem merhettek raitam 
Azt is tugia hogi egjkorban. Circiter mint égj tiz esztendő 
faiban. mikor ezen tano biro uolt uolna taha t. uetet u o lt. 
Chemj Lörincz. az Markhazj földön, buzat, es tudatlanol. 
talalta. ugian ónnal, az Hóm at János földéről eöue gjanant. 
3 . auag j. 4 . Kereztes buzaiat ugimint - arató rezt el lioznj. 
kit mikor Horuat János eszeben uet ment ezen Tanohoz . mint 
akkori birodoz. meg ielentuen. hogj el hozta buzaiat. Chemj 
Lörincz. ment oda ez tano es mondotta, miért hoztad el az 
H ortfa t János buzaiat. m entette,m agat, hogj bizoni tudatlan­
ságból let hanem. 12. hold buzam uagion. ualahun akarja 
uegie ot fül. ez ualazt uisza uiucn. Horuat Janosne azt mon­
dotta hogj bizonj nem leszen az. hanem azon buzamat, lioza 
megh. az Asztagbol kellet kiualogatnj es mikor, uisza uittek 
nekj azt mondotta hogj fosos bestic kuruafi el uitte az en 
buzamat, de bizonj megli sirattia. azon hamaragiaban megh 
eset az Vesztes raita azt mondotta hogj tsak az szalmaiat, 
uitte visza ki razta az szemet ezt is hallotta hogi it uolt Ta­
nion égi Dizno paztor Detsi G áspár. Annak az felesege mon­
dotta hogj egikor ment uolna. az Nemet Albert kuttiara uizert 
es mikor latta uolna hogj az k ú t b a n  é g j  u t  a l a t o s  V a r a s  
b é k a  labbana az Vizben. azonban erkezik oda Czemi Ger- 
gel szolgaia Leteniej Balas neuö. es azis latuan. ki meretette 
az bekat. és n i a r s b a n  v o n t a k .  Azonban horuatJanosneis 
oda erkezuen latta hogj ki méretettek az kutbol az bekat, es 
niarsban uon tak . m ondotta. hogj mi dolgotok uolt tinektek 
euel. hogj nem hattotak beket nekj megli feniegette az legent 
es az utón ugj let dolga, hogi s z ö r n i ü  nagj Kínnal köllöt 
megli halni.
Azt is hallotta hogi egikor osztan. azt tselekette Horuat 
Janosne. hogj Detsi Gaspam enak. az homloka az arezaia 
ueres uolt, kerdettek az Aszoniok tőle mi lő tte . azt mondotta 
h o g j  e y e l .  Horuat Janosne oda ment e s a z  n i a r s b a n  
u o n i o t b e k a u a 1 a r c z u 1 u e r t e , es az marsnak az uege- 
uel sertette. N a g j  I s t u a n n e  felöl azt tugia mondanj. hogj 
ez elöt mint egiket esztendővel ez előtt (e két szó kitörölve) 
ment uolt Komáromban S o k ad  a l  o m b á n  . es azonban. Nagj
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Istuannett latta hogj az Varfele magan le ülue. s o k  s z é p  
s a r g a  u a i a t  es  s o k  s z é p  t u r o t  a r o l t .  k i b ő l ,  u g j a n  
k i g e ö g e d e z e t  az  V a j  eö nem tugia mitől lehetet ollian 
sok es szép. az  e ö u e k  p e n i g  m i n t  u a i o k  t u r a i o k  
s i r t a l a n .  azért gianakozik hogj e l t u g i a  az  t e h e n e k  
h a s z n a t  u e n n i .
3) Tano. Szente P aine. azt uallia ho g j. mikor az me- 
nienek Szente Balasnenak gjermeke let uolna. es ez tano ha­
zabol dolgaira ki ment uolna. azonban. az Kemeneze meö- 
geöl. latot ualamit az m enietske. h o g j  r e á  m e n t  es  m e g h  
f o g t a  az  f e i e t  k i  m i a t  u g j  t e t s z e t  h o g j  V g i a n  t s e r -  
g e t  az  f e i e .  es el remeölucn . a z o n n a l  k i  ü t ö t t e  az  nc-  
h e s s e g h .  es miuel hogj azt akarta uolna el egy tanonak fia. 
azért gianakoznak reá hogj azért tselelcette uolna az menie- 
uel ezt a dolgot, akkor is tsepi Margittól hoztanak ualami 
uizet, kit Innia attanak az m enictskenek. es ugj giogiult osz­
tan m egh. Az migh az menietskenek giormcke nem let oda 
hittak Horuat Janosnct, cs neuetkezuen azt mondotta, de nem 
lesz semmi dolga, megh giogiul.
Az miért penig ez tanot megh uesztctte az suminaia tsak 
ez. hogj mikor az menienck gjerm eke akart, lennj. es hor- 
telenseggel. oda nem hihattak. Horuat Janosnct, hanem tsak 
maga uolt ez tano az menienck szülésének ideien ue le . im­
már az előtt is kezdett uolt az keze F a in j, azonban megh 
hallotta hogj gjermeke let az m enienck. oda ment Horuat 
Janosne. es tsak m e g h  t e k  ö n t e t t e  az  m e n i e t s k e t  es  
n a g j  h a r a g a l  k i  m e n t .  Az Aszonioknak. mondotta, hogj 
Babaua let szente Paine. de megh ualik megh ha sokaigli 
B abakodhatik . az után mind inkab e l u e s z e t  az  k e z e u e l  
uegre osztan az lapiczkaiat elöfordeitottak az meliere. ezután 
aztán uallia mint az Vram. hanem ezt hoza. teszi hogj égj kor 
ieöt hoza. Megjerről. Nagj Gergelne. kérte azt is ez tano hogj 
ha lehetne gjogjttana. mondotta hogj im égj fordöt tsinalok. de 
bizonj bekeuel. megh nem forödhetel benne hanem a ki megh 
uesztet, m ingjarast ide köl ieonni es benem tapasztal az für­
dőben. megh nem hágj gjogjettani. es az Kemenczes kertben 
ült az fbrdöbcn. azonban, mingjarast oda ieöt Horuat Janosne. 
mondotta, hogj egessegel. mulassa kegjelmed az fórdeöt.
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4) Tano. Szente B alas. megh esküt hiti után azt ual­
lia . Nagj Istuanno felöl. hallotta hogy ertene az tehenek hasz­
na elvetelehez: Aztis uallia hogj mikor Szegi Istuannak az 
első felesegeuel ualo meniekzeöie uolt. A kkor az Tanj Ta­
mas prédikátorig ot volt. es mikor alkalmassan ueghez ment 
uolna az lakodalom . mondotta Horuat János, e z . tanonak . 
meniel balas eötsem az en hazamhoz fogd be az en lovaimat 
es uigiük haza az prédikátor komámat oda m enüén. talalta 
az Horuat János leaniat az pituarban. elő atta az kochihoz 
ualo szerszámot, latot, az szobaban. hogj gjertia egne. K ér­
dette az leaniatol. m onduan. Eörsik k ik  uadnak ötben. mon­
dotta az leani. de nintsen senki, mondotta ez tano bizonj be 
m egjek es megh latom, az leani ellenzette. de ugjan be ment. 
es azonba az liazban szellie nezuen. latta a Kaliba mellet, 
tsupa Aniaszült mezeitelen. Horuat Janosnet, es égj Feölsö 
geleren lakó kis Geörbe Ven Aszónkat, az is mezeitelen uolt, 
hanem tsak az szemermes testeket főttek be es ugj kentek 
m agokat. az kenőstől. penigh igen büdös uolt az melegh haz- 
ba nnre ualo uolt az kenes azt magok tu g jak . megh kel ker- 
d en j. Az Vak Aszonj oltsan ez tanonak, is az szerent megh 
mondotta, hogj Horuat Janosne nem hagja megh gjogjeitanj 
Az Aniat. Szente Palnet.
5) Tano. Szente Balusne. azt uallia ho g j. eötetis gjo- 
gietotta. C h e p i  M a r g i t  azt is uallia hogj mikor «ötét az 
nehessegh bantotta. öli uizet küldőt, kiben megh liatta hogj 
estue regei aban igjek es aban mosgjek, es felel felőle, hogj 
soha k i nem üti teöbször az a niauala reá.
Azt is m ongja, hogj sem maga sem az giermeke nem 
alkatot, arról ualo sirtis küldőt, azt izente hogj az giermeknek 
tsak az tenieret kenie uele . maganak is az halankiat es teneret, 
kennie es a lhatnak. megh tselekette. e s . azutan alhattanak. Azt is 
tugia hogj égj ezer ide Tanira az ő hazakhoz be haitottak uolt. 
az Chepi Margit louait, es égi nagj bottal ertek ieött, es kerte 
ki hogj mingjarast ki nem attak azt mondotta hogj nem eös- 
merik megh tsepi M argitot. de ha meghesmerik tahat reá em­
lékeztetnek . azt is m ongja. hogj Horuat Janosne giogieitotta 
es sirt is adót. ki után mégis giogiult. mert az élőt. 4. kéz 
láb maszkalt kj az liazbol. Az babasagrol is giermekszülese-
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rö l . egi Arant uallia az napaual Az fürdőben hogj ült szente 
Paine, azont uallia mint az napa. Azt is mongia hogj az Olt- 
sai Vak aszontol, hallotta hogj azt mondotta ezen tanonak. 
hogj mint tegedet. s . mind az napadot. égj kés? uesztette 
m egh. eörömest meg giogitanalak benneteket, de nem hagja 
Horuat Janosne, mert eng(em)et is. ugj el kinzot mi attatok 
hogj ugjan rczketek be le . Azt is mongja hogj igen h a r a n g o z o t  
a z  f ü l e .  giermek agj fekteben. néha ismegh mintha p in  t e ­
r e z  t e k  uolna. es néha mintha rostálták uolna. hanem az 
Ania adigh iart Horuat Janosne után. Vaiat m ezet, uit nekj, 
es adót ualamj fiiuet. k it megh f'oznj hagjot, abban hatta 
megh mosni az feiet. k it megh tselekettenek. es ugj gio- 
giult megh.
6) Tano. Jakab  János hiti után azt uallia. semmit sem 
tud. Vgian ennek az Felesege semmit sem tud.
7) Tano. Szegi Istuan. hiti után azt uallia. hogj Vas 
Gergelne felöl hallotta hogj tudna Lazlo Peternehez Simon 
Fereneznehez hogj t u d n a k  az  t e h e n e k h e z .  Szabó Peter- 
ne is, az tsetj Szolgaia megh ueszteset, Horuat Janosne felöl 
hallotta mégis feniegette Horuat Janosne cgiczer es azutan. 
eginehanj marhaia ueszet el. kiért Horuat Janosnera giana- 
k o d ik .
8) Tano Szegi Istuanne semmit sem tud.
9) Tano. Szegi Istuan napa semmit sem tud.
10) Tano. Mészáros János semmit sem tud.
11) Mészáros Janosne. hiti után azt uallia. az Chepi 
dömeötör hogj e ö r d ö n g e ö s  uolt hallotta; Decsinetöl hallotta 
hogj Horuat Janosne az n i a r s a s  V a r a s b e k a t  az Arczaia- 
hoz uerte.
12) Tano. Chemi Lörincz megh esküt, hiti után azt ual­
lia . hogj az mint szente Pál megh uallotta ennek az tanonak 
megh ueszteset fi is Az szerent uallia. hanem hoza teszi azt 
is hogj m ikor immár megh uolt uesztue, oda ment Horuat 
Janosne latnj es eleiben ü lt. az inget föl haituan az oldalat 
ala uonta az kezeuel. monduan edes Lörincz Vram ha lehetne 
megh az Veremmel is iol tennek ueled. azt tugia hogj oda 
niult. de mikor uette el az kezet azt osztan nem tugia. an- 
nira el nehezedet, az ulta annal is nehezebben. let dolga. Az
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Oltsaj Vak Aszonj kezte uolt giogieitanl. megmondotta azis 
hogj nem engedik megh giogittanj. de nem mondotta ki nem 
hagja.
13) Tano. Dauid János, hiti után semmit sem tud.
14) Tano. Nagj János , hiti után semmit sem tud.
15) Tano. Nagj Janosne. hiti után az b é k a  d o l g á t  
hallotta Detsinetöl.
16) Tano. Dauid Janosne. sem. sem tud. egiebet, ha­
nem Czemi Andrasne hogj betegh uolt, kenőt adót n e k j. 
Horuat Janosne.
17) Tano. Chemi Lörinczne. Semmit sem tud . egiebet, 
ualamint az Vra uallin tsak hogj mind lepeödöt mind inget. 
Szagatta magarol esze neköl uolt. az b é k a  d o l g o t  ugj ual­
lia . mint az töbi uallotta. D etsinetöl. megh kel kerden j.
18) (hiányzik)
19) Tano. Nagj Is tu an j. megh esküt, hiti után azt ual­
lia , hogj Lazlo Petcrne felöl. hallotta hogj tu d  t e h e n e k h e z  
Vylieli Matenetis. Horuat Janosnet. hallotta hogj O r v o s l a n j  
t ud .  Azt is tugia hogj egjezer az maga leania es Tuba Ba 
lint leania. az Vetesröl be hajtottak az disznait Horuat J á ­
nosnak . es be nem mentenek az Ó lban. hanem Tuba Balint 
égj énként mind be hanta az disznók siuasat hogj megh hal­
lotta. Horuat Janosne, az leania oda ment es azt kezdette 
hogj ki liaitotta be az disznókat, mondotta Tuba balint, eregi 
tsak hozd megh az iutalmat, arra azt mondotta az Horuatne 
leania. No bizonj megh banniatok megh ezt. Az Aniais az 
hazok felöl feniegetet, de nem hallottak az szav a t. az 
után ugj megh bana Tuba Balintne. hogj az után ugjan for- 
deitottak megh.
Ez tanonak is az leania hogj ot uolt az dizno haitasban 
Annak is ugj let dolga. hogj az labai mint ro thattanak. ha­
nem osztan kis Tanion giogietotta F o g a s  J á n o s ,  eötse megh 
ebölis Horuat Janosnera uelekednek. miuel hogj megh fenie 
gettek eöket. leaniastol. azt is mongja hogj magat is sokat 
feniegette, es immár annira uan hogj alegh ueszen lelekzetet. 
azért, abol is Horuatnera gjanakodik.
20) Tano. Nagj Istuanne. semmit sem tud. egjarant ual­
lia az feniegetést az Yraual.
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21) . Tano. Chemi András hiti után semmit sem tu d . 
Vas Gergeline telienek haznat hogj el uelieti hallotta.
22) Chemi Andrasne semmit sem tud. adotis kis kenőt 
nek i. de megh mást is megh uagion az sir.
23) Tano. Nemet Albert hiti után semmit sem tud.
24) Tano. Tuba Balint. hiti után semmit sem tud. egie­
bet ualamint Nagj Istuan uallia. hanem. Nagj Gergőimet 
mongja hogj megieröl hoztak altal az felesegehez giogitanj 
kerte ez tanonak felesege, hogj megh mongia kitől uolna az
ö niaualaia. azt mondotta hogj bizonj en nem mondom arra
hiszede hogj ha tudnád . teneked köniebsegedre uolna. bizonj 
megh inkab artasodra uolna. ug jm ond.ezt nem neked hanem 
az Vradnak tselekudtek . de te találtai bele menni.
25) Tano. Detsi Gáspár *). megli esküt hiti után azt 
uallia. hogj égj marhaia Horuat Janosnak. tsak ieöt. s.m ent 
mindenfele. mind hegire Veülgire . es mikor megh izente uolna 
az leaniatol. Horuat Janosnenak . hogj uisellie gondiat az mar- 
haianak . mert ö nem elegh re á . hogj a % falu marhaiat is mind 
eörize. s . emennek is mindenütt utanna Jarhasson. az után 
k ö t ő t  u o l t  u a l a m i  t s o m o t  az  n i a k a r  a.  es  mi g l i  az  
r a i t a  u o l t  a d i g h  s z é p é n  i a r t  egjüt az töb m arliakal. az 
után. mezőn le hullott az róla es is meg az utannis köteötte 
az utanis. harmad nap mulua az is cleset róla. az után is- 
megli mikor behaitotta az marhat ismegh hazokhoz men t , es 
megh mondotta hogj lássátok, mit mieltek az tehenetekel, 
mert en immár semmikepen nem oltalmazhatom, az sokat az 
egiert el nem hagjhatom . erre azt mondotta hogj eleget or- 
uoslottam . de nem hnazualhatok neki mert az eördögök hor- 
dozak mikor osztan elmaradót uolna es Horuat János kerdezte 
uolna hogj hol marat az ö niaualiodot marhaia azt mondota 
hogj bizon; nem láttám . az után. égj Vasarnap talaltak reá, 
hogj meg ettek az vadak.
26) Tano. Deelii Gasparne. hiti után azt uallia. hogj ö 
semmit nem tud egjebet, hanem azt hallota hogj Lazlo peterne 
tud Simon Ferenczne felől, azt hallotta hogj Matias Jakab azt 
beszelte uolna. hogj az b u z a t  b o r o n á l t a .  azt is mondgia
) l’a.szlor uolt ez.
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hogj ez clöt ualo Inquisiciokor megh akarta mondanj . de Ne­
met Albertnctol tanatsot kerduen azt mondotta hogj megh ne 
mond. hiszem ha marhaia köl au ag j. maga Valamire, nem 
uonsza megh magat tőletek. Horuat Janosne. Azt mongia hogj 
az kenderben ment uolt, ez tanúnak tehene boria. megh fe- 
niegette monduan. hogj ugj megh bánod, miért Isten megh 
haita tudnod. A rra ez tano azt m ondotta. n o . immár ha ua- 
larnj niaualiaia leszen Vágj Vram nak. uagi magamnak auagj 
m arham nak. d e . en senkire nem uetek immár hanem kegedre 
io Aszoniom. s . azutan osztan. az leanianak. ki tekertek az 
kezet.
27) Detsi Istuan hiti után semmit sem tud . Vas Gerge- 
lineh felöl hallotta hogi tud . Simon Ferenczne felöl azt uallia 
hogj Matias Jakab latta hogj az u e t e s e k e t  b o r o n a l t a .  
sz.  G i ö r g i  n a p  e s t i n ,  ez azt fogatta neki tsak ne mongia 
ualamiert hoza küld megh leszen adua.
28) Tano. Horuat János megh esküt hiti után azt uallia. 
hogj eö semmit sem tud . hanem.
29) Tano Mihalifi Tamas hiti után semmit nem tud egie­
bet . hanem . han^m Simon Ferenczne azt mondotta hogj ez 
esztendőben igen iok uoltak az ö buzaj.
30) Tano Nagj L ukats. hiti után semmit sem tud — 
egiebet hanem . ez idén mikor az Istrasara mentenek uolna. 
Nemet Albertal mondotta hogj Juan Milial kerdeztc az apiat. 
Nagj Is tu an t. kire mondotta Nagj A lbert. hogj bizon igen 
beteges, mondotta Juan Mihály so k  s z e g e  ni  e mb e r  t e h e n e  
h a s z n a t  e t t e  m e g h  miulta ezt az Aszont el uette Nagj 
Istuan.
31) Tano. Nagj János, az mint Horuat Istuanne uallia 
ez is ugj tu g ia . tugia azt hogj niaualiaia uo lt. es Horuat J a ­
nosne adót ualami Sirt aual megh kentek es hasznait n e k i. 
Azt is hallotta az Apianak az Nagj Istuannak szolgaiatol. hogj 
Horuat János szolgaia azt mondotta, hogj az en Aszoniom. 
m i n d e n .  P e n t e k e n  m á s  m á s  t i u k o t  u i s z e n  b e — mit 
tsinalt uele nem tugia megh kel kerdenj.
32) T ano . Betsi Istuanne hiti után azt uallia hogj eö 
semmit sem tud. V a s  G e r g e l n e  t u d .  L a z l o  P e t e r n e i s  
t ud .  Simon Ferencznet hallotta hog j az  b ú z á k o n  v o n k o t t a
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az lep eö id ö t Szabó Potcrne felöl azt mongia hogj az más 
embernek tehenének hazna nem uolt, de öuenek foleöslek is 
io uolt. konkolinetol hallotta hogj azt mondotta, hogj az .sz  
G i ö r g i  h a r m a t t i a b a n  j. f e r t a l i  l i z t b e n .  1.  k a- 
l a n n a l  t ö l t ö t t  e s .  1.  k e m e n c z e u e l  l e t .  Horuat Ja ­
nosne felöl h a l l o t t a  h o g y  t u d .  semmit sem tud egiebet.
33) Tano. Sós Janosne , 34) Tano. Saigo P eterne. sem­
mit sem tud.
35) Tano. Nagj Gieörgj. hiti után semmit sem tud.
36) Tano. Fügi Jak ab , hűi után azt uallia: semmit sem 
tud . az maga felesegetöl hallotta hogj Horuat Janosnet hal­
lotta hogj megh uesztette uolna Chemj Lörinczet.
37) Kovats János, Nagj Giörgine, Dienes Istuanne, Os- 
uald F erenczne, kouats Janosne , Füge Jakabne semmit 
sem tud.
43) Tano Tenienj M ihaline. hallotta hogj t u d n a  H o r ­
u a t  J a n o s n e  ;u a l a m j  b ü  b a i o s s a g o t  de en nem tu­
dom ha tude uagj nem.
NB. Az búza elueszeset, megh kell kerdeni. Az 
Marhazi fiat Mihokat ki uesztette meg. Pál János Vram . . . 
Lörincz Benedek előtt mit mondot H o r u a t  J a n o s n e .
Nagy Tanion. Nagj Lukatsne semmit sem tud. Nagj 
Istuan szolgaia: Haezi P á l. az hallotta az H o r u a t  J a n o s -  
n e szolgaiatol . hogj m i n d e n  P e n t e k e n  V i a b  t i k o t  
u i t be . mire ültette m egh. azt nem tu g ia .
Chemi Gergel. I l o r u a t n e  felöl, uallia hogj adott ke- 
neöt az ; felesegenek . méh Aniarol. es hasznait. az szolgaia 
Leteniei Balas . az m in t, az több tanok be hoztak . a z  Va- 
r a s b e k a  k i  m e r e i t e s e t  ugi uallia : azt tugia hogj az szol­
gaia igen el szárát, de mitől azt nem tugia. eö előtte az le- 
genis nem mondotta.
Chemi Gergeline. azt uallia. hallotta Detsi Gasparnetol 
azt hallo tta, hogj igriczet ta rtó t, k it latot egiezer Detsine 
hogj az haza elöt kemenien meg forgodozot egiezer . H o r u a t  
Janosnetol hallotta hogj Detsinet szíttá illien szoual hogj az 
bestie kurua leania Detsine kökkeni szemö bekaia az. a kit 
emlegetnek.
Nagy Janobne. hiti u tá n . uit giermek szülésékor sirt ki-
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uel megh kente H o r u a t n e  . hasznait e nekie ö bizoni nem 
tu g ia . az tik ü lte test. hallotta hogj m i n d e n  P e n t e k e n .  
V i a b  t i k o t  u i s z e n  b e .  es ülteti ualamire de nem tugia 
m ire. Leteniej Balast kente H o r u a t n e .  Az V a r a s  b é ­
k á t  a z t  m o n g i a .  h o g j  e s t v e  m e r e i t e t .  d a g a s z t a ­
n i  u a l o  u i z e t  az Nemet Albert kuttiarol azt eö nem latta 
ha akkor mereitetteie ki az bekat eö az Vas üstben töltötte 
es deszkánál be födte, reg u cl. tsak latta hogj ot uan az béka: 
Az annia vetette ki es az L eten ie j. uonta marsban az után 
let niaualiaia. az legennek. mitől azt nem tugia.
Mihalfi Tamasne Horuatne adót neki sirt kiuel kentek 
betegsegeben: semmit sem tud egiebet.
Dienes Istuan azt is el felette uolt. hogi mikor egiczer 
az kezet megh uesztettek uolt, az Vak Aszoni hogj giogitotta 
E i Taion azt mondotta hogj kert alól mennien . szallasara . 
mert maga is fel de kitől nem mondotta.
Kouats B enedekre. Detsinetöl hallo tta. hogj azt mon­
dotta hogj im f  ií u e s s e tsinal ua la . hallotta magatol Horuat- 
netol . hogj eöreömest tsinalnak kenőt de nem merek az sok 
nielueskeödöktöl. semmit sem tud egiebet. a z  b é k a  d o l g á t  
hallotta.
Cliemi Lörinezne el felette uolt ezt hogj H o r(vátné) adott 
ualami sirt kiuel kente az u ra t. es ualamj fürdőben ualo füuet 
i s . ki után osztan könnieben let az Vra.
Nemet Albertne hiti után azt uallia. hogj az Chemi Ger- 
gelj szolgaiatol Leteniej Balastol azt hallotta, hogj az Horuat 
Janosne leania sü tő t , ualami p e t s i n i c t .  a ki  s ü l e t l e n  
s z a b a s u  u o l t .  es az Horuatne Veiuel ette megh es attól 
betegeölt megh. Azt is mongia hogj Szente Palnak égj tia holt 
uolt az uizben es annak az Temetesero fozeöt Horuat Janos­
ne . es ónnal küldőt Horuatne ualami tehen lmst Leteniej Ba- 
lasnak. kit mikor megh e t. azt mondotta, hogj immár An­
nál is inkab fai az giomra k itő l. azonnal el nehezedet.
Az nagj Tanj Kouats János, ez megh elfelette uolt, hogj 
ez elöt m in t. két esztendőuel. adót uolt Horuat János ualami 
retet neki kaszalasert, az puzta Oltsai földön hittak hogj 
megmutassa horuat János ugj uolt az labaual. hogj semmiké-
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pcn el nem m ehetet, lianem osztan ö előtte az tűznél. Hor- 
uatne megh kente ualami sírral es azonnal el mehetet, uele.
Chemi Lőrincz, azt is mongia hogj mikor komaromból 
haza iöttenek uolna Heuesi András azt m ondotta. hogj az mi­
kor az hazat peorlek tőlünk, akkor nem féltéin, de most bi- 
zon felek.
Tuba Balintne hiti után azt uallia . hogj ualamint az 
Vra uallotta az disznók be haitasat. es az Horuat János lea- 
nia meg feniegeteset, eüis ugj tugja a leniegetes után penigh 
azon hamar megh uesztettek kiben most i s , benne feküue 
kinlodik. Mongja hogj az Vrat. meg erre külte Nagj Gerge- 
linehez. a ki égj kis kenőt küldőt nek i. kiuel meg kente 
m agat, es regei az Asztaligh el mehetet osztan harmadnap 
mulua altal ieöt nagj Gergelne. es hogj föl nem kelhetet előtte 
mondotta hogj no nem kölleök en i t . adigh szabadot n e k j. 
hogj megh maradót osztan . es kert ez Tubanetol ualami tse- 
re p e t. e s . f'ozeöt ualami szert az labanak . Kinek igen ne- 
hez szaga uolt, de senkinek nem hatta la tn j. es azt mondotta 
hogj ualaki dolga ez de fogadom hogj ide kői ieőni: migh 
en ezt megh főzeöm. Kerdette ez tano hogj kitől let niaualiaia 
azt m ondotta. hogj . minden inarhadert sem mondanam en azt 
meg mert ezt nem neked hanem az Vradnak akartak tsele- 
kednj de te hágtál bele. Leteniei Balashoz a ki Vak Aszont 
fogadot uolt Chemj G ergel. annak szaiabol hallotta, hogj azt 
m ondotta. hogj mikor az Szente Pál fia temetesere főzött 
uolna. H a ualamj etelt auagj italt hoznak Horuat Janosnetol 
megh ne eg je . auagj megh ne ig ja . es migh oda uolt az Vak Aszonj 
az Torban adigh uit az Horuat Janosne Leania ualami etelt es italt, 
kitalam  az uolt. az tehenhus kit mihelen meg et es iuot azon­
nal megh nemolt. es azon hamaragjaban megh holt osztan. 
az legenj. Az Varas béka dolgát ugj uallia mint nagj Janos­
ne . azt teszi hoza. hogj megh feniegette az legent Horuat 
Janosne hogj a niarsban uonta az bekat. az béka az mars­
ban . 3 . nap igis mind eleuen uolt. ualamitsoda béka uo lt. a z . 
de az után ki ueszet osztan az niarsból.
(F  o 1 y t a t j  u k.)
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A B Ö N Y I  R E F O R M A T U S  E G Y H Á Z  
XII -X III. SZÁZADBELI POHARA.
B áb o ln ára  rándultam , hogy ott a városi faiskola számára 
akáccsemetéket rendeljek meg, midőn Bönyön keresztül utaz­
ván, szokásom szerént az evangélikus és reformatus lelkész 
uraknál tisztelegtem. Bár a gyülekezetek s templomaik nem 
régiek, még is felcsigáztatott kíváncsiságom, midőn Szalay Pál 
reformatus lelkész úrnak egyik poharuk leírása után, láttam 
miszerént annak legalább góthkorunak kell lennie. Siettem 
visszafelé — mert. a gondnok ur lionn nem lévén, délelőtt a 
szent edényekhez nem férhettünk; — gondolhatja mindenki 
mennyire örültem, midőn valami még a gyanítottnál régieb- 
bet találtam.
A mint e magában egyszerű, de külseje által régiségét 
eláruló poharat kezembe vevém, első gondolatom Török-sz.- 
Miklós felé repült, üröm ünk teljesebb, tökélesb, ha van, vagy 
vannak, kik velünk örvendenek. Mióta a magyar régészeti 
kiállítás eszméje fölm erült, egyedüli ohajom volt, nemzetünk 
dicsőségéhez méltó m i t , a nemzeti muzeumnak teremeiben 
együtt összeállítva lá tn i; kimondhatlan vala pedig lelki örö­
mem , midőn az igazgató tanácstól, mint bizottmányi tag, a 
közreműködésre való felhívást kezemhez vevém. Ezen pilla­
nattól fogva mindenhol működtem buzdítólag, biztatólag, és a 
bécsi tárlatba csak azért utaztam fel leginkább, miszerént lás­
sam , hogy és mikép lesz ottan kiállítva, miben versenyezhe­
tünk , mitől fogunk háttérbe szorítatni. Megvallom reám nézve 
nem hatott annyira leverőleg a kiállított kincsek sora, fénye 
és régisége mint Ipolyi barátom ra, ki bővebb ismerete, mé­
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lyebb tudománya szerént felfogván az egészet, főleg a román­
kori kincseket tekintve, jelenté, miszerént magyar románkori 
és középkori művészeti kincseinkkel alig fogunk a világ elei­
be léphetni. Én akkor is azon szempontból indultam ki, hogy 
eddig magunk sem tudjuk, mink van, a közlök kényelm e, a 
tulajdonosok tárgy-nem-avatottsága, fajunk ilyenekbeni — ha 
szabad kimondanom — majd átalanos közönössége miatt. Csak 
a haza bővebb és rendszeres átkutatása, az egyházak és egye­
sek honfias pártolása fogja azt, kiválólag a nemzeti régészeti 
mütárlat alkalmával — melynek célja egy részt kincseink 
megismertetése, más részt a nemzeti muzeum számára egy illő 
fölszerelési alap szerzése — napfényre hozni. Azért gondol­
tam Ipolyi barátom ra, midőn e becses régiséget — melyről 
eddig tudomásunk nem volt — szemléltem, és fentebbi mon­
dásomat újra igazolva láttam.
A bönyi ezüst, aranyozott kehely nyom 23% latot, az 
az majd 1 '/j m árká t, s így belső értéke körülbelöl 50 forint; 
de régisége által becse természetesen sokkal magasbra rúg. 
Magassága tesz G" 10"'; a 4" átmérőjű kupáé 2" 9" ', a gom­
bot tőiül alul övedző karikáké 6'"  és 5 '" , maga az almácska 
magassága 1" 3" ', a körivü G" 7-5 '"  átmérőjű, talapzaté 2 "  1'".
A kupa alul l"-ny ira  húzódik össze, közepén fölül alig 
észrevehető hasassága van , és a talapzaton kívülről 6"'-nyi 
lemezcsészében áll, belül pedig szertartási rendeleteink ellené­
ben 1" 3"'-nyi átmérőjű körlemezzel le van szegecsezve, az 
aranyművesek műszavával f e j e l v e  (genietet). A kupa olda­
lai gyengék könnyen összenyomhatok , az aranyozás a kala- 
palás közben, melynek minden egyts ütése szemlélhető, több 
helyen lepattogott.
A gomb 2" 2"'-nyi átmérőjű; oldala közepéből emelke­
dik 4 vonalnyira hat hengerü d u d o r, melyek k ö z t, köröskö­
rül hétfognyi keskeny hat sinor elvonul. Ezen dudorokba il- 
lesztvék, a sötétkék nielló-ból ezüstszínűén kiálló egyenkaru 
kereszt, és a m aiuskulákkal irt I (E  S V S név.
A gomb egészen fényesre csiszolt, az öt foglaló karikák 
ékességét teszi a ferdén á lló , váltogatva fölül alól érintkező, 
rizsszemféle díszítmény.
A lefelé szélesbedö talapzat négy — francia címerben is
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használt — liliom tesz i, melyek szélesbedü nyelei alul össze- 
forrvák, s mint egy fölül szétágazó négy szirmú koronává ala­
kulnak. Ezen liliomok közt foglaltatik, négy kerek, valamen­
nyire k iálló , a túlsó lapra fejelt, lapos érm e, melyek szinte 
feketéskék zománcos talajon egy-egy fejet mutatnak. Ezen 
fejek ketteje mindig összenéz s valószinüleg a négy evangé­
listát ábrázolja. A kereszt alatf jobbra az első arckép hosszú 
csúcsós szakállal b i r , haji., homlokán le var fésülve, oldalt 
hosszúkás hullámokban esik alá ; a mellette lévő , de balra 
néző kép majd egyenlő hajzatu , de szakála tömöttebb. Az 
(E alatti — jobbra nézőnek ■— szakálatlan kedves ifjú a r­
cúnak — nem sz. János? — homlokán fölfelé fésült haja 
v a n ; — a negyedik pedig tömött szakálú , balra néző fő 
pilissel, egyenesen elnyirt papi koronával, övedzett. Ezen 
érmeszerü ékességet körülvesz három dudorodó félgöm 
böcske, ú g y , hogy egy egyenoldalu háromszög csúcspontjait 
képezik. Az ékítmények közti egész tért pedig apró, gombos- 
tüfejnyi nagyságú bilyeggel vert karikácska tarkázza.
Ez a bönyi kehely külsejének részletes le’ráaa. — Van 
hozzá tányér is melyen Isten báránya labarummal látható, de 
ez, mint hiszem ujabbkori. A mit a D é c s i  B á l i n t  á l t a l  
r a j z o l t  b ö n y i  r e f o r m a t a  e g y h á z  t ö r t é n e t é b e n , ” 
ezen az. készletről találtatik, velem a mostani nt. lelkész ur
által ilyképen közöltetett: . . .  5 .................Az urasztali tiszta
ezüst, kívülről aranynyal futtatott tányér — 1706. — s poha­
rak a nagy győri ref. egyháztól 1804-ben szereztettek, melyek­
nek árát Sáry István és Sámuel fizették le , Lévay Ferenc 
győri gondnok nyugtája szerént. stb.
Megvallom, miszerént könnyen megtudnám magamat ar- 
ról győzni, hogy ezen tisztességes ereklye, tán a Jósefféle 
kolostorok pusztítása alkalmával — tán pannonhalmáról is — 
a győri reform, egyház birtokába kerülhetett; mert tudjuk, 
mily csekély áron áruitattak akkor Győrben a legdiszcsb egy 
házi készletek, ruhák, bútorok, stb. Meglehet, hogy még biz- 
tosb adatokra akadunk, nem azon szándékból, hogy — mi 
úgy is hiába történnék — a jelen birtokost kincsétől megfosszuk, 
hanem , hogy majd biztos állításunk némileg m egerősítenék.
Első pillanatkor némi zavarba jö ttem ; talaja és fogan-
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tyúja e pohárnak kétségkívül románkori!, kupája pedig, már a 
XV-dik századbeli gothika Ízlését árulja el. Az átmeneti szakba 
tettem át tehát keletkeztét, míg a kupa későbbi korát a fe­
jelt, s igy a régi, eredeti, koptatott kupa helyett alkalmazott, 
pohár nem erősített meg abban, hogy e kehely mint van, két 
külön korszakban készült, mi egyébiránt a kelyhek történel­
mében epén nem ritka eset.
Alig vártam, hogy Lippert barátom , ki véleményemben 
megerősített, mását küldje azon— a hőnyihez egészen hasonló 
— kehelynek, melyet a regensburgi föegyház kincsei közt le­
rajzolt.
Ezen díszes remekmű leginkább a gazdagabb ékítmé­
nyek által különbözik a bőnyitől, lényegre azonban és a di- 
szitményre nézve , vele egy. A regensburgi kehely kupája 
meg van eredeti alakjában, az az: fél gömbös, és alul kurtí­
tott akantlevü lombozatot mutat. A gombot övedző felső és 
alsó karikák szigszeg szalagjai közt öt karélyu levelkék lát­
szanak.
A gomb maga alma-alaku, magasabb a nyúlánkabb hő­
nyinél , a dudorok karikái nagyobbak, irás helyett szentek 
képeivel d íszítettek, és a köztük fennmaradt té r, kilencka- 
rélyu levéldiszel töltetett ki.
A talaj hat, a mienkkel egyenlő rajzu liliommal bír. Ezek 
karesuobb nyelei ötkarélyu lombozatból erednek , és a kör 
széleit nem é rv e , cserforma levelek csúcsaival találkoznak. 
Ezen levelek közt* té rt a mienkhez hasonló hat érme foglalja 
el, szent képekkel ékesítettek ezek, a többi része sima. Még 
az alsó párkányzat is díszesebb, mint leírt kelyhünk ezen része, 
mely minden cifraság nélküli; mert köröskörül, kettős kör­
ben álló levelű rózsákkal van feldíszítve.
Ezen összehasonlítás után újítanom kell állításomat: a 
regensburgi kehely a hőnyivel alkatrészei és diszítményei lé­
nyegére nézve egykorú, de drágább, ékesebb; s azért a mienk­
nek egyenlő részét is, a fogantyút t. i. és a talajt románkorunak 
kell mondanom, és m i v e l  e n n é l  h a z á n k b a n  r é g i e b b e t  
n e m  l á t t a m ,  ugyhiszem, h o g y  az  e d d i g  l e i r o t t a k ,  és  
i s m e r t e t t e k  k ö z t ,  k o r á r a  n é z v e ,  e l s ő  h e l y r e  t e ­
en d ő .
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Bár közbltetnének ezen leírásom után máshonnan is, 
még bizonyosan rejlő, ilynemű ritkaságok. Mennyire örven­
denék én annak összes régészetünk érdekében.
Rem élem , miszerént a bőnyi ref. egyház kincsét kellő­
leg méltányolni és liiven őrizni is fogja. A nt. lelkész és 
gondnok uraknak pedig, előzékeny szivességükért, őszinte há­
láját mondja
tdr. R ó m e r  F l ó r i s .
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•MIH —
O S K O R I  L E V E L E .  K.
(Fo ly ta tás .)
9 4.
Széchényi György kalocsai  érsek és győri püspök levele Tarcsy  János Győr 
m egye alispánjához , a vízvári erősség érdem ében  , ajánlván a megyének, 
hogy a királyi levél é r te lm e szerén t  a közmunkát szorgalmatosan kiszol­
gáltassák. Sopronyban , 1681, October hó 1 7 -kén .
Külcim :
Generoso domino Joanni Tarcsy Vice Comiti Comitatus Jau- 
riensis Domino Amico obseruandissimo Jauriny.
Béltartalm a:
Aiánlom szolgálatomat kegyelmednek.
lm  az cö Felséghe kegyelmes parancsolattyát megküldtem. 
Hirdess.en Gyűlést kegyelmed, és proponállia az Nemes V ár­
megyén, és egy átallyallyában (így!) külömben ne cselekedgyék 
kegyelmetek, hanem e dolgot fogia serio, mert bizony Sziget- 
kőznekis (a ki Győr Vármegyének egyk fő tagia, és darabia, 
és mostani jdüben maid job része) nagi bas.tiája, strasáló, s— 
takargató Véghelye lészen , a mint az egész Győr vármegyé­
nek, és annak a földnek, ez az uy Kapitányság, kit eö Fel­
séghe kegyelmessen rendelt, k ire , a mint régen emlegettyük 
az egész annak a fö ldnek , anny szüksége v o lt, mint a min­
dennapi kenyér. Valamikor kivánnya Groff Vram az eö Fel- 
seghe kegyelmes parancsolattya szerént, nem csak Szigetköz- 
bü l, hanem az egész Győr vármegyébül, had vigyék oda
22 *
Szolga Bírák Vraimék, a népet, a ki arra szükséges, m ert ha 
külömben lészen, égi az hogy az Udvar meg busul rajta, más 
az hogy azon kivülis roszul fog esny. Isten tartsa kegyelme­
det jó  egésségben. S o p r o n y  die 17 8bris Ao. 1681.
Kegyelmed
jó  akaró' Baráttya 
Szecheni Györgi 
Calochai Érsek.
Ezen eredeti levél November 6-kán Győr Megye gyű­
lésén felolvastatott, s feltalálható Győr megye levéltárában.
9 5.
Széchényi líytirgy gyíiri |>ii.*|><>k si11»I leli HumJulio pro  Cnnlorihus ct Ve- 
listis Jiiurincn. S í^moniinsiluu el  Siibm iensihus. SznmImihcly Aug. 4. 1684. 
és h e r c e g  E s z l e i li ú z y P ú i  k ö t e l e z v é n  y e. h.-Miirtoni várúbun
Apr. 24. 1695.
G e o r g y  S z e o h e n y  Ep i s c o p i  J a u r i n e n s i s  
ut  s equi t ur .
Nos Georgivs Szeclieni Miseratione divina Arclii Eppus 
Ecclesiari Colocensis etBachien. Canonice unitarum, Episcopatus 
Jaurinensis Administrator, Ejusdemq. Comitatus Supremus Co­
mes , S. C. Regiaeq. Mattis jntimus Consiliarius. Yt Gloria 
Dei et honor Divinus, tam in Ecclesys quam publicis Foris et 
Compitis in Confusionem haereticorum et Ecclaesiae Catho­
licae exaltationem magis augeatur et amplificetur: Dignum 
esse judicauimus, hujus Jaurinensis Principales Ecclesias, Can­
toribus ac Simul Venerabilis Sacramenti ad infirmos conde- 
centi comitiua cum Vexillis , Lam padibus, et Umbella dedu­
ctione minime debere destitui. Proinde Zelo erga Sacro Sanctum 
Corporis Christi misterium Singulari Motu ac jubilo in Templis 
Deo exhibendo pro perpetua ja u rin i, S abariae, ac Soprony 
permansura fundatione, ex pecunia Dei liberalitate nobis con­
cessa pro Cantoribus et Velistis, ut Condecenter Vrble Sacra­
mentum in priuatis Ciuitatibus Comitentur, abducamusq. Se­
quentem Fundationem facimus et Constituimus: Siquidem nos
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Excllmo Dno’ Paulo Esterházy Regni hungariae Palatino in 
Talleris duodecim Millia et aliquot Centenoa Florenos, Vigore 
certarum ejusdem obligatoriarum litterarum in quibus magis 
declaratur Summa, paratae peccuniae tradidimus, ipseq. Dnus 
Comes Sex per Centum pro Termino S. Gregory Papae an- 
nnatim Se Certo depositurum interesse affidaret. Praefatam Ca­
pitalem summam ejusq. interessé pro Solutione et sustenta­
tione Cantorum et velistarum in Civitate jau rinensi, Sopro- 
niensi et Sabariensi Sequentibus Conditionibus damus ct or­
dinamus. Primo ut hujus Summae Capitalis ejusdemque inte- 
resse Venerabile Capitulum Jaurinense plenariam Curam Om­
ni ju ri nostro Vigore praesentium Cedendo habeat et possideat. 
Si nero Capitalis Summa (non nisi in Simili moneta vel Con­
sueto Lasileuanda) deponeretur Statim Securo loco investienda 
aut utilia Bona comparanda erunt, ex prouentibus vero Capi­
talis Summae Sex per Centum Mille Sexaginta amplius Flore- 
nor. jnteresse obuenient, quovis Anno ita diuidatur ut pro Jau- 
rinensis Capitularis Templi Cantoribus quadringenti, pro So­
pronién. Sancti Mihaelis Templi Cantoribus Trecenti, et pro 
Sabariensis Arcis Templi Cantoribus ducenti, in Toto pro Can­
toribus Nongenti F loreni, pro uelistis Jaurinensibus ex resi­
duis Centum, et Sexaginta Florenis, quinquaginta, Similter 
pro Soproniensibus quinquaginta, et pro Sabariensibus quin­
quaginta deputentur et num erentur, residui decem Floreni 
pro Sumptibus qvi Censum levabit assignentur. Secundo tene­
bitur Venerabile Capitulum Jaurinense, unum ex Canonicis 
Virum Conscientiosum, et Deum timentem , pro Interesse le- 
uando, et fideliter distribuendo , ac Solvendo ordinari, qui in­
vigilabit diligenter ut Certi, et apti Cantoris in Praefatis Templis 
habeantur, Sintque Constituti, Sicut ct velistae absq. omni de­
fectu. et ubi Capelkini et Campanator requisiti fuerint, Statim 
dato Signo, ad deducendum decenter Venerabile absq. omni 
mora Comparebunt, neq. ullam solutionem ab infirmis (haec 
enim est Causa quod Sepe a Pauperibus non vocentur) pe­
tent accipientqueimo oblatam reicient, cum assignatam ct Fun­
datam solutionem habeant. Tertio Ipsum Venerabili Capitulum 
a Dno Fratre et Canonico, qui peccuniam hanc errogabit, 
justas et Veras rationes exiget, et si defectus aliquis fuerit,
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ex ejusdem praeuentibus, nullo 1 íabito respectu Satisfiat. E t 
quia haec publica Fundatio pro publico, et Communi Episco­
patus Jaurinensis bono, ordinatur: Rogo et obtestor Succes­
sores Meos Episcopos Jaurinenses Universos per tremendum 
Dei-Judicium, Sicut et ipsum Venerabile Capitulum, Singila- 
timque omnes Dominos Canonicos; ne haec Capitalis Summa 
ejusque prouentus, in ullum alium Usum, ullo unquam Tempore 
et Praetextu Contra meam mentem et voluntatem Convertatur, 
Sed in suo hic ordinato Vigore Conseruetur. Ni autem pia 
Fundatio Memoria excidat, uel sicut Saepius contigit, perda­
tur et suprim atur, Singulis Annis in Festo S. Georgy Mar­
tyris, Publjce coram omnibus Dnis Canonicis in Consistorio 
legetur, ipsiquoque pro tunc Illmo Dno Episcopo Existönti le­
genda Praesentabitur. Datum in Arce Nostra Episcopali Sa- 
bariae die quarta Augusti Anno Millmo Sexmo octuagesimo 
quarto. Georgius Szecheny Archi Eppus Colocensis. p. h.
Eredetie a győri káptalan sekrestyéjében 6-ik fiók, 3-ik 
csomagában 8. sz. a.
R.
Ob l i g a t o r  iae
A p u d  P a u l u m  E s t e r h á z y  S a c r i  R o m a n i  I m p e r y
P r i n c i p e m ,  R e g n i  H u n g á r i á é  P a l a t i n u m ,  
u t  s e q u i t u r .
Nos Paulus Dei Gratia Sacri Romani Impery Princeps 
Esteras de Galantha Perpetuus Comes in Frakno Regni H un­
gáriáé Palatinus, — Judex Cumanorum Aurei Velleris Eques, 
Cottuum Soproniensis, Pesth, Pilis, et Sold Supremus Comes, 
Sacrae Caesareae Regiaeq. Majestatis jntimus Consiliarius, 
C am erarius, Partium Regni Hungáriáé Transdanubianarum, 
Confiniorumq. antem ontanorum , Supremus Generalis et per 
dictum Regnum Hungáriáé Locum tenens. Oneribus et quibus­
libet Grauaminibus, Universorum haeredum, et Posterorum, 
Fratrum  item , Sororum et Proximorum, Affinium, Consangui- 
neor. et Successor. Nrorum, ac aliorum quorumlibet, quos ui- 
delicet infraseriptum Tangeret et Concerneret, seu tangere
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et Concernerc quomodolibet ad psens uel in Futurum possit 
negotium, per omnia in Nos assumptis et leuatis, matura etiam 
et exacta prius intcr nos animi Nostri deliberatione Superinde 
phabita, Sponte et libere Fatem ur et recognoscimus memo- 
riaeq. Commendamus tenore psentium significantes quibus ex­
pedit Ursis. Qualiter superioribus dudum pterlapsis temporibus 
ab — Illmo ac Rndssmo olim Domino Georgio Szelepcsény 
attunc Vesprimiensi ex post Nitriensi Episcopo ac tandem 
Postremo, Ecclesiae Metropolitanae Strigonien. Archi Episcopo 
et primo quidem in Anno adhuc Domini Millmo Sexcentesimo 
quadragesimo octauo ipso Facto Sancti Gregory Papae et 
Confessoris , — Illinus olim Dnus Comes Ladislaus Esteras 
de dicta Galantha Perpetuus in Frakno ctc. F rater Noster 
desideratissim us, piae recordationis, Certam Summam pec- 
cuniariam, Decem Millium Tallerorum — Imperialium in Spe­
cie boni, justiq. ponderis, et Valloris , ac Successu Tempo­
ris in Anno Videlicet Millmo Scxmo Quinquagesimo Quinto, 
nos quoque Certos bis mille et octingcntos florenos in bona 
Currenti Moneta ad Certas necessitates Nostras, mutuo et sub 
Certae et infallibilis restitutionis assecuratione, ad solitum Sex 
per Centum-lntercsse expetierimus, leuauerimusque et perce­
perim us, ac pro Majori Securitate, et Afiidatione Possionem 
Nostram Feyer Egyház in Pertinentys Arcis Nre Kiss-Mar- 
tony ac Comitatu Sopronién, adjacen. habitam, Simulcum Cun­
ctis suis appertinentys utilitatibus proventibus, ac emolumen­
tis, ad eandem de jure et abantiquo spectantibus, et pertinere 
debentibus Secundum Tenorem et Continentias literarum fassio- 
nalium obligatoriarum. Venerabilis Capituli Ecclesiae Poso- 
niensis in pseripto Anno Millmo Sexmo Quinquagesimo 5to 
Sabatho pximo post Dominicam palmarum, ad Fassionem No­
stram Confectarum et emanatarum ejdem olim Domino Geor­
gio Szelepcseny obligauerimus: Temporis autem sub decursu 
pmemoratus olim Dominus Georgius Szelepcseny, Certis ex 
Considerationibus et m otiuis, pdeclaratam bini ordinis Sum­
mam peccuniariam ab Illmo ac Rndssmo olim Domino Geor­
gio Szecheny, alias protunc Colocensis et Bachiens Ecclesiarum 
canonice Unitarum Archi Eppo. et Episcopo Jaurinensi in 
praespecificata Simili moneta plenarie et, sini dcfectu Ieuando
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et percipiendo, pscriptum jus Suum, tam in ordine ad prac- 
petitam duplicis ordinis Summam peccuniariam , quam etiam 
pdeclaratam Fossionem Nostram Feyer Egyház per nos ojdem 
Virtuti praementionatarum Literarum Fassionalium , obligato­
riarum pseripti Capituli Posoniensis attributum pnominato olim 
Domino Georgio Szecheny ac Legatarys 'ejusdem Cessisset, 
et in eundem pleno ju ri et rcali cum effectu, testantibus id 
ipsum alys literis, fassionalibus seu Cessionalibus. mentionati 
Capituli Ecclaesiae Posoniens, Feria Sexta proxima post Do­
minicam reminiscere, in Anno Dni Millmo Sexmo Sexagesi­
mo Nono Confectis et emanatis transtulisset, et rederivasset, 
ac una cum prioribus praetactis literis obligatorys, Capitularibus 
per manus tradidisset et assignasset: Tandemque postremo id 
quoque Dnus Georgius Szecheny, alias Ecclesiae Metropoli­
tanae Strigoniensis Arclii Episcopus, Felicis reminiscentiae, 
Zelum et feruorem suum, vita sua Comiti semper et ubiq. 
laudabiliter, cognitum et expertum erga Ecclesiam Dei ac Ma­
jorom Cultus Divini promotionem, etiam post F ata  funeraq. 
sua Contestatum redere uolens, toties repetitam bini ordinis 
Summam peccuniariam, una cum pseripto onere, alysq. suis 
accessorys, Secundum tenorem et Continentias, Viresque pta 
ctarum literarum Fassionalium obligatoriarum ac Cessionalium 
Capitularium Cantoribus et Velistis Dioecesis jaurinensis Tes- 
tamentaliter legasset et reliquisset, proinde Nos primaeuas 
attactas Literas nostras obligatorias ad nos recipientes, et cas­
santes assecurainus pscriptum Venerabile Capitulum in pseri- 
pta Septemdecim Mille et octingentom florenorum Rhenensium 
Capitali Summa legali a Dato psentium ex post Sex per Cen- 
tum-Interesse ejusdem annuatim in binis Terminis, primo qvi- 
dem ad Michaelis Archangeli, altero uero Georgy Militis et 
Martyris Sanctorum Festivitatis ad manus pnotati Venerabilis 
Capituli Eccliae jaurinen, Semper nimirum ratam ipsius inte- 
resse dimidietatem, plenario et jntegre, defectuque et procras­
tinatione Sine omne exposituros appromittimus obligamus et 
obstringimus, hoc per expressum declarato; Quod si Successu 
Temporis, Certis fors occurrentibus ex rationibus et motiuis, 
praepetitam Capitalem Summam peccuniariam, pdietum Capitu- 
lu Ecclesiae jaiirinensis, a Nobis aut H aeridibus, Posteritati-
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bús et Successoribus nostris rehabere et ad se percipere uo- 
luerit, ex tunr nos eandem una cum restanti fors interesse ad 
pscriptum Festum S. Georgy militis et martyris, pmissa tamcn 
Trimestri j  udiciaria admonitione, et reqvisitione, in bona et Per Re­
gnum Hungáriáé Currenti moneta, Simul et semel defectuque Sine 
omni, ejdem Vrbli Capitulo jaurinensi deponere, et numerare de­
beamus, et teneamur, simusque obligati: Secus Vero si ad ejus­
modi admonitionem, et requisitionem deponere nollemus, non 
curaremus, aut qvibuscunq. ex rationibus deponere et persol­
vere omitteremus, eo in Casu paerepetitum Capitulum Eccle­
siae Jaurinensis tam de pseriptis Capitalibus summis, et restante 
in teresse, quam etiam fatigys et expensis eatenus Causandis 
Vigore solummodo psentium medio Cujuscunque Judicis ad li­
bitum deligendi, cunctis etiam juridicis remedys et juristitioruin 
Temporibus obstare et obviare nequeuntibus de Bonis et ju ri­
bus Nris Possessionarys, Signanter Vero Possionc Fcyer Egyház 
in pertinentys Arcis kiss Marton ct pfato Comitatu Sopronién, 
existente habita (excepta Curia Nobilitari et Portione Laizeria- 
na) uel eadem Possione, fors per infortunium, injuriaque tem­
porum, ruinataet desolata de alys bonis Nostris mobilibus aut im­
mobilibus juribusque possessionarys,ubilibet intra vel extra am­
bitum istius Regni Hungáriáé existentibus et reperiendis, sibi Con- 
sequenterque Supra notatis Legatarys plenariam atque omnimo­
dam Satisfactionem et Contentationem impendendi absolutam ha­
beat potestatis facultatem. Assuinmendo etiam Nostro, ac quorum 
supra nominibus et 'n personis in Casu pmissae exeeutionis, 
toties factum Vrble Capitulum, ac per Consequens dictos 
legatarios inquieto, et pacifico ejusmodi exequendoruin Bono­
rum usu , Dominio et Possessione intra Tempus redemptio­
nis contra quosuis legitimos impetitores, Causidicos et Acto­
res, proprys nostris Curis laboribus fatigys et expensis tueri, 
p rotegere, et defensando Conservare uelle. Ac in pmissorum 
majorom fidem psentis literas Nostras obligatorias manus pro­
priae Subscriptione Sigillique nostri munimine roboratas dedi­
mus. Datum  in Arce Nra kiss Martoniensi ipso Festo S. Ge­
orgy militis et martyris An Millmo Sexmo Nonagesimo Quinto.




Széchény György kalocsai érsek ,  a győri püspökség  kormányzója stb. miu­
tán Kóny Győr megyei helységet  jó karba hozta , azt  a győri káptalannak 
adományozza. Szombathelyi  püspöki várában 1684. Augustus 4.
NOS GEORGIUS SZECHENY M ISERATIONE DIVINA 
AUCHIEPISCOPUS COLOCENSIS E T  BACIIIENSIS EC ­
CLESIARUM CANONICE UNITARUM, EPISCOPATUS IAU- 
RINENSIS ADMINISTRATOR, eiusdemque Comitatus Supre­
mus Comes Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Inti­
mus Consiliarius. Notum facimus vigore praesentium quibus ex­
pedit universis. Quod cum NOS iustitiae, et aequitatis iuxtaDEUM , 
et conscientiam, nulli vel in minimo in praesenti, aut in futu­
rum praeiudicare volentes , semper amantes fuerim us, certam 
P o s s e s s i o n e m  K ó n y  nuncupatam, ac in Comitatu Jauri- 
nensi habitam, complurious annis possederimus, eandem aedi- 
ficys, fundis, et territo rys, auxerim us, ac contra alios defen­
derim us, quae Possessio cum sit Collationis Episcopi Jauri- 
nensis, eamque Praedecessores nostri Dominis Canonicis libere 
conferebant: quia tamen negligentia quorundam, et proventus 
diminuti, et metae, ac fundi in S z a p u d ,  alysque vicinis par­
tibus , ob malas administrationes occupatae: cum jam  omnia 
in bonum ordinem nulli praeiudicare volentes , reduxerim us; 
Ac insuper pro Cantoribus , et Velistis ex proprys pecunys 
ampliorem Fundationem perpetuam fecerimus: Praefatum P a ­
g u m  K ó n y  cum omnibus legitimis appertinentya VENERA­
B ILI CAPITULO J a u r i n e n s i  in perpetuum sine onero, in- 
tertenendorum Cantorum cum liberae nostrae sit Collationis, 
d a m u s ,  e t  c o n f e r i m u s .  Minime dubitantes, et Dominos 
Canonicos, ac Fratres, in suis Sacrificys ac praecibus Nostrae 
Anim ae, et benevolentiae memores futuros. Datum in Arce 
Nostra Episcopali Sabariensi, Die quarta Augusti, Anno D o­
mini Millesimo, Sexcentesimo Octuagesimo Quarto.
Georgius Szécheni
Arcliiepiscopus Colocensis m. k.
36.
A börhártyára irott s teljesen ép eredeti okmány a veres 
és fehér sodrott sinórrol függő, fa-skatulyában tartott, veres vi­
asz pecséttel együtt a győri káptalan sekrestyéjében 17-dik 
fiók, 1. csomag, 8 száma alatt feltalálható.
Az oklevél hátán egyik irodájabeli személy kezétől (mert 
ugyan ennek Írása megfelel több Győr megye levéltárában 
fentartott levél Írásának) következőt olvashatni:
„Siquidem ego pro Cantoribus in Templo Jaurinensi Ser- 
uientibus certam fundationem feci, et consequenter K ó n y  (un­
de antea eorundem Cantorum exolutio fiebat) in manus Vene­
rabili Capituli dederim de hoc Testimoniales."
R.
2 7 .
Széchényi (iyürgy kalocsai  É rsek  ér tésé re  adja a gyfiri káptalannak , hogy 
Esztergomi Primássá n e v e z te te t t ,  egyszersmind Kóny helységét  viszszaho- 
rsátja s megköszöni.  S z o m b a t h e l y  Marlius 27 . 1685.
Rndissimis, Adm Rndis Dominis Venerabili Capitulo Ecclesiae
Jauriensis etc. Dnis Fratribus in D. observ. Jaurini.
Cit
Cito A keszői Tisztarto sietve Cit
Cit
Cito külgye ez levelemet, igen sietve.
(p. h.)
praesentatae die 5. Aprilis 1685.
Aianlom ktnek szolgatatomat 
Isten sok iokkal algia meg kteket.
Fogadasom szerint, im tudtára adom ktknek hogi 21 
praesentis ő f ö l s e g e ,  e r d e m e m  f e l e t ,  a z  E s t e r g o m i  
E r s e k s e g e t  k e g i e l m e s e n  n e k e m  c o n f e r  a l t  a. l m  
u i s z s z a  a d t a m  k e g i e l m e t e k n e k  K o n j t ,  s — I s t e n  
f i z e s s e  k t k n e k  h o g i  e d d i g  s z e n u e d t e  n a l a m ,  s mi 
dolgom, Konj barmainak Giore ualo uitele uégben nem ment 
uolna az elmúlt esztendőkben ha az nem let volna.
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Meg uan a diplomais a Causank felöl, égi keués üdő kel 
hozza, hogi osztozasba u eg iük , szinte ugi a Seminariumot, 
Conuietust Giörőt, s — reá segít Isten.
Nem búcsúzom meg most kegielm etektöl, most 40 esz­
tendeje hogi a dunan innen lakom , tarisnias nem uagiok, Is­
ten altal, Sz. Iván nap elöt meg c földről ki nem üressed- 
hetem rövid nap indu lok , Isten által Beczben s — a do- 
natiot mingiart ala küldöm onnat, Posomba Szombatba s —
a Bania varosokon hogi in s ta l l ia l l ia k ,...................... Szomo-
lianba es igi lesz üdom hogi szemeliem szerint praesentalliam 
magamat ktknek s — elbúcsúzzam, maid 30 esztendeig uolt 
kegiclmetek szolgalatiaban töltőt üdöm u tá n , azon kiuül is 
arra kel altal mennem Estergomba, a lioua először is megiek, 
Isten által, s — innét a Bánia varosokon, Szombatba, Poso­
niba. Adgia Isten talalliam kteket io egessegben. S ab  a r i  a e 
27. Marty 1685.




Jo successorom uan, uigasztalasomra eset, k it kiuantam,
Kolonieh Uramat, io F rater Isten ktekkel.
E  levélben — melylyet Széchényi György É rsek saját 
kezével ir t— van még egy negyed ivén következő nehány sor.
Ti K oniak, eddigis en titeket chak io akarattiabol s — 
engedelmeböl bírtalak a nemes Giöri Oaptalannak. Azért im 
uiszsza adtalak ő kegielm eknek s — ennek utanna azon Ne­





Az eredetiek a Győri káptalan levéltárában 18 fiók, 3 
csomag 21 alatti levelek közt feltalálhatok.
R.
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Széchényi György Esztergomi Érsek magyar nyelven irja Gyűr Megyének, 
miszerint ö tcv íny  (Győr Megyei) lielységbeli jobbágyai a német katonaságtól 
igen sokat szenvedvén, kényszerítse a szomszéd falvakat az aránylapos
kár térí tésre  P o z s o n y ,  Június 3, 1689,
Ayánlom Kglmetekk szolgálatomat.
//
Nyavalyás Otevényi *) Jobbágyimnak miben légyen dol­
gok, kécség kívül tuttara van Kglmeteknek is; elég az, ab­
ban az egész Vármegiében égi hel sem szenuedet többet azok- 
nal, mert chak a Portiobéli penzis kit füzettenek reá ment 
Ezer két Száz forintra, azonkívül pedig az föl s— alá iáró és 
condescendaló Németek meg ittak otuen akó borokot chak 
egy pénzt sem aduan az arraért. Minthogi periig leg többet a 
miátt szenuettek, hogi az hirtelen bé jöuö had giakran indi­
sposite találta a Vármegyét, ki miatt raitok ment ezeken s — 
mindenbül ki emesztette őket. Ahoz képest Kglmeteket kérem 
tétessen hallasztás nélkül satisfactiót annyiszor említet szegény 
embereimnek , s —  az környül való falukot kinszericse reá 
had concurralyanak proportionaliter in refusionem liuiusmodi 
damnorum. Mert ha nem, tehát kéntelen leszek eö Fölségétis 
e uégett meg találnom, s — magamnak aszerént kglmeteknek 
is kölcséget és galibat szörzonem. Isten tarcha sokáig ió egés- 
séghben kglmeteket. Dátum P o s o n y  die 3. Mén. Juny Ao 
1689.
Kdtek regi io szolgaja 
Szecheni Giorgi 
Észt. É rsek 
Ha nem leszen Satisfactiom 
nem veszem io néuén 
kdtöl.
K dtek régi jó  barátjá-tol fogva saját irása, de egy ré­
sze el lévén mázolva, bajos elolvasni az egyébként is szörnyű 
nehéz olvasásu Írást, melynél roszabbat nem láttam.





* )  Ötevény családi jószága volt, Győr Megye szélen Óvár felé.
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'19.
Széchenyi György eszlergomi Érsek megbízza a gyfiri káptalani hogy a 
Jezsuiták számára Convirlusnak való házat vegyen.
Rndissimis Admodum Reverendis Dominis. Venerabili Capitulo 
Ecclae Jauriensis &c. Dnis fratribus in Xto observan- 
dissimis. Jauriny translatae 3-a Marty 1694.
Ajánlom kegyelmeteknek szolgalatomot.
Győrött a Convictusra való Fundatio megh van Isten 
által Hazat kel venni Convictusnak valót alkalmatost. Nem 
arra valók Jezuvitak hogy abba faradgyanak Mind azaltal 
velek köl közelni. Edgyet vagy kettötis kegyelmetek magok 
közül valaszon kerem ki vigye vegben Isten által.
Vagyon három esztendeje hogy Zergetek a P r Jesu. de 
heaba s nemis jó reajok biznya mert két áron veszik, ha jo- 
zanta nem kemeli a más ember erszenyét, k erem ............. k e ­
gyelmetek cselekedgye Isten tarcsa kegyelmeteket jó  egész- 
segben Dátum Posonií die 1. Martii 1693.
Kegyelmetek jo Frátere 
Szecheni Giorgi 
Archi Epis . . .
Igen rongyollott állapotban a ft. győri káptalan levéltá­
rában; csak az aláirás sajátkezű.
R—r.
(F  o 1 y t a t j u k.)
X X X V h
A V I Z A H A L Á S Z A T R Ó L  A XVI - d i k  
S Z Á Z A D B A N .
Nagy István ö Nagysága gyűjteményéből
k ö z l i  if j.  R e ’ső E n ’se l  S á n d o r .
Captura Vsonum in gwtha (gutha) et Nazwadb anno 1578. 
Captio Vsonum in gwtha 1578
19 Nou. ceperunt Vsones 31 27 Nou. ceperunt Vsones 2
„ „ doricem 1 28 Nou. ceperunt Vsones 12
20 Nou. ceperunt Vsones 25 29 Nou. ceperunt Vsones 5
21 Nou. ceperunt Vsones 6 1 dec. ceperunt Vsones 12
22 Nou. ceperunt Vsones 6 2 dec. ceperunt Vsones 4
„ doricem 1 3 dec. ceperunt Vsones 2
24 Nou. ceperunt Vsonem 1 4 dec. ceperunt Vsonem 1
26 Nou. ceperunt Vsones 10
Post liberationem Danubii 
Idem coloni ceperunt Vsones 23 
Summa percepcionis Vson: 140
dorices 2 
Venditio Vsonum in gwtha 1578 
Ad Requisitionem S. cesar. et Regie Majestatis Viennam 
missi sunt Singulum ad fl. 6 computando faciunt 
fl. 318
Vsones 53
Magnifico domino Stanislao Twrzo venditi fl. 27
Vsones 2
Duobus germanis posoniensibus venditi pro fl 20 Vsones 2
Colonis de Szakalos venditi singulum pro fl 8 faciunt
fl. 232 Vsones . . . . . . 2 9
Eisdem colonis de Szakalos venditus est pro fl 8 Vso 1
Juratis ciuibus posonium venditi pro fl. 21. Vsones . 3
Magnifico dno Ladisla Bamffy venditus fl.- 10. Vso . 1
Officialibus eiusdem loci uenditus est pro fl. 7 denariis
76 V s o ....................................................................... 1
Blasio Baka de Samaria Singulum per f  7 den 76 fa
ciunt fl. 77 denarios 60 Vsones . . . 1 0
Judici Eiusdem loci venditi pro fl 16 Vsones . . 2
Petro- wsaly uenditus est pro fl. 12 Vso . . 1
Tome Ffarkas uenditus est pro fl 8 Vso . . . 1
Colonis de Szakalos Secundario venditi singulum per
fl 7 faciunt fl 49 Vsones . . . .  . . 7
Jurato Vno de Samaria venditus est pro fl. 6 denariis
50 V s o .......................................................................1
Post liberacionem Danubii
Judices vendiderunt vnanimiter pro fl. 197 den. 98 Vsones 23
Joanni gerek venditus est fl 11 dorix . . . 1
Paulo Sklynovith venditus est fl. 11 — dorix . . 1
Venditi Husones No 137 
E t Dorices . 2
fl 1013 denar: 84
Summa totius vendicionis Vsonum 140. E t doricum 2 facit 
fl. 1019 den 84 
Inde tercia pars sue Majestati facit f. 339 (95) 1 
Exitus
Imperatori Viennam misi Vsones 53 faciunt fl 318 
Vltimo coloni ad arcem solverunt fl. 21 (95) 1
Prehensio Vsonum in Clausura Nazwadiensi 1578
29 Nou. ceperunt Vsones 11 3 dec. ceperunt Vsones 2
2 dec. capti Vsones . 2 6 dec. ceperunt Vsonem 1
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16 dec. ceperunt Vsones 2 23 dec. ceperunt Ysonem 1
20 dec. ceperunt Vsones 2 8 Januarii 1579. ceperunt
22 dec. ceperunt Vsones 2 Vsonem 1
Summa percepcionis facit Vsones 24.
II.
Venditio Vsonum in Nazwadh 1578.
Ad Requisitionem S. Cesar. Regieque Majestatis Viennam 
missi sunt Singulum por fl. 3. computando faciunt
H. 73 Vsones . . . . . .  9
Magnifico dno Simoni Forgács venditus pro fl. 7 Vso 1
Magistro gregorio prothonotario Judicis curie venditus
est pro fl. 7 Vso . . . . . .  1
Ladislao wsaly venditus est pro f. 6 Vso . . • 1
Francisco W agy venditus est fl. 6 den 38 Vso • 1
Blasio Byka de eadem venditi pro f. 25 Vso . • 3
Paulo Raacz venditus est pro fl. 8 Vso . . • 1
In Arcé per Judicem madatus est pro fl. 6 d. 50 Vso 1
Colonis de Oudodh venditus est pro fl. 12 V bo  . . 1
Blasio Byka de Nazwadh secundario venditi pro fl. 13
Vsones . . . . . . .  2
Eisdem Nazwadiensibus tercio venditi sunt pro fl 11
parvi Vsones . . . . . .  3
Summa In clausura Nozwadiensi captura facit Vsones 24 
per uices precium facit fl. 174 den 88 
Inde tercia pars facit pro Sue Maitt fl. 58 den 2 9 / 1  
L. S.
Gábriel Nagy Procurator piscature 
Vsonum Manu ppria.
III.
Captura Vsonum in Clausura Gwtensi Anno 1585.
In Clausura gwthensi Anno presen ti, ceperunt omnino
Vsones . . . . . • •  71
Dorices . . . . . • ■  3
23
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Exitus Vsonum in gwtha 1585
Ysones 71 venditi sunt diversis Personis, diverso precio,
quorum summa facit Integre . . fl 493 /' 15
Dorices 3. venditi fl . . . . 5 d. 75
Summa facit fl. 498 /• 90
E x his cedunt In terciam partem pro Serenissima Ma­
jestate fl. 166 den 30.
Gábriel Magister victualium 
arcis W ywar, (Újvár) (L. S.)
(A pecsét világosan ki nem vehető.)
IV.
E r n e s t u s  Dei gratia Arcliidux Austriae Dux Burgundiáé 
Comes Tyrolis etc.
Egregie syncere nob>s dilecte. Cum Sua Majestas pro 
usibus suis Aulicis sexaginta duobus lrazonibua, Regina Gal­
liae vidua viginti sex et nos pro nostris usibus viginti quin­
que indigeamus, iniunctum quidem estProuisori Comaromiensi 
vt in captura Assotliensi, cum quem poterit numerum capi 
eundemque huc transmitti curet.
Verum cum in dicta captura tot huzones vix capi que­
ant, benigne tib m andam us, vt in Guttensi archa tot liuzo- 
nes, quoad numerus suprndictus completus fuerit, capi facias 
eosque recentes lmc quoque transmitti cures. Executurus hoc 
modo suae Majestatis et nostram voluntatem omnimodam et 
benignam. Datae Viennae secunda die Nouembris Anno 
M L X X X I.— Ernestus m. p. — Ad mandatum Sereniss. Archi- 
ducis proprium H i l f r i s q * )  m. p. Niernberger m. p.
Egregio Ladislao Zelemery Comiti Comitatus et prouen- 
tuum Archiepiscopatus Strigoniensis generali Administratori 
syncere nobis dilecto. 1581. die 12 Nouembris praesentatae 
pro vsonibus mitendis Cito, cito. L. S.
E llátva Erneszt pecsétjével ily körül Írással: Ernestus 
Archi dux Austriae. — etc.
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Az aláírás rósz lévén, így olvastatott.
V.i
E r n e s t u s ,  Dei gratia Archidux Austriae Dux Burgundiáé 
Comes Tyrolis etc.
Egregie sincere nobis dilecte, Signiticauit nobis Sacris- 
sima Caes. et Regia Mtas Dominus et frater noster charissi- 
m u s , sibi in usus aulicos sexaginta duobus Vsonibus opus 
esse. Qua propter tibi benigne mandamus, ut praefatum nu­
merum Vsonum quam primum cap i, eosque huc Viennam 
transvehi cures. Quod si autem tantum numerum in districtu 
tuo cogere non possis, ex aliis undecunque poteris locis col­
ligas. Rem autem ita instituas ut quindecim diebus ante, quam 
hunc transvehantur certiores reddam ur, quo suae Matti quae 
hominem peritum , qui dictos Vsones sale condiat Praga huc 
missura est, id mature significare possimus. Exeguturus in eo 
et suae Majestatis et nostram benignam voluntatem. Datae in 
Civitate Vienna , decima quinta die Mensis Nouembris Anno 
etc. septuagesimo octauo '/. Ernestus m. p. Ad mandatum 
Serenissimi Dni Archiducis proprium Tlilfrisq. m. p. Niern- 
berger m. p.
Egregio Ladislao Zelem ery , Comiti Comitatus et pro- 
uentuum Archiepiscopatus Strigoniensis Generali Administra­




Viennam mitendis. (L. S.)
VI.
Én Heuesy Benedek Guttliaj biro, vallom az en leue- 
lenmek rendiben, hogy az vitezlo Hölgy Caspar vrunk veth 
mi tulunk csiaszar w (Ö) felsige Zamara kilencz vizát 1 35 
forinton melinek bizonságot es orossiget attam az én peczetes 
leuelemeth. Dátum Vyuár 12 xbris Anno 94. Ad petitionem 
Judicys, Ego Andreas csianaky subscripsi m. p. Gallus Ba- 
kith m. p. L. S.
Anno 1594. Testimonium Judicis Gwthensis Benedicti He- 
wessy super huzonibus 9. pro sua serenitate Emptorum, id est 




En Heuesy Benedek Gutthay b iro , uallom az en leue- 
lemnek rendiben, hogj az uitezlo Hölgy Caspar urunk fizet­
tet három kocsisnak, kik az kilencz uizath w fölsige Zamara 
Becsben uittek tizenket forintot, kinek bizonsagoth attam az 
en pecsetes leuelemeth. Data Vyuár 12 xbris Anno 94. — Ad 
petitionem Judicis de Guth pro testimonio Ego Andreas Csia- 
nek subscripsi m. p. Gallus Bakith m. p. (L. S.)
Anno 1594 Testimonium Judicis Guthensis super Vectura 
Vsonum Viennam missorum id est fl. 12 — Nr. 52 Convenit.
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EGY PÁR SZÓ A MAGYARORSZÁGI  
HALÁSZATRÓL, A KÖZÉPKORBAN.
Z á r s z ó u l  a V i z fi Ii n 1 á s z a t h o z.
(Ilómer Flóristól >
E l  nem tagadható tény az , hogy a vizek körüli ipar emel­
kedésével , a tav ak , mocsárok szükebb körre való szorításá­
val, a folyók szabályozásával, az erdők pusztítása ujabbkori 
elterjedésével, s igy az esőzések ritkításával, vizeink részint 
apadván, részint folytonosan nyugtalanítatván, a halászat oly 
átálán csökkent, miszerént a régi kor gazdag áldásaival épen 
nem hasonlítható.
Igaz, hogy a vallásosb k o r, a gyakoriabb bö jt, a szi­
gorú szerzetes szabályok, a halak nagyobb mérvbeni, még 
mesterséges tenyésztését is igénylik; onnan a számtalan gát, 
melyek a hegyi vizek felfogására emeltettek, és kisebb folyók 
sokszor veszélyes elrekesztésc. Első királyink és nagyjaink, 
semmiről sem gondoskodtak in k áb b , m in t, hogy az általuk 
alapított monostorok a halban szükséget ne szenvedjenek, s 
azért gyakran a távol eső Dunában sőt Tiszában is rendeltek 
némely apátság számára halászati jogot, vagy attól járó dézs- 
mát is. Valahányszor látunk ősrégi képekert, melyek étkező 
szerzeteseket állítanak szemeink e léb e , vagy pirosló rák, 
vagy szálkás hal diszité tálaikat.
De volt is azon időben annyi a hal, miszerént mit most 
a tiszai halászatról mint csodát regélnek, hogy ott a sertést is 
vele etetik, vagy a szerencsés gazdag fogásról a Balatonban, 
hogy kosárra valót lehet egykét pénzért kapni, az még a múlt 
századokban is mint egy természetes, mindennapi dolognak
tekintetett, midőn folyóinkat úgy jellemzők, miszercnt bennük 
a temérdek hal miatt a vizet nem láthatni; most bizony az 
ellenkező áll, mert beh sokszor vetik ki halászink hálóikat 
a nélkül, hogy tátogó csigahéjnál egyebet húznának ki.
Szent István már 1001-dik okmányában Pannonhalmá­
nak adományozza a fizegi — ma Szőny és Almás közt fekvő 
fiizitői — halászokat; 1015-ben a pécsváradi monostornak öt­
ven halaszt; 1019 a szalavári apátságnak következő halastavakat; 
a fehér tavat 50 lialászszal, a madacsait vizahalászatra, és 
Bókán 12 halászt. A veszprémi apácák 1025-ben Sagarbren- 
ben 6, és a Dunánál 12 halászt kaptak ugyan ezen királytól. 
A bakonbéli apátságot 1036-ban megajándékozá a komáromi 
piac adójával, két halastóval a D rávánál, szabad halászattal 
a inodusai révben, mely t a n y á n a k  hivatott (piscatura quae 
vulgo T o n y a  dicitur, Fejcr Codex diplomaticus II. 129.); 
a Tisza mellett fekvő N a i u l u r  hetedik halával, vagy heted­
évi halászatával, és T e n e r e r e  tóval.
Ezek csak a Codex diplomaticus I. kötetéből hamarjában 
felütött adatok.
1050-ben említetik, hogy András király az éhező német 
táborba fekete vagy ILI. Henrik Császárnak 50 szörnyű nagy­
ságú vizát küldött, Thuróczi II. X L III. 1055. szinte halászok­
kal és tavakkal ajándékozá meg András király a tihanyi apát­
ságot; 1075. a Garam melléki monostort komáromi (lizegi) 
halászattal.
1093. említetik a V' öniki (Venék) halász-gyarmat, és a 
lizeghi vizahalászat; 1094-ben a tihanyiak öt halastavat és a 
vasárnapon Varsákban (in arsis capti, W o r s a  plena piscibus 
1380-dikí oklevél Cod. dipl. IX. VI. 244.) fogott halakat kap­
já k ;  1108-ban a veszprémi apácák újra kapják obadai szige­
tet, és a dunántúli Zatov helységben 12 halászt; Sild szigeté 
l)eu és a madochai tanyán való viza halászatot. Cod. dipl. II. 
49. 1138. clöjönek a demesi és paztuhi apátságok halastavai, 
v i v a r i a ,  ( v i v a r i a  vulgo b a r k a  vocata Cod. dipl. VII. II. 
234. és 1365. IX . III. 478.) t. i. Ubadi, E res, Tapai mellett 
Etei, és Kartveles. Ezen b á r k á k ,  melyeket többször a szom­
szédok Z árák ,si cives Ccrugdienses c l a u d e r e  voluerint cum 
Demcsiensibus, habeant tertiam partem ot r e d i t u s  f a u c i s
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V i v a r i i ;  el  a u s u  r á k n a k  ' h hivattak , magyarul Segye 
(Clausura piscium vulgo Segye Molnár szótárában Szógye 
Excipula, — 1423. X. VI. 568. és S e g i s t o  1055. I. 392. 
és ezen név külön alakban az okmányokban igen gyakran 
említetnek. 1141. adja Gciza király a pannonhalmiaknak a 
Győrnél (Geurin) fogott Vizák harmadát. Cod. dipl. II. 117.
1. 1848-ban a budai templomnak a megyeri révtől a király 
nagy szigetéig terjedő tanyát. (Jód. dipl. II. 129. 1. — 1158. 
ajándékozza ugyanazon király a nyitrai egyháznak a Zsit- 
vatoroki halászatot, a dunai íblyarnvámmal, a templom tata­
rozására. II. 152.
1208. a libenyi apátság adománylevelében említetik a 
c l a u s u r a  R egis, király halastava és p i s c i n a  Ábel. III.
I. 62. 63.
1209. a garami Monostor okmányában a halászfalu, Clion 
falva, mocsáraival és halászatával, a tiszai, zsitvai, komáromi 
és Chokoli vizafogás. III. I. 95.
1217. a zágrábi templomnak ajándékoztatott 3 halastó a 
prevaleai szigetben. III. I. 222.
1249. Béla király Esztergom melletti Örsét S z ő n y n y e l  
cserélvén föl, oz utóbbinak Viza halászatát említi. IV. II. 42.
1254-ki okmányban jő  elő villa Halász prope Zolon — 
manap Ribar — in (pia nostri piscatores habitabant. IV. II. 213,
1261. felsoroltatik a kerti- és a tiszai halastó Z e g e  vo­
cata. Cseyvich (Szégyviz), H alász; montvai három tó, csere­
közi 3 tó, egész halastó Z e g y voeata, két C s e g c nevű ha­
lastó, IV. III. 36. 37.
1270. alatt előjő a jászóiak Kollon (Kalló) nevű Sza- 
bolcsinegyei halastavuk. V. I. 102.
1360. körüli fertő tavi halászatra érdekes adatokat nyújt 
Ruiny Móniim. I. 406. és a kövotk.
1389. előjő Chechton (Szegytó?) X. I. 507.
1407. Pentele- ós Zalech tanyája. X. V. 484.
1526. Iliiuser Lenart Marin királyné német hadának ez­
redese a várostól csukát és vizát kap, Dec. 7-kén.
Ezek azon okmányi adatok, melyeket nem keresve, csak 
lapozgatva találtam , s melyekből Magyarhonnak a középkor­
b a »  halgazdagsága eléggé be van bizonyítva.
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H a a halnemeket kérdezzük, melyek régi iratinkba elö- 
jő n ek ?  — ezek leginkább a hely- és családnevekben tűnnek 
föl, és következőkből állnak, a nem neve Hal, Halas, Halász, 
igen gyakran fordul elő:
Csuka, gadécz, harcsa, kárász, viza, husones qui vocan­
tur v i z a h a 1 1256. IV. II. 384. Ezeken kivül említi Oláh ér­
sek munkájában a tokot, keszegét; továbbá említendő a ba­
latoni fogas, a ponty, sügér, dörgötze stb.
Kitetszik ezen egész vázlatból, miszerint a viza — mint 
legnemesebb — halászat igen jövedelmes lehetett egész Duna 
mentében, még Győrben is , különben e halászat harmadával 
nem sokat nyertek volna a pannonhalmiak; jelenleg pedig a 
ritkaságok közé tartozik, ha vizeinkbe viza tév ed , mint ez 
mintegy 15 évvel a bácsai határbani vízállásokban az apály 
után történt. A hal ezen feltűnő szűke nem kevesebbé a ha­
lak malmok, hajók, főleg gőzösek általi nyugtalanitásának tu ­
lajdonítható, mint az áradások mindinkábbi fogyásának, miért 
is a folyók kevesebbé kiöntvén mellék ágaikba, a halak ivá- 
sukat, és igy termékenyítésüket sem végezhetik, s igy napról 
napra mindig jobban a Duna alsó részei felé húzódnak.
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ADATOK A TÖRÖK-KORHOZ.
(írj. Kun Pál tól . )
-A. magyarhon történelmében korszakot képező török uralom, 
melyben államéletünk sajátságos átváltozáson ment keresztül, 
kellőleg földerítve, megbírálva, átvizsgálva nincs, ezt mind­
annyian kik a történelmi buvárlatokat kedvvel űzzük, érez­
zük. Oka ennek, részint említett kor zavaros viszonyaiban, 
részint, még eddig nagy részben rendezetlen hagyományaiban 
keresendő. Hogy hazánk török kori történelmének földerítése 
előmozdittassék) csekélységünkkel a küzdők sorába állván, 
némely kutatásokra határzók m agunkat, melyek közöl most, 
a korrajz előterjesztésének e lbocsá tásával, néhány n.-körösi 
török okmányt m utatunk be.
II. Ulászló holtával a királyiszék megürülvén, a korona 
örökösödés utján, még ekkor kiskorú fiát II. Lajost illette. 
A magyar főrendek, a király jogai gyakorlatára nézve, kü­
lönféle nézetben voltak: minek eredménye a pártokra szaka­
dás lön. A király párt, az ország kormányát átakarta adatni 
a gyermek fejedelemnek, úgy azonban, hogy melléje nádor 
rendeltessék, ki öt a hibás lépésektől megóvja, s a kétes ese­
tekben a bonyodalmaktól kisegítse. Szapolyaí pártja kívánta: 
neveztessék ki a kiskorú király melló gondnok, ki egyszers­
mind az ország kormányzója legyen, s a közügyeket mind­
addig vezesse, mig a király nagykorúnak fiem nyilvánittatik. 
Minthogy a rendek, közmegegyezésre nem ju tán ak , jónak Iá 
t á k , hogy tanátsot kérjenek Miksától és Zsigmond lengyel 
királytól.
A két koronás fö tanácsa igy hangzott: terjesztessék ez 
ügy országgyűlés elé, s döntessék el ott, az ország színe előtt. *)
*)  Budny E. Magynr llist. I. k. 264.  1.
Az országgyűlés kiliirdcttetvén, a főurak és nemesek, és min­
den szavazati joggal birók meg is jelentek. Ez országgyűlés, 
a Szapolyai párttól való félelem miatt, nem a Rákoson hanem 
Budán a várban tartatott. Az országgyűlésen tárgyaltattak a 
hon viszonyai, s előterjesztettek mind két párt nézetei; vég- 
zemény lön: 1) a gyermek király gondnok nélkül uralkod­
jék , 2) nádorrá Báthory István neveztessék, 3) II. Ulászló 
végakarata tekintetbe vétetvén, mintegy felügyelőül s nevelő­
ül a kiskorú király mellé rendeltcttett Bornemisza János és 
György a brandenburgi marehio.
Az országgyűlés szétoszolván, Lajos átadatott tanárai­
nak. *) Bornemisza (igyekezett a királyt minden szépre és 
jó ra tanítani, takarékosságra szoktatni, a marehio vendégsé­
gek, tánc, mulatság, kicsapongások a mindenféle gyönyör ár­
jába merité el az éretlen fejedelmet, minek szomorú követ­
kezése volt, hogy II. Lajos vesztegető lön.**)
Bernit a honnban zilált államviszonyok, a fejedelmi te­
kintély csökkent; künn, I. Szdim török császár, ki folytono­
san Ázsiában hadakozott 1520. Sept. 22. meghalt, s fia II. Szo­
limán következett utódául az uralkodásban. Szolimán , hogy 
az atyja által kezdett, s szigorú erélyel folytatott harcot bevé­
gezhesse , s ne kelljen nyugotról megtámadástól félnie, II. 
Lajos udvarába Berchan-t követül clküldé, hogy nehány évre 
a magyar udvarral szövetséget, vagy ha ez nem sikerülne, 
békét kössön.
A közeledő követség híre, elhatott a királyi udvarba is, 
s a pártoskodó főem berek, kegyenceik és ravasz kedveske­
déseik által a királyt, a követség titkon kilégzésére, ha nem 
is egyenesen , de fÖltételoscn rábírták. ***') A követség meg­
érkezvén, a török császár képviselője és felhatalmazott nagy 
követe Berohan kémül nyilváníttatott s őrizet alá vétetett, 
minden kiséröivel egyetemben. A török nagy követnek ud ­
varától azon utasítás adatott, hogy Budán ne sokáig tartóz­
kodjék, hanem az illető szerződést megkötvén, siessen vissza
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*) Hévai I’el. de Mou.irrli. d  S. Cor. Kugli, Hűiig, l ’oiil. VI. |i. 705.
**} Sclnvandt. Srript.  Brr .  Ilimg. Tóm. 11. p. 705.
Islvílnfí Ilid. Lili. IX-
Isztanbolba. *) II. Szolimán elunván követének visszajövetelét 
várni, vagy mivel féltette öt a zavart viszonya magyar udvarban; 
seregét ázsiai tartományaiból kivonta, hadvezérül a rmniliai pasát 
k inevezte, s öt Szerbországba, Szabács alá küldötte azon pa­
rancscsal, hogy e helyet hatalmába kerítse .1 II. Szolimán ez 
alatt Belgrád alá vonult. 1521. Meghallván Budán a király 
emberei, a törökországi viszonyok ilylyetén átalakulását, sür- 
geték a fejedelmet, az állítólagos k ém , Berohan kivégezteté- 
sérc. A gyámoltalan fejedelem a török sereg közeledésének 
hírére m egijedvén, s már a követ küldetésében is cselt és 
ármányt gyanítván, királyi szavát adta, Berohannak titkon való 
elvesztésére. így  Berohan és személyzete, egy őrcsapat kísé­
retében, a tatai vár mögé vitetett, s személyzet és követ, a 
nemzetközi jogok ellenére, orul legyilkoltatok: s hogy kivé­
geztetésüknek nyoma se legyen, hulláik a vár mellett levő 
halastóba vettettek.
II. Szolim án, meghallván a személye ellen elkövetett 
nagy sértést, követe meggyilkoltatását, boszúra fakadt, s Bel­
grád bevétele, s Magyarhon leigázása által kívánta boszuvá- 
gyát lecsilapitani. Magyarország e végvárának parancsnokai 
akkoriban Hédervári Ferencz és Török Bálint voltak. Mielőtt 
a török sereg a várat bekerítő vala, azt parancsnokai, nem 
tudni mi o k o n , talán hogy fölmentő vagy segéd seregeket 
hozzanak, elhagyák; s helyettesül távollétükben, teljhatalmú 
parancsnoksággal fölruiiázottan Móré Mihályt kinevezők. A 
vár őrizetét magyar és rácz sereg képező, s hat hétig egyet- 
értvén:, vitézül védelmezők a várat: jóllehet sem elegendő 
ágyujok, sem lőporuk nem volt, mindazáltal a magyarok, da­
czára annak , hogy a segédseregek sem érkeztek meg, a vá­
rat utolsó csepp vérig védeni elhatározák. Mig a magyarok 
e határozatot liozák, a rácoii csüggedeztek, s a vár feladásá­
ról tanakodtak. A terv a parancsnok elé terjesztetett, ki e 
javaslatot, mint aljast és csak nemtelenekhez illőt megvető, s 
a z ú g o l ó d ó  rácokat a törvény szigorával sujtá. De úgy volt a 
sors által határozva, az vala a végzet könyvébe i rva,  hogy 
árulás ejtse meg a vitézséget. Éjnek idején , két rácnak a
3H3
*) Rasid. Tíiriclii Hasid ctcnili. I. U*
várból sikerült kilopódznia, kik által Szolimán értesíttetctt, 
hogy a vár azon része, mely alatt a Száva foly, leggyengébb; 
rögtön az eddigi harctervet megmásító, s az ágyukat és rézs- 
törö ü tegeke t, a Száva felé fekvő falaknak szögeztette , s a 
gyönge védfalat lerontván, a várost hatalmába kerité. A jen i­
cserek örömzajjal tódultak be a városba, s csak az ott ma­
radt kevés magyart gyilkolák; de az örömzaj dühre változott, 
midőn a félig végzett munkát látták a török csapatok, mert 
a vár még hátra v o lt, s benne 400 m agyar, mind megannyi 
hős, kik éltöket készek a hazáért feláldozni, csakhogy a tö­
rök hadat néhány hétig késleltessék.*)
Szolimán rohamot parancsolt. Vak düh és rajongó ke- 
délvlyel rohant a vitéz jenicserség a falakra, de a magyar, 
mint egy-egy Leonidás védte hazának Thermopyléjét. A tö­
rök vakbuzgóság már huszadszor rohantatta meg a várat, mi­
dőn elvégre meggyőződött, hogy ily utón nagyon drágán vá­
sárolná meg Magyarország kulcsát; megirtózott a keserű di­
csőségtől, s inkább alkudozás utján, kívánta elérni szándokát. 
Szolimán követeket küldött a v á rb a , hogy alkudozzanak a 
parancsnokkal. Ha utóbbi időkben, a viszály magvát elhintő 
rácokat a magyarok a várba nem bocsátják v ala : aligha nye- 
rendettek a küldöttek meghallgatást. De tartottak az árulkodó 
rácok cselszövényeitől, s igy Móré szállásán értekezlet tarta­
tott. Eredménye ez értekezletnek lön: 1) Móré a várat átadja, 
ha hadserge, s m inden , a várban lakozó magyar férfi és nő, 
mindenestől békességesen kivonulhat; 2) a küldöttek Szoli­
mán császár nevében Íg é rik , hogy a kivonuló se reg , török 
részről nem bántalm aztatik; 3) a vár rögtön átadatik, mihelyt 
a nők és gyermekek , erős fedezet a la tt , podgyászostól el­
vonultak.
Szolimán megörült a hírnek, s minden elhatározott föl­
tételt elfogadott, s kémei által csupán azt tudakoltató, merre 
vonultak el a nők és gyerm ekek, s vitéz jenicsercit lesbe ál­
lító, hogy ha jönnének, őket körülkerítsék. A magyar sereg 
cselt nem gyanított. S míg ők a várban csak azért időztek, 
hogy ez alatt családjaik elvonulhassanak: a védtelen nők és
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gyerm ekek , egy erdős helyen a jenicserség által körül kerí­
tettek , a fedező csapat lem észároltatok, a többiek rabszíjra 
füzeitek. A magyarok az árulást m egtudván, kinyittatták a 
kaput, s a rajta betoduló türökség közé szórták a halált. E l­
vérzett a 400 magyar halálharcot küzdve, a végvár elesett, s 
ezentúl magyarhon bukása felé óriási léptekkel sietett.*)
1521. Aug. 29. napja volt a végzetteljes nap, melyen 
árulás, csel és kebellázitó vérengzés után Nándorfehérvár tö­
rökkézre jutott. 11. Szolimán megrakta a várat őrizettel, s 
visszafordult birodalm ába, mert készen volt már ekkor egy 
terve uj hadjáratra Rliodus ellen, mely szigetet ekkor a Jo- 
hanniták vitézi rende birá.
Belgrád esetének Ilire a királyi udvarba a hir szárnyam 
gyorsan megérkezett. Lajos s a főrendek, az zsibbasztó má­
morából, ezek fondorlatukba menütökből ébresztettek föl. Ko­
moly szint öltött, de csak pillanatra az udvar,*”1) aggódtak a 
főnemesek az ország jövendő állapotán, folderité azonban a 
bús kedélyeket a brandenburgi marehio, ki a királyt visszavivé 
a régi útra. Mig a hon anyagilag sülyedt, s hatalma érezhe- 
tőleg alább szállt, az országban a reformatio tanai kezdettek 
terjedni. Az egyházi re n d , a papok figyelme leginkább a re­
formatio nagy horderejű kérdése által volt igénybe véve: s 
mig a világiak s egyháziak egymással küzdö ttek , a haza 
egére a vészterhes felhők mindinkább tornyosultak. ***) A 
pártokra szakadt országban, a király párt vezére Bátori Is t­
ván n á d o r, az ellenpárté Szapolyai János volt. Utóbbinak 
pártján két kitűnő ember tündökölt, a nevezetes jogtudós Ver- 
bőczy István és Szobi Mihály. E zek , hogy Lajosnak felesé­
gétől Máriától négy évi házasság után sem vala gyermeke, 
ügyekezetöket főként arra irányozták, hogy az ország kor­
mányzatát s a trónt Szapolyai kezére játszák.
1524. A Rákos mezején országgyűlés tartatott ****), e 
gyülésezés alatt tűnt ki főkén t, mily ellensége a nádornaK
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**) Mokry B. Biogr. Lex. III. k. 1 1 4 — 120. I.
***) D ieruer E. Vallás és Egyháztörténet.
)  István!! Hist. Libr. IX.
Verbőczi és Szobi. Ugyanis szőnyegre kerülvén az ország 
eddigi állapota, Vcrböczi, ki e gyűlésben mintegy a főszere­
pet játszá, hogy fentérintett célját s talán más egyébb önér­
dekeit elérhesse, a rendek elé terjeszté e következőket, meg­
vitatás végett: 1) Miután az ország végerőssége, mely a ha­
zát keleti betörések ellen eddig védelmezé', 1521. Aug. 29. a 
török hatalma alá került; s azóta a hazában belvillongások, 
és rendetlenségek napirenden vannak, szükség lenne a hon­
nak belviszonyait mindenek előtt nagy óvatossággal és gon­
dossággal rendezni. 2) Nem lévén mindeddig a királynak, 
négy évi házassága dacára örököse ; gondolkozzanak a rendek 
választandó utódról, nehogy idegen ház kerül s in a magyar 
királyiszékre.
E  gyűlésen nemcsak hogy közmegegyezésre nem ju tot­
tak , de sőt a nézetek annyira m eghasonlottak, miszerint a 
gyűlés két. részre vált, s azok kik Verböczit pártolák, Hatvan­
ra mentek, ott intézendtfk el az ország ügyeit. *) A Verbőczi 
párt Hatvanon hatalmasan m unkálkodott, s megérlelt tervéit 
kezdé életbe léptetni. Bátori Istvánt a nádori méltóságtól meg­
fosztani elhatáro/.ák, s helyébe nádorul Verbőczi Istvánt vá- 
lasztak uieg. Hátra volt azonban a végzemények szentesítése 
és megerösitése, a legfelsőbb királyi aláirás; hogy ebbeli cé­
lokat elérjék , II. Lajost a hatvani gyűlésre meghívták. A k i­
rály megjelent. S a mit senki sem várt, midőn a határozatok 
aláirás végett Lajos elé terjesztettek , azokat elveté, rosszaié, 
s megparancsolá a gyűlésnek, hogy oszoljék szélylyel, s ö 
maga fog országgyűlést hirdetni B udára , s ezzel visszatért.
A megigért országgyűlés a Rákos mezején tartatott meg, 
s a magyar főrendek Verbőczin és Szobin kívül mind meg­
jelentek, noha szemrehányásoktól tartottak, de mi be nem kö­
vetkezett. Verbőczi és íázobi kárhoztattak s száműzettek, Bá­
tori Istvánnak a nádori méltóság visszaadatott s minden H at­
vanban hozott végzések, semmiseknek nyilváníttattak.
1524. év végén Budán királyi értekezletet tartottak a 
főrendek,**) mely értekezlet főteendöje volt, az ország hadi­
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erejét vizsgálat alá venni. De e gyűlésben villongások támad­
ván, eredménytelenül oszolt szét.
Ily belvillongások, rendetlenségek és zűrzavarok közt 
éré az országot a végzetteljes 1526. év. Villámgyorsasággal 
terjedett el ez év első napjain a h ír, hogy II. Szolimán vi­
lágháborút kezd Europa s Ázsia ellen, s különösen, a minden 
nemzetközi jogok ellenére meggyilkolt követeiért kiván bo- 
szut állani Magyarországon. A hazában Belgrád elestéröl is­
mét megemlékeztek, s nagy rettegés fogott el mindenkit. Tö­
möri Pál kalocsai érsek nehány ízben megírta a királynak a 
dolgok állását, de választ nem kapott. Elment tehát a Vise­
grádi várba a királyt meglátogatandó, ki ekkor feleségével c 
helytt mulatott. Tudtára adta L ajosnak , hogy II. Szolimán 
rövid idő alatt Magyarhonban lesz, ha átkelése a Száván meg 
nem akadályoztatik, s ígérte, ha a király melléje sereget adand, 
ö képes lesz hátráltatni a török sereget.
A király szt. György napra országgyűlést hirdetett, kö­
veteket küldött I. Ferenc francia királyhoz, ki ekkor a Speie- 
ri gyűlésen volt, és Zsigmond lengyel királyhoz, segélyt ké­
rendő, de hiába. A kincstár üres lévén, pénz kivántatott az 
egyházi és világi rendektől; elhatárzák, hogy a templomok­
ban levő arany s ezüst edények összegyüjtessenek, s pénzzé 
veressenek. A nemességnek kötelességévé tétetett, hogy jo b ­
bágyaival együtt tömegestől fölkeljen; a király, az ország 
szine előtt megígérte , hogy maga is táborba megy. Tolnára 
összegyülési napul a fegyverviselöknek julius 1 . napja hatá­
roztatok meg.
II. Szolimán ez alatt gyorsan nyomult be Magyaror­
szágba. Belgrád alatt átkelt a Dunán nemcsak, de sőt Péter 
v á ra t, Szeréin várm egyében, melynek segélyére senki sem 
m ent, elfoglalta.*) A honvédő sereg a határ idő elmúltával 
sem érkezett meg Tolnára. A király elkeseredett a szívtelen 
gondatlanság fölött, s maga mellé vette a nádort és esztergo­
mi érseket, három ezer ember élén, miután nejétől a Margit 
szigeten elbúcsúzott, nagy lassan Tolnára indult. Úgy gondol­
kodott, hogy ha táborba indultát a nemesek m eghallják, tö­
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megestül fognak köré seregeim. Aug. 16. ért Tolnára a király 
s a nemesség lassan-lassan kezdett szállinkozni a zászlók alá.
II. Szolimán ezalatt Pétervárát hátrahagyván Szeremuj- 
lak felé tartott, s azt elis foglalta, s tervét, hogy Eszéknél a 
D rávát á tlép je , kivánta foganatosítani. II. Lajos parancsot 
adott a nádornak , hogy a törököt a mint és meddig lehet, 
tartóztassa, s a/, átkelést minden lehető módon akadályoztassa. 
De e terv füstbe ment, mert a nemesség, nem akará követni 
a nádort, kinyilatkoztatván, hogy vezérül a királyt kívánják. 
Az ellenség mindegyre közelgőit, igy tehát arról tanácskoztak, 
ki legyen a vezér. A választás Tömöri Pál kalocsai érsekre 
s az erdélyi vajda Szapolyai Jánosra esett, kik is táborjárás 
végett Mohácsra küldettek.
A vezérek, miután a tábor helyét megvizsgálták, a k i­
rálynak jelenték , hogy seregével jöjjön , s megérkezését a 
mint lehet siettesse: annyival inkább, mivel II. Szolimán se­
regeit a Dráván már ekkor átszállitá. A király hadserege élén 
Mohácsra megérkezett. Szapolyai János erdélyi vajda, meg­
üzente L ajosnak, hogy eljövetele előtt meg ne ütközzék, va­
lamint a horvát bán Frangepán Kristóf tudósitá a királyt a r­
ról, hogy már útban van. A király elliatái-zá bevárni a segéd­
csapatokat, s ez akaratát a rendekeié terjeszté.*) De Tömöri 
ellenkezőt javasolt, előadván, hogy a katonáknak megütközni 
nagy kedvök van. Minthogy a főurak többnyire Tomorit pár- 
tolák, Lajosnak intő szavai, valamint Perényi Ferenc váradi 
püspök nyilatkozata figyelembe nem vétetett, előkészületeket 
tőnek az ütközetre, a segédcsapatok érkeztét be nem várván.**)
1526. Aug. 29. m egvirradt: e nap János fövételének ün­
nepe volt. Napfelkelte után a nádor Lajost helyéből kivezette 
s az egész tábor szine előtt meghordozta, hogy ki se kétel­
kedjék jelenlétén, s rámutatván Lajosra, megemlité, misze­
rint a király örömmel áldozza fel magát a hazáért, azért a 
hadsereg is mindenképen vitézkedjék.***) Midőn a király 
helyére visszam ent, dobbal s harsonával a harcra jel adatott,
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mindazáltal II. Szolimán állásából egész délutánig ki nem 
mozdult. Három óra után a török sereg egy része egy oly 
völgybe indult, melyben a magyarok társzekerei, podgyászai 
s mindennemű készletei voltak, hogy azokat elfoglalja.*) Mit 
midőn Tömöri m eglátott, a király védelmére rendelt három 
vitéznek parancsot adott, hogy a török csapatot foltartóztassák: 
így ezek elmenvén, a királyhoz többé vissza sem tértek. Mi­
dőn a kiküldött török sereg a völgybe egészen leért, a török 
táborban nagy zajjal a rohamra s támadásra je l adatott, s alig 
történt ez, tengerként kezde özönleni a törökség a magyar 
táborra.
E kkor Tömöri Pál és Szapolyai György fővezérek, nagy 
sietve a királyhoz mentek, jelentvén a török sereg közeledtét 
s biztatván öt, hogy csak bátran ütközzék meg. A király si­
sakot kért, melyet midőn fejére akartak tenni, elsáppadott, s 
ez rósz jelnek tartatott.
A két ellenséges sereg dühösen csapott össze. A ma­
gyarság bal szárnyát Tömöri, a jobbot Szapolyai György ve­
zette, a király középütt állott. A törökök kezdetben szinlett 
hátrálást kezdettek, azért, hogy a magyar sereget azon domb 
elé csalják, melyen az ágyuk voltak fölállítva a vitéz és ke­
gyetlen jenicserek vezérlete alatt. **) A magyarok a szinlett 
hátrálás láttára örömkiáltást hallattak , s sietve űzőbe vették 
a török sereget, mely előttük, midőn a domb felé közeledtek, 
hol az ágyuk állottak, szétvált, s a szerencsétlen magyar se­
reget, haláltszóró ágyuk fogadák. Ily zavarban Szapolyaihoz 
futár, érkezik , s jelen ti, hogy a tábort a török mindenestül 
elfoglalta, s most a sereg nagy része futni kezd, mig a Tö­
möri vezérlete alattiak keményen küzdöttek. A törökök a 
zűrzavaros futást látván, mint Dzselalzahde irja,***) nem hit­
ték hogy ez való, s cselt gyanítottak a dologban, de miután 
a futás valóságáról meggyőződtek, egy ideig kergették a fu­
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“*”) D zse la lzahde :  Ghazevati Mohács, igy szó l :  egész bizonynyal állítható, 
hogy az igazhivök a m agyarokat  még nem lát ták igy futni soha.
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tókat, majd nagy zivatar s eső kerekedvén, s a harcolók is 
mivel hogy már elfáradtok, a Szultán a nyugalom kihirdeté­
sét parancsolá. A nyugalom kihirdetése után dicsérték Allahot 
s a tábort erős őrizettel látták el, mivel még mindig azt hit­
ték, hogy a magyarok vissza térvén rajtok ütnek, s ezt any- 
nyival inkább h itté k , mivel a vezérek elestéről biztos tudo­
másuk még ekkor nem vala. II. Lajos ezután többekkel együtt 
Pécs felé nyargalt; Mohácsot jobb felé hagyván, menekvendö 
s a megáradt Csele pataknál a király paripája nem bírván a 
magos partra felkapaszkodni, elbukott, s Lajost a mély iszapba 
maga alá tem ette, ki minthogy vértezett öltözetű vala, magán 
sehogy sem segíthetett.
A király egyik szolgája Czetricz, átgázoltatott nagy ne­
hezen a patakon, s megjegyezte a király elestének helyét, 
hogy holt testét föl lehessen találni. *)
Az ország, melynek koronájára Szapolyai és Ferdinánd 
vágyakodtak, török uralom alá kerülvén, kerületenként törö- 
kösen osztatott fel. Budának 1541. cselszövényes elfoglalása 
u tán , felállittatott a budai pasaság s ez 15 szandzsákságra 
osztatott fel; e szandzsákságok névleg ezek voltak: Buda, 
Székes-fehérvár, Esztergom , Mohács, Pécs, Nógrád, Siklós, 
Hatvan, Szekszárd, Vcszprim, Szeged, Simontomya, Pozsega, 
Szerém, Végszendrö. 1650. Hadzsi khalifa szerint 17 szand- 
zsákság volt. **)
Nagy kőrös kezdetben a budaihoz, utóbb a szolnokihoz 
tartozott. ***) Az okmányok tehát, melyek a levéltárban őriz­
tetnek, majd B udán , majd Szolnokon írattak — nehány 
Stambulból is küldetett. — 1624-bcn biró volt Körösön, Cso- 
rosan István, mint az oklevélből kitűnik a körösi jobbágyo­
kat némely földes urak máshová akarták szállítani. Oka ennek 
mivel Kőrösön többnyire családi tűzhelyeiket elhagyó, me- 
nekvő jobbágyok telepedtek le. Miután pedig itt letelepedtek,
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történész még nem emlitc. (De igen. Szerémy. Szcrk.)
**) W indisch. Magazin. II. k. 3 0 5 — 307. I.
*“*) fiévai : Budsri pasák , a földrajzi mellékleten Hadzsi khalifa szerint.
a nagy ur számára salétromot főztek, mivel Körös környéke 
sziksóval s átalában sóanyaggal bővelkedik. A salétrom pedig 
puskapor készítéshez szükséges lévén, a pasák őket mint bé­
kés és munkás jobbágyokat, kik  az adót rendesen pontosan 
fize tték , nemcsak kedvelték , de minden megtámadás ellen 
védték is. így  történt ez időben is, midőn a jobbágyokat né­
melyek máshová akarták szállítani, s a körösiek ez iránt pa­
naszt tettek a budai pasánál. De nem csak ez iránt emeltek 
ekkor panaszt, hanem azért is, hogy ők ámbár az adót min­
dig megfizetik nem csak , de sőt a pusztán szántó emberek a 
jutalom adót is beszolgáltatják, mindazáltal a tized és adósze­
dőktől, vámosoktól és hajdúktól, minden módon zaklattatnak. 
Küldöttség ment tehát a pasa udvarába Budára, mely kerü­
lethez Körös is tartozott, méltó panaszukat elöterjesztendök. 
Az okmány Budán kelt, név nélkül. *)
I.
Méltóságos tanács-ur! a világnak összetartója, a nemzeti 
közügyek igazgatója, az intézmények elintézője, ki képes a 
közügyeket éles eszével rendezni, s helyes nézetével a népek 
ügyeit elintézni, Budának gondnoka, Allah tartsa örökké di­
csőségben , a nagy-ur k incstárőre, Allah végtelen kegyeibe 
burkolt a városnak könyvtartója, tartományi kormányzó, ter­
jedjen hatalma, bölcsesség és kegyelemnek példánya, jelesség 
és kitűnőség tárháza, budai biró, növekedjék fényessége.
Magas jegynek érkeztével tudtodra adatik, hogy ce. jó ­
szágomhoz tartozó N.-körös városa békés emberei, szerencsés 
udvaromhoz folyamodván, panaszként folterjesztek, hogy őket 
adóbehajtáskor, adószedők, tizedesek, hajdúk gyalázatosan 
kínozzák, s a hübértelkesek városukból tovaszállitani akarják; 
hogy ez többé ne történjék rajta légy, és ne várd, hogy ez 
ügy elintézésében, valamint a tized-adó behajtásában, mely a 
pusztán szántó emberektől jutalm i adó fejében já r ,  uj ren-
*) N .-kő rösön  közel 300 török okirat őriztetik , 8 2 -ö t  Repiczky János 
boldogult tanárom fordítot t l e ;  ném elyeket  h le nem fordítottak k ö ­
zöl én értelmeztem. Érdekes  volna a magyar történelemre nézve, 
hazánkban levő tö rök  okmányokat,  úgy a mint vannak összegyűjteni, 
s egy gyűjtem ényben kiadni török nyelven.
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delet érkezzék, hanem gátold meg a gonoszok patvarkodásait. 
Mert ha uj rendelet érkezik , s az ügy megvizsgáltatván ha­
nyagságod tűnik k i ,  tudd m eg, fejeddel játszol. így tudd, s 
e cs. határozatot, annak tudomásul vétele után, a fennt ne­
vezettek kezébe adván, a magas jegynek hitelt adj.
Budán 1624.
Mint már m egjegyzök, a Körösiek valahányzsor adót 
vagy ajándékot szolgáltattak be a kormányzó pasának, arról 
mindannyiszor irást kívántak. Ezt azért tevék, hogy az adó­
szedőktől többé semmiféle ürügy alatt ne háborgattassanak, 
mert okultak némely korább történteken. Ugyanis volt eset, 
midőn az adót pontosan megfizették, mindazáltal rajtuk men­
tek a végrehajtók, s Írásokat, melyet kapniok kelle, követe- 
lék. Ha elő nem tudták mutatni, az adót újra be kelle szol- 
gáltatniok. Az is emlittetett, hogy Körös nem csak Buda, de 
Szolnokhoz is tartozott. Jelen irat Szolnokon kelt 1678. a k a ­
rai puszta adójáról szól:
II.
Mi alul irott, a nagy méltóságú ügyém ek vezére, ezen­
nel hitelesen bizonyítjuk, hogy Szolnok kerülethöz tartozó 
Körös város, Kara puszta részérö l, szerencsés udvarunkhoz 
az adó és mindennemű m ellékajándék, pontosan beszolgálta­
tott. Hogy tehát az adóért a jobbágyok újólag ne háborgat­
tassanak, kezükbe ezen jegyet adtuk.
Szolnok 1678 Máj. 27—29.
Szaladzsin Ibrahim pasa.
Gyakran megtörtént oly zavaros korban, midőn török­
tatár, majd német, rácz stb. seregek portyáztak, mint szabad 
zsákmányozók, hogy Körösi jobbágyok gyermekei, elhagyván 
ideiglenesen a v árost, eltévedtek , vagy pedig elraboltattak. 
Ilyenkor a pasa lovasembereket, vagy gyalog tatárokat kül­
dött jobbágyakkal együtt folkeresésükre. Minthogy pedig a 
törökök, hacsak parancsot nem láttak, nem engedelmeskedtek, 
a pasa irást adott, mely irat igy hangzik;
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Mi a nagyméltóságu ügyérnek bírája, adjuk tudtára min­
deneknek a kiknek illik, különösen pedig nektek N.-körös 
városa békés lakosai, hü jobbágyaim , kik a hatalmas ügyér 
mindennemű kegyeiben vagytok részesek , hogy bolyongás 
alatt eltévedt, elveszett vagy útfélen meghalálozott gyermekek 
általatok s a segedelmetekre adott embereink által, minden 
módon kerestessenek. Hogy ez nyilt parancsunk, és szigorúan 
teljesítendő, ezennel, midőn kegyelmesen iratunkat kibocsát- 
juk , bizonyítjuk. H a ki ezt nem tenné, feje elvesz. így tud­
játok, s a magas jegynek hidjetek.
Szolnok, 167« Apr. 8— 15.*)
Szaladzsin Ibrahim pasa.
Az oklevelek nagyobb része az adóról szól, azért sok­
szorosan figyelmet érdemlő. Innen m egláthatjuk, hogy az 
adóifizetés nem valamely előre kigondolt terv és törvény sze­
rint történt: hanem leginkább az ügyérek és helytartók ön­
kénye szerint vala végrehajtandó. Ha salétromra volt a pa­
sának szüksége , kegyelmesebben já rt  el , az adóbehajtá­
sában ; ellenkező esetben, néha oly követelő volt, hogy a K ö­
rösiek nem tűrhetvén a rájok kivetett sarcot, nem Budára 
mentek panaszkodni, hanem egyenesen, megrakodván aján­
dékokkal, Stambulba indultak, a nagy urnái panaszt emelen­
dők.**) Jelen irat, oly időben adatott, midőn lőporra volt szük­
sége a pasának, azért is , mint látandjuk, igen kegyesen van 
szerkesztve. Az adó, melyről benne emlités tétetik nem épen 
nagy, ha ugyan egy évre, vagy bizonyos meghatározott időre 
szól. De nem emlitjük itt a felvitt mellékes ajándékokat, mik 
gyakran többre mentek az egyenes adónál. Mint tudjuk k e­
leti udvaroknál az ajándékozás divatos, s e szokást jól életbe 




*} 8 — 15. a keresz tyén és mahomedan időszámítás közti  különbséget  
mutatja.
**J Balla G. N.-körösi  krón. II. R.
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Nagy méltóságú ügyér, a világ kötője, a nemzetek ügyei­
nek elintézője, ki a közügyeket éleseszüleg rendezi, s a népek 
dolgait helyes nézetével végezi, Buda könyvtartója, Murtera 
pasa vezírem, tartsa Allah mind végig dicsőségben, bölcses­
ség és kegyelemnek m intája, jelességnek és beszédnek bá­
nyája, terjedezzen dicsőssége.
Császári magas jegyem érkeztekor tudtul ad a tik , hogy 
császári jószágomhoz tartozó N.-körös városa békés lakosai, 
szerencsés udvaromhoz folyamodtak, kijelentvén, hogy adóju­
kat mint mindig és m ost, úgy ezután is pontosan kiszolgál­
tatják. Egyszersmind elöterjeszték, hogy ök salétrom főző 
jobbágyok, s a császári kazánnál szorgalmasan forgolódnak: 
mindazáltal gyakran háborgattatnak a hivatalnokoktól, s félbe 
kell szakasztaniok munkájokat, hogy Czeglédre palánkot, k a ­
rót, fát s több e félét hordjanak. Minekutánna tehát a N.-kő- 
rösi hü és szorgalmas jobbágyok, jelenleg szerencsés udva­
romhoz adójukat 180 oroszlános tallérokban hiány nélkül be­
hozták, s Ígérték, hogy a kazán körül ezután is szorgalma­
san forgolódni fognak ezennel rendeljük, hogy a körösi sa- 
létrorufozö jobbágyokat senki háborgatni, más munkára haj­
tani ne merészelje. Nem különben ezennel fölmentjük a N.- 
körösi jobbágyokat a karó és rom hordásátul Czeglédre. Mi- 
nekokáért jelen iratunkat nekiek kezökbe adtuk, s rendelvé­
nyeinket végrehajtani parancsoljuk.
Budán 1678.
É rdekes egy kölcsönről szóló okirat is, t. i. megtörtént, 
hogy a várostól, ha a pasa pénzdolgában megszorult, kölcsön 
kért, s rendesen kapott is. De jellemző, hogy az ily kölcsön­
ről az adós , melyet a hitelező mint adót tek in te tt, kötelező 
iratot adott. Aali Ibrahim fehérvári pasa pénzt kért Körös vá­
rosától, ekkor N.-körös Szolnok kerülethez tartozott, s e köl­
csönről a városnak irat adatott:
IV.
V.
Mi a nagy urnák vezíre *) ezennel bizonyítjuk és elis­
m erjük, hogy Szolnok kerülethez tartozó N.-Körös városa 
békés lakosai, barátságos felszólításunkra, három Ízben adtak 
önkényt kölcsönt, először hetven; másodszor, száz és végre 
hatvan oroszlános tallérokban. Mi a nagy urnák vezíre, kinek 
tartsa Allah örökké dicsőségét, nevezett város becsületes la­
kóinak megigértiik, s hitünk alatt fogadtuk, hogy a kölcsön­
zött összeget, hiány nélkül megtérítjük. Minek hiteleül jelen 
kötelező iratunkat a fenntnevezettek kezénél hagytuk.
Fehérvárt 1677.
Aali Szerdar aga.
Valahányszor Kőrösön emberélet esett áldozatul, gondat­
lanság , esetleg vagy rósz akaratból; a török hivatalnokok, 
mindannyiszor vérpénzt kívántak a várostól. A körösi tanács 
megsokalta a sokszoros adóztatást, s követeket küldött ekko­
riban Szolnokra Kadidzs pasához , kitől is következő Fer- 
man**) adatott a Körösiek kezébe:
VI.
Mi Buda gondviselőjének vezíre, kinek Allah terjessze 
hatalmát, adjuk tudtul mindeneknek, hogy uj császári rende­
let érkeztének erejénél fogva, holt vagy megégett, avagy ma­
lomban összetört, vagy házról lezuhant ember vagy gyerm ek­
től, avagy nőtől és leánytól vérpénzt fizetni nem kell. Minek 
hiteleül jelen iratunkat kiadtuk. így lássátok, másként a sze­
gény körösi jobbágyokkal bánni ne m erészkedjetek, mert ha 
ez ügyben panasz em eltetik , meggondoljátok, hogy fejetekkel 
játszatok. így  tudjátok s a magas jegynek hidjetek.
Szolnok Kadidzs pasa.
Berekesztéseül jelen közleményünknek, nehány oKmányt 
kívonatílag ad u n k :
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*) Vezír =  miniszter .




Dzürdzsi Mehemet pasa és Zufidcar efendi, a körösi 
em bereknek, Czeglédre való palánk karó és rom hordatásáról 
levelei adnak. Kelt Budán 1665. Cs. m. j.
V III.
Mehemet vezír pasa számára való és uj adó fejében előre 
adott ötven szekér szénáról szólló levél. E kkor Szívós János 
volt Főbíró. Cs. m. j. hely nélkül. Kelt 1665 apr. 30.
IX.
Egy Mátyás nevű fiú kimenvén eltévedt, hogy kerestes­
sék Nazir bey Ferm ant *) bocsátott k i, Dús János bírósági 
ideje alatt. Kelt Í658. jan. 20
X.
Császári u; adóról szóló irat, ekkor fizettek 180 tallért, 
Homora Pál bírósága alatt. Kelt 1678
XI.
Levél 200 kila búzáról, mely a vezir számára adatott. 
K elt 1676. Hasszan és Kurnezi pasa.
XII.
Irat Hafazaru Aali vezir 100 szekér fájáról. Sághi J á ­
nos bíróságában. Kelt 1666. Máj. 7.
X III.
Levél 760 kila árpárul, mely kiszolgáltatott a vezír szá­
mára. Sághi János bíróságában. Kelt 1680.
XIV.
Pótharaszti adóról — 25 darab oroszlános tallérról — 
szóló irat, Buba Balázs bíróságában. Kelt 1676.
*) Ferman =  parancs , nyílt levél ezen szanszkril  i g é tő l : prdman =  paran­
csolni.
XV.
Sz. Demeternapi Lajosi pusztabérröl szóló levél. S z í v ó s  
János bíróságában. K elt 1664.
XVI.
Kobus István Egerből terhet hordott, ennek elismeré­
séül kezébe levél adatott. Kelt Egerben 1676. Hanaf'i.
XVII.
Abdi Khámán pasának hiteles levele, a Salva-Guárdák 
szabatos tartása felöl. Szemere Pál bíróságában. Kelt 1685. 
Okt. 20. Cs. m. j.
XV III.
Mehemet pasa sz. Demeternapi fájárul való levél. Vass 
Endre bíróságában. Kelt 1668. Ok. 5—9.
XIX.
Szöcs Albert haláláról való levél. Dús János bíróságá­
ban, a budai Nagy-ur Bey Ozmán efenditöl kiadva. Kelt Bu­
dán 1657. Cs. m. j.
XX.
Mig az 500 oroszlános tallért megfizették, adván fölibe 
6 tallért Aali aghának, Hadzsi Amhet és Szaridzsi pasa bíró­
ságában, uj adó kivántatott. Kelt Körösön 1685. Jun. 23.
XXI.
Nándor-fehérvári Bujuk pasa, Hadzsi Ferhat Hiluszdar 
Bujuk pasa földes urak pénzöszegröl adott levele 1570. tallér 
ajándék pénz 450. oroszlános tallér engedelempénz, és 90 
oroszlános tallér adóról. Kelt 1687. Aug. 17.
X XII.
Szerdar Sejtan Ibrahim pasa budai vezir levele, hogy a 
császár dolgán kívül járó  szállóknak, mitsem kell ingyen adni, 
ha ki hatalm askodik, kötözve vitetik Budára. Urházy Péter 




Irat Hodzsiat Muszl'i kaditól, hogy a tolmácsnak, utra- 
valóul semmit egyebet kézbeli ajándoknál nem kell adni. Kelt 
1677. Jul. 16—20.
XXIV.
Császár adójáról szóló levél, mely volt 130 forint, erre 
még 8770 para; azután 5710 forint erre 44 dénár. Szemere 
Pál bíróságában. Kelt 1685. Okt. 16. Cs. m. j.
XXV.
Tömösvári János Kis-érre ment lakni, hogy utazásában 
senki se bántsa, adott kezébe levelet Abdi pasa. Kelt 1674. 
Nov. 20. Cs. m. j. s a három ló farkas pasa jegye.
BÉKÁSSY CSALÁD 1417-ik ÉVI CÍMERE.
Hunyady János o rszág -ko rm ányzó  inegerfisíti a nemes Békássy csa ládbe-  
lieknek Zsigmond királytól Constansban 1417. Aug. 15-kén  kapo t t  címeres 
levelét.  B u d a ,  April 13. 1449.
N o s  Johannes de Hwniad Regni Hungarie Gubernator. Me- 
morie commendamus Quod nobis In octauis Festi Epiphania­
rum Domini uhacum . . . .  Baronibus et regni nobilibus in 
sede nostra Judiciaria sedentibus V a l e n t i n u s  l i t t e r a t u s
d e  T h o r d a s  Jux ta continenciam l i t t e r a r u m ...........................
Ham hic Bude coram nobis facie ad faciem factam fore . . .
nostram personaliter veniens in p resen ciam ................................
v i r u m  S t e p h a n u m  A p p a t h e k a r i u m ,  Civem civitatis 
Budensis allegavit eo modo ut quedam littera priuilegialis 
condam domini Sigismundi pie memorie Regis Hungarie f a ­
c t u m  a r m o r u m  s u o r u m  tangens erga ipsum Stephanum 
Appathekarium haberetur quas per ipsum coram nobis . . . .  
bere et: paria earundem pro se habere vellet Quo audito Oj &m, '  "Í & t  <.  ̂
. . . .  atus Stephanus Ciuis Budensis similiter nostram con­
surgens in presentiam respondit ex aduerso quod hoc bene 
verum fo re t, quo dicte littere erga ipsum haberentur, quas 
coram nobis exhibere et paria earundem eidem Valentino lit­
terato dare promptus esset et paratus, cuius tenor Is est:
Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper augustus ac 
Hungarie dalmatie Croatie et cetera Rex. Omnibus Christi 
fidelibus tam presentibus quam foturis presentium notitiam 
habituris Salutem in eo qui dat Regibus regnare et uictoriose 
triumphare, a claro lumine troni Regi velut e sole radii, no­
bilitates legittimo Jure procedunt, et omnium Nobilitatum ia
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signia a Regia dignitate sic dependent, ut non sit dare alicu­
ius generositatis insigne, quod a gremio non proueniat Regie 
claritatis. Sane ad vniversorum tam presentium quam futuro­
rum noticiam harum serie volumus peruenire: Quod fideles
nostri deuoti dilecti, Honorabiles viri Samu M ichael.............
ecclesie beati martini Confessoris Scepusiensis ac Nicolaus 
Archydiaconus Saswariensis et Johannes Strigoniensis Wacien- 
sis et Budensis ecclesiae . . . nostre Mayestatis venientes in 
presentiam propositis et recensitis ipsorum fidelibus serviciis 
et fideliam obsequiorum gratuitis m eritis, suis erga nos com­
placendis utique acceptis ot laudandis quibus ipsi primum 
. . . dominus Johannes Canonicus in Bozne Istrye Fo-
risyuly Lombardié . . . Vngarie. et demum ydem domini Mi­
chael lector et Nicolaus archydiaconus in presentibus Almanie 
partibus nobis in eisdem pro T C Í .t-«_ salute universalis 
ecclesie et sacri Imperii Romani status reformacione et que­
renda pace vniuersis procedentes et laborantes sacro . . .
Regio dyademafi ac celsitudini qostre Mayestatis personis et 
rebus ipsorum non parcendo, indefesse studuerunt conplacere 
reddideruntque se a . et acceptos Arma seu nobilita­
tis in signia in presencium litterarum nostrarum Capite depi­
cta Mayestati nostre exhibendo ab eadem Mayestate nostra 
eadem A nna seu nobilitatis in signia ipsis et. per eosdem Jo ­
hanni et Stephano Filys Gregory de B ek as, Valentino de
Thordas e t .......................................................humiliter et dnode
................................................. eorundemque Johannis et Stephani
nec non Valentini et Stephani heredibus et posteritatibus uni- 
u e r s i s ................................. gratuita merita quibus studiis di­
ligentibus , ac indefessis hactenus erga Nostram claruerunt 
Mayestatem quin clarent et in antea eo studiosius clarere po­
terunt, quo se et suis preclarioribus honorum graevs, sentiens
decora" . ./_ .............................. nostre Mayestati . . . . .
eisdem dominis Michaele lectori ac Nicolao Archydiacono et 
Johanni Canonico et per eosdem predictis Johanni et Stepha­
no . .  . nec non et alteri eorundemque johannis Stepha­
ni nec non Ualentini et alterius Stephani heredibus et poste­
ritatibus vniversis ac prefatorum Michaelis lectoris. Nicolai 
Archydiaconi et Johannis Canonici Supplicacionis instanci^
3ftO
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prescripta Arma seu Nobilitatis insignia hic depicta ac picto­
ris . >. . rio~ distincte descripta virtute . conferim us..........
de habundantiori plenitudine specialis nostre gravi ad maio­
rem prelibatorum Michaelis lectoris ac Nicolai Archydiaco et 
Johannis Canonici ac aliorum supradictorum. Nobilitatis glo­
riam propryo motu conccdimus damus et elargimur vt ydem 
Michael lector et Nicolaus Archydiaconus et Johannes Cano­
nicus et per eosdem predicti Johannes et Stephanus nec non 
Valentinus, et alter Stephanus eorundemque Johannis et Ste- 
phani ac Valentini et alterius Stephani et posteritas prelibata 
et nascitura hec arma sew nobilitatis insignia prout presenti- 
bus litteris, circa principium ac proprietatis colorious diuersis 
inserta pictura denotat et declarat. Amodo . _ . . . in
hoíiitudys Torneamentis et in omni exercitio militari gestare 
valeant pariter et deferre. Gaudeant igitur favore Regio ac de 
tanto munere singularis gracie antefati Michael lector et Ni­
colaus Archydiaconus et Johannes Canonicus et aly supradi- 
cti eorumque posteritates Merito exultent, Tantoque fideliori 
studio ad honorem Regium eorundem in antea soli . i. I . de- 
uotio quanto ampliori fauore preuenta-se ob , . . uit munere 
gratiarum Presentes autem ad premissorum memoriam perpe­
tuam C » ■ pendenti secreto nostro Regio Sigillo quo ut Rex 
Hungarie utimur prolibatis dominis et alys supradictis duxi­
mus concedendas. Datum Constancie in festo Assumpcionis 
beate virginis gloriose Anno domini Millesimo quadringente­
simo decimo septimo Regnorum nostrorum Anno Hungarie etc. 
tricesimb primo, Romanorum vero septimo . . . .  ipsorum littera­
rum prefati condam domini p . .  . .  p . . . . super p . . .  entibus 
litteris nostris de verbo ad verbum transscribi et transsumi- 
facientes eisdem dominis Michaelis (az s kitörölve) lectori ac 
Nicolao Archydiacono et Johanni Canonicó et alys predictis 
pro vberiori cautela duximus . . . .  harum nostrarum quibus 
Sigillum nostrum est appersum vigore et testimonio harum 
mediante. Datum Bude in festo pasce domini. Anno eiusdem 
Millesimo quadringentesimo quadragesimo nono.
Igen roncsolt és penészes volta miatt alig olvasható ál­
lapotban. A pecsét zöld és sötét violaszinü selyemről függött’
Békásy család okmánytárából. R—r.
xxxxx*
E G Y V E L E G.
1. O stya-s i itö -vas .  ]5<»5-bol.
A G y ő r i  f ü z e t e k b e n  1. 93. közlött pannonhalmi ré­
giségnek köszönhetem ezen szinte érdekes konyhaszer fölfe­
dezését. Ugyanis Koroncón lakó t. Milkovics János ur olvas­
ván a fennebbi ismertetést, eszébe jutott, hogy ő is ilyesfor- 
ma készülettel b ir, és azt a lom közül kikeresvén, a győri 
Muzeumnak nagylelkűen ajándékozá; a miért itt őszinte há­
lámat nyilvánítom.
A mi vasunk kisebb ugyan terjedelemre, de a rajta levő 
rajznál fogva, nem kevésbé érdekes. Átmérője 5" 5 '" , az 
Írásnak szánt keret 6"'-nyi szélességű. Előlapján üdvözítőnk 
feltámadása ábrázoltatik. Négyszögü köszekrény előtt áll K risz­
tus, jobbjában labarumot tartván, baljával latin szertartás sze­
rént á ld ; a kettős vonalú fénykörben sugarak vannak, a seb­
hely jobbján látszik. Az örök egyike, kinek egész teste p ik ­
kelyes páncéllal födött, kivont karddal balfelé fut, míg a m á­
sik a szekrény mögött állván sisakját balkezével tartja. A 
körirat ez:
1565 . GRliáDVS ■ A V E . ER • SDEVNG- 
IS D . V N SER • ER- LESVNG.
Az ellen lapon nemes eimer látszik; a paizson — mely 
alul köritett, két oldalán fölül körszeletekkel befelé kanyarí- 
tott, — áll jobbra ágaskodó esetlen medvekölyök. Ugyan ezt 
látni a zárt sisak fölött is, melynek dús lombja az egész üres 
tért foglalja, csak fölül a medve mellett 1565 évnek helyt 
engedvén. Ennek körirata így hangzik:
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f  IOACHIM ■ ERDL ■ EVA 
HEGTIENPERGEKIN.
„Mi o fölfedezést érdekesebbé teszi, irjp E b e n h ö c h  
F e r e n c  koroncói lelkész ur, kinek közbenjárásának köszön­
heti egy részt Muzeumunk ezen szép ajándékot, ez a vas tör­
ténete: t. i. boldogult Milkovits Ferencné szül. Hajnal Anto­
nia édes atyja Hajnal N. Gróf Nádasdi — akkori horvátor­
szági bán mellett hivataloskodván, evvel együtt a 1772. Cas- 
satio után Varasdon a Jezsuiták ingóit árverezte; — árverés 
után, minden ellevén kotyálva, a licitatio befejezése után még 
a kérdéses vas, maradt hátra, melyre vevő már nem találkoz­
ván — Hajnal ur magával haza vitte — sok ideig Komárom­
ban, leánya Milkovitsné pedig Koroncón használta, mig ujabb 
időben , majd feledésbe menvén az éléstárban tartatott fenn.“ 
így ősi konyhászatunk egy u jab b , díszes készletével 
gazdagodott ismeretünk.
R—r.
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II. CsikvÁiidi régi pecsét.
A magyar pecsétek fiirkészöí különös figyelemmel kísé­
rik  a X V Il-dik század végéig készült magyar köriratu pe­
csétnyomókat s ezek lenyomatait. A már az Uj magyar Mu 
zeum 1854-dik évi folyamának 94-dik lapján általam megis­
m ertetett kis-baráti, nagy-baráti, pázmándi, mecséri helységek 
pecsétein kívül ide tartozik még Csikvánd Győr megyei — a 
Sokoró-alji járásban fekvő — helység régi pecséte is, melyet 
e helység 1848-ban még használt. Nagysága olyan mint egy 
kisebb osztrák húszasé, alakja gömbölyű. Körirata:
CSIKVANDI • FALV- PEC E TI- 1698.
Belkörében három ily módon elhelyzett * * # csil-
lagocska vehető észre, melyek alatt ekevas, kalászfejek s cso- 
roszlya szemlélhető.
Ráth Károly.
III. Zürich varosa  arany  vinlékpéiize.
Végre sikerült meghatároznom azon 11 aranyt nyomó 
1" 9 '"  átmérőjű é rm et, melyet régóta V ö r ö s  I in r e h. 
ügyvéd urtól átvettem , és több érem tudóssal siker nélkül 
közlöttem. Párja találtatik Duval „Monnais en Or dula- 
binet de S. M. 1’ Em percur, Vienne 1759.“ cimü munkája 
273. lapján. E l ő l a p j á n  a sok tornyu Zürich városa, sáncai­
tól és árkaitól körülvéve. Fölötte mondat szalagban:
DOMINE. CONSERVA. NOS. IN. PA CE.*)
Az előttünk fekvő pénzen nincsen azon felhőkben lógó an­
gyal, mely jobbjában koszorút, baljában a város címerét tartja. 
És ez az egyedüli különbség.
A h á t l a p o n ,  mint Duvalban, tengeri kagylón vitetik 
a mesztelen Fortuna, kezei közt a széltől felfutt vitorlát tart­
va. Lábainál jobbról a hullámoktól hányt tengeri hajó, balról 
a város látható. A körirat:
IN VNNGLICK VERZAG NID.
betiijire valamint írásmódjára nézve XVI. századra mutat. Az 
alak alatt áll nefelejtsek közt F  ■ (C. H.) F.
Átforgattam minden svájci éremtant, melyhez férhettem, 
és az említett emlékhez hasonlót találtam ugyan , magát pedig 
sehol; s igy ez valamint párja is bizonyosan a l e g r i t k á b b  
p é l d á n y o k  k ö z é  tartozhatik. Ezen éremről leginkább Meier 
Henrik zürchi tanár adhatna kellő felvilágosítást.
R—r.
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